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A L A R I O S E N I L  ^ K K . 
S E R E C H A Z A L A H L E Í L G A 
8 E G E N E R A L 
B ^ n ú a n 0 V e n 1 h u e l g a l o a t r a n v i a -
^ . P i e d a d e s o b r e r a s í i a n r e c h a -
J X T ^ t ' i é n p r o p o n i e n d o u n . 
huelga g e n e r a l . 
JÍADRID, Kov- 1 3 
i r e n i e s e n t a n 
ü e r d a s p a r l a m e n t a r i a s d e s p u é s 
L08 r e p r e s e t a t e s d e l a s d e r e c h a s 
e U t i u l e r d a ^ j : ^ ^ ^ p a r t l c u l a r e 3 i 8e 
L O S P R O X I M O S 
P R E S U P U E S T O S 
S E C A L C U L A N K N S E S E N -
T A M I L L O N E S 
E l S e c r e t a r l o d e H a c i e n d a 
e s t á u l t i m a n d o e l a n t l p r o -
j e c t o d e p r e s u p u e s t o s y l o 
e n v i a r á d e h o y a m a ñ a n a a l . 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
E n l o s a n t e p r o y e c t o s se 
a m p l i a n l o s p r e s u p u e s t o s d e 
G o b e r n a c i ó n , S a n i d a d . I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s y O b r a s 
P ú b l i c a s , d o a c u e r d o c o n l a s 
r o e f o n t e s L e y e s v o t a d a s p o r 
e l C o n g r e s o . 
S e s u p o n e q u e • e l p r e s u -
p u e s t o d e g a s t o s d e l a n a -
c i ó n p a r a e l a ñ o f i s c a l p r ó x i -
m o a s c e n d e r á a u n o s 9 . . . 
6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
S!n r e u n i d o y e n t r e v i s t a d o t o d o s y 
í " ¡ c S r d a d o u n a f ó r m u l a d e t r a n -
L r c i S r q u e s e r á p r e s e n t a d a a l P r e -
s t e ' d e l C o n s e i o e n e l C o n g r e s o . 
• n i A R I O U N I V E R S A L " A B O G A 
P O R L A R E A P E R T U R A 
D E L A S C O R T E S 
M A D R I D . N o v . 1 3 . 
C o m e n t a n d o l a r e a p e r t u r a d e l P a r -
lamento , e l " D i a r i o U n i v e r s a l d i c e 
Z a pesa r de l a c r e e n c i a g e n e r a l 
de que l a s d i s c u s i o n e s e n l a s C o r t e s 
gon i n e f i c a c e s , es v i t a l p a r a e l p a í s 
nue sus r e p r e s e n t a n t e s se r e ú n a n , y a 
que las d e c l a r a c i o n e s q u e se h a c e n 
en el P a r l a m e n t o o b t i e n e n p o r e s t e 
solo hecho m a y o r i m p o r t a n c i a . 
Cree q u e e l G o b i e r n o p o d r í a m a n -
tener i m p u n e m e n t e s u e s t é r i l p o l í -
tica de c o n s e r v a r c e r r a d o e l P a r l a -
mento m i e n t r a s q u e l a s C o r t e s e n 
r u a n t ó f u n c i o n e n e v i t a r á n q u e e l 
gobierno s i g a a c t u a n d o e n c o n t r a d e l 
i n t e r é s de l a s a s p i r a c i o n e s n a c i o n a -
les. 
11 P R I N C I P E D E A S T U T U A S E S 
M C E N V I D O A S A R G E N T O E N L A S 
M A N I O B R A S D E C H I N C H O N 
M A D R I D . N o v . 1 3 . 
D u r a n t e las m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
quo han t e n i d o l u g a r e n C h i n c h ó n 
fué ascendido a S a r g e n t o e l P r í n c i p e 
(fe A s t u r i a s . 
L a c e r e m o n i a se e f e c t u ó « n p r e -
sencia de l a s t r o p a s , q u e a c l a m a r o n 
al Rey y a l H e r e d e r o d e l a c o r o n a . 
Las a u t o r i d a d e s d e l p u e b l o i n v i t a -
ron a u n a l m u e r z o a l a s p e r s o n a s 
reales, a l o s M i n i s t r o y a s u S é q u i t o . 
M KVAS M A N I F E S T A C I O N E S C O N -
TRA LAS J U N T A S M I L I T A R E S 
M A D R I D , N o v . 1 3 . * 
L o s e s t u d i a n t e s r e n o v a r o n a y e r 
sus m a n i f e s t a c i o n e s d e p r o t e s t a c o n -
tra las j u n t a s m i l i t a r e s . 
Es t a c l ase d e a c t o s h a b í a n s i d o 
p roh ib idos p o r l a s a u t o r i d a d e s y p o r 
G i r o n a y e l S e c r e t a r l o d e l G e n e r a l i 
B u r g u e t e c o n s u l t a r o n c o n e l Jeie ' 
d e l G o b i e r n o , s e ñ o r S á n c h e z G u e - ! 
r r a , s o b r e l a s i t u a c i ó n d e M a r r u e -
c o s . 
D e a h o r a e n a d e l a n l e l a c u e s t i ó n 
m a r r o q u í d e j a r á d e d e p e n d e r d e l a , 
d i r e c c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e E s t a a o y i 
q u e d a r á b a j o l a d e l P r e s i d e n t e d e l : 
C o n s e j o . 
E l G e n e r a l B u r g u e t e se p r o p o n e 
p a s a r e n M a d r i d t o d a e s t a s e m a n a . 
R E U N I O N D E L O S P O L I T I C O S L I -
B E R A L E S C O N R O M A N O N E 8 
M A D R I D , N o v . 1 3 . 
H o y se r e u n i e r o n d i p u t a d o s , s e n a -
d o r e s y e x m i n i s t r o s l i b e r a l e s e n 
g r a n n ú m e r o e n e l d o m i c i l i o d e l C o n -
d e R o m a n ó n o s . 
E s t u v i e r o n c o n f e r e n c i a n d o r e s p í c -
t o a l a p o l í t i c a q u e d e b e r í a n s e g u i r 
e n c u a n t o se a b r a n l a s C o r t e s . 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s h i z o u s o 
d e l a p a l a b r a y se d e c l a r ó f i r m e -
m e m e n t e a f a v o r d e u n a p o l í t i c a 
u n i d a d e l o s g r u p o s l i b e r a l e s r a d i - l o r G ó m e z d o l a M a z a , y l a d e p o r 
c a l e s , p e r o i n s i s t i ó e n q u e l o s J e fe s | i,:..,!.a_rf_e p o r e l d o c l o r R a m i r o C a s -
d e l o s g r u p o s d e b e n a d o p t a r u n a 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S D E L A S 
E L E C C I O N E S 
E N L A J U N T A C E N T R A L E L E C -
T O R A L . D O S S E S I O N E S C E L E -
B R O A Y E R L A M U N I C I P A L 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l c e -
l e b r ó a y e r d o s s e s i o n e s . L a d e p o r 
l a m a ñ a n a f u é p r e s i d i d a p o r e l d o c 
p r o p o s i c i ó n d e f i n i t i v a e n t r e e l l o s 
m i s m o s p a r a p o d e r p r o c e d e r a u n a 
a c t i t u d p a r l a m e n t a r i a . 
H O Y L L E G A R A A L C O N G R E S O E L 
I N F O R M E " D E F I N I T I V O " S O B R E 
E L D I C T A M E N ' D E L G E N E R A L 
P I C A S S O 
M A D R I D , N o v . 1 3 . 
L o a m i e m b r o s d e l a m a y o r í a y m i -
n o r í a s p a r l a m e n t a r i a s q u e c o m p o n e n 
l a C o m i s i ó n q u e e s t á á e s t u d i a n d o e l 
i n f o r m e d e l g e n e r a l P i c a s s o s o b r e 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s d e M a r r u e c o s , 
se r e u n i e r o n h o y s e p a r a d a m e n t e y 
v o l v e r á n a r e u n i r s e e s t a n o c h e p a r a i 
t r a z a r u n i n f o r m e d e f i n i t i v o q u e se-
r á p r e s e n t a d o m a ñ a n a a l C o n g r e s o . 
A L R E D E D O R D E L A D I M I S I O N 
D E M E L L A N A S T h A Y 
M A D R I D . N o v . 1 3 . 
I . f H ^ i i ^ ó n s e n s a c i o n a l d e l T e -
n i f v;, . o í j> : j j í l á D , A s t r a y J e s u 
p u e s t o e n e l e j é r c i t o e s p a ñ o l , f u n -
d a d a e n l a e n e m i s t a d d e l a s j u n t a s 
m i l i t a r e s , c a u s ó e n M a d r i d m á s e x -
c i t a c i ó n p ú b l i c a q u e c u a l q u i e r o t r o 
b o c h o d e l o s ú l t i m a m e n t e a c a e c i -
d o s . 
E l h e c h o d e q u e e l b r i l l a n t e J e f e 
d e l a L e g i ó n e x t r a n j e r a se h a y a v i s -
t o o b l i g a d o a a b a n d o n a r s u s s e r v i -
c i o s p o r l a o p o s i c i ó n d e l a s j u n t a s 
a q u e se r e c o n o c i e r a n l o s m é r i t o s d o 
s u s o f i c i a l e s p o r s u p a r t i c i p a c i ó n e n 
l a c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s l e a t r a j o 
m u c h a s i m p a t í a d e l o s d e m á s o f i c i a -
l e s d e l a L e g i ó n , a s í c o m o d e l o s 
d e m á s o f i c i a l e s q u e se e n c u e n t r a n 
p r e s t a n d o s e r v i c i o a c t i v o e n l a s u n i -
t e l l a n o s 
E n l a s e s i ó n m a t i n a l se p r a c t i c ó 
e! e s c r u t i n i o p r i m a r i o d e l o s C o l e -
g . o s 1 y 3 d e l b a r r i o d e G u a d a l u p e , 
q u e a r r o j ó , e n c u a n t o a A l c a l d e , o í 
r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
C o l e g i o N o . 1 : C u e s t a 7 4 ; L a g u e -
r u e l a 3 5 ; C a r t a y a 3 7 ; T a m a y o 1 1 ; 
S á n c h e z 5 . 
C o l e g i o N o . 3 : C u e s t a 6 2 ; L a g u e _ 
r u ó l a 4 0 ; C a r t a y a 3 4 ; T a m a y o l', 
S á n c h o i 7 . 
P o r l a t a r d e se h i z o e l e s c r u t i n i o 
r r o v i n c i a l d e l C o l e g i o N o . 1 d e J e -
s i s d e l M o n t e , c o n e s t e r e s u l t a d o : 
B a r r e r a s 9 6 ; S a r d l f i a s 3 4 ; M o r a -
l e s 1 4 . 
T a m b i é n p r a c t i c ó l a J u n t a e l e s -
c r u t i n i o p r i m a r l o d e l C o l e g i o N o . 2 
d e J e s ú s d e l M o n t e , e n e l q u e o b _ 
t a v o C u e s t a 85 v o t o s ; L a g u e r u e l a 
: ' Í Í ; C a r t a y a 3 1 ; T a m a y o 1 4 y S á n -
c h e z 6 . 
A b i e r t a l a d o c u m e n t a c i ó n d e l C o -
l e g i o N o . 3 d e J e s ú s d e l M o n t e , r e -
s u l t ó q u e l a M e s a h a b í a p r a c t i c a d o 
e l e s c r u t i n i o p r i m a r l o p a r a c a r g o s 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s . 
Se c o n s i g n a r o n v a r i a s p r c t e s t a s 
s i n i m p o r t a n c i a . 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
N u e s t r o s D i r e c t o r 
y A d m i n i s t r a d o r 
e n O r i e n t e 
V i a j e d e l D r . R i v e r o a 
G u a n t á n a m o , d o n d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a l o 
d e c l a r a h u é s p e d d e 
h o n o r . 
N u e v o s a g a s a j o s o f r e c i d o s e n S a n -
t i a g o d e C u b a a l o s g e r e n t e s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G U A N T A N A M O , N o v i e m b r e 1 3 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n e l t r e n d e e s t a m a ñ a n a e m -
b a r c ó n u e s t r o D i r e c t o r p a r a S a n t i a -
g o d e C u b a , d e s p u é s d e h a b e r p e r -
m a n e c i d o u n a s h o r a s e n t r e n o s o t r o s . 
A n o c h e , a c o m p a ñ a d o p o r e l P r e s i -
d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , s e ñ o r L a -
b r a d o r , p o r e l d e l L i c e o , d o c t o r G u i -
l l e r m o A d a m s , p o r e l d e l C l u b R o t a -
r i o , d o c t o r F e l i p e S a l c i n e s . y o t r a s 
p e r s o n a l i d a d e s a m i g a s , r e c o r r i ó e l 
d o c t o r R i b e r o l a c i u d a d , v i s i t a n d o 
l o s l u g a r e s p r i n c i p a l e s , e n t r e e l l o s 
e l H o s p i t a l , e l P a l a c i o S a l c i n e s , l a 
P l a z a d e l M e r c a d o y e l C a s i n o E s -
p a ñ o l , d o n d e f u é o b s e q u i a d o c o n 
c h a m p a g n e , b r i n d á n d o s e p o r C u b a y 
E s p a ñ a . 
E l C a s i n o E s p a ñ o l d e c l a r ó H u é s -
p e d d e H o n o r d u r a n t e l a s h o r a s q u e 
p e r m a n e c i ó e n e s t a c i u d a d , e n l a q u e 
se l e J i a 3 o l m a d o d e a t e n c i o n e s . 
A d e s p e d i r . a n u e s t r o D i r e c t o r a c u -
d i e r o n a l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
e s t a m a ñ a n a , e l P r e s i d e n t e d e l C a -
s i n o , e l P r e u - d e n t e d e l C e n t r o G a -
l l e g o , e l P r e s i d e n t e d e l L i c e o y o t r a s 
p e r s o n a l i d a d e ? . 
E l d o c t o r R i v e r o se l l e v a u n a g r a -
t a I m p r e s i ó n d e G u a n t á n a m o . 
A I v a r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
M O R G A N , S P E Y E R Y 
R E M P R E S T I T O 
U N A S U P O S I C I O N Y 
P R E G U N T A 
U N A 
E n t r e l o s a l t o s f u n c i o n a -
d o s d e l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a se c r e e q u e e l e m p r é s -
t i t o d e c i n c u e n t a m i l l o n e s se 
c o n t r a t a r á , p o r p a r t e s I g u a -
l a s , c o n l a s c a s a s b a n c a r l a s 
d e M o r g a n y S p e y e r . 
¿ E n q u é se b a s a r á n p a r a 
c r e e r l o , s í n o se h a c e l e b r a -
d o l a s u b a s t a y p o s i b l e m e n t e 
c o n c u r r i r á n a e l l a o t r o s I I -
c i t a d o r e s ? 
E s t a p r e g u n t a se l a h a r á n 
s e g u r a m e n t e t o d o s l o s q u e 
se e n t e r e n d e e sa s s e n s a c i o n a l 
not.*(Ci'a. 
¿ H a b r á q u i é n l a c o n t e s t e ? 
e n s a j e s 
p r e s i d e n c i a l e s 
e n e l S e n a d o 
P o r l a s u p r e s i ó n 
d e l i m p u e s t o d e l 
c u a t r o p o r c i e n t o 
D o s p r o y e c t o s d e l e y , L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
I N T E R E S A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S D E 
I S M E D P A S H A 
a p r o b a d o s . - U n a i m -
p o r t a n t e p r o p o s i -
c i ó n d e l e y 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e l S e n a d o , ha-
d i r i g e u n e s c r i t o a l a 
C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a 
E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
ic* l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r A u r e l i o • C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
A I v a r e z , a c t u a n d o d » S e c r e t a r i o s l o s j d e l a I s l a d e C u b a , d i r i j i ó a y e r a l 
s e ñ o r e s R i v e r o v O s u n a y c o n l a ! P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n C o n s u l t i -
P O I N C A R E , E N U N E S F U E R Z O 
F I N A L , A C U D E A L A C O N F E -
R E N C I A P R E L I M I N A R 
¡o t a n t o l o s e s s t u d i a n t e s r e s u l t a r o n ¡ d a d e g q u e t o m a n p a r t e e n j a c a m . 
heridos p o r g o l p e s d e s a b l e y u n p a ñ a m a r r o q u í . 
D u r a n t e e l d í a d e h o y u n g r u p o 
d e e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e 
S A N T I A G O D E C U B A . N o v . 
D 1 A R I Ó D E l L A M A R I N A . 
1 3 . 
f r a n n ú m e r o d e e l l o s q u e d ó d e t e n i -
do p a r a ser p u e s t o s m á s t a r d e e n l i -
bertad. 
U n n ú c l e o d e e s t u d i a n t e s se e s t a -
f lonó f r e n t e a l d o m i c i l i o d e l J e f e d e 
la L e g i ó n E x t r a n j e r a T e n i e n t e C o r o -
sel M i l l á n A s t r a y , p e r o se e n c o n t r a -
ron c o n q u e h a b í a s a l i d o 
E n s u l o c a l d e G a l i a n o 6 6 a l t o s , 
c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l . 
Se a c e r d ó a p r o b a r e l t r a s l a d o d a _ 
d o p o r e l S e c r e t a r i o a l a P r o v i n c i a l 
d e O r i e n t e , d e l t e l e g r a m a d e q u e j a 
d o M i g u e l L o r e n t e , c a n d i d a t o a A l -
c a i d e d e B a y a m o , s o b r e i n t e r v e n c i ó n 
d e l R e p r e s e n t a n t e y n o t a r l o S o t o I z 
q u í e r d o e n l o s e s c r u t i n i o s d e l a M u 
n i n p a l d e d i c h o t é r m i n o . 
Se q u e d ó e n t e r a d a d e l n o m b r a 
m i e n t o d e I n s p e c t o r e s h e c h o p o r l a 
P r o v i n c i a l d e M a t a n z a s , p a r a v i g i - i p o d e S a n t i a g o , v i s i t a r á n e l s a n t u a -
H a b a n a . 
A c a b a de r e g r e s a r d e G u a n t á n a m o 
n u e s t r o D i r e c t o r , h a b i e n d o s i d o m u y 
o b s e q u i a d o . 
E l C l u b R o t a r l o h a o f r e c i -
d o a l D i r e c t o r y a l A d m i n i s t r a d o r 
d e l D I A R I O s e ñ o r e s R i v e r o y P i n a , 
u n b a n q u e t e . 
E l C o l e g i o d e B e l é n d e e s t a C i u -
d a d , d i r i g i d o p o r l o s P a d r e s J e s u í t a s 
l e s o b s e q u i ó c o n u n a l m u e r z o de c a -
a s i é t e n c i a d e d i e c i s e i . ; s e n a d o r e s 
E m p e z ó d e s p u é s d e l a s c i n c o . 
Se l e y ó e l m e n s a j e p r e s i d e n c i a l . 
Se l e y e r o n o t r o s m e n s a j e s , u n o 
d e v o l v i e n d o e l p r o y e c t o d e l e y r e f e -
r e n t e a m o d i f i c a r l a L e v d i 1 9 d a 
f e b r e r o r e f e r e n t e a l e j e r c i c i o d e l a 
p i o f e s i ó n d e F a r m a c i a ; o t r o r " 5 f 3 . 
r i M i t e a a s c e n d e r a l s e ñ o r P e d r o E . 
D c o v e r n l n e , C ó n s u l - l e s e g u n d a c l a -
se e n N e w Y o r k . C ó n s u l d e p r i m e -
r a e n e l m i s m o C o n s u l a d o ; o t r o r e -
f e r e n t e a e s t a d o s d e m o s t r a t i v o s d e 
i n g r e s o s y e g r e s o s d e l T e s o r o . 
L e y é r o n s e t a m b i é n u n o r e f e r e n t e 
v a . l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , 13 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a e I n f o r m a t i v a d e I m -
p u e s t o s . 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o ; 
F u é a p r o b a d o l u e g o ' u n p r o y e c t o í * f n t e * • 1» R e p ú l j l i c a . c o m o y a l o 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e $ 4 . 0 0 0 I1120 en l a P * * * d c 6U I n f o i m ? . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
L A U S A N N E , S u i z a , n o v . 1 3 . 
E n u n a b r e v e d e c l a r a c i ó n h e c h a , 
h o y a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a p r e n - l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l ¿ o b r e p a g o 
s a d e l m u n d o e n t e r o , e l j e f e d e l a | a l a c a s a P o r g a n d e l p r é s t a m o d e 
D e i e g a c i ó n t u r c a , g e n e r a l I s m e d l 0 1 ! 0 0 m l l l o n e s y o t r o n o m b r a n d o a l 
P o s h á . d i j o q u e l o ú n i c o q u e T u r - ! i ! e ñ o r A l b e r t o A b r e u C ó n s u l d e s e . 
q u i a p e d i r í a e n c u a n t o a s u s i t ú a P " n d a c l a s e a d s c r i p t o a l C o n s u l a d o 
c i ó n e n l a c o n f e r e n c i a d e l a p a z del á N 
C e r c a n o O r i e n t e , s e r í a q u e se t r a t a -
tp e s u G o b i e r n o c o m o a c u a l q u i e r 
c t r o G o b i e r n o r e s p o n s a b l e , r e c o n o -
c i é n d o s e l e e l d i s f r u t e d e l o s m i s m o s 
d e r e c h o s e n s u s r e l a c i o n e s i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
I s m e d a p r o v e c h ó d e l a o c a s i ó n 
p a r a n e g a r l a s n o t i c i a s s o b r e s u _ 
p u e s t a s a t r o c i d a d e s c o m e t i d a s c o n . 
l o s g r i e g o s y a t r i b u y ó l a s m i s m a s a L N A ^ ^ I V ^ ^ S l ^ 
UU e s f u e r z o o r g a n i z a d o p a r a dea-' G O N Z A L O P E R E Z 
a c r e d i t a r a l o s n a c i o n a l i s t a s t u r c o s ; , ^ , ^ 
a n t e l a s n a c i o n e s d e O c c i d e n t e . a o ^ o r G o n z a l o P é r e z P r e s e n - / J n l l o d e 1 9 2 0 
, . ' ó l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n s u p r i 
D e s c r i b i ó e n p a g i n a s m u y n e g r a s i i e n d ¡ a C o m i s l ó n T e m p o r a l B a n ' -
a f o r m a e n q u e q u e d ó e l p u e b l o ¡ c a r J a l a 8 J u n t a 3 L l q u l d a d o r a s : 
L o s C o m i s i o n a d o s d e l a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o y o t r a s c o r p o r a c i o n e s , 
se h a n r e u n i d o p a r a e s t u d i a r l a r e -
g l a m e n t a c i ó n p a r a l a c o b r a n z a d e l 
i m p u e s t o d e l 1 % s o b r e l a s v e n t a s , 
c r e a d o p o r l a L e y de 9 d e O c t u b r e 
d e 1 9 2 2 , s e p e r m i t e n e l e v a r a l a 
C o m i é i ó n d e s u d i g n a p r e s i d e n c i a , 
c o n e s t a o p o r t u n i d a d , s u r u e g o d e 
q u e r e i t e r e a l H o n o r a b l e S r . P r o s i -
p a r a a t e n d e r a n e c e s i d a d e s u r g e n -
t e s de l a E s c u e l a d e M e d i c i n a . 
T a m b i é n se a p r o b ó o t r o p r o y e c t o 
d e c l a r a n d o e x e n t o de d e r e c h o s a r a n -
c e l a r i o s v a r i o s f a r o l e s p a i a p a r q u e s 
e n S a n t i a g o d e C u t a . 
l a r e c o m e n d a c i ó n d e q u e s e a s u p r i -
m i d o e l i m p u e s t o d é l 4 % s o b r e u t i -
l i d a d e s e n v i T t u d d e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e l 1 % s o b r e l a v e n t a b r u t a . D e -
c í a l a C o m i s i ó n e n d i c h a B a s e ' 
" . . . r e s u l t a r í a u n d u a l i s m o c o n e l 
c o b r o d e a m b o s t r i b u t o s , y se r e c o -
m i e n d a q u e a l s e r p u e s t o e n v i g o r e l 
i m p u e s t o d e l í % s o b r e l a v e n t a b r u -
t a , q u e d e d e r o g a d o e l i m p u e s t o d e l 
4 % q u e e s t a b l e c e l a l e y d e l o . d e 
t u r c o d e s p u é s d e l a g r a n g u e r r a y 
c u a n d o se f i r m ó e l t r a t a d o d e S e -
v r e s , p e r o d i j o q u e e l e s p í r i t u n a -
c i o n a l v o l v i ó a r e m o n t a r s e , p a r a 80_ 
L r e p o n e r s e a l o s e s f u e r z o s d e l S u l -
t á n p o r e v i t a r l a i n d e p e n d e n c i a y 
e l p r o g r e s o d e T u r q u í a , h a c i e n d o 
p o s i b l e u n a o p o s i c i ó n m i l i t a r c o n -
t r a t o d a a g r e s i v i d a d e x t r a n j e r a . 
I s m e d h a b l ó e n f r a n c é s a l h a c e r 
s ' i s p r i m e r a s d e c l a r a c i o n e s a l o s p e -
r i o d i s t a s d ^ í d e s u l l e g a d a . 
A l g u n o s m i e m b r o s d e s u s é q u i t o 
l e s u p l í a n p a l a b r a s f r a n c e s a s c u a n _ . 
d o e l g e n e r a l se a t a s c a b a e n e l u s o 
d e l a l e n g u a d e M o l i é r e . 
E l p e q u e ñ o g e n e r a l se p r e s e n t ó a 
l o ? p e r i o d i s t a s e l e g a n t e m e n t e v e s t i -
d o y e n v a r i a s o c a s i o n e s se p e r m i t i ó 
g a s t a r b r o m a s c o n o s c o r r e s p o n s a l e s , 
a p e s a r d e q u e se e n c u e n t r a f u e r t e -
m e n t e a c a t a r r a d o y m u y c a n s a d o d e 
su v i a j e d e d i e z d í a s d e s d e A n g o r a r á c t e r í n t i m o , e n e l q u e r e i n ó l a m á s 
f r a n c a c o r d i a l i d a d , m o s t r á n d o s e l o s j ^ l ^ ' ^ T { Q d e l c u a l " t u v o q u e h a c e r 
q u e r i d o s v i s i t a n t e s m u y a g r a d e c i d o s p o r l í n e a g q U e h a b í a n , u f r i d o gm 
a l a f i n e z a p r o v e r b i a l d e l o s r e l i -
g i o s o s . 
M a ñ a n a , i n v i t a d o s p o r e l A r z o b i s -
v e r d e f y j r f e c t o s d u r a n t e l a s r e c i e n _ 
t e s l u c h a s e n A s i a M e n o r . 
L i q u i d a d o r a s 
E s u n h e c h o e v i d e n t e q u e l a L e y 
d e 3 1 d e e n e r o d e 1 9 2 1 n o h a d a d o 
e n l a p r á c t i c a l o s r e s u l t a d o s q u e 
e r a n d e e s p e r a r s e . 
V o t a d a e sa L e y p a r a f a c i l i t a r l a 
r e c r g a n l z a c l ó n o l i q u i d a c i ó n d e f i n i -
t i v a d e l a s I n s t i t u c i o n e s R a n e a r l a s 
a c o g i d a s a l a m i s m a , s i n n e c e s i d a d 
r í e l o a t r á m i t e s d e l > u i c i u - de q u i e -
b r a , n i n g u n a se h a r e o r g a n i z a d o , ' ' • n f 
l i q u i d a d o s i q u i e r a , a p e s a r d e h a b e r 
t r a n s c u r r i d o c e r c a d e d o s a ñ o s des_ 
d o q u e e m p e z ó a r e g i r ; y e l c o s t o 
q u e r e p r e s e n t a e l m a n t e n i m i e n t o d e 
l a s J u n t a s L q l u l d a d o r a s , s u p e r s o n a l 
s u b a l t e r n o y d e m á s g a s t o s , v a c o n -
s u m i e n d o p o c o a p o c o l o s e s c a s o s 
b i e n e s d e a l g u n a s d e esas I n s t i t u c i o -
n e s c o n g r a v e d a ñ o p a r a s u s a c r e e -
d o r e s . 
F o r o t r a p a r t e , se h a d i c h o , h a s , 
t a p o r f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s , q u e 
¡ a L e y d e 3 1 d e E n e r o d e 1 9 2 1 , i m -
f l d e I n v e s t i g a r y c a s t i g a r l o s d e l i t o s 
c e m e t i d o s p o r l o s B a n q u e r o s , i n s i -
n u á n d o s e d e ese m o d o , q u e t i e n d e a 
M a d r i d , q u e a s c e n d í a a u n o s s e i s c i e n -
t i l a r o n e n v a r i o s l u g a r e s b o m b a s d e l 
•e rv ic io d e i n c e n d i o s p a r a d i s o l v e r 
con las m a n g u e r a s a l o s j ó v e n e s m a -
• i i e s t a n t e s e n caso d e q u e s u s á n i -
mos ge s o b r e s a l t a r a n d e m a s i a d o . 
E n d e s p a c h o , d e s d e B a r c e l o n a , c ó -
s m i c a q u e m i l e s d e p e r s o n a s se 
* n i e r o n a u n a m a n i f e s t a c i ó n q u e t u -
To l u g a r e n l a m e t r ó p o l i c a t a l a n a p a -
J* p r o t e s t a r d e l a e x i s l e n c i a d e l a s 
jnntag m i l i t a r e s . 
S ó l o h u b o d e s ó r d e n e s d e p o c a i m -
p o r t a n c i a . 
^ ANTICIPA E L CONSEJO D E M l -
N^TROS PARA T R A T A R D E 
• a s u n t o s m a r r o q u i s 
M a d r i d , nov. 13. 
t i G o b i e r n o c e l e b r ó C o n s e j o e l l u -
l a i d í a y n o c h e l a d o c u m e n t a c i ó n e n 
l a M u n i c i p a l d e C á r d e n a s . 
Q u e d ó e n t e r a d a t a m b i é n d e u n 
t e l e g r a m a d e l I n s p e c t o r R a m o s M a n -
^ ^ ^ ^ ^ . " ^ ^ í ^ i ^ l t l l » d e s d e S a n t a C l a r a , s o b r e h a -
L e r s c d a d o c o n o c i m i e n t o p o r l a M u _ 
r . i c i p a l d e S a n t o D o m i n g o a l P r e a l ' 
d e n t e d e l a A u d i e n c i a d e l a d i s p a -
r i d a d e x i s t e n t e e n t r e l a s a c t a s l e -
v a n t a d a s p o r e l S e c r e t a r i o d e d i c h a 
M u n i c i p a l y e l N o t a r i o q u e i n t e r v i n o 
e n l o s e s c r u t i n i o s . 
Y d e t e l e g r a m a d e l J u e z d e I n 8 _ 
t r a c c i ó n d e S a g u a l a G r a n d e s o b r é 
d e t e n c i ó n e n c a u s a p o r i n f r a c c i ó n d e l 
C ó d i g o E l e c t o r a l , c o h e c h o y p r e v a -
r i c a c i ó n , d e l d o c t o r E r n e s t o V a l d é s , 
P r e s i d e ñ t e d e l a M u n i c i p a l i d a d d e 
S a n t o D o m i n g o . 
D e l t e l e g r a m a d e l a P r o v i n c i a l d e 
t e a l d o m i c i l i o d e M i l l á n A s t r a y 
N o c e s a r o n d e v i t o r e a r a l h e r o i c o 
T e n i e n t e C o r o n e l , d e n t r o d e l m a y o r 
O t ros , t r a t a r o n d e ' l l e g a r h a s t a l a | e n t u s i a s m o , 
casa d o n d e v i v e e l P r e s i d e n t e d e l L o s e s t u d i a n t e s l l e v a b a n b a n d e r a s 
Consejo s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , p e r o n a c i o n a l e s . 
í n e r o n d i s p e r s a d o s p o r l a P o l i c í a . L a m a n i f e s t a c i ó n se d i s o l v i ó a i n s -
A d e m á s dc f u e r t e s p a t r u l l a s d e t a n d a s d e l a p o l i c í a . 
Pol ic ía y de l a g u a r d i a c i v i l se i n s - L a s a u t o r i d a d e s a d o p t a r o n I n m e -
d i a t a m e n t e e x t e n s a s p r e c a u c i o n e s 
p a r a e v i t a r n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e e s t e g é n e r o , y a q u e se s a b í a q u e 
l o s e s t u d i a n t e s * d e o t r o s c e n t r o s d o -
c e n t e s h a b í a n d e c i d i d o o r g a n i z a r 
n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s d e 
a p r o b a c i ó n p a r a c o n e l p r o c e d e r d e O r i e n t e d e h a b e r r a t i f i c a d o e n B a -
M i l l á n A s t r a y . 
L o s c a r g o s q u e h a c e e l T e n i e n t e 
C o r o n e l d i m i s i o n a r l o a p a r e c e n i m -
p r e s o s a l d e t a l l e e n l a m a y o r í a d e 
l o s d i a r i o s d e M a d r i d , y l a s d e c l a -
r a c i o n e s v a n a c o m p a ñ a d a s c o n c o -
p i a s de d o c u m e n t o s q u e m u e s t r a n e l 
p r e j u i c i o d e l a s j u n t a s m i l i t a r e s c o n -
t r a l o s o f i c i a l e s q u e n o s o n m i e m b r o s 
y u m o a l n o t a r l o d o c t o r S o t o I z q u i e r 
d o , p o r n o r e s u l t a r c a r g o s c o n t r a é l . 
Se d e j ó s o b r e l a m e s a e l e s c r i t o 
d e J o s é A l b a i n t e r e s a n d o se d e c í a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S I E T E . ) 
j u n t a s b a j o e l m a n d o d e s u j e f e , 
e l C o r o n e l N o u v l l a s . e j e r c e n c o a c -
d e l a s m i s m a s y e n t r e l o s c u a l e s c i ó n s o b r e l o s q u e n o f o r m a n p a r t e 
se i n c l u y e n c a s i t o d o s l o s o f i c i a l e s 
q u e m a n d a n l a s t r o p a s d e c h o q u e , 
t a l c o m o s o n l a l e g i ó n e x t r a n j e r a , 
JJ*8 Por l a n o c h e e n v e z d e h a c e r l o l o s r e g u l a r e s i n d í g e n a s y l a s f u e r -
hoy 
d i i f 1 camb50 86 h i z o p o r h a b e r p e -
''Jo e l R e y A l f o n s o a l P r e s i d e n t e 
« « n H 0 n S e Í 0 q u e l e a c o m p a ñ a r a a p r e -
miAn» ] a s m a n i o b r a 8 q u e e l r e g i -
en r í S ^ L e ó n d e b l a e f e c t u a r h o y 
Bn C h i n c h ó n . 
e n S ! f Ú r U n a n o t a d a d a a l P ú b l i c o . 
U i i t i L e j 0 8010 86 t r a t ó d e l o s 
• " " Q t o g m a r r o q u í s . 
M R E Y ^ C , B E A D I P L O M A -
T I C O A R G E N T I N O 
^ E?RrID- Xov- 13-
fi*na uní A1^on8o c o n c e d i ó e s t a m a -
t a d o V n V i e n c i a P ^ d a a l A g r e -
^ ¿ o r o ^ ^ ^ ^ b a j a d a A r g e n -
U ^ D A Í i S " ™ 0 k A S C O R R I -
D A S D E L D O M I N G O 
^ADRH) 
u 
• N o v . 1 3 . 
« t o v r " f á n c h e z l e j í a s . C a r -
" r « J o n " e a i w a 8 Í c o m o , a m b í é n 
l a l i d o P ^ / e í S a s i l i 0 B a r a í a 8 h a n 
^ p a V L ^ r 6 , d o n d e 9e e m -
l u g ^ p í V 1 1 6 d e b í a n h a b e r t e -
« l ' P e n r l e r U i d o m i n g 0 t u v i e r o n q u e 
^ l e r s e a c a u s a d e l m a l t i e m p o . 
A M B S - | s T m v I > l ? E r c i O N D E ^ 
^ T I O N M A R R O Q U I 
^ n . S r ¿ ^ M a r r ^ o s , 
- o n ^ r a l C a s t r o 
zas d e l a p o l i c í a m a r r o q u í 
M u c h o s d e e s t o s o f i c i a l e s se e n 
c u e n t r a n a c t u a l m e n t e e n M a d r i d d i s 
f r u t a n d o d é l i c e n c i a m i e n t r a s d u r e 
l a s u s p e n s i ó n d e l a c a m p a ñ a a c t i v a . 
P o r l o m i s m o , m u c h o s d e e l l o s se 
r e u n i e r o n e n e l d o m i c i l i o d e M i l l á n 
A s t r a y , c o n o b j e t o d e m a n i f e s t a r l e 
s u s v i v a s s i m p a t í a s p o r e l I n t e r é s 
q u e se t o m a p o r é l l o s . 
P o r o t r o l a d o l o s o f i c i a l e s q u e f o r -
m a n p a r t e d e l a s j u n t a s m i l i t a r e s , y 
q u e t i e n e n m u c h a f u e r z a e n M a d r i d , 
se r e u n i e r o n e n o t r o s l u g a r e s p a r a 
c o n s i d e r a r l a a c t i t n d q u e d e b e r í a n 
s e g u i r e n e l f u t u r o . 
L a p r e n s a m a d r i l e ñ a c o n v i e n e e n 
l a c r e e n c i a d e q u e e x i s t e u n a h o n d a 
d i v i s i ó n d e o p i n i o n e s e n e l e j é r c i t o , 
q u e l a s i t u a c i ó n es g r a v e y q u e se 
h a c e n e c e s a r i o e l t o m a r m e d i d a s 
e n é r g i c a s p a r a e v i t a r q u e a ú n e m -
p e o r e . 
M i l l á n A s t r a y e n s n c a r t a , e n l a 
c u a l e x p l i c a l o s m o t i v o s q u e l e h a n 
d e c i d i d o a d i m i t i r , d i c e , q u e l a d i s -
c i p l i n a e n e l e j é r c i t o d e j a m u c h o 
q u e d e s e a r y q u e a u n q u e l a m a y o r í a 
de l o s o f i c i a l e s q u e s i r v e n e n l a 
d e l a s m i s m a s y q u e se o b l i g a a 
l o s c a d e t e s a q u e se i n s c r i b a n e n 
l a s m i s m a s a n t e s d e s a l i r c o m o o f i -
c i a l e s d e l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . 
A s e g u r a q u e l a s j u n t a s m i l i t a r e s 
h a n d a d o ó r d e n e s a l o s o f i c i a l e s d e l 
e j é r c i t o p e n i n s u l a r p a r a q u e se n i e -
g u e e l s a l u d o a M i l l á n A s t r a y y q u e 
se e s t á n t o m a n d o m e d i d a s d e p e r -
s e c u c i ó n c o n t r a l o s d e m á s o f i c i a l e s 
N o d e s c o n o c e n l o s C o m i s i o n a d o s 
q u e l a f a c u l t a d d e d e r o g a r e l i m -
p u e s t o d e 4 % c o r r e s p o n d e a l C o n -
g r e s o d e l a R e p ú b l i c a , y d e s e a n q u e 
e l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , t e n i e n d o e n c u e n t a t i i n -
f o r m e d e l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , r e -
c o m i e n d e a l C o n g r e s o , c o m o a n t e s 
l o h i z o e n M e n s a j e d e 2 7 d e F e b r e -
r o ú l t i m o , q u e d e j o s i n e f e c t o e l i m -
p u e s t o d e 4 % s o b r e ' s * i i . t i l i d ; ' . / * ^ ? . 
Q u e d a d e u s t e d , c o n l a n v . í j * b-
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n , 
P o r l o s C o m i s i o n a d o s , -
( f . ) J . E . C a r t a y a . 
P r e s i d e n t e . " 
E L C A S O D E L 
" B A R C E L O N A " 
L O Q U E D I C E E L J E F E D E S A N I -
D A D D E S A N T I A G O 
. Q u é d i r á e l S e c r e t a r i o 
a h o r a ? 
d e l r a m o 
E l J e f e L o c a l de S a n i d a d d e S a n -
a m p a r a r a l o s d e l i n c u e n t e s ; y a e s t e 
D e c l a r ó q u e T a r q u í a b r . b í a f i r m a - l e r r ó n e o c r i t e r i o d e b e p o n e r s e r e m e -
d o d e b u e n a f e e l a r m i s t i c i o d e M u - l d ' o e n b e n e f i c i o d e l c r é d i t o p ú b l i c o . 
d a n i a , p e r o q u e é s t e i u c r o t o d o s y d e l p r e s t i g i o d e n u e s t m s l M U t t t , | ^ ^ ^ S f e i * . í í í v l » a I . ^ . I l 0 - * 
d í a s d e s p u é s p o r f u e r z a s g r i e g a s I c l o n e s . 
( ;ue d e s t r u y e r o n u n p u e b l o t u r c o d c | L o s i n t e r e s e s d e l o s a c r e e d o r e s d e 
c u a t r o c i e n t a s c a s a s . I ¡ o s B a n c o s e n l i q u i d a c i ó n t a m p o c o 
O p i n a q u e e l p u e b l o t u r c o r e h u s a e s t á n b i e n a t e n d i d o s , p u e s n a d a se 
r i o d e l C o b r e . A l l í se I e s o b s e q u i a r á 
c o n u n a l m u e r z o . 
P o r l a n o c h e a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e a q u í l e s o f r e c e r á u n s u n t u o s o b a n -
q u e t e e n e l H o t e l V e n u s , a l c u a l 
a s i s t i r á c u a n t o v a l e y s i g n i f i c a d e 1 r e ( . o n o c e r a i a c t u a l S u l t á n c o m o s u I h a h e c h o p o r l a s J u n t a ? . L i q u i d a d o 
e s t a s o c i e d a d . 
S o n t a n t a s l a s p r u e b a s d e a f e c t o 
y s i m p a t í a q u e r e c i b e n a d i a r i o 
n u e s t r o s h u é s p e d e s , q u e se v e n p r e -
c i s a d o s a r e h u s a r g a l a n t e m e n t e m u -
c h a s i n v i t a c i o n e s y f e s t e j o s , p u e s 
t i e n e n l i m i t a d o e l t i e m p o d e s u es-
t a n c i a e n é s t a . 
N o o b s t a n t e , h a n t e n i d o q u e d i f e -
r i r e l v i a j e d e r e t o r n o a l a H a b a n a , 
p a r a e l m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
g o b e r n a n t e t e m p o r a l , y a q u e s u s a m - i r a s p a r a i m p e d i r q u e se o c u l t e n o 
s u s t r a i g a n b i e n e s d e c u a l q u i e r c í a -
L A C A L L E D E T E N I E N T E 
R E Y S E R A D E S D E M A Ñ A N A 
A V E N I D A D E L B R A S I L 
M a ñ a n a , a l a s d o c e d e l d í a , s e 
e f e c t u a r á o f i c i a l m e n t e e l c a m b i o d e 
n o m b r e de l a a n t i g u a c a l l e d e T e -
n i e n t e R e y p o r A v e n i d a d e l B r a s i l , 
d t s c u b r i é n d o s e , a ese o b j e t o , e l n u e -
v o r ó t u l o d e b r o n c e q u e h a s i d o c o -
l o r a d o e n l a e s q u i n a d e l P a l a c i o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b l a r á n e n ese s o l e m n e a c t o e l 
d o c t o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . e n 
n o m b r e d e l A l c a l d e ; e l s e ñ o r L u g o 
V i ñ a , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o , y e l M i n i s t r o d e l B r a s i l . 
L a B a n d a M u n i c i p a l a m e n i z a r á l a 
c e r e m o n i a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S F E T E . ) 
A Y E R S E L E Y O E L 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
E N L A C A M A R A 
B a j o l a P r e s i d e n c i a d e l d o c t o r V e r -
d e j a se a b r i ó a y e r l a s e s i ó n d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . 
F u é l e í d o e l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l , 
t e r m i n a d o l o c u a l , se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
U N A A C L A R A C I O N 
D E L D R . P A T T E R S O N 
¡ e o q u e se h a g a n c e s i o n e s e n f r a u 
d e d e l o s a c r e e d o r e s , s e g ú n d i s p o n e 
e l a r t í c u l o X V I d e d i c h a L e y d e 3 1 
de e n e r o d e 1 9 2 1 ; n o o b s t a n t e l a s 
p e t i c i o n e s h e c h a s e n e s t e s e n t i d o . 
N a d a s a b e n los a c r e e d o r e s d e l o i 
t o r d e l p e r i ó d i c o " C u b a " , d e d i c h a 
c i i d a d . l a s i g u i e n t e c a r t a , a c e r c a d e l 
y a f a m o s o c a s o d e p e s t e b u b ó n i c a 
d e l " B a r c e l o n a " : 
" S a n t i a g o de C u b a , N o v i e m b r e 9 
de 1 9 2 2 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l d i a r i o " C u b a " . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
C o m o c o m p l e m e n t o a l a i n f o r m a -
c i ó n p u b l i c a d a p o r l a p r e n s a d i a r i a 
d c e s t a c i u d a d , c o n m o t i v o d e u n 
q u e h a c e n o d e j a n d e h a c e r l a s J u n e n f e r m o d e p e s t e b u b ó n i c a a b o r d o 
'.\s L i q u i d a d o r a s n i d e l e s t a d o a c - , d c l v a p o r e s p a ñ o l " B a r c e l o n a " , t e n -
t u a i d e l o s B a n c o s c u y o s i n t e r e s e s 8 ° e l h o n o r d e e n t e r a r l e , q u e t o -
a d m i n i s t r a n ; y 91 m e d i o m á s a d e - ! d a s l a 8 r i g u r o s a s m v e s t i g s e i o n e s 
c u a d o p a r a p o n e r t é r m i n o a t a l es - . P a t e a d a s e n e l L a b o r a t o r i o N a -
t a d o de c o s a s y p a r a h a c e r q u e se c i o n a l S e c c i ó n d e O r i e n t e , h a n d a d o 
r r s i a b l e z c a l a n o r m a l i d a d , c o n l a r á . • r e s u l t a d o n e g a t i v o . P e r o n o o b s t a n -
p i d a l i q u i d a c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s t e n 0 , 86 p e / m i V Ó , ^ m b a r -
o n q u i e b r a , es l a s u p r e s i ó n d e l a s c a r n a d a ' ^ a / „ n a d , e í d e l c j t a d o 
m e n c l o n a d a s J u n t a s L i q u i d a d o r a s . P o r . ^ u e P o r d i s p o s i c i ó n d e l a D l -
c e n t r a c u y a a c t u a c i ó n p r o t e s t a l a r e c c i ó n d e S a n i d a d se h i z o a l a m a r 
. e n d i r e c c i ó n d e l L a z a r e t o d e l M a r i e l . 
E l D r . G u i l l e r m o P a t t e r s o n , S u b - F u n d a d o e n e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s 1 , R/,ué1go16 !a P ^ ^ d d e l a n o t i -
s e c r e t a r i o d e E s t a d o , m a n i f e s t ó a y e r I v e n o t r a s q u e n o h a c e f a l t a s e ñ a - ^ . í l J ^ J Í Í f i J S f S ! t r ^ n " 
a l o s p e r i o d i s t a s , q u e a c u d e n a l a ; ¡a r> p o r q u e s o n b i e n c o n o c i d a s , e l ¡ " " ¡ J j * g " ^ I v " lea a n t l c l I > a l a s 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o e n b u s c a d e s - . n a d o r q u e s u s c r i b e p r e s e n t a l a s i - g r a c l a s s- 8- ' 
i n f o r m a c i ó n , q u e n o es c i e r t o q u e ' g u í e n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y : 
h a y a v i s i t a d o a l a s e ñ o r a E s p e r a n -
z a S a n t a n a , n i q u e t a m p o c o h a t e n i -
d o e n t r e v i s t a a l g u n a c o n d i c h a se-
ñ o r a en n i n g u n a p a r t e . 
E L S E G U N D O S A L O N 
D E L O S H U M O R I S T A S 
P E R D I D A 
q u e t i e n e n m a n d o e n l a s u n i d a d e s d e I " T - . . . _ A p e r t u r a e l d i a v e i n t e . — L o s m á s n o -
A f r i c a . E n e l t r a y e c t o d e A g u i l a a l t n c a n t o , ( 1 . : b u j a n t e s y c a r i c a t u r i s t a s . — 
e n u n f o r d , m h a e x t r a v i a d o u n a m a n - ^ A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s -
t i c a y .unos z a p a t i c o s de p i q u é . A l a c u l t o r e s 
p e r s o n a q u e l o ' e n t r e g u e e n l a D i r e c -
c i ó n d e l D I A R I O D t L A M A R I N A , 
se l e g r a t i f i c a r á . 
P o r ú l t i m o , d e c l a r a M i l l á n A s 
t r a y q u e l a s m i s m a s j u n t a s h a n l o -
g r a d o t j u e se a t r a s a r a e l a c t o d e 
l a e n t r e g a d e l a b a n d e r a n a c i o n a l , 
c o n d e c o r a d a c o n l a m e d a l l a m i l i t a r , 
a l a L e g i ó n p o r s u s s e r v i c i o s e n 
A f r i c a , h a s t a q u e c e n t e n a r e s d e l e -
g i o n a r i o s h a n s i d o d a d o s d e a l t a y 
q u e n o sea p e r m i t i d o q u e l a c e r e -
m o n i a t e n g a l u g a r e n l a c a p i t a l d e 
E s p a ñ a . 
R E U N I O N D E L C O N S E J O S U P R E -
M O D E D E F E N S A N A C I O N A L 
M A D R I D , N o v . 1 3 . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e l a G u e r r a h i z o 
s a b e r h o y q u e e l C o n s e j o S u p r e m o 
d e D e f e n s a N a c i o n a l se r e u n i r á e l 
q u i n c e d e l m e s a c t u a l , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l R e y . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
p e n í n s u l a p e r t e n e c e n a l a s j u n t a s 
m i l i t a r e s , e n e l f o n d o m u c h o s d e I E X . C R U C E R O " R E I N A R E G E N T E ' 
é l l o s n o e s t á n d e a c u e r d o c o n l a s 
m i s m a s , p e r o q u e n o p u e d e n h a c e r 
v a l e r s u o p i n i ó n y a q u e l a m a y o r í a 
n o l e s p e r m i t e h a b l a r . 
T a l e s t a d o d e c o s a s es i n c o m p a t i -
b l e c o n l a d i s c i p l i n a y c o n d u c e a l 
s o v i e t i s m o . 
I n s i s t e M i l l á n A s t r a y e n q u e l a s 
D I S P U E S T O P A R A 
A T U R Q U I A 
I R 
M A D R I D . N o v . 1 3 . 
Se a s e g u r a q u e e l c r u c e r o " R > i n a 
R e g e n t e " h a r e c i b i d o ó r d e n e s d e es-
t a r d i s p u e s t o a s a l i r e n c u a l q u i e r m o -
m e n t o p a r a a g u a s t u r c a a . 
m a n t i e n e t o d a s l a s t a r d e s , d e s -
d e l a s s e i s , u n s e r v i c i o d e n o t i -
c i a s d e ú l t i m a h o r a y d e a n u n -
c i o s e n e l q u e e l p ú b M c o p u e d e 
e n c e n t r a r l o s ú l t i m o s a c o n t e c i -
- n i e n t o s u e l d í a , a s í ĉ mo l o s 
r e b u l t a d o s d e l o s d e s a f í o s d e 
b a s e h a l l y d e l J a i A l a i , l a r e -
c a u d a c i ó n d e l a A d u a n a , y c u a n -
t o p u e d a r e v e s t i r a l g ú n i n t e r é s 
g e n e r a l . 
I n v i t a m o s a l p u b l i c o y a n u e s -
t r o c o m e r c i o a ^ u e p a s e a n t e 
n n e s t r o e d i f i c i o y p u e d a a p r e -
c i a r e l e f e c t o p r á c t i c o d e e s t e 
s i s t e m a d e n o t i c i a s y a n u n c i o s . 
E l d í a v e i n t e d e l c o r r i e n t e a b r i -
r á s u s p u e r t a s e l s e g u n d o s a l ó n d e 
l o s h u m o r i s t a s q u e t a n b u e n é x i t o 
a l c a n z ó e l a ñ o p a s a d o , a l I n a u g u r a r -
se p o r v e z p r i m e r a e n C u b a ; e n l o s 
^ ¡ s a l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s . 
C o m o es d e e s p e r a r , p r o m e t e s e r , 
u n n u e v o é x i t o , y c a s o d e n o s u p e -
r a r a l c e l e b r a d o a n t e r i o r m e n t e , n o 
d e s m e r e c e r á l a l a b o r d e n u e s t r o j d i -
b u j a n t e s q u e h a n c o n c u r r i d o e n n ú -
m e r o c o n s i d e r a b l e . 
H a s t a a h o r a h a y r e c i b i d o s i n f i n i -
d a d de d i b u j o s d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
d e b i d o s a l l á p i z d e l o s d i s t i n g u i d o s 
a r t i s t a s : M a s s a g u e r , L i l l o , B l a n c o , 
H u r t a o d e M e n d o z a . R i v e r ó n , V a l l s . 
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d a d o p r e p a r a r u n p r o g r a m a d e f i e s -
t a s c o n n ú m e r o s d e g r a n c o m i c i d a d , 
t o m a n d o p a r t e a c t i v a d i b u j a n t e s y 
a r t i s t a s d e l o s t e a t r o s h a b a n e r o s . 
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V i o l e n t a s s a c u d i d a s d e l a v i d a n a - , p a d o . P a r a h a c e r v o t a r a u n e l e c t o r 
c i o n a l e n sus o r g a n i z a c i o n e s f u n d a - y a f a l l e c i d o s e r í a p r e c i s o e n c o n t r a r a l 
m e n t a l e s h a n f e r m e n t a d o i n d u d a b l e - e l e c t o r a p ó c r i f o c u y a s s e ñ a s p e r s o n a -
m e n t e e n e l e s p í r i t u p ú b l i c o i r a p a c i e n - 1 les c o i n c i d i e r a n c o n l a s d e l d i f u n t o 
l e s de seos d e m u d a n z a s , a l p a s o q u e 1 y , a d e m á s , p r o v e e r a a q u e l d e l a c e -
l a s c o n c i e n c i a s h i l v a n a r o n n e c e s a r i o s 
p r o p ó s i t o s d e r e c t i f i c a c i ó n . L a t e n d e n -
c i a a 
d u l a q u e a e s t e ú l t i m o c o r r e s p o n d i e r a . 
T o d o e l l o , d e s d e l u e g o , d e s e n v o l v i c n -
b u s c a r e n e l c a m b i o h o r i z o n - ^dose e n t r e las m a l l a s d e s e v e r a s p e n a -
tes m á s c l a r o s o m á s f é r t i l e s , se d i - f l i d a d e $ . P a r a v o t a r p o r o t r o , h a y q u e 
q u i t a r l e l a c é d u l a y s u s t i t u i r l e . N o c a -
b e n , p o r c o n s i g u i e n t e , a q u e l l o s " v u e l -
b u j a c o n t r a z o s m á s o m e n o s v i g o -
ro sos o a n h e l o s m á s o m e n o s c o n f e -
s a d o s , a l m a r g e n d e t o d a m a n i f e s t a -
c i ó n d e l r é g i m e n y p o r e n c i m a d e 
c u a l q u i e r r a m a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
M u c h o h a y , e n e f e c t o , q u e p o d a r , y 
m u y g r a n d e es i n d i s p e n s a b l e q u e sea 
e l d e s b r o z o e n l o s d i s t i n t o s D e p a r t a -
m e n t o s g u b e r n a t i v o s p a r a q u e l l e g u e 
a f u n c i o n a r e l m e c a n i s m o e n l a s c o n -
d i c i o n e s q u e a l a p a r r e s u l t a n o b l i -
g a t o r i a s y p r e c i s a s . U n a a p r e c i a c i ó n 
d e c o n j u n t o , q u e n o e x c l u y a a n i n g u -
cos d e p u c h e r o " i r r i t a n t e s y b o c h o r -
n o s o s , a n t e s d e a b r i r e l C o l e g i o . N o 
c a b e n o t r a s m u c h a s t r a m p a s d e a n -
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P e r o o g a ñ o se o p e r a d e d i s t i n t o 
m o d o . Y e n l o q u e l a m e n t a l i d a d d e l 
l e g i s l a d o r c r e y ó h a l l a r c o m o u n a g a -
r a n t í a e h i z o f u n c i o n a r c o m o u n a f i a n -
z a , a n i d a , — d i g á m o s l o s i n r e b o z o , 
a u n q u e e l r e c o n o c i m i e n t o n o s s o n r o j e 
— e l r e s o r t e d e f r a u d e s m á s e f i c a z y 
n a d e l a s t r e s r a m a s d e s o b e r a n í a , ( m á s t e r r i b l e . E n las p a s a d a s e l e c c i o -
r e v e l a u n p e r s o n a l d e d e f i c i e n t e s a p t i -
t u d e s , c r e a d o c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r 
e l f a v o r i t i s m o o las i n f l u e n c i a s p o l í -
t i c a s y c u y a d e p u r a c i ó n , a u n q u e n o 
sea p o s i b l e r e a l i z a r f e s t i n a d a m e n t e 
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a l a h o r a d e h a c e r n u e v o s n o m b r a -
m i e n t o s , p o r l o s p r e s t i g i o s d e l a n a -
c i ó n , c u i d a n d o d e n o c o n f i a r l o s c a r -
g o s q u e p r o v e a n s i n o a v e r d a d e r a s 
c o m p e t e n c i a s ; m e d i d a d e m u y f á c i l , 
i n m e d i a t a y s e n c i l l a a p l i c a c i ó n , a c u y o 
c u m p l i m i e n t o q u e d a l i g a d o m u y e s t r e -
nes , c ^ n e s c a n d a l o s a s c o m p l i c i d a d e s , 
l as J u n t a s M u n i c i p a l e s d i e r o n l u g a r a 
a c u s a c i o n e s f o r m i d a b l e s . E n las d e 
es te a ñ o n o s o n p o c a s las d e n u n c i a s 
q u e g i r a n a l r e d e d o r d e sus a c t u a c i o -
nes , a u n q u e c o n t r a e l l a s se t o m a r o n 
o p o r t u n a m e n t e m u y c e l o s a s p r e c a u c i o -
nes . 
O t r o s m a l e s d e í n d o l e d i s t i n t a y d e 
m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s se s e ñ a l a n 
j u n t o a ese. ¿ C ó m o p r o p o r c i o n a r l e s 
e l r e m e d i o ? . ¿ A l t e r a n d o l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l a s J u n t a s E l e c t o r a l e s ? ¿ E s t a -
b l e c i e n d o l a s c é d u l a s c o n f o t o g r a f í a ? 
¿ I m p l a n t a n d o e l s i s t e m a d e m a y o r í a ? 
¿ A n u l a n d o las b o l e t a s i n c o m p l e t a s ? 
U n c o n o c i m ¿ i e n t o e x a c t o d e l a s o p i -
n i o n e s y d e los m e d i o s c u r a t i v o s s e r í a 
c h á m e n t e — p o r l o m i s m o q u e es t a n i p r e c i s o p a r a o b t e n e r e n t é r m i n o s d e 
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tivos. P o r q u e u n S e c r e t a r i o q u e c u -
b r i e r a l o s h u e c o s q u e a b r i ó e l e s f u e r -
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p e r s o n a l i n c a p a c i t a d o , y d e t í t u l o s 
a n á l o g o s a l o s s a l i e n t e s , d e m o s t r a r í a 
p a l a d i n a m e n t e s u i n e p t i t u d y r u b r i c a -
r í a p ú b l i c a m e n t e s u f r a c a s o e n c u a n t o 
a l o s a l t o s e m p e ñ o s n a c i o n a l e s q u e 
h o y se c o n d e n s a n e n e l e j e r c i c i o d e 
t a l e s c a r g o s . 
N o p u e d e n a d v e r t i r s e s o b r e e s t o d i s -
c r e p a n c i a s d e c r i t e r i o s , c o m o t a m p o c o 
h a b r á n d e d i s e n t i r l a s a p r e c i a c i o n e s 
r e s p e c t o a l a c o n v e n i e n c i a d e n o m a r -
c h a r m u y a p r i s a e n l a r e m o c i ó n d e l 
p e r s o n a l — y a q u e l a p r á c t i c a s u e l e 
s u p l i r c o n f r e c u e n c i a a l t a l e n t o — l i m i -
t a n d o a l a s h i e r b a s n o c i v a s l a s e g a d a 
d e l a s i n m e d i a t a s c e s a n t í a s . 
Y c r e e m o s q u e a s i m i s m o c o n v e r g e -
r á n l o s j u i c i o s e n l o s « p r e m i o s p o r 
l a a d o p c i ó n d e d i s c i p l i n a s a d m i n i s t r a -
t i v a s p e r m a n e n t e » y rígidas q u e a se -
g u r e n l a p r e s t a c i ó n e f i c i e n t e d e l o s 
s e r v i c i o » p e r s o n a l e s , l a a t e n c i ó n a d e -
c u a d a a l i n t e r é s c o l e c t i v o y l a d i s t r i -
b u c i ó n o r d e n a d a y p r o v e c h o s a d e l o » 
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l o s c r i t e r i o s q u e , a r a í z d e l a ú l t i m a j 
j o r n a d a c o m i c i a l , p r e g o n a n l a » d e f i - , 
c i e n c i a s y a b o g a n p o r l a r e f o r m a d e 
n u e s t r o C ó d i g o E l e c t o r a l . C a s i t o d o s 
c o n v i e n e n e n q u e esa L e y — g e n e r a l -
m e n t e , y n o d e s a c e r t a d a m e n t e l l a m a -
d a L e y C r o w d e r — s i g n i f i c a u n p a s o 
d e a v a n c e , b a s t a n t e f i r m e y a c e n t u a -
d o , e n e l s a n e a m i e n t o d e n u e s t r o s is -
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C u a n d o « u m á q u i n a d e e s c r i b i r 
o d e s u m a r e s t é d e s c o m p u e s t a o | 
n e c e s i t e l i m p i a r l a o r e p a r a r l a H a » > 
m e a O l a n i e l , a l T e l é f o n o M - 3 5 3 ^ . | 
q u e l e c o b r a m á s b a r a t o y l e g a ^ 
r a n t i z a e l t r a b a j o p o r u n a ñ o . 
« 8 1 1 6 i * n . 
E D R . E M I L I O F E R N A N D E Z 
D E C A S T R O 
E l J o v e n y e s t u d i o s o d o c t o r e n C i -
r u g í a D e n t a l E m i i i o F e r n á n d e z d e 
C a s t r o , a c a b a d e p r e s e n t a r u n b r i -
l l a n t í s i m o t r a b a j o a l S e x t o C o n g r e -
so M e d j c o L a t i n o - a m e r i c a n o s o b r e l a 
c u r a c i ó n r a d i c a l d e l a P i o r r e a A l -
t o d e los v e r d a d e r a m e n t e a p t o s p a r a ¡ v e o l a r . P o r p r o c e d i m i e n t o m o d e r n o 
j - • • j - • i i i a l e m á n " s i n i n y e c c i ó n " 
d i r i g i r , p u d i e r a i m p u l s a r m u c h o e n e l 
d a b l e c o n s t r u i i : c o n e s t a b i l i d a d y s o -
l i d e z . Y u n e s f u e r z o c o l e c t i v o d e l a 
p r e n s a h a b a n e r a e n s o l i c i t u d d e l a 
e x t e r i o r i z a c i ó n s i n c e r a d e l p e t í s a m i e n -
c a m i n o d e l a e x t i r p a c i ó n d e esas p r á c -
t i c a s i n f e c t i v a s d e l o r g a n i s m o n a c i o -
n a l . 
F e l i c i t a m o s a t a n e s t u d i o s o y d i s -
t i n g u i d o d o c t o r , q u e a c t u a l m e n t e t i e -
n e i n s t a l a d o s u l u j o s o g a b i n e t e e n l a 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e n ú m e -
r o 3 5 8 - A . 
E L P R E M I O M A Y O R D E N A V I D A D 
L a m e j o r o p o r t u n i d a d d « t o d o e l af io . E s e l p r e m i o m á s i r r a n d e «rué se 
r e p a r t e en Cuba , y todo" i n d i c a que l a a f o r t u n a d a ca sa d e l • G A T O N E -
G R O h a de d i s t r i b u i r l o . V é a n o s q u e t e n e m o s p r a n I n t e r é s en q u e u s t e d 
p a r t l p i p e de e s to* $300.000. R e m i t i m o s b i l l e t e s en c u a l q u i e r c a n t i d a d a l 
r e c i b i r s u I m p o r t e . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
R e p u l m o s c o m p r a n d o y v e n d i e n d o de t o d o s l o s B a n c o s en t o d a s c a n t i -
dades a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A L O S C O L E C T O R E S 
P a p a m o s l a s c o l e c t u r í a s a l p r e a l o m á s a l t o . N o c i e r r e n bus o p e r a c i o n e s 
s i n c o n s u l t a r n o s . 
V I D R I E R A R E I . C A T E E U R O P A C A C H E I R O T H N O . 
O B I S P O 7 A G U I A R . TET,T. A-00O0 H A B A R A . 
c 8 5 8 4 5 d - 1 0 
S E A C E R C A E L 
I N V I E R N O 
E s t a p r ó x i m a e s t a c i ó n p r o m e t e s e r u n a d e l a s 
m á s a c t i v a s . T o d o s l o s a ñ o s , e n é s t a é p o c a , l a 
d e m a n d a d e t o d o c r e c e , y m u c h o m á s l a d e l 
s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , 
L a s f a m i l i a s q u e r e g r e s a n a l a c i u d a d d e l o s 
d i s t i n t o s l u g a r e s d e v e r a n e o , y e l m a y o r m o v i -
m i e n t o q u e s e e s p e r a e n t o d o s l o s g i r o s a u m e n -
t a r á n l o s p e d i d o s d e t e l é f o n o s . 
P i d a h o y e l s u y o , e v i t a n d o a s í l a d e m o r a q u e 
p u e d a s u f r i r s u s o l i c i t u d s i l o d e j a * p a r a m á s 
a d e l a n t e . 
Deseamof evitar ettas molestias] y 
agradeceríamos que para bien de to-
dos, let pedidos se hagan con su-
ficiente anticipación. 
D R . R . B I A D Á 
M é d i c o C h t i j í w u » 
V i c e D i r e c t o r d e l o s D l s p e n s a r l o t 
M é d i c o s d e l a C r u z R o j a . V í a s U r i -
n a r i a s . 
C o n a t r l t a s í d e 4 a 7 . A n i m a s y 
á g u i l a ( a l t o s ) . T e l é f o n o : M - 9 1 4 3 . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d © 1 » F n l r e r s i d a d 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o » 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7 S 3 4 i n d 1 2 o c 
d e S e b a s t o p o l h a s t a l a g a r e d e 1 ' 
E s t e n m e d i o d e l a b r i s a l e v e y s ú -
t | l q u e j u g u e t e a c o n l a s s u e l t a s c a -
b e l l e r a s d e l a s " f i l i e s " . . . 
E n e s t a e s t a c i ó n t o m a m o s p a s a -
Je h a s t a A V i e s b a d e n , ú l t i m a z o n a 
d e o c u p a c i ó n f r a n c e s a q u e es h a s t a 
d o n d e s o l o e x t i e n d e n b o l e t i n e s a 
l o s p a s a j e r o s q u e se d i r i j a n a t e -
r r i t o r i o a l e m á n . 
E l e x p r e s o n o s c o n d u c e r a u d o 
p o r l i n d a s y c é l e b r e s c i u d a d e s t a l e s 
c o m o C h a t e a u T h i e r e s , E p e r n a y . 
C h a l o n e S u r , N a n c y . I>o e s t a ú l t i m a 
a M e t z , h e r m o s í s i m a c a p i t a l d e L o -
r e n a q u e a s o m b r a p o r s u i n m e n s a 
e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a s i t u a d a e n l a 
c o r d i l l e r a d e l o s V o s g o s y p o r s u s 
g r a n d e s f o r t i f i c a c i o n e s e s t r a t é g i c a s 
q u e p o s e í a A l e m a n i a e n ese f r e n t e . 
D e M e t z p a r t i m o s h a c i a l a z o n a d e l 
S a r r e . A t r a v é s d e e s t a z o n a , p r ó d i -
g a p o r s u s m u c h a s m i n a s d e c a r -
b ó n , se v i s l u m b r a n h e r m o s o s b a l -
n e a r i o s y c i u d a d e s q u e i n t e g r a n a l e -
g r e m e n t e e l t r a y e c t o . D e s p u é s d e p a -
s a r t o d a e s t a z o n a l l e g a m o s a u n a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n p e q u e ñ a e n d o n d e 
l o s o f i c i a l e s a l e m a n e s a s c i e n d e n a l 
t r e n y r e v i s a n l o s p a s a p o r t e s y 
e q u i p a j e . 
E l e x p r e s o s i g n e r a u d o s n e n c a n -
t a d o r t r a y e c t o . 
E N " M A G U X C I i 
L l e g a m o s a M a g t r n c f a C M a l n r ) 
c i u d a d c o m e r c i a l e h i s t ó r i c a d e l a 
é p o c a d e C a r l o s M a g n o , c o n s u i n -
m e n s a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a q u e se 
h a l l a r e s g u a r d a d a p o r t r o p a s f r a n -
c e s a s , d e c o l o r . D e s p u é s d e c o r t a 
p e r m a n e n c i a s e g u i m o s n u e s t r a m a r -
c h a a t r a v e s a n d o e l K h i n s o b r e s u s 
m a j e s t u o s o s p u e n t e s , o b r a c o l o s a l 
d e l a a l t a i n g e n i e r í a g e r m á n i c a y 
d e s d e c u y o p o n t o , a u n l a d o y o t r o 
d e l a l í n e a , se c o n t e m p l a u n p a n o -
r a m a e n c a n t a d o r , 
H A C I A W I E S B A D E S 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e I T e g a m o s 
a " W i e s b a d e n , l i n d a c i u d a d c o n s u 
b a l n e a r i o d e a g u a s t e r m a l e s r o d e a -
d o d e p r e c i o s a s m o n t a ñ a s y s u n t u o -
sos c a s t i l l o s y p a l a c i o s d e l a é p o c a 
d e O c t a v i o A u g u s t o . D e " W i e s b a d e n 
r e t r o c e d e m o s n u e v a m e n t e p o r l o s 
p u e n t e s d e l R h l n r u m b o a F r a n -
í o r t ( a . m . ) 
E X F R A X K F O R f . S A t Í D A P A R A 
L E I P Z I G . 
L l e g a m o s a F r a n k f o r t a l a s c i n -
co y m e d i a d e l a t a r d e , y a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e p a r t i m o s h a c i a 
L e i p z i g , l a c i u d a d d e l o s l i b r o s y d e 
l a s m u j e r e s b o n i t a s . L e i p z i g e s t á 
c o n s i d e r a d a c o m o l a c { n d a d m á s I m -
p o r t a n t e d e l m u n d o e n c u e s t i ó n d e 
f e r i a s y a q u e en e l l a se r e ú n e n 
a n u a l m e n t e m a s de q u l n c « m i l e x -
p o s i t o r e s d e t o d o s l o s g i r o s y d e t o -
d a s p a r t e s » a u n d e l l u g a r m á s r e -
m o t o d e l a t i e r r a . A q u í e n L e i p z i g 
pe n o s m u e s t r a e l p a l a c i o e n p r o v e c -
e n 
r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o d i T " ^ 8 ^ 
c e n d e m o s d e l e x p r e s o 
m e r . E n e s t e l u g a r t o m a m r , 
h a c i a A l e x a n d e r P l a f r ai ~ 
m a y o r m o v i m i e n t o e i m D 
d e B e r l í n . U n a v e z p o r ^ t r ^ 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
b e r i n t o de l a s l i m p i a s y am H 
l i e s r e c t i l í n e a s de B e r l í n s e ^ 
v a q u e l o s l a r g o s t r e n e 3 e W ? ' 
se a d u e ñ a n p r o d i g i o s a m e n t e V 
a l t u r a s s i m i l a n d o a l g r a n h!» ^ 
a é r e o d e N e w Y o r k . A s i m i s m ^ 
s é r v a s e u n i m p o n e n t í s i m o 
m i e n t o e n g e n e r a l , e n todas dfcÜI 
c i e n e s , t a n t o d e p e a t o n e s , como 
c o c h e s , a u t o s c a m i o n e s , t r a j í n 
t r e n e s s u b t e r r á n e o s . T a l se j ^ * * 7 
B e r l í n u n a o p u l e n t a y sug^ t iVae ' ^ 
t r ó p o l i s de i n d e s c r i p t i b l e 
n s t a n s o l o p o r e l b e l l í s i m o a i s Z 
t o y p o d e r í o d e s u p o b l a c i ó n , « 
t a m b i é n p o r s u s h e r m o s o s ^¿[t^ 
d o t a d o s de u n a a r q u i t e c t u r a tto! 
i m p e r i a l , a d m i r a b l e . S u alumbrad 
es p e r f e c t o y s u s e r v i c i o de higit. 
n e y d e o b r a s p ú b l i c a s es t ambih 
a d m i r a b l e . T a n es a s í q u e d l f l d j 
m e n t e se n o t a u n b a c h e en cnu-
q u i e r a d e s u s c a l l e s . L a s p r i n c i p / 
l e s v í a s d e B e r l í n s o n L e i p ^ 
E L G R A N " M X T S E O D E A R M A S 
E n e l g r a n M u s e o de A r m a í n 
p u e d e a d m i r a r e l a r m a mas anti-
g u a d e s d e l o s t i e m p o s e n que fué 
i n v e n t a d a l a p ó l v o r a h a s t a U obr> 
m á s p e r f e c t a d e h o y . Sobresale • 
e s t e M u s e o , e n t r e t o d o s loa tri5t?i 
r e c u e r d o s d e l a e s p a n t a b l e guerri, 
l a g r a n m á q u i n a a é r e a d e l famoio 
C a p i t á n B o e D c e q u e c a y ó de 
a l t u r a d e s p u é s d e h a b e r sostenido 
f i e r o c o m b a t e c o n m á s de cuaren-
t a a e r o p l a n o s a l i a d o s , de r r ibándo-
l o s , s e g ú n c o n s t a a l l í . E n el centro 
d e l M u s e o , e n t r e g r a n d e s columnii 
d e m á r m o l , , sa e x h i b e n b e l l í s i m o j t 
g r a n d e s c u a d r o s a l ó l e o valorado! 
e n m i l l o n e s d^e m a r c o s . . Estos Ijen-
73oa r e p r e s e n t a n l a s m á s célebrei 
e p o p e y a s d a l a h i s t o r i a germana. 
E L D O Í 
O t r o e d i f i c i o q u e poderosamei t i 
l l a m a l a a t e n c i ó n e n B e r l í n , es EL 
D O M , l a i g l e s i a r e a l de Alemiai j 
crue es u n a m a r a v i l l o s a ca tedra l coa 
i n m e n s a c ú p u l a y t a l l a d o s da ore. 
E L P A L A C I O R E A L 
U T P a l a c i o R e t í qm o c n p a b i í. 
K a i s e r d u r a n t e sn : g o b i e r n o , , es coa-
p u e s t o d e u n a s o c h o c i e n t a s habiti-
c i o n e s a t o d o l u j o y c o n f o r t . La « • 
t r a d a es p ú b l i c a , , g r a t u i t a ^ Actuíl-
m e n t e se h a l l a d e s o c u p a d o arreglán-
d o s e d e l o s s e r i o s despe r fec tos su-
f r i d o s d u r a n t e l a r e v o l u c i ó n que es-
t a l l ó a l f i r m a r s e ' l e a r m i s t i c i o . 
, . E L P A S E O M A S H E R M O S O D I 
B E R L D í . 
L o e s i n d u d a b r e m e n t e e l tunoso 
" U n t e r d e n L i n d e n " . E s as iml ímo 
« 1 d e m a y o r i m p o r t a n c i a y m o ^ ' 
t o d e m á s d e v e ¡ n t e m i l o f i c i n a s p a - m i e n t o , e m b e l l e c i d o p o r u n a g r " 
r a e x p o s i c i ó n . S u s p r o p i e t a r i p s p i e n - ¡ a r b o l e d a d e t i l o s a l o s ^ f̂.0*: 
u o e l l P r i n c i p i a « n l a G r a n Unive r s i iua 





l a * 1 
i f b e i 
A l 
j s a M 
X K P o r s z r o z j L . y j f y t T ) ! » 
n n c o r a u » , a s T B S x u -
b a » , T n r a s o r o , • x n z r z s , 
B A S C O J F S T T t T A S ZKB 1 • 4 . 
H O N S E R R A T E » 4 L 
P E Q A L P A R A L O S P O B R E S , 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
s a n e l e v a r l o a m a y o r a l t u r a q 
W o o l w o r t h B u i l d i n g , d e N e v r Y o r k . 
T r a n s c u r r i m o s a l g u n a i h o r a s e n 
L e i p z i g « n d o n d a se a d m i r a , a d e -
m á i s , s u g r a n e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a 
d e m á s d e 2 5 a n d a n w s y c u y a e s t a -
c i ó n e s t á c o n s i d e r a d a c o m o u n a d a 
l a s e « 4 r t i c í o n « « m á s g r a n d e s d e l m u n -
d o . L e i p z i g e s u n a g r a n p o b l a c i ó n 
c o n a m p l i a » y b e l l a » c a l l a s , m u y 
b o n t t a s p l a z a s , a v e n i d a s e x t e n s í s i -
m a » y a d i f t t í e s dfc g r a a l u j o y a r -
q u i t a c t u n u 
B B R L r K T , 
A l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a ñ í a 
m a e i í i n » m u c h o s b u l e v a r e s a r í a 
l u j ' o , . r e s l i e n c l a s p a r t i c u l a r e s ^ ¿ « I r 
g a c i o u e s ^ c o n s u l a d o s ^ p a l a c i o s í » l0» 
K r o m p r t n ^ c a b a r e t s , bares, . I j g 
c o í m a d e v e t c ^ e t c . h a s t a t e rmlB t f 
s i e m p r e h e l i o y m a j e s t u o s o . » ' * 
p o r l o e l a b e r i n t o s d e l A i c e d a T r t o ^ 
f o d e B r a n d e n b u r g . . . . ^ 
D r . A . a P o r t o c a r r e r o 
O C Ü U S T A 
e e r v a n t a . « a r l » r 
P a r a j > o b r « » d « 12 * . » . ^ - f V i : . 
S a n N l c o l i s »X T e l é f o n o a r>» 
O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
J 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r f 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o © -
O b j e t o e s t o p r e c i o ó o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : ^ 
r Inútil creo hacer el elogio del l i l e o r L a r i l l e . pues es. por decirlo así, infa 
y eljíniro remedio en el mundo que cura con seguridad. ¿ ^ - ^ ^ ¿ieho medi-
acceso de goi* 
\0k 
e Entiendo, por lo tanto, que et un verdadero crimen no 
oamenío á los gotosos. 
e Yo cuento hoy 37 años, y ya cuand(f tenia fS, sufrt el primer , -. 
por cierto muy riolento; desde entonces he oenido sufriendo todos los aru • ^ 
> punto que algunas eeets me he oisto obligado á guardar cama d"'z"mbatir 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude rv 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, lomo una 6 dos cucharadas * 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme P í r m , , ' d o w ' w o / o / * * 
¿l l i c o r Z . e T t l U , a m «1 cual hace mucho tiempo que habría m " ( ? r í f n . , j í P a ) k 
José B E C H L , H o s t e l e r o e n Bruneaburtr K * * ™ ™ 
DE VEHTA en Iss buenas F&rmsciss y en c a s a de los Sres. g o m a r * f i l » * o1» 
30 , R o a dea F o e s é s - S a l n t - J a c q u e e , P A R I S , 
R E U M A T I S M O S 
A N O X C 
L A A C T U A L I D A D 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
— H l p r o g r e s o h u m a n o . 
— H a y q u © " r o e r " e s o h n e s c 
— M o d i f i c a c i o n e s n e c e s a r i a » . 
a o f í d o d o s a l t e a d o r n o c t u r n o e « i ¿ Q u i é n e s g o b i e r n a n e n C u b a ? I^aa 
a h a c e d e r o h o y p o r h o y . L o e j e r . ] m a y o r í a s , l a s m i n o r í a s , l o s r a d i c a l e s , 
' m o r 
i c e n . d i c e 
u n c o l e g a , ¡ h a s t a l a s m u -
í e l * * * T m t r i u n f o d e l f e m i n i s m o . 
a j j t e s — e n l o s t i e m p o s b á r b a r o s — 
l t f m o J ^ e r a n a s a l t a d a s . ¡ L a s n o -
u o l o « ™ p r o p t e i * , • « « ! 
A b o » ^ n m j c r e s ¡ s o n l a s q u o 
« s a H a n ! 
^ d p r o g r e s o d e l o s tiempos. 
U n e s c r i t o r f a m o s o M r . D . L e s -
• q n e g a n a s n m a s c u a n t i o s a s 
^ p o n i e n d o a r g u m e n t o s d e p e l í c u . 
, y q u e p e r c i b e a l t o s h o n o r a r i o s 
gns a r t í c u l o s e h i s t o r i a s p a r a 
- m a g a z t o e s " d e I n g l a t e r r a y d e 
l o s c o n s e r v a d o r e s , l o s c o m e r c i a n , 
t e s . . . ? ' 
C u b a e s t á g o b e r n a d a e x c l u s i v a -
m e n t e p o r u n p e q u e ñ o g r u p o d e 
a g i o t i s t a s e l e c t o r a l e s q u e se d e d i c a n , 
d u r a n t e l o s p e r í o d o s d e c a l m a , a 
f u n g i r d e b a n q u e r o s y d e a p u n t a d o -
r e s e n ©1 r e t r i b u i d o n e g o c i o d e l o s 
t e r m i n a l e s d e l a L o t e r í a y d e l J a l -
A l a l ; y q u e , l l e g a d a l a é p o c a d e l o s 
c o m i c i o s , m u ñ e n c o n s u s s u c i a s m a -
n o s , l a v o l u n t a d a p a r e n t e d e n u e s t r o 
a b ú l i c o p u e b l o . 
E l s o i s p o r c i e n t o d e l a t o t a l p o -
b l a c i ó n d e l a R e p ú b l i c a d e O u b a 
e x a l t a a l o s p r e s i d e n t e s , e l i g e a l o s j 
P A G I N A T R E S 
R E P A R T O D E L O S P I N O S 
s " n o S u s a n d o D A N D E R I Ñ A 
L l P b r o . D . R a f a e l G o n z á l e r V a l -
v e r d e , v e c i n o d e d i c h o r e p a r t o , c a l l e 
B e t a n c o u r t e s q u i n a a P e r l a , h a o b -
tenido e l p e r m i s o o l i c e n c i a d e l 
E x c m o . e I l t m o . S r . O b i s p o d s l a 
H a b a n a , p a r a q u e p u e d a a d m i n i s -
t r a r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s d e l B a u , 
* i s m o . P e n i t e n c i a y E x t r e m a U n c i ó n 
e n e l r e f e r i d o r e p a r t o . 
L o q u e t e n g o e l h o n o r d e p o n e r 
e n c o n o c i m i e n t o d e l o s v e c i n o s d e l 
m i s m o , p a r a q u e p u e d a n v e r i f i c a r l e 
c u a n d o a s í l o d e s e e n . 
L o s P i n o s , N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
R a f a e l G O N Z A L E Z . 
^ E s t a d o s T n i d o s , ¡ a c a b a d e 1 * - g o b e r n a d o r e s , d e s i g n a a l o s a l c a l d e s , 
_ e « a r e n l a i s l a B l a c k w e l l — u n a p e ^ c o n s < 3 l í e r o a y a l o s c o n c e j a l e s , 
« n e n a c á r c e l 
L a R e p ú b l i c a d e C u b a e s g o b e r -
n a d a , p o r l o t a n t o , e x c l u s i v a m e n t e 
, p o r u n a i n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a . r i c o , s u f r i ó 
c u s a d o d e f a l s i f i c a r j C l , g e a l o s c o n g r e s i s t a s y a ú p a a l o s 
n c h e q u e d e s O t e n t a c e n t a v o s d o 
l a l o r l 
L e s t e r , q u e e s m u y 
^ c e d i e z a ñ o s , a l c a e r s e d e u n c a - , j C u á l p u e d e s e r l a m o d i f i c a c i ó n 
j a l l o d e s u p r o p i e d a d , l a fractura R a l v a d o n i ? H e m o g h a b l a d o e x t e n s a -
¿ e l c r á n e o . C u r ó d o s u « u f e r m e d a d , j m e n t o c o n ^ i i u s t r o p o l í t i c o c o n s e r -
S o á r e z S o l í s y E n r i q u e U b t h o f f 
' " D e p o e t a a p o e t a . . . " 
H a p o c a s n o c h e s , u n g r u p o d e a m i g o s y a d m i r a -
d o r e s d e l s e ñ o r E n r i q u e U h t h o f f , q u i s o o f r e c e r l e 
u n a c o m i d a p a r a f e s t e j a r e l é x i t o d e " L a N i ñ a L u -
p e " , o p e r e t a q u e a c a b a d e e s t r e n a r e n M é j i c o l a 
I r i s y c u y o l i b r o d é b e s e a l c l a r o t a l e n t o d e " F r a d i -
q u e , q u e t a l e s e l s e u d ó n i m o c o n q u e c a l z a 
U h t h o f f a l g u n a s v e c e s s u s e s c r i t o s . 
A l f i n a l d e l á g a p e , e l s e ñ o r R a f a e l S u á r e z S o l í s ~ - " M7 »-vr»» Ui» J l a H U WUlUJU CUIIOCT- J i _ —O — I » -
¡ a l c o r r e r d e l o s a ñ o s h a T n d o r t e i A n t o n i o P a r d o S u á - — p r e s t i g i o s o j e f e d e R e d a c c i ó n d e l D I A R I O — q u e p e r o . • • 
L d d o d e é l l a m a n í a i n c o n t e n i b l e 
^e f a l s i f i c a r f i r m a s d a c h e c k s ! 
F a l s i f i c a l a f i r m a d e h o m b r e s p r o _ 
j n n e n t c s e n l a s f i n a a s a s , e n " c h e -
^nes" d e " n i n g ú n " v a l o r : o c h e n t a 
« e n t a v o s ; u n p e s o v e i n t e ; d o s p e s o s 
ca.vcD.tH, N a d a m á s . 
E l d o c t o r Y a u g h a n t i e n e e l p r o -
p ó s i t o d e v e r i f i c a r e n d c r á n e o d e l 
a e ñ o r L e s t e r u n a o p d r a c l ó n s u m a -
joente d i f í c i l . E l d o c t o r V a u g h a n 
eree q u e e s t a t e n d e n c i a d e M r . L e s _ 
t n se d e b d a c i e r t a p r e s i ó n d e l o s 
hnesos d e l c r á n e o s o b r e u n a p a r t e 
4 d c e r e b r o d e l e s c r i t o r . 
E l d o c t o r V a u g h a n p i e n s a a s í : 
H a y q u e " r o e r " e se h u e s o . 
j \ l a c a m p a ñ a p r o h i b i c i o n i s t a , se -
g u i r á , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , o t r a 
a n á l o g a c o n t r a e l u s o d e l t a b a c o . 
Af í se n o s a n u n c i a , p o r e l c a b l e . 
H a y y a u n a c i u d a d e n I l l i n o i s , 
7Jon C i t y , n o m u y l e j o s d e l a d e 
ChlcaRo, d o n d e " W i l b u r G l e n n B o l í -
va r se p r o p o n ^ p r o h i b i r q n e h a b i t e n 
e n l a m i s m a l o s f u m a d o r e s . 
E l h a f o r m a d o a l l í u n a l i g a c o n -
t r a l a n i c o t i n a . . 
l i a s casas h a b i t a d a s p o r f u m a -
dores i m p e r t é r r i t o s s o n e x p u e s t a s 
o f i c i a l m e n t e a l a v e r g ü e n z a p ú b l i c a . 
T n ca r t e l , p e g a d o a s u p u e r t a , d e -
n n a c i a e l f e o d e l i t o G r u p o s d o 
S i o n i s t a s l e h a c e n a d e m á s e n o j o s a 
l a v i d a a l f u m a d o r . L a p e r s i g n e n , l e 
hoRtigan. 
B e a l m e n t e d e n t r o d e a l g u n o s a ñ o s 
j n á s v a a s e r m u y d e l i c i o s a l a v i d a 
p las E s t a d o s " ü n W o s . 
i » - . . , Y é l n o s h a d i c h o : j e s u n p o e t a h o n d o y s u t i l , a u n q u e é l s e e m p e ñ e e n 
— K s n e c e s a r i o p o n e r e n v i g o r , i g n o r a r l o s u s u r r ó a l o í d o d e U h t h o f f e s t o s v e r s o s , 
a l t e r á n d o l a u n p o c o , l a v i e j a l e y p r e - l q u e s o n c o m o u n a g o t a d e m e l a n c o l í a e n l a c o p a 
s e n t a d a a l S e n a d o p o r e l s e ñ o r A n - ^ c h a m p a ñ a d e l a f r i v o l i d a d : 
i o n i o G o n z a l o P é r e t e . E s t a l e y l l e v a 
f e c h a d e l 1 9 1 1 . L o s p u n t o s e s e n c i a - O n o ^ r , , 
. - , . y u e a o , p a r a q u e s o l o l o s e p a m o s t ú y 
l e s d e l a m i s m a p u e d e n r e s u m i r s e d e p o e t a a p o e t a , d e l o c o a l o c o , 
d o e s t e m o d o : L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s d e h e r m a n o a h e r m a n o : f a l t a a l a 
y o ; 
d e b e r á n c o n s i g n a r , e n ' l a s b o l o t a s , u n 
m á x i m u m d e n u e v e c a n d i d a t o s ; e l 
d o c t o r n o p o d r á , e n e s t a s c a n d i d a t u -
r a s , " h a c e r s e l e c c i ó n d e n i n g u n a 
d a s e " ; l a s c a n d i d a t u r a s d e l o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s d e b e r á n s e r v o t a d a s , 
e n l o q u e c o n c i e r n e a r e p r e s e n -
t a n t e s , c o n s e j e r o s y c o n c e j a l e s , s i n 
" r e t u e r z o a l g u n o " . . . L o » e l e c t o r e s 
se e s f o r z a r í a n e n t o n c e s e n h a c e r 
t r i u n f a r a l p a r t i d o p o l í t i c o a q u e 
p e r t e n e z c a n . U n o d o n u e s t r o s g r a n -
d e s m a l e s , q u e d a r á c o n e s t a m e d i -
d a d e f i n i t i v a m e n t e e v i t a d o . 
JL#e p r e g u n t a m o s : ¿ Y q u é o p i n a 
u s t e d d e l a s c é d u l a s e l e c t o r a l e s ? 
— E s t i m o , n o s r e s p o n d i ó , q u © s i n 
e l r e q u i s i t o d e l r e t r a t o , c a r e c e n e n 
l o a b s o l u t o d e e f i c a c i a . H e a q u í o t r o 
e r r o r d e o m i s i ó n q u e e s n e c e s a r i o 
fc-nbsanar. E l c o m e r c i o d e c é d u l a s h a 
s i d o e s t e a ñ o e x t e n s o y v e r g o n z o s o . 
C a d a c o m i t é d o b a r r i o e r a u n a B o l -
t*a d e c é d u l a s . 
¡ C a d a C o m i t é d e b a r r i o € * a u n a 
B o l s a d e c é d u l a s ! 
S o n u n a s p a l a b r a s d e m a s i a d o g r a -
v e s ; d e m a s i a d o t r i s t e s . 
. H a y q u * m o d i f i c a r t o d o e s t o , n o 
c a b e d u d a ! 
L . F R A T 7 M A B S A L . 
\ U n d u e n d e , u n p o b r e v i e j o . ¿ T e 
X o ; 
m e s a 
D E L U Y A N O 
c o 
: E n t r e l a s p e r s o n a s a m i g a s q u e c e -
l e b r a n m a ñ a n a s u o n o m á s t i c o , e n -
« n é n t r a n s e é l t a l e n t o s o y d i s t i n g a i d o 
« b o g a d o d o c t o r L e o p o l d o L e d ó n y 
< h l j a n o 7 s u d i g n a e s p o s a l a e l e -
gan te y b e l l a d a m a s e ñ o r a G e r t r u -
fMs B é n i z d e L e d ó n . 
Nos c o m p l a c e m o s e n ¡ h a c e r l e s Tle-
l a r p o r m e d i o d e e s t a s l í n e a s n u e s -
m á s s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n , 
31 SA2f C R I S T O B A L 
D e s p u é s de d o s d í a s d e g r a t a es -
« n c l a e n t r e n o s o t r o s , r e g r e s ó a y e r a 
» « n C r i s t ó b a l , e l e s t i m a d o j o v e n P e -
«"o C a r b o n e l L 
^"TERMAS 
A s í e s t á n , d e b i d o a l a e n f e r m e d a d 
j ™ t e , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a C a r -
« e n C a s t r o d e F o i r a , y l a s i m p á t i c a 
O i " * L u c r e c i a E i r e a . 
efl ív» l a d i v i n a P r o v i d e n c i a , q u e 
t í r L r e c o b r e u s u s a l u d , ta jo 
« P r e c i a d a s e n f e r m a a . 
« a l u d a p a s a d o í - t u v h n o s e l p l a c e r d e 
í u l i a p a i a E e i l t i l 8 e ñ o r U a M a r í a 
t a l P n o a ' h i í a d e l c o m p e t e n t e 
i o c t í í í e J a S e c r e t a r í a d e S a n ¡ d a d 
tí» M a 8 e ñ o r i t a M a r í a J u l i a G a r -
e a p r e c i a d a e n e s t e b a -
J o t ó ^ P é r e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
ras*] •^OFESOR DE U UNIVERSIDAD 
e n f e r m e d a d e s d e l 
" to d i g e s t i v o y de la n u t r i c i ó n 
^ ^ « 8 ^ 1 . 4 . TettfonoA-líKB. 
D E P I N A R D E R I O 
E L I N T E V O A T I A T A M I E N T O 
i I 
1 0 d e N o v i e m b r e , 
C o m o r e s u l t a d o d e Tas e l e c c l o p e a 
ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a s e l A y u n t a -
m i e n t o d e e s t a c ¡ u d a d e s t a r á f o r m a -
d o p o r l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
A l c a l d e M u n i c i p a l : d o c t o r J u a n 
M a r í a C a b a d a y d e l H a y a . 
C o n c e j a l e s C o n s e r v a d o r e s : s e ñ o r e a 
F r a n c i s c o S a r m i e n t o y M a r t í n e z , 1 
l o s M a n u e l V é l e z G u a s c h , J u a n C a - I 
v e d a M a r q u é s , E n r i q u e G i l y G e n s , | 
A n i c e t o S e c h e , J o s é M a n u e l R u l a i 
M á r q u e z , A n t o n i o L u g o N a v a r r e t e , i 
A n g e l R u i z R o d r í g u e z , J o s é L e ó n ! 
G o n z á l e z , A n t o n i o M a r t í n e z G ó m e z , 
F r a n c i s c o T o r r e s P o r r a y P í o F e r r o 
P a r e d e s . 
C o n c e j a l e s L i b e r a l e s : s e ñ o r e s R i -
c a r d o H u e r t a P é r e z , A n d r é s R o d r í -
g u e z V e l á z q u e z , P a u l i n o F a l c ó n R a -
m o s , C r i r i l o H e r r e r a , J o s é B l a n c o , 
J o s é d e l a P a z D a u s á , A n t o n i o L o -
p e t e g u i y A n t o n i o L e g o r b u m y P é r e a 
M é n d e z . 
C o n c e j a l R e p u b l i c a n o : t e ñ o r F e r -
n a n d o C a b e z a H e r n á n d e z . 
S e d i c e q u e e l C o n c e j a l L i b e r a l 
s e ñ o r A n t o n i o L o p e t e g u ¡ h a r e n u n -
c i a d o s u a c t a p a s a n d o a s u s t i t u i r l e 
e l s e ñ o r J u l i o E s p i n o s a S a n t o y a , 
L a p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o 
r e c a e r á s e g u r a m e n t e e n e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o S a r m i e n t o y l a r í c e p r e s l -
d e ñ e i a e n e l s e ñ o r J o s é M a n u e l R u i z 
M á r q u e z , a u n q u e a é s t e ú l t i m o p u e s -
t o a s p i r a e l s e ñ o r J o s é L e ó n -
a m i g o , 
a c u e r d a s ? . . . U u 
( m e n d i g o . 
A q u é l d e b a r b a s b l a n c a s y s o n r i s a d e m o z o ; 
o p u l e n t o e n a n d r a j o s y o p t i m i s m o , q u e u n g o y 
i m p o n d e r a b l e s u p o d a r , g e n e r o s o , u n d í a 
a l a e t e r n a m i s e r i a d e n u e s t r a h i p o c o n d r í a . 
P o d r e m o s e n c o n t r a r l o a h í f u e r a , c o n t e n t o , 
p o b r e , l i m p i o , t r a n q u i l o , s o l o , ¡ t a l v e z h a m b r i e n t o ! 
s e g u r a m t n t o a j e n o a l d o l o r y a l p l a c e r , 
s i n v e r s i es t e n t a d o r a o a d u s t a l a m u j e r 
a q u i e n p i d e l i m o s n a , s i es h i d a l g o o v i l l a n o 
e l h o m b r e a q u i - e u l e t i e n d e , s o n r i e n d o , l a m a n o . 
F a l t a a q u í n u e s t r o a m i g o , n u e s t r o d u l c e m a e s t r o ; 
e l q u e e n p i n t a r l a g r a c i a d e l a h u m i l d a d es d i e s t r o . 
H e m o s b e b i d o b i e n . . . Y r e í d o . . . Y h a b l a d o . 
¡ B u e n o s v i n o s ! ¡ P a l a b r a s d i s c r e t a s ! S a z o n a d o 
t o d o c o n e l d i v i n o d e s d é n d e l a e x p e r i e n c i a , 
s i n p e n s a r e n q u e h a y p e n a s y h a y l u c h a s y h a y 
( c o n c i e n c i a 
¡ O h , e l b u e n v i n o , l a f i n a c h a r l a d e c a m a r a d a s 
l a a l e g r í a s i n n o m b r e , l a s f r a n c a s c a r c a j a d a s 
s i n m á s r a z ó n q u e e s t a r e l á n i m a r e p l e t a 
d e h o r a s v a g a s , d e a n h e l o s v a g o s , d e e n s u e ñ o ; 
( q u i e t a , 
f l o t a n d o a p e n a s , l o c a d e l i b e r t a d y o l v i d o , 
e n t r e u n a n s i a q u e n a c e y u n d o l o r q u e y a es I d o ! 
¡ P o r D i o s q u e e s t a m o s b i e n ! Y , s i n e m b a r g o , d i 
¿ n o s i e n t e s q u e a l g o f a l t a , p o e t a , j u n t o a t i ? 
P o r q u e ¿ y d e s p u é s ? ¿ C u a n d o e s t o s se v a y a n y 
( t e d e j e r 
c o n t i g o s o l a m e n t e , e n l a h o r a e n q u e t e j e n 
l a s q u i m e r a s s u s r a r o s e s c o r p i o n e s s o b e r b i o s 
e n l a u r d i m b r e t i r a n t e d e n u e s t r o s p o b r e s n e r v ¡ 0 3 ? 
E l h u m o d e l t a b a c o , e l v a h o d e l a l c o h o l , 
e l e c o d e u n a g r a c i a , e l d e s t e l l o d e s o l 
d e u n r e c u e r d o s e n s u a l , l a r i s a , l a a l e g r í a 
p a s a n p r o n t o . . . ¡ N o l l e n a n n i l a c o p a d e u n d í a » 
. R a f a e l S U A K E Z S O L I S . 
L A G L O R I A 
C h o c o l a t e s , G a l l e t a s , B o m b o n e s , ^ t c 
L U Y A N O , H A B A N A 
S í V I p i d e ü ü 
¡ M a d o r ! 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
p o r J O R G E R O A 
• W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 9 . N O M E R A M E N T E P O L i n C A 
F u m a r á d e 
l o b u e n o l o 
m e j o r . 
" L a a c t u a l i d a d e c o n ó m i c a e n " W a l l 
S t r e e t l a c o n s t i t u y e e l p r o y e c t a d o 
e m p r é s t i t o c u b a n o . > ' o p o d r á n l o s 
c u b a n o s i m a g i n a r s e d e s d e e l er>*i-
P A R T L D A R I S T A C O M O S E S O S P E . 
C H A ^ L O S A C T U A L E S P A R T E O O S 
C U B A D O S ; S E R A U N A R E F O R M A 
S U B S T A N C I A L D E L A C O N S T I T U -
M I S A D E R E Q U I E M 
L a s H u e r f a n l t a s d e l C o l e g i o A s i l o ! 
" S a n V i c e n t e d e P a ú l " I n v i t a n p o r l 
e s i e m e d i o a t o d o s l o s b i e n h e c h o r e s 
y d e m á s p e r s o n a s q u e d e s e e n a s i s t i r , ' 
a ¡ a m i s a d e R é q u i e m , q u e e n s u f r a - i 
g i o d e l a l m a d e l q u e f u é s u q u e r i d o 
D i r e c t o r . R v d o . P . A m a l i o M o r á n . l 
t e n d r á l u g a r e n d i c h o C o l e g i o e l 
m i é r c o l e s 1 5 , a l a s n u e v e d e l a m a -
ñ a n a . 
t o r i o d e s u b e l l a i s l a , l a s e n s a c i ó n ¡ C I O N ' , Q U E A B A R C A R A P R O F U N -
c'e r i v a l i d a d q u e d i c h o o p e r a c i ó n h a D O S C A M B I O S S O C I A L E S Y E O O N O -
p r o v o c a d o e n t r e l o s m a g n a t e s f i n a n . ' M t C O S E X E L R E G I M E N A C T U A L 
c l e r o s d e l a m e t r ó p o l i d e l o s r a s c a - , D E L A I S L A , N A C I O N , 
c l e i o s . " D e s d e l u e g o q u e s i m e es m a t ^ -
" T o d o s l o s d í a s , l o s a b o g a d o s d i - ' l i a l m e n t e i m p o s i b l e r e s p o n d e r d e c ó -
i e c t o r e s de* l o s b a n c o s n e w y o r q u l - \ m o y c u á n d o o c u r r i r á t o d o e s t o , s i 
n« s, v i s i t a n l o s d i s t i n t o s d e p a r t a . 1 r e s p o n d o q u e o c u r r i r á y q u e t o d o «f l lo 
m e n t o s d e l g o b i e r n o q u e e s t á n e n t i e n e q u e v e r y se h a l l a r e l a c i o n a d o 
C A M B I E S U 
p o r a n a 
Q U E J A A L A S A N I D A D 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e M o n s e -
r r a t e q u e v i v e n f r e n t e a l a P l a z a 
d e l P o l v o r í n , n o s r u e g a n I n s i s t e n t e -
m e n t e q u e l l a m e m o s l a a t e n c i ó n a l a 
S a n i d a d a c e r c a d e l a p e s t e I n s o p o r -
t a b l e q u e t i e n e n q u e s u f r i r t o d a s l a s 
| t a r d e s , p r e c i s a m e n t e p o c o d e s p u é s 
¡ d e l a h o r a d e l a l m u e r z o , c o n m o t i v o 
I d e s e r e l m o m e n t o e l e g i d o p a r a s a -
c a r , e n e s t a d o y a d e p u t r e f a c c i ó n , 
l o s d e s p e r d i c i o s d e l p e s c a d o . 
N o h a y r a z ó n p a r a p r e p o r c l o n a r a 
e s o s v e c i n o s s e m e j a n t e m o l e s t i a . L a 
r e c o g i d a d e e sos d e s p e r d i c i o s p u e d e 
h a c e r s e a n t e s d e l a h o r a d e l a l m u e r -
z o y p o r e l l a d o d e l a P l a z a q u e d a 
a l a c a l l e d e T e j a d i l l o , e n c u y o f r e n -
t e e x i s t e u u s o l a r y e r m o y a n a d i e 
se p e r j u d i c a . E n r e a l i d a d n a d a es 
m á s f á c f l q u e c o m p l a c e r a l o s q u e -
j o s o s , y e s p e r a m o s q u e l a S a n i d a d l o 
h a g a s i a d e m o r a , a t e n d i e n d o a l a 
l e g i t i m i d a d d e l a q u e j a de q u e s o m o s 
i n t é r p r e t e s . 
Y c o m o e l m a l o l o r n o se p r o d u c e 
s o l a m e n t e a l s a c a r l a b a s u r a , s i n o 
q u e e x i s t e d e s d e q u e l o s r e s i d u o s y 
d e s p e r d i c i o s d e l p e s c a d o e m p i e z a a 
p o n e r s e e n e s t a d o d e d e s c o m p o s i c i ó n 
p o r e l c a l o r , c o n v e n d r í a t a m b i é n q u e 
se o r d e n a s e a n t i c i p a r l a h o r a d e l a 
l i m p i e z a d e l a P l a z a o t e n o r b i e n 
t a p a d a s esas i n m u n d i c i a s , q u e a v e -
ces a n d a n h a s t a p o r e l s u e l o , 
¿ E s m u c h o p e d i r ? 
l a m á q u i n a d e e s c r i b i r m á s p e r f e c -
t a , l a m á s r e s i s t e n t e , l a m á s d u r a -
d e r a y l a ú n i c a q u e t o d a s l a s d e m á s 
t r a t a n d o I m i t a r . 
L A U N D E R W O O P 
P O R T A T I L 
c o n d i c i o n e s d e f a c i l i t a r l e s u r g e n t e -
m e n t e d a t o s s o b r e C u b a : p r o m e d i o 
d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n l o s 
ú l t i m o s c i n c o a ñ o s ; p r o d u c c i ó n t a -
b a c a l e r a y m i n e r a ; m o n t a n t e s d e l o s 
c a p i t a l e s c u b a n o s y n o r t e a m e r i c a n o s 
i n . e r t i d o e e n l a s i n d u s t r i a s c u b a n a s ; 
p r o p o r c i ó n d j i f e r e n c l a l e n t r e p i l o s ; 
i r . f l n e n c l a h i s p a n o - c u b a n a e n l a v i d a 
f i n a n c i e r a d e l a I s l a ; p e r s p e c t i v i a f i 
e n l o s p r ó x i m o s a ñ o s ; f u t u r o d e l a s 
l e n t a s d e l g o b i e r n o ; s i t u a c i ó n y 
d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s 
p o t r t i c a e d e Jos p a r t i d o ? ; p o s i b i l i -
d a d d o c a m b i o s m i n i s t e r i a l e s o d e 
a U o s f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o y 
m u c h o s m á s . 
es l a m á s c ó m o d a y l a m á s a p r o -
p i a d a p a r a v i a j a n t e s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o N o . 1 0 1 . H a b a n a 
C 63S6 i n d 12 a* . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBTTJAXTO S S I i H O S P I T A L 2>B K m e r g e r . c l a » i d e l H o s p i t a l N ú -
m e r o U n o . 
ES P E C I A X J S T i . EMT V T A 3 U R I N A -r í a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C l s -
i o s c o p l a y c a t e t e r i s m o d e l o a u r é t e r e a , 
T m r x c c i o i r B B db vxosaz. 'vabsah. 
CO K S T n C T A S : X>B 10 4. l a T S B / J Q S a 6 d. m . en l a c a l l e de C u b a . O t / 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
P o r 90 pesos, u n Juegro d e c u a r t o , es-
c a p a r a t e de l u n a s , c o q u e t a , c a m a , me-
sa de n o c h e y b a n q u e t a . 
P o r 80 pesos. Juego de c o m e d o r , apa-
r a d o r , v i t r i n a , m e s a de c o r r e d e r a s y • 
s i l l a s . 
P o r 70 pesos, j u e g o d e s a l a . 6 s i l l a s . 
2 s i l l o n e s , s o f á , espejo , c o n s o l a y m e -
sa de c e n t r o . T o d o de c e d r o y b a r n l -
eado a m u ñ e c a , los 3 J u e g o t . | 2 3 0 . 
E n " L A O A S A B T U E V A '. M a l o j a , 112. 
T E L E F O N O A - 7 9 7 4 . 
4 2 2 2 2 8 0 9 
N o o l v i d e , s e ñ o r a 
C u a n d o u s t e d n e c e s i t e C o p a s , 
V a s o s , V a j i l l a s i n g l e s a s , u t e n s i l i o s 
cíe c o c i n a d e h i e r r o e s t a ñ a d o y a l u -
m i n i o , v i s i t e ^ 
L A C O P A 
N E P T U N O 1 5 
o s u l i q u i d a c i ó n d e I n d u s t r i a 9 5 y 9 7 
e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o . Q u e s o n 
o s o s I n g i e r e s e n l a H a b a n a d o n d e 
m e j o r y m á s b a r a t o l o s e n c u e n t r a 
i . 3 i e d . 
c 8 6 9 3 a l t 6 d 1 4 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n l a f o r -
m a r á n l o s • e f i o r e a J u a n A n t o n i o d e l I 
H a y a y V a l d é s , R o g e l i o G a r c í a V e -
l a a c o , E n r i q u e P é r e s C í f s t a f W d a , y 
L í S / d i s l a o M o n t a n o G a r c í a , c o n s e r v a -
d o r e s ; F e l i p e L P o n z o a R o d r í g u e z , ¡ 
H e r m i n i o d e l a T o r r e y M a n u e l M i -
r ó , l l b e r a i e a , 
P r u n e d a , 
• C o r r e s p o n s a l , 
ñ e j í s i m q 
f N 
N 0 X 0 N 
0 ' " ' P t e n i n g ú n o t r o * » o j T - n f l T 
" ¡ n o c o m o s u s t i t u t o . ^ Q j ] V l j l í l T 
^ W W C O . K o r s u c a l i - " A 1 1 1 1 " y 1 ^ 1 
« n s u p e r a b l e e l P o d e r o s o - A ñ e j í 
l ^ T A M I E N T O M E D I C O I * 
( , e , C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
A c e r a s y T u m o r e s 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L I M P I A D O R 
U N I V E R S A L 
E S P E J O S 
L O S A S ^ 
M A R F I L E S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
ÜOHSERRATE 
Especial CONSULTAS D E Í A 4 P*™ 'os pobres < f c 5 j r medía § 4 
N o d a ñ a l o s m á s f i n o s m e t a l e s . 
M e n o r c o n s u m o y m e j o r l i m p i e z a . 
N o c o n t i e n e á c i d o s . 
N o s e e v a p o r a . 
N o s e a s i e n t a . 
N i s e i n f l a m a . 
P í d a s e e n 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
A g e n t e s e n C u b a : 
D e l M o n t e & A n j n l o . 
O B R A P I A , 2 4 ( a l t o s . ) 
T E L E F O N O M - 1 9 4 2 . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e -
r á e l d i n e r o s i n o le c u r a . L a f i r m a 
d e E . W . G R 0 V E se h a l l a e n c a d a Cd-
} i t a . 
" . H a b l a n d o a n o c h e e n e l " P r e » 
C l u b " c o n u n g r u p o d e s e n a d o r e s d e 
f s t e p a í s , t u v e o c a s i ó n p r o p i c i a d e 
r e c o g e r u n a n o t i c i a t r a s c e n d e n t a l í -
s i m a . p a r a C u b a e n r e l a c i ó n c o n s u 
i n m e d i a t o f u t u r o p o l í t i c o y c«l a p l a -
z a m i e n t o d e l e m p r é s t i t o . 
" S e d e c í a e n e s t e c o r o d e p e r , 
s o n a l i d a d e s o f i c i a l e s , q u e e l e m p r é s -
t i t o , o p a r a m e j o r d e c i r l o , e l p r G s -
t a m o 8 E P O S P O N D R I A H A S T A F I -
: > B S D E E N B R O A L E G A N D O S E 
l í A Z O N E S D E I N D O L E E C O N O M I . 
C A , T A L E S C O M O L A i X L W J ' -
M E N C T A D E C O A O t T E K P l t A C T I -
C A M E N T E L A R E C A U D A C I O N D E 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S Q U E 
« A R A N T l / i A K A N L A O P E K A O I O N 
Y L A P O S I B I L I D A D D E C O L O C A R 
L O S B O N O S E N E L M E R C A D O A 
. M E J O R E S P R E C I O S S I E S A R E -
C A U D A C I O N R E S U L T A 8 U F I C I E N . 
T E Y C U B R E D E S D E E L P R I M E R 
M O M E N T O L O S R I E S G O S J I E L 
l ' K K S T A M O C U A J í Q U I E R A Q U E 
H B i A l T L A S C O N T I N G E N C I A S F U -
T U R A S . 
c o n e l f u t u r o e c o n ó m i c o d e C u b a , q n e 
es h o y e l p r o b l e m a c a p i t a l a r e s o l -
v e r . S e c r e e q n e a l d e s p e j a r s e l a l n _ 
c ó g n i t a e l e c t o r a l , r e s u l t a r á Q U E E L 
P E R S O N A L R E C I E N E L E C T O E S 
" C A S I " E L M I S M O Q U E H A B I A C E -
S A D O Y Q U E S I H A H A B I D O N U E -
V O S E L E C T O S N O P O D R A N I N -
F L U I R E N L A C O S A P U B L I C A . T O . 
D O S I G U A L M E N T E C O N C E P T U A -
D O S C O M O " I N A D E C U A D O S " ; S A L -
V O M U Y P O C A S E X C E P C I O N E S D B 
V E R D A D E R O M E R I T O , P A R A Q U E 
L A R E C O N S T R U C C I O N M O R A L E N -
T R E E N U N F R A N C O P E R I O D O D B 
A F L A N Z A M I E N T O E N L A S P R A C T I . 
C A S P O L I C A S Y A D M I N I S T R A T I -
VAS• \ '\f : 
* P e r o y o m o d e b o a l D I A R I O y 
s o p e n a d e m e r c e r r a c c / i b a c r í t i c a c í e 
m i s c o n f i a d o s a m i g o s h e d e d e c i r a 
u s t e d e s l a v e r d a d y q u e s e a d e u s -
t e d e s l a r e s p o n s a b i i i d i x ! d e o c u l t a r -
í a o p u b l i c a r l a . P . - i rn m í e s c u e s t i ó n 
d e c o n c i e n c i a , d e c u m p l i m i e n t o d e 
m i d e b e r . C o m p r e n d o q u e e n u8Ue_ 
d e s e s t e m i s m o j foCmr b a d e e s t a r 
u c e e s a r l a m e n t f i n f l u i d o p o r o t r o 
l o i s e l e v a d o : l a ' • o n v e i i l e n c i a g e n c -
l u l . 
" L o c i e r t o e s q u e n o h a b r á d i n e -
" D e u n a i n f o r m a c i ó n m u y r e c i e n t e 
q u e h a l l e g a d o a q u í h e t e n i d o c o n o c i -
m i e n t o y r e s u l t a q u e , e n e f e c t o , se e s -
x i m a q u e l a e l e c c i ó n a c t u a l , l e g a l í s i , 
m a e n l o s c o m i c i o s , E S D E F E C T U O S A 
E N S U S P R I N C I P I O S P U E S L O S 
C A N Í D I D A T O S Q U E R E S U L T E N E L E . 
G I D O S E L D I A P R I M E R O S E H A -
« L A N D E S I G N A D O P O R L O S C O -
M I T E S E J E C U T I V O S D E L O S P A R . 
T I D O S A L A M P A R O D E L A L E Y 
Q U F N O P E R M I T I O L A R E O R G A -
M Z A C I O N P U Ü L i l T I O A D E L P A I S 
Y P O R T A N T O R E P R E S E N T A N O 
J v N C A R N A N L ' N ' M E T O D O P O L I -
T I C O - A D M I N I S T R A T I V O C O N D E . 
A A D O P O R E L _ M E M O R A N D U M 
N U M E R O T R E C E " . ' 
" A l a v e z , a c e p t a n d o b o n d a d o s a -
m e n t e e s o r e s u l t a d o , se p r e s e n t a , 
detsde e l p u n t o d e v i s t a d e l o s b a n -
q u e r o s I n t e r n a c i o n a l e s q u e c o n c u . 
r r l r á n a l a s u b a s t a ddl e m p r é s t i t o , 
e s t a I m p o r t a n t í s i m a i n c ó g n i t a : ¿ E L 
T R I U N F O D E L P A R T I D O L I B E -
R A L , H O Y E N L A O P O S I C I O N , 
O B L I G A A L P R E S I D E N T E A 
C A M B I A R D E C O L A B O R A D O R E S 
S I N E X C L U I R A L O S M I E M B R O S 
D E L G A B I N E T E , S I L A N U E V A 
" . V L A Y O K I A " N O T K A N S 1 J E C O M 
E L L O S E N F O R M A L Y P R E V I A 
D E C L A R A C I O N ? 
" E n c a m b o « e c r e e p o s i b l e q u o 
r o n c e n t r a n d o l o s e s f u e r z o s d i p l o m á -
t i c o s y l a I r r e s i s t i b l e c o r r i e n t e d e 
o p n l ó n d e l p r o p i o p u e b l o c u b a n o 
s i n d i s t i n c i ó n d e c l a s e s , S E L L E G U E 
A L I N M E D I A T O A C U E R D O D E L A 
K K r O R M A C O N i s T I T U C l O N A L E N 
q u e 
d e l 
E l ü í T i H O E X I T O L I T E R A R I O 
N I E V A 
r o p a r a C u b a e n t a n t o n o se d i s i p e n E L M A S A M P L I O S E N T I D O P O -
S I B L E , R E F O R M A Q U E S E R I A D E 
A B S O L U T O M A T I Z E C O N O M I C O , 
t a l c u a l l o e x i g e n l a s " i d e a s n u e v a s " 
p r e d o m i n a n t e s h o y e n t o d a s l a s n a . 
c l o n e s , a u n e n a q u e l l a s q u e n o t i e -
n e n l a r o b u s t e z f i n a n c i e r a d e l a s i m -
p á t i c a r e p ú b l i c a d e l C a r i b e . 
" X X X " . 
NOVELA A S T U R I A N A 
Pedidos: EDI 
P r e c i o : 5 P e s e t a s 
TORIAL KERMES 
l a s i n c o m p r e n s i b l e s s o m b r a s 
e m p a ñ a n l a c l a r i d a d e l e c t o r a l 
d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e . N o se 
a c e p t a n a q u í r a z o n e s d o n i n g ú n g é -
n e i o c a p a c e s d e j u s t i f i c a r q u e b o y — 
n u e v e d í a s d e s p u é s — n o s e a p o s i b l e 
d e t e r m i n a r q u i é n e s s e r á n l o s n u e v o s 
l e j í i s l i a d o r e s c u b a n o s y q u é colOi.* 
p o l í t i c o t e n d r á n l a s c á m a r a s l e g i s -
l a t r á s Tte l a n a c i ó n . N i s i q u i e r a 
q u i é n e s s e r á n l o s a l c a l d e s y c o n c e . 
j a l e s d e f i n i t i v o s d e l a s m u n i c i p a l i -
d ; i d e s d e t o d a l a i s l a . 
' v G o m p o s t e l a , 7 8 , H a b a n a * 
" O t r o r u m o r q u e h e p o d i d o a q u í 
l a t a r es e l d e q u e se p i e n s a q u e t a u 
p r o n t o s e c o n o z c a e l r e s u l t a d o " p e r . 
M . n a l " d e l a s e l e c c i o n e s e l E n v i a d o 
E s p e c i a l c o l o c a r á s o b r e e l t a p e t e 
p r e s i d e n c i a l c u b a n o , e l p r o b l e m a d e 
l a R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L , 
P E D R O C A U T O G O M E Z 
E l d í a 1 0 f u e r o n e x h u m a d o s y 
t r a s l a d a d o s a m e j o r l u g a r e n e l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n l o s r f e t o s d e l q u e 
e n v i d a f u é P e d r o C a u t o G ó m e r , c o -
m e r c i a n t e m u y q u e r i d o , s o b r i n o d e 
n u e s t r o a m i g o y c o l a b o r a d o r G ó m e z 
C o r d i d o . 
A l a c t o a s i s t i e r o n t o d o s l o s f a m i -
l i a r e s y a m i g a s p r e s i d i e n d o l a t r i s t e 
c e r e m o n i a l a v i u d a y h e r m a n o d e l 
f i n a d o , E s t e b a n C a u t o . 
P a z a l o s r e s t o s d e l s e f l o r C a n t o , 
S Ü S C R I P T O R E S D E L 
P L A N B E R E N G U E R 
A G R A C I A D O S E N E L S O R T E O D E L D I A 1 9 . 
H e a q u í e l r e s u l t a d o d e l a s a m o r -
t i z a c i o n e s d e s o l a r e s d e l P L A N B E . 
R E X G U E R p o r e l s o r t e o v e r i f i c a d o 
e a e l 1 0 d e l a c t u a l . 
C a r m e n G i l í , v e c i n a d e S a n J o a -
o a í n e n t r e Z e q u e i r a y C á d i z , u n s o -
l a r q u e c o m p r ó p o r $ 1 , 6 5 4 . l o o b t u _ 
v o p o r S E S E N T A Y C U A T R O . 
A n t o l í n G a r c í a , v e c i n o d e A r r o -
y o N a r a n j o , u n s o l a r d e $ 4 0 0 , l o o b _ 
t u v o p o r $ 1 6 . 
A d e l l o R e y e s R l v e r o , v e c i n o d e 
T a m p a , ( F l o r i d a ) , u n s o l a r d e $ 3 0 0 
l o o b t u v o p o r $ 1 8 . 0 0 . 
C a r l o s L a í u e n t e H e r n á n d e z , v e c i -
n o d e R e y e s , 2 , L u y a n ó , u n s o l a r 
d e $ 4 0 0 l o o b t u v o p o r $ 2 0 . 
M a n u e l F e r n á n d e z M u l f i o s . v e c i -
n o d e H a b a n a 1 2 8 , u n s o l a r d e $ 5 0 0 
i o o b t u v o p o r $ 3 0 . 
G e n o v e v o P e ñ a , v e c i n o d e V i r t u -
d e s 1 3 7 , u n s o l a r d e $ 3 0 0 . l o o b t u , 
v e p o r $ 1 0 5 . 
S e f i j a r á e l l e c t o r l a s v e n t a j a s 
t a u g r a n d e s y p o s i t i v a s q u e o f r e c e 
e l P L A N B E R E N G U E R c o n n u e s -
t r o s i s t e m a p o r e l c u a l h a h a b i d o s u s -
c r p t o r e s q u e h a n o b t e n i d o s o l a r e s 
p o r u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d , h a c i e n d o 
m e n c i ó n e s p e c ^ t l d e l a s e ñ o r i t a C a r -
m í n G i l í , q u e s ó l o p o r l a c a n t i d a d 
d , . S E S E N T A Y C U A T R O P E S O S , 
b a o b t e n i d o u n a e x t e n s i ó n d e t e r r e „ 
n o p o r v a l o r d e $ 1 , 6 5 4 ! . p o r u n t o -
t a l d e 8 2 7 m e t r o s o s e a l a s u p e r f i -
c i e d e c u a t r o s o l a r e s . 
S o l a m e n t e c o n e l s i s t e m a P L A N 
L E R E N G U E R se p u e d e o b t e n e r e s -
t o ; p o r q u e s u s c o n t r a t o s se a m o r t i ^ 
z a n p o r s o r t e o s t o d o s l o a m e s e s , h a -
c i é n d o s e d i c h a a m o r t i z a c i ó n p o r l o s 
d j s t e r m i n a l e s d e l p r e m i o m a y o r d e 
l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
D e s e g u r o q u e u s t e d n o c o n o c « 
t ? e n l a s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s d e l 
P L A N B E R E N G U E R c u a n d o t o d a -
v í a n o ee h a s u s c r i p t o u s t e d a é l . 
P í d a n o s I n f o r m e s p o r T e l é f o n o s 
A - 6 3 4 8 y A _ 1 3 2 9 o p o r C o r r e o a l 
A p a r t a d o 1 6 4 9 y se l o s r e m i t i r e m o s 
e n s e g u i d a . 
P L A N B E R E N G U E R , A g u l a r n ú -
m e r o 4 5 . H a b a n a , 
c 8 6 8 2 , 1 6 . 1 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A n ^ l . . 14 , 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A l R E Y D E E S P A Ñ A 
E N C U E S T A 
E b t í s U d o U o b r » a l t a m e n t e h u m a n i t a r i a r e a l i z a d a p o r e l 
R e y d e E s p a ñ a d u r a n t e l a g v e r r a e u r o p e a , y d e l c a r i ñ o y s i m -
p a t í a q u e d e s p i e r t a e l S o b e r a n o e s p a ñ o l e n H i s p a n o ' A m é r i -
c » , ¿ q u é o p i n a u s t e d d e l h o m e n a j e q u e se l e p r e p a r a , r o n -
• i s t e n t e e n e r i g i r l e u n m o n u m e n t o c o n e l c o n c o r i o d e t o d a s 
l a s n a c i o n e s d e l m u n d o ? 
E s t A e n c u e s t a s e r á i e s e r t a e n p á g i n a s p r e f e r e n t e s d e l G r s n 
A l b u m q u e , i m p r e s o e n e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n , 
s e r á e n t r e g a d o s o l e m n e m e n t e a D . A l f o n s o e n m a y o d e l a ñ o 
p r ó x i m o , s e g ú n n o s c o m u n i c a n l o s o r g a n i z a d o r e s d e l h o m e n a -
j e 
L a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e n s e r d i r i g i d a s a l a P á g i n a E s p a -
ñ o l a d e l D I A R I O D E L A M A R I V A j n o e x c e d e r d e u n a c u a r -
t i l l a e s c r i t a a m á q u i n a , a d o b l e e s p a c i o . 
C o m o r e c o m p e n s a a l o s b e n e f i c i o s P . P . E s c o l a p i o s ; R i c a r d o d e l a T o -
i r e c i b i d o s d e u n a g r a n f a m i l i a , n e c e -
j c i t a m o s p r e m i a r a l J e f e S u p r e m o d e 
; l j | m i s m a , h a c i e n d o r e c a e r e n é l t o -
' d a l a g r a t i t u d y e l c a r i ñ o q u e m e r e , 
( c e p o r l a g r a n d i o s a l a b o r r e a l i z a d a 
' d u r a n t e l a g u e r r a E u r o p e a . 
A l f o n s o X I I I os e l J e f e d e esa 
; í r r a n f a m i l i a . S o b e r a n o d e l a N a -
) ciun E s p a ñ o l a , d o m i n a p o r e l a m o r 
í y : a c a r i d a d . 
P e r t e n e c e m o s a esa g r a n N a c i ó n . 
E l l a n o s d i ó s u v i d a y s u i d i o m a . 
I u D i o s v e r d a d e r o y u r a r e l i g i ó n 
i n m a c u l a d a . 
C u a n t o h a g a m o s p o r d e m o s t r a r l e 
a u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o s e r á p o c o 
e n c o m p a r a c i ó n a l o q u e e l l a m e r e c e . 
M a g n i f i c a i d e a l a d e t r i b u t a r e s t e 
h o m e n a j e a n u e s t r o R e y . D é m o s l e 
c u a n t o p o d a m o s p o r l a G l o r i a d e 
n u e s t r a P a t r i e . 
D r . I g n a c i o P L A . 
D e l e g a d o d e l a C r u z R o j a E s p a -
fio.a. 
F F B L I C A D A S A Y E R 
E l R e y A l f o n s o X I I I , e l R e y d e -
m ó r r a t a . «1 R e y v a l i e n t e , e l R e y 
m i s q u e r i d o d e t o d o s s u s s u b d i t o s , 
t i e n e e n s u e s c u d o c o m o e l m e j o r 
b j a s ó n e l s e r B U E N O . L a H i s t o r i a 
l o c o n o c e r á c o n ese t í t u l o , e l m á s 
r p r e c i a d o d e t o d o s ; s u s n o b l e s s e n -
t i m i e n t o s n o s o l a m e n t e i o s e j e r c i t a -
b a e n s u N a c i ó n , s i n o q u e a b r i ó s u s 
b r a z o s y s u c o r a z ó n a l d o l o r , e n j u - j 
g ó l á g r i m a s y d e r r a m ó c o n s u e l o s ; | 
d i ó p a l a b r a s d e e s p e r a n z a a e s p í r i -
t u s a t r i b u l a d o s p o r l a d e s e s p e r a -
c i ó n y l l e v ó l a a l e g r í a a m ú l t i p l e s 
h o g a r e s e n d o n d e r e i n a b a l a a n g u s -
t i a . 
Q u é o b r a m á s h e r m o s a l a s u y a 
d u r a n t e l a g r a n g u e r r a ! S u o f i c i n a r l % P é r e z ' P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a 
d h I n f o r m a c i ó n d i r i g i d a p o r é l m i s - g a ñ o l a d e M a t a n z a s ; B o n i f a c i o 
m e , h a s i d o l a m a y o r p r u e b a d e s u s B j r B e : A d o l f o E c h e v e r r í a . P r e s i d e n -
h « m a n t a r i o s s e n t i m i e n t o s . , a ^ d e l a C o l o n i a E s p a ñ o . 
r r i e n t e , D i r e c t o r d e " L a P o l í t i c a 
C ó m i c a " ; g e n e r a l A . M o n t e s , S e c r e -
t a r i o d e l a G u e r r a y M a r i n a ; O b i s -
p o d e P i n a r d e l R í o ; B . F e r r e r , P r e í i 
d e n t e d e l C e n t r o B a l e a r ; A r l s t i -
d e s A g r a m o n t e , S e c r e t a r i o d e S a n i -
d a d y B e n e f i c e n c i a ; M o n s e ñ o r F é l i s 
A m b r o s i o G u e r r a , A r z o b i s p o d e S a n -
t i a g o d e C u b a ; C l a u d i o G a . H e r r e r o , 
R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n ; M a -
n u e l F . S á n c h e z - P r i o r , D i r e c t o r d e 
l a r e v i s t a ' C a s t i l l a " ; F r a y V i c e n t e 
C r d a p i l l e t a , G u a r d i á n d e S a n F r a n -
c i s c o ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z , D i r e c -
t o r d e " E l C o m e r c i o " ; M o n s e ñ o r E . 
P é r e z S e r a n t e s , O b i s p o d e C a m a - ! 
g ü e y ; A l f r e d o S a n t i a g o , D i r e c t o r 
d e l " H e r a l d o C o m e r c i a l " ; D r . J o s é 
M a n u e l C o r t i n a , S e c r e t a r i o d e l a 
P r e s i d e n c i a ; F r a y J o s é V i c e n t e d e 
S a n t a T e r e s a , P r i o r d e l C o n v e n t o d e 
S a n F e l i p e ; D r . R i c a r d o D o l r , Sa -
n a d o r y C a t e d r á t i c o d e D e r e c h o 
P r o c e s a l ; F r . V a l e n t í n , O b i s p o d e 
C i e n f u e g o í ? ; A n t o n i o S. d e B u s t a -
m e n t e . D e l e g a d o de C u b a e n l a C o r -
t e d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l ; P r u -
d e n c i o S o l e r , R e c t o r d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a ; L o l a R o d r í g u e z 
de T i ó , p o e t i s a ; H e r m a n o C a m i l o A n -
d r é s , D i r e c t o r d e l C o l e g i o d e l a Sa-
l l e , V e d a d o ; C a r l o s d e Z a l d o ; M o n s . 
M a n u e l A l e a ¿ e l C o l l a d o , C e p e l l á n 
¿•el C o l e g i o " D e l a S a l l e " ; D r . R a f a e l 
M o n t o r o , e x - S e c r e t a r i o d e E s t a d o j 
de l a P r e s i d e n c i a ; C a r l o s M , T r e l l e s , 
b i b i ó g r a f o ; M . B a h a m o n d e , P r e s i -
d e n t e d e l C e n t r o G a l l e g o ; D r . M a -
r i a n o A r a m b u r o , C o r r e s p o n d i e n t e d e 
l a R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o -
r a l e s y p o l í t i c a s , A c t d é m i c o P r o f e s o r 
da l a R e a l d e J u r i s p r u d e n c i a y L e -
g i s l a c i ó n ( d e M a d r i d ) y E i - M i n i s t r o 
i ' l e n i p o t e n c i a r i o d e C u b a ; J o s é M a -
C o n s e r v a s < < A L r B O , , 
fli)«s d e a r l o s i l b o . - S a a t m , ( E s p a ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
F á b r i c a s e n t o d a l a r i b e r a d e l C a n t á b r i c o , S A N T O R A C A X -
D A S , L A A R E N A , L A C O R U S A , V I G O , B E R M E O V r i E > -
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N , C A L A M A R E S R E L L E N O S C A L A M A -
R E S F I L E T E S , ( p a r a s a b r o s a s p a e l l a s ) S A R D I N A S E N A C E I -
T E y T O M A T E y l a » i n i m i t a b l a s S I N E S P I N A M A R I S C O S 
F I L E T E S D E A N C H O A S . B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y 
t o d o l o q u e e l I n a g o t a b l e m a r C A N T A B R I C O b r i n d a a l m u n -
d o , e n P e s c a d o s y M a r i s c o s s e l e c t o s . 
I m p o r t a d o r a s a l 
V e a U a l d e t a l l : 
p o r m a y o r : T o d o a l a l t e c » m a r e i e « • t í t»-
r a » da as ta l a l a . 
B u t o d o s 1m a a t a b l a o l m l a a t ^ da ti-
v a r a » l>i»n a n r U d o a . 
P a r » i n f o r m a * , a l r a p r a a a n t a a t a i 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
J e s ú s M a r í a , N o . 4 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 6 . 
L A S M U J E R E S A C E N D O S A S 
q u e c u i d a n d e s u h o g a r , c o n o c e n 
t o d a l a i n s u p e r a b l e c a l i d a d d e 
p a s t a s c a t a l a n a s p a r a s o p a 
as 
L A F L O R D E L D I A 
y r e c h a z a n t o d a s l a s I m i t a c i o n e s . 
N o s o t r o s v e n d e m o s m á s c a r o , 
p e r o v e n d e o s l a s m e j o r e s p a s t a s 
d e l m u n d o . 
F i d e o s , M a c a r r o n e s , T a l l a r i n e s , C o r t a d a s y S u r t i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
f. 
G r a t i s 
P a r a c a d a h o g t r - ^ 
t u b i t o p a r a 1 0 d í a s . E n . 
v í e e l c u p ó n . O b s e r v e 
c ó m o c a m b i a s u d e n t a » 
d u r e e n u n a s e m a n a . 
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E s c r í b a n o s H o y M i s m o 
S i d e s e a e m b e l l e c e r s u d e n t a d u r a 
P o r e s o . e l h o m e n a j e q u e so l e 
p r w p a r a p o r t o d a s l a s n a c i o n e s d e l 
m a n d o , h a m e r e c i d o t o d a s m i s s i m -
p a t í a e , p o r q u e e s t i m o q u e es u n a c -
t o d e j u s t i c i a , y p o r q u e h o n r á n d o l e 
a o s h o n r a m o s t o d o s , d e m o s t r a n d o 
q u e s a b e m o s s e r a g r a d e c i d o s . " 
D o m i n g o L e ó n , 
P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a . 
tíl h o m e n a j e q u é se p r o y e c t a a l 
c a b a l l e r o s o y m a g n á n i m o R e y c o n s -
t i t u c i o n a l d e E s s p a ñ a , s í m b o l o m u n -
d i a l , t i e n e q u e m e r e c e r l a a p r o b a -
c i ó n y s i m p a t í a d e t o d a l a h u m a n i -
d a d q u a c o n o z c a l a s v i r t u d e s y b o n -
d a d e s d e s u a l m a , a n t e l a c o n f l a g r a -
c i ó n q u e r e c i e n t e m e n t e a z o t ó a l 
m u n d o . 
M i h u m i l d e c o n c u r s o , a s i c o m o e l 
e s t e C e n t r o q u e p r e s i d o p o r v o -
l u n t a d d e u i l s c o m p a t r i o t a s , q u e d a n 
a l a d i s p o s i c i ó n d e l o s o r g a n i z a d o -
r e s d e l h o m e n a j e . 
A n d r é s G o n z á l e z C a s o , 
P r e s i d e n t e d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de Y i f i a l e s . 
2 d - 1 4 
C O X T E S T A C T O X E S R E C I B I D A S 
H a s t a h o y l l e v a m o s p u b l i c a d a s l a s 
c o n t f c s t a c i o n e « d e -los s e ñ o r e s t i -
g u i e n t e s : D r . A l f r e d o Z a y a s , H o -
n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a ; D r . S a n t i a g o V e r d e j a , P r e -
s í d p n t e de l a C á m a r a d e R e p r e 
s e n t a n t e s ; D . M a r c e l i n o D í a z d e V i -
l l e g a s , A l c a l d e da l a H a b a n a ; 
l a d e P i n a r d e l R í o ; J u l i o S n a r d , P r e -
s i d e n t e d e l a B o l s a d e l a H a b a n a ; 
M a n u e l P . B u s t a r a a n t e , P r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C a m a g ü e y ; D r a . G u i l l e r m i n a P ó r -
t e l a , D i r e c t o r a d e l a E s c u e l a N o r -
m a l d e l a H a b a n a ; José G ó m e z H e -
r r e r o , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o d e l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e S a n t i a g o d e 
C u b a ; A m a d o F e r n á n d e z , P r e s i d e n t e 
d e ] C a s i n o E s p a ñ o l d e S a g u a l a G r a n -
d e ; d o c t o r F e l i p e R i v e r o , D i r e c t o r 
( d e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " ; J o a q u í n 
N . A r a m b u r u ; M . d e l V a l l e , P r e s i -
d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e i C i e n . 
f u e g o s ; P . I g n a c i o L o r e n t e , R e c t o r d e 
l a s E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a ; ' 
i F r a n c i s c o L a r r e a , P r é s i d e n t e d e l 
j C a s . n o E a r x i - j o l d e M a n z i . l i ó ; D o c -
i t o r F r a s m o K e g ü e i f c r o s , S e ' - e t a r l o J e 
. ¿ u s t i c i a ; F i . F r a n c i s c o V i ' . q v i e z , V : 
o r i o P r o ^ r c i a l d ^ l o s P . ? . D o m - u ! 
eos d e C u b a ; M o n s e ñ o r P e d r o G o n -
z á l e z E s t r a d a , O b i s p o d e l a H a b a -
n a ; M i g u e l V a r o n a , P r e s i d e n t e d e l 
C o r o i t ó E j e c u t i v o y A s a m b l e a S u -
p r e m a de l a S o c i e d a d N a c i o n a l C u -
b a n a d e l a C r u z R o j a ; A u r e l i o A . 
A l v a r e z , P r e s i d e n t e d e l S e n a d o ; A n -
t o n i o P é r e z , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o 
de D e p e n d i e n t e s ; J . E . C a r t a y a , P r e -
s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
m i l i a d e G u e l a y a , q u e se 
e i c a m p o e n e m i g o . 
h a l l a b a e n 
R O B O D E R E S E 8 
E n e l c a m p a m e n t o d e B a t e l y e n 
E l I g a n , u n g r u p o d e m a l h e c h o r e s 
se a p o d e r ó d e 7 4 r e s e s p e r t e n e -
c i e n t e s a l o s s o m e t i d o s . 
1 1 S U , E S V í I E R R E S R E C O G I D O S 
A L O S R i a B E L D f i S 
L a o f i c i n a i n d í g e n a d e B r o u s e n -
t r e g a r á a l a C o m a n d a n c i a G e n e r a l 
e n l a p r e s e n t e e e m a n a d o s c i e n t o s 
f u s i l e s y v a r i o s c i e r r e s d e c a ñ ó n r e -
c o g i d o s a l o s r e b e l d e s . 
I D E X T I F A C I O N E 3 
H a n s i d o i d e n t i f i c a d o s l o s c a d á -
v e r e s d e l o s t e n i e n t e s d e l a P o l i c í a 
I n d í g e n a B a s i l i o P a l a m a y M o i s á s 
V i c e n t e . 
E s t o s s e r á n t r a í d o s a M e l i l l a , d o n -
d e se l e s d a r j a s e p u l t u r a . 
U N P R I S I O N E R O 
U n s i g n i f i c a d o i n d í g e n a d e B e n l -
B u y a h i p r o m e t e h a c e r e n t r e g a d e l ' 
c & p ; t á n d e P o l i c í a D . F r a n c i f i c o P é -
r e z , p r i s i o n e r o h a c e u n m e s . 
t r a c t o r c a r r i l l l e g u e d e s d e D r í u s a 
A z . b d e M i d a r , y d e s d e T i s t u t i n 
h a e t a K a n d u s s i , c o n o b j e t o d e f a c i -
l i t a r e l a b a s t e c i m i e n t o de l a s p o s i -
c i o n e s . 
S a b i d o es q u e c a d a , t r a c t o r a r r a s -
t r a o c h o o n u e v e c a m i o n e s . 
H a g a U d . l o q u e h a n h e c h o m i l l o n e a d e p e r s o n a » 
- h a g a es ta p r u e b a d e d i é a d í a s . O h s e r r t c o m o c m -
o e ü e c e n sus d i e n t e s c u a n d o d e s a p a r e c e 1» p e l í c u l a . 
N o t e c o m o se e n r i g o r e c e n a d « m a a d e a d q u i r i r 
m a y o r b l a n c u r a y b r i l l o . A c e p i l l e U d . wn$ d i e n t e s 
s e g ú n e l m é t o d o m o d e r n o y o b s e r v a l o » b u e n o » 
r e s u l t a d o s . 
L a p e l í c u l a o p a c a l o » d i e n t e s 
E s a p e l í c u l a v i s c o s a q u e U d . s i e n t e es e l p e o r e n e -
m i g o d e l o » d i e n t e s . A e l l a se a t r i b u y e U m a y o r í a 
d e l o s m a l e s d e l a d e n t a d u r a . 
Se a d h i e r e a l o s d i e n t e s , p e n e t r a a l o a i n t e r s t i c i o s 
La l l í se fija. L o s m é t o d o s a n t i c u a d o s d e a c e p i l l a r s e i d i e n t e s n o l a p o d í a n d e s t r u i r d e m a n e r a e ñ e a r . 
P o r c o n s e c u e n c i a d » e s t o , e l n ú m e r o d e p e r s o n a s 
3u e se h a n l i b r a d o d e l a d e s c o l o r a c i ó n j c a r i t e d e l a e n t a d u r a , h a s i d o s u m a m e n t e r e d u c i d o . 
L a p e l í c u l a a b s o r b e l a s m a n c h a s , « n p a f i a n d o a s í 
l o s d i e n t e s . E s e l o r i g e n d e l s a r r o . R e t i e n e l a s p a r -
t í c u l a s d e a l i m e n t o q u e se f e r m e n t a n y f o r m a n 
á c i d o s . R e t i e n e e s t o s á c i d o s e n c o n t a c t o c o n l o » 
d i e n t e s y p r o d u c e l a c a r i c a . 
E n e l l a se r e p r o d u c e n l o » m i c o b i o i a m i l l o n e s . 
E s t o s , c o n e l s a r r o , s o n l a c a u s a f u n d a m e n t a l d e l a 
p i o r r e a . 
D o s m é t o d o s p a r a d e s t r u i r l a 
L a c i e n c i a d e n t a l h a e n c o n t r a d o a h o r a d o s m é t o -
d o s ¿ R c a c e s p a r a d e s t r u i r l a p e l í c u l a . E s t o s se c o m -
b i n a r » e n P e p s o d e n t , e l d e n t í f r i c o m o d e r n o , p r c -
R E G . U . S . t I W I I M W W U I I J I I I 
E l Dent í fr ico Moderno 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A — H A B A N A 
p a r a d o d e a c u e r d o c o n t o d o » l o » r é q u i s i t o s A* h 
c i e n c i a c o n t e m p o r á n e a . e ^ 
C a d a a p l i c a c i ó n d e P e p s o d e n t p r o d u c e cinco efee 
t o s c o n s i d e r a d o s p o r l o s m á s d i s t i n g u i d o s dentina 
c o m o i n d i s p e n s a b l e » . D e s t r u y e l a p e l í c u l a . ConseV 
v a l o s d i e n t e s t a n p e r f e c t a m e n t e p u l i d o s q u . i , 
p e l í c u l a n o p u e d e a d h e r i r s e a e l l o s c o n f a c ü i d a i 
A u m e n t a l a s e c r e c i ó n de l a s a l i v a que es el « ro . 
t e c t o r n a t u r a l d e l a d e n t a d u r a . A u m e n t a el d i m 
t i v o d e l a l m i d ó n e n l a s a l i v a c u y o o b j e t o es digerir 
l o s d e p ó s i t o » a m i l á c e o » q u e d e o t r a mane ra ' fo r -
m a r í a n á c i d o s . A u m e n t a l a a l c a l i n i d a d de l a salivi" 
Sa r a n e u t r a l i z a r l o s á c i d o » q u e p r o d u c e n l a cahei e n t a i -
D e e s t a m a n e r a P e p s o d e n t l e h a d a d o a nriHonn 
d e p e r s o n a s d i e n t e s m á s b l a n c o s , m á s l i m p i o s y m i j 
s a n o s . L o s m á s e m i n e n t e s d e n t i s t a » d e l m u n d o tu-
t e r o , r e c o m i e n d a n s u u s o d i a r i o . 
R e s u l t a d o s D e l i c i o s o s 
E n v í e e l c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 díai. 
K o t e q u é l i m p i o s se s i e n t e n l o s d i e n t e s d e s p u é s de 
u s a r l a O b s e r v e l a a u s e n c i a d e l a p e l í c u l a viscos». 
V e a c ó m o e m b l a n q u e c e l a d e n t a d u r a a m e d i d a que 
a q u e l l a d e s a p a r e c e . 
T o d o s l o s e f e c t o s a d e m a s d e s e r de l ic iosos son 
e senc i a l e s . P r u é b e l o s y se d a r á c u e n t a de sa efiej-
c i a . L e a l a r a z ó n d e e l l o s e n e l f o l l e t o que le en-
v i a r e m o s . L u e g o , g u í e s e p o r l o » r e s u l t a d o s . Sé-
c o r t e h o y m i s m o e l c u p ó n . 
E n < 
^ n t e • 
ldJPta ' 




í b r a e 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
D e p t . C - 8 X , 1104 S o . W a b a s h A v e ^ 
C h i c a g o , E , U . A . 
S í r v a n s e r e m i t i r m e u n t u b i t o de Pepso-
d e n t . 








D i s t r i b u i d o r e s : V E R A N O , Q U I N T A S & C í a . S a n P e d r o , 1 2 , H a b a n a . 
M J I J L W A S T R A Y , A ( ' E l T A 
E n u n a v i ó n p i l o t e a d o p o r e l ca -
p i t á n F r a n c o m a r c h ó a C e u t a M I -
i l á n A s t r a y . L e e s c o l t a o t r o h i d r o -
a v i ó n p i l o t e a d o p o r e l l e g i o n a r i o r u -
so Q u i r i g u e n . 
D E F K N S O R E S D E T I M A Y A S T 
E n e l H o s p i t a l D ó c k e r m e j o r a n l o s 
c o l d a d o s P í o A g u a d o y J u a n G o n -
z á l e z C a l d e r i z a , h e r ó i c o s d e f e n s o r e s 
de T i m a y a s t . 
L L E G A D A D E F U E R Z A S 
E n e l " P o e t a A r ó l a s " h a n l l e g a -
d o f u e r z a s d e l o s r e g i m i e n t o s d e 
I s a b e l l a C a t ó l i c a , Z a r a g o z a y t e r c e -
r o d e M o n t a ñ a . 
C o m p a ñ í a de m a r , e l a l g i b e " P r o -
g r e s o " y e l g u a r d a c o s t a s " L a r a -
c h e . " 
E l v i a j e f u é d i c í f i l a c a u s a d e l 
P o n i e n t e . 
D O S C A D A V E R E S 
A y e r a p a r e c i ó e n . l a b o c a n a d e 
M a r C h i c a e l c a d á v e r d e l m a r i n e r o 
d e l " D é d a l o " M e l q u í a d e s G o c r e á l e z . 
E n l a p l a y a d e f i a d o r h a a p a r e -
c i d o t a m b i é n e l c a d á v e r d e l t e n i e n -
t e d e l a P r i n c e s a D . O b d u l i o T o -
r T e * - • 
D I S P U E S T O A S O M E T E R S E 
Se s a b e q u e B u r r a h y se e n c u e n -
C o m e r c i o , I t r a e n T a l z a y n o h a t o m a d o p a r t e 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e j e n l aB h o s t i l i d a d e s . P o r e l c o n t r a r i o , 
C u b a ; M a r c e l i n o C a n t e r a . P r e s i d e n - ) 
t r p . b, r . 4bi C a s i n o E s p a ñ o l d e l a i 
H a b a n a ; D o m i n g o L e ó n , P r e s i d e n t e 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a ; A n d r é s 
p a r e c e d i s p u e s t o a s o m e t e r s e . 
d o n de 
J u a n G . P u m a r ' e g a ; J . G i l d e l R e a l , G o n z á l e z C a s o , P r e s i d e n t e d e l a C o -
! - i r e c t o r de " E l C o r r e o E s p a ñ o l " ; l e m a E s p a ñ o l a d e s V i ñ a l e s ; I g n a -
O b i p p o d e M a t a n z i r s ; P . F r a n c i s c o c i ó P l á , D e l e g a d o d e l a C r u z R o j a 
P á l r t í g a , V i c a r i o P r o v i n c i a l d e l o s K s p e ñ o l a . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
P A S E O S M I L I T A R E S 
E n D a r - Q u e b d a n i , l a s f u e r z a s 
r e a l i z a r o n u n p a s e o m i l i t a r e n d i -
r e c c i ó n d e l a p o s i c i ó n d e O j e d a , r e -
b a s a n d o e l c r u c e e n q u e se u n e e l 
c a m i n o d e K a n d u s s i c o n e l de 
D r í u s . 
L a s f u e r z a s d e l r e g i m i e n t o C e r i -
fiola q u e g u a r n e c e n e l c a m p a m e n t o 
¡ d e B e n i - F a c l a n r e a l i z a r o n u n p a s e o 
' m i l i t a r a l o s T u m i a a t . N o h u b o n o -
' v e d a d . 
L N E O R M A C I O X D I A R I A D E L A R E D A C K T ^ N S l t T R S A L D E L 
R I O D E L A M A R i N A i L A D R I D 
' D I A 
M a d r i d , 2 6 de S e p t i e m b r e 1 9 2 2 . 
C O M U X I C A N O O F I C I A L D E 
A N O C H E 
S I N N O V E D A D 
A n o c h e f a c i l i t a r o n e n G u e r r a e l 
s i g u i e n t e p a r t e : 
" E l a l t o c o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s , a l a s 1 9 . 5 0 , d e h o y , c o -
m u n i c a a e s t e M i n i s t e r i o l o s i -
g u i e n t e : i 
S i n n o v e d a d e n t o d o e l t e r r i t o -
r i o . " i . 
I N T E N T O D E E V A S I O N 
E n D r í u s , a l p r e t e n d e r e s c a p a r s e 
e l l e g i o n a r i o J u a n P . A z n a r , s u m a -
f u e r z a y a l a i n s t a l a c i ó n d e l a o f i - i r i a d o p o r I n s u l t o d a o b r a a u n s u -
s i n a d e i n f o r m a c i ó n , q u e se a b r i r á 1 p e r T o r , f u é h e r i d o g r a v e m e n t e e n l a 
c o n m o t i v o d e l p r o t e c t o r a d o . A m b o s 
c e n t r o s q u e d a r á n i n s t a l a d o s e n l a 
Z a g ü í a . 
Se e s p e r a l a l l e g a d a d e g a n a d o ' P ^ R A F A C I L I T A R E L A R A S T E O 
r a h e z a p o r e l c a b o q u e l e v i g i l a b a , 
y q u e h i z o f u e g o s o b r e é l . 
p a r a l a f o r m a c i ó n d e 
U n o d e e s t o s d í a s 
i n d i v i d u o s d e s t i n a d o s 
m e h a l l a D r i s - e l - R i í i . 
g u m s . 
l l e g a r á n c i e n 
a f o r m a r l a 
Se t i e n e 
M I E N T O 
e l p r o y e c t o d e q u e e l 
L O S R O M E A R D E O S A E R E O S 
C o n t i n ú a n s u s p e n d i d o s l o s b o m -
b a r d e o s a é r e o s , p u e s e x i s t e e l p r o -
p ó s i t o de q u e n o bs e f e c t ú e n m á s 
q u e e n c a s o s e x t r e m o s . 
Z O C O r O M T K R I D O 
A l z o c o d e l A r b a a d e l H a r a i g h a n 
c o n c u r r i d o I m p o r t a n t e s j e f e s d e B e -
n i B u y a h i , q u e e s t a b a n e n l a z o n a 
f r a n c e s a , e n t r e e l l o s S i d i - M e h a n F a -
k i r A l a , e l c u a l d e s e a t r a e r a s u 
f a m i l i a , q u e e s t á e n T a u r i t . 
P E N S I O N A D O S N I Ñ O S 
E l C u e r p o d e I n g e n i e r o s h a a c o r -
d a d o c o n c e d e r p e n s i ó n h a s t a s u m a -
y o r í a d e e d a d a d o s n i ñ o s , u n o h i j o 
d e l c a p i t á n F é l i x A r e n a s y o t r o d e l 
a l f é r e z R a m i r o C o r t é s , q u e n a c i e r o n 
d e s p u é s de l a m u e r t a d e s u s p a d r e s 
e n o p e r a c i o n e s . 
M O V I M I E N T O D E T R O P A S X 
C A Ñ O N A Z O S 
Se h a e f e c t u a d o s i n n o v e d a d e l 
c o n v o y a A m b a r o c c i d e n t a l N y 
T u g u n t z . 
E l b a t a l l ó n d o V a l e n c i a y u n a 
¡ b a t e r í a h a n i d o e n p a s e o m i l i t a r a l a 
¡ A l c a z a b a R o j a . 
T a m b i é n se h a l l e v a d o c o n v o y a 
A z l b M i d a r , d o n d e se h a t e r m i n a d o 
l a a p e r t u r a d e l a p i s t a y e l t e n d i d o 
d e l a r e d t e l e f ó n i c a . 
J L a b a t e r í a d e A z r u h i z o f u e g o s o -
j b r e l a s c o n c e n t r a c i o n e s e n e m i g a s d e l 
¡ p o b l a d o d e M i d a r , d i s p e r s á n d o l a s . 
L O M A T A N A L H U I R 
H a f a l l e c i d o , a c o n s e c u e n c i a de 
l a s h e r i d a s q u e l e c a u s ó o t r o l e g i o -
: r a r i o c u a n d o i n t e n t a b a f u g a r s e , e l 
b e l d a d o d e l T e r c i o J u a n O r e n g a 
' A z n a r . 
U N A H O G A D O 
E n l o s b a ñ o s d e l H i p ó d r o m o h a 
m u e r t o a h o g a d o e l s o l d a d o d e l b a -
t a l l ó n d e Z a r a g o z a , F e l i p e L ó p e z V i -
d a l , d e l a q u i n t a d e l 2 1 . H a b í a l l e -
g a d o a q u í e l s á b a d o . 
M M U E R T E D E L G R A N R A B I N O 
M a ñ a n a l l e g a r á a M á l a g a e l j u -
r i s c o n s u l t o A l e j a n d r o C o n d e , q u e d e -
f e n d e r á a l m a t r i m o n i o h e b r e o q u e 
m a t ó a l g r a n r a b i n o C o e n e n l a c a -
l l e d e l G e n e r a l M a r i n a . . 
E L 
D e s p u é s d e 
h u c e m a s y a l 
e l " G a n d í a " . 
. V i n i e r o n c o n é l l o s m o t o r e s d e l a 
" G A N m V 
l l e v a r c o n v o y a A l -
P e ñ ó n , h a r e g r e s a d o 
N O T I C I A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A , 2 3 . — E l c a p i t á n de l a 
P o l i c í a I n d í g e n a s e ñ o r M u ñ o z R o r a -
t a l l a d a h a s i d o d e s i g n a d o p a r a m a n -
d a r l o s " g u r a s " . 
E l i n t e r v e n t o r d e B i e n e s H a b u s , 
G o n z á l e z , s a l e m a ñ a n a p a r a D a r 
D r i u s , c o n o b j e t o d e p r o c e d e r a l o s 
t r a b a j o s y a l a l o j a m i e n t o d e d i c h a 
G A N A D O E N E M I G O . S U M I S I O N I S 
E n l a s I n m e d i a c i o n e s d e A z i b d e 
M i d a r , l a s t r o p a s se a p o d e r a r o n d e 
n u m e r o s o g a n a d o e n e m i g o . 
A l o s z o c o s q u e se c e l e b r a n es-
t o s d í a s e n D a r - D r í u s , a l o s q u e c o n -
c u r r e n d e s d e h a c e t i e m p o b a s t a n t e s 
i n d í g e n a s d e l a s c á b i l a s i n s u m i s a s 
d e M ' T a l z a y B e n l T u z i n , m u c h o s 
r r i o r o s se h a n p r e s e n t a d o a l C a p i t á n 
A l o n s o , d e l a P o l i c í a , e x p r e s á n d o l e 
d e s e o s d e r e g r e s a r c o n l a s f a m i l i a s . 
E b t e m i s m o a n h e l o e x p r e s ó u n a f a - l 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r d e t o d a s . 
P a r a s u s c a n a s . 
E s m e j o r u n p r o d u c t o b u e n o c o n o c i d o q u e u n o b u e n o p o r 
c o n o c e r . 
P í d a s e e n B o t i c a s y b u e n a s p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a i p o r m a y o r : 
D r o g n e r í u : J o h n s o n , S a r r á , T a q u e d i e l , M a j o y C o l o m e r . 
D U B I C . O B I S P O , 1 0 3 . 
/ ' D e c a l i d a d i n c o m p a r a b l e 
e n 1 7 g r a d o s n e g r o s y 3 d « 
c o p i a r . T o d o s p e r f e c t o s . 
Vr l / O p i c e s fcLVET 
U n l á p i z e l e f a n t e p a r a 
u s o g e n e r a l e n 4 g r a -
d o s . E l m e j o r l á p i z a 
u n p r e c i o m o d e r a d o . 7*1 
A M e r í c a n L e a d P e n e i l C o . \ 
Quinta Ámiám 220 ^ 
C 2 7 6 S a U M - a 
N « « r « T « r k . E. U . A . 
/ luglmltrrm r f c t * la buda ««él 
L A Y O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿ S u f r e U s t e d l a c o m e z ó n p i c a n t e , l o s t e r r i b l e » 
d o l o r e s d e e c z e m a ú o t r a s e n f e r m e d a d e s de l a piel? 
A q u i e s t á u n «H t ío i n t U m t a n e o p a r a U d . U n a s 
pocas g o t a s d e L a r o l , e l g r a n e s p e c í f i c o p a r a u s o 
e x t e m o , y l a p i n z ó n D e M p * r e c e . ¡ Q u e ag radab l e ! 
— L a c o m e z ó n , l o s d o l o r e s , se f u e r o n en u n s ó l o 
m o m e n t o . L a v o l c u r a . L a r e a l i z a c i ó n de 
las c e n t e n a r e s de c u r a s e f ec tuadas p o r L a v o l 
c a u s ó u n a g r a n d e d e m a n d a de este r e m e d i o 
m a r a v i l l o s o . 
Ea T«nU «a t«4i 
«ir9gw«rÍM 7 fsraa 
Dmpotitarim C « n « r a / e « 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
D r . F . T a q u e e h e l 
L E A N L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
V a f i d t m o p i n i ó n ¿e ta i l u s t r a d o m é d i c o y p r w t i p o t o i » " 
d i á l o f » d e l a C i u d a d d e S a n t a C l a r a , a c e r c a d e U 
S I N A R U I B A R B O B O S Q U E . " 
S a n t a C l a r a , J u a l o 2 7 <*« 1 1 
«*T. D r . A r t u r o C. B o s q u s . 
H a b » « * « 
Mnj s e f i o r m í o : 
M e es g r a t o i n f o r n u r l e q u e 
t e d y pujo n o m b r e es e l de " P 
Q l ' E " b a s i d e u s a d o p o r rol c 
t o d o s a q u e l l o s t r a s t o r n o s g a s 
e s t á e n u n a " C o l e l i t i a s i s - ' o e 
t u a l i d a d t e n g o t r e i n t a y r u a t r 
d o a s e g u r a r l e q u e l a " P E P S I 
h a v e n i d o a l l e n a r e l v a c i o m 
m i s e n f e r m o s e n e l t r a t a m i e n 
" C o l e l i t i a s i s " y l a s " C o l e c i s t l 
R U I B A R B O B O S Q U E " dada_ n 
c o m i d a s ( u n a m e d i d a es m á s 
s i d o l o ú n i c o e f i c a z q u e h e e n 
t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s . 
D e b o a d v e r t i r a u s t e d q u e t 
b i d a m e a t e e s t u d i a d o s , t a n t o d 
c o m o d e l R a d i ó l o g o , e s p e c i a l i d 
ranchos a ñ o s . E n t o d o s a q u e 
c o n t r a c c á l c u l o s , e n c o n t r é l a v 
p l e t a m e n t e c o n d e n s a d a . 
D r . E 
f l p r o d u c t o P r e P , r a í ° ^ bo* 
B P S I K A Y R U I B A R B O BOJ 
l í e n t e l a c o n g r a a é x , t 0 ' f r e i 
t r o - i n t e s t i n a l e s c u y o 9 T l \ ( . 
n u n a " C o l e c i s t i t i s . K n 
o c a s o s e n t r a t a r a i e n . o . r 
N A Y R U I B A R B O B O S Q ^ > 
e d i c a m e n t o s o q u e f a n a o 
t o e s p e c i a l q u e « ^ p ^ K A t 
t i s " . S o l o l a P E / « de 1» ' 
n c u a r t o d e h o r a " t e s ¿ e ^ 
á e m e d i a c o p a de * g u -
c e n t r a d o , p a r e c o r r e g i r d " * 
c d o s e s o s c a s o s b a n ' ' i i m i e s 
eede e l p u n t o de ™ t a 
8 d a q u e m e d e d i c o des f l e ^ 
l i e s ca sos e n q u e n 0 f< , a 
e s í c u l a d i l a t a d a y 1» 
D e n » ( e d a t e n t o %. ^ 
n r i q u e R o d r i g u e » 7 G * ^ ^ 
O í 
a>9 
^ a , 
•»0 y, 
« d a 
Mes. ' 
I tTer 
A N U A U Ü L A R I O D f c L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 ¿* l9'¿¿ 
" L A M A L Q U E R I D A " 
E N P t t I C U L A 
S 
r — n a 
»s . E n . 
b s e r v e 
i n a . 
Q r n d e r h i n , t r a d u c t o r a l 
3chnie"h*. M a l q u e r i d a " y d e 
i » f l é s b s d e J a c i n t o B e n a v e n t e , 
eVtS d ó a n t e l o s t r i b u n a l e s d e N u e -
í e iD-D k a l d r a m a t u r g o e s p a ñ o l y a 
W ^ c c b e n í k . p r o d u c t o r d e l a p e l í -
^ d e l m i s m o n o m b r e . A l e g a b a 
' 'h r b i H q u e t e n i a d e r e c h o a p e r ^ 
ios b e n e f i c i o s q u e p r o d u j e r a 
K E s t a d o s U n i d o s l a p r o y e c c i ó n 
68 c i n t a , e n v r t u d d e u n c o n t r a -
18 c o n B e n a v e n t e t e n í a f i r m a d o . 
10Los6 t r i b u n a l e s n e o y o r q u i n o s e c a -
de f a l l a r e n f a v o r d « U n d e r h i l l 
^ ' n c o n t r a d e l d r a m a t u r g o y d e 
e l a ñ o d e 1 9 1 6 v e n d i ó B e n a -
te a U n d e r h i l l l o s d e r e c h o s d e 
C a p t a c i ó n a l i n g l é s d e " L a M a l -
• i d a " , y m á s t a r d e c o m p r ó e n 
' n . s c ' henck p o r 2 5 , 0 0 0 d ó l a r e s 
, derechos de r e p r o d u c c i ó n d e l a 
v - ph l a p a n t a l l a . E s t e c o n t r a t o ¡ 
, l i ü o S c h e n c k s m e n t 3 n d e r s e d i -
lec tamente c o n e l a u t o r e s p a ñ o L L a 
i jpa se e s t a b a r e p r e s e n t a n d o e n 
0 j e ios t e a t r o s d e N u e r a Y o r k 
Juando s© e s t r e n ó l a p e l í c u l a , y f u n -
d á n d o s e e n q u e l a s p r o y e c c i o n e s d i s -
m i n u í a n l o s i n g r e s o s d e l t e a t r o , y , 
p o r t a n t o , l o s q u e a é l c o r r e s p o n -
d í a n , e n t a b l ó e l p l e i t o U n d e r h i l l . 
L o s t r i b u n a l e s h a n f a l l a d o q u e n o 
s ó l o s e d e n a U n d e r h i l l l o s 2 5 . 0 0 0 
d ó l a r e s q u e d í ó e n P a r í s S c h e n c k , 
s i i - o t a m b i é n l a s u t i l i d a d e s d e r i v a -
d a s p o r l a s p r o y e c c o n e s , c o n m e r m a 
d e l a s g a n a n c i a s e n l a r e p r e s e n t a -
c i ó n t e a t r a l . 
E l p l e i t o h a s i d o f a l l a d o d e m o d o 
i n a p e l a b l e . 
P A G I N A C E R C O 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
C A T A R R O S 
a n t i g u o s y r ec i en t e s 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S r a d i c a l m e n t e 
POR l_A 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
q u e p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
X J . P A U T A U B E R G E 
10, Roe do SoDttanU&opla 
PARIS 
i s i t o i de U 
cinco efec 
o» d e n t i i u , 
i a - Conser-
cacüidad . 
í es el pro. 
ta el digts-
0 es digerir 
M r w » for. 
1* aalivi, 
¡ a la. cari t i 
a mffloiKt 
m u n d o en. 
i r a 10 díí i . 
d e t p u é i dt 
üla viscos», 
medida que 
i c i o a o i son 
le sn efica-
q u « 
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ü L l á p i z E v e r s h a r p p a r a l o s a p u n -
t e s b r e v e s , l o s b o r r a d o r e s d e 
c a r t a s , l a s c u e n t a s s i n i m p o r t a n c i a . 
L a p l u m a W a h l p a r a l a s c a r t a s p e r -
s o n a l e s , l o s l i b r o s d e c o n t a b i l i d a d , 
l a s n o t a s q u e h a n d e g u a r d a r s e - . 
A m b o s p u e d e n o b t e n e r s e e n i d é n t i c o 
d i s e ñ o . 
D e venta en los mefom esta-
blecimientos de todas partes-. 
Distribuidorvi 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
A p a r t a d o 1630 H a b a u v 
Compañeros inseparables 
m n s m n p 
C U A N D O C O M P R E T E 
P I D A S I E M P R E 
% d g m j s T e a 
Él T é que t o m a n los Reyes. 
.Representante: M . de la Vega G a r c í a - B c m a M f 14, altos, Habana 
í . L M E J O R L A X A N T E , 
^ U R E T I C O Y < ^ r r y ^ 
P p L V E N T E D E L 
I N C I D O ^ R I C O 
i « a toda» l u i I > t « f f « e r i a « f BoIíbm PriooipafeSi 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L I K X j O R D E C A B E Z A 
L A B O J O S O A O 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L t f A L D E B f t t G H T 
$35 L A U L T I M A P A L A B R A E * H O B E L O S E L E Ü A Ü T E S $35! 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
F A L L E C I O E N P R A V I A 
D O N M A N U E G A R C I A 
E n F o r c i n e s d e P r a v l a ( A s t u r i a s ) , ! 
d o n d e h a b í a f i j a d o s u r e s i d e n c i a , f a - i 
l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e e l a c a u d a l a d o ' 
d o n M a n u e l G a r c í a , c o n o c i d o p o r e l 
" N e n e " . 
S u m u e r t e c a u s ó n o n d a p e n a e n 
t o d a a q u e l l a r e g i ó n , q u e s a b í a d e ! 
l a b o n d a d q u e a t e s o r a b a e l s e f i b r I 
G a r c í a y d e s u c a r i d n d i n a g o t a b l e . I 
S a n M a r t í n d e L b d ó n , d o n d e p a - | 
s a b a a l g u n a s t e m p o r a d a s , d e b e a d o n 
X a n u e l l a i g l e s i a , b e l l a y a i r o s a , q u e 
a l l í se l e v a n t a . 
E l e n t i e r r o y f u n e r a l d e l f i l a n t r ó -
p i c o v e c i n o d e F o r c i n e s c o n s t i t u y e -
r o n i m p o n e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
d u e l o . 
T a m b i é n e n S a n M a r t í n d e L o d ó n 
se e f e c t u a r o i » f u n e r a l e s p o r s u é t e r - ' 
n o d e s c a n s o , y t a m b i é n se v i e r o n 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
L o s v e c i n d a r i o s d e M i r a n d a , F o r - , 
c j n e s , P r a v l a , e t c . , r e c o r d a r á n c o n s -
t a n t e m e n t e a d o n M a n u e l G a r c í a y 
t e n d r á n s i e m p r e p a r a é l u n r e c u e r d o i 
d e g r a t i t u d J u n t o c o n u n a o r a c i ó n . 
D e s c a n s e e n p a z e l f i n a d o , y r e c i -
b a n s u s f a m i l i a r e s , e s p e c i a l m e n t e s u 
v i u d a , l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c l a . 
a e f e c t u a r v i r a j e s e n s e n t i d o o p u e s -
t o y d e n t r o d e l r a d i o d e l s e m i -
c í r c u l o e n q u e a m b o g v o l a b a n . D e 
p r o n t o , l o s d o s a v i o n e s c h o c a r o n e n 
e l c e n t r o d e l a c u r v a , v i n i e n d o a 
L t r r a v i o l e n t a m e n t e . R e c o n o c i d o s 
l o s a v i a d o r e s , p u d o c o m p r o b a r s e q u e 
e l t e n i e n t e T o u r n é s u f r í a c o n m o c i ó n 
c e r e b r a l y V a l d é s p r e s e n t a b a l a 
f r a c t u r a d e c u a t r o c o s t i l l a s c o n h e - : 
r i o a d e l p u l m ó n p o r e s q u i r l a s y f r a c -
t u r a d e l a b a s e c r a n e a n a . T r a s l a d a -
d o e l ú l t i m o a l h o s p i t a l M i l i t a r d e 
C a i a b a n o h e l , f a l l e c i ó a l a s c u a t r o ' 
d e l a t a r d e . 
U N T E N I E N T E A V I A D O R 
M U E R T O 
M A D R I D , 1 8 d e o c t u b r e . 
U n n u e v o y t e r r i b l e a c c i d e n t e d e 
c v i a c l ó n se r e g i s t r ó a n t e a y e r e n l a ¡ 
E s c u e l a d e A v i a c i ó n d e G e t a f e . a 
c o n s e c u e n c i a d e l cua.1 r e s u l t ó m u e r -
t o e l t e n i e n t e d e l A r m a d e C a b a l l é - 1 
r í a d o n L u i s d e " V a l d é s S u a r d í a s , j 
q u e p r e s t a b a s e r v i c i o s e n C a z a d o r e s I 
d e G a l i c i a , n ú m e r o 2 5 , y e n l a E s - j 
c u e l a d e E q u i t a c i ó n . 
S e g ú n c o s t u m b r e , l o s o f i c i a l e s 
a v i a d o r e s r e a l i z a b a n p r á c t i c a s , y e n -
t r e e l l o s e l c i t a d o t e n i e n t e , q u e p i -
l o t a b a ' u n a p a r a t o t i p o A v r o e s c u e l a , 
y e l t e n i e n t e d e I n f a n t e r í a d o n A l -
f i e d o T o u r n é y P é r e z d e S e o a n e , 
q u e I b a a a b o r d o d e o t r o a e r o p l a n o . 
A m b o s a v i a d o r e s t o m a r o n a l a v e z 
i m p u l s o y se r e m o n t a r o n , e m p e z a n d o 
E L Í X I R 
^ F a l t a de v i g o r , pereza, a n « m i a y d e c a p 
D i e n t o son los resu l tados de sangre i m -
para . U d . necesita i nmed ia t amen te u n t ó -
n i c o f u e r t e y eficaz q u e d é a su c u e r p o 
l a n g r e p u r a y r o j a . E l £ / f x í r At Ltonardi 
pora la Sangre h a r á sangre p u r a y le da -
r á v i g o r y á n i m o . S u a c c i ó n e f e c t i v a 
expulsa de su s is tema todas las m a t e r i a s 
venenosas y devue lve nueva v i d a a su 
cuerpo. S i U<L n o ha t o m a d o Elíxir 
D E L E O N A R D I 
K w o la Sangre, c o m p r e u n a b o t e l l a l o m e » 
d ia tamente . Este excelente p u r i f í c a d o r ea 
eficaz en casos de r e u m a t i s m o , go ta , c a -
t a r r o , ú l c e r a s , e s c r ó f u l a s , sífilis y todas las 
d e m á s enfermedades de l a sangre. E l 
Elixir de Leonardi para la Sangre es u a 
r e s t au rador poderoso, f o r t i f i c a los ó r g a n o s 
d iges t ivos , el cerebro y s i s t ema-ne rv ioso y 
r e g u l a r i z a el f u n c i o n a m i e n t o de lo$ r i ñ o -
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s o n l a s d e " E L C L A V E L " . Es e l j a r -
d i n m i s g r a n d e 7 m e j o r o r g a n i z a d o 
d e C u b a . 
B o o q n e t s p a r a n o v i a s , r a m o s d e t o r 
n a t o d a , c e s t o s d e m i m b r e y c a j a s d e 
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q u i e r a , a é p a r a é l u n a h i j a , u u a r e r -
d a d e r a . . . h i j a , a f i n d e r e p a r a r . . . 
l o q u e h i c e . . . 7 a l o s a b e s . . . a q u e -
l l a d e s o b e d i e n c i a . . . a q u e l l a i n g r a t i . 
t u d . . . 
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l a d o , e n t o r p e c i d a p o r u n a d e b i l i -
d a d , s i n i e s t r a p r e c u r s o r a , q u e s ó l o 
u n e s f u e r z o s o b r e h u m a n o h u b i e r a 
p o d i d o v e n c e r -
E l s i l e n c i o q u e s i g u i ó , a t r a j o a l 
l a d o d e l l e c h o a l a h e r m a n a , q u e 
o t r a v e z se h a b í a a l e j a d o . 
— D u e r m e — d i j o ; — l a e m o c i ó n l e 
h a f a t i g a d o : a h o r a d e s c a n s a r á u n 
p o c o . S e ñ o r a — c o n t i n u ó d i r i g i é n d o s e 
a E l i a n a , q u e p e r m a n e c í a e n p i e , — 
v a y a a s e n t a r s e u n m o m e n t o ; n o p p -
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^ ¿ r e s p o n d i ó l a ; m á s d e e s t e c u a r t o ; se e s t á m a t a u -
HUÓ < e m P l á z a m e a « „ i ^ d o f e r a l m e n t e . 
M e a n t e ™ o r n r i P r 0 s I " ' E 1 d u c i u e 86 a c e r c ó a s u n u e r a . 
. « t u r r a l o q u e • i m p o n i e n d o s i l e n c i o a l a h o s t i l i d a d 
q u e t e n í a c o n t r a e l l a y q n e . d u r a n t e 
t o d o e l v i a j e , h a b í a a t i z a d o c o n a m a r -
g o s r e c u e r d o s , v o l u n t a r i a m e n t e e v o -
c & d o s 
— S e ñ o r a — l e d i j o , — v á y a s e a d e s -
c a n s a r . Y a e s t o y y o a q u F y n o l o d e , 
j a r é . 
E l i a n a l e v a n t ó s u s b e l l o s o j o s l l o -
r o s o s . 
— S e ñ o r — d i j o . — p e r d ó n e m e q u e 
n o l e o b e d e z c a . N o pu^edo a l e j a r m e . 
— A l m e n o r s í n t o m a a l a r m a n t e l a 
l l a m a r é — o b s e r v ó e l d u q u e , a l g o 
o f e n d i d o p o r a q u e l l a r e s i s t e n c i a . 
S í — a f i r m ó l a j o v e n , — p e r o s i e m -
p r e s e r í a n a l g u n a s h o r a s , a l g u n o s m i -
n u t o s d e s u c a r í s i m a v i d a q u e y o d e -
j a r í a d e d i s f r u t a r . ¡ M e q u e d a n t a n 
p o c o s ! j v «1 
C o p i o s a s l á g r i m a s r o d a b a n s i l e n -
c i o s a m e n t e p o r s u s m e j i l l a s -
E l d u q u e n o i n s i s t i ó , y d í ó a l g u _ 
n o s p a s o s e n l a e s t a n c i a , c o n l a c a -
b e z a e n t r e l a s m a n o s . T a m b i é n a é l 
l e a b a t í a e l d o l o r y , f e n ó m e n o r a r o , 
l e j o s d e a c e r c a r l e a l a q u e c o n é l 
p a r t i c i p a b a d e t a n p r o f u n d o s e n t í - 1 
m i e n t o , l e a l e j a b a d e e l l a . L o c o d o i 
p e n a , c e d í a a a q u e l f í t e n d e n c i a , m u y i 
h w n á n a , q u e , e n e l p r i m e r m o v i - i 
m i e n t o d e l á n i m o , n o s l l e v a a a c u - | 
s a r a a l g u n o d e n u e s t r a d e s g r a c i a , ' 
c o m o s i e l s e n t i m i e n t o d e r e n c o r Oí 
[ d e v e n g a n z a p u d i e r a a l i v i a r e l c o r a -
1 z ó n . E n s u c o n c e p t o , e l c u l p a b l e e r a 
I E l i a n a . 
N o h u b i e r a s a b i d o d e c i r p o r q u é . | 
S i se h u b i e s e e n c o n t r a d o e n u n e3_ i 
t a d o d e e s p í r i t u p r o p i o p a r a r e f l e - j 
x i o n a r . n o l o h u b i e r a h e c h o ; p e r o . 
I l ó g i c a m e n t e , l a h a c í a r e s p o n s a b l e d e ! 
l a m u e r t e i n m i n e n t e d e s u h i j o . E l l a 
se l o q u i t ó , e l l a se l o h a m a t a d o , y 
n o s a l í a de e s t e t e m a ; s i n c o m p a - l 
d e c e r s u p r o f u n d a d e s e s p e r a n z a , s i n 
j u s t i c i a p a r a s u a b n e g a d a c o n e l e n -
f e r m o b i e n a m a d o . 
E n s u p e n s a m i e n t o , s e g u í a e l d u -
q u e l l a m á n d o l e " l a I n t r i g a n t e . " V e r -
d a d es q u e se s o r p r e n d i ó a g r a d a b l e , i 
m e n t e a l e n c o n t r a r l a t a n b e l l a y d e 
m o d a l e s t a n d i s t i n g u i d o s ; a l g o e r a 
e l h e c h o d e q u e s u n o m b r e , a u n q u e 
I t e r a d o p o r u n a p l e b e y a , n o l o f u e r a 
p o r u n a m a r i t o r n e s ; p e r o t a l I m p r o - 1 
s l ó n . c o m o t a m p o c o e l e s p e c t á c u l o 
d e s u d o l o r , n o f u e r o n b a s t a n t e s p a - ' 
r a p r e v e n i r l o e n f a v o r d e E l i a n a . 
H a b í a p r o m e t i d o v e l a r p o r e l l a , 
p e A ) l a p r o m e s a f u é h e c h a a s u h i - ' . 
j o y p o r é l s o l o ; d e b í a e s t a c o n s o l a -
d o r a s e g u r i d a d e n l a p o s t r e r a h o r a 
d e l d e s d i c h a d o q u e , I l u s i o n a d o p o r 
u n a I d e a f i j a , c r í a q u e l o m a t a b a l a 
m a l d i c i ó n q u e u n d í a l e h i z o p r o f e r i r 
s u ó o l e r a . Y r e s u e l t o a c u m p l i r bu j u -
r a m e n t o , p r o c u r a b a a c a l a r d e s d e 
a q u e l I n s t a n t e s u r e n c o r . L e p a r e c í a 
q u e n o se l e p o d í a p e d i r m á s y se c o n _ 
s i d e r a b a m u y g e n e r o s o c o n s u h i j a : 
p o l í t i c a . 
P a s a r o n u n o s i n s t a n t e s , E l i a n a . q u e i 
h a b í a v u e l t o a s e n t a r s e j u n t o a l a c a - ; 
b e c e r a d e l e n f e r m o , se l e v a n t ó y a c e r -
c á n d o r e a l d u q u e s e n t a d o c e r c a d e 
l a v e n t a n a , l e d i j o , v a c i l a n t e : 
— S e ñ o r , h e m a n d a d o q u e l e d i s - i 
p o n g a n u n a h a b i t a d ó n -
— S e l o a g r a d e z c o m u c h o , s e ñ o r a , 
y s i e n t o d a r l e t a l m o l e s t i a . N o o b s -
t a n t e , a c e p t o s u h o s p i t a l i d a d , a f i n 
d e n o a l e j a r m e d e m i h i j o . 
— S e ñ o r — r e p u s o E l i a n a c o n a r r o -
g a n c i a . — p r e c i s a m e n t e e n c a s a d e s u 
h i j o es d o n d e e s t á u s t e d . 
M . d e C r u s s e c , s o r p r e n d i d o , l e v a n , 
t ó l a c e b e z a y l a m i r ó . A q u e l l a d i g n i -
d a d l e g u s t ó ; p e r o n o l o d í ó a e n t e n -
d e r . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d q u e l e a c o m p a ñ e n 
a s u h a b i t a c i ó n , m i e n t r a s E d i l b e r t o 
d e s c a n s a ? — p r e g u n t ó E l i a n a . e n t o -
n o s u a v e . 
E l d u q u e a c e p t ó . E l i a n a l l a m ó a l 
l a c a y o . 
1 — A d e m á s — a ñ a d i ó l a j o v e n , p a - ; 
s á n d o s e l a m a n o p o r l a f r e n t e c o m o : 
p a r a e v o c a r l a n o c i ó n d e l a s c o s a s 
m a t e r i a l e s ( e v i d e n t e m e n t e a u s e n t e 
d e s u e s p í r i t u ) . — d e s p u é s d e t a n l a r - , 
g o v i a j e , n e c e s i t a r á u s t e d t o m a r a l _ 
g o ; l a h o r a d e c o m e r se a c e r c a ; s i 
q u i e r e u s t e d b a j a r , l e s e r v i r á n l a c o -
m i d a . 
— ¿ Y u s t e d ? — i n t e r r o g ó e l d u -
q u e — ¿ y u s t e d s e ñ o r a ? 
E l i a n a m o v i ó l a c a b e z a c o n t r i s t e 
s o n r i s a d e n e g a t i v a , s i n d e c i r u n a p a -
l a b r a . 
E n t o n c e s v o l v i ó a i n t e r v e n i r l a r e -
l i g i o s a : 
— C a b a l l e r o , y a n o c o m e n a d a , m e -
n o s quje s u m a r i d o . S i n o e s m á s r a , 
z o n a b l e , l o s e g u i r á m u y p r o n t o . 
— ¡ O j a l á ! — e x c l a m ó l a j o v e n e n 
u n g r i t ó d e d o l o r . 
E l d u q u e n o r e s p o r i d ^ - S u p r e v e n -
c i ó n l e c e r r a b a e l a l m a a t o d a c o n m i -
s e r a c i ó n . P r e c e d i d o p o r e l c r i a d o , q u e 
l e l l e v ó p r i m e r a m e n t e a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n f o r t a b l e y e l e g a n t e , b a j ó , 
d e s p u é s , a l c o m e d o r . 
L e o f r e c i e r o n u n a c o m i d a m u y co -
r r e c t a , q u e a p e n a s t o c ó . A g i t á b a s e 
a u t o m á t i c a m e n t e c o m o e n u n s u e ñ o 
a n o n a d a d o p o r u n d o l o r , d e l q u e n o 
l e p r o t e g í a s u a p a r e n t e s e q u e d a d , 
m á s c a r a e n g a ñ a d o r a q u e d u r a n t e t o -
d a s u v i d a , h a b í a o c u l t a d o u n c o r a , 
z ó n s e n s i b l e , d e c u y o s a r r e b a t o s d e s -
c o n f i a b a t a n t o , q u e j a m á s e s c u c h a b 
su v o z . 
E x t r a ñ o e n a q u e l l a c a s a , l a d e s u 
h i j o , m i r a b a a s u a l r e d e d o r c o n u n a 
e s p e c i e d e e m b r u t e c i m i e n t o e i n c o n s -
c i e n c i a . V e í a c o s a s c a r a s y b e l l a s , 
u n a c a s a l u j o s a y u n g u ¿ t o p e r f e c t o 
e n e l q u e r e c o n o c í a l a e l e c c i ó n i n -
t e l i g e n t e d e s u h i j o . D e s p u é s n o t ó 
e l o r d e n p e r f e c t o q u e a l l í r e i n a b a y 
q u e , p o r f u e r z a h u b o d e a t r i b u i r a 
bu n u e r a . 
— E s t e es e l f u e r t e d e l a s m u j e -
r e s d e l a c l a s e m e d i a r — d i j o m e n t a l - » 
m e n t e c o n r i s a b u r l o n a , — l a s c a p a . , 
c i d a d e s d o m é s t i c a s . 
Y t o d a l a h i é l c o n t r a l a p o b r e 
n a , l e s u b i ó a l o s l a b i o s . 
P e r o h i z o c a l l a r a l v o l v e r a l l a d o 
d e e l l a , q u e n o h a b í a d e j a d o a s u 
m a r i d o . 
A l e n t r a r s u s u e g r o , c o m o é s t e 
h i c i e r a u n a d e m á n i n t e r r o g a d o r , l a t 
j o v e n r e s p o n d i ó : 
— S i g u e d u r m i e n d o - M u c h o t i e m -
p o h a c e q u e n o h a e s t a d o t a n t r a n -
q u i l o . 
Y d e s p u é s m i r a n d o a l d u q u e , e x -
c l a m ó : 
— ¡ B e n d i t o s e a u s t e d , q u e l e h a 
t r a í d o e s t a s o r e n l d a d e s t e r e p o s o ! 
E l d u q u e , q u e se s e n t í a e n t e r n e -
c i d o y n o q u e r í a p a r e c e r l o , se I n c l í n 
n ó , s i n d e c i r n a d a s o b r e l a c a m a d é 
s u h i j o y e s c u c h ó s u r e s p i r a c i ó n ; 
e r a r á p i d a y j a d e a n t e . L e t o c ó l a m a -
n o , y l e p a r e c i ó q u e se e n f r i a b a . E n -
t o n c e s se v o l v i ó h a c i a l a r e l i g i o s a , 
— ¡ A y ! — e x c l a m ó é s t a , c o n u n s i g -
n o q u e a p r o b a b a l a s I n q u i e t u d e s d e l 
p a d r e . 
P a s a r o n l a s h o r a s . E l i a n a , I n m ó -
v i l y b l a n c a c o m o u n m á r m o l , n o d e -
j a b a s u p u e s t o . T e n í a c o g i d o s l o s 
d e d o s d e E d i l b e r t o y , d e c u a n d o e n 
c u a n d o , se i n c l i n a b a p a r a b e s a r l o s . 
E l e n f e r m o n o se m o v í a , p e r o t a m 
p o c o d o r m í a . A v e c e s , u n a d é b i l p r e -
s i ó n r e s p o n d í a a l a d e E H a n a , 
P A G I T i A S E I S 
H A B A Ñ E R A S 
D j A W O D E L A M A R I N A N o v i e l n b r e u ^ « 2 2 
C A R T E L D E L D L \ 
I 
í , d u r a n t e la.J 
E l p a s e o . 
P a s e o d e 19S m a r t e s 
L a t a r d e m á s a l e g r e 
s e m a n a , e n l a g r a n a v e n i d a d e l M a -
l e c ó n . 
H a b r á r e t r e t a , a l a h o r a d e cos -
t u m b r e , p o r l a B a n d a d e l E s t a d o 
M a y o r . 
E n t r e t a n t o SQ r e u n i r á n l a s f a m i . 
l i a s , c o m o s i e m p r e l o s m a r t e s , e n e l 
E a l c n c i t o d e l a p a s t e l e r í a d e S a n L á -
z a r o 1-4. 
P o r l o s t e a t r o s . 
T r í m e r o e l N a c i o n a l . 
Se e x h i b i r á d e n u e V o L a R e i n a 
M 0 r a , c i n t a m a g n i f i c a q u e a n o c h e , 
e n s u e s t r e n o , g u s t ó e x t r a o r c í i n a r i a -
m o n t e . 
D í a d e m o d a e n e l P r i n c i p a l d e 
l a C o m e d i a , a l q u e d e d i c o a t e n c i ó n 
e s p e c i a l , p o r s e p a r a d o , e u l a p l a n a 
i a m e d i a t a . 
D Í a d e m o d a t a m b i é n es e l d e h o y 
e n T r i a n ó n y e n e l C i n e N e p t u n o . 
T r l a n ó n . 
U n a c i n t a d e V a l e n t i n o . i 
E s l a q u e t i e n e p o r t í t u l o L a p r u e -
b a d e ] y a l ^ y q u e se e x h i b i r á e n l o a 
t o r n o s ú l t i m o s d e l a t a r d e y d e l a 
n e c h e d e l e l e g a n t e t e a t r o d e l V e , 
d a d o . 
D e P a y r e t , d o n d e t r i u n f a n A l e g r í a 
y E n h a r t , h a b l o e n l a p á g i n a s i -
g u i e n t e . 
C a p i t o l i o . 
V a d e n u e v o R l N i e t e c i t o h o y . 
L a p r e c i o s a c i n t a , d e l a q u e es 
p r o t a g o n i s t a e l i n i m i t a b l e H a r o l d 
L . o y d , e s t á d e s t i o a d a a l a s t a n d a s 
e l e g a n t e s d e l c o l i s e o d e S a n J o s é e 
I n d u s t r i a . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , se 
d a r á l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n d e D í a s 
d e E s c u e l a , o b r a t r i u n f a l d e W e s l e y 
B a r r y , a c t o r l i l i p u t i e n s e , d o t a d o d e 
e x c e p c i o n a l t a l e n t o a r t í s t i c o . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
E l P l a z a d e f i e s t a . 
F i e s t a d e l o s m a r t e s , s i e m p r e m u y 
a n i m a d a , e n e l r o o f d e l f a m o s o h o -
t e l . " . 
A s i s t i r é . 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
M O D E S 
T E M P O R A D A I N V E R N A L 
R e c i t m n a s l a s e g u n c l a r e m e s a y d e s d e h o y e s t á n y a a l a v e n t a l o s 
V e s t i d o s p a r a C a l l e , B a i l e , R e c e p c i o n e s , T e a t r o s , C a p a s , S a l i d a s d e 
T e a t r o , e t c . e t c . 
E X C L U S I V A M E N T E M O D E L O S D E L A S F I R M A S M A S I M P O R T A N -
T E S E N E L A R T E D E V E S T I R 
S R 1 T A S . S A L A S Y U N O S . 
V I L L E G A S , 6 5 . T E L E F O N O A - 6 4 7 4 . 
i r : u r m A d p m o y : 
c S 5 0 Í • I T T O d -
\ l P í T I T I B I A N O N 
L a C a s a m á s c o n o c i d a 
d e l a b u e n a S o c i e d a d 
p o r l a e l e g a n c i a d e s u s 
M o d e l o s d e P a r í s , t i e n e 
a d i s p o s i c i ó n d e s u s 
c l i e n t e s l o m á s c h i c e n 
l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s 
f r a n c e s a s 
C O N S U L A D O , C A S I E S -
Q U I N A A S A N R A F A E L 
¿ E S T A V i , P K E P A I A D A ? 
E s t e a n u n c i o n u e s t r o e s t á 
d i r i g i d o p r i n c i p a l m e n t e a l a s 
m u c h a c h a s o f i c i n i s t a s y e m p l e a d a s 
d e o t r a s í n d o l e s q u e , p o r r a z ó n d e 
s u s o c u p a c i o n e s , v e n s e o b l i g a d a s a 
s a l i r d i a r i a m e n t e , y a l a s p r i m e r a s 
h o r a s d e l a m a ñ a n a q u e s o n l a s 
m á s f r í a s . 
D e b e n p r e v e n i r s t 
R e c u e r d e n a ñ o s a n t e r i o r e s p e r 
e s t a é p o c a y t r a i g a n a s u m e n t e e l 
a s p e c t o d e u n a m a ñ a n a q ü e , s i n 
u s t e d e s e s p e r a r l o , a m a n e c i ó g r i s y 
f r í a . 
¿ L o r e c u e r d a n u s t e d e s ? 
¿ R e c u e r d a n u s t e d e s c ó m o l a s 
o l a s v i o l e n t a s y t e n a c e s s e r o m -
p í a n c o n t r a l a r e s i s t e n c i a i m p a s i -
b l e d e l m a l e c ó n y , c o m o i m p o t e n -
t e s e n s u f u r i a s e d e s h a c í a n e n 
l l o v i z n a d e d i a m a n t e s ? ' 
¿ E s t á n u s t e d e s p r e p a r a d a s ? 
A t i e m p o v e n g a n a v i s i t a r n u e s -
t r o S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s y e n é l , 
v e a n e l v a r i a d o c o n j u n t o d e e s -
t o l a s c o n c i n t u r ó n y b o l s i l l o ; b u -
f a n d a s c o n s u s s o m b r e r o s q u e h a -
c e n j u e g o ( c o m o i l u s t r a e l g r a b a -
d o ) y " s w e a t e r " p a r a n i ñ a , j o v e n c i t a y s e ñ o r a . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s s o n d e e s t a m b r e , c o n d i v e r s o s d i b u -
j o s y c o l o r e s . 
M u y e l e g a n t e s y d e ú l t i m a m o d a . 
¡ e p o 
E - x i t a z o d e L A C A S A O - K 
C o n l a v e n t a d e s u f i n í s i m o c a l z a d o d e $ 1 5 . 0 0 a $ 1 0 . 0 0 p a r a l a s 
D a m a s c u l t a s y e l e g a n t e s . 
A l m a c e n e s d e L A C A S A O - K 
A G U I L A 1 2 1 . T E L E F O N O A . 3 6 7 7 . 
C 8 6 7 1 3(1-12 
c 8 6 8 1 a l t 4 d - 1 4 
A L J E F E D E P O L I C I A 
E n l a e s q u i n a d e S a n t a C a t a l i n a y 
L a R o s a , C e r r o , n n g r u p o d e m u c h a -
c h e n e s h a c e n , c o n bus g r o s e r í a s y p a -
l a b r a s o b s c e n a s i m p o s i b l e e l p a e o d e 
s e ñ o r a s p o r a q u e l l o s l u g a r e s -
E m p i e z a n a m o l e s t a r a l a s p r i m e -
r a s h o r a s d e l a n o c h e , y c o n u n a v i -
s i t a q u e a l g ú n a g e n t e h i c i e r e p o r 
a l l í t a l v e z l a s v e c i n a s p o d r í a n c i r c u -
l a r l i b r e m e n t e . 
BjQtOWCMSANn 
A G R A D E C I M I E N T O 
J o s é D e l g a d o y S i e r r a , v e c i n o d e 
B a t a b a n ó , q u e f u é c o n d u c i d o g r a v e -
m e n t e h e r i d o a l H o s p i t a l C a l i x t o G a r -
c í a , a l s a l i r c u r a d o n o s r u e g a h a g a -
m o s p ú b l i c a s u g r a t i t u d a l o s d o c t o -
r e s M a n u e l S o l í a G a r c í a y J o r g e R o -
d r í g u e z L o e c h e y a l a s n u r s e s y d e -
m á s p e r s o n a l d e l a S a l a G á l v e z , p o r 
k » s c u i d a d o s q u e l e p r o d i g a r o n -
Q u e d a c o m p l a c i d o . 
O r . J . 
S u l i n d o b e b é s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
D E LA F A C U L T A D O B P A R T S 
E s p e c i a l i s t a « n l a c u r a c i ó n rnOrcar 
I ¿ l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s - : d e 1 a 8 p . m . . d i a r l i i a 
C o r r e » , m a q u i l l a a S a a i B O a i e d » 
N A D A 
ae más nuero y sugestivo se puede ima. 
ginar, admiraTido las elegantes crea-
ciones que forman el conjunto magnl 
ficofde muestro surtido. 
L a M a i s o n N o u v e l l e 
O B I S P O , 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a a s u e f i s t í n g u i d a c l i e n t e l a q u e h a p u e s t o a l a v e n -
t a l o s n u e v o s s o m b r e r o s d e i n v i e r n o y o t r a s n o v e d a d e s . 
A . B e u t l e y ü e O r t a 
e 8 6 3 2 2 d - l l í ¿ - 1 4 
M A A i n á 3 Cll5c qTie 65108 modelos, los cuales 
1 ^ Z \ J I Z a dan sensación de juventud, refina-
* 11 \ miento y originalidad. 
N A D A 
más barato, pues estamos vendiendo 
con un mínimum de ganancias para 
dar cabida a las continuas remesas se-
manales. 
L A B A N D E R A 
A M E R I C A N A 
d e M A U R I C I O v J U A N 
S a n R a f a e l 2 7 . T e l e f o n o M 9 6 n 
L A M O D A 
G A L I A R O Y N E P T U N O 
M i e s F i n o s . J o s é D o r a d o y C a . 
V e a , e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i b i c i ó n , l a g r a n v a r i e d a d d e m u e -
b l e s f i n o s y m o d e r n o s , l á m p a r a s , a l f o m b r a s y g o b e l i n o s . 
C 8 6 8 5 l d - 1 4 . 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 3 1 
TV Y V V 
¡ T I S I C O ! 
E s e es e l final d e l a m a y o r 
p a r t e d e los c a t a r r o s m a l 
c u r a d o s . 
C o m b a t a las a f e c c i o n e s d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o c o n l a 
f ó r m u l a m á s e n é r g i c a : 
F I M O N A L 
a base de G o m c n o l 
F ó r m u l a a p r o b a d a p o r l o s 
m e j o r e s c l í n i c o s d e L s p a ñ a . 
C o n s ú l t e l o a su m é d i c o . E l 
l e a c o n s e j a r á q u e l o t o m e . 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
P e d i d o s a l p o r m a y o r y d i -
r e c t a m e n t e a E s p a ñ a o a s u 
R e p r e s e n t a n t e : 
E . M A S D E U 
Bernaza 18, l o . piso 
T e l é f o n o . M . 4 9 6 6 
H a b a n a . 
r s r v t > i o 
* x y y 
D E G O B E R N A C I O N 
M U E R T O P O R U N I U Y O 
A c o n s e c u e n c i a d e u n a d e s c a r g a 
e l é c t r i c a r e s u l t ó m u e r t o a y e r e n V i -
fiales e l m e n o r R i g o b e r t o S i x t o C o r -
d e r o . 
D I S P A R O S 
E n l a E s t a c i ó n d e C h a m b a s , t é í -
m i n o d e M o r ó n , E u g e n i o V á z q u e z 
G o n z á l e z , , h i z o d o s d i s p a r o s d e r e v ó l -
v e r c o n t r a I s j d r o R a m o s , h i r i é n d o l o 
g r a v e m e n t e . G o n z á l e z se d i ó a l a f u -
g a s i e n d o p e r s e g u i d o p o r f u e r z a s d e l 
O r d e n P ú b l i c o . 
U N ( ' A D A V E R 
E n e l l u g a r c o n o c i d o . j i o r B a r r a n -
c a , b a r r i o S a n J u a n , t é r m i n o m u n i -
c i p a l d e B a y a m o , f u é h a l l a d o e l c a -
d á v e r d e l e s p a ñ o l B e r n a r d o C u v i e -
l l e s . 
L a d e f u n c i ó n f u é o r i g i n a d a p o r 
u n a c c i d e n t e , s e g ú n m a n i f i e s t a e l 
; A l c a l d e d e l t é r m i n o . 
I S U I C I D I O 
j E n l a f i n c a L a L u c h a , b a r r i o Y a -
| y a l , t é r m i n o d e V i ñ a l e s , se s u i c i d ó 
p r e n d i é n d o s e f u e g o P a s t o r a A r t e a -
. g a , d e 1 7 a ñ o s d e e d a d y v e c i n a d e 
d i c h a f i n c a . 
R e p a r e " s o s F u e r z a s c o n 
^ V í n o T ó n i c o B o u r g e t 
P r o d u c t o s u i z o , d e s a b o r m u y a g r a -
d a b l e . A b r e e l a p e t i t o , h a c e e n g o r ' 
d a r . S u fórmula d a r í a f a m a a s u 
a u t o r , s i n o l a t u v i e r a . í 
U n e x c e l e n t e v i n o , u n a b u e n a 
p o n d e r a c i ó n d e a m a r g o s ( g e n c i a n a 
y n a r a n j a ) y l a c t o f o s f a t o d e c a l , 
s o n sus c o m p o n e n t e s p r i n c i p a l e s . ( 
P a r a p e r s o n a s q u e n o p u e d e n 
t o m a r a l c o h o l , h a y G R A N U L A D O 
l B O U R G E T , c o n l o s m i s m o s c o m -
p o n e n t e s , p e r o e n f o r m a s ó l i d a . 
S e v e n d e e n t o d a s las f a r m a c i a s , 
e n f r a s c o s d e m e d i o l i t r o . 
P i d a F o l l e t o . R e p r e s e n t a n t e : S. 
V a d l a , R e i n a 5 9 , H a b a n a . 
Especiilités Dr. L. Bourget. S. A., laounne. Soha. 
" T H E F A I R » 
M o d a s A d e l a n t a d a s 
R e d u c c i o n e s e s p e c i a l e s e n n u e s t r a s r e a t a s i i ( 
I N V I E R N O 
M o d a s q u e e x p r e s a n e l e s p í r i t u d e l a J u v e n t u d es l o cara 
t i c o d e e s t o s m o d e l o s q u e o f r e c e n p r e c i o s t a n e x t r a o r d i n a r i o ' 
j a m á s u s t e d p o d r í a d e s e a r l o s . T o d o s e n m a t e r i a l e s de nmLCOni0 
c a l i d a d . n o m a d y 
V E S T I D O S d e s e d a y l a n a . N u e v o s y e x c l u s i v o s e s t i l o s , a 
a 5 1 4 9 8 y $ Í / . 9 J 
V E S T I D O S d e l a n a y s e d a p a r a n i ñ a s de 6 a 1 4 a ñ o s , 
a 1 6 . 9 8 y J / ^ S 
A B R I G O S d e l a n a , t e r c i o p e l o , a s t r a k á n y o t r o s a ? 1 4 . 9 8 . 
y $ 1 9 . 9 8 
C A P A S d e l a n a y s e d a , c o n b o r d a d o s y f r a n j a s a $ 1 9 . 
B U F A N D A S f i n a s d e l a n a p u r a t o d o s c o l o r e s a $ 3 . 9 8 y 
. 9 8 y $ 2 9 # 9 J 
$ 5 . 9 8 
P I E L E S , T R A J E S S A S T R E R O P A I N T E R I O R , E T C . 
N U E V O S U R T I D O N U E V O S P R E C I O S 
E s t a s r e d u c c i o n e s s o n e x t r a o r d i n a r i a s . E s p r e c i s o v e r la cali-
d a d d e l o s a r t í c u l o s q u e o f r e c e m o s p a r a a p r e c i a r sus verdaderos 
m é r i t o s . 
a T H E F A I R " 
S A N R A F A E L 1 1 Y 1 3 . 
N u e v o s m o d e l o s d e 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l a s 
p r i n c i p a l e s c a s a s d o P a r í s . S u 
e l e g a n c i a ©s i n c o m p a r a b l e ; s o n 
m o d e l o s s e l e c c i o n a d o s p o r 
M l l e . C U M O N T . 
M a i s o n A r m a n á 
M a d a m a M a r g a r i t a 
A v i s a a s u c l i e n t e l a q u e se h a t r a e l i d a d o p a r a O ' R E I L L Y 5 9 . (Al tos) , 
d o n d e o f r e c e p r e c i o s o s m o d e l o s d a S O M B R E R O S Y VESTIDOS, 
a c a b a d o s d e l l e g a r d e P a r í s , d á n d o l o s a P R E C I O S M U V BAJ0&. 
C 8 6 4 6 
B O V E D A S A $ 2 0 0 
L i s t a s p a r a e n t e r r a r ; t a m b i é n 
p a n t e o n e s m o d s e t o s y de l u j o . A r r e -
g l a m o s l o s m i s m o s . R a m ó n M o n s 
G r i l l o , L a s T r e s P a l m a s . C a l l e 1 2 
n ú m e r o 2 2 9 , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n . 
S u l f u r o s o 
d e G L E N N 
La» erupciones de la piel, d 
Caatier* «ador ezceaivo y picada» de 
33'/) <% inaectoa ae alivian inmediata-
de Azofr» mente con este jabón kgradablo 
Par* y embellecedor, para el uac 
diario y baño. El mejor —para carnerear 
L a P i e l S u a v e y S i n M a n c k a j 
Algodón estíptico de RoKland, 25 centavo*. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
N o m V t e t ] 
l a s e a n a i ^ 
u s e W U N - . 
D E R . l o c l ó r 
a l e m a n a q o « 
d e r r n e i r e « t 
c a b a l l o o a n e s o s u C o k * p r l m í t í r a . I n o -
f e n s i v o p a r a l a s a f u d . N o c o n d e n a n i -
t r a t o d a p l a t a n i g r a s a s . S a c a r a a t l a | 
• n é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d l c a e . P a u l a N o . C i , 
T e l é f o n o M - 9 7 3 1 . H a b a n a . 
Be s i r v a a D a m l c l l l o . 
« 1 1 4 a l t , i n d . 1 1 M * 
^ O G U E , " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
m v m m m E 
E s t a e l e g a n t e R e v i s t a d e M o d a s , A r t e , D e p o r t e n , L i t c r a U r t » 
l a e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o e n l o s p u n t o s d e v e n t a s i g u i c a t w , 
S o l í a y E n t r i a j g o , " E l e E n c a n t o " 
J o s é L ó p e e . . 
V a l e n t í n G a r c í a . . . ., . . . . . . . . . 
D i a m o n d N e w s C o ñ 
L a B o h e m i a , 
S a n t o s A j v a r a d o ( L a C a s a W U -
s o n ) 
P . C a r b ó n , ( L a C a s a R o m a ) . . . 
H . E . S w e u . . . . . . . . . . . . . . 
C a s i m i r o G a r c í a . . . . . . • . . • . . . 
A n g l V a l d é s . . 
H o t e l " P l a z a " « <• • • • • 
H o t e l " S e v i l l a " . . 
" L a B u r g a l e s a " 
H o t e l " R l t z " M . M o r e n o ) . .. 
A d o l f o F e r n á r w i e z . . . . . • . • • 
D a l s y R o d r í g u e z . . . .• • .• • 
F r a n k R o b l n s y C o . 
A n t o n i o R . V i l e l a 
R i c a r d o V e l o s o ' " C e r v a n t e s " . . . 
D í a z , L l z a m a y C a . " L a F i l o s o . 
f í a " 
A l f r e d o V a l d é s , . . . . » . . . . . . . . 
H o t e l B i s c u i t . .f .. . . . . 
G u t i é r r e z y C i a 
A n t o n e s y H e r m a n o , " L a C a s a 
G r a n d e " . . 
J o s é A l b e l a , . . i . • 
í . V l l l a r r e a l - . . . . . . . • • • • • • 
S e b a s t i á n V a l d ó s 
S r a . V i u d a do G o n z á l e z , 
G a r c í a y S i x t o " F i n d e S i g l o " . . 
" L a M a r i n a " , V i d r i e r a 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N 
G a l . H n o y S a n R a f a e l . 
" L a M o d e r n a P o e s í a " , 
" M i n e r v a " , O b i s p o . 
A r c o d e l P a s a j e . 
N e p t u n o n u m e r o 2 , A . 
O l s p o n ú m e r o 5 2 
O ' R e l l l y q H a b a n a . 
O b i s p o n ú m e r o 5 6 . 
C u b a n ú m e r o 8 7 . 
O ' R e í l l y n ú m 3 r o 3 8 
Z u l u e t a y N e p t u n o . 
T r o c a d e r o n ú m e r o 1 . 
M o n t e n ú m e r o '¿3. 
N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a 
N e p t u n o n ú m e r o 9 3 . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 18-
O b i s p o y H a b a n a . 
M o n t e n ú m e r o 1 1 9 . 
G e l l a n o n ú m e r o 6 2 . 
N e p t u n o n ú m e r o 7 3 . 
G a l l a n n o n ú m e r o l 1 * 
P r a d o n ú m e r o 3 . 
M o n t e n ú m e r o 8 7 . 
G a l l a n o y S a n R a f J * J 
B e l a s c o a í n 3 1 , B 
H a b a n a n ú m e r o 1 2 3 . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 2 3 . ?&f 
" L a A c a d e m i a " , A r c o s 
A g u i l a y S a n R a f a e l . 
P r a d o 7 T e n i e n t e « w . 
P A R A T O D A L A I S L A . 
T h e A m e r i c a n H c w C o m p a n y , S o l , 5 1 ^ 
O J c l n a d o S n s c t i p c i ó n : P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A K L V ' * 4 
T e l é f o n o H - * * ^ 
P R A D O i o a A P A R T A D O 8 1 0 
que 
t h t 
San 
d i r i 
> » 
a s 
e n t a s ^ 
o caracterij. 
na r ios como 
novedad j 
E T C . 








a t a r » , 
ca t e»? , 
a c i a 
5 Í 
A N O X C D I A R I O D E U M A R I N . N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
H A B A N E R A S 
E X E L . A T E J O C O N V E N T O 
t ^ n n s i c l ó n C o m e r c i a l . ¡ p o n e r c u a n t o 
L a 1 de A r t e R e t r o s p e c t i v o . 
Y ]t i n a u g u r a n e l d o m i n g o 
j u n b a s se ^ C o n V e n t o d e S a n t a 
p r ó x i m o e l V I C o n g r e s o 
c l a r * aT a t i n o - A m e r i c a n o . 
K é d i c o V ~ d o a p a r e c e r á e l c o n -
^ e f l a P ^ e ^ t Í Q a d a a l a E l -
TenW en ¿ . 0 ¿ e r c ¡ a l . 
r0-v ¿ í e l r e s t o d e l l o c a l , 
r H a b a n a A n t i g u a . 
p r v a e n a l g u n o s a s p e c t o s l a 
^ c f r f n de u n a é p o c a r e m o t í s i m a , 
« ^ n t r a n s c u r r i d o 2 7 9 a ñ o s t r e s 
c o m o q u i e n d i c e , d e s d e l a 
tólos. v m o n a s t e r i o d e l a s 
í u a de S a n t a C l a r a d e A s i s . 
p r o n t o , s i n p l a n f i j o , c i t a r é a l -
de l a s c a s a s q u e m a y o r l u c i -
€mto p r o m e t e n r e v e s t i r e n l a E x -
ü c i c i o n C o m e r c i a l . 
^ r n a l a de B a c a r d í . 
r a d e l f a m o s o r o n d e l m u n d o . 
P r e s e n t a r á u n g l o b o J e d i e z m e -
¿ 0 a l t u r a c o n l o s i m p o n d e r a b l e s 
?r0oductos. e n s u i n t e r i o r , d e l a f á -
de S a n t i a g o d e C u b a . 
- Ae l s i m b o l i z a n d o l a b o l a d e l m u n -
. ^ c o n s u e x t e r i o r p i n t a d o a l ó l e o , 
T e x h i b i r á d e s p u é s e n O r i e n t e . 
- L a F á b r i c a N a c i o n a l d e T o b a l l a s , 
-ue p r e s ide e l s e ñ o r R a m ó n P i é l a g o . 
' e n t a r á u n c u a r t o d e b a ñ o m o d e r -
• h í c h o c o n p r o d u c t o s d e l a c a s a . 
Una f i g u r a d e y e s o , o b r a d e l n o -
j - b l e e s c u l t o r A l d o " G a m b a , r e p r e -
« n t a r á e l J a b ó n C a n d a d o . 
La M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l h a l e -
•antado u n a r t í s t i c o k i o s c o p a r a e x -
F I E S T A S D E C A R I D A D 
¿ C u á l l a o t r a ? 
f a b r i c a n l a s c a t o r c e 
c a s a s q u e i n t e g r a n t a n i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a . 
L a s i d r a E l G a i t e r o h a t o m a d o e n 
u n o d e l o s p a t i o s u n a e x t e n s i ó n d e 
t e r r e n o d e m á s d e m i l m e t r o s d o n d e 
h a c o n s t r u i d o e l t í p i c o h ó r r e o a s t u -
r i a n o . 
U n d e t a l l e . 
D i g n o d e a n o t a r s e . 
B n e l p a t i o p e r t e n e c i e n t e a E l G a i -
f l r o d a s u s o m b r a u n z a p o t e c u y a 
e x i s t e n c i a se c a l c u l a e n u n o s q u i -
n i e n t o s a ñ o s . 
A u n q u e c a r c o m i d a - u n a p a r t e d e l 
l e g e n d a r i o á r b o l s i g u e d a n d o f r u -
t o s . 
U n c u a r t o d e n o v i a c o m p l e t o p r e -
s e n t a l a C a s a d e O l i v a , l a l u j o s a 
m u e b l e r í a q u e f u é a n t i g u a m e n t e L a 
B a r c e l o n e s a , e n l a A v e n i d a d e I t a -
l i a . 
L a H a v a n a E l e c t r i c h a c e u n a e x h i -
b i c i ó n d e c o c i n a s d e g a s q u e s e r á 
m u y c e l e b r a d a . 
¡ C u á n t a s e x h i b i c i o n e s m á s ! 
¿ P e r o c ó m o c i t a r l s s t o d a s ? 
H a b r á m á s a d e l a n t e , a l l á p a r a D i -
c i e m b r e , u n a E x p o s i c i ó n C a n i n a d i -
r i g i d a p o r e l d o c t o r M i g u e l A n g e l 
M e n d o z a . 
O t r a m á s . 
L a E x p o s i c i ó n d e P o n n i e s . 
C u a n t o a l a s e x p o s i c i o n e s d e l a 
H a b a n a A n t i g u a , r e a l i z a d a s p o r i n i -
c i a t i v a d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e A r t e R e t r o s p e c t i v o , m e r e s e r v o 
p a r a m a ñ a n a l a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
T o d a s m u y I n t e r e s a n t e s . 
m 
r 
S e c c i ó n " P u e r t a d e G a l i a n o " 
T E L A S D E N O V E D A D A P R E C I O S E C O N O M I C O S 
«Tres g r a n d e s f i e s t a s , 
y las t r e s c o n f i n e s b e n é f i c o s . 
V i e n e n o r g a n i z á n d o s e e n t r e l o s 
P a r a l a s D a m a s d e l a C a r i d a d . 
B e n e m é r i t a a s o c i a c i ó n q u e l l e n a 
Sedad b a b l n e r a y m e a p r e s u r o a se - ^ ^ J . 0 / ^ 6 , 3 P a r a f " n -
Í a u r f a s . p o r e l m o m e n t o , e s p e r a n d o ^ ^ ^ ^ ¿ ^ e ^ v ^ t a ' 
¡ m p l i a r c o n t o d o s l o s p o r m e n o r e s l o I ^ o n a e s a a e ûena. V i s t a . 
es h o y u n a b r e v e n o t a e s c r i t a ; L a t e r c e r a d e l a s f i e s t a s d e r e f e -que 
* t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , 
Dos de l a s f i e s t a s se c e l e b r a r á n , 
rodeadas de a t r a c t i v o s d i v e r s o ^ , e n 
el H a b a n a P a r k . 
Una. a b e n e f i c i o d e l H o s p i t a l d e 
Paula, q u e p r e s i d e l a c a r i t a t i v a d a -
ñ a M a r í a M o n t a l v o d e S o t o N a v a -
n o . 
r e n c i a es y a u n a t r a d i c i ó n s o c i a l . 
U n g r a n b a i l e a f a v o r de l o s f o n -
d o s d e l a C r é c h e y A s i l o T r u f f i n , e l 
3 d e F e b r e r o , s e g u i d o d e l a m a t i n é e 
i n f a n t i l , e l d o m i n g o i n m e d i a t o . 
S e r á e n e l t e a t r o N a c i o n a l . 
C o m o t o d o s l o s a ñ o s . 
E n d í a de m o d a . 
É l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . 
Con f e l i z a c i e r t o se h a e l e g i d o e n 
obsequio de l p ú b l i c o e l e g a n t e d e l o s 
martes L a s F l o r e s , o b r a d e l o s Q u i n -
í e r o , en l a q u e c a m p e a l a f i n a g r a -
cia de los c é l e b r e s a u t o r e s a n d a l u -
ces. 
E l a s u n t o de L a s F l o r e s se d e s a -
r r o l l a a l a i r e l i b r e , e n t r e l o s a r r i a t e s 
de u n j a r d í n , p o é t i c o n i / l o d e h o -
jas, r amas y p é t a l o s d e l q u e e m a n a 
Bn encanto s i n g u l a r . 
Son m u c h a c h a s l a s v e n d e d o r a s . 
Do ga rbo y d o n a i r e . 
L a sala d e l P r i n c i p a l se v e r á h o y 
«n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e L a s F l o r e s 
tan a n i m a d a y t a n f a v o r e c i d a c o m o 
siempre en l a s n o c h e s d e m o d a . 
L a c o m e d i a R a f f l e s , c u y a a c c i ó n 
«e desenvuelve e n l o s s a l o n e s d e l a 
a l ta eocledad l o n d i n e n s e , e s t á e n e n -
sayo para e s t r e n a r l a e l v i e r n e s . 
U n a c o n t e c i m i e n t o e n p u e r t a . 
N O C H E S D E L A C O M E D I A 
M i m í A g u g l i a . 
L a g r a n t r á g i c a s i c i l i a n a , i n c o r p o -
r a d a a l a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l 
d e l a C o m e d i a , h a r á s u p r e s e n t a c i ó n 
e n p l a z o m u y p r ó x i m o . 
S e r á e n M a r i a n o ' ; » , >a o b r a d e G a l -
d ó s , c o n l a q u e t r i u n f a r o n e n a q u e -
l l a m i s m a e s c e n a , p r i m e r o M a r í a P a -
l ó n y d e s p u é s . M a r g a r i t a X i r g ú . 
U n a d o b l e s o l e m n i d a d , a r t í s t i c a 
y s o c i a l , s e r á e l d e b u t d e M i m í A g u -
g l i a e n e l C o l i s e o d e l a c a l l e d e A n i -
m a s . 
F a l t a p o r d e c i d i r la f e c h a . 
E n l a o t r a s e m a n a . 
A p r o v e c h a r é p a r a d e c i r q u e H i l d a 
F o r t u n y , l a j o v e n y a p l a u d i d a p i a n i s -
t a , t i e n e h e c h o s l o s p r e p a r a t i v o s p a -
r a u n r e c i t a l qu-s h a d e o f r e c e r e l 
j u e v e s 23 e n l a C o m e d i a . 
C o n n ú m e r o s v a r i a d o s y s e l e c t o s 
se c o m b i n a r á e l p r o g r a m a . 
Q u e y a d a r é a c o n o c e r . 
E L C O N D E D E L R 1 V K R O 
No lo s a b r á n t o d o s . 
Y p rec i sa y a d e c i r l o . 
O c u r r e c o n d e m a s i a d a f r e c u e n c i a 
flne p a r a r e m i s i o n e s d e o b j e t o s d i s -
tfntoa r o n d e s t i n o a l C o n v e n t o de 
Santa C l a r a son m u c h o s l o s q u e se 
' d i r i g e n a l C o n d e d e l R i v e r o . 
A sus m a n o s l l e g a r o n ú l t i m a m e n -
te va l iosos a b a n i c o s p a r a l a e x p o s i -
c ión p r o y e c t a d a e n l a H a b a n a A n -
t igua, 
Sp le p i d e n I n f o r m e s . 
Y le e s c r i b e n y l e c o n s u l t a n . 
Eq u n o d e l o s ú l t i m o s a n u n c i o s t u -
v i m o s e l g u s t o d e c o m u n i c a r a u s t e -
des q u e h a b í a m o s i n a u g u r a d o d o s i m -
p o r t a n t e s s e c c i o n e s e n e l n u e v o l o c a l . 
D i j i m o s : 
" S o n d o s s e c c i o n e s a n e x a s . 
D e d i c a d a s a sedas y l a n a s . 
E n u n a e s t á t o d o l o b l a n c o , y t o d o 
l o n e g r o e n l a o t r a : s edas , l a n a s , 
v o i l e s , v e l o s , c r e s p o s , e t c . , e t c . , y t o d o 
l o q u e c o n c i e r n e a l u t o s . 
A l a c o m o d i d a d q u e p r o p o r c i o n a e l 
l u g a r , ú n e s e o t r a m u y c o n s i d e r a b l e 
v e n t a j a : l a l u z , t a n n e c e s a r i a p a r a 
e x a m i n a r b i e n las t e l a s n e g r a s " . 
H o y v a m o s a r e f e r i r n o s a o t r a sec-
c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a : l a S e c c i ó n P u e r -
t a d e G a l i a n o . 
T o d a s l a s sedas q u e a c o r d a m o s l i -
q u i d a r se l i q u i d a n e n e s t a s e c c i ó n . 
Y a d e m á s v e n d e m o s e n e l l a l a s se-
d a s y t e l a s a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e d a s y t e l a s d e m o d a , n a t u r a l -
m e n t e . 
P a r a q u e n u e s t r a c l i e n t e l a d e l i n -
t e r i o r t e n g a l a f a c i l i d a d d e p e d i r l a s 
p o r c o r r e o , c o n e l m a y o r g u s t o v a m o s 
a p u b l i c a r a l g u n o s p r e c i o s d e c o r t e s 
d e v e s t i d o : 
S i l k a l i n a b r o c h a d a d e s e d a y S i l k a -
l i n a d e s eda , a c o r d o n a d a . P a r a v e s t i -
d o s d e c a l l e y d e t a r d e . D o b l e a n c h o . 
L a v a b l e . H a y m á s d e 2 5 t o n o s : f r e s a , 
p í s t e l , g r i s p l a t a , a z u l p á l i d o , a z u l 
m a r i n o , m a r r ó n , c a r m e l i t a , r o s a p á l i -
d o , a m a r i l l o , t u r q u e s a ] . . . . 
L a v a r a $ 1 . 1 5 
E l c o r t e ( 5 v a r a s ) . . . $ 5 . 5 0 
E s t a t e l a t a m b i é n es a p r o p i a d a p a -
r a v e s t i d o s d e j o v e n c i t a y d e n i ñ a s . 
C A S A A L M I R A I L 
A c a b a m o s d e r e c f b l r u n e x t e n a o 
s u r t í a © d * P & n u . T e r c i o p e l o * . 
T e l a * da I n v i e r n o r F r a w i d a a . 
j £ n c a j e a G a l l e r o s y C a t a l á n » . 
A U I R A L l Y S I U R E Z 
APASTADO 1B7 
• a o v a x a . e s A i r s a 
C O N C I E R T O 
C r e s p ó n d e s e d a y a l g o d ó n , f o n -
d o d e c o l o r — p a s t e l , m a r i n o , g r i s - — 
c o n e x ó t i c a s ro sas y flores e s t a m p a -
d a s . U n e s t a m p a d o m u y o r i g i n a l . 
E l c o r t e d e 5 v a r a s . . . $ 2 . 2 5 
( V a l e $ 5 . 5 0 , p e r o l a c a s a r e m i t e n -
t e , d e s p u é s d e e s t a r e n l a H a b a n a l a 
m e r c a n c í a , n o q u i s o e n t r e g a r l a a su 
d e s t i n a t a r i o , p o r r a z o n e s e s p e c i a l e s , y 
n o s h i c i m o s n o s o t r o s c a r g o d e e l l a e n 
c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l m e n t c v e n t a -
j o s a s . P o r eso p o d e m o s d a r e l c o r t e 
a $ 2 . 2 5 , a u n q u e su v a l o r es d e $ 5 . 5 0 . ) 
L a n e t a , e n v a r i o s a n c h o s . E s u n a 
t e l a a c u a d r o s , i m i t a c i ó n a l a n a . L o s 
c u a d r o s s o n e n b l a n c o y e n n e g r o , c o n 
u n a r a y a e n m a n n o o en r o j o . D o b l e 
a n c h o . 
E l c o r t e d e 5 v a r a s . . $ 2 . 2 5 
¿f, 3£ 
C o r t e s d e g i n g h a m a c u a d r o s , d o -
b l e a n c h o ; c u a d r o s m a t i z a d o s d e d o -
o t r e s t o n o s , m u y n u e v o s . 
E l c o r t e de 5 v a r a s . . . $ 1 . 7 5 
( V a l e $ 2 . 7 5 . ) 
^ ¥ 
d a m a , 
y res -
U n a e l e g a n t e y d i s t i n g u i d a 
q u e d e t a n t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
p e t o s g o z a e n e s t a c a s a — l a s e ñ o r a 
— A m p a r o A l b a d e P e r p í ñ á n — n o s 
d e c í a : 
— D a g u s t o c o m p r a r e n E l E n c a n t o , 
p o r q u e u s t edes n o s ó l o p r o p o r c i o n a n 
a s u c l i e n t e l a l a s m a y o r e s c o m o d i d a -
d e s , s i n o q u e e n l a a c t u a l i d a d v e n d e n 
a p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e e c o n ó m i c o » . 
L u e g o a ñ a d i ó , c o n u n a b e n e v o l e n -
c i a q u e m u c h o l e a g r a d e c e m o s : 
— C a d a d í a , se r e p i t e c o n m á s r a -
z ó n l a f r a se y a p o p u l a r : " e n E l E n -
c a n t o se e n c u e n t r a d e t o d o . 
C o n c i e r t o e n e l M a l e c ó n , p o r l a 
B a n d a de M ú s i c a d e l E f i t a d o M a y o r 
G e n e r a l d e l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , d e 
5 a 6 y 3 0 p . m . , b a j o l a d i r e c c i ó n i 
d e l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a ] 
T o r r e s : 
1 . — M a r c h a m i l i t a r " C o r o n e l P u -
y o l " , J . M o l i n a T o r r e s . 
2 . — O v e r t u r a " M a r t í " , L . -Casas . 
3 . — " C e l e b r a t e d M e n u e f , P a d e -
r e w s k l . 
4 . — F a n t a s í a d e l a ó p e r a " C a r -
m e n " , B i z e t . 
5. — D a n z ó n " T r i g u e ñ a d e l a l m a " , 
A . R o m e u . 
6 . — F o x T r o t " T h e S h e i k " , S n y -
d e r . 
C A R R I C A R T E E N H O L G U I N 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E l h o m e n a j e a B e n a v e n t e 
E l C o n d e d e l R i v e r o , p r e s i d e n t e 
d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , m e d á e l e n c a r g o d e h a c o r 
p ú b l i c o q u e n o t i e n e I n t e r v e n c i ó n a l -
g u n a e n e l p a r t i c u l a r , 
E l d o c t o r J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . 
P r e s i d e n t e d e l a A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r t e s y L e t r a s , y e l d o c t o r J o s é 
F e r n a n d o F u e n t e , e l o c u e n t e y a m a b i -
L a ú n i c a p e r s o n a a u t o r i z a d a p o r h ' s imo S e c r e t a r i o d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
l a A s o c i a c i ó n C u b a n a d e A r t e R e -
t r o s p e c t i v o p a r a r e c i b i r a b a n i c o s , 
m u e b l e s , c u a d r o s y d e m á q o b j e t o s es 
e l s e ñ o r F l o r e n t i n o R o d r í g u e z . 
T i e n e a l ' . í s u o f i c i n a . 
E n e l m i s m o C o n v e n t o . 
Los q u e v u e l v e n . 
T'n l a r g o c a p í t u l o . 
Con e l d o c t o r F e r n a n d o B a r r u e -
co 7 su g e n t i l í s i m a e s p o s a , M a r í a 
Csabiaga, l l e g ó su h i j a t a n e n c a n t a -
flora. 
. E l l a , l a l i n d a M a r i l t a B a r r u e c o , 
j t i ene m u y c o n t e n t a de su v i a j e . 
H a b l a c o n l o c u r a d e P a r í s . 
H a y q u e o i r í a . . . 
E n t r e l o 8 q u e h a n r e g r e s a d o ú l -
wmamen te se c u e n t a n e l c o n o c i d o 
M v i e r o s ^ ñ o r A n t o n i o J . M a r t í n e z y 
•» a i s t l n g u l d a e s p o s a , K a t t i e B e t a n -
court, que v u e l v e n de u n a a g r a d a b l e 
V I A J E R O v S Q U E R E G R E S A N 
t e m p o r a d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
O t r o v i a j e r o m á s . 
E l s e ñ o r S a l v a d o r F o n d ó n . 
E l j o v e n y c a b a l l e r o s o g e r e n t e d e 
l a r e n o m b r a d a C a s a Q u i n t a n a , e n l a 
A v e n i d a de I t a l i a , r e g r e s a d e E u -
r o p a . 
L l e g ó e n l a t a r d e d e l s á b a d o , p o r 
l a v í a d e K e y W e s t , c o n s u e s p o s a , 
l a b e l l a s e ñ o r a C a r m e l l n a L a u r r l e t a 
d e F o n d ó n . 
C o n e l s i m p á t i c o m a t r i m o n i o r e -
g r e s ó a e s t a c a p i t a l l a d i s t i n g u i d a 
V i u d a d e L a u r r l e t a . 
U n s a l u d o a t o d o s . 
D e a f e c t u o s a b i e n v e n i d a . 
A L E G R I A 
I S i empre u n a t r a c t i v o . 
A l g o de n o v e d a d s i e m p r e . 
• He a h í l a c a r a c t e r í s t i c a d e l a s 
^ n c i o n e s q u e a d i a r i o o f r e c e n A l e -
x i a y E n h a r t . 
E n su a f á n de c o m p l a c e r a l p ú -
^ ' c o no cegan ] o g d o s a r t i s t a s d e i m . 
« " m i r n u e v o s a l i c i e n t e s a s u d i v e r -
« « o e s p e c t á c u l o . 
a r a l a n o c h e de h o y a n u n c i a n . 
« p t r e o t r o s n ú m e r o s de s u r e p e r t o -
• e l b o n i t o a c t o L e s c e r c e a u x v i -
• o r p ^ ^ 0 1 0 es ' 1,08 c i r c o s v i v i e n t e s , 
v ^ f d o s e a l f i n a l d e l m i s m o E n -
Olír d 0 l a 1)5111221 A p a c h e . 
Ka y P a c o A n d r e u , p o r s u p a r t e . 
Y E N H A R T 
e s t r e n a r á n e s t a n o c h e a l g u n o s b a i -
l a b l e s , m o n ó l o g o s y c o u p l e t s . 
D í a d e m o d a m a ñ a n a . 
M i é r c o l e s b l a n c o . 
A d e l i n a y A n g e l l t a , l a s d o s g r a -
c i o s a s b a i l a r i n a s y c a n c i o n i s t a s , c o -
n o c i d a s p o r l a s V a l e n c i a n a s , h a r á n 
s u p r e s e n t a c i ó n j u n t o c o n e l m a e s -
t r o U r a n g a . c é l é b r e c o m o m a n d o -
l l n l s t a y v i o l i n i s t a . 
E l v i e r n e s . E l b a l a n c í n d e l a m u e r -
t e , e l m á s d i f í c i l y e m o c i o n a n t e n ú -
m e r o d e E n h a r t . 
Y t o r o s e l s á b a d o . 
U n a c o r r i d a c o m p l e t a . 
h a n t e n i d o l a b o n d a d d e d e c i r n o s , 
p o r t e l é f o n o , q u e p e r s o n a l m e n t e se 
a d h e r í a n , c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , 
a l a ¡ d e a d e r e n d i r u n c á l i d o h o m e -
n a j e a l m a r a v i l l o s o a u t o r d e L o C u r s i , 
y q u e l a A c a d e m i a y e l C a s i n o , res -
p e c t i v a m e n t e , c e l e b r a r í a n j u n t a p a r a 
t r a t a r d e a s u n t o t a n e l e v a d o y d i g n i -
f i c a d o r p a r a l a r a z a . 
L o s p e r i ó d i c o s , p o r su p a r t e , a c o -
g e n l a i n i c i a t i v a d e E l E n c a n t o c o n 
l a s i m p a t í a q u e m e r e c e , y e l l o h a c e 
c r e e r q u e c r i s t a l i z a r á c o n e x t r a o r d i -
n a r i o e s p l e n d o r . 
E n e l s a l ó n de l o s v e s t i d o s y s o m -
( b r e r o s l l e g a d o s d e P a r í s , 
p r i v a d o s p a r a q u e los m o d e l o s s ó l o 
c o m p r a d e los m i s m o s . 
U n o d e estos d í a s h a r e m o s u n a e x -
p o s i c i ó n d e l o s n u e v o s v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s l l e g a d o s d e a P r í s . 
H o l g u í n , N o v i e m b r e 1 3 . 
D I A R I O . H a b a n a . 
H a l l e g a d o h o y a e s t a c i u d a d e l 
s e ñ o r A r t u r o R . d e C a r r i c a r t e , s i e n -
d o r e c i b i d o p o r u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l c l u b P r o - M a r t í , c o m p u e s t a p o r 
l o s s e ñ o r e s E n r i q u e G a r c í a , C a r l o s 
Z a y a s y M i g u e l A n g e l P o n c e y p o r 
l a s e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s A m é r i c a 
D e c e n a s , S a l v a d o r a y R o s a M a z a s . 
V i s i t ó m a s t a r d e a l I l u s t r e l i t e -
r a t o u n a n u t r i d í s i m a c o m i s i ó n d e l 
C o m i t é M a r t í y d e l a S o c i e d a d d e 
S o c o r r o s M u t u o s f o r m a d a p o r l o s 
s e ñ o r e a C a r l o s Z a y a s , P o n c e d e 
L e ó n , L e o c a d i o A l v a r e z , A n g e l V I -
v e l l e o , J o s é B e t a n c o u r t , A n d r é s 
S u á r e z , E n r i q u e G a r c í a , J o s é C r u z , 
M a n u e l S u á r e z , A p o l i n a r S á n c h e z , 
M a n u e l G a r c í a , J a v i e r C a s t r l l l e j o y 
G i l b e r t o S á n c h e z . 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó c o n e l se-
ñ o r C a r r i c a r t e e l D r . E m l l j o d e l B a -
r r i o , q u i e n d i r i g i r á l a e s p l é n d i d a 
v e l a d a q u e se p r e p a r a p a r a e l d í a 
3 0 e n h o n o r d e M a r t í y c u y o p r o -
d u c t o se d e s t i n a r á a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l a c a s a d e l A p ó s t o l . 
K o l g u l n c u m p l e s u g l o r i o s a t r a -
d c i ó n p a t r i ó t i c a . E l é x i t o d e l a v e -
l a d a e s t á a s e g u r a d o . 
E s p e c i a l . 
¡ U N A V E R D A D E R A J O Y A 
B I B L I O G R A F I C A ! 
D o n Q u i j o t e d e l a M a n c h a . 
C r ó n i c a s d e " L a M o d a " 
» e r a f f n ! 
L i n d o c o m o s n n o m b r e . 
c « S ¿ ,b*by q u e 68 e l a m o r . e l e n -
t r e . L l a l e e r l a de s u s f e l i c e s p a -
j j o v e n , C to r S e r a f l n S a e n z y " s u 
p a a a r r a t f c r e S a n t B e s p o s a ' E s t e l a 
j ^ m a ^ ^ « n de loe d í a s d e e s t a 
• > P a r a c o r o n a r b e l l a m e n t e l a 
U N C R I S T I A N O M A S 
f e s t i v i d a d . f u é b a u t i z a d o e l d o m l n -
— E n l o s E s t a d o s U n i d o s y a e s u n a r e a l i d a d e l s e g u r o c o n t r a 
e l C e l i b a t o : M e d i a n t e u n a c u o t a q u e s e p a g a d e d i s t i n t o s m o d o s 
d e s d e e l p l a z o t r i m e s t r a l a l a i n v e r s i ó n d i a r i a p o r m e d i o d e c u p o n e s 
o s e l l o s , l a j o v e n q u e a l l l e g a r a l o s c u a r e n t a a ñ o s , n o h a e n c o n t r a -
d o e s p o s o , c o m i e n z a a c o b r a r u n a r e n t a d i a r i a o r e c i b e u n c a p i t a l 
e q u i v a l e n t e c o n l o q u e n o s o l o t i e n e a s e g u r a d a l a t r a n q u i l i d a d d e 
h a c e r u n p o c o t a r d e u n a b o d a r a z o n a b l e y p o s i b l e m e n t e f e l i z . 
— E n C u b a e s t e p r o b l e m a d e l a s o l t e r í a f e m e n i n a , e s m á s g r a -
v e q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p o r q u e a q u í e l a m b i e n t e a c t u a l 
c o a r t a l a s i n i c i a t i v a s y l a l i b e r t a d d e l a m u j e r c é l i b e p a r a d e f e n d e r 
l a v i d a . A d e m á s e n C u b a e s t á n t o d a v í a e n m a n o s d e l o s v a r o n e s 
m u c h o s o f i c i o s y t r a b a j o s q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s r e a l i z a l a m u -
j e r . L a s f e m i n i s t a s c u b a n a s p o d r í a n h a c e r d e e s t § i n i c i a t i v a u n a 
a t r a y e n l e b a n d e r a y u n a i m p o r t a n t e p r o p a g a n d a . 
U N Z 4 P A T 0 D E G L A C E N E G R O 
S o b e r b i a e d i c i ó n m a r a v i l l o e a m c n t e 
i m p r e s a sobre f i n í s i m a s l & m i a a s de c o r -
c h o f a c s t i n i l de l a p r i m e r a e d i c i ó n , 
i l u s t r a d a con a d m i r a b l e s v i ñ e t a s i m p r e -
sas t a m b i é n sob re e l m i s m o eb reho y 
en v a r i o s co lo re s . 
E s t a e d i c i ó n d e l Q U I J O T E c o n s t i t u -
y e u n a v e r d a d e r a j o y a b i b l i o g r á f i c a , 
p o r s e r l a p r i m e r a y ú n i c a o b r a q u e 
se h a i m p r e s o u t i l i z a n d o e l c o r c h o en 
i l u g a r d e l p a p e i , s i e n d o s u l e c t u r a t a n 
p u e d a n ser e x a m i n a d o s p o r las p e r s o - , l e g i í d e c o m o s i e s t u v i e s e i m p r e s o s o b r e 
m a g n i f i c o p a p e l de h i l o , 
ñ a s " r e a l m p n t e " i n t e r e s a d a s CU !a E s t a e d i c i ó n de l Q U I J O T E s o b r e c o r -lA'cho, t i e n e t a n u » m á s m é r i t o , c u a n t o q u e 
s ó l o se i m p r i m i e r o n 50 e j e m p l a r e s en e l 
a ñ o de 1905, e s t a n d o p o r c o n s i g u i e n t e 
c o m p l e t a m e n t e a g o t a d a y s i e n d o m u y 
d i f í c i l s u a d q u i s i c i ó n . 
E l m é r i t o de e s t a o b r a e s t á b i e n de -
f i n i d o en e l m e r o h e c h o de q u e s u e d i -
t o r f u é é h o n r a d o c o n e l t i t u l o de C A -
B A L L E R O D E I S A B E L L A C A T O L I -
C A , c o m o r e c o m p e n s a a su t r a b a j o y 
a d e m á s f u é p r e m f t i d a l a o b r a c o n M E -
D A L L A D E ORO en l a E x p o s i c i ó n de 
Z a r a g o z a de 1908. 
T o d a l a o b r a se c o m p o n e de d o i t o -
m o s e n c u a d e r n a d o s t a m b i é n en t a p a s 
de c o r c h o e s t a m p a d a s en dos t i n t a s , e n -
c e r r a d o s en u n e s tuche . 
P r e c i o d e l e j e m p l a r $350 .00 
ULTIMOS LIBROS KECIBIDOS 
E L C O N S U L T O R D E L A B O -
G A D O . C o l e c c i ó n de capos 
p r á c t i c o s de D e r e c h o r e s u e l -
t o s p o r l a R e d a c c i ó n de l a 
R e v i s t a de L e g i s l a c i ó n y J u -
r i s p r u d e n c i a . 1 t o m o e n p a s -
t a e s p a ñ o l a 
' C O N T R I B U C I O N A L E S T U D I O 
j D E L A E S C U E L A P E N A L 
! E S P A S g L A . p o r J a i m e M a -
• e a v e u . 1 t o m o en p a s t a espa-
flola •7. 
• C O N T R A T O S D E A D H E S I O N . 
D i l u c i d a c i ó n de l o s p r i n c i p a -
l e s p r o b l e m a s q u e se s u s c i -
t a n en su e s t u d i o , p o r C a r l o s 
l o » F . G a r b o n e O y a r z ú n . 1 t o -
2 .50 
3 .00 
I N C A P A C I D A D 
M U J E R C A S A 
J u r i s p r u d e n c i a 
C a m m a r e t a . 1 
r ú s t i c a . 
D E R E C H O P U 1 
C I V I L D E L A 
DA. D o c t r i n a y 
p o r e l d o c t o r 
t o m o e n 4o. 
g o . 
U n a c e r e m o n i a e n f a m i l i a . 
M u y s i m p á t i c a . 
F u e r o n l o s p a d r i n o s e l d o c t o r A l -
f r e d o B a s a r r a t e y l a r e s p e t a b l e se-
ñ o r a A m p a r o B a s a r r a t e V i u d a d e 
S a t Q u l e r a e l c i e l o d e p a r a r a l n u e -
v o c r i s t i a n o u n p o r v e n i r v e n t u r o s o I 
H e a h í m i s v o t o s . 
E t L . A I » A U R A 
jj e n ^ a e v a Y o r l f . 
E U á r ^ e m b a r c a e l j u e v e s . 
^ 6 l l e * a 0 , , é n e l c o r r e o d e l a F l 0 -
i f ^ c l o n ^ f f , g e n i a l e i n i m i t a b l e 
„ Q 's ta a l a H a b a n a . 
Sus a m i » n 
í q u í son i t f \ 8 U s a d l n i r a j d o r e s , q u e 
^ h a c e r a , ,0I! l tablp8 ' 86 d i s p o n e n p a -
Á l c n h i c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
De J de l a l 3 a u r a -
« a » ; . gU n o m b r ^ de s u s 
' r a d a . 
G r a n 
s i m p a -
8 P r e P a r a t l v o 8 d e l a t e m -
t e m p o r a d a d e l a I s a u r a . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
R E C O M E N D A M O S 
a n u e s t r a s d i e n t a s l o s s i g u i e n t e s a r -
t í c u l o s q u e h e m o s i m p o r t a d o d e P a -
r í s : 
J a b ó n p a r a l o s d i e n t e s d e K E N ' O T T 
e n t u b o s y c a j l t a s d e a l u m i n i o a 7 5 
y 5 0 c e n t a v o s . 
D e p i l a t o r i o l í q u i d o , i n s t a n t á n e o e 
I n o f e n s i v o . L á p i c e s y c r e y o n e s p a r a 
l o s l a b i o s e n l o s c o l o r e s d e ú l t i m a 
m o d a . C o m p r i m i d o s d e a r r e b o l e n 
c a j l t a s d o r a d a s a l f u e g o , c o l o r m a n -
l T c a s a d e h i e r r o 
O B I S P O , 6 8 ; O ' R E I L L Y , 5 1 
E N C A F l O L l E I Ó r B E L D E 
L A F L O R D E T I B E S " 
i nadie se a t r e v e r a a d e c i í 1 0 c8 i i t i1a8 i ( i 
B o l í v a r 
E s t e m o d e l o q u e h o y p r e s e n t a -
m o s , e s d e G L A C E N E G R O e n T a -
c ó n L . X V y T a c ó n b a j o , h a t e n i -
d o m u c h a a c e p t a c i ó n y s e v e n d e 
a c t u a l m e n t e b a s t a n t e ; t i e n e u n 
G L A C E n u e v e c i t o y u n a h o r m a 
m u y c ó m o d a c o n s u s c o r r e i t a s q u e 
l o s u j e t a n a l p i e . S u p r e c i o e s d e 
$ 1 0 . 0 0 . 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
D E M A D R U G A 
3 7 , T E L F S : •-3820 M-7623 
F I E S T A B A I L A B L E 
L u c i d í s i m a e n t o d o s s u s a s p e c t o s 
r e s u l t ó l a s u n t u o s a f i e s t a o f r e c i d a 
e n l a n o c h e d e l D o m i n g o c i n c o d e l 
q u e c u r s a , p o r l a f l o r e c i e n t e S o c i e -
d a d " C a s i n o E s p a ñ o l " , q u e c a d a 
d í a v a s u m a n d o n u e v o s l a p r e l e a a 
l o s m u c h o s c o n q u i s t a d o s . 
L o s s a l o n e s d e s u e d i f i c i o s o c i a l 
s i t o e n l a c a l l e G e n e r a l G ó m e z y 
M a r t í , se v i ó i n v a d i d o p o r u n a p l é -
y a d e d e e n c a n t a d o r a s s e ñ o r i t a s p e r -
t e n e c i e n t e s a l a m e j o r s o c i e d a d de 
e s t e p u e b l o . 
? U B L I C O R O M A -
l g e n e r a l de l a s 
g l s t r a t u r a a b a j o l a r e p ú b l i -
c a r o m a n a , p o r R i c a r d o E . 
C r a n w e l l . 3a. e d i c i ó n a u m e n -
t a d a . 1 t o m o en r ú s t i c a . . . 
A N T R O P O L O G I A C R I M I N A L , 
p o r F r u c t u o s o C a r p e n a . Se-
c u n d a e d i c i ó n . P r ó l o g o de 
R a f a e l S a l l l l a s y c o n u n 
J u i c i o c r i t i c o de J o h n H . 
" W l g m o r e . 1 t o m o en p a s t a 
e s p a ñ o l a 
F I L O S O F I A F U N D A M E N T A L , 
p o r D . J a i m e B a l m e s . N u e -
v a e d i c i ó n , c o n f o r m e a l a l a . 
de 1846. c o n u n a i n t r o d u c c i ó n 
y n o t a s de A d o l f o B o n i l l a y 
S a n M a r t í n . 1 t o m o e n p a s t a 
eapaf to la 
C U R S O D E M O R A L , p o r J u l i o 
P a y e t . V e r s i ó n c¡ 
t o m o e n c u a d e r n a d 
¿ T I E N E K L J U O A 
T I D O C O M U N ? I 
c í a l e s p o r S a l v a » 
g u e z R a m o s , c o n 
p r e s o de R a m ó n 
t o m o r ú s t i c a . . . 
A F O R I S M O S D E 
T E S en l a t í n y 
T r a d u c i d a y a r r e g l a d a a l a s 
m á s c o r r e c t a s I n t e r p r e t a c i o -
nes , p o r e l d o c t o r G a r c í a 
S u e l t o . 1 t o m o en r ú s t i c a . . 
L E S M A L A D I E S G A S T R O I N -
T E S T I N A L E S a i g u e s des n o u -
r r l s o n . p a r A . C o m b é . 1 g r u e -
i s t e l l a n a . 1 
DOR S É N -
¡ s t u d l o s so-
le r R o d r í -
j u i c i g e x -
y C a j a l . 1 
h i p o c r a ! 
c a s t e l l a n o . 
B 
P a r k e r . 
H I S T O R I A D E 
I N F L U E N C I A 
e. 1 t o m o en 4o. t e l a 
A N D S O C I A L PRO-
b y G e o r g e H o w a r d 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o 
E l r u i d o s o é x i t o o b t e n i d o se d e b e 
e i : m a y o r p a r t e a l a e f i c i e n t e a c t u a -
c i ó n d e s u s I n c a n s a b l e s d i r e c t i v o s , ' 
q u e n o d e s m a y a n p o r e l a u g e d e t a n 
s i m p á t i c a I n s t i t u c i ó n . 
L l e g u e n c o n e s t a s l í n e a s m i s c a -
l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s . 
D E A M O R 
H a s i d o p e d i d a l a d i s t i n g u i d a y 
e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a G e o r g l j j j i E s -
t é v e z y C u p ó p o r e l c o r r e c t o e y e s t i -
m a d o j o v e n s e ñ o r S e v e r o G a r c í a y 
H e r n á n d e z . 
L l e g u e n m i s s a l u d o s a l a s s i m p á 
\ U N I V E R S A L , p o r D . 
A n t o n i o B a l l e s t e r o s y B é -
r e t t « . T o m o I I I . 1 t o m o de 
935 p á g i n a s I l u s t r a d o c o n g r a 
h a d o s en n e g r o y l á m i n a s en 
c o l o r , en t a p a s i m p r e s a s en 
o r o • • • • -
XIHBEBIA. "CEKVAHTES" B E 
CARDO VEXOSO 
Galiano, 62, (esqnina a Neptano).— 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana 
I n d 7 m 
P E R F U M E S 
L o s p r o d u c t o s G u e r l a i n , p o r s u e x q u i s i t a y d e l i c a d a 
f r a g a n c i a , s o n d e s d e t i e m p o i n m e m o r i a l l o s p r e d i l e c t o s 
d e l a s m u j e r e s r e f i n a d a s . S u s ú l t i m a s c r e a c i o n e s R u é d e 
l a P a i x , J i c q k y , A p r é $ L ' O n d é e , G u e r l i n a d e , L ' H e o r e 
M i t s o u k o , e t c . , e n e x t r a c t o s y l o c i o n e s ; l o s a r r e b o l e s 
R o s e d a M o u l i n y N e m ' o u b l i e z p a s , L a C r e m a d e f r e s a s 
y l a f a m o s a " S e c r e t d e b o n n e f e m m t " , l o s d e p i l a t o r i o s 
G u e r l a i n , l a c o l o n i a I m p e r i a l y C o q e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
l o s j a b o n e s , p o l v o s . . . y e n f i n t o d a s l a s e s p e c i a l i d a d e s 
d e e s t e f a m o s o p e r f u m i s t a f i g u r a n e n e l s u r t i d o d e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a . P r e c i s a m e n t e h a -
c e p o c o s d í a s r e c i b i m o s u n a n u e v a r e m e s a d e l o s p r o d u c -
t o s q u e a c a b a m o s d e e n u m e r a r . Y j u n t o c o n e l l o s l l e g ó 
t a m b i é n e l " s t o c k " c o m p l e t o d e e s e n c i a s , l o c i o n e s , p o l -
v o s y j a b o n e s d e C o l y , H c u b i g a n t , C a r ó n , R i g a u d y J o l y 
e l n u e v o f a b r i c a n t e c u y a f a m a c r e c e d e d í a e n d í a . 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : E « l a ú l t i m a m o d a : : : 
E x i j a q u e s e a n l e g í t i m o s d e h u e s o y n o 
d e c e l u l o i d e . 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
§ 0 B 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O M E R U O 
l y a E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
U s e K A L Y - K O M O S 
y e v i t a r á l a c a í d a d e s u p e l o . 
Q u i t a l a c a s p a y n u t r e e l c a b e l l o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c l a g , . P e r f u m e r í a s y b a r b e r í a s d e l u j o . 
86(^8 7 d 1 0 
L a F a s h i o n a b l e 
O B R A P I A 6 1 A L T O S 
A c a b a d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e s o m b r e r o s de s e ñ o -
r a s y n i ñ a e d e v e s t i r y d e c a l l e d e l o m á s n u e v o q u e i n v e n t a P a r í s 
y d e l a s m e j o r e s c a s a s . 
G r a n v a r i e d a d e n s o m b r e r o s d e l u t o . 












A V I S O 
B o s w e l l , E l C a i r o p r a c t o r , d i c e , q u e e s u n a b r o m a d e j a r q u ^ 
l a g r i p p e l e o b l i g u e a g u a r d a r c a m a u n a s e m a n a o m á s . S i l e m o -
l e s t a , l l a m e p o r e l t e l é f o n o A - 9 6 9 4 y p r e g u n t e p o r 
B O S W E L L 
4 7 9 8 9 1 4 n . 
9 .00 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
t i c a p a r e j i t a , y q u e p r o n t o v e a n r e a - O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
l i z a d o su s u e ñ o r ^ o r a d o . | C R e p ú b l i c a . 
E I ^ T O R R E S P O N S A L 
I 
fe 
i l D u n e r j l j c « u t i r < i d e nuevo a s u adorádo 
c o a » u s CAhellos J e o r o í . ' 
A sus c a b e l l o ^ « ¿ e rubio Rermoso, coq re^tffjos 
ci'oro.^ua so/o se ohtfo.» c o a 
E l u r n c o p r o d u a t o v e r d a d e r o ¿i bA6« d e m d m x c V u U 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A M I I A , n ^ , , , 1 4 d e m 2 
A N O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A R E I N A M O R A 
L a n o t a b l e p e l í c u l a d e l o s Q u i n t e r o s , L a f o t o g r a f í a , l a l u z , e l c l a r o -
L a p r e m i e r o d e L a R e i n a M o r a o b s c u r o d e l a i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n 
f u é a n o c h e , e n e l T e a t r o N a c i o n a l i s o n a d m i r a b l e s . D a n i m p r e s i ó n d e 
u n s u c c e s b r i l l a n t í s i m o . P o c a s v e c e s 
se h a h e c h o a u n a p e l í c u l a t a n f a v o ^ 
r a b i e a c o g i d a . E l n u m e r o s o p ú b l i c o 
q u e " a c u d i ó a l e s t r e n o , a n i m a d o p o r 
e l n a t u r a l i n t e r é s q u e t e n í a q u e d e s -
e r t a r l a p r i m e r a o b r a c i n e m a t o g r á -
f i c a d e ¡ o s i n s i g n e s s a i n e t e r o s a n -
d a l u c e s h e r m a n o s Q u i n t e r o . h i z o 
l o s m á s c a l u r o s o s e l o g i o s , l a s m á s t e r i z a 
v i u a r e a l . 
L o s m i s m o s a u t o r e s i o s h e r m a n o s 
S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e -
r o , c r e a d o r e s d e L a R f i n a M o r a , 
h a n d i r i g i d o l a p e l í c u l a , s o b r e e l 
p r o p i o l u g a r d e l a a c c i ó n , y h a n 
p u e s t o a c a d a c u a d r o s u t í t u l o c o n 
l a g r a c i a i n i m i t a b l e q u e l e s c a r a c -
c a t u s i á s t i c a s a l a b a n z a s d e l a n o t a b i , 
l í s i m a p r o d u c c i ó n q u e s e ñ a l a u n g r a n 
p a s o d e a v a n c e d e E s p a ñ a e n e l a r -
t a s i l e n c i o s o . 
E s L a R O l n a M o r a l a p r i m e r a 
o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e l o s Q u i n , 
t e r o , y p u e d e a f i r m a r s e q u e h a n 
t r i u n f a d o e n e l c i n e m a , d e i g u a l m o -
Se r e p r o d u c e e n l a p e l í c u l a i n t e - ! d o q u e e n e l s a í n e t e y e n l a c o m e -
g r a l m e n t e , c o n f i d e l i d a d e s c r ú p u l o - ' d i a . A p a r e c e n e n l a c i n t a l o s c é -
sa , l a p o p u l a r í s i m a z a r z u e l a d e l o s j l e b r e s a u t o r e s y e l m a e s t r o S e r r a _ 
e u t o r e s d e " E l G e n i o A l e g r e " y , a d e I n o . s o n r i e n t e s y s a t i s f e c h o s , c o m -
m a s , se o f r e c e n l o s a n t e c e d e n t e s n e - ! l u c i d o s d e l b u e n é x i t o d e s u p r i -
c e s a r i o s p a r a q u e e l a r g u m e n t o s e a l i u e r o b r a . 
c o m p r e n s i b l e c o n f a c i l i d a d . S e v i l l a , 1 D e l a i n t e r p r e t a c i ó n q u e l a a r i s t ó -
q u e es e l l u g a r d e l a a c c i ó n , a p a r e - c r a t a a n d a l u z a q u e o c u l t a s u n o r a -
c e e n l a c i n t a c o n t o d a s u e s p l é n d i j b r e b a j o e l d o C a r m e n d e C ó r d o b a 
d a b e l l e z a : l a G i r a l d a m a r a v i l l o s a - " i d a , y l o s a r t i s t a s d e l a a n t i g u a C o m -
í a T o r r e d e l O r o , e l P a r q u e d e M a - | p a ñ í a d e A p o l o d a n a l a p e l í c u l a , s o -
r í a L u i s a , q u e es u n s i t i o e n c a n t a - 1 l o p e d í m o s h a c e r a l a b a n z a s . 
d o r , l o s i n c o m p a r a b l e s j a r d i n e s d e l 
A l c á z a r , l a c é l e b r e V e n t a E r i t a ñ a , 
c l á s i c o l u g a r d e f i e s t a s e n l a c a p i t a l 
a n d a l u z a , y ' e l p o é t i c o r í o G u a d a l , 
L a p a r t e d o l a p r o t a g o n i s t a e s t á 
he^ h a m a r a v i l i o s a m e n t e . 
L a C a s a e d i t o r a - " L a A t l á n t i d a " 
p u e d e e s t a r o r g u l l o s a d e l a e d i c i ó n 
q u i v i r , d e t a n i n t e r e s a n t e l e y e n d a , i d - ? L a R e i n a M o r a , q u e es p o r s u a d 
q u e h a s i d o c a n t a d o p o r t a n t o s p o e - ¡ m i r a b l e c o n f e c c i ó n , p o r c u m o d a l i , 
t a r ; l a m i s t e r i o s a C a s a d e l D u e n d e . | d a d a r t í s t i c a , p o r e l p r e s t i g i o q u e l e 
P e r o n o s ó l o se v e n , e n L a R e i n a 1 i m p r i m e n l o s c r e a d o r e s d e l a z a r -
? í o r a l o s m o n u m e n t o s , , l a a r q u i t e c - i z u o l a y p o r l a r e p r o d u c c i ó n d e l a m -
t u - r a , l o s p a i s a j e s d e l i c i o s o s , s i n o e l b ' e n t e y d e l o s c a r a c t e r e s , u n a v e r -
a m b i e n t e p r o p i o , l a v i d a d e l a s g e n . , ' d a d o r a o b r a d e a r t e , 
t e s , l o s t i p o s , l a s c a l l e s m o r i s c a s r e - 1 A b r u m a d o s y a p o r e l a b u s o q u e 
t o r c i d a s y a n g o s t a s . E s , e n v e r d a d , ¡ s a h a h e c h o , e n l a s E m p r e s a s c i n e _ 
l a v i s i ó n d e S e v i l l a e x a c t a , p a l p i t a n t e ! m a t o g r á f i c a s , d e l o s a s u n t o s e s p a ñ o -
l e v i d a , d e a n i m a c i ó n , d e a l e g r í a . ; í e s p r e s e n t á n d o l o s d i s p a r a t a d a , f a l -
d e g r a c i a , p l e t ó r i c a d e e n c a n t o , l i e - ' sa y r i d i c u l a m e n t e , l a a p a r i c i ó n d e 
n a d e s u g e s t i o n e s . I L a R e i n a M o r a es , e n r e a l i d a d , u n a 
L a m ú s i c a c o n q u e se a c o m p a ñ a ' s e ñ a l d e p r o g r e s o y d e e l e v a c i ó n : 
l a s u p e r - p r o d u c c i ó n , c o m o se d i c e d i g n a d e l o a . 
e n e l a r g o t c i n e m a t o g r á i i c o , es d e l E l p ú b l i c o e n t u s i a s m a d o , c o n e l | 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E S D E L O S P I E S 
/ 
M O ^ V - L P R I M E R A S M E D I A S D E l_ t 
i l u s t r e m a e s t r o S e r r a n o . e l m á s 
b r i o s o , e l m á s i n s p i r a d o , e l m á s c a s -
t i g o y e l m á s e s p a ñ o l d e i o s c o m p o -
s i t o r e s h i s p a n o s d e n u e s t r a é p o c a , 
S e r r a n o h a h e c h o u n a m a g n í f i c a 
a d a p t a c i ó n d e l a p a r t i t u r a a l a c i n -
t a . E l p r e g ó n d e l o s p a j a r i t o s , e l d e 
l a s f l o r e s y e l p a t é t i c o d ú o d e l a r e , 
j a d a n a l a o b r a b e l l e z a i n t e n s a y 
v i g o r y r e l i e v e e x t r a o r d i n a r i o s . 
e s t r e n o d e l a c i n t a , t u v o p a r a l o s 
a i < í o r e s y a r t i s t a s y p a r a l a c a s a e d i -
t o r a , e l o g i o s c á l i d o s . 
H o y se e x h i b i r á e n e l N a c i o n a l , 
p o r s e g u n d a v e z L a R e i n a M o r a y se 
e s t r e n a r á l a e m o c i o n a n t e p e l í c u l a t i - J 
t u l a d a L a T r á g i c a C o g i d a y M u e r t e 
d e G r a n e r o . 
J o s é L ó p e z z G O L D A R A S . 
E s t a i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l c o l e c c i ó n de p o s t a l e s I m p r e -
• sas l u j o s a m e n t e e n c o l o r sep ia , p u e d e ob tene r se en e s t a c a -
sa, a c a m b i o de l o s d i b u j o s p u b l i c a d o s en e l p e r i ó d i c o . 
N o es p o s i b l e q u e u s t e d a c e p t e p o r u n a p e q u e ñ a d i f e r e n c i a l a 
s u s t i t u c i ó n d e l o r i g i n a l p o r l a c o p i a . 
N u e s t r o s e s t i l o s d e c a l z a d o p a r a S e ñ o r a , s o n d i f e r e n t e s , 
ú n i c o s . 
S o l a m e n t e se f a b r i c a n p a r a n o s o t r o s . P o r eso l o q u e l e o f r e -
c e m o s n o p u e d e h a l l a r l o e n o t r a p a r t e . N u e s t r a e x p o s i c i ó n 
d e m o d e l o s e n c h a r o l , r a s o y c o m b i n a c i ó n , es m u y e x t e n s a . 
V i s í t e l a u s t e d . 
G r a t i s e n v i a m o s c a t á l o g o a q u i e n l o s o l i c i t e . 
P E L E T E P ^ I A f l r a G P A I L \ D A 
O B I S P O V C U B A 
| ¿ C u á l e s h a n s i d o l o s d í a s m á s f e l i c e s d e s u v i d a 7 
Y d . d i r á c o m o t o d o e i m u n d o i L y S D I A S D E E S C Ü E U ' 
P o r e s o y p o r o t r a s m u c h a s r a z o -
n e s d e b e u s t e d i r m a ñ a n a m i é r c o l e s 
a v e r l a g r a n p e l í c u l a q u e se e x h i b e . 
e n e l T E A T R O C A P I T O L I O , t l t t t - ' 
l a d a : 
" D I A S D E E S G U E L A " 
I m p o r t a d a p o r l a R O Y A L F i i m C o . 
y s e l e c c i o n a d a p o r S a n t o s y A r t i g a » 
p a r a e l t e a t r o C A P I T O L I O , p o r c o n -
s i d e r a r l a u n a d e l a s m á s o r i g i n a l e s 
p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
" D L \ S D E E S G U í E L A " 
h a f i g u r a d o e n p r i m e r a l í n e a e n t r e 
l a s p e l í c u l a s m á s p o p u l a r e s e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , c o n s o l i d a n d o l a j u s ^ 
t a f a m a d e s u p r o t a g o n i s t a e l s im-" 
p á t i c o W E S L E Y B A R R Y ( E l P e c o -
d o ) . 
" D L I S D E E S G U I E L A " 
es u n a p e l í c u l a d e l a q u e se "na o c u -
p a d o t o d a l a p r e n s a N o r t p a m e r i c a n a , 
c o n j u s t í s i m o s e l o g i o s , d i c i e n d o q u e 
es u n a p e l í c u l a q u e d e b e s e r a d m i -
r a d a p o r e l m u n d o e n t e r o . 
" D L A S D E E S O L E L A " 
se e x h i b i r á e n e l C A P I T O L I O , e l 
M I E R C O L E S 1 5 ; J U E V E S 1 6 y 
V I E R N E S 1 7 e n l o s t u r n o s d e 5 y 
c u a r t o y 9 y m e m a . 
• ' D I A S D E E S C U E L A * 
L A S F L 0 R E S . - M I M I A G U G L 1 A 
C u a n d o l o s Q u i n t e r o e s t r e n a r o n 
" L i s F l o r e s " , e n e l t e a t r o d e l a C o -
m e d i a d e M a u r i d e m p e z a b a n a h a -
c e r s e s f a m o s o s . E l l o d i ó l u g a ' * a H 
c r í t i c a , p e n d i e n t e d e s u s o b r a s a q u e 
l a s j u z g a s e n c o n m á s c u i d a d o y a t e n -
c i ó n q u e l a s d o n i n g ú n o t r o a u t o r . B e 
n a v e n t e e r a e l i n d i s c u t i b l e . L i n a r e s 
R i v a s a p e n a s e r a n a d i e t o d a v í a . P o r 
e se m o t i v o " L a s f l o r e s " se d i s c u t i ó 
m u c h o . U n o s l a c o n s i d e r a b a n u n a j o -
y a ; o t r o s p e d í a n m á s a s u s a u t o r e s . 
E l p ú b l i c o l l e n a b a a d i a r i o e l t e a t r o 
b u s c a n d o r a z o n e s p a r a f o r m a r o p i -
n i ( n a s u v e z . 
P r i m e r o A m i c h e s , d e s p u é s J a c i n -
t o O c t a v i o P i c ó n , se d e c l a r a r o n f r a n -
c a m e n t e a f a v o r d e " L a s f l o r e s " . E l 
p r i m e r o l l e g ó a d e c i r q u e e r a l a o b r a 
m á s d u r a d e r a d e c u a n t a s e s c r i b i e -
r o n y h a b l a n d e e s c r i b i r l o s a u t o r e s 
s e v i l l a n o s . E l s e g u n d o a f i r m ó q u e 
n a d a s u p e r i o r se h a b í a e s c r i t o e n E s -
p a ñ a p a r a e l t e a t r o e n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s . E s t a s o p i n i o n e s h i c i e r o n f o r t u -
n a , y s i g u e n d o m i n a n d o e n n u e s t r o s 
d í a s . A s í l o e s t i m a r o n t a m b i é n e n e l 
e x t r a n j e r o , p u e s e s t a d e l i c i o s a c o -
m e d i a h i z o c a r r e r a e n m u c h o s p a í -
ses d e E u r o p a : e n I t a l i a y A l e m a n i a 
p r i n c i p a l m e n t e . E n A m é r i c a l a r e -
p r e s e n t a t o d a c o m p a ñ í a q u e se es -
t i m e . 
E L P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a l a r e -
p r i s a e s t a n o c h e , e n f u n c i ó n d e m o -
d a . U n p ú b l i c o s e l e c t o y n u m e r o s í s i -
m o a s i s t i r á a l a r e p r e s e n t a c i ó n . L o s 
m a r t e s , c o m o l o s v i e r n e s , s o n d í a s 
e n . los q u e se c i t a e n e s t a e l e g a n t e 
s a l a l o m á s g r a n a d o y d i s t i n g u i d o 
d e n u e s t r a s o c i e d a d , a p a s a r r a t o s d e -
l i c i o s o s a d m i r a n d o e l a r t e d e l o s e x -
c e l e n t e s a c t o r e s q u e c o m p o n e n t a n 
e x c e l e n t e c o m p a ñ í a . 
E n e l s e g u n d o d í a d e m o d a d e e s t a 
s e m a n a se r e p r i s a r á o t r a g r a n c o m e -
d i a : " R a í l e s " . Se e s t á p r e p a r a n d o 
u n d e c o r a d o y u n m o b i l i a r i o e s p l é n -
d i d o s p a r a m o n t a r a t o d o l u j o l a 
o b r a . L a a c c i ó n se d e s a r r o l l a e n L o n -
d r e s , e n u n a m b i e n t e d e e l e g a n c i a y 
b u e n t o n o . R a f f l e s , u n c é l e b r e l a -
d r ó n , d e t i p o y m a n e r a s d e g e n t l e -
m a n , f i n o d e i n g e n i o , v a l i e n t e o s a d o 
s e n t i m e n t a l y c a u t i v a d o r , b u r l a a l a s 
d a m a s , a l o s s n o b s y l o s d e t e c t i v e s . 
Y , s o b r e t o d o , t i e n e p e n d i e n t e s a l o s 
e s p e c t a d o r e s , d u r a n t e u n a s h o r a s , 
d e pu& i n t r i g a s y d e s u s a i r e g á ñ e l a s . 
R i v e r o h a d e e s t a r m u y a f o r t u n a d o 
e n e s t e p a p e l . 
D e s d e e l p r i n c i p i o d e l a t e m p o r a -
d a , l o s m i é r c o l e s d e m o d a h a n s i d o 
p a r a l a m a g n í f i c a c o m p a ñ í a d e A l e -
g r í a y E n h a r t o c a s i ó n d e b r i n d a r a l 
p ú b l i c o u n p r o g r a m a d e e x c e p c i o n a l 
i m p o r t a n c i a a r t í s t i c a . 
E i p r o g r a m a d e m a ñ a n a , m i é r c o -
l e s d e m o d a , n o d e s m e r e c e r á d e l d e 
l a s e m a n a p a s a d a . 
P o r l o p r o n t o , n o t a d e a l t í s i m a 
n o v e d a d , s e r á e n é l e l d e b u t d e l a s 
n o t a b i l í s i m a s b a i l a r i n a s y c a n c i o -
n i s t a s , A d e l i t a y A n g e l i n a , " Ü f e a 
v ^ i l e n c i a n i t a s " , y e l d e l e m i n e n t e 
c o n c e r t i s t a , m a e s t r o L a u r o D . U r a n -
g a . 
L a s v a l e n c i ' a n a s s o n d o s a d m i r a -
bles; a r t i s t a s , d e e x q u i s i t a s e n s i b i l i -
d a d y e n a m o r a d a s d e s u a r t e , d e l i -
c a d o y s u t i l . 
E l m a e s t r o U r a n g a es e l m e j o r c o n 
c e r t i s t a d e m a n d o l i n a e n A m é r i c a 
y u n o d ' j l o s m ú s i c o s j ó v e n e s m á s 
e m i n e n t e s d e M é x i c o . -
A d e m á s d e l d e b u t d e e s o s t r e s 
g r a n d e s a r t i s t a s , A l e g r í a y E n h a r t , 
e s t r e n a r á n d i v e r s o s n ú m e r o s p r i m o -
r o s o s . 
t r a e r á a s u m e m o r i a i o s g r a t o s d í a s d e l a i n f a n c i a . E l r e c u e r d o de l a s a m i s t a d e s d e l c o l e g i o , a q u e l l a » 
a m i s t a d e s s i n c e r a s n o d i s f r a z a d a s p o r l a m á s c a r a d e l o s c o n v e n c i o n a l i s m o s . E l r e c u e r d o d e l o s proteso- ü 
r e s , d e l a s t a r d e s d e p a s e o , d e l a » h o r a s d e r e c r e o y d e p e n i t e n c i a . E l r e c u e r d o d e q u e a q u e l l o s d í a s aua i 
n o s h a c e n e x c l a m a r : ¡ a y q u i e n p u d i e r a e m p e z a r d e n u e v o ! . . . , a 
N i ñ o s , j ó v e n e s y v i e j o s . . . T o d o s h a n d e v e r c o n g u s t o " D I A S D E E S C U E L A " . 
C A P I T O L I O : M i é r c o l e s . J u e v e s y V i e r n e s . 
Y a e n s a y a M i m í A g u g l i a c o n e s t a 
s i m p á t i c a c o m p a ñ í a . E l l a s a b e q u e 
l a a t e n c i ó n p ú b l i c a e s t á e x p e c t a n t e 
e n e s p e r a d e e s t e m a g n o a c o n t e c i -
m i e n t o a r t í s t i c o . L a e n t r a d a d e l a 
e m i n e n t e a c t r t e i t a l i a n a e n l a e s c e n a 
e s p a ñ o l a h a c a u s a d o e n l a H a b a n a 
v e r d a d e r a s e n s a c i ó n . E s n a t u r a l . 
O t i o t a n t o h a d e o c u r r i r e n t o d a 
A m é r i c a y e n E s p a ñ a , y t o d o s l o s 
p a í s e s d e l h a b l a c a s t e l l a n a se d i s -
p u t a r á n e l h o n o r d e p r e s e n c i a r e s t a s 
r e p i e s e n t a c i o n e s d e l a A g u g l i a e n 
n u e r a r o i d i o m a . 
A l a H a b a n a l e c o r r e s p o n d e e l o r -
g u l l o d e l a i n i c i a c i ó n , y a l a m e m o r i a 
d e G a l d ó s e l q u e s u d u l c e " M a r l a n e -
l a " e n c a r n e e n e l g e n i o d e e s t a m u j e r 
i n c o m p a r a b l e . 
L a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s t o m a r á n 
e n e s t o s d í a s a c u e r d o s t e n d e n t e s a 
f e s t e j a r t a n g l o r i o s a c o n q u i s t a c o n 
t o d a l a b r i l l a n t e z m e r e c i d a . 
Y M i m í A g u g l i a , c o m o h o m e n a j e a 
R e c á v e n t e , c o n m o t i v o d e h a b é r s e l e 
o t o r g a d o p o r l a A c a d e m i a d e E s t o -
c o l m o e l P r e m i o N o b e l d e L i t e r a t u -
r a , se d i s p o n e e r e p r e s e n t a r " L a M a l -
q u e r i d a " o b r a q ü e a d m i r a c o m o u n a 
d e l a s m á s e x t r a o r d i n a r i a s c r e a c i o n e s 
d r a m á t i c a s d e l m u n d o . 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . 
H o y , M a r t e s , s e g u n d a e x h i b i c i ó n 
d e l a R e i n a M o r a , f i d e l í s i m a c o p l a 
d e l a z a r z u e l a d e l m i s m o n o m b r e y 
d i r i g i d a p o r s u s a u t o r e s l o s c é l e b r e s 
s a i n e t e r o s H e r m a n o s A l v a r e z Q u i n -
t e r o . 
Y e s t r e n o d e l a T r á g i c a C o g i d a y 
M u e x t e d a G r a n e r o . 
L a m ú s i c a d e l g e n i a l m a e s t r o Se -
r r a n o , q u e h a s i d o a d a p a t a d a p o r 
e l m i s m o a u t o r , se e j e c u t a r á d u r a n t e 
l a p r o y e c c i ó n , p o r u n g r a n O c t e t o , 
b á j o l a d i r e c c i ó n d e l p o p u l a r m a e s -
t r o B o r r e g o . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a c u e s t a u n 
p e s o . 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
R i v a s y C á . p r e s e n t a r á n e n b r e -
y e l a m á s s e n s a c i o n a l f i l m d e a v e n -
t u r a s t i t u l a d a E l R e y d e l a F u e r -
z a l a q u e es i n t e r p r e t a d a p o r e l 
C h a m p i o n M u n d i a l d e L u c h a , G I o -
v a n n i R a l c e v i c h . 
T a m b i é n p r e p a r a n e l r e g i o e s t r e -
n o M a g d a l e n a F e r a t p o r l a s i n r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t l n l , s e g ú n l a f a -
m o s a o b r a d e E m i l i o Z o l a . 
C 8 0 9 2 I n d . 2 8 o c t . 
P R I N C I P A L . 
N o c h e d e m o d a . A l a s n u e v e r e p r l -
se d e " L a s f l o r e s ' " c o m e d i a e n c u a -
t r o p a r t e s d e S e r a f í n y J o a q u í n A l -
v a r e z Q u i n t e r o . 
P A Y R E T . 
N o v e d a d e s e n l a f u n c i ó n d e h o y . 
E n e l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n d e 
h o y f i g u r a n d i f e r e n t e s n ú m e r o s d e s -
c o n o c i d o s d e n u e s t r o p ú b l i c o . 
A l e g r í a y E n h a r t , l o s g e n i a l e s 
a r t i s t a s q u e t a n g r a n c o n c u r r e n c i a 
l l e v a n d í a a d í a a l a s f u n c i o n e s i n - ! 
t e r c s a n t í s l m a s d e l a n u e v a t e m p o r a d a 
d e " P a y r p t " , h a r á n e n l a f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e sua m a g n í f i c o s a c t o s t i -
t u l a d o s , " E n e l r e s t a u r a n t p a r i s i é n " 
y t i f a m o s í s i m o d e n o m i n a d o " L e s 
c e r c e a u x v l v a n t s " . 
E s e ú l t i m o n o t a b l e y o r i g i n a l í s i -
rfio a c t o t e r m i n a r á c o n l a g r a c i o s í -
s i m a p a r o d i a d e l a D a n z a A p a c h e , e n 
l a q u e se m o s t r a r á c o m o c o n s u m a d o 
b a i l a r í n e l a d m i r a b l e a r t i s t a E n h a r t . 
L a f u n c i ó n se i n i c i a r á c o n l a p r o -
y e c c i ó n d e u n a g r a n p e l í c u l a d e a r -
t e y e n e l l a , P a c o A n d r e u y O l g a , 
e j e c u t a r á n n ú m e r o s n u e v o s d e m u -
c h o m é r i t o . 
R e g i r á n l o s p r e c i o s d e c o s t u m b r e . 
E l d e b u t d e " L a s v a l e n c i a n a s " y 
e l m a e s t r o U r a n g a . 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y H O Y M A R T E S 1 4 D E N O V I E M B R E • 
¡ G R A N D I O S O E S T R E N O l 
D e l a m a g i s t r a l p e l í c u l a e s p a ñ o l a t i t u l a d a 
TRAGICA COGIDA y 
M U E R T E de GRANERO 
E n l a q u e r e s a l t a n l o s h e c h o s m á s s a l i e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
f a t a l c o g i d a , f u n e r a l e s y h o m e n a j e s r e n d i d o s a l g r a n t o r e r o g l o -
r i a d e E s p a ñ a , 
E X I T O H O Y G R A N E X I T O H O Y 
S o b e r b j o R e p i i s s d e l a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
L a R e i n a A f o r a 
D i r i g i d a p o r l o s H e r m a n o s Q u i n t e r o y c o n m ú s i c a a d a p t a d a d e l 
M a e s t r o S e r r a n o . 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S 1 5 
E S T R E N C 
D e l a c o l o s a l p e l í c u l a e s p a ñ o l a t i t u l a d a 
M A Ñ A N A 
E S T R E N O 
L A V I D A D E U N T O R E R O 
P o r E l e n a C o r t e s i n a 
I n d e p e n d e n t F i l m C o . A g u i l a 4 3 , 
P . I d - n . 
P a l i s a ü e s P a r k 
R E A P E R T U R A , T E M P O R A D A I N V E R N A L 
S A B A D O 1 1 
E s p e c t á c u l o s n u n c a v i s t o s e n C u b a . — S o l o d r o m e m a n e j a d o p o r 
u n a l i n d a s e ñ o r i t a . — C a r r e r a d e a u t o m ó v i l e s e n l a q u e l o s c h a u -
f f e u r s s o n m o n o s . — E s t r e l l a g i r a t o r i a ú n i c a e n l a H a b a n a . W h i p 
s i l e n c i o s o e I n n u m e r a b l e s a p a r a t o s m e c á n i c o s . M a r a v i l l o s o s a c t o s 
d e p r e s t i d i g l t a c i ó n e i l u s i ó n ó p t i c a . — L u m u j e r s e r r ú c h a d a e n d o s . 
G R A T I S : E l s e n s a c i o n a l s a l t o d e l a m u e r t e , d e s d e u n a a l t u r a 
q u e c o n m u e v e a l m á s v a l i e n t e , . h a s t a u n t a n q u e d e a g u a . 
C A M P O A M O R 
H O Y 
5 . 1 1 4 
M A R T E S 1 4 
T a n d a s e l e g a n t e s 
L a i n t e r e s a n t e y h e r m o s a p r o d u c c i ó c i 
H O Y 
9 . 1 1 2 
" C 8 5 2 r a l t . 4 d - 8 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A H A R I N A 
H E R O E P O R F U E R Z 4 
( A n U n w i l l i n g H e r o ) 
D e s e n t i m e n t a l e s e s c e n a s , p r i m o r o s a m e n t e i n t e r p r e t a d a s p o r e l n o -
ew^ le a c t o r 
W T L L R O G E R ^ 
( E s t r e l l a d e l a C í a , " Z i e g f l e l d F o l l i e s . " ) 
P A L C O S S 3 . 0 0 G r a n O r q u e s t a 
R e p e r t o r i o d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
L U N E T A S 5 0 . 6 0 . 
7 ^ 6 9 2 ' 
S e r á l a f u n c i ó n d e m a ñ a n a a l g o 
e x t r a o r d i n a r i o q r i e l l e v a r á a " P a y -
r e t " u n e n o r m e p ú b l i c o . 
^ ^ ^ 
E l b a l a n c í n d e l a m u e r t e . 
R l v i e r n e s s e r á e s t r e n a d o e n " P a y -
r e t " , p o r l a C o m p a ñ í a d e A l e g r í a y 
E n h a r t , e l e m o c i o n a n t e a c t o t i t u l a -
d o " E l b a l a n c í n d e l a m u e r t e " . 
D i c h o a c t o , e n e l q u e s e r á p r o t a -
g o n i s t a o l a d m i r a b l e E n h a r t , c o n -
s i s t e e n r e a l i z a r l a s m á s a t r e v i d a s 
m a n i o b r a s c o n p a t i n e s , s o b r e u n 
t a b l ó n o s c i l a n t e d e d o c e m e t r o s d e 
l a r g o p o r 7 0 c e n t í m e t r o s d e a n c h o , 
c o l o c a d o s o b r e e l v é r t i c e d e u n c a -
b a l l e t e d e o c h o m e t r o s d e a l t u r a . 
L a s i t u a c i ó n d e l t r á g i c o b a l a n c í n 
s e r á e n e l l u n e t a r l o , a p o y á n d o s e e l 
e x t r e m o d e r e c h o d e l t a b l ó n e n e l es -
c e n a r i o . . . . 
E n h a r t , c a l z a d o d e p a t i n e s , a s c e n -
d e r á p o r e l b a l a n c í n h a s t a e l c e n t r o , 
e n d o n d e r e a l i z a r á u n d o b l e s a l t o 
m o r t a l . P a r a e s e a r r i e s g a d o e j e r c i -
c i o , s e r á v e n d a d o . 
E l d e s c e n s o l o h a r á e l e m i n e n t e 
a r t i s t a d o e s p a l d a s a l e s c e n a r l o . 
" E l b a l a n c í n d e l a m u e r t e " e s s i n 
d u ( i a e l m á s s e n s a c i o n a l a c t o d e l 
r e p e r t o r i o d e A l e g r í a y E n h a r t . 
L a c o r r i d a d e t o r o s . 
J a m á s e l a n u n c i o d e u n e s p e c t á c u -
l o h a p r o v o c a d o m á s i n t e r é s q u e e l 
d e l a c o r r i d a d e t o d o s q u e h a d e c e -
l e b r a r s e e n " P a y r e t " e l s á b a d o 
p r ó x i m o . 
Se H d i d r á n t r e s h e r m o s o s t o r o s d e 
l a g a n a d e r í a d e M l u r a p o r l a c u a -
d r i l l a d e l f a m o s o d i e s t r o , C h e n c h o 
l o . , e n l a q u e f i g u r a c o m o p i c a d o r 
f o r m i d a b l e e l c e l e b é r r i m o " E s c o r -
p i ó n " . 
Se h a n c o p s t r u í d o e n e l e s c e n a r i o 
d e " P a y r e t " . b a r r e r a s , b u r l a d e r o s , 
t o r i l y t e n d i d o s . 
L a c a s t i z a f i e s t a e s p a ñ o l a s e r á 
p r e s i d i d a p o r u n g r u p o e n c a n t a d o r 
d e m u j e r e s y a m e n i z a z d a p o r u n a 
g r a n c h a r a n g a 
E ) m a t a d o r C h e n c h o l o . , l l e g a r á 
h o y a l a H a b a n a p a r a t o r e a r e l s á b a -
d o , t a r d e y n o c h e . 
l í a s l o c a l i d a d e s p a r a l a c o r r i d a 
d e t o r o s , — q u e s e r á u n a c o n t e c i -
m i e n t o t a u r i n o d e p r i m e r o r d e n , — 
e s t á n y a a l a • v e n t a e n l a C o n t a d u -
r í a d e " P a y r e t " . 
• • • 
C A P I T O L I O . 
H a s i d o t a n g r a n d e e l é x i t o a l c a n -
z a d o p o r " E l N i e t e c i t o " , l a o b r a 
m a e s t r a d e l p o p u l a r H a r o l d L l o y d , 
q u e S a n t o s y A r t i g a s se h a n v i s t o 
p r e c i s a d o s a e x h i b i r h o y , m a r t e s e n 
l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s e s a p r e c i o s a 
c o m e d i a . Se e x h i b i r á l a b o n i t a c o m e -
d i a e s t r e n a d a a y e r c o n é x i t o i n s u p e -
r a b l e t i t u l a d a " U s t e d P e r d o n e " , e n 
l a q u e d e s e m p e ñ a n l o s p r i n c i p a l e s 
p a p e l e s B u c k J o n e s y E y l e n P e r c y . 
P a r a e l t u r n o d e l a s o c h o y m e d i a 
e s t á d e s t i n a d a l a e x h i b i c i ó n d e " G a -
n a r p e r d i e n d o " , p o r A l i c e B r a d y . 
D u r a n t e i a m a t i n é e c o r r i d a d e u n a 
y m e d i a a c i n c o d e l a t a r d e , s e r á n 
p r o y e c t a d a s p r i m o r o s a s c i n t a s : " L a 
V i r t u o s a m o d e l o " , p o r D o l o r e s C a s -
s i n e l l , l a e l e g a n t í s i m a a c t r i z y F r a n -
k l y n F a r n u m ; " G a n a r p e r d i e n d o " 
y p e l í c u l a s c ó m i c a s . E l p r e c i o p o r i 
l u n e t a p a r a las ' t a n d a s e l e g a n t e s de 
b o y es a b a s e d e $ 0 . 6 0 . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s d e m o d a , sa I 
e x h i b i r á n u e v a m e n t e " E l N i e t e c i t o " , 
y a d e m á s se e s t r e n a r á l a m a g n í f i c a j 
f i l m t i t u l a d a " D í a s d e E s c u e l a " . 
y l a s a b u e l i t a s d i s f r u t a r á n d e e n t r a -
d a g r a t i s s i e m p r e q u e a s i s t a n a c o m -
¡ p a ñ a d a s d e s u s n i e t e c i t o s . 
I U n a d e l a s s u p e r - p r o d u c c l o n e s es -
| p e c a l e s e n l a q u e m a y o r d e r r o c h e 
d e l a s t u o s l d a d se h a h e c h o , es , s i n 
| d u d a a l g u n a " L a R e i n a d e S a b a " , 
q u e p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o d e W i -
l l i a m F o x . . S a n t o s y A r t i g a s , l o s a f o r -
I t u n a d o s e m p r e s a r i o s , a n u n c i a n s u 
I e s t r e n o p a r a e i s á b a d o p r ó x i m o . 
M u y p r o n t o , " E s p o s a s F r i v o l a s " , 
m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e l e m i n e n t e y 
a r r o g a n t e a c t o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
D e s p u é s ee e s t r e n a r á e n e l " C a p i -
t o l i o " , " A n a B o l e n a " , l a p e l í c u l a q u e 
m á s d i n e r o h % ; c o s t a d o . 
L A L L E G A D A D E 
A M A L I A D E 1 S A U R A 
E l j u e v e s d e l a p r e s e n t e s e m a n a 
e m b a r c a r á e n N e w Y o r k l a n o t a b l e 
y g r a c i o s í s i m a c o u p l e t i s t a e s p a ñ o l a 
A m a l i a d e I s a u r a , l a m á s f a m o s a y 
s i m p á t i c a d e t o d a s l a s c a n z o n e t i s t a s 
q u e h a n v e n i d o a C u b a . L l e g a r á , 
p u e s , e l s á b a d o p r ó x i m o p o r l a v í a 
d e K e y W e s t y , c o n t a l m o t i v o s u s 
a d m i r a d o r a s q u e s o n i n c o n t a b l e s , l e 
h a r á n u n e s p l é n d i d o y l u c i d o r e c i b i -
m i e n t o . 
C o m o se a p r o x i m a l a f e c h a d e l d e -
b u t , a u m e n t a c o n s t a n t e m e n t e e l I n -
t e r é s e n t r e l a s f a m i l i a s d e l a s o c i e -
d a d h a b a n e r a , p o r s e p a r a r c o n t i e m -
p o s u s l o c a l i d a d e s p a r a e s a g r a n -
d i o s a f u n c i ó n c o n q u e s e r á I n a u g u r a -
d a l a t e m p o r a d a d e l a I s a u r a , q u e h a 
d e s e r , s e g u r a m e n t e , p r ó d i g a e n é x i -
t o s . 
A s í , t a m b i é n a u m e n t a e l a b o n o a 
l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e l o s l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s q u e c o m p r e n d e 
n u e v e f u n c i o n e s y s o l o v a l e $ 9 . 0 0 . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
C o n L A P E R L A D E O R I E N T E , 
l i n d a o b r a c u b a n a , h a c e s u a p a r i c i ó n 
h o y m a r t e s , e n e l T e a t r o A C T U A -
L I D A D E S , e l g r a c i o s o " n e g r i t o " Rj. 
f a e l d e A r a n g o q u e v i e n e precedido 
d e g r f t n r e n o m b r e . Y j u n t o con Don 
R a f a e l d e b u t a E s t e l i t a F r a n c o . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a r í f i 
F L O R E N E L F A N G O , d e l aplaudido 
A n a d i o C a b r e r a , c o n m ú s i c a de Sam-
p o l . 
E l v i e r n e s L A C O R T E S A N A dt 
M a r i o S e r o n d o y A n c k e r m a n n . 
E l m a r t e s 2 1 , C A S I T A S D E GUA-
N O , d e A r c a d i o C a b r e r a . 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . N U E V E . ) 
C A P I T O L I O 
99 
ó . 1 1 4 H O Y M A R T E S 
B U C K J O N E S Y 
9.112 
F I L E E N P E R C Y 
E N 
¡ U S T E D 
P E R D O N E ! 
I 
A l g u n a v e z l e s l l e g ó a ustedM 
l a h o r a d e v e n i r e l c i n e a ver tra-
j e s ' 
V e a n c o m o se v i s t e 
R o d o l f o V a l e n t i 
e n 
U N G R I T O E N 
L A N O C H E 
P r i m e r o s e n c i l l a m e n t e : n n flai 
d e c a l l e ; p e r o ¡ q u é f l u s de eallal 
• ¡ q u é c o r t e y q u é m a n e r a de llevar. 
1 j : L u e g o . . . . e l e g a n t e l c v J | i In-
g l e s a y p a n t a l ó n d e r a y a s . . . n81 
l e v i t a i n g l e s a d e esas q u e 8« l'1* 
m a n " P r i n c e A l b e r t " . M á s tarde an 
c h a q u e t y b o m B a . . . . y t a m b i é n 1» 
v e i e m o s v e s t i d o d e b l a n c o en 1m 
e s c e n a s d e l t r ó p i c o , y c o n u n pantv 
1 sn d e f r a n e l a y u n a a m e r i c a n a , qn« 
e s t á . . . c o l o s a l . E s t o s i n n o m b r a r sui 
t i v j e s d e c a s a , q u e s o n de anaco , 
q u e t e r í a m a s c u l i n a . . . m á x i m a ! 
E s h o r a p u e s d e q u e l o s hombre» 
v e n g a n a v e r c ó m o se v i s t e u n hom-
o r e q u e s a b e v e s t i r s e , y a v e r ai *• 
a p r e n d e n a l g u n o s d e l o s d e s ^ a r r ] 
d o s e j e m p l a r e s m a s c u l i n o s que pao 
c e m o s p o r e s t a s t i e r r a s a poner!» 
u n f l u s e n s u l u g a r y . . . c a m i n a r ai-
r o s a m e n t e , c o m o c a m i n a 
R o d o l f o V a l e n i w 
i r 
e n 
E l p r ó x i m o d o m i n g o s e r á e l d í a 
d e l a s a o u e l i t a s . L a E m p r e s a d e l 
" C a p i t o l i o " c o n g r a n a c i e r t o h a d i s -
p u e s t o l a c e l e b r a c i ó n d e e s a f i e s t a 
e n o b s e q u i o d e l a s a b u e l i t a s . Se v e -
r i f i c a r á a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e n 




I N D R A M A Q U E L O H A R A C O N 
M O V E R . 
F o x F i l m C o r p o r a t i o n . A g u i l a S 5 . 
P - l d - 1 4 
J U E V E S 1 6 y V I E R N E 3 
L I B E R T Y F I L M C O M P A ^ 
L a c a s a q u e s a b e s e l e c i o i * » 
A g u i l a y T r o c a d e r o . 
; 8 6 9 4 — 
H o y I N G L A T E R R A y W I L S O N 
H o y 
A GOLPE Y PORRAZO 
p o r T O M M I X ¡ 
L i b e r t y F i l m C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
P r o n t o : H O N R A R A S A T U M A D R E * 
l d - 1 4 . C 8 6 5 5 
k m x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
r o . 
I d - H 
e 1 p I c t a c ü l o s 
(Vl-ene d e _ l a _ P ^ . O C H O ) 
n . . ^ K L R E P A R T O D E L E M - I 
^ ¿ t Í t o ; ¡ a Q u i e s t a b o l i - ! 
^ T l r ü o rip r i í a ) L A P O L I T I C A 
fP'lrrT hO QVE V I E R Q X M I S ' 
H l ' V O H K O P I O , d e l e x q u i - I 
^ n ¿ t a . H ^ " 1 " de L R u r l a -
H A R l J p j n a M o r a : M a y o F l o r i d o y L a ¡ 
^ i J j J J ' p ^ ^ m a t o n » ? : L a m i n a e r r a n - ! 
^ D U B a e n j a C o r t e . 
v , , M O N K N A . I K A 
- 1 H I O S O K O N n O E N M A T A N Z A S 
M - sá f ia f io 18 , h a ^ i d o a c o r d a d o ; 
Ia ' ^ f h a d e f i n i t i v a e n q u e ' 
^ f e l e b r í - á en o! S A T T O de M a t a n - ; 
la f u n c i ó n h o m e n a j e a M a r i o j 
^ F o r ía p r e n s a m a t a n c e r a , s a b e m o s 
r e ina m u c h o e n t u s i a s m o p a r a , 
^ i m o n i a r a l j o v e n y f e c u n d o * c - > 
^ ' cuan to se i e q u i e r e e n s u c i u -
^ f y . ^ o * 1 p e r i o d i s t a s d e l a H a b a n a j 
^mniñarin a M a r i o S o r o n r i o e n s u 
í i a i e a M a t a n z a s . 
A m á s dc !a<: t r p s m e j o r e s o b r a s i 
. , 8Utor . p r e p a i a P o u s m u c h a s n o -
t* 8 * * ¥ 
A l m a G i e a n t p " . o b r a d r a m á t i c a 
la que e l g r a n a c t o r R i c h a r d 
l * r t h e ! m e g s . r e a l i z a l a b o r e x t r a o r -
í f B i r i a v ri'10 t s n t 0 ^ u 8 t ó a n o c h e , 
b l i n d o f ié e í t r e n a d a . es l a p r o d u c - i 
r j f n <i"e ' i r i f :M'n s e l e c c i o n a d a h o y ' 
•Bira c u b r i r los t u r n o s e l e g a n t e s d e I 
titeo y q u i n c e y n u e v e y c u a r e n t a I 
T f i i c ó d e l t e a t r o d<' P r a d o y C o l ó n . 
L n b i é n s e r á e x h i b i d a l a i n t e r e s a n -
; t t revis ta i n t e r n a c i o n a l ' ' P o r e sos 
pandos n ú m e r o 5 4 " . 
Para las o c h o y m e d i a , se a n u n -
f ia la i n t e r e s a n t e p r o d u c c i ó n e n s e i s 
»ftcc " P o b r e M a r g a r i t " , e n l a q u e 
•ionio p r o t a g o n i s t a a p a r e c e l a t a l e n -
tosa ac t r i z E l n a H a r a e r s t e i n . Y a l a s 
« l i te y m e d i a , l a d i v e r t i d a c o m e d i a 
• a dn? actos de M o n t y B a n k s . 
El (pa ú l t i m o " E s p o s a s F r i v o l a s " 
y más a d e l a n t e " S a n g r e y A r e n a " , 
per R o d o l f o V a l e n t i n o , L i l a L e e y 
Kita X a l a i . l a p r o d u c c i ó n q u e b a t i ó 
todos los r e c o r d s e n E s t a d o s U n i d o s 
durante c u a t r o s e m a n a s . 
« « « 
I p P T I W O . 
Con " V i d a de P e r r o " d e C h a r l e s 
Ch ip l in y " E l P r e s i o d e l S i l e n c i o " , 
Ip t t resante p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a i n -
Urpretada p o i l a s i m p á t i c a A l i c e 
Brady, c u b r e e l t e a t r o N e p t u n o sxi 
fur.io e l egan te de l a s n u e v e y m e -
4¡H en su t u n c i ó n d e M o d a d e h o y . 
A las ocho y m e d i a , " Q u é p r i s a 
l i e n M " por W a l l a c e R e i d y " L a s V a -
/a r ones de J u a n i t o " , c o m e d i a e n d o s 
»ftog por los e sposos C á r t e r d e H a -
| í u y p r o n t o " A l m a G i g a n t e " , p r o -
•duci ión e x t r a o r d i n a r i a d e R i c h a r d 
J t o r t h e l m c í s . 
¥ * * 
Precioso l u c i r á e s t a n o c h e e l g r a n 
Cine V e r d ú n , p o r q u e se v e r á i n v a d i -
do de damas y d a m i t a s . E l p r o g r a m a 
rto hoy ea a t r a y e n t e . A l a s 7 C i n t a s 
r ó m i r a s a lag 8 " E l h o m b r e s i n o r i -
gen por Jack H o x i o , a l a s 9 e s t r e -
dfl ¿ Q u é h a c a s u m a r i d o ? p o r 
J)oii?las Mac L e a n y a l a s 1 0 ¿ Q u é 
nuiereri U H m u j e re s? e n d o n d e L U I -
PA H í ' F F h a c e u n a l a b o r a d m i r a b l e 
í"0 dejen de a d m i r a r e s t a s u b l i m e 
. . M , ñ * n * : ^ o q u e r e m o s n i ñ o s ; F u -
i , J, 0P8, '>: V M t i d o de p a i s a n o . 
• ! Pavo R e a l d e B r o a d w a y , e l 
* * * 
B l U T r ) , 
la f u n c i ó n de h o y se p r o y e c t a -
! • » . , ^ V ? " 0 ,1e l a g r a n d i o s a c i n t a 
• " " P r e t i í i a p 0 r ¡a h e l ü s i m a a c t r í a 
d« .V01, tiUi]!i^ " S u n o c h e 
I m . H 68 ' U n o t a b l e c I » t * i n t e r -
C n v ' , t l t n l a d a " E l P i n t o r d e l 
<í ( ' I • g r a c i o s a c o m e d i a t i t u l a -
amisas de o n c e v a r a s . 
* * * 
P A G I N A N U E V B 
M W I M . 
E n l a f u n c i ó n d e h o y se e x h i b i r á n 
e n l a s t a n d a s d e 7 y m e d i a y 9 y m e -
d i a t r e s g r a n d e s p r o d u c c i o n e » d e i n -
t e r e s a n t e s e s c e n a s pos- M a r g a r i t a 
L a ñ e y F r a n c i a F o r d . 
E n p r i m e r a " E l d e s t i n o m a n d a " . 
E n s e g u n d a " A d i e s t r a y s i n i e s -
t r a " , p o r F r a n c i s F o r d . 
E n t e r c e r a l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a ! " L a M u j e r E n c a d e n a d a " , 
« « « 
D I P E R I O . 
D o s g r a n d e s f u n c i o n e s i m a d e 2 a 
5 y l a o t r a a l a s 7 y m e d i a d e l a n o -
c h e e i k i b i é n d c s e e a a m b a s h e r m o s a s 
c i m a s d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y 
b o n i t a s c o m e d i a s » 
" A n u n c i a d o r a m b u l a n t e " , " E l 
" A d i e s t r a y s i n i e s t r a " , p o r F r a n c i s 
P e s t i ñ o M a n d a " p o r M a r g a r i t a L a ñ e 
F o r d y e l g r a n e s t r e n o e s p e c i a l " L a 
M u j e r E n c a d e n a d a " . 
* * * 
O L 1 M P T C , 
E n l a s « e r c i o n e s e l e g a n t e s d e c i n -
c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a l a b o n i -
t a c o m o i n t e r e s a n t e c i n t a d e R o d o l f o 
V a l e n t i n o y A l i c e L a k e , t i t u l a d a L a 
P r u e b a d e . V a l o r , p e l í c u l a q u e o b t u -
v o u n g r a n é x i t o a y e r e n s u e s t r e -
n o . 
E n l a t a n d a d e 8 y m e d i a M a r g a -
r i t a C l a r k e n E l D i a r i o d e B á r b a r a . 
I . i a ñ a n » E i l c e n U e r c y e n " C u a n t o 
c l i n q u i e r a . " 
J u e v e s E n v i d i a p o r " l a B e r t i n i , * * * 
C E R V A N T E S . 
E n l a f u n c i ó n c o r r i d a d e h o y m a r -
t e s se p a s a r á n p o r l a p a n t a l l a d e es-
t e t e a t r o l a s s i g u i e n t e s p e l í c u l a s : 
C i n t a s C ó m i c a s d e m u c h a r i s a y 
" P o r s u p a l a b r a de h o n o r " , i n t e r e -
s a n t e c i n t a e n 5 a c t o s p o r e l a p l a u -
d i d o a c t o r l l a r ) y M o r e y . 
A d e m á s l a e n c a n t a d o r a A l y c e J o y -
ce e n l a i n t e r e s a n t e c i n t a : E l v i c i o de 
l o s t o n t o s " , e n 6 a c t o s . 
M a ñ a n a e s t r e n o " L a n i ñ a m u j e r " . 
D i a 1 6 " E s c o m b r o s d e l a p a s i ó n " 
y " T e t u á n e l g a l e o t o " . 
D í a 2 1 E l s i m p á t i c o a c t o r A n t o -
n i o M o r e n o e n " L o s t r e s s i e t e s . 
D t a 2 2 e s t r e n o d e l a p a r o d i a L o s 
t r e s m o s q u i t e r o s p o r M a x L i n d e r . 
P í a 2 3 O r a r , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a e n l a q u e c a n t a r á n l a s e ñ o r a E m i -
l i a R i c o y o t r o s e s c o j i d o s d u e t o s . 
D í a 2 3 L a s h u é r f a n a s d e l a t e m -
p e s t a d . 
* * « 
L I R A . 
E n L i r a d e I n d u s t r i a y S a n J o s é 
h o y , C i e l o S e r e n o , p o r Z a z u P i t s ; E l 
t r e n d e i o s d i e z m i l l o n e s , p o r E v a 
N o v a k ; N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n i a l e s 
n ú m e r o 4 1 , E J G u a r d i a F o r e s t a l , d r a -
m a d e l O e s t e y V i d r i o s R o t o s , c o m e -
d i a c ó m i c a e n d o s p a r t e s . L a s f u n -
c i o n e s d e m a t i n é e y n o c h e s e r á n co -
r r i d a s a l p r e c i o d e v e i n t e c e n t a v o s . 
C o m o d e c o s t u m b r e t o c a r á l a o r -
q u e s t a s e l e c t a s p i e z a s . 
* * * 
G R I S . 
L a c e l e b r a d a c i n t a e n s i e t e a c t o s 
t i t t i i a í u ! " E i a u t o v o l a n d o " , p o r 
H a i r y P i e i . 
T a n d a s e l e g a n t e s d e S y c u a r t o y 
9 y c u a r t o l a o b r a d e g r a n e s p e c t a -
c i ó n t i t u J a d a : L o s M i s t e r i o s d e l a I n -
d i a , d i v i d i d a e n d o s j o r n a d a s q u e se 
t í t u i a n : " L a c á r c e l s u b t e r r á n e a " y 
" O d i o s a g r a d o " . 
M a ñ a n a 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o es-
t r e n o d e l a g r a n p r o d u c c i ó n d e l n o -
t a b l e a c t o r " W a l l a c e R e i d , q u e se t i -
t u l a " L a e g o í s t a " . 
* IÍ . >/. 
" E L L A P I Z R O J O " 
V " A N A B O L E N A " 
F o d e m o s a s e g u r a r q u e e s t o s d o s 
t í t u l o s r e s u m e n l o s m á s i n t e r e s a n t e s 
e s t r e n o s d e I o n d o s ú l t i m o s m e s e s d e l 
a ñ o . 
ü l L á p i z z R o j o , q u e s e r á e s t r e n a -
d o e n C a m p o a m o r e l d í a 2 5 s e g ú n 
h e m o s p r e v i a m e n t e a n u n c i a d o , es l a 
m e j o r o b r a q u e n o s h a o f r e c i d o e l 
n o t a b l e a c t o r j a p o n é s q u e c o n t a n -
t o s a d m i r a d o r e s c u e n t a S e s s u e . H a -
y a k a w a . c r e a d o r d e u n a r t e e x q u i s i -
t o y ú n i c o , es e l p r o t a g o n i s t a d e e s t a 
o b r a . T o d o e l m u n d o l o c o n o c e c o m o 
u n g r a n a c t o r , y e l h e c h o d e e s t a r se-
c m u l a d o e n e s t a ú l t i m a p r o d u c c i ó n 
d e l a R o b e r t o n C o l é , p o r e s t r e l l a s d e 
l a c a t e g o r í a d e B e s s i e L o v e y A n a 
M a y . h a c e n q u e l a p r o d u c c i ó n r i u e 
r a y a a g r a n a l t u r a d e s d e e l p u u t o % i e 
v i s t a e s r e c t a c u l a r s e a u n a p e l í c u l a 
n o t a b l e . 
" A n a B o l e n a " se p r e s e n t a r á p o r 
p r i m e r a v e z a n t e e l p ú b l i c o d e C u b a 
? u c i T e a t r o C a p i t o l i o e p e l m e r d o 
D i c i e m b r e . E s t a o b r a q i | e b a j o e l p a -
b e l l ó n d e l a P a r a m o u n t se e x h i b e 
e n l o a E s t a d o s U n i d o s c o n r e s o n a n t e 
é x i t o , c a u s a r á g r a n s e n s a c i ó n a l s e r 
e x h i b i d a e n l a H a b a n a d o n d e r a r a 
es l a f a m i l i a q u e n o h a y a l e í d o e s t a 
h i c í o r i a q u e f i g u r a d e m a n e r a n o t a -
b l e e n t r e l a s r e l a c i o n e s d e l r e i n a d o 
d e E n r i q u e V I I I d e I n g l a t e r r a . E s t a 
s o b e r b i a p r o d u c c i ó n e n d i e z r o l l o s 
q u e h a c o s t a d o m á s d e $ 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 
f ü n i a r e n c i e r r a e n s í u n o s c o n j u n t o s 
d e m á s d e 1 0 , 0 0 0 p e r s o n a s e n esce-
n a s . E m ¡ ¡ J a n a i a g s e l c o l o s o t r á g i c o 
d e l a e s c e n a randa e n c a r n a e l p a p e l 
d e R e y E n r i q u e m i e n t r a s l a h e r m o s a 
R e i n a A n a B o l e n a es d e s e m p e ñ a d a 
p o r l a b e l l a a c t r i z H e n n y P o r t e n . 
B l a n c o y M a r t í n e z , t i e n e n l a c o n -
r i i c i ó n d e q u e e s t a s d o s p r o d u c c i o -
n e s h a n d e c o n s t i t u i r v e r d a d e r o s 
a c o n t e c i m i e n t o s e n s u e s t r e n o . 
1,1. 1 - T i ; : N O D E H A Y A K A W A E \ 
( . \ m P O A M O K 
P a r a e l 25 y e l 2R d e l a c t u a l se 
h a s e ñ a l a d o e u d e f i n i t i v a e ¡ e s t r e n o 
d e E l L á p i z R o j o . 
L a ú i u m a p r o d u c c i ó n d e S e s s u e 
H t y a k a w a p a r a l a R o b e r t s o u C o l é 
P l c t u r e s C o r p . h a d e s p e r t a d o i n u s i -
t a d o i n t e r é s e n t r e l a s m á s d i s t i n g u i -
d a s f a m i l i a s d e l a b u e n a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , q u o m u e s U a n g r a n d e s d e -
s e o s d e a d m i r a r e s t a o b r a d e l n o t a -
b l e a c t o r d e l o s o j o s o b l i c u o * . 
E l a r t e I n s u p e r a b l e d e H a y a k a w a 
se m u e s t r a a g r a n a l t u r a e n e s t a 
o b i a q u e e s l A l l a m a d a a m m o r t a l i -
a a r l c e n t r e s^s f a n á t i c o s , y l o s q u e 
I l f r v a k a w a t e ^ d m a o p o r t u u i d d a d e 
s a b e n a p r e c i a r e l a r t e s i m b ó l i c o d e 
c o . n p r o b a r q u e l a I m a g i n a c i ó n d e l 
a r * : ; i . a s o b r e p a s a l o s l í m i t e s d e l o 
q u e n o s o t r o s h a b í a m o s t e n i d o o p o r -
t u n i d a d d e c o m p r o b a r h a s t a e l p r e -
b e n t f . 
i l a y a k a a e n p e r s o n a h a d i r i g i d o l a 
a d a p t a , i o n d e l o c a l i z a c i ó n d e l a s r e -
c o n s t r u c c í o n e e d e o r d e n o r i e n t a l i s t a 
q u e i n t e g r a n l a o b r a . 
"¿I l u j o a s i á t i c o q u e se o f r e c e e n 
E l L á p i z R o j o n o se h a v i s t o h a s t a 
a h o r a e n n i n g u n a o t r a p r o d u c c i ó n 
d'¡ s u e s t i l o . 
E l e s p e c t á c u l o d e l t e r r e m o t o y e l 
d e i l o r d a m i e a t o d e l a l a v a h i r v i e n t e 
d e l v o l c á n c o n o c i d o p o r í o s s u p e r s t i -
c i o c o s d e a q u e l l a é p o c a c o m o e l D r a -
g ó n F l a m í g e r o , es s e n c i l l a m e n t e i n -
c o m p a r a b l e . I s a d a e n s u e s t i l o se h a 
v i s t o l a f e c h a . A d e m á s , H a y a k a w a 
es e e c u n d a d o e n s u l a b o r p o r d o s a - -
t i s t a s b i e n c o n o c i d a s d e l p ú b l i c o h a -
b a n e r o : B e s s i e L o v e y A n a M a y . 
T o d o h a c e e s p e r a r q u e e s t e e s t r e -
n o d e B l a n c o y M a r t í n e z h a u e c o n s -
t i t u i r u n d o b l t 1 o n t e c i m i e n t o a r t í s -
t i c o y s o c i a . p u e s t o q u e e s o l >a n o -
t o r i o e l g » u n r ü m e r o d e s i m o i ' / . ' . n 
d o r e » c o n • u c c u e n t a e l g r a n H a y a 
k a w a e n t . c ¡ a b u e n a s o c i e d a d h*;>i-
neta, l o q u e p u e d e f á c i l m e n t e c o m 
p r c h a r s e e n l a s f a m o s a s t a r d a s d o 
l a s c i n c o V c u a r t o 
^ ' " « e . I . E . f . c i o . Termin. l 
G n n d CeBtril 
JAMES WOODS 
Vl"Pr„¡deB„TDirtetorGereB|€ 
l Itrat ktUlts c i l c « T»rk 
l * mtm* f i nce iú 4el Sr. I t w n M : 
E l Biltmore 
•̂irtBUtUTcrmiotl Gnnd Ce r., r«I 
Hotel Commodore 
Gcar|e W. SweeacT. Viee-Pdu. 
AdioaioaUTcrmiaalGrknd Central 
Bait del tren y vira a la irqnierda" 
Hotel Murray HUI 
Jame» Wnnda. Viee-Pdte. 
A uaa maazana dc la Terminal 
E l Ansonia 
Eiw. M . Tierncr. Viee-Pdta. 
Broadway y Calle ti 
Ea t i barría rtaideneial RiTeraida 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n j S 
JOHN MJ E. B o W M A K . Pre» ídan t« 
L o s v i a j e r o s de C u b a y ' o t r o s paises 
h i i p a n o - a m e r i c a n o i han s i e m p r e f a v o -
r e c i d o a l B e l m o n t c o n m p a t r o c i n i o . 
Su l u j o a p a c i b l e y c o n s e r v a d o r a t r á e 
e i p e c i a l m e n t e a c a b a l l e r o ! y t e ñ b r a i 
p r o m i n e n t e s en e l m u n d o p r o f e s i o n a l , 
ñ n a n c i e r o , o c o m e r c i a l . 
E l R e l m o n t t i e n e f a m a a r q u i t e c t ó n i c a 
p o r e l sos iego y la b e l l e z a de sn i n -
t e r i o r , a c c e s i b i l i d a d de sus h a b i t a -
c iones y su c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a d a a 
p r u e b a de i n c e n d i o . 27 p i s o s . 800 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . T o -
das las c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . E l 
e s fue rzo c o n c e n t r a d o de u n a a d m i n i s -
t r a c i ó n pen ' t a r i n d e t o d a clase da 
s e r v i c i o s pe r sona l e s . 
C e r c a a los t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , 
e x h i b i c i o n e s de a r t e , sa lones de m ú s i c a , 
y a unos pasos de l a Q u i n t a A v e n i d a , 
c e n t r o de las g randes t i e n d a s de m o d a . 
F a c i l i d a d de c o m u n i c a c i ó n c o n todas 
las par tes de la g r a n c i u d a d p o r m e d i o 
da t r a n v í a s «I n i v e l o e l e v n d o s . C o n c -
xio 'n d i r e c t a i n t e r i o r c o n el t r a n v í a 
s u b t e r r á n e o . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
^ r - L R o d r í g u e z M a l i n a 
p i U l " C a l a t o G a r d a " 
y t r a t a m i e n t o d c U , E n f c n a e d ^ k i d e l A p a r a t o 
c U r i n a r i o . 
fecto d e l o s riñoDM. v e j i g a , e t c . 
fe* 
I A ^ í ^ ^ U m a 6 a n , l y * 4 • ^ d e l a U r d e . 
^ W P A R l t L A , 7 g , — T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
P A S T I L L A V A L A 
E N L A B O C A 
E S Ü Ü A 6 A R A I T I A B E P R E S E R Y A C i 
d e l a s a i e c c j o n e s d o l a G a r g a n t a , C o r i z a s , 
R o n q u e r a s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , e le . 
E S L A D E S A P A R I G I O H I R S T A I T A R E A 
d e l a s ü f o c a c i ó n , a c c e s o s d e A s m a , e tc . 
E S L A R A P I D A C Ü R A C I O I 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T Í S I M A 
P E D I R , E X I G I R 
e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L A S L E G I T I M A S P A S T I L L A S Y A L G A 
que son Ú N I C A M E N T E las q u « se venden 
en C A J A S con el n o m b r e 
en la tapa. 
L A U L T I M A C R E A C I O N 
E L F A E T O N S P O R T I V O M A S E L E G A N T E Y A T R A C T I V O E N 
E L M E R C A D O C O N F O R T A B L E Y V E L O Z , E C O N O M I C O 
E N P R E C I O Y C O N S U M O V E A L O ^ A N T E S D E 
C O M P R A R S U C A R R O 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
M A R I N A 6 4 T E L E F . M - 4 7 3 5 
A f i f 
é ^ -
R O S & C o •9 
F a c r i c a n t e » . S o l , 7 0 , T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
\ 1 U l a d . 1 J m l W 
m 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
I m p o r t a d o r e s de T e j i d o s 7 D i s t r i b u i d o -
res d i r e c t o s de T á b r i e a a A m e r i c a n a s . 
L a m p a n i l a 64. A p a r t a d o 2 0 5 1 
U n i c o s A g e n t a s d e l 
E L M E J O R D R I L D E A L G O D O N 
P A R A T R A J E S . 
CE VENTA EN TODA LA REPU8UCA. 
P/OA MUS5r*A5 CH5ijCSrABl.eC/' 
M/c/vrü rAvc/f/ra I 
T H E G E N U I N C C L O T H 
• SY OOODALL VVOQSTBO COk 
P O D E M O S I M Ú M D A R L A I S L A D E 
T R A J E 5 ' H E C H O S . ' P A R A E L r I M V I E R M O 
W 2 5 
M A G N I F I C O S T R Á U E S D E • C A S I -
M I R M U V B I E E M C O R X A D O S Y 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
B A Z A R M G L E S 
A < 5 U I A R : Q ^ + . S . ' R A F A E L 1 6 . 
C S T V D i n 
i C o r c a u c í a a n u o v a a p o r cada v a p o r . 
D r i l e s , H o l í i B d a s f K h a k l e s . E s t a m p a d o s . 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
A r e n e ! * T R U J i L L O M A T U N 
0 Í 8 Í I V 
E L I X n i T O X I C O E S T O M A C A L A N T I - í í A S T R A L G I C O 
E l m á s p o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s . 
P r o d u c t o s i n r i v a l p a r a c u r a r l a s M a l a s D i g e s t i o n e s , l a s N á u s « a i , l o t 
V ó m i t o s , l o s E m b a r a z o s g á s t r i c o s , l a s G a s t r i t i s y G a a t r a l g l a s , l o s C a l a m -
b r e s d e l E s t ó m a g o , l a s E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , l a s J a q u e c a s , l a D i a -
r r e a . F o r t i f i c a a l o s a n c i a n o s y a y n d a l o s c o n r u l e c i e n t e a . E n t o d a a l a g 
l a r m a c l a s y e n B c l a s c o a í n 7 4 , y R e i t i a 1 4 1 . 
J S 5 0 » I I d . 
E l S e ñ o r 
M A R C E L I N O C A L A F E L L 
P U J O L 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s . 1 4 , a l a s 9 a. m . 
l o s q u e s u s c r i b e n : s u V i u d a y P a d r e y d e m á s f a m i l l a r e a , 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , d e s d e l a C a p i l l a d e 
l a Q u i n t a d e S a l u d d e l C e n t r o D e p e n d i e n t e s a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 14 de n o v i e m b r e d e 1 9 2 2 . 
A d e l a P e r a V i u d a d e C a l a f e l l . — P a d r e * , L e ó n e I s a b e l y M a -
r í a B a i x e r a » V i u d a d e P e r a ( a u s e n t e s ) ; t í o s , F r a n c í u c o 
y R a m o n a ( a u s e n t e s ) ; p r i m o s y p r i m a s y d e m á s f a m i l i a -
r e s y D r . M a n u e l A b r i l ; I ) . J u l i o A . A r c o s ; D r . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o ; J o a q u í n F e r n á n d e z d c V e l a s c o ; T o m á s 
P a l l é s y F á b r i c a L a d r i l l o s C a p d e v i l a S. A . 
1 4 n 7 
S a s c á a s e e n c l D I A K l O d e l a M A R I N A 
f D Í E Z P I A R i D D E L A M A R I N A 
N o v i e m b r e ! 4 d e 1 9 2 2 A N O 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 13. 
P o r a h o r a l o s t e n e d o r e s c u b a n o s h a n 
p o d i d o m a n t e n e r s u p r e c i o da 3 3|4 c e n -
t a v o s C . I . F . s i n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s . 
L o s r e f i n a d o r e s q u e n e c e s i t a n l o t e s 
m o d e r a d o s p a r a l l e n a r h u e c o s e n t r e 
e m b a r q u e s a d q u i r i d o s c o n a n t e r i o r i d a d , 
se m u e s t r a n d i s p u e s t o s a p a g a r e s t e 
p r e c i o , p e r o se r e s i s t e n a q u e sea s u -
b i d o . 
E s s a b i d o q u e l a « n e c e s l d a d e s de l o s 
r e f i n a d o r e s p a r a D i c i e m b r e a ú n n o h a n 
Sido s a t i s f e c h a s y en v i s t a de q u e l a 
c o s e c h a r e m o l a c h e r a d o m é s t i c a es f á -
c i l q u e r e s u l t e m á s b a j a q u e n i n g u n a 
d e s d g 1921, se t o m a p o r i n d i c i o de q u e 
h a de e j e r c e r u n a g r a n I n f l u e n c i a en e l 
m e r c a d o de a z ú c a r e s c r u d o s y q u e l o s 
p r e c i o s p o d í a n s u b i r m u y f á c i l m e n t e en 
e l caso de q u e l o s a z ú c a r e s c u b a n o s 
de l a n u e v a z a f r a no e m p e z a r a n a r e c i -
b i r s e en e l m e s q u e v i e n e en es te m e r -
c a d o . 
P o r c a n t l d a d e s I m p o r t a n t e s de c r u -
dos l o s v e n d e d o r e s p i d e n de 3 13|16 
c e n t a v o s h a s t a 3 7|8 c e n t a v o v s C . I . F . 
H o y W a r n e r c o m p r ó u n p e q u e ñ o ca r -
r a m e n t e de c u b a n o s q u e se e s p e r a d e n -
t r o de poco a 3 314 c e n t a v o s C . I . F . ^ 
A t k l n s c o m p r ó 17,800 sacos, e m b a r q u e 
N o v i e m b r e a l m i s m o p r e c i o , u n o s r e f i -
n a d o r e s canad i ense s a d q u i r i e r o n 3,000 
sacos de a n t o D o m i n g o y a en p u e r t o 
a 3 319 c e n t a v o s C . I . F . N e w Y o r k í 
E l p r e c i o l o c a l s i g u i ó s i n v a r i a r a 
B.53 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s p o r 
c e n t r í f u g o s cubanos . 
P U T T J R O S S E A Z U C A R C R U D O 
L a I n a c t i v i d a d en e l m e r c a d o de cos -
t o y f l e t e f u é r e s p o n s a b l e d e l p o c o i n -
t e r é s d e m o s t r a d o h o y en e l m e r c a d o de 
f u t u r o s de a z ú c a r c r u d o . 
S i n e m b a r g o h u b o m u c h a d e m a n d a 
de f u e n t e c u b a n a p a r a c o n t r a t o s p o r 
M a r z o p a r a s o s t e n e r a l m e r c a d o en s i -
t u a c i ó n f i r m e y a b s o r b e r l a s ó r d e n e s 
de r e a l i z a r q u e v e n í a n de f u e r a . 
A l a b r i r l o s p r e c i o s e s t u v i e r o n s i n 
v a r i a r h a s t a u n a v a n c e de dos y e l 
c i e r r e se h i z o s i n c a m b i o h a s t a u n a 
p é r d i d a de u n p u n t o . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a n en 17,000 t o -
n e l a d a s • i n c l u y e n d o u n f u e r t e t r a s p a s o 
de M a r z o a M a y o c o n 28 p u n t o s d e j 
d i f e r e n c i a . 
M e s A b r e A l t o S f j o V t a . C r r e . I 
3 . 80 3 .80 3 .80 3 .80 3 . 8 2 1 
S.72 3 .73 3 . 7 1 3 .72 3 . 7 2 1 
3 . 3 4 3 .34 3 .34 8 .34 3 . 3 2 ' 
3 .28 3 .30 3 . 2 7 3 . 2 7 3 . 2 7 
3 .44 3 .44 3 . 4 2 3 . 4 2 3 . 4 2 
3 .56 3 .56 3 .55 3 .55 3 .55 
C I E R R E : I r r e g u l a r . 
N o v b r e . . 
D i c b r © , 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
A b r i l , m 
M a y o . . 
J u n i o . , 
J u l i o . . 
A Z U C A R R E r i U A D O 
E n e l m e r c a d o de a z ú c a r r e f i n a d o l a 
l i s t a de p r e c i o s n o v a r i ó de 6 .90 a 7 .00] 
c e n t a v o s t o d o s m e n o s e l 2 0¡0 c o n t r a 1 
e f e c t i v o . 
L o s r e f i n a d o r e s e s t a b a n h a c i e n d o l o 
p o s i b l e p o r p o n e r s e a l d í a en l a s ó r d e -
nes q u e t i e n e n p e n d i e n t e s y a q u e a h o -
r a n o f a l t a n c r u d o s , p u e s c a s i t o d o s 
l o s d í a s l l e g a n b u e n o s c a r g a m e n t o s . 
L a ú n i c a d i f i c u l t a d q u e l e s I m p i d e 
c u m p l i r c o n m á s p r o n t i t u d s u p r o g r a -
m a e s t r i b a en l a escasez de w a g o n e s 
c o n q u se e n c u e n t r a n en a l g u n o s p u n -
t o s . 
L a d e m a n d a p o r n u e v o s n e g o c i o s es 
p o b r e . 
T o d a s l a s f á b r i c a s de a z ú c a r de r e -
m o l a c h a en e l Oes te C e n t r a l e s t á n t r a -
b a j a n d o a t o d a c a p a c i d a d p e r o l o s a z ú -
c a r e s n o se i m p o n e n a l a v e n t a n i t a m -
p o c o h a y i n t e n t o a l g u n o h a c i a r e b a j a r 
l o s p r e c i o s , y a q u e l o s p r o d u c t o r e s de 
a z ú c a r de r e m o l a c h a se d a n p e r f e c t a 
c u e n t a de l a p o b r e z a de su cosecha . 
L a d e m a n d a p o r e x p o r t a c i ó n de g r a - f 
n u l a d o c o n t i n ú a d e s a n i m a d a . 
P IT T U B O S D E R E F I N A D O 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s , c a b l e 
P e s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
F r a n c o s , c a b l e 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . 
F r a n c o s s u l » * t s , a l a v i s t a . 
F l o r i n e s , a l a v i s t a . . 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , c a b l e 
L i r a s , a l a v i s t a 
L i r a s , c a b l e 
M o n t r e a l 
S u e c l a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a 
B r a s i l 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
C h e c o e s l o v a k i a , 
4 .4 5 Vi 
4 . 4 7 
4 . 4 7 % 
1 5 . 1 0 
6.6G 
6 . 5 6 i i 
6 .05 
1 8 . 3 1 
3 9 . 0 8 
0 . 0 1 U 
. 01 .3 | 16 
4 . 7 0 
4 .70 >i 
10014 
2 6 . 8 4 
1.46 
18 .50 
2 0 . 1 2 
11 .65 
0 . 0 0 % 
3 6 . 1 2 
3 . 1 7 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . . 
D o m é s t i c a 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de r e f i n a d o 
a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a l e s y c e r r ó s i n 
v a r i a r h a s t a u n a v a n c e de c i n c o p u n -
tos . 
N o se r e g i s t r a r o n n u e v a s v e n t a s . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L 
L a m a s a l t a 
L a m a s b a j a , 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s de 4 % a . 
P r é s t a m o s a 90 d i a s de 4 % a . 
P r é s t a m o s a se is meses 
P a p e l m e r c a n t i l , de 4 % a . . . . 
4 9 % 
65^4 
99 'A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 13. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i á a d d e 
l a s t r a n a a c c l o n e s e n B o n o » e n 
1 » B o l í a d e V a l o r e s d o N e w 
l o r k . 
B O N O S 
1 , 0 8 0 . 6 0 0 
A C Q O N E S 
1 3 . 1 4 4 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o u s e " d e N u o t * 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 13 
L a v e n i a e n p i e 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s pre-
¡ r í o s : 
V a c u n o , d»» 5 112 a 6 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 8 a 10 c e n t a v o s e l d e l p a í s 
y a 12 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 6 a 8 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ¿ 
L a s reses b e n e f i c i a d a s (¡n es te m a t a -
t e r o se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s 
V a c u n o , de 18 a 22 y 24 c r i n a v o s . 
Ce rda , de 35 a 45 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s e n e s t* m a t a d e r o : 
V a c u n o , 6 5 . 
C e r d a , 6 0 . 
CUCAS 
M e s C i e r r e 
N o v i e m b r e . . 7 .13 
D i c i e m b r e . \ 7 . 2 0 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 13. 
E l m e r c a d o p a r a f u t u r o s de c a f é es-
t u v o h o y m á s b a j o en v i s t a de h a b e r s e 
c o t i z a d o m á s b a j o en l o s m e r c a d o s b r a -
e i l e ñ o s , l o q u e d i ó l u g a r a c i e r t o n ú -
m e r o de l i q u i d a c i o n e s . 
D g s p u é s de a b r i r c o n u n r e t r o c e s o de 
n u e v e a c a t o r c e p u n t o s , l o s p r e c i o s &e 
r e h i c i e r o n u n o s c u a n t o s p u n t o s p a r a 
v o l v e r a f l o j a r m á s t a r d e en v i s t a de 
Jas n o t i c i a s de l a I r r e g u l a r i d a d en c a m -
| b i o s en R í o s e i n d i c i o s de q u o l o s e m -
; b a r c a d o r g S de S a n t o s s e g u í a n o f r e c i c n -
' «do e m b a r q u e s p a r a l a p r ó x i m a cosecha 
I icen d e s c u e n t o s . 
M a r z o se v e n d i ó de 9.27 a 9.22 y 
J u l i o de 8.82 a 8.80 y e l m e r c a d o c e r r ó 
c o n u n a p é r d i d a n e t a de doce a c a t o r c e 
p u n t o s . 
L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n en u n o s 
48,000 sacos. 
C o t l z a c i o n e 3 a l c i e r r e : 
D i c i e m b r e 9 52; E n e r o 9.43; M a r z o 
9 .24; M a y o 9.02; J u l i o 8.78; S e p t i e m b r e 
1.37. 
L o s c a f é s e n t r e g a i n m e d i a t a e s t u v i e -
r o n q u i e t o s . R í o s s i e t e a 10 314 y S a n -
t o s c u a t r o de 15 a 15 1|4. 
L a s o f e r t a s d g C . I . F . ' f u e r o n I r r e -
g u l a r e s , I n c l u y é n d o s e S a n t o s t r e s y 
c i n c o , p a r t e B o u r b o n a 13.90 h a s t a 
14.30 y R í o s s i e t e de 10.10 a 10 20, c r é -
d i t o s a m e r i c a n o s . 
S a n t o s t r e s y c i n c o p a r a e m b a r q u e 
en l a p r i m e r a m i t a d de l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a sa o f r e c í a n a 11.75 h a s t a 
12.05. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
N E W T O R f C , N o v i e m b r e 13. 
L o s c o m e r c i a n t e s en t a b a c o s h a b a n o s 
©n es te m e r c a d o d i c e n t e n e r t r a n s a c c i o -
nes p e n i t e n t e s de g r a n i m p o r t a n c i a c o n 
f a b r i c a n t e s p r o m i n e n t e s . 
U n o d e c l a r ó q u e l a s I n v e s t i g a c i o n e s 
p o r l a n u e v a cosecha de h a b a n o s e r a n 
t a n n u m e r o s a s q u e e l t a b a c o q u e d a r í a 
v e n d i d o t a n p r o n t o c o m o l l e g a r a a 
p u e r t o . 
C a s i l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s p r e v a -
l e c e n en e l m e r c a d o p o r t a b a c o s de 
' P u e r t o R i c o que s i g u e o b t e n i e n d o b u e -
n a d e m a n d a y c o n t i n ú a s a l i e n d o p a r a 
l a s f á b r i c a s t a n p r o n t o c o m o l l e g a a 
es te p u e r t o . 
T o d a s l a s s e m a n a s v a n l l e g a n d o c o n -
s i g n a c i o n e s de P u e r t o R i c o , p e r o l a m a -
y o r í a de l o s c o m e r c i a n t e s n o o b t e n d r á n 
l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a r a h a c e r f r e n t e 
a s u s c o m p r o m i s o s . 
L a s h o j a s de W l s o r ^ i s l n 19,21 e s t á n 
v e n d i é n d o s e m u y b i e n , p e r o en g e n e r a l 
l o s p r e c i o s son a l g o m á s b a j o s a l o s 
d e l a f í o pa sado . 
L o s t a b a c o s d e C o n n o c t l c u t p o d r á n 
v e r s e p r o n t o y l o s c o m p r a d o r e s se 
i m u e s t r a n ans io sos p o r h a c e r sus selec-
c i o n e s . 
L o s p r e c i o s e s t á n u n o s 50 c e n t a y o s 
m á s a l t o s s o b r o l a s . c o t i z a c i o n e s d e l 
i a ñ o pasado . 
e m l l l a H a b a n a C o n n e c t l c n t . P e s o 
m a r c a d o . 
S e m i l l a r e l l e n o 8 
i C a p a m e d i a n a 55 
| C a p a o b s c u r a 45 a 50 
1 S e g u n d o s 60 a 75 
C a p a l i g e r a 60 a 75 
R e l l e n o s es tado N e w Y o r k . , . 8 a 10 
P u e r t o R i c o . P e s o a c t u a l . 
A l t o s g r a d o s 80 a 90 
S e g u n d o s 65 a 70 
H n b a n a . Peso a c t u a l . 
R e z a g o s 40 a 50 
R e m e d i o s . - . 90 n 95 
V u e l t a A b a j o 90 a 95 
1 W I S C O N S I N . Peso m a r c a d o . 
S e m i l l a H a b a n a " B " 12. 
J a j á d e l N o r t e . . . .. „ . . 42 a 48 
J a j á d e l S u r „ . 22 a 28 
O h í o í . — P e s o a c t u a l . 
G o b h a r d t . „ * . 25 a 30 
L l t t l e D u t c h . ^ , . . . . . . . . . . 20 a 22 
Z I m m e r . . . . . 28 a 82 
R e l l e n e s O h í a % m 7 
P e n s i l p l u a i a . — P e s o a c t u a l . 
C a p a l i g e r a 75 a 85 
C a p a o b s u c r a 40 a 50 
N E W Y O R K , N o v . 1 3 . — ( M E R C A D O 
D E B O N O S ) . U n a f u e r t e l i q u i d a c i ó n en 
b o n o s e x t r a n j e r o s , d e b i d o en g r a n p a r -
t e a l a a l a r m a de m u c h o s I n t e r e s a d o s 
q u e se h a n v i s t o a l a r m a d o s a n t e l a 
s i t u a c i ó n de T u r q u í a y l a f u t i l i d a d de 
l a c o n f e r e n c i a s o b r e r e p a r a c i o n e s en 
B o r l l í n . c a u s ó que é s t o s s u f f r i e r a n p é r -
d i d a s e n sus p r e c i o s en e l m e r c a d o de 
h o y y . 
L a m a y o r í a de l a s e m i s i o n e s f r a n c e -
sas y y b e l g a s . I n c l u s i v e l a s d e l G o -
b i e r n o f r a n c é s a l 7 1|2 p 0|0 y 8 010, 
c a y e r o n a n u e v o s t i p o s b a j o s p a r a e l 
I a ñ o . 
P r a g a 7 112 ©¡O f u é l a m á s c a s t i i g a d a 
y b a j ó da 4 p u n t o s , m i e n t r a s q u e s u 
c o m p a ñ e r a C h e c o S l o v a q u i a 8 0(0 ce-
d í a de 2 112 p u n t o s . 
M a r s e l l a 6 0|0, c a y ó de 3 1|4 p u n t o s 
y y L l o n 6 0|0 l o h i z o de t r e s , m i e n -
t r a s q u e F r a n c i a 7 1|2 y 8 0|0, B é l g i c a 
" y 8 010. Sena, 7 0|0, B u r d e o s 6 0|0, P a 
r t s L y o n M e d i t e r r á n e o 6 0|0, B é l g i c a 
6 010 y S o l s s o n s 6 0|0 b a j a b a n t o d o s 
de 1 1|2 a 2 l | fS p u n t o s . 
T a m b i é n se r e g i s t r a n * p é é r d l d a s de 
u n p u n j o o m á s en C h i l e 8 0|0 de 1946, 
B r a s i l 7 0 |0 .y E s t a d o de St . P a u l 8 0|o! 
L o s b o n o s i n g l e s e s se m a n t u v i e r o n 
f i r m e s . 
L a d e b i l i d a d de l o s v a l o r e s se m a n -
L a d e b i l i d a d de l o s v a l o r e s e x t r a n -
j e r o s e j e r d i ó u n a i n f l u e n c i a d e p r i m e n -
te s o b r e e l r e s t o d e l m e r c a d o y l a s 
p é r d i d a s de 1 a 2 p u n t o s a b u n d a r o n 
e n . e l g r u p o f e r r o v i a r i o . 
C o b r e s C h i l e n o s 6 OjO y 7 0|0 b a j a - ' 
r o n de 2 y y 2 3]4 p u n t o s r e s p e c t i v a -
m e n t e . R e p u b l i c t e e l 5 0|0 ^ m b t i f l n 
p e r d i ó d o s p u n t o s y y r e t r o c e s o s de 1 
a 1 | 3 / p u n t o s t u v i e r o n l u g a r en W i l -
s o n C o n v e r t i b l e 6 OjO, M a r i n e 6 0|0 P r o 
d u c e r s y R e R f i n e j s 8 Ojo, M a n a t í u -
g a r 7 1|2 OjO, C u b a C a ñ e 8 0¡0 y A m e -
r i c a n m e l t i n g 5 0|0. 
l i a s t r a c c i o n e s l o c a l e s t a m < j é a c ed i e -
r o n t e r r e n o y l y o s b o n o s d e l G o b i e r -
n o N o r t e a m e r i c a n o jr P r o c e d i e r o n cem 
el r e s t o . 
E l t o t a l de v e n t a s f u é de $14.893.000. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , n u o v l e m b r e 1 3 . 
B o n o s d t l 314 x 100 a 1 0 0 . 4 2 . 
P r i m e r o d e l 4 x 100 s i n c o t i z a r . 
S e g u n d o d e l 4 x 100 a 9 8 . 4 6 . 
P r i m e r o d e l 4 U x 100 a 9 8 . 7 8 . 
S e g u n d o d e l 4^4 x 100 a 98 .50 
T e r c e r o d e l 4 ^ x 100 a 9 8 . 7 2 . 
C u a r t o d e l 4 U x 100 a 9 8 . 7 4 . 
U . S. V i c t o r i a d e l i% x 100 a 100 .26 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 3 . 
E s t e r l i n a s 29 .36 
F r a n c o s 42 .15 
B A R C E L O N A , n o v i e m b r e 13, 
D O L L A R 6 .57 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , n o v i e m b r e 13 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n I r r e g u l a r e s h o y 
e n ' l a B o l s a . 
R e n t a f r a n c e s a d e l 3 x 100 a 5 8 . 8 5 . 
E m p r é s t i t o d e l 5 x 100 a 7 5 . 0 0 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 70 .15 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 5 . 7 3 V i 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 3 . 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o , 57 . 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 7 1 , 
Di 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
M a t a d e r o I n d u s t r i é 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en e á t e m a t a -
Sero' se c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 18 a 22 y 24 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 35 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 60 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s en es te m a t a d e r o -
V a c u n o , 2 5 1 . 
C e r d a 1 6 6 . 
L a n a r , 48.' 
C E R C A S D E A L A M B R É 
F á b r i c a 
V A L L E J O S T E E L W O R K S ' 
\ n J K W f r e n t e a l M e r c a d o " L a P u r í r i m a » » 
A p a r t a d o 1 9 1 7 H a b a n a y A n t í l a T e l é f o n o A 
I Í 0 T I C 1 A S D E L P U E R l j 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S j E l l 
EO S a n t a M a r t a 
p o r a m e r i c a n o S a n t a M a r t a , ' i r a j o 
c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e s E u g e n e P o u j o l s , M a r í a 
F o w - l e r e h i j o s , l a s r e l i g i o s a s L o r e t o 
H e r n á n d e z , M a r í a L . A n d a n a , F r a n -
c i s c a E s p i n o s a y C r i s a n t a L ó p e z ; se-
ñ o r e s M a n u e l A b a s c a l , A l b e r t o N i -
c a n o r Q u i r o g a , e l m é d i c o s a l v a d o r e -
ñ o L u i s P e r a l t a y L u i s V e l a s c o . 
N O V I E M B R E 13 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T e a t n s C l a r r t 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Q u i e t o , p e r o s o s t e n i d o , r i g i ó a y e r e l 
m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r a base d e l p r e -
c i o de 3 3|8 c e n t a v o s p o r e l a z ú c a r c r u -
do y 4 1|2 c e n t a v o s p o r e l r e f i n o , s i n 
q u e se h a y a e f e c t u a d o en e s t a p l a z a v e n 
t a a l g u n a q u e s e p a m o s . 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
A m e r i c a n S u g a r . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
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M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1904 . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1949. 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ x 100 a 1949 
H a v a n a E l e c t r i c 






D E A M A R I L L A S 
E u f e m i a 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a $ 1 . 5 9 6 . 9 4 0 . 3 2 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Q u i e t o , p e r o c o n t o n o de f i r m e z a r i -
g i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s , 
s i n q u e o f i c i a l m e n t e se d i e r a a c o n o c e r 
v e n t a a l g u n a . 
F u e r a de p i z a r r a se h i c i e r o n a l g u n a s 
v e n t a s de i m p o r t a n c i a en los(> v a l o r e s 
de l a s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s . 
L a s a c c i o n e s de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c y C o m p a ñ í a de J a r c i a 
de M a t a n z a s r i g i e r o n m u y f i r m e s y c o n 
a l g u n a d e m a n d a . 
L o s v a l o r e s p e r t e n e c i e n t e s a l a s C o m -
p a ñ í a s i n d u s t r i a l e s a c t u a r o n c o n escaso 
I n t e r é s . 
E l d i n e r o p a r a p i g n o r a c i o n e s e s t á 
m á s f á c i l . 
— E n l a S e c r e t a r í a de l a B o l s a de l a 
H a b a n a se r e c i b i ó a y e r u n a c o m u n i c a -
c i ó n de l a C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a , en l a q u e p a r t i c i -
pa q u e p o r a c u e r d o de l a A s a m b l e a pe -
ñ e r a ! c e l e b r a d a en L o n d r e s en e l d í a 
de h o y , se p r o c e d e r á a l r e p a r t o d g l d i -
v i d e n d o n ú m e r o 34 d e c u a t r o p o r c i e n -
to , c o r r e s p o n d i e n t e a l a s u t i l i d a d e s d e l 
a ñ o s o c i a l q u e t e r m i n ó en 30 de Jur . lo 
U l t i m o , s o b r e l o s s t o c k s o r d i n a r i o s , a l -
c a n z a n d o $ 1 . 2 7 m o n e d a o f i c i a l e n c a d a 
d i e z l i b r a s e s t e r l i n a s . 
— L o s t e n e d o r e s de d i c h o s t í t u l o s de-
b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o b r o , desde 
e l d í a o n c e d e l p r e s e n t e m e s , l o s c u p o -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s a l d i v i d e n d o n ú -
m e r o 34, l o s m a r t e s , m i é r c o l e s y T l e r -
nes de c a d a s e m a n a , de 1 a 3 p . m . en 
l a s o f i c i n a s de a c c i o n e s s i t u a d a en l a 
A v e n i d a de B é l g i c a , n ú m e r o 2, a l t o s , 
r e c o g i e n d o s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s en 
c u a l q u i e r l u n e so j u e v e s . 
— T a m b i é n se r e c i b i ó a y e r en \z Sec re -
t a r í a de l a B o l s a u n a s o l i c i t u d f i r m a d a 
p o r g r a n n ú m e r o d é s e ñ o r e s s o c i o s de 
l a m i s m a , p i d i e n d o q u e l a J u n t a S i n d i -
c a l y de g o b i e r n o de d i c h a I n s t i t u c i ó n , 
a c u e r d e c o t i z a r e n l a s e s i ó n d e l B o l s í n 
t o d o s l o s c h e q u e s p e r t e n e c i e n t e s a l o s 
b a n c o s q u e se e n c u e n t r a n en- e s t a d o de 
l i q u i d a c i ó n . 
Se e n o u e n t r a g u a r d a n d o c a m a , 
p o r d o l e n c i a p e r t i n a z , l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a A v e l i n a O . d e H e r n á n d e z , 
a p r e c i a d a a m i g a n u e s t r a . 
Q u e o b t e n g a u n p r o n t o y t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o s o n l o s d e s e o s deT 
a m . g o y c r o n i s t a . 
I d i l i o 
H a s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a s e -
ñ o r i t a M o d e s t a G a l i n d o S a r d i n a s 
p a r a e l c o r r e c t o y d i s t i n g u i d o j o v e n 
E m i l i o * * r f : : o s . S a r g e n t o d e l a G u a r -
d i a R u r a l d e s t a c a d o e n e l v e c i n o 
p u e b l o d e C a l i m e t e . 
Q u e l a d i c h a l e s s o n r i a y q u e m n y 
p r o n t o v e a n r e a l i z a d o s s u s m á s c a -
r o s e n s u e ñ o s . 
E l e c t o s 
L o s e d i l e s q u e r e p r e s e n t a r á n a l p u e -
b l o d e A m a r i l a s d u r a n t e e l c u a t r e -
n i o d e 1 9 2 3 a 1 9 2 1 , e l e c t o s e n l o s 
p a s a d o s c o m i c i o s , a n t e l a C á m a r a 
M u n i c i p a l d e M a n g u i t o s o n : H i p ó -
l i t o G a r c í a y J o s é d e l R e y , L i b é r a -
l e ? y J o s é S á n c h e z , r e e l e c t o y M i -
¡ g u e l L ó p e z , C o n s e r v a d o r e s , H e m o s 
p e r d i d o d o s c o n c e j a l e s p o r l a c o m -
b i n a c i ó n , b i e n e n l a s u r n a s p o r l o s 
e l e c t o r e s o p o r r e f u e r z o s d e s p u é s . 
A h o r a b i e n , n o s o t r o s y c o n n o s o -
t r o s e l p u e b l o e n g e n e r a l de A m a r i -
l l a s e s p e r a n d e n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a n t e s m u n i c i p a l e s u n a a c t u a c i ó n ¡ 
d e c i d i d a r e c t a y b e n e f i c i o s a e n b i e n ¡ 
c ié l o s i n t e r e s e s d e l p u e b l o q u e a l l í ' 
l o s l l e v ó e n e l d i a d e l o s c o m i c i o s , a 
m a s q u e e l l o s a q u í t i e n e n s u s i n t e -
r e s e s , s o n p e r s o n a s d e v a l i a m o r a l , 
s o c i a l m o n e t a r i a y a c r e d i t a d o s c o -
m o d e f e n s o r e s d e l o s i n t e r e s e s q u e 
e n s u s m a n o s se l e d e p o s i t a n . 
Q u i e r a D i o s q u e n o t e n g a m o s q u e 
s e n t i r n o s a r r e p e n t i d o s d e h a b l a r 
t a n b i e n d e e s t o s q u e r i d o s a m i g o s , 
p o r q u e e l l o s r e s u l t e n m o r o s o s e I n e p -
t o s e n e l e j e r c i c i o d e s u s f u n c i o n e s . 
L a Z a f r a 
T a r d e d a r á p r i n c i p i o l a z a f r a e n 
e s t o e x t e n s o y r i c o b a r r i o c a ñ e r o , 
y e s t o d e b i d o a l a s g r a n d e s l l u v i a s 
q u e h a n c a l d o y p o r l o q u e se e n -
c u e n t r a n g r a n d e s t e r r e n o s I n u n d a -
d o s y l a c a ñ a a u n n o t i e n e p o r a l l z a -
c i ó n . L o s c a m p o s d e c a ñ a e s t á n e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , m e j o r e s q u e e n 
a ñ o s a n t e r i o r e s , p e r o e s t a s l l u v i a s 
R e p ú b l i c a de Cutfe Speye r . , 9 5 ^ 100 
R e p ú b l i c a de Cuba , ( d e u d a 
i n t e r i o r . . ^ 79 85 
R e p ú b l i c a de C u b a 4 % p o r 
c i e n t o w w . •. . 83 87 H 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1914 
M o r g a n . . . . . . . . . 91 98 
R e p ú b l i c a de C u b a , (1917, 
T e s o r o 9 5 ^ 94 
rtepúbllca de C u b a (1917, 
P u e r t o s . . . . . . . . . 81 90 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , l a . 
h i p o t e c a 96 108 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a , 2 a . 
h i p o t e c a 96 106 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ( p e r -
p é t u a s N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l Se r i e A . N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s e r l e B 
en c i r c u l a c i ó n $2 .000 .000. N o m i n a l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 1 0 1 112 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y . . 90 97 
t l a v a n a E l e c t r i c R y . H l p . 
' e n c i r c u l a c i ó n , pesos 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l e c t r i c . S t g o . de C u b a . . 
M a t a d e r o , l a . H l p . . . . . 
C u b a n T e l e p h o n e 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l p r i -
m e r a h i p o t e c a 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 
O b l i g a c i o n e s Ca. U r b a n i z a -
d o r a d e l P a r q u e y P l a y a 
de M a r l a n a o 8 
J t c c ione i 
F . C , U n i d o s 60 
6 0|0 H a v a n a E l e c t r i c p r e -
f e r i d a s 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . , 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p 
7 ojo N a v i e r a , p r e f . . , . 
N a v i e r a , c o m u n e s . . •.. . . 
7% c£ C u b a n a de Pesca, en 
c i r c u l a c i ó n $ 5 5 0 . 0 0 0 ) , p r e -
f e r i d a s 50 90 
Ca. C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó n , ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , c o -
m u n e s ' 1 5 U 30 
T n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s . 45 90 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . N o m i n a l 
C u b a T i r e R u b e r Co. , p r e f . 2 7 
C u b a T i r e R u b e r Co., c o m . % 3 
7 OjO Ca. M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . 8 12 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s 2V4 5 
7% Ca. L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 1 4 % 15 Vg 
L i c o r e r a , C u b a n a , c o m . . 2% 3Vi 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f e r i d a s . en 
c i r c u l a c i ó n $1 .000 .000) . . 49*4 SO 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , c o m u n e s , en c i r -
c u l a c i ó n $1 .300 .000) . . . 9 % 30 
J% C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas, p r e f e r i d a s 57 ^ 6 1 % 
r % C a . de J a r c i a de M a -
t anzas , p r e f . s i n d s . . . 57 61-Ti 
Ca . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 11 15 
Ca. de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s . . . . 1 1 % 12 
7 o|o Ca . U r b a n i z d a o r a d e l 
P a r q u e y P l a y a de M a -
r l a n a o , p r e f e r i d a s . . . . N o m i n a l 
Ca . U r b a n l z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r l a n a o , 










83 , SG 
170 * 190 
91 94 
72 90 
55 5 5 % 
23 40 
5% 9 
E N T R A D A S S E G A N A D O 
A y e r l l e g a r o n c a t o r c e c a r r o s c o n g a -
n a d o v a c u n o p a r a e l c o n s u m o p r o c e d e n -
tes de C a m a g ü e y , y c o n s i g n a d o s a l a 
c a sa L y k e s B r o s . T a m b i é n e n t r a r o n 3 
c a r r o s de S a n c t i S p i r l t u s p a r a B e l a r -
n j l n o A l v a r e z y u n o de l a s V i l l a s p a r a 
A n g u l o . 
T I P O S D E C A M B I O S 
TICE N A T I O N A E C I T Y B U f Z 
N O V I E M B R E 13 
N E W Y O R K , c a b l e . m „ . 
N E W Y O R K , v i s t a . « „ 
L O N D R E S , c a b l e . , . . 
L O N D R E S , v i s t a , m i» ^ 
P A R I S , c a b l e . . . m „ , 
P A R I S , v i s t a . .. . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . „ 
E S P A Ñ A c a b l e . , , . „ „ 
E S P A Ñ A , v i s t a . . w . „, 
I T A L I A , v i s t a . , . « . „ 
z U R I C H , v i s t a . . . . . . 
H O N G - G O N G , v i s t a . . , 
A M S T E R D A M , v i s t a . * 
C O P E N H A G U E , v i s t a ^ „ 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . .. 
E S T O C O L M O , v i s t a . . m 
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h a n c a u s a d o g r a n d e s d a ñ o s y c a u s a -
r á n p a r a e l p r i n c i p i o de m o l i e n d a , 
p o r lb.c c o n d i c i o n e s a n t e s e x p u e s t i s 
d e l a l l u v i a t e n a z . 
E l O b r e r o 
G r a n e sca sez d e o b r e r o s se t e n d r t 
e n e s t a z o n a , d e l a c u a l se h a o b t e -
n i d o g r a n d e s j o r n a l e s e n t o d a s l a s 
z a f r a s , y e s t o es d e b i d o a l a s a l i d a 
d e l o s b r a c e r o s e s p a ñ o l e s p a r a s u 
p a t r i a y l a v e n i d a d e o b r e r o s c h i n o s 
y h a i t i a n o s q u e n o d a n e l r e s u l t a d o 
a p e t e c i d o . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l o s c e n -
t r o s o b r e r o s q u e t e n g a n m i e m b r o s 
s i n t r a b a j o p a r a q u e l o s e n v í e n a 
e s t a z o n a t a n p r o n t o d é p r i n c i p i o 
l a z a f r a . E l l o s e n c o n t r a r á n b u e n o s 
J o r n a l e s , I n m e j o r a b l e s c a ñ a s y l u -
g a r e s q u e a m a s d e c a s a e n c o n t r a -
l á n f r u t o s m e n o r e s p a r a s u s u b s i s -
t e n c i a . 
: ni- " 
D e " E l P r o g r e s o " 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de l o s b a n c o s a f e c t a d o s 
p o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r c o m o 
s i g u e : 
B a n c o N a c i o n a l de 28 1|2 a 30., 
B a n c o E s p a ñ o l de 10 1|2 a 13 . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 3|4 a l 1|4. 
B a n c o de D l g ó n de 61 a 64 . . 
B a n c o de U p m a n d e 9 a H . . 
B a n c o de P e n a b a d : de 11 a 14. , 
C a j á C e n t r o A s t u r i a n o a 1 2 . 
E l E x c e l s l o r 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o l l e g ó a y e r 
t a m b i é n d e N e - w O r l e a n s c o n c a r -
g a g e n e r l y p a s a j e r o s . 
S a l i d a s 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o -
r e s : G o v e r n o r C o b b y l o s f e r r i e s 
J o s e p h R . P a r r o t y H e n r y M . F l a -
g l e r , d e K e y W e s t ; e l E s p e r a n z a , p a -
r a P r o g r e s o , y e l d a n é s F r e d e r i c i a 
p a r a G a l v e s t o n . 
L a r e c a u d a c i ó n 
L a A d u a n a d e l a H a b a n a r e c a u d ó 
a y e r l a c a n t i d a d d e $ 1 1 1 . 0 6 1 . 0 4 . 
U n t r a n s p o r t o I t a l i a n o 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o A n t o n i o 7 
c o n d u c i e n d o u n a c a r g a m e n t o d e p e -
t r ó l e o p a r a e l g o b i e r n o d e s u n a -
c i ó n , h a l l e g a d o e l t r a n s p o r t e d e l a 
M a r i n a R e a l I t a í l i a n a " B r e n n e r o " . 
E l a s e s o r d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r -
t o , T e n i e n t e d e N a v i o e e f i o r E u s e -
b l o A l b a , p a s ó l a v i s i t a d e c o r t e s í a 
c o i r e s p o n d i e n t e a l C o m a n d a n t e d e l 
" B r e n n e r o " . 
L o s f e r r i e s 
L o s f e r r i e s H e n r y M . F l a g l e r y e l 
J o s e p h R . P a r r o t h a n l l e g a d o c o n 
2 6 w a g o n e s d e c a r g a g e n e r a l c a d a 
u n o . 
E L G O B I E R N O G R I E G O C O O P E R A 
A L E S T A B L E C I M I E N T O 
D E U N O R F E L I N A T O 
(Pnr T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
.n. 1 rjx̂ jxa, r » o T í e m D r e 1 2 
E l G o b i e r n o g r i e g o t r a s p a s ó e l s á -
b a d o a l a J u n t a d e S o c o r r o s N o r t e -
a m e r i c a n a u n a e x t e n s a p r o p i e d a d e n 
l a c o s t a c e r c a d e l a f a m o s a c i u d a d 
d e M a r a t h ó n , l a c u a l s e r á u t i l i z a d a 
c o m o p r i m e r e s l a b ó n e n u n a c a d e n a 
d e g r a n d e s h e r f a n a t o s q u e e l C o -
m i t é d e S o c o r r o p i e n s a i n s t a l a r p a r a 
d a r r e f u g i o a v e i n t e m i l h u é r f a n o s 
d e T u r q u í a . 
O t r o s l u g a r e s e n l o s c u a l e s se e s t á 
p e n s a n d o i n s t a l a r h o r f a n a t o s I n c l u -
y e n e l a n t i g u o P a l a c i o R e a l y l o s 
e d i f i c i o s d e l a E x p o s i c i ó n R e a l e n 
A t e n a s , v a r i o s m o n a s t e r i o s g r i e g o s 
e n t r e S a l ó n i c a y e l M o n t e A t o s y e l 
P a l a c i o d e l e x - E m p e r a d o r G u i l l e r m o 
d e A l e m a n i a , s i t u a d o e n l a I s l a d e 
C o r f ú . 
L A V I Z C O N D E S A D E A S T O R 
C O M B A T I D A P O R " S E C A " 
P L Y M O U T H , I n g l a t e r r a , N o v . 1 3 . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
L o s s e n t i m i e n t o s e s t á n e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e e x a l t a d o s , s o b r e l a c a m -
p a ñ a d e l a V i z c o n d e s a A s t o r . 
E s o b j e t o d e u n a d u r a l u c h a , y 
n o l e h a d e s e r f á c i l e l r e t e n e r s i n 
d i f i c u l t a d s u p u e s t o e n e l P a r l a -
m e n t o . . . 
U n a d e l a s a c u s a c i o n e s q u e l e 
h a n c a p t a d o l a s a n t i p a t í a s , s o b r e 
t o d o d e l a c l a s e o b r e r a , e s s u d o c -
t r i n a s o b r e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s . 
Se l e h a d a d o e l e p í t e t o d e P u s -
s y f o o t " , y s u s a d v e r s a r i o s u s a n e s t a 
p a l a b r a c o m o s i se t r a t a r a d e u n 
c r i m e n . 
L a d y A s t o r , c o n t e s t a a s e g u r a n d o 
q u e n o p i e n s a p r i v a r a n a d i e d e s u 
c e r v e z a . 
I T A L I A F I R M A U N T R A T A D O 
C O M E R C I A L C O N F R A N C I A 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l o s 
m i e m b r o s d e l a s o c i e d a d " E l P r o -
g r e s o " , c o n m o t i v o d e s u n u e v a v i -
d a a c t i v a , o s e a e n l a r e o r g a n i z a -
c i ó n , y e s c o j a n p a r a d i r i g i r l a e l e -
m e n t o s , d e b r í o s , d e r e c o n o c i d a s o l -
v e n c i a s o c i a l y m o r a l n e c e s i t a m o s 
I n d i v i d u o s d e a c o m e t i v i d a d y c o n o -
c i m i e n t o s . 
V A L E R I O C I R O G O N Z A L E Z . 
C o r r e s p o n s a l , 1 
R O M A , N o v i e m b r e 1 3 . 
H o y q u e d ó f i r m a d o e n e l M i n i s -
t e r i o d e E s t a d o u n t r a t a d o c o m e r -
c i a l e n t r e F r a n c i a e I t a l i a . 
E l E s p e r a n z a 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a l l e -
g a d o e l v a p o r a m e r i c a n o E s p e r a n z a 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 2 0 p a s a -
j e r o s . 
E l h i d r o p l a n o S a n t a M a r í a 
A l m e d i o d í a d e a y e r a c u a t i z ó e n 
b a h í a e s t e h e r m o s o h i d r o p l a n o , p r o -
c e d e n t e d e C a y o H u e s o , h a b i e n d o 
i n v e r t i d o u n a h o r a 1 0 m i n u t o s e n 
s u t r a v e s í a . E l S a n t a M a r í a t r a j o d e 
p a s a j e r o s a l o s s e ñ o r e s E . N i g g a r d 
y W i l l i a m T . M i l l e r , t o u r i s t a s . T a m -
b i é n v i n i e r o n e n e s t e h i d r o p l a n o l o s 
j ó v e n e s G u s t a v o S á n c h e z y J u a n i t o 
G a r c í a K o l h y . A r e c i b i r a e s t o s j ó -
v e n e s a c u d i ó a l m u e l l e e l d o c t o r A n -
t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e , p a -
d r e d e l p r i m e r o . 
P r o c e d e n t e de T a m p a _ tr 
l l e ( " o a y e r t a r d e e l v a n r J K e y ^ 
C u o a , q u e t r a j e c a r g a ^ I / 1 1 1 ^ 
s a j e r o s . e n t r e e l l o s f o s ^ ' U 
n n o G a r c í a ; J o s í r « ^ n o r e « (W 
t o m o .M. d e l V a H ^ " ? c T ^ I 
s a ; F e r n a n d o S i x t o - R„fra0 
A l b e r t o F o u x - Osoar s t ' 1 G » Í I 
F e r n á n d e z ; O s c a r S H p ' J ya: í 
P o o . e t ; F r a n c i s c o M e n é n ^ i f e 
F e r r e r y f a m i l i a ; A n t o n i a n M]>̂m 
J o r g e M C a n o i a r f a m i L 
M a r t í n e z y e: s e L 
g u e z y f a m i h a . L o s ¿ e ^ J * 
g u e z t r a e n e l c a d á v e r de ia í ? * 
t a M a r í a J . P o d r í g u e z m i ^ 
e n i o s E E . I \ e n u n ^ 
A l h a n y , d o n d . h:MaUninCg0rneSt, * 
r a p r o f e s a r . egresado h 
E m b a í c a r á n d e s p u é s en n 
os s e ñ o r e s M o s i e z e P a r l j a s k i 3 
h a ; J e s ú s P a z ; I s a b e l O n r * ; . ^ 
f a m i l i a ; A m e l i a C o n z L S a611' 
C a s t r o ; S o f í a S o l a r d T l r a ^ 
m l l i a ; E v e l i o R u b i o ; D a v i d i x 
d u r o ; C l a r a M e r c h a n a ; E v a r i g í o í 
c e r r a ; M a x P i a ; H e n r y D T m 
h i j o , y o t r o s . ' Tor< 
Se r e s t a b l e c e e l s e r r ldo 
L a P e n i n s u l a r O c c i d e n t a l S S C« 
v a a r e s t a b l e c e r e l s e r v i c i o de Mj» 
a N a s s a u , d e s d e e l d í a 28 de D l Z 
b r e p r ó x i m o c o n e l v a p o r "Malar 
E l M o n s e r r a t 
E s t e v a p o r e s p a ñ o l l l e g ó & K j * 
Y o r k , e l d í a 13 p o r l a mañana 
c a r g a g e n e r a l y pasajeros y » 
g u l r á v i a j e a l a H a b a n a . 
E l M a n u e l C a i r o 
E l v a p o r M s n u e l C a l v o l legó «li 
1 0 a N u e v a Y o r k . 
E l S i x a o l a 
E l v a p o r a m e r i c a n o Sixaola tú 
e l p a s a d o s á b a d o de N n e v a í c r t ; 
t r a e 1 3 0 G t o n e l a d a s d e carga : • 
r a l e n t r e e l l e 1 3 5 b u l t o s papel, t i 
g e n e r a d o r ; 3 7 7 5 sacos de hariu; 
1 8 4 0 s a c o s r a p a s 6 automír t í i ; 
6 8 t o n e l a d a s d e a c e r o ; 650 um 
s a l ; 9 9 8 c a j a s d e l e c h e condenudi 
5 0 0 s a c o s f r i j o l e s ; 9 tonelada» d» 
e f e c t o s d e n e v e r a y 1 8 5 b u l t o i p n 
I s l a d P i n o s . 
P R O N O S T I C O D E T I L 
P A R A H O Y ' 
e r i - n 
1 V 
s c 
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R e g r e s a a l C a y o e l S a n t a M a r í a 
A l a s t r e s d e l a t a r d e a l z ó e l v u e -
l o h a c i a C a y o H u e s o d i c h o h i d r o -
p l a n o , e l c u a / l l e v a b a d e p a s a j e r o s a 
l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : s e ñ o r R o b e r t 
S u m m e r t o n y s e ñ o r a ; s e ñ o r G e o r g e 
E . F i s k e y e l m i l l o n a r i o a m e r i c a n o 
s e ñ o r C h a s . E , S t o n e h a m , p r o p i e t a r i o 
d e l N e w Y o r k B a s e b a l l C l u b ( l o s G i -
g a n t e s ) y u n o d e l o s d u e ñ o s d e l H i -
p ó d r o m o . E l s e ñ o r S t o n e h a m v a e n 
v i a j e r á p i d o d o n e g o c i o s a N e w Y o r k 
y r e g r e s a r á p a r a e s t a r a q u í e n l a 
a p e r t u r a d e l a s c a r r e r a s . V e n d r á p o r 
l a v í a a é r e a . 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
A y e r n o a s i s t i ó a s u d e s p a c h o p o r 
h a b e r r e c a í d o d e l a g r i p p e q u e l o 
m a n t u v o e n c a m a v a r i o s d í a s , e l A d -
m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a l i c e n c i a d o 
J o s é M a r í a Z a y a s . 
L o s q u e l l e g a r o n 
E n e l v a p o r E s p e r a n z a l l e g a r o n 
d e N e w Y o r k l o s s e ñ o r e s M a r i o G o n -
z á l e z , C a m i l o G o n z á l e z ; P e d r o M á s , 
F r a n c i s c o F o m e s , F r a n c i s c o G o v e r n 
y f a m i l i a , C a t a l i n a C a s a n o v a y o t r o s . 
E l E s p a i g n e 
E l v a p o r f r a n c é s E s p a g n e se es-
p e r a a l a m a n e c e r d e h o y c o n c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s , p r o c e d e n t e d e 
M é j i c o . 
E n e s t e v a p o r v i e n e n v a r i o s p e -
l o t a r i s . 
E l I n f a n t a I s a b e l 
E l d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e , p o r l a 
t a r d e , se e s p e r a d e l a C o r u ñ a e l v a -
p o r e s p a ñ o l I n f a n t a I s a b e l , q u e t r a e 
1 1 0 5 p a s a j e r o s y 1 4 1 6 t o n e l a d a s d e 
m e r c a n c í a s . 
C A S A B L A N C A , Ñ o r . 1 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l e s t a d o d e l t i e m p o e l h w i 
l a s 7 a . m . e r a : E n E s t a d o s UnM* 
a l t a s p r e s i o n e s c u b r e n a caai toioi 
l o s e s t a d o s c o n b a j a s tempflrttCj* 
e n e l N o r o e s t e y g r a n d e s lagos. » 
e l A t l á n t i c o a l N o r t e de las A i * 
l i a s b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o »1a 
E n e l g o l f o d e M é j i c o buen tiempo, 
b a r ó m e t r o n o r m a l . E n e l Mar Cv 
r i b e , b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o i r 
m a l , e x c e p t o e n l a r e g l ó n cenü* 
d o n d e e r a v a r i a b l e e l b a r ó m e t r o 7 r 
g e r a m e n t e b a j o l a n o r m a l . 
P r o n ó s t i c o : E n l a I s l a ; 
v a r i a b l e e s t a n o c h e y e l marte», 
t e n d e n c i a s a m e j o r a r ; l i ge ro auffl.^ 
t o e n l a s t e m p e r a t u r a s ; T len t< , , ! ¡ 
p r i m e r y s e g u n d o cuadrantes -
f u e r z a d e b r j s a f r e s c a , y p o s l W 
d e l l u v i a s a i s l a d a s . . 
O b s e r v a t o r i o Nacional. 
M I L I I B E R T I I 
E i e l c o m p e n d i o « e 1» per160** 
es p r o d u c t o q n « m m o m l w * » * 
tí « o l o s a c a l i d a d « l i u n « ] ^ 
« u p r e s e n t a c i ó n « n g e í t í * » » 10 
» a c « q u e se v e n d a a l n o o O P ^ 
U n a r e í n s a d e * > » 
( p r o d u c e e n l a r o p a n n » 
I d e a l h a c i é n d o l e e p a r e c e r » « 
f r a g a n t e , r a d l i t a m e e j n n a f t » * 




J e . 
Aln» 
lJop¡ 
L o . . 
Sima 
fc Ra 
H n r a l l a , 2 y 4 . N e w 
í e l f . M - 6 9 8 5 . 
H a b a n a . 
U N R A Y O I N C E N D I A U N D E P O S I T O 
D E B A R R I L E S D E P E T R O L E O 
H O U S T O N , T e x a s , n o v i e m b r e 1 2 . | 
M á s d e u n m i l l ó n d e b a r r i l e s c o n ', 
p e t r ó l e o e s t a b a n a r d i e n d o e s t a n o c h e 
y l o s I n d i c i o s e r a n d e q u e o t r a c a n -
t i d a d s i m i l a r s e r í a p a s t o d e l a s l l a -
m a s e n u n # f u e g o e s p e c t a c u l a r q u e 
b a r r í a l o s t e r r e n o s d e l a G u l f P r o -
d u c t i o n C o m p a n y e n H u m b l e . 
E l f u e g o f u é o r i g i n a d o p o r u n 
r a y o . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
I S M A R S . E L L I S O N 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 2 . 
I s m a r S. E l l i s o n , q u e f u n d ó c o n 
O s c a r H a m e r s t e i n e l U n i t e d S t a t e s 
T o b a c c o J o u r n a l , m u r i ó h o y e n e u i 
d o m i c i l i o . 
N a c i ó e n A l e m a n i a e n 1 8 4 7 y v i n o | 
a l o s E s t a d o s U n i d o s a l o s 2 3 a ñ o s , i 
E r a P r e s i d e n t e d e l a E l l i s o n P u - i 
b l i s h i n g C o m p a n y . I 
m m m m m e i 
L A U N I C A L E C J T W W 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p a b ü c a 
P R A S S E & j g S 
T t l A - I é ? 4 . . 0 t o a p ¡ a , 1 8 . - H a t ó « í 
Dei 
r H 
A U O X C D i A R i O D t L A M A R i N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
0 ^ A . 9 > 
E R T 
m p a y Ke» v 
VaPor ameriS 
f « e n e r a d 
-!os sefiore. 
-^oazá lez e i ! 
ñ o r i.>reir0 
Pedro Carbi 
: Rafae l G»t 
r S. Tuya.aJ , 
e n é n d e z ; a j í " 
^ o n i o Bernaki 
f a m i l i a ; j0s? 
r Amado i u 
3 s e ñ o r e s ^ 
•er de la « 
uez que (ai 
u n conyeato í 
a ingresado i 
u é s en el Cu 
P a r l j a s k y ¿ 
•bel Gorentei» 
' n z z á l e z ; Anitó 
de Arazosa y 
' ; D a v i d L. i 
n a ; Evar i s to j 
e n r y P» Torj 
Berr ido 
: i d e n t a l S. S.Ci 
e r v l c l o de M r 
í a 28 de Dida 
v a p o r "Mala! 
e r r a t 
al l l e g ó a M 
' l a m a ñ a n a s 
p a s a í e r o s y ( 
ana . 
C s I t o 
- a l v o l legó i ¡ 
o l a 
n o Sixaola n2f 
} N u e v a íor t j 
de carga se» 
c u l t o s p á p e l a 
i cos de hariu; 
6 automóTÜs: 
: e r o ; 650 
che condeníidi; 
9 toneladas d» 
1 8 5 bultos pn 
i a T D » 
1 0 Y 
•. 1 3 . 
m p o e l 1 
Es tados Unü* 
e n a casi tod» 
i s temperatwi 
mdes lago». | 
te de las A i * 
barfimetro i l * * 
;o buen tiempo. 
E n e l Mar O 
b a r ó m e t r o i * 
r e g l ó n eenüj 
b a r ó m e t r o 7 r 
) r m a l . 
a I s l a : tlea?» 
- e l marte», w1 
; l i ge ro aume:; 
•as; viento» | 
u a d r a n t e » « ; 
a y poslbíüd»* 
XadonaL 
[e 1» P ^ * * * 
recomlen4* 
08 i m n e ] ^ 1 1 
Mt lT» , 10 ^ 
o « a Pl4« et;* 
u n . * * * * * 
recer ' 
P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S 
. V I F I E S T O V a p o r a m e r i c a n o 
- f n N r ' ^ B . c a p i t á n A l b u r y . p r o -
te d« K e y W e s t , c o n s o n a d o a R . 
M * ^ . ^ " l a J . M a r t í -c Q- l.OOU 
y c o n s i g n a d o a A . 
* ' _ c . 54000 sacos a r r o z . 
' í C L " 500 I d e m I d e m 
M 1 C- 1000 i d I d 
I r Feo: 3 « J a » c a m a r o n e a . 
; cAnches: 2 d e n I d e m . 
^ W o s : 2 d e m Í d e m . 15 í d e m p e . -
" í ' r a n d a S u g a r : 1 I d . m a q u i n a r l a . 
u*£ S e v i l l a : 1 i d m a ^ a z m e , . 
f r i c a n K E x p r e s s : 18 b u l t o s e x -
[ V A V I F I E S T O S46. V a p o r inglés C u l -
• M c a p i t á n S l i g M h a m p r o c e d e n t e de 
c . 700 i d i d 
M A N I F I E S T O 84T. 
M A D R O Ñ O ; c a p i t á n 
; fn i e Ide T a m p l c o y 
#lalr Cuban O i l . 
f lSonclair C u b a n G i l 
jetrOleo. 
— V a p o r n o r u e g o 
B e c k m o n ; p r o c e -
c o n s i g n a d o a S i n -
2 . 2 4 9 . 7 " 2 g a l o n e s 
v a N I F I E S T O 848. — V a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , c a p i t á n M o t a , p r o c e d e n -
fe de Barce lona y escalas y c o n s i g n a d o 
. « u n t a m a r i a y C a . 
* D E B A R C E L O N A 
VTVERES: 
j Balcel ls y Ca . : 805 b u l t o s v i n o . 
y Trapaga v Ca . : 50 a t a d o s c o n s e r v a s 
Ramos L . y Ca , : 83 i d I d 
pifian y Ca . : 25 b a r r i l e s v i n o 
M Gon ' í a l ez y Ca . : 25 i d I d 
Beboredo y C a . : 25 I d I d 
Osla. G . y Ca . : 100 i d i d 
Sabino H n o . : 70 ca jas p r o v i s i o n e s . 
Alonso y Ca . : 500 c u a r t o s v i n o 
Santeiro y Ca . : 400 i d I d 
Zabaleta y Ca . : B0 i d i d 
K La r r ea y Ca.: 100 i d i d 
Acevedo M : 150 I d i d 
Orta y Ca.: 50 i d i d 
r H : 50 Id i d 
S V C: M I d i d 
P H : B6 Id Id 
1 R Lftpez: B2 b a r r i l e s v i n e . 
Proveedora C u b a n a : 300 c a j a s I d e m . 
A Montafla y Ca . : 25 I d e m a j o a , 
V H : 109 I d e m v i n o . 
G rCrezS 5 p i p a s Í d e m . 
. . Lftpei O . y Ca . : 10 i d I d 
"' J M Ruix y C a : 2 bocoyes i d 
Artau y Ca.: 10 p i p a s Í d e m . 
C SalnzS 10 I d e m I d e m 
. L R u l i y Ca. : 31 ca j a s a jos . 
F í r n a n d e z T . y Ca . : 100 I d 1 
Dalmau y Ca.: 70 I d I d 
Gonialez y Sua rez : 70 i d I d 
P V l l a r e l l o y Ca . : 60 i d I d 
A Balboa: 70 b u l t o s h i g o s y a v e -
llanas. 
f T r á p a g a y Ca . : 200 ca jaa v i n o . 
M Muñiz y Ca. : 25 sacos a v e l l a n a s , 
r.arcia y Ca.: 25 I d e m I d e m . 
H Astorqul y Ca . : 25 i d i d 
Llnhera y Ca.: 75 ca j a s a j o s . 
J Balcells y Ca.: 85 b o r d a l e s a s v i n o . 
3 Calle y Ca.: 100 ca j a s c o n s e r v a s . 
A Montafla y C a . : 25 b a r r i l e s i n o . 
M Roque: 14 b u l t o s v i n o s y c o n s r v a s . 
Orfa y Ca.: 50 ca j a s a j o s . 
Pifa Hno» . : B0 c u a r t o s v i n o . 
M . S á a c h e z y Ca.: 100 I d I d 
Anuel y Ca. : 40 ca jas ace i t e . 
' F F í r n a n d e z T . y Sa.: 60 sacos a v e -
llanas. 
Lavln O . : 100 Idem I d e m . 
Tauler S. y Ca. : 100 c u a r t o s v i n o 
Homaifosa y Ca.: 50 ca jas a j o s . 
Palom H n o s . : 80 b u l t o s I d e m y a v e -
Uanaa. 
M. Or io l y Ca. : 70 Id Td 
F T r i p a p a y B0 ca jas a jos . 20 sacos 
'v i l l ana . 
E- R-. M a r g a r l t : 168 b u l t o s a v e l l a -
•*«. ajos y c o m i n o . 
Alonso y Ca.: 100 ca jas J ab f ln . 
K r 223 sacos a v e l l a n a s , 
T C: M í d e m I d e m 
. V . H . : 50 Idem I d e m . 
Genaro G o n z á l e z : 150 i d I d 
8 R: 15 Idem I d e m 
I - Mufloz: 70 ca jas a n i s a d o , 
F f o l a : « cajas a l i n e n d r a s . 
T S á n c h e z y Ca. : B0 sacos a v e l l a n a s . 
Kamn» i , , v Ca. : 50 o « j a , . j o g , 
'"•a Hos : 25 I d e m I d e m . 
« S ^ L A N - F A . : 
T Maaeda: 9 ynxlton f e r r e t e r í a 
J F V i d a l : l o caJaH b a l d o s a s 
^ A l r a r e z ; 5 b a r r i c a s v i d r i o . 
. ^ n u l n y Ca.: 1 Caja ^n^o 
E r " » ' l a 8 y Ca . : l b u r r o , 
« l a r d e : 3 cajaj i t e j i d o s 
• 8 v ^ r 1 * •Tn1ln80n: 6 I d d r o g a s 
i » . » f a r d o , t aponas 
« R : 2 c a j a » e fec tos 
5 1 i ' ^ : 1 I d . c i n t a s . 
^ r r ^ 7 A L M A D E M A L L O R C A 
iu s 
» n z a b e l t l a 
' a r r e t a y Ca 
T Ca. 
ca jas d u l c e s . 
15 I d , t u r r a n . 
SO id I d 
50 i d i d 
J ^ Pa r t T : 30 Id i d 
^ • n o A . y c a . : l o I d e m I d e m ' •mare j R . 
• C a : 50 i d d u l c e s 
í « ¡ " a y a : 38 i d i d 
^ l a z n e l o y Ca. : 25 i d I d 
H a . 7 800 cajas ^ b o n . 
^ S s i o ^ ^ 0 b a r r l l e s A c a p a r r a s . 
^ I m a u s i 100 Caj;iS 
c o n s e r v a * . 
K i l l n » . . • * C o ' a v e l l a n a s . • 
0nU1iro : 1 ca ja c o r d e l e r í a . 
T l v , ^ . , . . D E V A L E N C I A 
^ -v> y c ^ . 
! g T 1 * * 0 * 1 y Ca. 
- r r edo y Ca. 
^ _ o r i a n y Csi : 
f í ' « r a n d e z 
| S 1 C . V < , " S - 74 
V i e r a H n o s . : 30 I d e m I d e m 
A g u i l e r a M . y e J . Í 9 I d e m Í d e m . 
D a l m a u S: 27 I d e m I d e m . 
S V l l a r e l l o y Ca . : 0 I d e m I d e m 
A M o n t a f i a v Ca, 9 I d . a l p a r g a t a s . 
A A I b a r r a : 6 Í d e m I d e m , 8 i d I d 
L l o b e r a y Ca . : 47 i d i d 
A M G : 25 I d I d 
V S u a r e z : 11 I d . p a p e l . 
J G u m a : 40 I d . n m e n d r a s . 
J M o r r . n : 10 í d e m I d e m . 
F L ó p e z : 10 I d e m I d e m . 
B A l v a r e z : 15 I d e m I d e m . 
S R a m o s y Ca . : 15 I d e m I d e m . 
S P H : 14 I d e m i . l j m , 60 I d d u l c e s . 
L R u b l o y Ca . : 2'",0 a t a d o s h i g o s , 10 
ca j a a jos . 
Z a b a l e t a y Ca . : 1 ' r a j . i s t u r r ó n . 
F T o y : 70 Í d e m I d e m . 
F u e n t e s C . y Ca . : 10 b u l t o s v i n o . 
L l : 100 sacos a ' - r o z i . 
A S a m p e d r o : 20 p i p a s v i n o . 
A M o n t a f i a y C A . : ] 0 0 ca jas <1on. 
R o d r í g u e z H n o s . : .00 Í d e m I d e m . 
XI G o n z á l e z y Ca : 50 í d e m í d e m 
S á n c h e z y Ca . : 23 í d e m I d e m . 
D a l m a u S. y C a . : 25 I d e m í d e m 
P i t a n H n o s . : 100 sacos a r r o z . 
R e b o r e d o H n o s . : 50 I d i d 
F G V i l l e g a s : 901 c a j a s a z u l e j e s . 
N . M . : 300 I d e m I d e m . 
C r e s p o G a r c í a : 1000 I d e m I d e m . 
J A l i o y Ca . : 400 I d e m I d e m 
C G a r c í a : 1000 I d e m I d e m 
A l v a r e z R . y C a , : 2400 I d e m I d e m , 
1000 I d e m I d e m . 
R o d r í g u e z A : 1184 I d e m I d e m . 
J C a l l e y C a . : 150 I d . c o n s e r v a s , 
T S i e r r a : 50 I d e m I d e m , 
F P a y a : 531 I d e m a j o s . 
Z C : 200 I d e m . ronservas . 
B C : 200 I d e m í d e m . 
J B C o t a n d a : lOfVO i d . a z u l e j o s . 
M o n r o e H n o s . : 1 b a r r i l v i n o . 
F . T r á p a g a y Ca . : 160 b u l t o ? h ' g o s v 
n u e c e s . 
D a l m a u S: 10 ca jas t u r r o n e j i . 
F e r n a n d e z T . y Ca . : 10 í d e m I d e m 
F e r n a n d e z T . y Ca . : 10 i d i d 
E R M a r g a r l t : ÍO I d e m í d e m . 
C E c h e v a r r í y C a . : : 3 i d p i m e n t o m 
S M a r t í n e z y Ca . : 25 í d e m a jo s . 
G r a e l l s y C a . : 45 Id a l p a g a t a s . 
F F r r a n H n o s . : 26 I d e m í d e m . 
• C a m p e l l o P : 4 I d e m I d e m . 
V i e r a H n o s . : 24 í d e m I d e m . 
J R o d r í g u e z : 7 í d e m I d e m . 
M A l v a r e z y Ca : 30 í d e m a jos . 
R T o r r e g r o s a : 45 p i p a s v i n o . 
M A l v a r e z : ."!•) c a j a s a l m e n d r a s . 
L o z a n o A . y C u , : 25 I d e m í d e m . 
A L D í a z : 15 M< m p i m e n t ó n . 
A G a r c í a y Ca . : 100 I d I d 
V i e r a H n o s . : I ñ i d e m í d e m . 
F T r á p a g a y Ca : 10 I d e m I d e m 
B l a n c h G : 15 idora I d e m , 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
P a r d o H n o s . : 4 b o c o y e s v i n o . 
M G T o r r e : 72 b u l t o s I d e m . 
M C a b r e r a : 100 ca j a s I d e m , 1 I d e m 
a n u n c i o s . 
P P é r e z : 8 g a l l o s . 
G L C : 250 c a j a s a c e i t e 
E Q u e r o l : 49 b u l t o s v i n o . 
G P é r e z : 1 b o c o y v i n o . 
A R e v e s a d o : 2 I d e m I d e m 
L R u b l o y C a . : 167 a t a d o s paaaa. 
R C : 100 c a j a s a c e i t e . 
G o n z á l e z y S u a r e z : 500 Id iQ 
R L ó p e z : 100 í d e m I d e m . 
J M B e g u í r i s t a l n - B0 I d e m í d e m 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
C E c h a v a r r l y Ca . : 250 ca jas a c e i t e , 
D S: 30 b o c o y e s a c e i t u n a s . 
A B a l b o a : 185 b u l t o s I d e m . 
C o d l n a P é r e z : 30 b o c o y e s í d e m 
D Q u i n t a n a : 17 I d e m I d e m . 
A S: 57 I d e m I d e m . 
P H : 250 ca j a s a c e i t e , 
F G a l l e g o : 8 g a l l o s . 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
S a n t e i r o y Ca . : 200 ca j a s c v l n o , 
M Z a p a t a : 85 I d e m í d e m . 
R L a l u e z a : 60 I d e m I d e m . 
R o d r í g u e z P . G a r c í a : 145 I d e m I d e m , 
14 b u l t o s I d e m , 20 c a j a s c o g n a c 
S a n t a m a r í a y C a . : 2»0 I d e m í d e m , 300 
I d e m v i n o . 
N a c i o n a l de V i n o s : 1 b a r r i l i d . 
A . d e l R í o : 2 b o c o y e s I d e m . 
G o n z á l e z H n o s . : 50 c a j a s I d e m 
J R o d r í g u e z : 66 I d e m I d e m . 
F D o m í n g u e z : 2 b a r r i l e s I d e m , 
C G u e m s y Ca . : 2 b o c o y I d e m . 
S D e l g a d o : 1 b o t a I d e m . 
J S a r d i n a s : 2 b o c o y e s I d e m . 
A B a r r l n a t : 60 c a j a s Í d e m y e o g i í a c . 
S a r d l f t a s y C a . : 80 ca j a s v i n o . 
M d© l a V e g a : 4t) I d e m I d e m 
VT F e r n a n d e z : 8 g a l l o s . 
S á n c h e z R . H n o s . : B l ca j a s v i n o y 
c o g n a c . 
L , M V l l l a n u e v a : S a t a d o s vlir 
P R o d r í g u e z : 225 c a j a s l d e m . 
C G n e m s : 1 b o c o y I d e m . 
D E L A S P A L M A S 
¡ V I V E R E S : 
I G o n z á l e z y M a r t í n e z : 72 sacos n u e v o s . 
I G a l b a n L». y . Ca , : 72 I d e m í d e m 
' L ó p e z , P e r e d a y C a . : 188 i d i d 
I ^ V E : 333 í d e m I d e m , 
j E N C A R G O S : 
J G r a u : 1 a t a d o f i d e o s . 
R E s t a p é : 1 b u l t o c o r d e l e r í a . 
P o n s y Ca . : 1 I d e m l i b r o s . 
R E y Ca . : 1 c a j a a n u n c i o s . 
A G a n d í a : 1 b u l t o s a z u l e j o s . 
F D B o y d : 1 c a j a c u b i e r t o s . 
S O d r i i o z o l a : 1 b u l t o m u e s t r a s . 
S a n t a m a r í a y Ca . : 1 c a j a e f ec to s . 
J V C a b r e r a : 1 I d e m pescado , 1 saco 
c a s t a ñ a s . 
M A N I F I E S T O 851. — V a p o r a m e r l c a r . o , 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n W h í t e . p r o c e d e n -
te de N e w Y o r k , c o n s i g n a d o a W . H . i 
S m i t h . 
V I V E R E S : 
M G o n z á l e z y C a . : 25 a t a d o s a n d u l l o . 
L l a n o C . H n o s . : 50 sacos t a p i o c a . 
Q S T : t i b u l t o s v í v e r e s c h i n o s . 
M T S t a r k : 57 b u l t o s quesos . 1 ca 
j a a n u n c i o s . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 1 I d e m I d e m , 1S 
b u l t o s g a l l e t a s . 
S V l l a r e l l o y Ca . : S00 b a r r l l e s p a p a s . | 
C r u z S a l a y a : 25 c a j a s c o n s e r v a s . 
A P i n t o s : 2 ca jas p a s t a de c h o c o l a t e . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 3 t i n a s m a n t e - ^ ^ ^ b r e ] , ~ _ 42 
q u i l l a , 7 ca jas q u e s o s . 
K a o l í n Y . y Ca . : 200 b a r r l l e s p a p a s . 
R H : 200 c a j a s j a b ó n . 1 I d m u e s t r a s . 
A C : 2 f a r d o s quesos . 
G o n z á l e z C o v l a n y C a . : 200 sacos f r i -
j o l e s . . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
100: 200 sacos p a p a s . 
125: 100 I d e m c e b o l l a s . 
P . I n c l á n : 15 I d e m c o m i n o s , 
P i t a H n o s . : 25 I d e m I d e m . 
G L l a n e d o y Ca . : 200 i d f r l j p o l e s . 
A B o n a : 16 c a j a s c o n h e v a s . 
L l n d n e r H : 70 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
O X C : 50 sacos f r i j o l e s . 
J G a l l a r r e t a y Ca . : 1 c a j a a g u a m i -
n e r a l . 
M I S C E L A N E A : 
B . R . : 2 ca j a s a c c e s o r i o s . 
G R L : 1 I d e m l o c e t a s . 
M R L ó p e z : 1 I d e m t e j i d o s . 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 1S, 
T R I G O 
D i c i e m b r e . . . . 
M a y o » 
J u l i o . . . . • , . 
K A X Z 
D i c i e m b r e « 
M a y o 
J u l i o 
A T O N A 
M a y o 









C H I C A G O , n o v i e m b r e 1 L 
L a s p a p a s e s t á n c o t i z á n d o s e c o n 
u n m e r c a d o I n d e c i s o d e b i d o a 1* a b u n -
d a n c i a e x i s t e n t e . Se r e c i b i e r o n 70 c a -
r r o s , p i d i é n d o s e p o r l a s de W l s c o n s l n 
de 75 a 90 y l a s de O h i o de 70 a 7 » . 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de « n t r e g s 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e : 
T r i g o r o j o N o . í . 1.26 1|S. 
T r i g o d u r o N o . 2, de 1.18 1|2 a 1 . 1 » . 
M a í z a m a r i l l o , N o . 2. 2 .69 l\i a a . 7 0 . 
M a í z a m a r i l l o . N o . 2. 70 3j4 a 71 1|2. 
A v e n a b l a n c a . N o . 2, m i x t a 78 8¡4 a 
74 1|2. 
A v e n a b l a n c a . N o . 8, 48 l l | a 46 . 
C H I C A G O , n o v i e m b r e 1 L 
L a m a n t e q u i l l a s i g u e f i r m e 1/as m e -
j o r e s c r e m a s se v e n d i e r o n a 4 8 . 0 0 . L a j 
c lase c o r r i e n t e n ú m e r o I , se v e n d i ó a 
32 ; l o s h u e v o s s i g u e n f i r m e s . E l q u eso 
89 ' i * j s o s t i e n e bu f i r m e z a a n t e r i o r . Se r e c i -
b i e r o n 4.465 c a j a s de h u e v o s . 
L a s a v e s e m p l u m a d a s t u v i e r o n s n b a -
j a . H o y ae c o t i z a r o n l o s g u a n a j o s de 14 
a 31 l o s m á s n u e v o s a 19; l o s g a l l e s 
a 14; l o s p a v o s a 8B y l a s g u i n e a s a 2 2 . 
M A N I F I E S T O 352. — V a p o r c u b a n o 
M A M B I , c a p j t á n G o i t l a . p r o c e d e n t e de 
N e w O r l e a n s . c o n s i g n a d o a l a C u b a n 
D e s t i l l l n g . 
E n L a s t r e . 
M A N I F I E S T O 853. L a n c h ó n c u b a n o 
M A R T I , c a p i t á n L i a d o , p r o c e d e n t e de 
N e w O l e a n s , c o n s i g n a d o a l a C u z a n 
D e s t i l l l n g . 
E n l a s t r e . 
S T . L O U I S , n o v i e m b r e 18. 
T r i g o N o . J, r o j o , da 1.26 a 1 . Í 8 . 
T r i g o N o . S. r o j o , de 1.22 a 1 . 2 5 . 
M a í z b l a n c o . N o . 1, 72. 
M a í z b l a n c o , N o . 2. 72 
A v e n a b l a n c a . N o . 3. 46 . 
A v e n a b l a n c a . N o . 3. U 1¡4 a 44 V% 
P R O D U C T O S S B Z . y i J E R C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se ha c o t i z a d o 
i l a m a n t e c a a 10 .05 y l a s c o s t i l l a s a 9 .95 
| P a r a f u t u r a s e n t r e g a s se c e r r ó l a 
| m a n t e c a : 
E n e r o m 1 0 . 1 2 
M a y o 1 0 . 4 7 
I Y l a s c o s t i l l a s : 
I E n e r o 1.96 A Z T T C A J l 
Se h a c o t i z a d o a 6 .58 l a c e n t r í f u g a y 
de 6.00 a 7 .00 el r e f i n a d o . N o se h l -M A N I F I E S T O 864. — V a p o r a m e r l c a 
n o J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r i n g - d e r o n v e n t a s , 
t o n , p r o c e d e n t e de K e y "West, c o n s i g n a d o 1 O T R O S ASTZCTTXiOS 
a R . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
J M G u z m a i n : 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
C u b a n A m e r i c a n J o c k l e y : 229 pacas 
h e n o . a 
M I S C E L A N E A : 
S a é a t é s y Ca . : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
Cop . M . C e n t r a l : 200 I d e m I d e m . 
W e s t I n d i a O i l : 5 5 . 5 0 » k i l o s a c e i t e . 
C r u s e l l a s y C o . : 1 0 8 . 1 8 1 i d . g r a s a . 
B a r a ñ a n o y Co . : 340 i p i e z a s t u b o s . 
R C a n t ó n : 2 .860 p i ezas t u b o s . 
Ca . C e r v e c e r a : 134 .093 b o t e l l a s . 
J A g u i l e r a : C o . : 10 .000 l a d r i l l o s . 
N . M . : 673 a t a d o s b a r r a s . 
L a r r e a y C o . : 50 r o d l o s a l m b r e , 
D W B u h l : 113 b u l t o s e e f e c t o s de uso . 
H a v a n a E l e c t r i c R . y C o . : 63 b u l t o s 
m a t e r i a l e s . 
L a ñ e e H i j o : 48 c a j a s v i d r i o s . 
P r e s t o n : 242 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
T i n g u a r o S u g a r : 3 .046 p i e z a s m a d e r a 
T Pef ta y C o . : 365 I d e m í d e m 
S w i f t y C o . : 6 .300 k i l o s p u e r c o , 
c a j a s I d e m y J a m ó n , 20 I d l o m o . 
Coca o l a : 56 .124 b o t e l l a s . 
30 
M A N I F I E S T O 865. — H i d r o p l a n o a m e 
r l c a n o S A N T A M A R I A , c a p i t á n R i c h a r d 
son , p r o c e d e n t e de K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a F . R o d r i g u e s . 
C o n dos p a s a j e r o s . 
Z X P O m T A O I O V 
B a r c e l o n a y esca las , p o r el v a p o r es-
p a ñ o l C A D I Z . 
8 ca j a s c i g a r r o s . 
16 í d e m , 10 b a r r i l e s p i c a d u r a . 
23 sacos a z ú c a r . 
865 c a j a s d u l c e g u a y a b a . 
88 bocoyes , 10 p i p a s , 15|2, 370H a g u a r -
d i e n t e . 
83 pacas . 124 t e r c i o s , 12 ca j a s t a b a c o . 
D E H A C I E N D A 
E V I P U B S T O S A L A S M I E L E S 
L a C o m l e l ó n d e I m p u e s t o s e s t á es -
t u d i a n d o a l d e b e o n o t r i b u t a r a l 
E s t a d o l a s m i e l e s , s e g ^ n se p r o y e c -
t a , c u a n d o se e x p o r t e n . 
Se e s p e r a q u e a n t e s d e f i n d e 
s e m a n a t e r m i n e s u e s t u d i o l a C o -
m i s i ó n , 
L L A M A D O P O R M R . H A R D E S ' G 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a e n t r e -
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 8 . 
T r i g o N o . 2, r o j o i n v i e r n o , 1.S7 1(4 . 
T r i g o N o . 3, d u r o I n v i e r n o , 1.38 114. 
M a í z a r g e n t i n o , C . I . F . , H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a , e n t r e g a i n m e d i a t a , b l a n c a , r e -
c o r t a d a , 66 a 6 0 . 
C e n t e n o . N o . 3. 100 1|4. 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a , de 6.T5 
a 7 . 2 5 . 
T o c i n o r e f i n a d o , a 1 2 . 9 5 . 
O l e o de p r i m e r a . 11 a 11 1 4 . 
G r a s a a m a r i l l a , 6.814 a 7 . 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o * 
v e r a n o , p r i m a v e r a , 9 . 8 7 . 
P a t a t a s , de 2 .25 a S.0OM 
C e b o l l a s , de 1.25 a 2 . 2 5 . 
F r í j o l e s , a 8 . 7 5 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 a 7 814. 
B a c a l a o , de 10 a l ? . 
E £ O A N A D O E N C H I C A G O 
H o y h a n e n t r a d o 32 .000 cabezas de 
p a n a d o . L o s p r e c i o s c o n t i n ú a n f i r m e s en 
t o d a s c lases . Se h a c o t i z a d o l a c a r n e de 
n o v i l l o a 1 3 . 0 0 ; l a s m e j o r e s q u e l a a n -
t e r i o r a 13 .50 en l o t e s g r a n d e s de 8 .50 a 
1 0 . 7 5 ; l a s c lases de c a r n e de v a c a y 
t e r n e r a , c o n t i n ú a n f i r m e s , v e n d i é n d o s e 
a 1 1 . 6 0 . L o t e s do t o r o s de B o l o g n a , se 
v e n d i e r o n a 4 . 3 6 . L o s de -jlase m á s l i -
g e r a de 3 .85 a 4 . 0 9 . L a s o t t e s lases 
t a m b i é n s i g u e r i f i r m e s . 
6 n t r a r o n 46 .000 p u e r c o s . So v e n d i ó l a 
c a r n e de p u e r c o de 160 a 200 l i b r a s de 
p r o m e d i o do 8.35 a 8 . 4 0 ; l o s p u e r c o s 
b a s t a n t e b u e n o s se v e n d i e r o n de 8 .50 a 
8 . 6 0 ; l o s m á s pesados se p a g a r o n d » 
8 .00 a 8 .60 ; l o s m e d i a n o s d e 8 .30 t 
8 . 4 5 ; l o s m á s l i g e r o s de 8.25 a 8 .40 ; 
l a c a r n e de p u e r c o e m p a c a d a se v r n d l d 
sobre l o s p roc lo j t de 7 .10 a 7 . 5 0 y l o s 
c o c h i n o s m a t a d o s de 8.40 a 8 .60 . 
E l m o r c a d o a b r i ó s c t l " o h a b l é n d o s » 
c o t i z a d o l a s d i s t i n t a s c a rne s c o n t e n -
d e n c i a a l a f i r m e z a . 
E n t r a r o n 14.000 c a r n e r o s . Se c o t l z a -
| r o n a 14 .85 y los m á s g r u e s o s de 25 
a 80 c e n t a v o s m á s c a r o s : l o s m u y g r u e -
sos d e l Oeste a 14.25: se v e n d i e r o n en 
t r o a 7 . 0 0 y l o s m e n o s p e s a d o s a 
7 . 7 5 . 
L o s c a r n e r o s del Ges to se v e n d i e r o n a 
1 4 . 6 0 . E l m e r c a d o de c a r n e r o s s i g u e 
f i r m e y h a y p o c a s e x i s t e n c i a s . 
X E R C A D O D B l C Z i r Z ! R A X R S 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e I I . 
E l c o b r e s i g u e f i r m e . H a b i é n d o s e 
c o t i z a d o el a l a m b r e p a r a t e n d i d o a 13.718. 
P a r a e n t r e g a f u t u r a s de 13.718 a 1 4 . 
E l e s t a ñ o c o n t i n ú a f i r m o f i r m e , h a b l é n -
C H I C A G O . n o v i e m b r e 1 L 
L a m a n t e q u i l l a s i g u e v e n d i é n d o s e a 
b u e n o s p r e c i o s . H o y se c o t i z a r o n l a s 
c r e m a s e x t r a s a 40; l a s e x t r a s de p r i -
m e r a do 43 a 46 1|2; l a s do s e g u n d a 
de 84 112 a 35 113 y e l t i p o S t a n d a r d 
a 43 1 ¡ 2 3 . L o s h u e v o s no r e g i s t r a r o n 
n i n g ú n c a m b i o . Be c o t i z a r o n l o a g u a -
n a j o s de 18 a 1» 1 2 ; l o s g a l l o s a 14 y 
l o s p a v o s a 36. 
E l m e r c a d o de aves e s t u v o I r r e g u l a r . 
L o s g u a n a j o s se v e n d i e r o n do 16 a 3 1 ; 
l o s g a l l o s a 14. L a s a v e s e m p l u m a d a s 
e s t u v i e r o n s i n e x p e r i m e n t a r c a m b i o . 
N E W Y O R K . N o v i e m b r e 11 . 
E l m e r c a d o de a l g o d ó n s i g u e m u y 
f i r m e y c o n l o s p r e e i o s c o n t e n d e n c i a 
a m e j o r a r . 
L a s t e l a s d e r i v a d a s do a l g o d ó n c o n -
t i n ú a n t a m b i é n c o n t e n d e n c i a a l a l z a . 
E s t o es d e b i d o a l a l z a s u f r i d a p o r e l 
a l g o d ó n e l c u a l s u b i ó a u n p r e c i o de 
6 1|2 c e n t a v o s p o r l i b r a m á s a l t o q u e 
en e l p a n a d o m e s de O c t u b r e . L a s c o m -
p r a s h a n s i d o m u y r e s t r i n g i d a s d e b i d o 
a q u e t o d a v í a n o h a y u n p r e c i o f i r m e 
d e b i d o a que l o s v e n d e d o r e s y f a b r i c a n -
tes n o e s t á n do a c u e r d o s o b r e l o s p r e -
c i o s q u e se deben p e d i r . 
L a p r o d u c c i ó n s i g u e a c t i v a . 
M A G N E T O S Y R n n a * 
P A R A ' T O D A C L A S E D E C A . 
R R O S . M O T O C I C L E T A S . Y 
M O T O R E S M A R I N O S D E 
R o b e r t B o s c h 
S l u t t g a r l , A l é m a n i i 
E V E N T A E N LOS P R I N C I P A L E S 
A L M A C E N E S Y GARAGES 
M e n t a l v o & E p p i n g e r 
Zu lue l a y Gior t? 
100 sacos a r r o z . 
100 í d e m í d e m . 
100 i d i d 
I 100 i d i d 
Ca . : l o o I d Id 
* b u l t o s v i n o 
13 i d I d . o f a r d o s es-
v i e t a c o n M r . H a r i d n g , l l a m a d o p o r 
é s t e , e l s e ñ o r O s c a r D í a z A l b e r t i n i , " 
a b o g a d o d e v a r i a s e m p r e s a s c o n t r o -
l a d a s p o r e l C l l y B a n k . 
L a e n t r e v i s t a v e r s ó s o b r e a s u n t o s 
f i n a n c i e r o s , 
V I S I T A A L A S O F I C I N A S 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a r e c o -
r r i ó a y e r c o n M r . H a r d l n g t o d a s l a s 
d e p e n d e n c i a s d e l a S e c r e t a r l a d e H a -
c i e n d a m o s t r á n c T o I e e l f u n c i o n a m i e n -
t o d e c a d a u n a d e e l l a s . 
P A G O D E I N T E R E S E S A M O R G A N 
E l d í a 1 7 d e l c o r r i e n t e se l e g i r a -
r á a l a c a s a d e M o r g a n l a c a n t i d a d 
d e $ 2 5 , 0 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a l o s 
i n t e r e a e s v e n c i d o s d e l p r é s t a m o d e 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
R E C L A M A C I O N E S P O R D E U D A S 
S e g ú n l o s d a t o s e x i s t e n t e s e n l a 
S e c c i ó n d e D e u d a s N a c i o n a l e s , h a s t a 
l a fec-ita se h a n p r e s e n t a d o r e c l a m a -
c i o n e s p o r l a c a n t i d a d d e $ 9 0 0 . 0 0 0 ; ¡ 
r e c o g i d o s , ' 
dose c o t i z a d o a l r e d e d o r d© 85.113 y l o s 
f u t u r o s de 37.63 a 36.76. E l h i e r r o s i -
g u e f i r m o y l o s p r e c i o s s o n : N o . 1 d e l 
N o r t e , do 83.00 a 34.00; N o . 2, d e l N o r t e , 
d/» 81.00 a 82.00; N o . S. d e l S u r . d e 26.00 
a 2 8 . 0 0 . 
E l p l o m o s i g u e c o t i z á n d o s e a l m i s -
m o p r e c i o do a y o r . o sea d e 6 .60 a 6 .86 . 
E l t i n o s i g u e f i r m e , p i d i é n d o s e p o r z i n c 
p a r a e m b a r q u e s f u t u r o s aesde S t . L o u l s 
de 7 .20 a 7 .30 e l a n t i m o n i o se c o t i z ó 
a 6 . 7 5 . 
L A I N D U S T R I A T A B A C A L E R A 
E N R U M A N I A 
E l s e ñ o r A g r e g a d o C o m e r c i a l do C u b a 
en W a s h i n g t o n , D . C . h a r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a do E s t a d o e l s i g u i e n t e I n -
f o r m e s o b r e l a I n d u s t r i a t a c a b a l e r a do 
R u m a n i a : 
T e n g o e l h o n o r de t r a n s c r i b i r a u s t e d 
l a I n f o r m a c i ó n q u e c o n f e c h a 25 de Sep-
t i e m b r e ú l t i m o h a p u b l i c a d o e l D e p a r -
t a m e n t o de C o m e r c i o do los E s t a d o s 
U n i d o s r e l a c i o n a d a c o n l a I n d u s t r i a t a -
b a c a l e r a de R u m a n i a , 
" D o a c u e r d o c o n e l " B u l l e t l n C o m -
m e r c l a l e t I n d u s t r l e l " p u b l i c a d o en B u -
c h a r e s t en J u n i o 27 de 1922, e l c u l t i v o 
d e l t a b a c o en R u m a n i a s e r á c o n t r o l a d o 
p o r e l E s t a « o en e x a c t a s c o n d i c i o n e s 
q u e se h a v e n i d o h a c i e n d o c o n l a s m i -
nas de s a l . So a s e g u r a q u e c o n a n t e -
r i o r i d a d a l a d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a , 
l a I n d u s t r i a t a b a c a l e r a e s t a b a p e r f e c -
t a m e n t e o r g a n i z a d a y q u e los coseche -
ros s i e m p r e d e m o s t r a r o n e s p e c i a l c u i -
d a d o en e l c u l t i v o d e l t a b a c o , c u i d a d o 
q u e se h a c í a e x t e n s i v o h a s t a l a s f á -
b r i c a s d e t a b a c o s q u e t r a b a j a b a n c o n 
m a e s t r í a y p e r f e c c i ó n . L a s p r o v i n c i a s 
do T r a n s y l v a n l a . H a n a t O r i s a n a , M a r a -
m u r e s a n d B a s a r a b l a q u e se c o n s i d e r a n 
e n t r e l a s q u e m á s t a b a c o p r o d u c e n BjBI 
l e h a n u n i d o ^ i l " O í d K l n e r d o m " ' E n el 
a ñ o de 11120, el ú n i c o en q u e l o s c á l c u - 1 
lof< e s t a d í s t i c o s f u e r o n hecho*, a p a r e c e ! 
e l ' " O í d K i n c d o m " que I n c l u y e l a s p r o -
v i n c i a . » d - I f t t R l t i a l e i H í t e n l e , D o b r u g j a j 
y M o l d a v i a , c o n l a p r o d u c c i ó n de I 
8.773.000 k i l o s de t a b a c o o sea u n p r o - i 
m e d i o de 740 k i l o s p o r h e c t á r e a y 190 
k i l o s p o r cosechero . B l v a l o r de l a 
cosecha f u é de 46.424,9fS l e í E l l e í t e n i a 
l a e q u i v a l e n c i a do 10.236 en S e p t i e m b r e 
1 de 1 9 2 0 ) ; e l p r o m e d i o c o r e s p o n d i r n t e 
a c a d a c o s e c h e r o f u é d e 1.000 l e í ; e l v a -
l o r de l a p r o d u c c i ó n p o r h e c t á r e a 3,900 
l e í y p o r k i l o 629 l e í . L a s p r o v i n c i a s 
de T r a n s y l v a n l a . B a n a t . C r i s a n a y M a -
r n m u r e s , p r o d u j e r o n e l m i s m o a ñ o , l a 
c a n t i d a d de 1.888,000 k i l o s c o n u n v a l o r 
de 7.099,730 l o l . L a p r o d u c c i ó n p o r h e c -
t á r e a f u é de 483 k i l o s c o n u n p r o m e d i o 
do v a l o r de 376 l e í p o r k i l o . A u n q u e l a s 
e s t a d í s t i c a s do B e s s a r a b l a no e x i s t e n , so 
c a l c u l a l a p r o d u c c i ó n do e s t a p r o v i n c i a 
en 6.600,000 k i l o s c o n u n v a l o r do 
90 000,000 l e í . L a p r o d u c c i ó n t o t a l de 
R u m a n i a en 1920 f u é do 17.000,000 k i l o s ; 
u n a c a n t i d a d m a y o r q u o l a q u e se espe-
r a b a . " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
n 8 , P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r i f l c a r í " E m p r e ñ a v e ' ' . - A P A H T A D O 1 6 4 1 
A - f 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
X I = I P P r k M r k G * A - 4 7 3 0 . — D p t o . d . i T r á í i c o y F l e t e » . 
• I - l - c * v r , u ^ * A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y p a s a j e s , 
A - ó J t t » . — I n o . ü e C o m p r a s y A l m a c é n 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E ' y • C A K I D A P i ' A D I L L A " . s a l d r á n da es te p u e r t o 
t o d o » los sauados . a U e r n a l i v a m e i u e . p a r a i o s ue T A K A t ' A , - M A N A T I 1 P u i - K -
' i O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
K s i u a b u q u e a r e c l u i r á n c a r g a a f l cxe c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n c o n loa 
F e r r o c a r r i l e s ü e l N o r t e Ue C u b a t v i a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s l a c l o n e s s i -
Kuient .es : M o r ó n . E d é n , D e l l a , G í o r g i n a . \ l o l e i a . Ve lasco , C u n a g u a , Caonao , 
VVoodin, D o n a t o . J i q u l , J a r o n ú . L o m U i U o . Soia , ¡ S e n a d o . L u g a r e ñ o . C i e g o U« 
A v i l a ' t í a n l o T o m a s , L a R e d o n d a . C e b a l l o » , P i n a . C a r o l i n a , ¿ i l v e i r a , j uca ro , 
L a w ' u i n i a . P a t r i a . F a l l a , J u t - i i e j a l y C h a m b a s . 
A m b o a b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o P a d r o . 
V a p o r ' C A K I U A D P A D I L L A " s a l d r á de <s le p u e r t o e l v i e r n e s , d í a 10 d e l 
a c t u a l p a r a los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
R e c i b e c a r g a en el S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
V a o o r " J U L I A " s a l d r á de este p u e r t o el v i e r n e s d í a 10 de l a c t u a l , p a r a 
l o» de T A K A F A , N U E V 1 T A S , ( J I B A R A ( H o l p u l n ) , V I T A , B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a -
v a r l A n t i l l a y P r - i s t o n ) . S A O U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A 
Ü C A N T A N A M O . ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
A t r a c a r á en A n t i U a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C. de C u b a ) . 
R e c i b e c a r g a en e l S e g u n d o l O s p i g ú n de P a u l a , 
C O S i A S U R 
S a l i d a s do esto p u e r t o los d í a s 10. 20 y 30 de cada mes, p a r a l o s de C I E N -
F T I F G O S C A S I L D A , T U N A S D ü ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R . 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , E N S E N A D A D E M O R A V S A N T I A -
G O D E C U B A . 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á do este p u e r t o e l d í a 10 d e l 
a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n t i o n a t l o s . 
R e c i b e c a r g a e n e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
L I N E A ü t : V U n L I A A B A J U 
V A P O R " A J Í T O I . I N D E L C O I . X . A B O ' * 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d t p s 10, 20 y 30 dti c a d a roes a l a s 8 p . m . 
n a r a l o s do B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A , B E R R A C O S . P U E R T O 
K 8 P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . B A N T A L U C I A ' M I N A S , (do M a t a h a m b r e ) , 
R í o de l M e d i o . D l m a a , A r r o y o s de M a n t u a y L a Fe . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 o . m . d e l d í a de l a s a l i d 
L I N E A D E C A i B A R I E N 
T A P O R " O A M P E C H B " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b & r l é n , r e c í b l e n d a 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a de San J u a n y P u n t a A l e g r e , desdo e l m l é r v 
r o l e s h a s t a las U a . m . d e l d í a de a a l ' d a . 
L í n e a d e C u b a , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o -
( V I A J E S D I R E C T O S A C t ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
E l v a p o r " C P A N T A N A M O " s a l d r á de este p u e r t o c a d a 28 d í a s S á b a d o ) 
p n r a los de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o de Cuba , a S n t o D o m i n g o . San P e d r o d« 
M a c o r l s ( R . D . ) San J u a n . M a y a g i i e z . A g u a d i l l a y P o n c e ( P . R . ) 
V a p o r "fW ASTAS AMO' s a l d r á de es te p u e r t o el s á b a d o , d í a 11 d e l a c -
t u a l a l a s d i ez de l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M f 
S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E 
D*.) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
C u b a s a l d r á e l s á b a d o , d í a 18. a l a s 8 a. m . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g a en e l P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 4 
p m . d e l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
l e r ó n ) , 
« J U K I S , ( R . 
S a n t i a g o do 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n e n o n t r a n s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
• ' a • 12 p i p a s v i n o 
v É t : 15 i d i d 
6 i d i d 
10 í d e m I d o m , 
25 i d i d 
.11,. t , — 10 , d W 
Wl 10 í d e m 
" 3 J d e m í d e m . 
N I d e m I d e m , 
M A N I F I E S T O 849. V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G L E R . c a p i t á n P h e l a n , p r o - 1 c h e q u e s e x p e d i d o s y n o 
ceden te de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R . ' 
I L . B r a n n e r . 
I V I V E R E S : 
A r m o u r y C a . : 5034 k i l o s p u e r c o , 60 
| c a j a s í d e m . 1 I d e m m e n u d o s , 1 I d e m ga -
l l e t a s . 761 í d e m . 5 b a r r i l e s s a l c h i c h a s . ! 
19 p iezas heef, 125 I d e m ca rne . 2 c a j a s i ¿os c o n c e p t o s e l d í a 9 de l o s c o r r i e n -
• « y Ca. : 
e i P é r e z : 
R I o r r a 
y Ca. : 
y Ca . a i c . . 
K h V l d e m i d e m 
E ^ r e z , 0 ,booo> e» I d e m 
D e ^ a V " ? ! - ' m * t a l ^ l i t r o s . 
ERES- A L I C A N T E 
Í P C: C20S 1A eaja* " « « r a s 
J G « l « r r . ? ,dem-
1 * ^ 7 5 J ^ 50 i d i d 
I 1 ta ,1 , , U r n I d e m . 
J S u r u !4era I d u n 
C ^ í í j d e m I d e m . 
20 i d a l m e n d r a » 
10 y Ca 
Tez o . i a ^ n ' P i m e n t ó n . 
• ^ • H i p o » ; l o j í l d 
$ 2 4 0 , 0 0 0 ; t í t u l o s q u e n o s e h a n p r e -
s e n t a d o a l c o b r o $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , h a c i e n -
d c u n t o t a l d e $ 2 , 4 0 0 . 0 0 0 . 
R E C A U D A C I O N D E L D L A . O 
L a r e c a u d a c i ó n d e l E s t a d o p o r t o -
queso 135 I d e m . 275 t e r c e r o l a s m a n t e -
ca. 1 m á q u i n a de e s c r i b i r . 
C u d a h y P a c k i n g : 4536 k i l o s t o c i n o , 
60 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
G a l b a n L . y Ca . : 600 c a j a s I d . 
M G a r c í a 1050 h u a c a l e s u v a s , 1245 k i -
l o s z a n a h o r i a s , 13898 i . co l e s . 
A A r m a n d e H i j o s : 900 ca jas h u e v o s . 
F B o w m a n y Ca . : 1050 Id Id 
C a n a l e s S o b r i n o s : 411 Id I d 
M Q u i r o g a : 800 í d e m í d e m . 
R H u g u e t : 1000 I d e m p e r a s . 
S w i f t y Ca . : 400 ca j a s h u e v o s , 1437 
I d e m m a n t e q u i l l a , 240 t e r c e r o l a s m a n -
teca , 14 .404 k i l o s p u e r c o . 
M T S t a r k : 825 a t a d o s queso. 
P Y a n e z : 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
F o r d M o t o r : 1404 b u l t o s a c c e s o r i o s de 
a u t o s . 
T o m a b e l l y Ca . : 24 .199 k i l o s a c e i t e . 
t e s f u é d e $ 3 2 3 . 3 4 8 . 7 4 . 
G R A T I F I C A R E 
a l a p e r s o n a q u e m e d é d a t o s p a r a 
c o n d e n a r a l o s a u t o r e s d e l r o b o y 
r e c u p e r a r e l a u t o m ó v i l D O D G E 
U R O S . , d e 5 p a s a j e r o s , c o l o r n e g r o , 
c o n 5 g o m a s , m o t o r N o . 7 6 0 2 4 1 , 
c h a p a N o . 1 4 0 9 4 , d e l a M a t r í c u l a 
d o l a H a b a n a , d e l E s t a d o , c u y a m á -
q u i n a f u é r o b a d a e l 3 0 d e o c t u b r e 
p p d o . e n t r e l a s 9 y 1 2 p . m . e n l a 
c a l l e de S a n R a f a e l , e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o . 
J o s é R a m ó n A l v a r e z M a r u r l , 
C a l l e " A " N o . 1 8 , V e d a d o . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . I O O - I O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
T E H D E J i o s C H E J E S D E V I A J E R O S r . i r n o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" A c c i ó n d e C & j d A e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e r t a ¿ e c c l . á n 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 5 a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e * * p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m P a c k e í 
C o r n p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n 
C o m p a o y 
P R O X I M A S S A L 1 D A S 
P A T T A O O R U S A , S A N T A R D E R , L A P A L L I C E T 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I T A " . . 
V a p o r " O R T E G A " 
. . € l 2 2 d e N o v i e m b r e , 
. . . . e l 1 1 de D i c i e m b r e . 
^ A K A C O L O N , P U E R T O S D B P E R U Y D E C H I U i : , T 
P O R P . C . T R A S A N D I N O A U l i > - A I R E » . 
V a p o r " E S á E Q U I B O " . 
V a p o r " O R C O M A " . . , 
.. , ^ . ^ e l 7 d e N o v i e m b r e . 
, . .. . e l 2 7 de N o v i e m b r e . 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d m i - | S e a d v i e r t e a l o s t e n e d o r e s d e o b l i -
n i s t r a c i ó n d e e s t a C o m p a ñ í a , t o m a d o ¿ g a c i o n e e q u e « « . ^ J J ^ 
e l d í a d e h o y , se p a r t i c i p a a l o s t e - f z a d o e l c a n j e d e s u s t í t u l o s q u e p u e -
n e d o r e s de b o n o s d e l a s e g u n d a h l - í d e n p r e s e n t a r l o s * V n B ? h ° * 
n o t e c a e m i t i d o s p a r a e l c a n j e d e l a s C o m e r c i o " , e n d í a y h o r a s h á b i l e s , a 
a n í u k s X l i g a c i o n e s g e n e r a l e s , q u e , f i n d e q u e , m e d i a n t e l a p r e v i a e n t r e -
a n i l g u a s o o n g a c i o u c o s o n . 1 n . >,rtT.ftfl p n r r M n n n d i p n t p ? . r e -C S 5 7 8 9 d - 9 . 
e m i s i ó n h i p o t e c a r l a , d e s d e e l d í a 15 
m a n i f i e s t o góo . T r a n s p o r t e I t a l i a - 1 O 0 5 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e n o v i e m b r e q u e -
n o B R E X X k r o , c a p i t á n D a v o p i . p r o - 1 0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O d a a b i e r t o e l p a g o d e l c u p ó n n u m e -
ceden te de P o i t A r t h u r y c o n s i g n a d o a l ! O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n o | r o u n o , p a g o q u e s e r á r e a l i z a d o p o r 
C O n s u l . c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O e l " B a n c o d e l C o m e r c i o " , e n c u a l -
[ O R e p ú b l i c a . O q u i e r d í a y h o r a h á b i l e s . 
M A N I F I E S T O 851 . V a p o r a m e r i c a n o ' O O O O O O O O O O O O O O O O l 
c i b a n e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n -
d a d e l r e p e t i d o c u p ó n n ú m e r o u n o 
de l o s b o n o s d e t e g u n d a h i p o t e c a . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 7 d e 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 8 6 1 9 3 d * 1 1 
P A R A N U E V A K m i w 
V a p o r " E B R O " . . . . . . . . . ^ e l 2 0 de N o v i e m b r e 
V a p o r • E S S E Q Ü I B O " . . . . . . . . . e l 1 8 de D i c i e m b r e 
P r e c i o s e spec ia l e s de I d a y r e g r e s o & N E W Y O R K v a l e n $100, l o c l n -
sendo g r a n c a m a r o t e y e x q u i s i t a c o m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a b U l e t c » d « 
u ñ a r a p a r a E u r o p a e n es tos l u j o s o s y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s . 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s , c o n t r a s b o r d o en C O L O N , a p u e r t o s de C o l o m b i a 
E C U A D O R , C O S T A R I C A N I C A R A G U A H O N D U R A S . S A L V A D O S , y G U A 
T E M A L A . 
» A B A M A S n i P O R M X S 
B T 7 M A Q T C I A 
Z i O V J A JJJÍTM C O M E B C I O , 414 . T E L P S l 
A-6S40 . A-T227 . A-7228 
" H U G O S T I N N E S U E " 
S E R V I C I O D E C A R G A Y P A S A J E R O S D I R E C T O E N T R E L A H A B A -
N A Y H A M B U R G O 
E l h e r m o s o v a p o r 
D A N Z I G 
d e e s t a l í n e a e s t a r á a l a c a r g a e n l a H a b a n a s o b r e e l d í a 1 5 d e D i -
c i e m b r e . 
E s t e b a r c o a c e p t a r á c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e p a r a I l a m -
b u r g o d i r e c t a m e n t e . 
T i e n e C a p a c i d a d p a r a 1 0 0 p a s a j e r o s d e p r i m e r a c l a s e . 
P R E C I O D E L P A S A J E D E S D E $ 1 8 0 . 0 0 . 
E l v a p o r 
O T T O H U G O S T I N N E S 
e s t á a l a c a r g a e n H a m b u r g o d e s d e d o n d e s a l d r á p a r a l a H a b a n a 
s o b r e e l d í a 2 0 de N o v i e m b r e . 
P a r a f l e t e s , p a s a j e s y d e m á s I n f o r m e s d i r i g i r s e a 
I Y K E S B R O S I N C . . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . — L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C A S O S Y C O S A S 
E L M I E D O A L A G R I P P E 
E s d e l o m á s t i m o r a t a 
l a f a m i l i a d e P r o c o p i o : 
c o n l a c u e s t i ó n d e l a g r i p p e 
q u e h o y se p r o p a g a a s u a n t o j o , 
e n l a c a s a t o d o s t i e n e n 
u n m i e d o d e m i l d e m o n i o s . 
L a m a y o r d e l a s m u c h a c h a s 
l e t i e n e d i c h o a s u n o v i o 
q u e s i l a n z a u n e s t o r n u d o 
cuanc^D e s t é n e n s u c o l o q u i o , 
l e d e v u e l v e sus p o s t a l e s 
y sus r e t r a t o s y t o d o . 
C h u c h i t a , l a m á s p e q u e ñ a , 
n o q u i e r e n i u n t a r s e p o l v o s 
p o r q u e d i c e n q u e c o n t i e n e n 
i n f i n i d a d d e m i c r o b i o s . 
L f i m a d r e , d o ñ a T o r c u a t a , 
n o h a c e m á s q u e o l e r u n p o m o 
d o n d e t i e n e t r e m e n t i n a 
y m a n t e c a d e c o r o j o , 
p u e s l a v e c i n a d e e n f r e n t e 
q u e d i c e s a b e r d e t o d o , 
t u v o a b i e n r e c o m e n d á r a e l i 
c o m o b u e n o y m i l a g r o s o . 
E l c a b e z a d e f a m i l i a 
s i e m p r e t i e n e p u e s t o u n g o r r o 
y n o s a l e d e l a c a s a 
a u n q u e l e o f r e z c a n t e s o r o s . 
A s í v i v e e n es tos d í a s 
l a f a m i l i a d e P r o c o p i o : 
¡ h a s t a e l b a ñ o h a n s u p r i m i d o 
e n l a c a s a ! Y p a r a c o l m o , 
les d a n a o l e r s a l i n g l e s a 
a l p e r r o , a l g a t o y a l l o i c . 
S e r g i o A C E B A L . 
D E I N T E R E S 
G E N E R A L 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
I r O A C U S A D E F A L S E D A D 
A m a l i a M o r a y V i z c a í n o , v e c i n a d e 
P a d r e V á r e l a 6 4 , d e n u n c i ó a y e r a l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T e r c e r a , q u e h a s i d o d e m a n d a d o 
e n t e e l J u z g a d o M u n i c i p a l d e l S u r 
p o r P e d r o G a r c í a , p o r f a l t o d e p a g o 
e n e l a l q u i l e r d e l a h a b i t a c i ó n q u e 
o c u p a e n e s a c a s a , a g r e g a n d o q u e 
p a r a j u s t i f i c a r e s a d e m a n d a s u a c u -
s a d o r h a p r e s e n t a d o u n c o n t r a t o 
f a l s o , 
i / 
A R R O L L A D O P O R U N " A U T O " 
A y e r e s t a b a e s p e r a n d o e l t r a n v í a 
e l é c t r i c o e n l a e s q u j n a d e S i m ó n B o -
l í v a r y L e z c a n o e l s e ñ o r E n r i q u e 
A r a o z y F u e n t e s , d e 7 2 a ñ o s d e e d a d , 
" v e c i n o d e A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e -
r o - 1 4 y f u é a r r o l l a d o p o r u n a u t o -
m ó v i l q u e p a s ó a t o d a v e l o c i d a d , 
A r a o z f u é c o n d u c i d o p o r e l v i g i -
l a n t e 1 8 6 1 a l S e g u n d o C e n t r o d e S o -
c o r r o , d o n d e l o a s i s t i ó e l d o c t o r B o -
l a d o d e c o n t u s i o n e s g r a v e s d i s e m i -
n a d a s p o r t o d o e l c u e r p o y l i g e r o s 
f e n ó m e n o s d e c o n m o c c l ó n c e r e b r a l . 
E l v i g i l a n t e , q u e se n o m b r a J o s é 
E . G u e r r a , d i c e q u e p r e s e n c i ó e l 
« a s o , p u d i e n d o x e r q u e l a m á q u i n a 
t e n í a e l n ú m e r o 2 2 2 4 , q u e e s p a r -
t i c u l a r y d e l a m a t r í c u l a d e l a H a -
t a n a , n o p u d i e n d o d e t e n e r a b u 
c h a u f f e u r p o r q u e se f u g ó , 
D O S L E S I O N A D O S 
P O R U N C A M I O N 
, P o r A v e n i d a d e B é l g i c a y L a m p a -
T i l l a t r a n s i t a b a a y e r e l c a m i ó n n ú -
m e r o 1 5 7 5 9 , g u i a d o p o r e l c h a u f -
í e u r M i g u e l A n g e l C u e n c a y M e g o l l a , 
I - v e c i n o d e O b r a p í a 2 0 , e n l o s m o m e n -
t o s e n q u e a t r a v e s a b a l a c a l l e e l a s i á -
t i c o F r a n c i s c o C h a n , d e 2 4 a ñ o s d e 
tedad, r e s i d e n t e e n 1 1 n ú m e r o 3 5 , V e -
d a d o , 
E l c h a u f f e u r C u e n c a g r i t ó a l c h i -
n o p a r a q u e se q u i t a r a d e d e l a n t e 
d e l a m á q u i n a , p e r o c o m o v i e r a q u e 
n o se d a b a p o r e n t e r a d o , t e m e r o s o 
i d e a l c a n z a r l o , d i ó u n f u e r t e v i r a j e 
e l t i m ó n , y é n d o s e e l c a m i ó n c o n t r a 
l a a c e r a , d o n d e e s t a b a p a r a d o M i -
g u e l H e r n á n d e z y T o r r e s , d e l a H a -
b a n a , d e 5 2 a ñ o s , y v e c i n o d e P I y 
M a r g a l l 1 1 1 , a q u i e n a t r e p e l l ó . 
E l d o c t o r V a l i e n t e , e n e l P r i m e r 
C e n t r o d e S o c o r r o , a s i s t i ó a M i g u e l 
H e r n á n d e z d e l e s i o n e s g r a v e s e n l a 
c a b e z a , r o d i l l a i z q u i e r d a , f r a c t u r a d e 
1?. p i e r n a i z q u i e r d a y d e s g a r r a d u r a s 
e n v a r i a s p a r t e s d e l c u e r p o . E l a s i á -
t i c o C h a n r e s u l t ó s ó l o c o n l e s i o n e s 
l e v e s e n e l b r a z o y c o d o I z q u i e r d o 
y e n a m b a s r o d i l l a s , l a s q u e s u f r i ó 
a l r o z a r l o u n o d e l o s g u a r d a f a n g o s 
d e l c a m i ó n . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec -
c i ó n P r i m e r a , l i c e n c i a d o A n t o n i o 
G a r c í a S o l a , c o n e l S e c r e t a r i o J u d i -
c i a l s e ñ o r E s c o b a r y e l O f i c i a l se -
ñ o r D a ú m y , s e c o n s t í t u y ó e n e l P r i -
m e r C e n t r o d e S o c o r r o , t o m a n d o d e -
c l a r a c i ó n a l o s l e s i o n a d o s . E l c h a u f -
f e u r C u e n c a f u é i n s t r u i d o d e c a r -
g o s , q u e d a n d o e n l l b e r t a d , 
l i A D R O N E S S O R P R E N D I D O S 
E l v i g i l a n t e 7 1 6 , A . M a r t í n e z , 
a r r e s t ó a y e r a J o s é G a r c í a y S u á r e z , 
v e c i n o d e B é g i c a 8 ' , y a J u l i o C i d i a n o 
y G a r c í a , s i n d o m i c i l i o c o n o c i d o , p o r 
a c u s a r l o s L u i s A l f o n s o R o m a g u e r a , 
d e D r a g o n e s 4 4 , d e h a b e r l o s s o r p r e n -
d i d o s e n e l i n t e r i o r d e s u h a b i t a c i ó n , 
a l a q u e e n t r a r o n v i o l e n t a n d o e l c a n -
d a d o d e l a c e r r a d u r a q u e a s e g u r a l a 
I p u e r t a . Y a l o s d e t e n i d o s h a b í a n r e -
¡ v u e l t o l a s r o p a s d e A l f o n s o , e n s u 
b u s c a d e a l g o m á s v a l i o s o , a l s e r 
s o r p r e n d i d o s . 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n S e g u n d a e n v i ó a l V j v a c a l o a 
d e t e n i d o s , 
R A T E R O Q U E H U Y E 
E l s e r e n o p a r t i c u l a r C e f e r i n o M e -
n é n d e z y P a l a c i o s d i ó c u e n t a a l a 
P o l i c í a d e q u e e s t a n d o d e s e r v i c i o e n 
M á x i m o G ó m e z y S a n N i c o l á s , v i ó 
a u n I n d i v i d u o q u e se l e h i z o s o s -
p e c h o s o , y a l a c e r c a r s e a é l s e d i ó 
a l a f u g a , d e s a p a r e c i e n d o . 
D e s p u é s e l s e r e n o M é n é n d e z c o m -
p r o b ó q u e e n l a p u e r t a d e l a c a s a 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 1 7 7 , d e l s e -
ñ o r E n s e b i o C a r m o n a , h a b í a n h e c h o 
u n b a r r e n o . 
F U G A D E U N P E N A D O 
E l v i g i l a n t e 9 2 9 ^ , L a g u a r d i a , d e 
l a S e c c i ó n d e T r á f i c o , d i ó c u e n t a a 
l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e q u e e l p e -
n a d o n ú m e r o 9 9 8 2 , H i l a r i o A l d a m a 
y A l f o n s o , n a t u r a l d e U n i ó n d e R e -
y e s , q u e e s t á c u m p l i e n d o c o n d e n a 
e n e l P r e s i d i o p o r r o b o , s e l e h a b í a 
f u g a d o d e l a c a s a P a u l a 1 0 2 , é n l a 
q u e n a c i ó e l A p ó s t o l M a r t í , d o n d e 
se r e a l i z a n o b r a s d e r e p a r a c i ó n y se 
h a l l a b a t r a b a j a n d o . 
E s t e p e n a d o é s t a b a e n l a a z o t e a , 
h a c i a e l t e c h o d e l a ú l t i ^ r i a h a b i t a -
c i ó n d e l a c a s a , y d e s a p a r e c i ó , s e -
g ú n p a r e c e , p o r u n a d e l a s c a s a s 
c o l l a d a n t e s . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r S a n P e d r o , e l m e -
n o r J o s é D í a z C a s t e l l a n o s , d e S a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e C n ú m e r o 1 8 , 
q u e se f r a c t u r ó l a c l a v i c u l a d o r e c h a 
a l c a e r s e e n s u d o m i c i l i o j u g a n d o 
c o n u n h e r m a n i t o . 
N a d i e c o n o c e h o y e l K a L Y - K O -
M O S , a l e n d o q u i z á s u n o d e l o s p r o -
d u c t o s q u e m a y o r e v o l u c i ó u h a d e 
c a u s a r e n m e n o s t i e m p o , en e l a s -
p e c t o g e n e r a l d e l a p o b l a c i ó n d e t o -
d o s l o s p a í s e s . 
E s c u r i o s o y d e s c o n s o l a d o r c o n -
t e m p l a r , d e s d e u n s i t i o a l t o , e n e l 
i n t e r i o r d e u n t e a t r o l a s c a b e z a s d e s -
c u b i e r t a s d e s u s e s p e c t a d o r e s , s u i n -
m e n s a m a y o r í a e s t á n c a l v o s o p r ó -
x i m o s a s e r l o . 
N u e s t r a g e n e r a c i ó n t e n d r á l a s a -
t i s f a c c i ó n q u i z á s e n p o c o t i e m p o , q u e 
se d é a c o n o c e r e l K A L Y - K O M O S , 
d e c o n t e m p l a r d e s d e e l m i s m o l u g a r 
t o d a s l a s c a b e z a s p o b l a d a s d e h e r -
m o s o p e l o . P a r a l o g r a r t a n a g r a d a -
b l e m e t a m ó r f o e l s es n e c e s a r i o l a c o o -
p e r a c i ó n d e l o s c a l v o s , l o s q u e e s t á n 
p e r d i e n d o e l p e l o , d e l K A L Y - K O M O S 
y d e l a p r o p a g a n d a . 
l o . — T o d o s l o s c a l v o s d e b e n u s a r 
e l K A L Y - K O M O S , y l e s s a l -
d r á e l p e l o . 
2 o . — T o d o s l o s q u e e s t é n p e r d i e n -
d o e l p e l o t a m b i é n d e b e n u s a r 
e l K A L Y - K O M O S , p a r a q u e 
n o c o n t i n ú e s u c a í d a , y l e s 
s a l g a e l p e l o y a p e r d i d o . 
J o . — L o s q u í m i c o s d e l K A L Y - K O -
M O S se c u i d a r á n d e p r e p a r a r 
e s c r u p u l o s a m e n t e s u s c o m p o -
n e n t e s p a r a q u e n o c a m b i e 
s u s e f e c t o s , y 
4 o . — H a b r á d e p r o p a g a r s e r á p i d a -
m e n t e p o r t o d o s l e s m e d i o s 
p o s i b l e s h a s t a d a r l o a c o n o -
c e r a t o d o s l o s q u e n e c e s i t e n 
d e é l . 
N o d e s c o n f i a r d e l K A L Y - K O M O S 
a p o y a d o s e n l a e x p e r i e n c i a d e l a i n -
e f i c a c i a d e l o s d e m á s p r o d u c t o s h a s -
t a h o y c o n o c i d o s . E l K A L Y - K O M O S 
h a s i d o e f i c a z e n t o d o s l o s c a s o s p r o -
v a d o s , s i n e x c e p c i ó n . 
K A L Y - K O M O S 
Se v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
\ P e r f u m e r í a s y B a r b e r a s d e l u j o . 
L A B U E N A O B R A 
D E U N E S P A Ñ O L 
D E P A L A C I O 
C 8 6 4 1 5 d - l l 
D E A B R E U S 
E n e l t e r c e r c e n t r o d e s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o A r m a n d o P é r e z J u r a d o , 
e s t u d i a n t e , d e 1 3 a ñ o s d e e d a d y v e -
c f n o d e 6 n ú m e r o 1 3 , d é v a r i a s c o n -
t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a -
d a s p o r t o d o e l c u e r p o , q u e se c a u s ó 
e n M á x i m o G ó m e z y S a n t a T e r e s a a l 
c a e r s e d e u ñ t r a n v í a , c u y o n ú m e r o 
i g n o r a , 
C O A C C I O N 
E n l a d é c i m a E s t a c i ó n d e P o l i c í a 
d e n u n c i a r o n J o s é G a r c í a P a n d o y O c -
t a v i o F e r n á n d e z B r a ñ a , a m b o s e s p a -
ñ o l e s , v e c i n o s d e S a n M a r t í n 1 0 , q u e 
R a m ó n P a z S a n M a r t í n , e s p a ñ o l d e 
4 1 a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e E s p a d a 
2 6 , q u e r í a l l e v a r s e u n b l o c k d e u n 
c a m i ó n q u e h a b í a l l e v a d o p a r a q u e 
s o l o a r r e g l a r a n , s i n p a g a r s u i m -
p o r t e . 
P R O C L A M A C I O N D E C A N D I D A T O S 
N o v i e m b r e 1 1 . 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e 
e s t e t é r m i n o r e a l i z ó e l e s c r u t i n i o d e 
l o s c u a t r o c o l e g i o s d a n d o e l r e s u l -
t a d o s i g u i e n t e : 
P a r a A l c a l d e , s e ñ o r F e d e r i c o P é -
r e z G a r c í a . 
C o n c e j a l e s : s e ñ o r e s D o m i n g o L i -
n a r e s , V i r g i l i o A c o s t a , I s m a e l F a l l a 
R u g a m a , H i g i n i o C a ñ e d o , F e l i c i a n o 
O r t i z , B e n i t o G o n z á l e z , R a f a e l M o -
r e i r a , R i c a r d o V a l d é s y F e d e r i c o 
S u á r e z . P a r a M i e m b r o s d e l a J u n t a 
d e E d u c a c i ó n , s a c a r o n l o s l i b e r a l e s 
c u a t r o P r o p i e t a r i o s y t r e s l o s C o n -
s e r v a d o r e s . E n c u a n t o a l o s C o n c e j a -
l e s l o s L i b e r a l e s s a c a r o n c i n c o y 
l o s C o n s e r v a d o r e s c u a t r o . P o r e l es-
c r u t i n i o c o r r e s p o n d i e n t e l a A l c a l d í a 
c o r r e s p o n d i ó a l o s l i b e r a l e s . 
i 
F A L L E C I M I E N T O 
i 
E n l a C i u d a d d e S a n c t i S p í r i t u s 
f a l l e c i ó r e c i e n t e m e n t e u n a h e r m a n a 
d e l d o c t o r J o r g e Q u i n t e r o M a d r i g a l , 
a p r e c i a d o v e c i n o d e e s t e t é r m i n o . 
T a m b i é n h a p o c o e s t e s e ñ o r p e r d i ó 
p a r a s i e m p r e y e n l a e x p r e s a d a c i u -
d a d a s u a m a n t e p a d r e . 
P o r m e d i o d e e s t a s l í n e a s e n v i a -
m o s n u e s t r o p é s a m e a s u s a f l i g i d o s 
f a m i l i a r e s y m u y e s p e c i a l m e n t e a 3 u 
a d o l o r i d o h e r m a n o . 
M O R D I D O P O R U N P E R R O 
E n e l d í a d e h o y f u é m o r d i d o p o r 
u n p e r r o e l n i ñ o H e r i b e r t o V e g a . L e 
a s i s t i ó e l d o c t o r G a r c í a M é d i c o M u -
n i c i p a l . L a m o r d i d a f u é d e a l g u n a 
c o n s i d e r a c i ó n . E l e s t a d o d e l n i ñ o es 
s a t i s f a c t o r i o . 
S e r a f í n C u e t o , 
C o r r e s p o n s a l . 
D E S D E B A Y A M O 
H a r á u n a ñ o , p o c o m á s o m e n o s , ¡ 
e s t a b l e c i e r o n l a s S e r e n í s i m a s H e r -
m a n a s R e l i g i o s a s , u n C o l e g i o t i t u l a - ¡ 
d o " L a D i v i n a P a s t o r a " , p a r a n i ñ a s ¡ 
y n i ñ o s , e n l o s a n t i g u o s c u a r t o s d e l ¡ 
e x c o n v e n t o de S a n F r a n c i s c o , q u e f u é 
d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o e l 1 2 d e | 
e n e n e r o d e 1 8 6 9 ; y c o m o d i c h a s p r e - : 
c e p t o r a s l l e v a n u n b u e n s i s t e m a a e 
e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n c a t ó l i c a , a u -
m e n t ó e l n ú m e r o d e e d u c a n d a s d e 
m a n e r a n o t a b l e . 
E n e l l o c a l se l e s h i z o i m p o s i b l e 
c o n t i n u a r , p o r s u p e q u e ñ e z , a l e x -
t r e m o q u e se h a l l e g a d o a t e m e r s u 
a b a n d o n o , p o r l a s a n t e d i c h a s p r e -
c e p t o r a s ; p e r o l a P r o v i d e n c i a , d e p a -
r ó t l a s h e r m a n a s u n s e ñ o r a n c i a n o , 
d e n o v e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d , p a -
d r e , d e u n a d e l a s p r i n c i p a l e s f a m i -
l i a s d e B a y a m o , s u s c r i t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A d e s d e e l a ñ o 
1 8 5 8 , e i n f o r m á n d o s e d e l a s i t u a -
c i ó n d e l r e d u c i d o l o c a l , o f r e c i ó l e -
v a n t a r u n e d i f i c i o a d e c u a d o a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l C o l e g i o , d e l o s m i s -
m o s e s c o m b r o s d e l a n t e d i c h o c o n -
v í - n t o . d o n d e t a n t o s p r o h o m b r e s f u e -
r o n b a u t i z a d o s y e d u c a d o s p o r l o s 
f r a i l e s d e l m i s m o , c o m o l o s A g u i l e -
r a , l o s C é s p e d e s , l o s T a m a y o , l o s 
F i g u e r e d o , l o s S a c o , e t c . , e t c . , y p a -
r a q u e n o q u e d a r a e n o l v i d o a q u e l 
l u g a r , a u n e x i s t e n l á p i d a s c o n m e -
m o r a t i v a s . E l c i n c o d e l c o r r i e n t e , u n a 
v e z t e r m i n a d o d i c h o e d i f i c i o , f u é 
b e n d e c i d o p o r e l 1. S. A r z o b i s p o d e 
S a n t i a g o d e C u b a , y c e l e b r a d a l a p r i -
m e r a m i s a e n c a p i l l a p r o v i s i o n a l , | 
M o n s e ñ o r G u e r r a , c o n p a l a b r a s b r i -
d a n t e s , h i z o a l u s i ó n a l a o b r a l l e v a -
d a a c a b o p o r D . L o r e n z o S o t o F e r -
n á n d e z , q u e es e l s e ñ o r a n c i a n o q u e 
l a P r o v i d e n c i a d e p a r ó a l a s e d u c a d o -
r a s H e r m a n a s . 
M o n s e ñ o r G u e r r a , m a n i f e s t ó m u - i 
c h o i n t e r é s p o r e l y a t e r m i n a d o C o -
l e g i o , t o d a v e z q u e B a y a m o c a r e c í a 
d e u n P l a n t e l E d u c a t i v o . 
A l a b e n d i c i ó n d e l n u e v o i n s t i t u t o 
a s i s t i ó u n a e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a . 
B a y a m o t i e n e m u c h o q u e a g r a -
d e c e r a M o n s e f o r G u e r r a . D i o s •.ns-
p i r ó s u b o n d a d , l l a m a n a D ^ . n 
L o r e n z o S o t o F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , y 
p o r a ñ a d i d u r a g a l l e g o , c o n 7 0 a ñ o s 
de v e c i n d a d e n e s t a p r o v i n c i a , y 5 7 
d e m a t r i m o n i o , v i v e s u c ó n y u g u e , c o n 
7 h i j o s , e n t r e l o s q u e h a y t r e s d o c -
t o r a d o s ; s u ú l t i m o h i j o , l l a m a d o 
F r a n c i s c o d e P a u l a S o t o I z q u i e r d o , 
a b o g a d o n o t a r i o , R e p r e s e n t a n t e a' l a 
C á m a r a y V i c e p r e s i d e n t e d e l a m i s -
m a : u n n i e t o l l a m a d o M a n u e l L . 
S o t o L o n g o r i a , m é d i c o , p r o v i s i o n a l -
m e n t e D i r e c t o r y A d m i n i s t r a d o r d e l 
H o s p i t a l " L a s M e r c e d e s " e n l a c a -
p i t a l d e l a R e p ú b l i c a ; y l a d o c t o r a 
e n F a r m a c i a , s e ñ o r i t a S a r a F e r -
n á n d e z S o t o , e n C i e n f u e g o s , y c u a -
t r o n i e t o s q u e e s t u d i a n . 
B a y a m o v e n e r a e l n o m b r e d e l s e -
ñ o r S o t o F e r n á n d e z , y a g r a d e c e ^ 
é p t e e l f u n c i o n a m i e n t o d e u n n u e v o 
P l a n t e l ' : L a D i v i n a P a s t o r a " , q u e 
t a n t o b i e n r e p o r t a , p u e s e n é l se 
e d u c a a l a n i ñ e z y se i n c u l c a n l o s 
m á s p u r o s s e n t i m i e n t o s . 
M . R . 
B A T I D A E N B E R L I N 
C O N T R A L O S E X T R A N J E R O S 
I N D E S E A B L E S 
B E R L I N , 1 2 N o v i e m b r e ( A s s o c i a t e d 
I P r e s s ) 
j L a p o l i c í a d e B e r l í n e m p e z ó a y e r 
I n o c h e s u c a m p a ñ a p a r a l i b r a r a B e r -
l í n d e l g r a n n ú m e r o d e e x t r a n j e r o s 
q u e h a n v e n i d o d e s d e l a r e c i e n t e b a -
' j a d e l m a r c o . E l s á b a d o p o r l a n o -
j c h e f u e r o n d e t e n i d o s 6 0 e x t r a n j e -
r o s s i n p a s a p o r t e o p e r m i s o d e l a 
p o l i c í a y s e r á n o b l i g a d o s a q u e s a l -
' g a n p o r s u s f r o n t e r a s r e s p e c t i v a s . 
D E L A S E C R E T A 
R O B O 
C O N L A S A L U D N O S E J U E G U E 
¿ P o r q u é no c u r a r s e s i e m p r e a t i e m -
po? ¿ P o r q u é d e s c u i d a r s e c o n l a sa-
l u d ? 
L»os q u e p a d e c e n de a l m o r r a n a s , de -
b e n a p l i c a r s e c u a n t o a n t e s l o s s u p o s i -
t o r i o s f l a m e l . 
E s t e m e d i c a m e n t o es de m u y f á c i l 
a p l i c a c i ó n , a l i v i a en e l a c t o e l d o l o r 
m á s f u e r t e y c u r a en t r e i n t a y se is h o -
r a s e l caso m á s c o m p l i c a d o . 
L o s s u p o s i t o r i o s f l a m e l s o n r e c e t a -
d o s p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s d e l m u n d o . 
Se v e n d e n en l a s f a r m a c i a s b i e n s u r -
t i d a s de l a R e p ú b l i c a . 
D e p ó s i t o s : s a r r á , Johnson , t a q u e c h e l , 
m u r l l l o y c o l o m e r , e t c . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
A y e r t a r d e f a c i l i t a r o n a l a p r e n s a 
e n P a l a c i o e l s i g u i e n t e b o l e t í n d e l 
d o c t o r M a r i o S á n c h e z , s o b r e l a sa -
l u d d e l J e f e d e l E s t a d o : 
" D u r m i ó d u r a n t e l a m a ñ a n a d o s 
h o r a s y l a t e m p e r a t u r a , d e s d e a n o - | 
c h e , n o h a s i d o m a y o r d e 3 6 » 8, p u l - i 
s o 8 8 . L i g e r o s t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s 
l o h a n m o l e s t a d o a l g o . L a b r o n q u i -
t i s c o n t i n ú a m e j o r a n d o . " 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a s p r e s c r i p -
c i o n e s d e l f a c u l t a t i v o q u e l o a s i s t e , 
e í s e ñ o r P r e s i d e n t e n o r e c i b e m á s v i -
s i t a s q u e l a s d e l o s f a m i l i a r e s . 
E L D O C T O R C O R T I N A 
B a s t a n t e m e j o r a d o d e l a a f e c c i ó h 
g r i p p a l q u e t a m b i é n v i e n e p a d e c i e n -
d o , e l d o c t o r C o r t i n a , S e c r e t a r i o d e 
l a P r e s i d e n c i a , e s p e r a p o d e r c o n c u -
r r i r d e n u e v o a s u d e s p a c h o p a r a l a 
s e m a n a e n t r a n t e . 
C E S A N T I A S 
T a n p r o n t o a c a b e d e r e s t a b l e c e r s e 
e l J e f e d e l E s t a d o , s e r á n s o m e t i d a s 
a s u a p r o b a c i ó n v a r i a s c e s a n t í a s d e 
a l t o s f u n c i o n a r i o s . 
E L D O C T O R C E S P E D E S 
A s e g u r á b a s e a y e r e n P a l a c i o q u e 
m u y e n b r e v e e m p r e n d e r á v i a j e d e 
r e g r e s o e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c -
t o r C é s p e d e s , q u e se h a l l a e n W a s h -
i n g t o n . 
L O S H A B E R E S D E L A P O L I C I A 
N A C I O N A L I Z A C I O N 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n r e a -
l i z a g e s t i o n e s e n c a m i n a d a s a p r o c u -
r a r q u e e l E s t a d o h a g a u n n u e v o 
a n t i c i p o a l A y u n t a m i e n t o p a r a p o -
d e r s a t i s f a c e r s u s h a b e r e s a l a P o l i -
c í a N a c i o n a l . 
T a m b i é n e s t u d i a e l S e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n e l p r o y e c t o d e r e f u n d i r 
e n u n s o l o c u e r p o d e P o l i c í a N a c i o -
n a l l a s d i s t i n t a s P o l i c í a s M u n i c i p a l e s 
d e l a R e p ú b l i c a . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e é s t e es 
a s u n t o q u e t a m b i é n e s t u d i a e l g e n e -
r a l C r o w d e r . 
L A V I G I L A N C I A E N E L P R E S I D I O 
E l d o c t o r T o m á s M e n o c a l , J e f e d e l 
P r e s i d i o , e s t u v o a y e r o t r a v e z e n 
G o b e r n a c i ó n p a r a t r a t a r d e l a v i g i -
l a n c i a e n a q u e l p e n a l , y o b t e n e r q u e 
v u e l v a n a p r e s t a r s e r v i c i o e n e l m i s -
m o 2 1 s o l d a d o s , 2 c a b o s , 1 s a r g e n t o 
y 1 t e n i e n t e d e l E j é r c i t o , p a r a a l i v i a r 
a l o s e s c o l t a s d e l e x c e s i v o t r a b a j o 
q u e h o y p e s a soT)re e l l o s . 
L O S S U P E R V I S O R E S 
D e b i d o a l d e l i c a d o e s t a d o d e s a -
l u d d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e n o h a p o -
d i d o e l S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n p o -
n e r a s u f i r m a n u m e r o s o s d e c r e t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n d i s t i n t o s a s u n t o s y , 
e s p e c i a l m e n t e , c o n e l c e s e d e m u c h o s 
s u p e r v i s o r e s m i l i t a r e s . 
E L P E R S O N A L D E C O M U N I C A C I O -
N E S 
A d e m á s d e l p e r s o n a l t é c n i c o ( 2 0 1 
t e l e g r a f i s t a s ) , c u y a r e p o s i c i ó n f u é 
o r d e n a d a e l p a s a d o s á b a d o , se h i c i e -
r o n a y e r o t r o s n o m b r a m i e n t o s d e 
e m p l e a d o s p a r a d i s t i n t o s N e g o c i a d o s 
d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s . 
N O H A Y D I N E R O P A R A L A S J U N -
T A S E L E C T O R A L E S 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
I n f o r m a r o n a y e r a l o s r e p ó r t e r s q u e 
se h a n a g o t a d o l o s c r é d i t o s d e q u e 
s e d i s p o n í a p a r a h a b e r e s y m a t e r i a l 
d e l a s J u n t a E l e c t o r a l e s . P o r e s t a 
r a z ó n se a d e u d a n l a s b o l e t a s q u e u t i -
l i z a r o n l a s J u n t a s d e C a m a g ü e y , 
O r i e n t e y S a n t a C l a r a . E n c u a n t o a 
l o s h a b e r e s d e l p e r s o n a l , p o d r á n p a -
g a r s e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s e s t e m e s , 
p e r o n o a s í l o s d e d i c i e m b r e e n t r a n -
t e . G o b e r n a c i ó n e s p e r a q u e e l E j e -
c u t i v o e n v í e a l C o n g r e s o u n M e n s a -
j e e n s o l i c i t u d d e c r é d i t o s p a r a e l 
s o s t e n i m i e n t o d e l a s J u n t a s . 
N O T I C I A S D E L M U N I C M 
M o v i m i e n t o d e p e r s o n a ] . 
P o r r e n u n c i a t á c i t a se h a n i l a d o 
p o r t e r m i n a d o s l o s s e r v i c i o s d e l i n s , 
p e c t o r s e ñ o r F e r n a n d o F e r n á n d e z 
A r e c e s . E n s u l u g a r h a s i d o n o m -
b r a d o e l s e ñ o r M a n u e l V a l d é s d s 1« 
T o r r e y p a r a e l p u e s t o q u e é s t e d e j a 
v a i - a n t e l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s T o -
r r o u t e g u i . 
L a s i t u a c i ó n 
t a m i e n t o . 
d e l A y u n -
d e n p l a y d e l s e ñ o r A l h a . 
S o . s i t o e n t e r r e n o s ^ e T l * 
S a n J o s é y A v e n i d a de 
a d o u d a v a r i a s m e n s u a S d J ^ . | 
q i i : j e r . uailtiades ^ 
L a p r o p i a a d v e r t e n c i a i . 
c - e t a r í a d e O b r a s P ú b U c i ^ ^ 
I - e c t o a l s e ñ o r L u i s Cár* ^ 
t a r i o d e l g a r d e n D l a y 
a m b i é n d e b e V ^ l * 
a l q u i l e r e s * 
q u e o c u p e 
E s t e m a o b l i g a d o e n l a s c o n v e r s a , 
c i e n e s q u e s o s t i e n e n l a s p e r s o n a s a 
q a . e n e s i n t e r e s a n l o s a s u n t o s m u n i -
c i p a l e s , l a s i t u a c i ó n e n q u e h e d e 
q u e d a r e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
b a n a d e s p u é s d e l d í a p r i m e r o d e d i -
c i e m b r e p r ó x i m o , c o n m o t i v o d e l ce_ 
so d e t r e c e s e ñ o r e s c o n e j a l e s . 
C e s a r á n ese d í a l o s c o n c e j a l e s q u e 
f u e r o n e l e g i d o s p o r p e r í o d o d e c u e -
t r o a ñ o s e n l a s e l e c c i o n e s d e 1 9 1 8 . 
E ) p e r í o d o p a r a l o s o t r o s c o n c e j a -
l e s , c a t o r c e , t e r m i n a r á e l d í a 2 4 d e 
f e b r e r o , c u a n d o t o m e n p o s e s i ó n l o s 
e d i l e s e l e g i d o s e n l a l u c h a c o m i c i a l 
d e ' p r i m e r o d e n o v i e m b r e a c t u a l . 
L o s c o n c e j e l e s q u e c e s a n e n p r i -
m e r o d e d i c i e m b r e s o n - R o b e r t o 
A s o n . J u a n B o r r e l l , J o s é C a s t i l l o , 
M i g u e l A . C i s n e r o s , P a b l o D í a z N a . 
v a r r e t e , J o s é d e l a F e , E n r i q u e F e r -
r . i n d e z F u e r t e s , J u a n F r a g a , M i g u e l 
A n g e l G a r c í a , R a m ó n O c h o e , A n g e l 
P é r e z y F a r i ñ a s P a d r o P . S o l d e v i -
U a y J o s é V i e r a . 
L o s c a t o r c e q u e q u e d a n s o n : A n -
d r é s A v e l i n o O r t a , R a m ó n W i l t z , 
S a l v e d o r G u a r d a d o , M a n u e l M a r t í , 
nez P e ñ a l v e r , R a o u l V i l l a d e l R e y . 
A g u s t í n d e l P i n o , M a n u e l S i l v a , 
C a r o s M . V á z q u e z F é l i x A y o n , R u y 
d e L u g o V i ñ a , M a n u e l P e r e i r a R o -
d a n d e l l i , N a r c i s o M o r á n , J u a n C a s -
t o l l ó n y C e r l o s F r a y i e . 
E l A y u n t a m i e n t o n o p o d r á e f e c -
t u a r s e s i ó n d e s p u é s d e p r i m e r o d e 
d i c i e m b r e , n o o b s t a n t e q u e d a r n ú _ 
m e r o p a r a i n t e g r a r q u o r u m , p u e s 
u n o d e l o s e d i l e s e s t á i m p o s i b i l i t a -
d o d e a s i s t i r a l C o n s i s t o r i o : n o s r e -
f e r i m o s a M a n u e l S i l v a . C o n l a e u -
s e n c i a d e e s t e c o n c e j a l s ó l o q u e d a , 
r á u e n f u n c i o n e s t r e c e e d i l e s , s i e n -
d o n e c e s a r i o c a t o r c e p a r a i n t e g r a r 
q u o r u m o r d i n a r i o . L a J u n t e C e n t r a l 
E l e c t o r a l , e n e v i t a c i ó n d e e s t a s i t u a -
c i ó n a n o r m a l , h a d i c t a d o u n a i n s -
t r a o c i ó n d o n d e d i c e q u e l o s c o n c e . 
j . i i e s e l e c t o s e n l a s e l e c c i o n e s d e es -
t e m e s y q u e t e n g a n m o y o r v o t a -
c i ó n s u s t i t u y a n a l o s q u e c e s a n e n 
p r i m e r o d e d i c i e m b r e . M a s e s t a m e -
d i d a p r e v i s o r a a c a s o n o t e n g a a p l i . 
car i ó n , p u e s se c r e o q u e c o n l a d e -
m o r e q u e se o b s e r v a e n l o s e s c r u t i -
n i o s q u e r e a l i z a l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l d e l a H a b a n a y c o n e l es -
t u d i o y r e s o l u c i ó n d e l a s p r o t e s t a s 
q u e se p r e s e n t a n , n o h a b r á c o n c e j a l 
d e n u e v a e l e c c i ó n q u e e n p r i m e r o 
d e d i c i e m b r e t e n g a e n s u p o d e r ce r_ 
t i f i c a d o d e h a b e r s i d o e l e c t o . 
r í e n o s u t u p d . . 
t e r r e n o s de V i l a n u e v a « • « t y 
M a r t í f r e n t e a T e n i e n ^ / ^ 
E l s e ñ o r E n r i q u e R r i n » . 
c i U d e l M u n i c i p i o se a b o S ? ^ 
m e n c i ó n q u e se a d e u d a a V a ^ -
d á v l P r o g r e s o de L u y e n ó ^ 
B a ü e s e s c a n d á i s 
O c t a v i o L a o y o t r o s p r o h a u J 
¡ o s e s c á n d a l o s q u e se n r S ? U , 
l o s b a i l e s q u e se e f e c t ú a r S L -
t c m e n t e en l a casa P a d r p v J ! ^ 
También G u s t a v o de los S*11 
q u e j a d e l o s b a i l e s que s e ^ f i 
e n l a c a l l e de S a n J o s é e n t r a r * 
A r a m b u r o y H o s p i t a l . ^ 
^ " l ' i u i l a una casa t 
E s t a d o . ^ * t 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda J 
a l a A l c a l d í a u n ed ic to dond. 
a n u n c i a e l a r r e n d a m i e n t o d e l . 
na p r o p i e d a d d e l Es t ado A t ¡ J 
d e B é l g i c a N o . 1 1 , a r a z ó n de n 
p e s o s m e n s u a l e s . 
C o n t r a u n a gitaii. 
R . F . C a l e r o e l e v ó ayer u n a l -
j n q l a A l c a l d í a c o n t r a la gitanan 
P ú b l i c a m e n t e , c o n l i cenc ia q J 
p n i , p r a c t i c a su a r t e de hechiS 
e n l a c a s a A v e n i d a de I t a l i a No ¡j 
E l c i e r r e de las calfo. 
N u e v a m e n t e e s t u v o ayer e n l a t e 
c a l d í a l a c o m i s i ó n d e . chaurfeun i 
m a q u i n a s de a l q u i l e r de piaia i 
h a s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e se retin 
l e s a u t o r i z a c i o n e s conced ida» ¡ 
c r e r r e d e c a l l e s , c o l o c á n d o s e i 
u n o s a v i s o s d o n d e se adviertt 
c h d u f f e u r q u e e n e l t r a m o de c 
h a y u n e n f e r m o , a f i n de que 
h a g a r u i d o . 
E l S e c r e t a r i o de l a Admlnirti 
r i ó n M u n i c i p a l , d o c t o r Lu i s Car» 
n a , c i t ó a l o s c o m i s i o n a d o s parii 
m i é r c o l e s p a r a r e s o l v e r este ííum 
S i n l i c e n c i a . 
J o s é M a r t u se h a d i r i g i d o a l A l -
c a l d e d e n u n c i á n d o l e q u e J u l i o L o u s -
t a l o t t i e n e e n l a c e s a M o n s e r r a t e 
N o . 4 5 a l t o s , u n d e p ó s i t o d e p e l í c u -
l a s y n e g o c i o de a l q u i l e r d e l a s m i s . 
m a s . a s í c o m o a l m a c é n d e j a b ó n , s i n 
a b o n a r l i c e n c i a e l M u n i c i p i o . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a Se -
c r e t a d e n u n c i ó A l b e r t o M e n é n d e z 
F e r n á n d e z , v e c i n o d e P r a d o 1 2 3 , 
q u e d e s u d o m i c i l i o l e s u s t r a j e r o n 
d e u n e s c a p a r a t e c u e t r o f l u a e a q u e 
a p r e c i a e n 1 5 0 p e s o s . 
T I M O D E L A L I M O S N A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e c r e t a M a _ 
: $ i e l J o r g e G a r c í a , e s p a ñ o l , v e c i n o 
d » C o n c e p c i ó n 1 6 6 e n l a V í b o r a , 
q u e f r e n t e a l C o n s u l a d o E s p a ñ o l se 
l e a c e r c ó u n i n d i v i d u o , a l p a r e c e r 
e s p a ñ o l , e l c u a l l e I n d i c ó q u e u n 
a m i g o s u y o q u e e s t a b a e n e l P a r -
n u e d e L u z C a b a l l e r o , l e s a c a r í a 
r á p i d a m e n t e s u p a s a p o r t e . U n a v e a 
e n e l P a r q u e , se l e s a c e r c ó u n i n d i -
v i d u o y l o s d o s l e d i j e r o n q u » t e -
n í a n e n c a r g o d o r e p a r t i r 5 , 0 0 0 p e . 
sos p a r a r e s c a t a r u n e h e r m a n a q u e 
se l e s h a b í a e s c a p a d o d e N e ^ w Y o r k , 
y q u e se l o s e n t r e g a r í a n a é l s í é l 
d a b a a l g o e n g e r a n t í a . 
A J o r g e l e g u s t ó e l " n e g o c i o " y 
e p t r e g ó 9 0 p e s o s , r e c i b i e n d o e n c a m -
b i o u n p a q u e t e f o r m a d o p o r p a p e l e s 
d e c h i n a y c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s 
E S T A F A 
D e n u n c i ó J o s e f a D í a z B l a n c o P e -
r e i r e , d e 5 2 a ñ o s y v e c i n a d e R e -
g í a , q n e e n t r e g ó 8 0 p e s o s p a r a q u e 
l e h l c l d í a u n a b ó v e d a e n e l c e r n e n ^ 
t o r i o d e R e g l a , a M i g u e l R a m í r e z , 
v e c i n o d e A l b u r q u e r q u e y 2 4 d e f e ' 
b : e r o , e n d i c h o p u e b l o , y R a m í r e z 
se q u e d ó c o n e l d i n e r o y n o r e a l i z ó 
c ¡ t r a b a j o . 
V J l B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T O . 
F I N A , F U E L Y G A S 0 I L S 
[ C P r o d a d o t p a n a l a m b r a r , c a l e n t a r , c o d n a r y f a e n a m o t r i l ) 
T O D O S e i r tos P R O D U C T O S mem M A N U F A C T O T R A D O S y V E N D I D O S ea 
' C U B A p o r C U B A N O S : son U N I F O R M H S y L I M P I O S , p n á . c t i c a m e n t e S I N O L O B 
y d « L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . 
C a s a q u e a m e n a z a r u i n a . 
E n l a A l c a l d í a se r e c i b i ó a y e r u n 
e s c r i t o d e l c i u d a d a n o A n d r é s S a n t o s 
y D u e ñ a s , d o n d e a s e g u r a q u e l a c a -
sa de i n q u i l i n a t o Z e n e a 2 1 2 es u n a 
a m e n a z a p a n e s u s o c u p a n t e s , p u e s 
| v > s t á a p u n t o d e d e r r u m b a r s e , t e -
n i e n d o s u s p a r e d e s r a j a d a s . C o n c l u -
i y e e l d e n u n c i a n t e p i d i e n d o a l A l _ 
( a l d e d e s i g n e u n a r q u i t e c t o m u n i 
c i p a l q u e r e c o n o z c a e s a c a s a . 
N o t a s P e r s o n a k 
D E V L U E 
E n e l v a p o r " E s p a g n e " , que ai-
d r á d e l a H a b a n a e l próximo \ » 
v e s , t o m a r á n p a s a j e p a r a dirisirm 
E s p a ñ a e n v i a j e d e r e c r e o , los «t 
r e s B e n i g n o M i y a r e s y Dand Lli: 
a c r e d i t a d o s c o m e r c i a n t e s de « 
p l a z a . 
F e l i z v i a j e . 
D e s a h u c i o d e d o s " g a r d e n s " 
L a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
h a s o l i c i t a d o d e l a A l c a l d í a se d i s 
p o n g a e l i n m e d i a t o d e s a l o j o d e l g a r 
F I S C A L D E ( 1 E G O D E AV 
E l d o c t o r I s i d r o Campanioc. tó" I 
g e l B e l l o n o s p a r t i c i p a que t j 
n o m b r a d o p o r d e c r e t o prejid r '. I 
F i s c a l d e l p a r t i d o d e Ciego de Arüi i 
D e s e á m o s l e l o s m a y o r e s aclerp 
e n e I d e s e m p e ñ o d e l cargo 
R E S T A B L E C I D A 
C o n s a t i s f a c c i ó n n o s hemos ea», 
r a d o d e q u e se h a l l a cortpieUW» 
t o r e s t a b l e c i d a d e l a difíci l o p r 
c i ó n q u e l e p r a c t i c ó en e l Sanators 
c'e l a B e n é f i c a e l d i s t i ngu ido p.-
n o d o c t o r C u b a s , l a v i r t uosa MJJf 
de n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o Francí 
co B u s t e l o , s e ñ o r a R o s a Várquet 
C o n g u s t o p a r t i c i p a m o s la 
r i a a sus n u m e r o s a s amis taoe^ 
h a c e m o s p r e s e n t e a los señorei 
B u s t e l o n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
4 4 
E L A H O R R O 
A S O C I A C I O X N A C I O N A L D E B E X E F I C E X C I A G R A T U I T A D E C O N -
S U M I D O R E S . 
E L U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O 
r E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E 
E L U S O en e l h o g ^ r de l a L U Z B 
l i E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A 
T I B L E M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N 
V e n t a a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p l a r a e n 
R a b a n a . T e l e f o n o A - 8 4 6 6 y t a m b i é n e n 
T a s e r u r a S K O U R I D A D y C O N F I A N Z A 
Ñ O R C O S T O a M O T O R I S T A S y a 
R J U D I C A N E L M O T O Í t . 
R I L L A N T E , L U Z C U B A N a > P B T R O -
L U Z y e l de l a E S T U F I N A el C O M B U S -
A R y p a r a C A L E N T A R , t e n i e n d o a l a 
te e s t o n p r o d u c t o s en C o m p o s t e l a I S . 
l a s f e r r e t e r í a s . 
A N u e s t r o s A s o c i a d o s C o n s u m i d o r e s 
C o n o b j e t o d e e s t i m u l a r e l a h o r r o e n t r e n u e s t r o s A s o c i a d o s C o n -
s u m i d o r e s e n b r e v e se a m o r t i z a r á n l o s o b j e t o s q u e se e x h i b i r á n e n 
l a s s i g u i e n t e s v j d r i e r a s . 
U N J U E G O D E C U A R T O . . . . C A S A M E I L A N y C a . N e p t u n o 1 8 7 . 
U N J U E G O D E S A L A . . . . . . R O M A Y Y C o . M o n t e 4 6 . 
U N J U E G O C U B I E R T O S D E P L A T A , C A S A B O R B O L L A , C o m p o s -
t e l a 5 6 . 
U N O S L E N T E S D E T E A T R O . 
U N T R A J E D E C A B A L L E R O , 
E L U S O de es tos F U E L y G A S OUs p r e p r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e « s e r u r a n «1 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O d e M A Q U I N A S D E C O M B U B T I O Í Í 
I N T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A G E S R E C O M 3 E N D A N T V E N D E N L A S G A S O L I -
N A S B E L O T . 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - V E N D E N L U S B R I > 
L L A N T E , L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
L a a « n t r e g r a s l o c a l e s de t o d o s e s tos p r o d u c t o s se h n c e n r á p i d a m e n t e p o r m e d i o 
f e c a m i o n e s a l o s t a n q u e s I n s t a l a d o s p o r i r a c o n s u m i d o r e s a s f c o m o t a m -
M é n « n t a m b o r e s , b a r r i l e s y ca jas . L o s e m b a r g u e s se h a c e n t a m b i é n ^ r e n t a » 
I M S t * a l o s l u j a r e s d i s t a n t e s p o r f e r r o c a r r i l • p o r v a p o r . 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
y a o s o ara . e . 
V a U f o n o a V a a . n s ? . TOjM j ^ T M * 
MAMAMA 
Q TI 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
L A S G A L E R I A S O ' R e i l l y y A g u a -
/ , "*c . 
U N T R A J E D E S E Ñ O R A . . . . . 
U N H E R M O S O C U A D R O A L O L E O , E L A R T E , G a l i a n o 1 1 8 . 
N i n g ú n A s o c i a d o t i e n e q u e p a g a r c u o t a a l g u n a p o r s e r l o , s i u s -
t e d d e s e a o b t e n e r l o s b e n e f i c i o s d e e s t a A s o c i a c i ó n d e B e n e f i c e n c i a , 
a s ó c i e s e y p i d a d e s d e p r i m e r o d e D i c i e m b r e p r ó x i m o e l v a l e d e l i m -
p o r t e d e s u c o m p r a , e n l o s e s t a b l e c i m e i n t o s A s o c i a d o s , y c o n e l l o s 
a b r a e n l a A s o c i a c i ó n s u c u e n t a d e A h o r r o . 
O F I C I N A P R O V I S I O N A L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 4 9 
T E L E F O N O M - 2 5 4 0 . 
C S 6 7 9 I d 1 4 . 
A P A R T A D O 6 3 6. 
D R O G U E R I A 
S I E d i f i c i o s , L a M i j o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f annac i " -
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b " 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e J ' 0 
f e s t i v o s h a s t a l a s d iez 7 » 
d i a d e l a m a ñ a n a . ^ . p t í t -
D e s p a c h a T O D A L A I ^ J J 
L O S M A R T E S J t o d o el " 
E l d o m i n g o 1 7 d e d ic iemD" 
d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A i J 
A B I E R T A S H O Y , M A R ™ 
1 0 d e O c t u b r e 4 4 4. 5 
J e s ú s d e l M o n t e ^mero " 
fian F r a n c i s c o y L a w w u , 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e t . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a n ú m e r o i » - , 
C a l z a d a , e n t r e Paseo 7 
' " n e n t r e K y L . ( V e d a d o ) . 
C a r l o s 111 y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d 
B a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . -
B e l a s c o a l n n ú m e r o z - * " 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o » . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 ¿ . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o 7 Co,lón; 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o ° £ 
T e j a d i l l o y C o m P 0 s t e i a . 1JS< 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 
C o m p o s t e l a y C o n o e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 ^ ítU 
j e s ú s d e l M o n t e n ú m 6 ^ 
R o m a y c o n t i g u o a l j v » 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2, V e d a d o . g 
M e r c a d e r e s , n u m e r o g 
a lud í 
DO í 
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l i ler 
e n ! 
obn 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a - T r o p 
c e n t a v o s 
c i p i i 
r » F r e n » A s o c i a d a es l a ú n l e a 
p o s e e e l d e r e c h o d e u t i l l a a r . 
^ r e p r o d u c l r l a e . l a s n o t i c i a s c a -
' " ^ t í l c a s q u e e n e s t e D I A R I O se 
lancinen, a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
¡ o c a l Qne e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
• e r r l c i o d e l p e r i ó d i c o e n « 1 V e d a d o , 
l l á m e s e t i A - 6 2 0 1 
A r e n é i s e n e l C e r r o j J e s t e d e l M O s t o 
T e l é f o n o 1-199 i 
A l b e r t o ^ 
de M a m 1 ! 
C ó r d o v a ^ 
n ü a l a t ^ L 
l le res de l í 
• Por P a J ^ 
se abone ia 
suda a iaa 
5 á n d a l o , , , ; 
ros Protesu, : 
fec tuan u¡¿ 
' a d r e Ve-e ¡ " 
Je los ¿ ' ^ l 
(lue se cel«k« 
J o s é e n t r . ^ 
113 una caaa| 
Hacienda J 
edlCtO d O D d r " 
m e n t ó de u 
Es tado A T Í _ 
a r a z ó n de Ü 
•a " " a giUin 
0 ayer una „ 
Lra la g i U n a ' 
l i cenc ia 
te d^ h e c h ¿ 
de I t a l i a Ñ o r * 
' de las calta, 
'0 ayer en la 
i a chauffean 
e r de piaa 
I c a M e se retin 
conced ida» j 
o j o c á n d o s e ¡ 
se advierte 
1 t r a m o de c 
f i n de que g 
i l a Adminii» 
t o r Lu i s Csn» 
sionados pañi 
I v e r este i í a u 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M i a m i g o J e r e m í a s , a m a b l e m e n t e 
J u d i d o p o r e l « c r i t o r I n c ó g n i t o , q u e 
0 es s e g u r a m e n t e e l " e s p a ñ o l i n c o g -
n0•n•• e m i n e n t e p r o f e s o r f o r z u d o , c u -
Hito • v"* , 1 • 1 £1 ' ' , , . 
n a c i o n a l i d a d n o e s t a b i e n d e h m - 1 r a a s i , p o r q u e es u n e n c a n t o e l f á -
, w , . » . " i l V a d e s e s p a g n o l s q u i ' c i l y s e n c i l l o e s t i l o c o n q u e e s t á n es-
da p o r q " c " ^ • » _ / > . i i i ; - • 
dissent des e s p a g n o l s q u i n e s o n t 
i •» i . U , 
C C 
E s d e c i r ; y © n o s é s i t o d o s l o s es-
c r i t o s d e l a S e ñ o r a M e r c e d e s d e S a n -
t a C r u z v a n a r e p r o d u c i r s e , p e r o e n 
v e r d a d s e r í a l á s t i m a q u e n o se h i c i e -
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
r s i 
des e s p a g n o l s " c o m o se c a n t a b a 
e n ^ n a v i e j a o p e r e t a l l a m a d a " L a P c -
r icholc""; m i 
n í a s o b s e r v a , c o m o 
que 
e x c e l e n t e a m i g o J e r e -
h e c h o c u r i o s o , 
c u a n d o m á s a p u » t o se e s t á d e 
í l p r e s e n t e e l i n d i v i d u o se a g a -
c r i t a s , l a s C a r t a s d e l V i a j e a l a H a -
b a n a , q u e r e a l i z ó a l l á p o r e l a ñ o d e 
1 8 4 0 , p e r m a n e c i e n d o t a n s ó l o u n p a i 
d e meses m a l c o n t a d o s , e n l o s q u e 
h i z o tas p e r e g r i n a s o b s e r v a c i o n e s q u e 
r e s u l t a r o n t a n d e l i c i o s a s . V é a s e este 
p á r r a f o q u e p u d i e r a t o m a r s e c o m o 
perder e . 
.1 masado c u a l s i u n a v o z a m i g a ¡ m u y i n t e n c i o n a l s i l o h u b i e r a e s c r i t o 
le a d v i r t i e r a q u e n o h a y d e r e c h o p a - ¡ J e r e m í a s . 
ra da r a l t r a s t e c o n n u e s t r o p a t n m o -
) a g n e " , que ni-
e l próximo ]M-
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r e c r eo , los «h-
5 y Dand Llm 
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• ~ ú c a r e l i o d i c e : " S e a u s t e d a l e -
C u e n t a n e n e l p a í s u n a h i s t o r i a ; g r e y e l m u n d o s e r á s u y o " . L o p o n -
u n b u e n p e d a z o d e l a f o r - m u y i n s t r u c t i v a a p r o p ó s i t o d e los | 8 o e n i n g l é s p a r a m a y o r c l a r i d a d . nio Y es  t o i t  i  
tuna que h e r e d a m o s d e e s t a c o n d e s a | m o s q u i t o s . L o s p r i m e r o s e u r o p e o s q u e 
d e s e n t e r r a d a c o n l a s v i e - 1 v i n i e r o n a l a I s l a , e n c o n t r a r o n u n n ú -de M e r l í n , 
jas r e l i qu i a s d e l c o n v e n t o d e S a n t a 
Clara, que h u b i e r a n i d o a l p o l v o c o n 
jus t r a d i c i o n e s y c u r i o s i d a d e s s i ese 
i n i m o de t e n e r h i s t o r i a n o se c o m e n -
ja ra a s e n t i r , c u a n d o , c o m o d i j o m i 
amigo, se e s t a b a t e m i e n d o q u e a c a -
bara de b o r r a r s e . H a y , p u e s , q u e d a r 
las grac ias a esos r o m á n t i c o s q u e , m i -
rando a t r á s , l a b o r a n p a r a q u e n o se 
pierda l o p o c o q u e t e n e m o s , y n o se 
haga e l t r i s t í s i m o p a p e l d e q u e e l 
m á s e r u d i t o d i g a : 
— ¿ M e r l í n ? j A h ! , s í M e r l í n . ¡ Y a 
lo creo q u e l o c o n o z c o . F u é u n h e -
chicero y h a s t a h a y u n o s v e r s o s q u e ¿ 
d icen: 
" Y o soy M e r l í n , a q u e l q u e e n l a s 
( h i s t o r i a s 
Dicen q u e t u v e p o r m i p a d r e a l 
( D i a b l o . " 
Y de l a i n t e r e s a n t e c u b a n a s ó l o se 
r e c o r d a r á n l o s m i e m b r o s d e l a f a m i -
l ia , dados a l a s l e t r a s , y l o s v i e o s 
anticuarios q u e se a l i m e n t a n d e l p a -
sado, p o r q u e n u e s t r a g e n y a c i o n ac -
tual v ive m u y d e p r i s a y n o t i e n e 
t iempo de u n a e l e c c i ó n a o t r a , p a r a 
ocuparse de es tas cosas q u e s e r á n , 
• e g ú n d icen , m u y i n t e r e s a n t e s , p e r o 
que no t i e n e n " u n f i n p r á c t i c o " 
Hace a ñ o s m e c o n s e g u í p o r m e d i o 
áe N é s t o r P o n c e d e L e ó n , e l b i b l i ó -
grafo y a d e s a p a r e c i d o , u n e j e m p l a r , 
casi ú n i c o , d e l a n o v e l a d e C i r i l o V ¡ -
Daverde-: " C e c i l i a V a l d é s o l a l o m a 
del A n g e l " , L a p u b l i q u é , e n f o l l e t i n e s 
en " L a D i s c u s i ó n " y d i o p o r t u n i d a d a 
algunos c u r i o s o s p a r a q u e l a c o n o c i e -
ran y la g u a r d a r a n . D e s e g u r o q u e 
rauy pocos h a b r á n s i d o l o s q u e c o l e c -
c ionaron los p e r i ó d i c o s p o r q u e es ta 
forma es l e n t a y p e n o s a . A h o r a e l 
D I A R I O e s t á p u b l i c a n d o l a n o v e l a y 
« l á s t i m a q u e esa j o y a d e n u e s t r a 
l i te ra tura d e c o s t u m b r e s n o se d i e r a 
« l ib ros c o m o v a a e f e c t u a r s e c o n l a s 
otras de l a C o n d e s a d e M c r l í n . 
m e r o i n f i n i t o , n o s o l a m e n t e d e esos 
i n s e c t o s , s i n o d e o t r o s m á s o m e n o s 
v o r a c e s , q u e a n u b l a b a n e l a i r e y d e -
v o r a b a n a l o s p a s a j e r o s . U n s a b i o e c o -
n o m i s t a d e l a é p o c a t u v o e l p e n s a -
m i e n t o d e t r a e r , s e g ú n d i c e n , e n u n a 
c a j a u n o s p o c o s d e m o s q u i t o s d e o t r o s 
p a í s e s y d e p r o b a r sus f u e r z a s s o b r e 
los i n s e c t o s i n d í g e n a s . £ 1 e n s a y o s a l i ó 
b i e n ; l o s i n s e c t o s e x t r a n j e r o s p u d i e -
r o n m á s y d e v o r a r o n s i n p i e d a d a los 
i n s e c t o s s ^ í u r a l e s , t a n t o q u e a l c a b o 
d e a l g ú n t i e m p o n o q u e d a b a u n s o l o 
m o s q u i t o i n d í g e n a e n l a i s l a . P e r o e n 
c a m b i o l o s i n s e c t o s n a t u i a l i z a d o s se 
h i c i e r o n m á s n u m e r o s o s y t e m i b l e s y 
sus p i c a d u r a s f u e r o n t a n p u n z a n t e s , 
q u e d e s d e e n t o n c e s se e s t á e c h a n d o 
d e m e n o s l a a n t i g u a r a z a . " 
O b s é r v e s e l a n a t u r a l i d a d c o n q u e 
e s c r i b e e s t a e x c e l s a m u j e r , m u y d i s -
t i n t a a l a p r o s a d e l a A v e l l a n e d a , q u e 
e n s u " A r t i s t a b a r q u e r o " es u n desas -
t r e p o r e l r e b u s c a m i e n t o p r e t e n c i o s o 
d e s u e s t i l o . 
L a v i d a , t o d a , d e l a c o n d e s a d e 
M e r l í n , es u n a n o v e l a i n t e r e s a n t í s i -
m a . N a c i d a e l a ñ o e n q u e se i n i c i ó l a 
g r a n revolución f r a n c e s a , e s t u v o u n i -
d a t o d a s u e x i s t e n c i a a l o s g r a n d e s 
a c o n t e c i m i e n t o s q u e m a r c a r o n e l f i -
n a l d e u n i s g l o y l a p r i m e r a p a r t e d e 
o t r o n o m e a o s b r i l l a n t e . H a s t a l a p r e -
c i o s a m o d a d e 1 8 3 0 n o s h a l e g a d o su 
f i g u r a b e l l í s i m a e n u n o d e a q u e l l o s 
t r a j e s q u e h o y se i m i t a n c o m o u n p r i -
m o r d e e l e g a n c i a . 
F u é s u c o r t e l a d e u n a r e m a y s u 
t a l e n t o e l d e u n e x q u i s i t o e s p í r i t u 
S u c o r a z ó n , q u e p u d o h a b e r s e s e c a d o 
p a r a l a t i e r r a d e s u c u n a , p a l p i t ó 
s i e m p r e a m a b l e y c a r i ñ o s o p o r l a v i e -
j a p a t r i a - N o f u é u n a c u b a n a h e r o i c a 
c o m o o t r a s p a i s a n a s s u y a s ; q u i z á s l o 
K u b i e r a s i d o , p e r o f u é s i n d u d a u n a 
d e l a s m á s i n s i g n e s h i j a s d e es te p a í s . 
E L M E N T I R D E L A S E S T R E L L A S ' * 
¿ A l g u n a i m p r e s i ó n m í a s o b r e n ú e s - 1 i m a g i n a c i ó n y q u i z á s t a m b i é n a l a 
t r a s m u j e r e s ? ' n e u t r a l i z a c i ó n d e t a n t a s r a z a s c o n f u n -
¡ P u e s n o es n a d a , s e ñ o r a , l o q u e j d i d a s . Y a s í s u c e d e q u e e l e s p á r r a g o 
u s i e d m e p i d e ! ^ i d i s t i n g u i d o t i e n e q u e b u s c a r s a z ó n en 
P o r q u e e l l a s n o t i e n e n t o d a s su i n - j e l a r t i f i c i o d e u n a sa l sa . C o m o l o s a r -
d u l g e n c i a y su d e s e n f a d o , y a u n q u e , j t i s t a s d e s u t i e r r a , l a a m e r i c a n a s u p l e 
p a r a c o m e n z a r , y o d e c l a r a s e m u y a l - 1 su n a t u r a l d e f i c i e n c i a i m i t a n d o a los 
t o y c o n t o d a s i n c e r i d a d q u e m e p a - 1 b u e n o s m o d e l o s , q u e e l C i n e le o f r e c e , 
r e c e n las m á s e n c a n t a d o r a s d e l m u n - ¿ Q u e p o r q u é c o n c u e r d a n l o s m o -
d o , n o m e t o l e r a r í a n l u e g o — e m p e - ; d é l o s ? P o r l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n , q u e 
z a n d o p o r l a m i s m a C h e c h é — q u e h i - ; t i e n d e a i g u a l a r y a m e d i c c r i z a r ; p o r 
c i e se m i s h o n r a d a s r e s e r v a s . ; l a f i c c i ó n m i s m a . N o s é s i f u é D i d e -
M i r e u s t e d , p a r a n o m a l q u i s t a r m e , i r o t q u i e n , e s c r i b i e n d o s o b r e l a f a l a -
p r e f i e r o h a b l a r l e , e n v e z . d e l a m u j e r c i é d e l a c t o r , n o t ó y a l a i m p o s i b i l i -
y a n q u i , e m i t i é n d o l e u n a t e o r í a h u m i l - d a d d e a j u s t a r a l a v e r d a d e l g r a n 
d í s i m a , q u e a c a s o , a c a s o n o d e j e d e a r t e h i s t r i ó n i c o . T o d o s los m a l o s ac -
t e n e r t a m b i é n su c o n f i r m a c i ó n e n t r e t o r e s — r e l a t i v a m e n t e m a l o s , c l a r o es-
n o s o t r o s , e n t r e e l l a s . . . t á — s o n v e r í d i c o s . S u y o es e l g e s t o 
A q u e l m i s m o c r o n i s t a d e q u i e n , h a r e p r e s e n t a t i v o , a n o d i n o y e x a c t o ; s u -
I p o c o , le c i t a b a a u s t e d u n e p i g r a m a | y a s l a n a t u r a l e n t o n a c i ó n , l a a c c i ó n 
j s o b r e e l t e l é f o n o e n l a H a b a n a , y : m á s e s p o n t á n e a . 
q u e , a l i r s e a los E s t a d o s U n i d o s se E l a c t o r g e n i a l — G a r r i c k , T a i m a , 
l l e v ó g r a t í s i m o s r e c u e r d o s d e n u c s - l l s v i n g o C h a r l i e C h a p l i n — e s e l q u e 
t r a s o c i e d a d y d e n u e s t r a s m u j e r e s n o sabe d e s p r e n d e r s e d e s u p e r s o n a l i -
( s o b r e t o d o d e n u e s t r a s m u j e r e s ) e x - d a d m a r c a d a , e l q u e , s i l a o b s e r v a , 
p e n m e n t ó , c l a r o e s t á , l a p e r c u s i ó n es- n o c o p i a l a r e a l i d a d d e l a v i d a , s i n o 
p i r i t u a l d e los g r a n d e s c o n t r a s t e s , a l ¡ q u e c r e a d e s í m i s m o , se p r e s t a a 
l l e g a r a N e w Y o r k y c o n o c e r a l a sus p e r s o n a j e s e i m p o n e s u f i c c i ó n y 
a m e r i c a n a , " l a m u j e r s i n a l c o h o l " , ] s u m e n t i r a p o r e l v i g o r o r i g i n a l d e 
m a n j a r d e c i e r t a v u l g a r d i s t i n c i ó n , su c a r á c t e r , 
c o m o los e s p á r r a g o s , 
u n a s a l s a " . 
\ E D i i o s i r i i á E © d i 
P o r q n e s o y e s p a ñ o l , S e f i o r a m í a , 
v é i s e n m í e s t a e s q u i v e z y e s t a a j r o g a n c i a ; 
p o r q u e t e n g o l a s a n g r e a l t i T a y r a n c i a , 
p o r q u e s o y u n b u e n m o z o t o d a v í a , 
K o e m p e c é l a e s t i r a d a " b i z a r r í a 
p a r a a m a r d e u n a r o s a l a f r a g a n c i a . 
N a d a l e t e n g o q u e e n v i d i a r a F r a n c i a 
p a r a j u s t a s d e a m o r y g a l a n í a . 
N a c í e n u n a c i u d a d p e r f e c t a m e n t e 
a n t i g u a y c a s t e l l a n a , p o r s u g e n t a 
a n g u l o s a , c e ñ u d a y s e p u l c r a L 
P o r eso s o y a s í , t e r c o y d e h i s t o r i a , 
c o m o esos p u e M b s d e l e y e n d a y g l o r i a : 
A v i l a , S a l a m a f i c a , C i u d a d R e a L . 
I I 
H í z o m e m á s a d u s t o t o d a v í a 
l a h i é l d e u n p r e m a t u r o d e s e n g a ñ o : 
s o n e s t o s t i e m p o s d e i m p i e d a d m a l a ñ i 
P a r a l a n c e s d e h o n o r y d a h i d a l g u f 
P o r q u e h a b é i s a e s a b e r . S e ñ o r a m í a . 
Que t e n g o a g a l a s e r h o s c o y h u r a ñ o , 
u n e s p a ñ o l q u e r e z a c o m o a n t » * -
A v e M a r í a , t r a s A v e M a r í a , 
E l h a l c ó n y e l ? a b a U o a ñ o r o y l l o r o , 
y « n s e r p e r f e c t o y p u r o S i g l o d e O r o 
P u s e e l m á f i a l t o y a t r e v i d o e m p e ñ o . 
T i e m p o » c a l o e r o n l a n o s d e t a p a d a s , 
c r u j a s , e s p a d a c h i n e s y e m b o s c a d a s : 
í S o y e s p a ñ o l . S e ñ o r a m í a , y s u e ñ o ! 
E l p a r t i d o r a d i c a l d e C h i l e , e l 
m á s a v a n z a d o d e i p s p a r t i d o s c o n 
t r a d i c i ó n , h a h e c h o u n a e n c u e s t a 
p a r a t o m a r l e e l p u l s o a l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a n a c i o n a l a c e r c a d e s i e3 
n e c e s a r i a y c o n v e n i e n t e , o I n n e c e s a 
r . ' a e I n c o n v e n i e n t e l a p a r t i c i p a c i ó n 
a e t o d o s l o s h o m b r e s e n l a p o l í t i c a 
a c t i v a d e l p a í s . H a c e n o t a r q u e n i 
' r a p r o f e s o r e s , n i l o s o b r e r o s , n i 
l a J u v e n t u d e n g e n e r a l t o m a n a h o r a 
t a n t a p a r t e c o m o t o m a b a n a n t e s e n 
!a v i d a p o l í t i c a d e n t r o d e l o s p a r _ 
t i d o s . P r e g u n t a e l C e n t r o d e P r o -
p a g a n d a R a d i c a l q u é m e d i o s d e b e n 
e m p l e a r s e p a r a c o r r e g i r l o s m a l e s 
q u e o r i g i n a e s t a a b s t e n c i ó n d e l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n e n l a v i d a p o l í -
t i c a . 
L a l e g i s l a c i ó n a c t u a l c h i l e n a q u e 
p r o h i b o l a I n t e r v e n c i ó n d e l o s e m -
p l e a d o s f i s c a l o a e n l a v i d a p o l í t i c o 
a c t i v a , c o n I n i c i a t i v a p r o p i a , f u e 
o r l g n a d a , s n d u d a , c u a n d o l a or_ 
p o n i z a c i ó n p o l í t i c a d e l p a í s e r a t a l 
q ' i e e l g o b i e r n o d a h o y g e n e r a b a a l 
g o b i e r n o d e m a ñ a n a , c u a n d o e l p a í s 
e r a u n a g r u p o c r a c l a h e r e d i t a r i a . 
E n t o n c e s l o s f u n c i o n a r l o s p ú b l i c o s 
o b e d e c í a n ó r d e n e s s u p e r i o r e s p a r a 
• o c t r o l a r l a s e l e c c i o n e s . 
P a r a . e s t o se n e c e s i t a b a q u e f u e r a n 
s o r e s n e u t r o s , s i n o p i n i o n e s p o l í t i -
t o a . s e r v i d o r e s c i e g o s d e u n a v o l u n -
t a d s u p e r i o r , c o m o l o e r a e n g e n e r a l 
t o d o e l p u e b l o . R e s p ú b l i c a e n v e a 
d e r e p ú b l i c a . E s t e r é g i m e n e r a a c a -
so e l m á s a p r o p i a d o p a r a , a q u e l p e . 
r í o d o e m b r i o n a r i o d e n u e s t r a o r g a -
n i z a c i ó n d e m o c r á t i c a . D u r a n t e c í e n 
t i l o s g o b e r n a r o n e l p a í s l o s m e j o -
res h o m b r e e q u e e l p a í s t e n í a . N o 
U v i m b s u n P o r f i r i o D í a s , c o m o M é -
j i c o , n i u n G e n e r a l G ó m e z , c o m o 
V e n e z u e l a , a m b o s C é s a r e s d e m o c r á . 
t i c o s , c o m o l o s l l a m a e l e m i n e n t e 
e s c r i t o r v e n e z o l a n o L a u r e a n o V a i l p 
n l l l a L a n z . T u v i m o s , ^ e n r e a l i d a d , 
u n g r u p o d e C é s a r e s m á s o m e n o s 
d e m o c r á t i c o s . 
E s t a e t a p a h a p a s a d o e n l a h i s -
t o r i a d e C h i l e . S a n t a M a r í a n o m b r ó 
P i e s l d e n t e a B a l m a s e d a , y c u a n d o 
B a l m a s e d a q u i s o n o m b r a r e l n u e v o 
P r e s i d e n t e , e l g r u p o d i r e c t o r d e l 
p a í s l e d i j o : n o . L e h i z o u n a r e v o 
l u ' J ó n y l o d e r r o c ó . B a l m a s e d a e r a 
u n C é s a r d e m o c r á t i c o , y q u e d e 
c o n s t a n c i a d e q u e n o f u é d e r r o c a d o 
p o r s e r C é s a r s i n o p o r s e r d e m o c r á , 
t ' c o . 
D e s d e e n t o n c e s a c á h a h a b i d o u n 
a v a n c e e f e c t i v o e n l a s I d e a s y p r á c -
t i c a s d e m o c r á t i c a s e n e l p a í s . P r l n 
.V,pló a t e n e r v a l o r e l v o t o d e l c l u 
l á d a n o q u e n o p e r t e n e c í a a l a g r u . 
p c < r a c l a . E s t e c a m b i o h i z o c r e e r a 
m u c h a g e n t e q u e p r i n c i p i a b a u n a 
n u e v a e r a . C r e o q u e p o c o d e s p u é s 
d e l a c a í d a d e B a l m a s e d a h u b o e n 
e l p a í s m a y o r I n t e r é s c í v l r o d e p a r -
t e d e m a y o r n ú m e r o d e c i u d a d a n o s 
p n a y u d a r c o n s u p a r t i c i p a c i ó n ac-
t u v a e n e l m a n e j o de l o s d e s t i n o s d e l 
p a í s , 
P e r o l u e g o e l p u e b l o se c o n v e n 
c i ó d a q u e n o h a b l a h a b i d o u n c a m . 
b l o r e a l . E n l o s p a r t i d o s v i e j o s , 
c o n p r o g r a m a s c a d u c o s , i n g r e s a r o n 
h o m b r e s n u e v o s q u e n a d a p u d í s r o n 
h a c e r a l l í í . L o s q u e t e n í a n u n h « -
."ha q u e a f i l a r se q u e d a r o n y s i g u e n 
i n g r e s a n d o l o s q u e t i e n e n h a c h a s 
q u e a f i l a r . 
N o s o n l o s h o m b r e s , n o s o n l o s 
p r o f e s o r e s , n o es l a J u v e n t u d l o s q u e 
í i n n r e t r o c e d i d o e n c i v i s m o , l o s q u e 
c o n m e n o s p a t r i o t a s , l o s q u e t i e n e n 
m r n o s I n t e r é s e n e l p o r v e n i r de -
p a í s . S o n l o s p a r t i d o s p o l í t i c o s l o s 
( u l p a b l e s d e e s t a n a t u r a l e z a , l ó g i c a 
s a n a , a b s t e n c i ó n d e l a g e n t e n u e v a , 
q u e se n i e g a a p r e s t a r s u c o n c u ' s j 
a p a r t i d o s c u y o s p r o g r a m a s n o r e j 
I / o n d e n a l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s . 
S I u n a c a s a d e c o m e r c i o d e j a do 
v a d e r s u m e r c a d e r í a es p o r q u e e3-
m e r c a d e r í a y a p o s i r v e ; y e l r . \ 
m e d i o n o e s t á e n c a m b i a r a l p ú b l i . i o 
E . ' n o e n m e j o r a r l o s , p r o d u c t o s . S i 
u n b a r c o h a s i d o a b a n d o n a d o e n l a 
b a h í a , n o es p o r q u e y a n o h a y a m a -
r i n e r o s , s i n o p o r q u e y a e l b a r c o n o 
f l o t a , y e l r e m e d i o n o es c a m b ' n r 
a l o s m a r i n e r o s , s i n o a r r e g l a r 1» 
q u i l l a d e l b a r c o . S I a l o s p a r t i d - ) ? ! 
i r i d l c l o n a l e s d e l p a í s n o v a l a n u e -
ea g e n e r a c i ó n , n o es p o r q u e I * n u e -
7a g e n e r a c i ó n h a y a d e g e n e r a d o , n o 
ü a y q u e t o c a r c a m p a n a s d e a l a r m a 
d e n u n c i a n d o a l a n u e v a g e n o r a c i ó n 
y s u f a l t a d e p a t r i o t i s m o , i ' m q u e 
h a l l e g a d o l a h o r a d e t o c a r a l a r g a 
y d e c i r a t o d a v o z q u e l a q u i l l a de 
l e s p a r t i d o s e s t á r o t a , q u e e l b a r c o 
y » n o f l o t a , q u e se h u n d e , q u e h a y 
q u e r e p a r a r e l b a r c o , d a r l e u n a q u i , 
¡ J a n u e v a , u n t i m ó n n u e v o , y e n t o n -
ces l o s r e m e r o s r o b u s t o s , d a e s p a l -
d a s a n c h a s , d e m ú s c u l o s d e a c e r o , 
o - ' t a r á n l i s t o s p a r a s a l t a r a b o r d o 
y c r u a a r l a s o l a s p a r a 1 . ' í g a r a l 
l ' j e r t o d e s e a d o . 
T a n c r c d o P I N O C H E T . 
d i o c r e s a c t r i c e s , y p o r e n d e v e r a c í s i -
m a s , y p o r v e r a c e s , m u y p a r e c i d a s e n 
su f i c c i ó n . E l l a s h a n e x t r a í d o d e l a 
v i d a c u a t r o ges tos y c o n eMos h a n f o r -
m a d o u n c l i c h é ; p e r o a é l f e a t i e n e n , 
s i n i n v e n t a r n i a ñ a d i r a p e n a s d e s u 
p r o p i a c o s e c h a . F í j e s e u s t e d , s i n a p a -
s i o n a m i e n t o , m i e c u á n i m e a m i g a , q u e 
s o n p o c a s , Ñ e n t r e e l l a s , l a s e x c e l e n -
c i a s ú n i c a s , y c u a n d o s u r g e a l g u n a , 
f o r m a u n " t i p o " , q u e se e x t i e n d e y 
m u l t i p l i c a e n s e g u i d a . H a y v a r i e d a d e s 
r a r a s d e u n a e s p e c i e ú n i c a . 
L a m u c h a c h a a m e r i c a n a a q u i e n 
s i l e f a l t a h a b i l i d a d i n n a t a p a r a ' a 
Y e l p o b r e c a m i n a n t e , p e r e g r i n o , 
J I U ¥ E l f T U © M E . . . 
C U E N T O 
c a m i n a , y c a m i n a n d o m e d i t a d ó n d e 
e s t a r á u n a l m a d e m u j e r q u e se h a 
p e r d i d o . 
H e m o s a m a d o m n c h o , y , p u e d e v i v i r e n e l l a ; y h u y e e l a i l e n -
a m o r e s n u e s t r o l e m a ; e n c í o a l m o n t e , a l l l a n o , p a r a h a c e r 
n a e s t r a v i d a t e n e m o s u n a c o m p a ñ í a a l l o c o p e r e g r i n o d e e n s u e -
s o n r i s a d e d e s p r e c i o p a r a ñ o s q u e b u s c a u n a l m a d e m u j e r q u e 
l a p o b r e v i d a v u l g a r d e l o s se h a p e r d i d o . . . 
o r p e r i e n t e s . . - D e t u s o j o s : P e r o es m a r a v i l l o s a l a n o c h e . B r i -
d e h i z h a n n a c i d o d o s c a m i - i i a i a l u n a , q u e q u i e b r a s u l u z e n 
n o s d e d i c h a . . . U n o , t ú y | i a s a g u a s d e l r í o . L u n a e s t á t i c a y m a -
y o c o n n u e s t r o a m o r ; e l r a v i l l o s a q u e g o z a d e l s i b a r i t i s m o d e 
o t r o , n u e s t r o f u t u r o á n g e l , ! i a c o n t e m p l a c i ó n , 
q u e s o n r e i r á d e u n m o d o . . . | N o c h e a i n s o m b r a s , n o c h e d e z a -
" ^ D ó n d e v a s , p e r e g r i n o ? f i r o , q u e p r e n d e e n d i a m a n t e s d e l a 
B u s c o u n a l m a d e m u j e r q u e se s t r e n i d a d d e m a r a v i l l a . . . 
h a p e r d i d o , y c a m i n o , h e r m a n o , ca-
q u e n e c e s i t a n P e r o e n e l c i n e a m e r i c a n o ( ¡ D i o s 
m e l o p e r d o n e ! ) a p e n a s h a y " c s t r e -
H a r t o b r e v e h a b í a s i d o su e s t a n c i a I H a s " g e n i a l e s . D e o r d i n a r i o s o n m e 
e n t i e r r a d e y a n q u i s , s i n e m b a r g o , 
p a r a q u e h u b i e s e a c e r t a d o a p e n e t r a r 
l a s c a u s a s d e esa i n s i p i d e z s e n t i m e n -
t a l d e l a g i r i , y e s p e c i a l m e n t e e l p o r 
q u é d e l a u n i f o r m i d a d q u e se e c h a 
d e v e r e n s u c o q u e t e r í a . 
E l f e n ó m e n o s í l o o b s e r v ó . L a s 
a m e r i c a n a s t o d a s c o q u e t e a n i g u a l . E n -
t r e e l l a s , e l f l i r t es c o m o u n s i s t e m a 
c o n v e n c i o n a l d e m i r a d a s , d e m o h i n e s , 
d e s o n r i s a s y d e g e s t o s , q u e se h a l l a 
e n - v i g o r p o r t o d a l a U n i ó n , d e s d e l a s 
g r a n d e s m e t r ó p o l i s h a s t a los m á s os -
c u r o s v i l l o r r i o s — s i es q u e h a y v i l l o -
r r i o s , y o s c u r o s , e n esa t i e r r a n a t a l d e 
l a e n o r m i d a d y d e l a p u b l i c i d a d . 
E l flirt es , p u e s , a l l í , !a c o q u e t e r í a 
f e m e n i l c o d i f i c a d a , s u j e t a a c i e r t a s 
n o / m a s t á c i t a s d e g e n e r a l o b s e r v a n -
c i a . R e g l a s e n c u a n t o a l u s o y l a o p o r -
t u n i d a d ; r e g l a s q u e g o b i e r n a n e l des -
v í o d e l a m i r a d a , l a c o l o c a c i ó n d e l o s 
l u n a r e s , e l f o m e n t o d e u n h o y u e l o , 
l a c a l i d a d d e u n a s o n r i s a y e l q u e b r a r -
se d e u n a c a d e r á j 
S í , s e ñ o r a , s í ! L a c o q u e t e r í a t i e n e 
e n t o d a s p a r t e s su t é c n i c a ; p e r o 
m i e n t r a s e n C u b a y e n F r a n c i a y e n 
l a C h i n a , esa t é c n i c a es a d q u i s i c i ó n 
i n s t i n t i v a d e las m u j e r e s , a l l á , e n e l 
N o r t e , es a p r e n d i z a j e . 
Y d e a h í su g e n e r a l u n i v e r s a l i d a d , 
q u e s ó l o a d m i t e l e v e s m o d a l i d a d e s 
p e r s o n a l e s . E l flirt es i g u a l e n t o d a s 
las a m e r i c a n a s , p o r q u e t o d a s l o a p r e n -
d e n d e i g u a l m a e s t r o . 
Y a q u í m i t e o r í a . E s e d ó m i n e f o r -
m i d a b l e q u e r e a l i z a e l p o r t e n t o d e p o -
n e r a t o d a s las m u j e r e s d e a c u e r d o , 
¿ s e l o i m a g i n a u s t e d ? — ¡ E s e l c i n e ! 
E l c i n e , a m i g a m í a . Ese s i s t e m a t i e -
ne sus r e p r e s e n t a n t e s a c r e d i t a d o s a n -
te l a n a c i ó n , e n l a s e s t r e l l a s d e l a 
p a n t a l l a . E l l a s , las d e P e a r l W h i t e , 
l as M a r y P i c k f o r d , l a s C o n s t a n c e T a l -
m a d g e , e s t a b l e c e n y c o n s a g r a n e l ges -
t o f e m e n i n o ; l o i m p o n e n c o m o u n a 
g r a n m o d i s t a i m p o n e sus " c r e a c i o n e s " 
p o r l a m e r a v i r t u d d e d o s i n s t i n t o s 
b á s i c o s y h u m a n í s i m o s : e l d e i m i t a -
c i ó n y e l d e o s t e n t a c i ó n ; es d e c i r , 
q u e r e r ser c o m o e l p r ó j i m o y se r a l g o 
m i s q u e e l p r ó j i m o . ¿ Y v a u s t e d a 
n e g a r m e q u e , e n las m u j e r e s esos d o s 
i n s t i n t o s n o e s t á n m á s d e s a r r o l l a d o s 
q u e e n n o s o t r o s , p o b r e s d i a b l o s d e 
h o m b r e s ? 
E n c u a l q u i e r p a í s e n q u e e l c i n e 
a l c a n c e e l g r a d o d e p o p u l a r i z a c i ó n a 
q u e h a l l e g a d o en e l N o r t e , t e n d r á 
q u e d e j a r s e s e n t i r a l g u n a i n f l u e n c i a 
s o b r e e l g e s t o f í s i c o , c o m o y a se h a 
v i s t o q u e l o e j e r c e s o b r e e l g e s t o m o -
r a l . 
P e r o e n n i n g u n o a l p u n t o q u e a l l í . 
s i v a . d e b i d o a m i l r a z o n e s : a s u i n -
d e p e n d e n c i a , a su e d u c a c i ó n , a s u 
f r i a l d a d t e m p e r a m e n t a l , a su f a l t a d e 
c o q u e t e r í a , l e c o b r a , e n c a m b i o , e l 
i n s t i n t o d e l q o q u e t j o , se d e s v i v e p o r 
i m i t a r * s u e s t r e l l a f a v o r i t a , a c u d e a 
i o s c o l i s e o s e n q u e se e x h i b e n sus 
f i l m s ; e s t u d i a sus a c t i t u d e s , sus ges -
t o s , su m a n e r a d e v e s t i r y d e p e i n a r -
se, h a s t a q u e l l e g a a f o r m a r s e , t r a s 
b r e v e y c o n s t a n t e e j e r c i c i o , u n a p e r -
s o n a l i d a d p o s t i z a c a l c a d a e n l a d e l 
í d o l o . 
S i c o n a l g ú n d i s c e r n i m i e n t o o b s e r -
v a u s t e d a l o s y a n q u i s e n p ú b l i c o — 
s o b r e t o d o a l a s y a n q u i s e n e d a d i n -
g e n u a , o p r e m a t u r a m e n t e a v i s a d a — • 
p o d r á h a s t a d e c i r q u é e s t r e l l a d e l c i -
ne d e s v e l a a c a d a u n a . L a s h a y d e l 
t i p o v a m p i r o y d e l t i p o s u s p i r o . L a s 
q u e e n s e ñ a n e l b l a n c o d e l o s o j o s a 
los h o m b r e s y se e s t i r a n e l p e l o p o r 
d e t r á s d e las o r e j a s . L a s j u g u e t o n a s 
y c o l o c a d a s , c o n r e t o z o d e h o y u e l o s y 
s o n r i s a s , c o n t i r a b u z o n e s " d e l u s t r e 
s o s p e c h o s a m e n t e á u r e o , c o n ge s to s 
m u l t i p l i c a d o s , r á p i d o s y p u e r i l e s , a l a 
P i c k f o r d , c o m o s i a ú n v i s t i e r a n m u -
ñ e c a s o r o b a r a n h o j a l d r e s e n l a a l a -
c e n a / L a s m á s , c o m b i n a n d i v e r s o s t i -
p o s , y o r a s o n e n e l " f l i r t " i n g e n u a s 
c o l e g i a l a s , o r a d e s p l i e g a n b r a v o s e n -
c a n t o s , a l a m a n e r a d e esas " m u j e r e s 
c o n u n p a s a d o " , d e q u e t a n t o g u s t a 
la f i l m o c r a c i a d e l N o r t e . T o d o d e p e n -
de de l a s a l s a . 
E l c i n e t i e n d e a c o n v e n c i o n a l i z a r a 
la m u j e r y a n q u i ; p r i m e r o e n e l ges -
t o , e n e l f l i r t ; l u e g o , a c a s o t a m b i é n 
e n l o m o r a l . . . 
G u a r d é m o n o s , s e ñ o r a . E l s h o w es-
t á e x t e n d i e n d o h a s t a n o s o t r o s su i m -
p e r i o . A p e n a s n o s i n t e r e s a e l t e a t r o 
( ¿ n o p r e s e n c i ó e n t r e n o s o t r o s M i m í 
A g u g l i a b u t a c a s p a t é t i c a m e n t e v a -
c í a s ? ) E l c i n e m e d r a . P e r o y a n o 
g u s t a n a n u e s t r a s m u j e r e s las p e l í c u -
las d a n e s a s o. i t a l i a n a s . L a m e d i o c r i -
d a d a m a b l e d e l N o r t e , t a m b i é n e n es-
t o n o s v a g a n a n d o , c o m o s i M a r y 
P i c k f o r d n o s h u b i e r a e n r e d a d o e n l a 
m a r a ñ a l u m i n o s a d e sus r i z o s ; y h a s -
t a m e h a p a r e c i d o q u e n u e s t r a s n i ñ a s 
e s t á n c o n v i r t i e n d o e n flirt l a e f i c a c í -
s i m a c o a u e t e r í a d e n u e s t r a s a b u e l a s . 
( P o r D i o s , s e ñ o r a , e s c o n d a es ta c a r -
t a d e C h e c h é ! . . . ) 
J o r g e M A Ñ A C H . 
m i n o . . . 
— P u e s c a m i n a , p o b r e c a m i n a n t e 
d e l d o l o r , c a m i n a . . . 
— B u s c o u n a l m a de m u j e r q u e se 
h a p e r d i d o . . . 
T c a m i n a b a e n l a n o c h e e l p o b r e l 
l o c o , p e r e g r i n o d e e n s u e ñ o s , q u e q u e - j 
r í a v i v i r e n p e n i t e n c i a e s t a v i d a q u e \ j a 
l o a t o r m e n t a b a e n r e m o r d i m i e n t o s . ¡ ^ p á j a r o 
E s p l á c i d a l a n o c h e . N o c h e c a l l a - j 
E r a u n a m u j e r . H a b í a n a c i d o p a r a ; , 
. . . p o r q u e e n los L s t a d o s U n i d o s , l a c o -
l a g r a n d e z a d a a m a r , p o r q u e p e n s ó i K ; _# • í i t • , , 
i . . „ . , Í j , q u e t e n a i n n a t a de l a m u j e r es p o b n -
j a l v i v i r e n a l g o m á s d u l c e q u e v e g e - ; M 
| t a r ; y c o m o e l s e n t i m i e n t o es u n a 
j i e y q u e d i s t i n g u e a l o s h u m a n o s d e 
l a s f i e r a s , p o r e s o e l l a , r e c o n o c i e n -
d o a l a m o r c o m o e l m a s g r a n d e d e 1 
I t o d o s l o s s e n t i m i e n t o s , q u i s o s e r a l - ! r u , , i o n i m o r e n o , n i m u y l i s t o n i m u y d a d q u e e l n o m b r e se l a s t r a í a d e 
t l s i m a d e a l m a , a m a n d o m u c h o e n ; t o r P e ' n I g u a p o n i f e o . v u l g a r c i t o ; p e r o , ¿ q u é i m p o r t a e l 
e s t a v i d a d e f i t r a s . e n l a q u e t o d o s ; " ¿ P o d r á s e r • s t e ? " D e s m a y a u n . n01111»1"6* • • • D e b a j o d e u n a m a l a l e -
v i v e n s u d r a m a , e n l a I m p o s i b i l i d a d p o c o l a a n s i e d a d y e l o p t i m i s m o . v i t a p u e d e h a b e r u n b u e n c o r a z ó n , 
d e c r e a r u n p o e m a : L a v i d a es a m o r . | p e r o e s p e r a , c o n f í a ; s u J u v e n t u d ! P o r o t r a p a r t e , ¿ h a y n a d a m á s 
A m a r es s u f r i r . . . : e3 e s p e r a n z a , y s u e ñ a e n I d e a l e s f u - ! T u l g a r q u e e l a m o r ? 
Y a q u e l l a m u j e r , a l c r e e r q u e e l t u r o s , e x c e l s a s v i d a s , a l t í s i m a s d e | Y ¿ h a y n a d a m á s h e r m o a 
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l e s c l u b s " A m e r i c a n S t e e l " y " P r o -
g r e s o " , q u e t u v i e r o n n e c e s i d a d d o 
j u g a r d i e z i n n i n g s p a r a d e c i d i r l a 
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L o s " p r o g r e s i s t a s " e m p e z a r o n 
b i e n , e n e l s e g u n d o a c t o h i c i e r o n 
t r e s c a r r e r a s p o r e r r o r d e R o b e r t o 
R e y e s , h i t a l c e n t r o d e C a r d e l l e , s a -
c r i f i c e d e A n g e l o E s p i n o , e r r o r d e 
P a l e n z u e l a e l p i t c h e r , q u e t i r ó u n 
" c h u c h o " a p r i m e r a , y b a t a z o d e 
t w o b a g g e r p o r e l l e f t , de P e p i t o 
P é r e z , q u e e m p u j ó a h o m e a C a r d e -
l l e y a E s p i n o . " C u c o " R e y e s a n o -
t ó p o r e l m a l t i r o a p r i m e r a d e 
L á z a r o . 
A s í , c o n e l s c o r e de 3 p o r 0 c o n -
t i n u ó e l j u e g o . E n e l q u i n t o r e t o , 
c o n u n o u t , F e r r e r y S a n s i r e n a b a -
t e a r o n s e n d o s h i t s , p e r o a l b a t e a r 
G u t i é r r e z r o l l i n g a l c u a d r o s a c a n e n 
" r u n - o u t " , e n t r e t e r c e r a y h o m e a 
F e r r e r y e l t e r c e r o u t f u é d e " C u -
c o " q u e b a t e ó d e f l y a l s h o r t . 
E s t o a n i m ó a l o s m u c h a c h o s de 
G o n z á l e z , Z a r d ó n y C o . , ( S . e n C . ) 
y e n e l s i g u i e n t e a c t o , e n e l s e x t o , 
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E l p i t c h e r d e e s t e t e a m , R . G ó m e z , 
e m p e z ó m u y b i e n , e n e l t e r c e r a c t o , 
v i n i e r o n a d a r l e e l p r i m e r h i t . 
E n e l o c t a v o , p a r e c e q u e A l p í z a r 
c e n s u s c e l e b r a c i o n e s l e h i z o m a l d e 
o j o a l l a n z a d o r , y é s t e se d e s c o m -
p u s o , d a n d o d o s d e a d b a l l s , y c o n 
u n h i t d e P e d r o C a s a l a p r i m e r a , u n 
" f i e l d e r s ' c h o i c e " e n b a t a z o d e A r -
m e n t e r o s y u n " b a l k " de B a l l e s t e -
r o s , q u e l o s u s t i t u y ó e n ese m a l m o -
m e n t o h i c i e r o n l o s " c r i o l l o s " de M o -
r a l e s , d o s c a r r e r a s , p e r o a h í s e q u e -
d a r o n , p o r q u e G e r a r d o B a l l e s t e r o s , 
a c o r d á n d o s e d e s u s b u e n o s t i e m p o s 
p e r o u n a l o c u r a d e V e n t u r a e n e l 1 er- p l " C e n t r a l C u n a g u a " , d i ó i n t e n 
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l o s " d e t r o y l s t a s " , t a n p r o n t o t e r m i -
n ó e l j u e g o p a s ó u n t e l e g r a m a a s u 
p i t c h e r C e l e d o n i o H e r n á n d e z , d á n -
d o l e c u e n t a d e l r e s u l t a d o d e l j u e -
g o y d i c i é n d o l e q u e B a l l e s t e r o s j u -
gc c o n e l i f n i f o r m e q u e a é l l e h a -
b í a n q u i t a d o . 
F u é e l d o m i n g o , u n b u e n d í a p a -
r a B a l l e s t e r o s y u n m a l d í a p a r a 
S u á r e z ; l o s d o s se l l a m a n G e r a r d o , 
p e r o c o n v i e n e a c l a r a r q u e " C u n a -
g u a " n o s h a p r o m e t i d o c a m b i a r s u 
n o m b r e p a r a q u e n o l o c o n f u n d a n , 
c o n l o s q u o c o m e t e n e r r o r e s y se d e -
j a n " p o n c h a r " a l a h o r a b u e n a . 
H e a q u í e l s c o r e : 
f e r e n c i a y h i t a l c u a d r o , r e s p e c t i 
v a m e n t e . P e r o n o h u b o m á s q u e l a 
a l a r m a , F e r r e r d i ó f l y a l p i t c h e r y 
S a n s i r e n a b a t e ó u n a g r a n l í n e a a l 
c e n t r o g u e f i l d e a Q u e s a d a , y t i r a n -
d o l a b o l a a R o b e r t o R e y e s , c o m -
p l e t a n u n o p o r t u n o y s a l v a d o r d o u -
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t r a s p a s a n d o l a c e r c a , y se e m p a t a e l 
s c o r e a t r e s c a r r e r a s . 
Y a s í e s t u v i e r o n l u c h a n d o h a s t a 
q u e e n e l d é c i m o i n n i n g , e n e l q u e 
l o e " a m e r l c a n s " p a r e c í a n t e n e r l o s 
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n i n g ú n o u t , y l a s bases l l e n a s , " C u -
c o " R e y e s , b a t e a d e f l y a l c e n t r o y 
se h a c e l a c a r r e r a d e l d e s e m p a t e , e n 
« 1 " p i s a y c o r r e " . 
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T o t a l e s 
" E s t á v i s t o q u e c u a n d o u n o e s t á 
d e m a l a s h a s t a e l " V e d a d o R e d " l e 
g a n a " . E s t a s o p a r e c i d a s p a l a b r a s 
se l a s o i m o s d e c i r a J u s t o A n g e l 
R o d r í g u e z , d e s p u é s d e t e r m i n a r s e e l 
j u e g o , q u e s u c l u b — e l " A t l é t i c o d e l 
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E i " A t l é t i c o d e l A n g e l " , c o n u n 
t e a m s u p e r i o r í s i m o e n t o d o s l o s d e -
p . i r i a m e n t o s d e l j u e g o a l d e l " V e -
d a d o R e d " n o p u e d e h a c e r n i u n a 
CHirera e n c i n c o i n n i n g s , y p a r í m a -
y o i d e s g r a c i a , c u a n d o s u c l u b se 
d i s p o n í a a j a t e s r e n e l sex . 'o e p i s o -
d i o , e l a g u a se a p a r e c i ó , c o r r e s p o n -
d i e n d o a l o s r u e g o s q u e h a c í a n 
j I g l e s i a s y . . . d e s d e l a g l o r i e t a , y 
c o n e l l a , v i n o l a o b s c u r i d a d y e l 
o l o r a q u e s o . 
C a s i p u d i é r a m o s ' d e c i r q u e e l p i t -
c h e r " p r e s i d e n c i a l " L ó p e z Z a y a s , f a -
b r i c ó u n r e c o r d , p u e s d e l o s 15 o u t s , 
c u a t r o f u e r o n p o r l a v í a d e l " k n o c k 
o u t " o s é a s e " p o n c h a o " , y 1 0 f u e -
r o n p o r " f l y s " ; l a ú n U - a a s i s t e n c i a 
q u e t i e n o a n o t a d o e l " V e d a d o K e d " 
¡ f u é d e l u p v o r o I t o d r í g u c z , q u e f i l -
d e ó u n a l í n e a d e J u s t o A n g e l y t i -
r a n d o a J i m é n e z , e n s e g u n d a , r e a -
l i z ó u n d o u b l e - p l a y . 
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l o e r r o r , es d e c i r , s i n u n s ó l o e r r o r 
e n e l f i e l d i n g . p o r q u e e n l a d i r e c -
c i ó n s í l o s h u b o . E n e l c u a r t o a c t o , 
c o n d o s c o r r e d o r e s e n b a s e s y n i n -
g ú n o u t . se i m p o n í a e l t o q u e d e b o -
l a , p o r t e r c e r a , p e r o n o se h i z o . 
I g u a l l e s s u c e d i ó e n e l p r i m e r a c t o , 
q u e c o n d o s e n b a s e s . )»in o u t , V á z -
q u e z n o t o c ó l a b o l a , y b a t e ó d u r o 
a l c e n t r o . J o s é R a m ó n Z u b i e t a , d e s -
p u é s f u é t r a n s f e r i d o y c o n l a s b a s e s 
l l e n a s f u e r o n o u t s e n f l y s a l s h o r t , 
O g a r z ó n y R . J i m é n e z a l r i g h t . 
S i l o s m u c h a c h o s q u e p r e s i d e J u s -
t o F e b l e s y q u e t a n t o q u i e r e C a t á , 
J u g a s e n a l b a s e h a l l c o m o e x i g e n l o s 
c á n o n e s n o t u v i e r a n e c e s i d a d d e 
m a l h u m o r a r s e J o s é R a m ó n Z u b i e t a ; 
n i J u s t o A n g e l d e c i r l a s p a l a b r a s 
q u e c o p i a m o s a l o p r i m e r o d e e s t a s 
n o t a s c á l a m o c ú r r e n t e . 
D i c e l a c a n c i ó n p o p u l a r , q u e e l 
q u e p o r s u g u s t o m u c r e , h a s t a l a 
m u e r t e l e s a b e a d u l c e . A s í es q u e 
J u s l i c o n o d e b e c o n t r a r i a r s e p o r e sas 
d e r r o t a s , q u e e l l o s m i s m o s se l a s 
c a u s a n . 
A c o n t i n u a c i ó n v a e l ú l t i m o s c c r e 
q u e de e s t e " C a m p e o n a t o " h a c e e s t e 
p o b r e c u r a . S u s m ú l t i p l e s o c u p a c i o -
j n e s l e s i m p i d e n e n t r e t e n e r s e e n h a c e r 
I n u m e r i t o s , q u e es u n « p o r t d e m a -
' s i a d o i n g r a t o . 
P E T E R , 
L A L L E G A D A D E L C I U D A D A N O E . E G Ü I L Ü Z D I R E C T A S D E L T R A C K 
E x i s t e n m u c h o s r u m o r e s a c e r c a d e l m o t i v o d e s u r p f n r n n a l a r i n i i a d ^ i t     l t i    e t o r n o  l  c i u d  \ 
c a p i t a l i n a 
2 9 4 1 0 2 4 1 2 2 
C R I O L L O S 
V . C . H . O . A . E . 
V K D A D O R K I ) 
V . C . H . O . A . E . 
T o t a l e s 3 5 7 2S 1 3 
P R O G I í K S n D E L I Y A X O 
V . C . H . O . A . E . 
P é r e z . I f . 
F t r r e r , c f . 
S a n s i r e n a , ss. 
G u t i é r r e z . 3 b . 
R e y e s , p . 
C a r d e l l e I b . 
S s p i n o s , c . 
F e r n á n d e z , 2 b , 
E s t é v e z , p . 
C a r b o n e l l , r f . 
C a s a l , I b . 
S o t o l o n g o , I f . 
A r m e n t e r o s , 3 b . 
S á n c h e z , p . 
S m r í a . , c f . 
S u á r e z , ss. 
C a s a l , r f . 
G o n z á l e z , c. 
A s t p a . 2 b . 
G o n z á l e z , r f . 
L á m a r , p . 
3 0 0 1 0 
T o t a l e s 
i, 
2 6 3 5 2 4 1 1 2 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
D e t r o i t 
C r i o l l o s , 
2 0 2 0 0 0 0 0 — 4 
0 0 0 1 0 0 0 2 — 3 
J i m é n e z , 2 b . 
C o l a d o , I b . 
R o d r í g u e z , s s . 
H e r n á n d e z , c f . 
G u a r d i o l a . 3 b . 
N a r d o . I f . 
P u í g . r f . 
V e r d a l l e s . c. 
Z a y a s . p . 
.>..  .v,.... - . • • -
E l f e n o m e i m l c u b a n o en u n a d e l a s p o s i c i o n e s q u e a d o p t a c o n m á s 
f r e c u e n c i a c u a n d o s o r p r e n d e a l o s c o n t r a r i o s . 
H a c e a l g u n o s d í a s n u e s t r o c o l e g a 
f l " H e r a l d o " d i o l a s o r p r e n d e n t e 
r o t i c i a d e h a b e r s e e m b a r r a d o c o n 
r u m b o a l a H a b a n a . E m i l i o E g u l l u z 
y s u h e r m a n o . E s t a a g r a d a b l e n u e v a 
c . i u s ó e l c o n s i g u i e n t e r e v u e l o e n t r e 
¡ o s a f i c i o n a d o s a l a p e l o t a v a s c a . 
H o y p o d e m o s c o n f i r m a r p l e n a m e n -
t e l o a n u n c i a d o p o r e l " H e r a l d o " , 
p u e s h e m o s r e c i b i d o u n r a d i o g r a m a 
p u e s t o p o r E m i l i o a b o r d o d e l v a p o r 
" i O s p a g n e " , e n q u e n o s d i c e q u e l l e -
g a h o y a l m e d i o d í a e n c o m p a ñ í a d e 
l o s h e r m a n o s C a z a l i z e I r i g o y c n , 
A r g e n t i n o y E c h e v a r r í a . 
E n n u e s t r o n ú m e r o d e l v i e r n e s 
r u b l i c o m o s u n a c a r t a d e l r i u d a d n n o 
e a q u e n o s d e c í a q u e e s t a b a g a n a n -
d o u n " s u e l d a z o " e n e l F r o n t ó n 
^ u e v o d e M é j i c o . p e r o q u e s e n t í a 
g r a n n o s t a l g i a p o r C u b a . T o d o e s t o 
n o s h i z o p e n s a r q u e E g u i l u z n o t e r ^ 
m i n a r í a l a t e m p o r a d a e n l a a n t i g u a 
c a p i t a l a z t e c a . 
J o e M a s s a g u e r , n o s h a b l ó e n s u s 
l e í d o s " T ó p i c o s " d e l r u m o r c i r c u l a n -
t e s o b r e l a r e a p e r t u r a d e l N u e v o 
F r o n t ó n c o n u n e x c e l e n t e c u a d r o 
d e p u n t a a c e s t a . T a m b i é n se d i j o ! 
q u o l o s s e ñ o r e s N é s t o r y M a r i o M e n - ¡ 
d o z a e s t a b a n i n t e r e s a d o s e n e l r e -
í r r n o d e l C i u d a d a n o . N a d a se h a 
p o d i d o c o n f i r m a r ; s o l a m e n t e q u e l a 
n o t i c i a h a q u e d a d o c o n v e r t i d a e n 
r e a l i d a d . 
¿ V e n d r á n l o s v i a j e r o s c o m o a m i _ 
¿ o s p a r a r e f o r z a r e l c u a d r o d e l V i e -
| ( j I ' r o n f ó n o p r e t e n d e n e s t a b l e c e r 
c a m p a m e n t o a p a r t e ? C h i l o s á . . . 
D e t o d o s m o d o s q u e r e m o s s a l u -
d a r d e s d e e s t a s c o l u m n a s a E m i l i o , 
su h e r m a n o y l o s a n t i g u o s A s e s d e l 
F r o n t ó n d e C o n c o r d i a . c e l e b r a n d o 
l a l l e g a d a q u e n o s d e v u e l v e s u a m a -
b l e p r e s e n c i a . 
A c o n t i n u a c i ó n a g r e g a m o s e l c a „ 
b l ^ r e c i b i d o , q u e d i c e í a s í : 
G u i l l e r m o P í . 
D I A R I O M A R I N A . 
H a b a n a . 
L l e g a r e m o s m a r t e s " E s p a g n e " , 
h c - r m a n o s C a s a l i z , h e r m a n o s I r i g o -
y e n , A r g e n t i n o y E c h e v a r r í a . S a l u -
d a r n o s p r e n s a y P ú b l i c o . 
E G L T L l Z . 
T r y s t e r , e l n e g r o p o t r o h i j o d e 
P e t e r P a n y T r y s t , v e n d i d o p o r H a -
r r v P a y n e W f e i t e h a c e m e s e s a M r . 
R e p o g l e e n $ 4 0 . 0 0 0 . se h a l l a e n l a 
m e j o r f o r m a d e s u v i d a h í p i c a , c o m -
p e n s a n d o c o n s u s t r i u n f o s a e u d u e -
ñ o d e l a g r a v e p é r d i d a q u e s u f r i ó 
i v . a u d o c a y ó m u e r t o h a c e a l g u n a s 
s e m a n a s S e n n i n g s P a r k , d e s p u é s ü e 
r t c o r r e r e n p r á c t i c a u n a m i l l a . 
F a v o r i t o i n v e r n a l p a r a e l D e r b y 
d e K e n t u c k y . T r y s t e r f u é v e n c i d o 
e n e l c l á s i c o , e n c o m p a ñ í a d e P r u -
d e r y . p o r l a v e l o z p a r e j a de E . R . 
B r a d l e y , B e h a v e Y o u r a e l f y B l a c k 
S e r v a n t . D e s d e e sa f e c h a , a u n q u e 
c o n s e r v ó s u r e p u t a c i ó n c o m o s p r i n -
t e r . f u é c o n s i d e r a d o c o m o u n a i n -
u t i l i d a d e n c u a n t o se p a s a r a l a d i s -
t a n c i a d e m i l l a y d i e z y s e i s a v o s . 
E n l a p r i m a v e r a , T r y s t e r . a l v e n -
c e r e n e l P a u m o n o k H a n d i c a p . es-
tableció e l r e c o r d de l a d i s t a n c i a e n 
1 . 1 1 2 - 5 , q u e p o s t e r i o r m e n t - Í h a s i -
d o r e d u c i d o p o r C y c l o p s e n u n q u i n -
t o d e s e g u n d o . A h o r a , b a j o e l e n -
t r e n a m i e n t o d e S c o t t H a r í a n , e l h i -
j o de P e t e r P a n b a s e a p u n t a d o u n 
n u e v o r e c o r d , q u e r e s u l t a u n a v e r -
d a d e r a h a z a ñ a . E n 1 9 2 1 , l a c é l e b r e 
p o t r a n c a C a r e f u l g a n ó e n P i m l i c o l a 
c a r r e r a e s p e c i a l n ú m e r o 1 d e p e s o s 
l o r e d a d e s a l a d i s t a n c i a d e s e i s f u r -
l o n e s , d e . - p u é s f u é v e n c i d o e n e l n ú -
i r t e r o 2 a m i l l a p o r K n o b b i e , y e n 
e l f i n a l , o s é a s e e l n ú m e r o t r e s , t e r -
m i n ó a p a r e a d a c o n P o l l y A u n , d e -
c l a r á n d o s e d é a d h e a t . 
E l p o t r o d e M r . R e p o g l e h a s u -
p e r a d o c o n m u c h o e s t a s d e m o s t r a -
c i o n e s d e l a h i j a d e W r a c k , a l v e n -
c e r d e c i s i v a m e n t e , a u n q u e p o r p e -
q u e ñ o s m á r g e n e s , e n l a s t r e s p a r t e s 
d e l a c a r r e r a e s p e c i a l , n e g o c i a n d o 
c o n é x i t o h a s t a l a m i l l a y f u r l o n g , 
q u e se c r e y ó s e r í a d e m a s i a d o p a r a 
u n m e r o s p r i n t e r c o m o e r a r e p u t a -
d o p o r l o s e x p e r t o s . 
A u n q u e s u a n t i g u o t r a i n e r J i m m y 
R o w e es c o n s i d e r a d o m u y s u p e r i o r 
a S c o t t H a r í a n , q u e n o t i e n e u n a 
g r a n r e n o m b r e e n t r e s u s c o m p a ñ e -
r o s , s a b e q u e e n e s t a o c a s i ó n , c o -
m o e n o t r a s , h a y a a c e r t a d o e l n u e -
v o e n t r e n a d o r c o n l o q u e . p o r t e s -
t a r u d e z , n o a d i v i n ó j a m á s e l p r i -
m e r o . T a m b i é n es p o s i b l e q u e e l h e -
c h o d e h a b e r s i d o c o r r i d o T r y s t e r 
c o n p o c a f r e c u e n c i a y d á n d o l e a m -
p l i a s o p o r t u n i d a d e s p a r a d e s c a n s a r , 
s e a e l f a c t o r d e c i s i v o p o r l o c u a l 
p u e d e l u c i r t a n g r a n d e , v e n c i e n d o 
a e j e m p l a r e s q u e y a e s t á n d e m a s i a -
d o c o r r i d o s . 
T o t a l e s 2 4 2 7 1 5 1 0 
A T L E T I C O D K T ; A N Í Í I X 
V . C . H . O . A . B . 
S I M A R I O : 
T o t a l e s 3 6 4 1 0 3 0 1 3 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
S t e e l 
d e L . 
0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 — 3 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 4 
S U M A R I O : 
H o m e r u n s : J . P o n s . 1 . 
T w o b a s e h i t s : J . P é r e z 1 ; J . G u -
t i é r r e z 1 ; J . L o r e n z o í ; G . Q u e s a -
d a 1 . 
S a c r i f i c o h i t s : G . B a l l e s t e r o s 1 . 
S t o l e n b a s e s : A l p í z a r 1 : B a l l e s t e -
r o s 1 ; A l c i a g a . 1 ; I l l a . 1 ; C o c a . 1 ; 
C a s a l . 2 ; S o t o l o n g o , 1 ; S a n t a m a r í a , 
1 ; G o n z á l e z , 1 ; A s t e a . 1 . 
D o u p l e p l a y : I l l a a C o c a a A l -
p í z a r . 
S t r u c k o u t s : G ó m e z , 7 ; B a l l e s t e -
r o s 2 ; S á n c h e z , 4 ; L á m a r , 0 ; S u á -
r e z . 2 . 
B a s e s o n b a l l s : S á n c h e z , 1 ; L a -
m a r , 3 ; S u á r e z , 1 ; G ó m e z , 5 ; B a -
l l e s t e r o s , 1 . 
D e a d b a l l s : S u á r e z a Z u b i a u l ; 
P á r r a g a , c f . 
M i r a n d a , 3 b . 
V á z q u e z , p . 
Z u b i e t a , c. 
O g a r z ó n , ss. 
J i m é n e z , i f . 
S o t o m a y o r , I b . 
R o d r í g u e z , I b . 















E L E Q U I P O D E L " F O R T U N A " G A N O U N A D E 
L A S C O P A S D E L A B E N E F I C E N C I A 
G A L L E G A 
E l " H i s p a n o " y e l " I b e r i a ' ' e m p a t a r o n e n e l s e g u n d o p a r t i d o . B u e n 
a r b i t r a j e d e H e r e d i a . 
L o a d o s j u e g o s d e f o o t h a l l a s o -
c i a c i ó n se c e l e b r a r o n e l d o m i n g o , a 
p e s a r d e l o d e s a p a c i b l e q ü e se p r e -
s e n t ó l a t a r d e . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o c o n t e n d i e -
r o n " F o r t u n a " y " R o v e r s " . g a n a n -
d o e l p r i m e r o c o n a n o t a c i ó n d e 2 
p o r 0 . E s t o s d o s g o a l s f u e r o n a n o -
T o t a l e s 1 6 0 2 1 5 7 0 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
V . R e d . . . 
A . d e l A n g e l 
0 0 1 1 0 -
0 0 0 0 0 -
S U M A R I O : 
T w o b a s e h i t s : R . J i m é n e z ( V R ) ; 
C o l a d o 1 ; V e r d a l l e s , 1 . 
S t o l e n b a s e s : R . P u i g 1 ; N . P á r r a -
g a 1 . 
D o u p l e p l a y s : B . R o d r í g u e z a R . 
J i m é n e z . 
S t r u c k o u t s : L ó p e z Z a y a s 4 ; V á z -
q u e z c u a t r o . 
B a s e s o n b a l l s : L ó p e z Z a y a s ! ; 
V á z q u e z 1 . 
D e a d b a l l s : L ó p e z Z a y a s a 
O g a r z ó n . 
P a s s e d b a l l s : Z u b i e t a . 1 . 
T i e m p o : 1 h o r a 2 5 m i n u t o s . 
U m p i r e s : D i v i n ó , V a l e n t í n y 
N a v a r r o . 
S c o r e r : " P e t e r " . 
O b s e r v a c i o n e s : S u s p e n d i d o p o r 
l i u v i a c u a n d o a l " A t l é t i c o " l e t o c a -
b a b a t e a t r e n e l s e x t o i n n i n g . 
t a d o s p o r M e l l a e I s m a e l . 
E n e I s e g n n d o p a r t i d o , e n t r e " I b e -
r i a " e " H i s p a n o " , n o h u b o v e n c e d o -
r e s n i v e n c i d o s , a m b o s e q u i p o s q u e -
d a r o n e m p a t a d o s d e e p u é s d e l u c h a r 
b r a v a m e n t e l o s d o s p o r e l t r i u n f o . 
P o r i m p e d i r l o l a o b s c u r i d a d , n o p u -
d o d e s e m p a t a r s e e l p a r t i d o , p o r l o 
c u a l , p r ó x i m a m e n t e se e n c o n t r a r á n 
n u e v a m e n t e l o s c i t a d o s " o n c e s " p a -
r a v e r q u i é n es q u i é n , y p a r a d ó n -
d e v a e l t r o f e o d e l a B e n e f i c e n c i a 
G a l l e g a . 
A m b o s p a r t i d o s f u e r o n a r b i t r a d o s 
p o r H e r e d i a , e l m e j o r a r b i t r o q u e 
r n C u b a t e n e m o s . S u a c t u a c i ó n f u é 
l a n o t a m á s s i m p á t i c a d e l a t a r d e 
f u t b o l í s t i c a , n o t e n i e n d o l a a f i c i ó n 
n i n g u n a q u e j a d e jira t r a b a j o . 
G u s t ó m u c h o e l e q u i p o d e l o s 
b l a n q u i - n c g r o s , a p e s a r d e q u e t o -
d . i v í a l e f a l t a t r a i n i n g . m u c h o t r a i -
r . - h g . q u e l o a d q u i r i r á n e n l o s p r ó -
x i m o s p a r t i d o s . 
E l C o m a n d a n t e B e l m o n t , u n o de 
l o s m a y o r e s c r i a d o r e s de p u r s a n g s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e x a l t a d o d e -
f e n s o r y s o s t e n e d o r d e l a s c a r r e r a s 
d e c a b a l l o s y f i r m e c r e y e n t e e n l a 
t e o r í a d e c r u z a r l o s h i j o s d e H a s -
t i n g s c o n l a s d e s c e n d i e n t e s d e R o c k 
S a n d . h a a n u n c i a d o l o s p r e c i o s p a -
r a e l n u e v o a ñ o . p o r d i s f r u t a r d e 
l o s s e r v i c i o s d e s u s s e m e n t a l e s . 
F a i r P l a y c u e n t a c o n 1 7 a ñ o s d e 
e d a d , p e r o se h a l l a e n e l a p o g e o d e 
s u f a m a c o m o p a d r e , d e b i d o a l a s 
m a g n í f i c a s d e m o s t r a c i o n e s d e M a d 
H a t t e r , M e s s e n g e r y H o w F a i r , a l -
c a n z a n d o l a a l t a p r i m a d e $ 2 . 0 0 0 , 
p r e c i o q u e ú n i c a m e n t e s u p e r a n s u 
h i j o M a n O ' W a r y B r o o m s t i c k . 
E n 1 9 2 2 , H o u r l e s s n o h a e n v i a d o 
a l a s p i s t a s u n c o n t i n g e n t e t a n es -
c o g i d o c o m o e n l a t e m p o r a d a a n t e -
r i o r , p e r o c o m o L u c k y H o u r h a m o s -
t r a d o u n a c a l i d a d s u p r e m a a l d e r r o -
t a r a e j e m p l a r e s d e m a y o r e d a d c o -
m o E x t e r m i n a t o r , M a d H a t t e r , P a -
r a g o n I I y S e n n i g s P a r k , h a q u e d a -
de- d e f i n i t i v a m e n t e a c r e d i t a d a l a e s -
t a m p a d e l v e n c e d o r d e O r n a r K h a y -
m a n . S u p r i m a es d e | 1 . 5 0 0 . 
B r o w n P r i n c e , u n s e m e n t a l i m -
p o r t a d o d e l a G r a n B r e t a ñ a , es e l 
m e n o s e l e g a n t e d e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
i m p o r t a n d o s u s s e r v i c i o s $ 1 . 0 0 0 . 
E n c u a n t o a M a n O* W a r , e n l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a h a n d e s a l i r a l a 
p i s t a s u s p r i m e r o s h i j o s , q u e h a n 
p i s t a s u s p r i m e r o s h i j o s , q u e t r a -
t a r á n d o d e j a r b i e n p u e s t o e l n o m -
b r e q u e l e s h a l e g a d o s u p a d r e . E l 
C a b a l l o df-1 S i g l o a l c a n z a e l e l e v a -
o í s i m o p r e c i o d e $ 2 . 5 0 0 , q u e d a n d o 
r e s e r v a d o ú n i c a m e n t e p r . r a d i e z 
y e g u a s . 
M i r a b e l l e , l a h e r m a n a e n t e r a d e 
M a n O ' W a r , h a r e s u l t a d o u n f r a c a -
s o c o m o m á q u i n a de c a r r e r a , p o r 
c u y o m o t i v o M r . B e l m o n t l a h a e n -
v i a d o a s u f a m o s a f i n c a d e r e c r í a , 
p a r a s e r r u c a d a c o n H o u r l t - * t . E s 
p e s i b l í q u e l a q u e . e n l a l u c h a ac-
t i v a v a l i e r a m u y p o c o , sea e n e l p o r -
v e n i r u n a d e l a s m á s f a m o s a s m a -
t r o n a s , r e c o r d a n d o l a s g l o r i a s d e s u 
a b u e l a p a t e r n a F a i r y G o l d . m a d r e d o 
F a i r P l a y , F l i t t e r g o l d y F r i a r R o c k . 
U n a a m i g a d e l p ú b l i c o h a b a n e r o , 
q u e p e n s á b a m o s v e r e n a c c i ó n cs*e 
a ñ o e n O r i e n t a l P a r k , h a s i d o v e n -
d i d a . P o r s u s m a g n í f i c a s d e m o s t r a -
c i o n e s e n m i l l a , L e g h o r n p r o m e t í a 
s e r u n a d e l a s e s t r e l l a s de l a t e m -
p o r a d a , p e r o a p a r e n t e m e n t e h e m o s 
dr; v e r n o s p r i v a d o s d e s u p r e s e n c i a , 
p u e s s u d u e ñ o , e l e x - j o c k e y W i l l i e 
L u g a n , l a h a t r a s n a , , , » 
s e t e r , r e c i t a d o r c a n f í 0 4 ^ . 
P i e n s a e n v i a r l a a fn ^ ^ 7h 
c o ^ d o c o n e l n o r a b r C e é l f e ^ 
M o s e s G o l d b l ¡ t t r 7 u e v 
n a d o e l t e a t r o de s „ o í a ^ M . 
1 9 2 1 y . 1 9 2 2 . p a r a d ^ ^ 
O r l e a n s , r e f o r z ó Bn JtÍV^ a ^ 
t e s d e t e r m i n a r e l ^ í 
t o m a , a d q u i r i e n d o a O n v . g de U 
i o de S u p o r m a n . a u n q J e T M 
l u m i n a r i a , c u e n t a c o n L ** »>» 
f i c i e n t e p a r a g a n a r l e a T . 0 ^ 1 1 «v 
ne s e g u n d a y es a d e m á s i ? 
r o s u p e r l a t i v o , l o c u a l P? J * 1 1 ^ -
p o r t a n t e e n N u e v a O r l e L UT 5 
l l u e v e c a s i t o d o s los d í a s r 
q u e s a b e b i e n su nt** . 1 ^ \ U L 
$ 2 . 9 0 0 p o r G u v - n o ' r ; nqeuSe0C;°' fi 
c l a m a d o p o c o d e s p u é s H ^ «B 
n b a n d o n a d o a l a H a b a n a T „„ ^ 
! r a r e t o r n a a su a n t i g u o 
T r u e F l y e r T q í r ü n H a r r i . 
¡ m a g n a t e t e a t r a l a m e r i c a n o " l * 
¡ e n O n e n t a l P a r k . h a r e s u T t a S r f * 
; v a l i o s a a d q u i s i c i ó n . E l d í a BÍ 
t e de l a c o m p r a , r e c o r d a r á n 
i n a t i c o s q u e v e n c i ó a L o r e n i u i A 
c e l l i a e n e l C u b a n J u v e n i l e s u k í 
1 c u y a v i c t o r i a s i r v i ó p a r a que ^ 
( ñ o r e c u p e r a r a r á p i d a m e n t e lo ^ 
I h a b í a p a g a d o p o r e l l a . 
P o s t e r i o r m e n t e v e n c i ó en v»,' 
H a n d i c a p p s r e c l a m a b l e s en l n , Ü* 
p ó d r o m o s d e M a r y l a n d v N e V v ^ 
d u r a n t e l a t e m p o r a d a de l a prit t í 
v e r a . L n a d o l e n c i a e n u n a ^ ¿ T 
g o a s u e n t r e n a d o r a d a r U ua tal 
m e r e c i d o d e s c a n s o , p e r o ha vmS 
a s a l i r , c o n n u e v o v i g o r , derrotand, 
a a l g u n o s g r u p o s d e bastante ci! 
d a d . 
H i j a de P e n n a n t . e l p a d r e de Bu-
t i n g . d e s c e n d i e n d o p o r su mtdn 
R u t h L a w d e l c é l e b r e Broomstick. 
R u t h L a w e n s u j u v e n t u d fué m 
e j e m p l a r d e p r i m e r a c a t e g o r í a , u . 
n a n d o n u m e r o s a s c a r r e r a s en m 
l l e v a b a l a s sedas a z u l p á l i d a i 
H a r r y P a y n e W h i t n e y . 
M r . P a n g l e . u n o de los verdij». 
r o s v e t e r a n o s d e O r i e n t a l Park, h 
m a n d a d o a l H i p ó d r o m o este año i 
u n p o t r o l l a m a d o T r o u b l e r , que, co-
m o i n d i c a s u n o m b r e , h a de dir!e 
m u c h o q u e h a c e r a l o s f a n á t i c o i . ífr 
j o d e P e s k y , q u e p e r t e n e c i ó a Gar 
B e d w e l l , n o l e f a l t a a l g u n a calidii, 
a u n q u e n o p u e d e dec i r s e que M 
u n e j e m p l a r de p r i m e r a . E n el liy 
g e es u n a v e r d a d e r a a n g u i l a . Cun-
d o r e i n e e s t e e l e m e n t o , debe tener-
se» m u c h o c u i d a d o c o n é l . 
E N E L " C U B A T E N N I S C l f 
E l d o m i n g o h a b r á u n g r a n alBi» I 
z o . h o m e n a j e , e n l o s t e r r enos de li I 
s i m p á t i c a s o c i e d a d de l a ca l le di Al- I 
í r e d o M a r t í n M o r a l e s , an tes Cocol. I 
Y d i g o h o m e n a j e , p o r q u e M i i » f 
q u i e r p u l o s d e l a c o m i s i ó n de t u t t J 
p e r o n o p a r a e l l o s , s i n o p a r a la»- | 
ñ o r i t a s y j ó v e n e s q u e t o m a r o n f> 
t e e n l a i n o l v i d a b l e f u n c i ó n que* 
l e b r ó l a r e f e r i d a c o m i s i ó n « n « 1 1 * 
t r o " M é n d e z " , e l d í a 30 del a* 
p a s a d o . 
D o l a c o m i l o n a , d i s f r u t a r á n U l » 
ñ o r i t a s s o c i a s d e l C l u b , InviUdM 
p e r l o s i n s u s t i t u i b l e f l G i r o u d , Bi-
d e l l y M a n o l o P a r í s , m i e m b r o ! « 
l a c o m i s i ó n de t e n n i s , y los wcio» 
q u e q u i e r a n t e n e r p a r t i c i p a c i ó n « 
e l l a , y se c e l e b r a r á e n «1 court w ' 
v i e j o d e l " C u b a n T e n n i s " , 
l o s m a n g o s , q u e s i f u e r a n c l p í i n o w . 
c u á n t a s c o s a s í b a m o s a saber. 
A l g ú n d í a h a b l a r á n , n o se « p r » . 
L o s a s o c i a d o s a b o n a r á n al 
l e n t í s i m o t e s o r e r o de l a c0™*ltr' 
s - ñ o r M a n o l o P e r i s , l a c a n t i d a j i j 
d o s g u a y a c a n e s , y é l h a r á que e' • 
l e s p o n g a v n c u b i e r t o en ,a a 
m e s a , v a l l a d o de l a que mí» 
g u s t e , s i e l l a e s t á de a ™ 6 ™ , 0 - I ( 
A l a s d o c e , r i e n s a n m e t e r l e 
a l a o b r a y o ¡ - u p o n g o q u e en ' | j 
v o t r a c o s a , e n ' r i e c e n a l a b ° r * , 
u n a . q u e s e : ¿ i o m á s proba,) ' ,• rt. 
E l m e n ú , q u e s i n d u d a , sera 
q u i s i t o , l o h a r á n a v a r i o s esn 
P o r s u p u e s t o , h a b r á P l ! r r a u e» 
P a l a u , r e p r e s e n t a n t e de 11,0 
B a r c e l o n a . E s t e s e r á d e 
O t r o a l o L o p i t o y T e l l e z , Q " ^ , 
d u d a r e p r e s e n t a r á a l o 1u® *e onJi. 
c a n e l l o s , a l a s a r m a s , y Por 
g u í e n t e s e r á d e c a r n e s . -
O t r o a l o S a l v a d o r Glrow. tl 
O t r o a l o b i g o t e , e n recuerdo 
q u e t u v o M a n o l o P e n s . [V 
Y l o s d e m á s , a l g u n o s a ^ 
q u e s . o t r o s a l o s ou t - s ides , 
p o r e l e s t i l o . on ]ii 
A h o r a , é s t o n o es p e * u r 0 ' ferent« 
s e l e c c i o n e s q u e y o t e n g o 
a l m e n ú . tmnar lo ^ 
L o d i g o n o v a y a n a .biIjdíd. 
l o m a l o , d e b i d o a l a cor 
c i e r t o s p e r s o n a j e s d e m i n w 
s i d e r a c i ó n y a f e c t o . 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A - P o r Ruhe G o l d b e r g 
V E A N L A P A L A C I A L 
M A N S I O N D E F E R N A N -
D O C O R T A B R I S A S 
E C H E N L E U N V I S T A Z O A 
E S T A D O B L E I N S T A L A -
C I O N S A N I T A R I A . 
E N C A M B I O , E S T E E S E L 
A P A R T A M E N T O D E A 
D O S P O R M E D I O D E P E -
R I C O B R I L L A N T I N A . Q U E 
T I E N E C O M O T O D O 
ÑO U N A V A S I J A R O T A Y 
U N J A R R O A N T I - D I L U -
V I A N O . 
A H O R A B I E N . C O R T A B R I -
S A S . P O R D O N D E Q U I E -
R A Q U E V A , D E J A U N 
P E R F U M E D E R A T O N E M -
B A L S A M A D O E N A C E I T E 
D E M A J A . 
M I E N T R A S Q U E P E R I C O 
B R I L L A N T I N A , R E L U C I E N -
T E C O M O U N S O L . C U A N 
D O L E F A L T A E L A G U A . 















S I L O S N E G O C I O S N O T E A N D A N 
A P E D I R D E B O C A , 
H c c e d o s meses q u e n o l l u e v e . N i s i -
q u i e r a u n n u b a r r ó n se a s o m a e n l a v i -
d r i e r a c e l e s H a l . 
( A l t e r m i n a r e s t a ' l " 3 ^ b8«a:' 
n a d o u n o j o . q u i z á s a , * u » l u r é . 
t a q u e m e c a y ó ) . M e ^ J * eDtr« 
S i e n t o n o p o d e r c o ^ r m e 
IOÜ c o m e n s a l e s , p e r o e l nd0J;rben» ^ 
n o e e r i k y o . p u e s l a g r a n 
b a i l e q i V c e l e b r a r e m o s en ^ & 
m e o b l i g a r á a d e s c a n s a r t o d j ^ 
s i g u i e n t e , y é s t o es e l d o m e I l t u s ^ 
q u e se l o c o m u n i c o a W» 
t a s o r g a n . z a d o r e s d e l a**¿ y0 
S i u s t e d e s q u i e r e n , QU" ' 
t a . p o s p ó n g a n l o . • 
N o l o h a r á n , ¿ v e r d a a . 
P u e s n o v o y ; l o sie$%s&** 
" E M B A R C O S T O N E H A M 
P o r l a v í a a e r « :>. e n < t,0 
p l a n o " S a n t a M a r . a ; ^ 
a j e , - p a r a e l N o r t e , ^ ^ 
h a n . . a r a n d a l a d o p ^ P ^ T 
n i s t a de'- H i p ó d r o m o , ^ 
H o t e l A l m e n d a r e * — ^ 
L a p u e r t a ^ " ^ J ^ f M 
* } , ¿ d ó n d e te Has i do . m i 
I C K 
f o r D i a n o " ^ 
f i e b r e 
a tablo d i 
S u v n o r Q ! U 
que no * » i 
^ es m n T W 
cIías- G Ó l d b i J : 
5que ! • fu» í 
s ^e h i w 
:¿10 a t ab lo . 
an H a r r l i I 
r i c a i í o . comw 
, resul tado 
'A d í a aigujJ!' 
) r d a r á n lo8 J 
L o r e n n a ^ 
• iveni le Stikíi 
r a Que su dnt 
i m e n t e lo 0ÍÉ 
a. ^w 
c i ó en T4ri 
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1 y New York 
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> R í o Grau « 
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Concertada la Serie Co-Criolla Fortuna-Universidad 
T i t á n i c a l u c h a e n t r e P r i c e t o n y C h i c a g o 
Q F G U X D O S D E M O R T A L E S P E C T A C I O X . — E L V A L O R D E L F O 
^ r T B A L t C O M O D E P O R T E 
p o r B O B E D G P . K N . l e s g l o r i o s o s n e g r o y a n a r a n j a d o d e 
I P r i n c e t o n se d i s p o n í a n a r e c h a z a r 
_ ^ « « n d e n c i a e s p e c i a l p a r a e l c o a e l a l m a e l a t a q u e q u e p r e t e n -
( U ) r r e s p o n d e n c i a * F d í a a r r e b a t a r l e s u b i e n g a n a d ¿ v e n 
D I A R I O D E L A 3 L A K 1 > A ) (G;,a ¿e m o m e n t o s a n t e s . L o s p a r t i -
d a r i o s d e a m b o s e q u i p o s h a b l a n p e r -
J a m á s v i u n j u e g o d e f o o t b a l i q u e d i d o p 0 r c o m p i e t o l a n o c i ó n d e t i e m . 
e m o c i o n a r a t a n g r a n d e m e n t e c o - ( ? 0 y l u g a r ¡ i m i t á n d o s e a e x h o r t a r 
l l a t i t á n i c a l u c h a c e l e b r a d a e n e l c c n e l U m j t e d e s u p o t e n c i a v o c a l a 
o S t a g g F i e l d d e C h i c a g o e n - , 3 „ s r e s p e c t i v o s f a v o r i t o s , 
i í e los T i g r e s d e P r i n c e t o n y l 0 3 | E 1 q U a r t e r b a c k d e C h i c a g o e m p e z ó 
r J c t a ñ o s d e l a U n i v e r s i d a d d e C h i - a l a n z a r l a s s e ñ a l e s ; c a d a j u g a d o r 
r aeo E n e l ú l t i m o c u a r t o d e j u e g o ¡ s e p r e p a r ó p a r a e i a t a q u e o l a d e 
los C a r n í v o r o s p r o b a r o n q u e u n ( f ; 3 n s a f y> r e p e n t i n a m e n t e , t o d a s l a s 
t e a m n u n c a e s t á p e r d i d o p o r c o m - j V ( c e 8 c a l l a r o n y u n s i l e n c i o a b s o l u -
V P t o , c u a n d o t i e n e e l . e 8 P I f i t ] 1 ^ e | t o r e i n ó e n d e r r e d o r d e esa m u l t i 
g j u a r 
L a R e i n a E q u i n a d e O r i e n t a l P a r k 
q u e d e m o s t r a r o n l o s j u g a d o -
« " d e B i l l R o p e r . C o n e l s c o r e 1 8 
. 7 a f a v o r d e s u s a d v e r s a r i o s y 
f o i ' a n d o 7 m i n u t o s s o l a m e n t e p a r a 
¡ w ' n i i n a r e l d u e l o e n t r e l o s d o s t r e -
i n d o s e n e m i g o s , l o s p o r t a e s t a n -
da-tes d e l E s t e l o g r a r o n a n o t a r s e 
d rs t o u c h d O i W n s y p a t e a r i g u a l n ú -
mero de g o a l s , v e n c i e n d o a s u s a s o m -
brados c o n t r a r i o s c ó m o d a m e n t e , 2 1 
N u n c a h u b o , n i h a b r á , u n a d e m o s -
t r a c i ó n m á s p a l p a b l e d e l e s p í r i t u 
i n d o m a b l e d e v e n c e r q u e l a d a d a 
-•r e i e l e v e n d e P r i n c e t o n e n e l S t a -
d i u m de C h i c a g o , t a n t o i n d i v i d u a l -
mente c o m o e n c o n j u n t o . D e s d e e l 
nalco de l a p r e n s a h a b í a y o c o n t e m -
plado d u r a n t e l a p r i m e r a m i t a d d e l 
Juego. y a u n e n l a s e g u n d a , a l o s 
T ia re s s i e n d o d o m e s t i c a d o s y l e n t a -
m e n t e a r r o l l a d o s p o r l o s e m b a t e s d e 
la l í n e a d e C h i c a g o y l a s f u r i o s a s 
cargas de l o s b a c k s . 
P r i n c e t o n p a r e c i ó p e r d i d o c u a n d o 
el g r a n J o h n T h o m a s c r u z ó p o r t e r -
cera vez l a ú l t i m a l í n e a p a r a a n o -
isr . ie u n t o u c h d o w n , f a l t a n d o s i e t e 
m o r t a l e s m i n u t o s p o r j u g a r . 
C e n t e n a r e s d e v e c e s h e v i s t o g r a n -
t u d d e e x a l t a d o s . 
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A l a l c a n c e d e m i m a n o se h a l l a _ 
h a s e n t a d o e l t e l e g r a f i s t a y e l o p e -
l a d o r d e r a d i o , e n v i a n d o a m b o s a l ! 
e s p o c i o y p o r e l h i l o de c o b r e t o -
dr ,? l o s d e t a l l e s d e l j u e g o a m i l e s i 
d e f a n á t i c o s q u e , a n h e l a n t e s , s i n v a - ' 
k r p a f á m o v e r s i q u i e r a u n d e d o o,' 
r e s p i r a r , e s p e r a b a n e l r e s u l t a d o d e l 
l a c i c l ó p e a l u c h a . E l o p e r a d o r d e r a _ 
d i o se v i r ó h a c i a m í y m e d i j o s i n . 
q u e a b a n d o n a r a s u d e l i c a d o i n s t r u - i 
m e n t ó : ' 
" í ' a l t a n s o l a m e n t e s e i s s e g u n d o s 
p a i a c o n c l u i r e l j u e g o " . , 
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d o s ! C u e n t e n u s t e d e s 6 s e g u n d o s 
y ^ e r á n l o c o r t o q u e es . P e r o e n ese 
e s p a c i o d e t i e m p o e l j u e g o f u é g a -
n a d o p o r . u n o s y p e r d i d o p a r a l o s 
o t r o s , p o r q u e e n e l l o s l o s C a s t a ñ o s 
d e C h i c a g o se l a n z a r o n a l a t a q u e y 
f u e r o n r e c h a z a d o s p o r l a l í n e a d e 
c o n c r e t o f o r m a d o p o r l o s j u g a d o r e s 
d e P r i n c e t o n . 
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e m p l e a n d o u n a s u p r e m a i n t e l i g e n -
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un; , b o l a d e j a d a c a e r p ' ) r u n b a c k 
del C h i c a g o , e l m a r a v i l l o s o f o r w a r d 
pasp l a n z a d o p o r e l f a m o s o S h i v e l y , 
ol a t a q u e a t o r b e l l i n a d o d e P r i n c e -
t o n f a l t a n d o u n a y a r d a p o r c u b r i r 
en el c u a r t o a v a n c e o d o w n , a r r o -
l l a n d o l a f u e r t e l i n e a c o n t r a r i a , s e -
gu ido p o r l o s d o s g o a l s p a t e a d o s p o r 
fiinith s o b r e l a b a r r a , c o n v i r t i e r o n 
la i n m i n e n t e d e r r o t a e n v i c t o r i a , e n -
t re l a e x a l t a c i ó n d e s u s p a r t i d a r i o s 
y el a s o m b r o d e l o s l e a l e s a C h i c a g o . 
Todo p a r e c í a t e r m i n a d o , c u a n d o 
los C a s t a ñ o s d e C h i c a g o t a m b i é n se 
leazaron a l a t a q u e p a r a t r a t a r d e 
reconquis ta r l o p e r d i d o . U n a s e r i e d e 
•pases a é r e o s l l e v a r o n l a b o l a h a c i a 
la meta , h a s t a a l c a n z a r l a l í n e a s ó -
lo cinco y a r d a s d i s t a n t e d e l a f i n a l . 
C h i c a g o o l f a t e a b a l a s a n g r e d e s u s 
í d v e r s a r i o s y c o n t i n u a b a c a r g a n d o 
f e r o z m e n t e s o b r e l a l í n e a e n e m i g a , 
hasta s i t u a r s e a u n p i e s o l a m e n t e 
de la m e t a de t o d o s s u s a n h e l o s . 
isa once j u g a d o r e s t r a j e a d o s d e 
C a s t a ñ o se a l i n e a r o n p a r a d a r e l 
t i l t i m o t o q u e q u e l o s h a b í a d e l l e -
r a r a l a v i c t o r i a . E n f r j r . r » » d e e l l o ? 
i g u a l n ú n u T . ) do a t l e t a s v e s t i d o s c o n 
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t o r r e n o , s o n a n d o , c o n e l ó v a l o a u n 
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g e . C u a n d o se p i e n s a e n l o s c e n t e -
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se q u e l o s q u e e n é l e n c u e n t r a n r e _ 
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r r e n o s d e M i r a f l o r e s P a r k , c o n l o a 
A t l é t i c o s d e C o r r e a , f u é e l s i g u i e n -
t e , p o r c a r r e r a s , h i t s y e r r o r e s : 
O O r i e n t e B . B . C . . 
A t l t é t l c o s de C o r r e a . 
C . H . E . 
1 8 9 2 
8 5 4 
B a t e r í a s : p o r e l C o l e g i o O r i e n t e : 
G o n z á l e z , C a s t i l l o y V e l a z c o ; p o r 
l o s A t l é t i c o s d e C o r r e a : G a r c í a y 
G r o s . 
Se d i s t i n g u i e d o n a l b a t q : R a ú l E s -
n a r d ; M a n u e l V e l a z c o ; J u l i á n C a s -
t i l l o y D a n i e l G ó m e z ; y a l c a m p o : 
J . M . G o n z á l e z , p o r e l C o l e g i o O r i e n -
t e ; y M i g u e l L l a n e r a s y G r o s p o r 
l o a A t l é t i c o s . 
E n t r e l o s e j e m p l a r e s l l e g a d o s h a -
c e p o c o e n e l t r e n e s p e c i a l d e L a -
t o n i a h a n v e n i d o T h e P i r a t a , G o n -
v r i t h i n , B r e n n a n y B u l l i o n , p r o p i e -
d a d d e l p o p u l a r " B i l l " D o n d a s , 
q u i e n t i e n e c o n t r a t a d o l o s s e r v i c i o s 
d e l b u e n j o c k e y G e o r g e F i e l d s . E s -
t e s u f r i ó l a f r a c t u r a d e u n b r a z o d u -
r a n t e l a p r i m a v e r a e n K e n t u c k y , 
p e r o s e h a r e s t a b l e c i d o y a , y p r o n t o 
c o m e n z a r á l a l u c h a a c t i v a . 
C A R D E N A S S T A R S S I G U E 
I N V I C T O 
E L I S A Y A N T O N I A P E R D I E R O N E L P A R T I -
D O I N I C I A L E N L A U L T I M A D E C E N A , Y A N -
G E L E S S E I M P U S O C O N S U D E R E C H A E N E L 
S E G U N D O 
E l s e g u n d o p a r t i d o f u é b l a n c o d e s d e e l p r i n c i p i o a l f i n . — N o h u b o u n 
s o l o m o m e n t o e n q u e l o s a z u l e s m e t i e s e n m i e d o . 
E l a v e n t a j a d o a p r e n d i z T o m -
m y B r o t h e r s , v i e n e a p r e s t a r s u s 
s e r v i c i o s a l a c u a d r a d e "W. A . M e 
K i n n e y , q u i e n l o g r ó q u e se l o c e -
d i e r a p a r a l a p r ó x i m a c a m p a ñ a d e 
O r i e n t a l P a r k , s u c a p a t a z , e l p r o -
m i n e n t e t u r f m a n de K e n t u c k y , D a n 
L e h a n . 
E l v e t e r a n o j o c k e y F o r d H u n t h a 
v e n i d o a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a v a -
r i a s c u a d r a s d e m e n o r c u a n t í a , p r o -
c e d e n t e s d e K e n t u c k y . H u n t h a l u -
c i d o m u c h o e n a n t e r i o r e s t e m p o r a -
d a s d e M a r i a n a o . 
" C á r d e n a s S t a r s " , v s " D e p o r t i v o 
R e d S o x " , se e n f r e n t a r o n e l d o m i n -
g o p a s a d o e n l o s t e r r e n o s d e l a C a -
b a n a , p o r e l t í t u l o J u v e n i l d e e s t e ' 
a ñ o , g a n a n d o e l " C á r d e n a s S t a r s " , j 
c o m o s i e m p r e a c o s t u m b r a n . E l " D e - | 
p o r t i v o R e d S o x " , d e c í a q u e e l l o s 
e r a n l o s ú n i c o s q u e l e s a r r e b a t a -
r í a n e l c h a m p i o n a l o s c a r d e n e n s e s ; 
p o r o f u é l o c o n t r a r i o , p u e s l o s c a r -
d e n e n s e s r e t u v i e r o n e l c h a m p i o n y 
a d e m á s , u n j u e g o m á s g a n a d o . E l 
" D e p o r t i v o R e d S o x " t i e n e q u e r e -
f o r m a r m á s s u c l u b p a r a g a n a r l e a l 
" C á r d e n a s S t a r s " , y c o n t o d o é s o , 
p e r d e r í a n i g u a l , p u e s l a b a t e r í a f u -
f i r i d e l C á r d e n a s s i e m p r e e s t á l i s -
t a p a r a e n f r e n t a r s e c o n c u a l q u i e r 
c l u b q u e d e s e e . ¡ A h b u e n o ! 
E l " C á r d e n a s S t a r s " l e d i ó u n a 
l e c c i ó n d e b a s e h a l l a l " D e p o r t i v o 
R e d S o x " , i g u a l q u e h i z o e l " A l -
m t n d a r e e " a l " H a b a n a " e l d o m i n -
g o . 
) Se d i s t i n g u i e r o n p o r l o s c h a m -
i p i o n s j u v e n i l e s de C u b a : Z o i l o F l o -
' r e s , l a n z a d o r d e l C á r d e n a s ; F . L ó -
! p e z ; A . M o r a l e s ; C . S a n t a n a ; M a z o 
' y M . C a s t r o . P o r e l " D e p o r t i v o R e d 
I S o x " , se l u c i e r o n b a s t a n t e F . V i l l a -
i v e r d e ; H . C é s a r , B a n d u j o , S a n d ó y 
' A . P é r e z . 
1 C á r d e n a s S t a r s v s . H a b a n a W h i t e 
; S o x , j u g a r á n e l d o m i n g o . e n l o s t e -
j r r e n o s d e A r e n a l P a r k , a l a s o c h o 
j y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
V é a s e a h o r a e l s c o r e : 
C A R D E N A S S T A R S 
i E n t r e l o s b u e n o s e j e m p l a r e s t r a í -
d o s p o r H . G . W o o d s , f i g u r a e l v e -
l o z " s p r i n t e r " L a s t O n e , g a n a d o r 
f r e c u e n t e e n l a a n t e r i o r t e m p o r a d a , 
y d u r a n t e l a c a m p a ñ a v e r a n i e g a d e 
1 K e n t u c k y . 
V . C . H . O . A . E . 
G u t i é r r e z , I b . 
C a s t r o , c. 
S a n t a n a , 3 b . 
F l o r e s , p . 
F o r c a d a , s s . 
G r a u , I f . 
D e l M a z o , c f . 
M o r a l e s , 3 b . 
L ó p e z , r f . 
p r e p a r a d a s y f u e r o n d e l a g r a d o d e l 
p ú b l i c o e s c o g i d o q u e l a s a p l a u d i ó p o r 
s u m e r i t o r i o t r a b a j o . 
M u c h a s d e l a s s e ñ o r i t a s a l u m n a s 
d e l A p o s t o l a d o o b t u v i e r o n p r e m i o s . 
C i t a r é t a n s o l o l o s d e m á s r e l i e v e . 
O b t u v i e r o n l a b a n d a d e e x c e l e n -
c i a , p o r s u e j e m p l a r c o n d u c t a y 
c o n s t a n t e a p l i c a c i ó n , l a s s e ñ o r i t a s 
E v e l i a P e n d á s ; C r i s t i n a F a l l a ; L i l l a 
P o l o y H o r t e n s i a P o l o . 
B a n d a d e M é r i t o : S r t a . B a l b l n a 
G o n z á l e z . 
B a n d a s d e H o n o r : S e ñ o r i t a s B e n e -
d i c t a S a l v a d o r ; M a r g o t T o r r a l b a ; 
V i c t o r i n a R o d r í g u e z d e l R e y ; L i d i a 
D e l m á s ; J o s e f a L ó p e z ; M a r í a L u c í a 
M a r t í n e z ; F l o r a F r a n c e s c h ; M e r c e -
d e s F e r n á n d e z S o t o ; C a r m e n P r a d a ; 
A s t e r i a Q u í n t e l a ; D u l c e M a r í a A l a -
m e d a ; J u a n a L u z a r r a g a . 
O t r a s m u c h a s o b t u v i e r o n o t r o s 
p r e m i o s y t o d a s l a s a l u m n a s d e m o s -
í T i a T o n o b t e n e r l a m á s e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n . 
T e r m i n a d o e l a c t o f u i m o s s u m a -
m e n t e a t e n d i d o s p o r l a s i l u s t r a d a s 
p r o f e s o r a s d e t a n a c r e d i t a d o p l a n t e l 
d e e n s e ñ a n z a . 
L u i s S i m ó n , 
C o r r e s p o n s a l . 
" G R A N A N T I L L A " D E R R O T A 
A L I N S T I T U T O 
B A S K E T B A L L 
E l s á b a d o c n c e d e l a c t u a l se c e -
l e b r ó e n e l " f l o o r " d e l C e n t r o do 
D e p e n d i e n t e s , e l j u e g o a n u n c i a d o 
e n t r e e l " f i r e " d e l I n s t i t u t o y e l de 
l a " G r a n A n t l l l a ' v e n c i e n d o e s t e 
ú l t i m o . 
• L o s m u c h a c h o s d e l a " G r a n A n -
t l l l a " d o m i n a r o n S i e m p r e a s u s c o n -
t r a r í e n p o r s u s p a s e s r á p i d o s y s u s 
t i r o s s e g u r o a l g o a l : c o m p o n í a n e l 
t e a m v e n c e d o r l o s s i g u i e n t e s j u g a -
d o r e s : 
C e u t e r : J . A . I n c l á n ; F o n v a r d s : 
P . D o m í n g u e z y G . G a r c í a ; G u a r d s : 
M . A . O r t e g a , G a r c í a V é l e z y R . T o -
r r e s , ( c a p i t á n . ) 
L a a n o t a c i ó n f i n a l d e l j u e g o f u é 
d e 1 6 l a " G r a n A n t l l l a " p o r 9 e l 
I n s t i t u t o . 
L a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r l o s m u -
c h a c h o s d e l a " G r a n A n t l l l a " , s o b r e 
e l f u e r t e t e a m d e l I n s t i t u t o , l e s d a 
d e r e c h o a l u c h a r c o n t r a l o s d i f e r e n -
t e s t e a m s d e l o s C o l e g i o s . 
T o t a l e s 
3 3 1 1 1 1 0 
4 4 2 1 4 2 0 
4 1 2 0 2 1 
3 1 1 0 6 0 
4 1 2 0 1 0 
3 0 1 1 0 0 
3 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
2 0 0 1 0 0 
2 9 1 0 1 0 2 7 1 3 1 
A n o c h e , p o r s e r d e m o d a e n e l P a - , 
l a c i o d e l a s D a m a s , h u b o u n p a r t i -
d o , e l p r i m e r o , q u e c a u s ó p á n i c o e n 
tea f i l a s . 
F u é e n t r e E l i s a y A n t o n i a , v e s -
t i d i t a s d e b l a n c o y P e p i t a y U r s i n d a , 
d e a z u l e s . 
E m p e z ó e l p a r t i d o v e n t a j o s a m e n t e 
p a r a l a p a r e j a b l a n c a q u e d e s a r r o l l ó 
u n a o f e n s i v a f e r o z a l a z a g a a z u l 
q u e n o p o d í a r e s i s t i r U r s i n d a a p e -
s a r d e e s t a r e n u n a d e s u s " n o c h e s 
b u e n a s " , a u n q u e n o e s t a m o s e n D i -
c i e m b r e . 
E m p e z ó b l a n c o , s i g u i ó b l a n c o y 
p o r p o c o t e r m i n a b l a n c o , p e r o n o r e -
s u l t ó a s í p o r q u e e - . t a n d o e n 2 4 p o r 
2 5 a f a v o r d e los* b l a n c o s se l e o c u -
r r e a P e p i t a h a o e r u n t a n t o d e s a -
q u e ¡ y a 2 5 I g u a l e s ! L a d e s c o n f l a u -
t a c i ó n y e l c o r r e - c o j r e d e l o s s e ñ o r e s 
" l a c r a d o s " q u e n o d a b a n a b a s t o a l a s 
s o l i c i t u d e s d e l o s m a r c h a n t e s . U n a 
p e l o t a q u e se e n c h u l a e n e l r e b o t e 
p o n e e l p a r t i d o p o r p r i m e r a v e z a 
f a v o r d e l o s a z u l e s , 2 6 p o r 2 5 . L a 
c h i c a d e l o s c u a d r o s a l e g r e s q u e v i s -
t e d e b l a n c o m e t e e l c u e r p o y c o n e l 
c u e r p o e l r a e q u e t y a r r i m a u n a v e z 
a l a p a r e d d e l b l é , d e v u e l v e U r s i n -
d a , r e c o g e E l i s a y v u e l v e a r r i m a r 
y l a z a g u e r a n o p u d o c o n t e s t a r . 
¡ A 2 6 i g u a l e s ! U n a f a l t a d e A n -
t o n i a 2 6 p o r 2 7 ! u n a a l a a r e n a d e 
U r s i n d a a 2 7 i g u a l e s y ú l t i m a I g u a -
l a d a , p o r q u e A n t o n i a se d e s c o m p u s o 
y e l l a s o l a se e n c a r g ó d e p e r d e r 
l o s t r e s t a n t o s q u e l e f a l t a b a n a s u s 
d o s b u e n a s a m i g u i t a s . 
E l s e g u n d o p a r t i d o f u é e n t r e A n -
g e l e s y L o l i n a d e c o l o r b l a n c o c o n -
t r a E i b a r r e s a y G r ^ i a v e s t i d a d e 
a l m e n d a r i s t a s . 
A q u í e n e s t e p a r t i d o n o h u b o m á s 
q u e p a r a l o s b l a n c o s , d e s d e q u e e m -
p e z ó h a s t a q u e a c a b ó . U n p a r t i d o a l -
g o m á s qu-a d e c a l l e d e c a l l e j ó n . A n -
g e l e s se m o s t r ó e n e s t e p a r t i d o d e -
m a s i a d o a g r e s i v a , e n l o s d i e z p r i m e -
r o s t a n t o s y a t e n í a e n s u h a b e r 5 
t a n t o s d e s a q u e , q u e y a es s a c a r . 
L o l i n a t a m b i é n l e s e c u n d ó b a s t a n t e 
b i e n d o m i n a n d o c o n e l j u e g o d e b o -
l e a . 
E l p a r t i d o q u e e m p e z ó c o n u n a 
i g u a l a d a — l a ú n i c a — a d o s , se p u s o 
l u e g o e n 9 p o r 2 , m á s t a r d e e n 1 1 
p o r 5 , d e s p u é s t u v i e r o n l o s a z u l e s 
u n b u e n r a t i t o b i e n y se p u s i e r o n 
c o n d o s t a n t o s d e d i f e r e n c i a : 1 2 x 1 0 
y l a m a n t u v i e r o n h a s t a 1 5 x 1 3 , p e r o 
d e s p u é s e m p e z ó A n g e l e s a m e t e r l a 
d e r e c h a c o m o u n m a c h i t o y c a d a v e z 
q u e l a m e t í a h a c í a t a n t o , t e n í a l a 
c a ñ a l a n i ñ a h e c h a e l m i s m í s i m o D i a -
b l o . E n c a m b i o , G r a c i a a n t e p u s o a 
s u n o m b r e e l " d e s " y n o p u d o h a c e r 
n a d a . B i e n es v e r d a d q u e e s t e p a r t i -
d o e s m u c h o p a r t i d o p a r a e l l a s , 
p e r o t a m b i é n es v e r d a d q u e p u d i e -
r o n h a c e r a l g o m á s , s i n o es p o r q u e 
m e d i a e l c o m p a ñ e r i s m o a ú l t i m a h o -
r a , s e q u e d a n e n 1 6 . 
d o s p e r o n o c o n t r a c i n c o . E l l a e s a s í . 
L a s e g u n d a q l l i n i e l a , l a d e l a d e s -
p e d i d a f u é p a r a G r a c i a q u e D i o s l a 
t e n g a e n l a g l o r i a e l d í a q u e m u e r a , 
¡ Q u é n i ñ a ! 
P a r e c e q u e v a a e s t a b l e c e r u n r e -
c o r d , e n q u i n i e l a s g a n a d a s . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
FZtOGBAMA P A R A H O Y , M A R T E S , 
A AS T R E S S E E A T A X S X 
Primer partido a 30 tantos 
Carmen 7 Encama, blancos 
contra 
Filax 7 Encarnlta. a in la i . 
A vacar los blancos del cuadro 11 7 
las asnles del cuadro 10 
Primera quiniela a 6 tanto* 
Elena; P i l a r : Carmen; Angelina; 
Pepita 7 E l i s a . 
Segundo partido a 30 tantos 
Paquita 7 Matilde, blancos 
contra 
Pepita 7 Antonia, asnles 
A sacar del cuadro 10. 
Secunda quiniela a 6 tantos 
Paquitaf Antonia; Matilde; Enea m i tai 
onsuslin 7 Encarna. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 4 . 1 0 
P E f l T A T U R S I N D A . L l e v a b a n 155 
L ' d e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n A n g r e l l n a 7 A n t o n i a : 
se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y l l e v a o u n 1?12 
b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a $3 .37 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A N T O N I A 
P e p i t a , n M M ... 
C a r m e n . M M M 
P a q u i t a - M M 
A n t o n i a - * M M 
U r c m d a . m m , 
E n c a r n a , M M •> 
$ 3 . 4 8 







6 . 3 5 
5 . 5 4 
4 . 2 1 
6 . 4 8 
4 . 4 9 
1.0S5 
L a p r i m e r a q u i n i e l a f u é p a r a l a 
L o l i n a , q u e n o s d e m o s t r ó q u e s i p e r -
d i ó e l p a r t i d o f u é p o r u n a m a l a r a -
c h a q u e t u v o e n l a r e c t a f i n a l , p e r o 
n o p o r o t r a c a u s a . P e r d i ó c o n t r a 
i e g u n d o P n r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 8 0 
A N G E L E S T L O L I N A . L l e v a b a n 307 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n E i b a r r e s a 7 G r a c i a : 
se q u e d a r o n en 19 t a n t o s y l l e v a b a n 
145 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 5 . 5 9 . 
S e g u n d a q u i n i e l a 
G R A C I A $ 6 . 5 1 
T t o s . B t o s . D T d O . 
B l a i s e , H u e n , H u l l o y J a n k u d e -
f e n d e r á n l a s " s e d a s " d e W . L . D r a -
k e e n e l p r ó x i m o m e e t i n g h í p i c o d e 
O r i e n t a l P a r k . J a n k u es u n n o t a b l e 
" f a n g u e r o " q u e a d q u i r i ó h a c e p o c o 
D r a k o , q u i t á n d o s e l o p o r l a v í a d e l 
" C l a l m " a F . J . K e l l e y , d e K e n -
t u c k y . 
H I Ü ' O R T I V O D E L B O X 
Y a h a n s i d o t r a s l a d a d o s d e l a 
f i n c a G u a y a b a l S t o c k F a r m s , e n e l 
p u e b l o d e l C a i m i t o , a O r i e n t a l P a r k , 
M a r i a n a o , l o s e j e m p l a r e s M e d u s a y 
M r s . G r u n d y , d e C . L . M a c k e y ; B e -
l l e W r a c k y K a y S. d e O . L . F o s t e r ; 
A l H u d s o n d e T . C h e e k ; M l s e r i c o r -
d e d e C h a r l e s H a r r a h ; W h i p p o o r -
w i l l d e C h a r l e s S a l o m ó n ; F é l i x M . 
d e C . B e r t r a n d ; W c d g e w o o d d e M . 
M u r p h y , y d o s n o v a t o s d e M . V . 
D a l y . 
A f i n e s d e e s t a s e m a n a s e r á n t r a s -
l a d a d o s a i g u a l d e s t i n o l o s r e s t a n -
t e s q u e a l l í d e s c a n s a r o n d u r a n t e e l 
v e r a n o e n t r e l o s q u e a p a r e c e n L i e ü -
t e n a n t W m . J . M u r r a y d e P h i l L e y -
d e c k e r ; E u g e n i a G ó m e z d e A . A l l e -
g r a ; B r o t h e r M e L e a n d e M . S e i -
f e t r . y d o s n o v a t o s p r o p i e d a d d e 
R o g e r M I n t o n , M a n a g e r d e d i c h a i 
f i n c a d e " t h o r o u g h b r e d s " . h i j o s d e ' 
S o l o m o n y C l o n a k i l t y , y d e S i r E d -
g a r y M a g l c M o m e n t s . 
V . C . H . O . A . E . 
P é r e z , I b . 
P é r e z , 3 b . 
3 1 1 6 0 1 
4 2 0 3 1 0 
P é r e z , c . 0 0 0 0 0 0 
S a n d ó , c. 3 0 0 1 1 1 1 
V l l l a v e r d e , s s . 4 0 2 5 0 2 
S a s t r e , p . c f . 4 0 0 1 1 1 
B a n d u j o , I f . 2 1 0 0 0 0 
P a d i l l a , I f . 1 0 0 0 0 0 
C é s a r , c f . p . 4 0 1 1 1 1 
S á n c h e z , 2 b . 3 0 0 0 1 1 
R o d r í g u e z , 2 b . 1 0 0 0 0 0 
B a l o y r a , c f . 3 0 0 0 0 0 
C u e t o , r f . 1 0 0 0 0 0 
Q U E D O U L T I M A D O E L 
M A P A D E H U N G R I A 
G r e c i a . -
C o n s u e I í n 4 
L o l i n a . . •, 
A n g e l e s . • 
E i b a r r e s a -







6 . 5 1 
8 .75 
4 .63 
6 . 6 5 
2 . 3 3 
L .204 
B U D A P E S T 1 2 . — N o v i e m b r e ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . 
P o r f i n h a q u e d a d o t r a z a d o p o r l a 
C o m i s i ó n t e r r i t o r i a l i n t e r a l i a d a e l 
n u e v o m a p a d e H u n g r í a . D e a c u e r d o 
c o n e l t r a t a d o d e l T r i a n o n l a C o m i -
s i ó n q u e d a b a e n c a r g a d a d e c o r r e -
p . r l a s f r o n t e r a s m e d i a n t e I n v e s t i g a -
c i o n e s h e c h a s s o b r e e l t e r r e n o . L a 
m a y o r í a d e l a s d e c i s i o n e s s o n a f a -
v o r d e H u n g r í a . L a s l i n e a s c o r r e -
g i d a s a g r e g a n a H u n g r í a u n o s 3 5 
m i l a c r e s d e l a s p r o v i n c i a s p e r d i -
d a s . V a r i o s p u e b l o s e n l a f r o n t e -
r a Y u g o E s l a v a s o n d e v u e l t o s a 
H u n g r í a y l a s g r a n d e s p r o p i e d a d e s 
d e l A r c h i d u q u e F e d e r i c o , e n l a f r o n -
t e r a c o n A u s t r i a , t a m b i é n s o n d e -
v u e l t a s . V a r i a s m o d i f i c a c i o n e s d 3 l 
t e r r i t o r i o e n l a s f r o n t e r a s c h e c o -
| s l o v a c a s y r u m a n a h a n d e s e r s o m e -
t i d a s a l a L i g a d e j a s N a c i o n e s . 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
T o t a l e s 3 4 4 2 7 
( A n o t a c i ó n p o r c n t r a í l a s : 
C . S t a r s . 
D . R . S o x 
5 1 0 2 0 1 0 1 0 — 1 0 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 — 4 
S U M A R I O : 
G o l d e n C h a n c e , Q u e e n M a z o n i a , 
E a l l y n e w , R e d m o n , F r a n k S h a n n o n 
y T w c n t y S e v e n c o m p o n e n e l e s t a - ! 
b l o d e E . E . M a j o r , e l q u e t u v o a j 
s u s e r v i c i o d u r a n t e l a t e m p o r a d a i 
p a s a d a a l s o b r e s a l i e n t e a p r e n d i z ' 
D a n P r i b b l e , l a s e n s a c i ó n d e l m e e - ! 
t i n g p o r s u s r e p e t i d a s v i c t o r i a s . 
C u r r e n c y , A r t i c l e X - , C o l C h i l e , 
L u í M e m e , C a n n y L a d y , K a y S. y l 
B e l l e W r a c k , f o r m a n l a c u a d r a de 
O . L . F o s t e r . C o l C h i l e e s t a b l e c i ó j 
u n r e c o r d d e O r i e n t a l , a l c u b r i r t r e s ' 
y m e d i o f u r l o n g s e n e l v e l o z t i e m - 1 
p o d e 4 1 4 ¡ 5 e l 1 6 d e F e b r e r o d e | 
1 . 9 2 1 . 
T w o b a s e h i t s : Z . F l o r e s ; M . C a s -
t r e 2 ; C. S a n t a n a ; A . G u t i é r r e z ; F . 
V l l l a v e r d e . 
S a c r i f i c e h i t s : A . P é r e z ; H . C é s a r . 
B a s e s o n b a l l s : M . S a s t r e 7 ; H . 
C é s a r 2 ; Z . F l o r e s 1 . 
S t o l e n b a s e s : G u t i é r r e z 3 ; S a n t a -
r a 2 ; C a s t r o 4 ; V l l l a v e r d e 3 ; S a n -
d ó , L ó p e z . , 
S t r u c k o u t s : Z . F l o r e s 1 4 ; M . 
S a s t r e 5 ; H . C é s a r 4 . 
D e a d b a l l s : p o r Z . F l o r e s a R . 
B a n d u j o . 
P a s s e d b a l l s : C . P é r e z 2 ; S a n d ó 
M . C a s t r o . 
T i e m p o : 1 h o r a 3 7 m i n u t o s . 
U m p l r e s : D í a z ( h o m e ) ; G ó m e z , 
( e n b a s e s . ) 
S c o r e r : G e r a l d o C a l d e r ó n . 
T R A G I C A P I R U E T A D E 
U N A E R O P L A N O 
Se e n c u e n t r a n e n c a m i n o h a c i a 
O r i e n t a l P a r k v a r i a s p e q u e ñ a s c u a -
d r a s p r o p i e d a d d e t u r f m e n k e n t u c -
k y a n o s , q u e v a n a p r o b a r s u e r t e p o r 
v e z p r i m e r a e n e l m e e t i n g h í p i c o de 
O r i e n t a l P a r k , c u y a i n a u g u r a c i ó n h a 
s i d o f i j a d a p a r a e l J u e v e s , d í a 3 0 
d e l c o r r i e n t e . 
— S i m e d i c e s q u e m e a m a s . . . . s a l t o 0 E l D L A R I O D E L A M A R I - O 
l a c e r ca . , 0 l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
— Y a t ú n o e s t á s p a r a c a r r e r a s d © ' 0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
o b s t á c u l o s , t e q u e d a s e n e l p o s t . . . N o , O R e p ú b l i c a . O 
s u e ñ e s R e n é . i O t t C ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 0 
E s e l a m o r l a m i t a d l a v i d a . . » 
y l a s v i e j a s e l c u c h i l l o h o m i o l d a . 
N E W Y O R K 1 2 N o v i e m b r e . 
M i e n t r a s e s t a b a h a c i e n d o p i r u e -
t a s e n e l a i r e s o b r e l a B a h í a N e w 
Y o r k y a n t e l a v i s t a d e m i l e s d e 
p e r s o n a s u n h i d r o - a v i o n , c o n d o s 
h o m b r e s a b o r d o , c a y ó v e r t l c a l m e n t e 
a l a g u a . L o s o c u p a n t e s q u e e r a n 
e l P i l o t o R a n d a l l y e l D u e ñ o d e l 
a p a r a t o B r i d g e m a n f u e r o n r e c o j i -
d c s p o r t r i p u l a n t e s d e u n v a p o r d -
t o y f u e r o n t r a s l a d a d o s m á s t a r d e 
a u n h o s p i t a l d o n d e s e v i o q u e s u -
f r í a n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l g o l p e y 
d e v a r i a s c o n t u s i o n e s . 
E n l a t a r d e d e l d i a 9 d e l a c t u a l 
s o r e u n i ó l a J u n t a D i r e c t i v a d e l C e n -
t r o d e D e t a l l i s t a s p a r a c e l e b r a r l a 
r e u n i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s a c -
t u a l p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r M a n u e l 
G a r c í a V á z q u e z a c t u a n d o d e S e c r e -
t a r l o e l s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z R u i z 
y c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o r e s L u -
c i o F u e n t e s , D e m e t r i o M e n é n d e z , 
J u a n M a r c ó t e , A m b r o s i o S á n c h e z , 
J o s é G a r c í a A l v a r e z , R i c a r d o C a s a -
n u e v a , B e n i g n o P é r e z , A n t o n i o R e y , 
M a n u e l C u e r v o , F r a n c i s c o A r r e d o n -
d o , J o s é G a l e g o , A n t o n i o C h e d a , J e -
s ú s C a r b a l l e i r a , M a n u e l A l v a r e z P a -
r e d e s , M a n u e l A l v a r e z G o n z á l e z , y 
o t r o s m u c h o s . 
D i ó c o m i e n z o l a s e s i ó n a l a s d o s 
y m e d i a d e l a t a r d e , l e y é n d o s e e l a c -
t a a n t e r i o r l a c u a l f u é a p r o b a d a p o r 
j u n a n i m i d a d . Se d i ó c u e n t a , d e l e s -
t a d o d e c a j a c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s 
d e O c t u b r e e l c u a l f u é a p r o b a d o . 
Se d i ó l e c t u r a a l i n f o r m e d e S e -
c r e t a r í a y a l o s a c u e r d o s d e l a S e c -
c i ó n d e P r o p a g a n d a s i e n d o t a m b i é n 
a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d . Se t r a -
t a r o n o t r o s a s u n t o s d e í n d o l e i n t e -
r i o r r e l a c i o n a d o s c o n l o s i n t e r e s e * 
s o c i a l e s . 
L o s m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a f u e r o n o b s e q u i a d o s e s p l é n d i d a -
m e n t e p o r e l s e ñ o r M a n u e l C a b r e r a 
r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a M a t a 
S. A . d e M á l a g a q u e s o n c o s e c h e r o s 
d e l v i n o G o l i a t . Q u e d a n d o t o d o s 
m u y c o m p l a c i d o s t a n t o d e l a a t e n -
c i ó n d e l s e ñ o r C a b r e r a c o m o d e l a 
b o n d a d d e l p r o d u c t o . 
L a J u n t a se d i ó p o r t e r m i n a d a 
S i e n d o l a s s e i s y m e d i a d e l a t a r d e . 
P O R L O S fflPODROMOS A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O D R O M O S E P I M X I C C 
Caballo 7 o c k e 7 E Í T l d e n f l o 
C o r r o . . . . 
U t a h 
B e T r e n m a r 
P u r l 
T h i l e r . . . . 
D o c t o r J i m , 
M a y G i r l . . 
W o o d s t o c k . 
. . ; J e l l 7 . . « . ^ 
. . *. S t l r l i n g . .. M 
S t l r l i n g . . . 
M o r g a n . . . ., 
S c h a w a r t z . ^ 
Freishon. . . 
HIPODROMO D E D A D E P A B K 
Caballo J o c k s 7 
4 . 3 0 
6 4 . 0 0 
3 . 7 0 
3 . 4 0 
6 .00 
6 .90 








2 . 3 0 
5 . 9 0 
2 . 4 0 
2 . 6 0 
2 . 7 0 
2 . 8 0 
3 .40 
B i v l d s n t ^ 
M a i j o r i e W'od 
T a y l o r H a y . . 
T r a n s í a t e . . . 
H i r h G e a r . . 
E l e a n o r S . . . 
O í d F a i t h f u l , 
F r o n c k . . 
M o o n e y . . 
T h u r b e r . m 
O w e n s . . 
M c á e r m e t t . 
M c d e r m o t t . 
8 .40 
.10 
3 . 5 0 
3 . 2 0 
15.10 




2 . 4 0 
6 .60 
3 .20 
3 . 5 0 
2 . 7 0 
2 . 5 0 
2 . 1 0 
3 . 4 0 
2 . 7 0 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
\ A T I R A L E A D K L OOXOKJO D E 
V I I X A Y O X 
E n la Junta ayer celebrada tomó 
posesión el Comité pro-monumen-
to a don Manuel García Junceda, 
constituido en la forma siguiente: 
Don José Fernánde» García, Pre-
sidente. 
Don Fermín Suárea Gástalo, VI-
ce-preeidente. 
Don José María Rodrigue! Vil la-
rail, Secretario. 
Don Victoriano Rodrigue» Slñe-
ria, Vleeaecretarlo. 
Don Amador Rodríguez, Tesorero 
Don Jesús Suárez García, Vicet»-
sorero. 
Y 34 Tócales de los pueblos todos 
(jue foqnan el Concejo de Villayón. 
Se acordó solicitar el apoyo y 
concurso de lo* Hijos naturales del 
Concejo de Villayón residentes en 
(1 extranjero, singularmente a los 
de Buenos Aires, «Puerto Rico, Mé-
jico. Imperó el más ferviente en-
tusiasmo, y, a fin de allegar los re-
cursos indispensables se abrirá una 
suscripción y se dará una función 
teatral en fecha próxima en uno de 
los mejores coliseos de esta Capital. 
IHJOS D E L AYUXTAMIENTO D E 
ABAD1N 
L a Junta Directira Reglamentarla 
ha de celebrarse el día 15 del co-
rriente mes, a las 8 p. m.. en el 
Centro Gallego y con sujeción a la 
orden del dia que se expresa en esta 
convocatoria. 
ORDEN D E L DIA 
Acta anterior. Balance. Corres-
pendeñeia e Informes y Asuntos Ge-
nerales. 
SOOIEDA» J O V E L L A N O S 
Nos remiten la siguiente acta: 
E n la ciudad de la Habana, a los 
cuatro dias del mes de Noviembre 
de 1922, y en la Secretaría de la 
Sociedad "Jovellanos" se reúne el 
Tribunal nombrado por la Sección 
de "Ciencias y Letras" para califi-
car los trabajos de Concurso para 
Teneduría de Libros y que compo-
nen los señores siguientes: Presi-
dente señor Abelardo López, Vocal: 
Florentino Serrano, Secretario: se-
ñor Pérez. 
Vistas las bases dictadas por esta 
Sección, se procedió a la apertura de 
los sobres que contenían los traba-
jos de Concurso, los que examinados 
con el cuidado qne el caso requería 
repultaron agraciados los siguientes 
Primero.—"Contabilidad de un 
Comercio lo que se npecsita para 
ella" del señor Manuel García y Gar-
cía. 
Segundo.—"Teneduría de Libros" 
del señor Salvador Roses y Saret. 
Tercero.—"De la Importancia de 
la Teneduría de Libros por partida 
doble" del señor Salvador Font. 
E l Tribunal lamenta tener que de-
sechar el trabajo presentado con el 
lema Tema I después de significar-
lo como el primero de los presenta-
dos, al observar que no se sujetaba 
a las bases del Concurso. 
Y para constancia de todo lo cual 
se levanta la presente acta que fir-
ma el Tribunal clasificador. 
A. López, Presidente; Florentino 
Serrano, Vocal; M. Pérez García, 
Secretario. 
MOXTERROSO Y AXTAS D E V J A J A . 
E l día 6 del corriente celebró 
junta ordinaria la "Sección de Pro-
paganda" de esta Sociedad, en el 
Centro Gallego domicilio social de 
esta Sociedad. Después de abierta 
la sesión por el señor Jesús Sánchez 
Presidente efectivo el Secretario se-
ñor Manuel Fernández dió lectura al 
Acta anterior la que fué aprobada 
por unanimidad. Seguido de esto 
la junta tomó el acuerdo de celebrar 
un Baile de pensión, y una Matinée 
a beneficio de sus asociados. 
Oportunamente anunciaremos la 
fecha y el lugar. 
celebraron su fiesta los gaJlegos ar-
tistas de esta romántica y sentimen-
tal Agrupación. 
L a celebraron en su local social 
ante una numerosa y distinguida 
concurrencia entre la cual se .desta-
caban muchas J muy bellas damas, 
muchas y muy lindas damltas. 
Se hicieron todos los números del 
| programa y las actrices y log acto-
res, las artistas y los artistas fueron I 
premiados con ovaciones calurosas. | 
Una gran fiesta. Un bello triunfo I 
j>ara todos los de la romántica y sen-
timental Agrupación. 
Sea enhorabuena. 
LOS D E L CENTRO G A L L E G O 
UNION DEMOCRATICA 
E n la Colonia Española de Cuba, ' 
celebraron su entusiasta asamblea de ' 
propaganda los socios del Centro Ga- I 
llego que forman la Unión Democrá-! 
tica. L a presidió el señor Domingo ¡ 
Lázaro, acompañado de los señores \ 
José García, Emilio Várela, José I 
Rodríguez Cobo y Benito Seijo. 
E n los elocuentes discursos que | 
pronunciaron varios oradfj'es se es-
planó el programa de la Unión que , 
modificara los estatutos sociales, > 
aboliendo la expulsión de socics; re-
visión Inmediata de los expedientes 
de expulsión desde el año 1019 a la 
fecha; ampliación de beneficios por: 
la Sección de Inmigraelón; establecí-i 
miento de un fondo de reserva para ' 
los que lleven treinta años consecuti-i 
vos de socios y deseen regresar al 
hogar nativo; establecimiento de \un i 
sanatorio en Galicia; fabricación de ! 
un sanatorio para la mujer gallega, ¡ 
y hacerle un llamamiento a las so- , 
ciedades españolas con el fin de re-
cabar del Gobierno de España una ' 
ley para que todo culdadano español ; 
que esté calificado como disertor y | 
lleve diez años fuera de su país pue-
da hacer un viaje al mismo y disfru-
tar de una temporada sin ser moles-i 
tado. 
Usaron d« la palabra log señores 
José María Pose, José R. Cobo, Teo-
lindo Vázquez, Benito Seijo y José 
García, habiendo hecho el resumen 
el señor Domingo Lázaro, quien 
anunció que mañana quedará cons-
tituido el comité de Marte y Belona. 
Reinó un orden admirable y un 
bello entusiasmo. 
E L DOCTOR GOMEZ PARATCHA 
En atenta carta nos participa 
nuestro amigo el doctor Vicente (¿ó-
mez Paratcha, miembro Importante 
de la "Colonia Española" haber es-
tablecido un estudio de abogado en 
la calle de Riela número 56 altos. 
Ya lo saben sus numerosos clien-
tes. 
ASTI RIAS J I V E X I L 
Debido a que en las fiestas Juve-
niles es siempre mayor el número 
de damitas que van a las mismas 
que el de hombres, acordó dar in I 
vitaciones a todas las personas que 
Iss soliciten. Dichas invitaciones son 
únicamente para esta matinée, o ses 
la que se celebrará el día 19 en los 
salones de Propietarios de Medina, 
Yodado, como propaganda, y que 
pusdan solicitarlas en los siguientes 
lugares Industria 80 de 6 a 8 p. m. 
y en Galiano 133 y Cristo 31 a to-
das las horas del día. 
Existe un gran embullo para asis-
tir a esta matinée, pues como es de 
despedida de la Directiva actual, 
tanto Hernández como la Directiva 
I están haciendo todos los esfuerzos; 
'para que esta matinée sea la que! 
j dejo más recuerdos a los que a ella' 
: asistan. 
UMON DEMOCRATICA D E SOCIOS 
D K L CKNTRO G A L L E G O 
De orden del señor Presidente se 
cita a todos los amantes de Galicia, 
y muy encarecidamente a los seño-
res soc'os del Centro Gallego, sin 
distinción de partido, para la se-
gunda A S A M B L E A MAGNA que se 
celebrará en los salones de la Co-
lonia Española de Cuba, Bernaza 
número 3 el Domigo 12 del corrien-
ht a las 8 p. m. donde se continuará 
el desarrollo oral del PROGRAMA 
P O L I T I C O por los señores José Ba-
ñaña Pose; Teolindo Vázquez po-
nentes y mantenedores de él: y los 
señores Jefe Político don José Gar-
cía RÓdríguez y Domingo Lázaro, 
es-tando el resumen a cargo del Dr. 
Aurelio Núñez. 
J l Y E N T U D D E P O R T I V A CAS-
T E L L A N A 
L a sección de esta sociedad en su 
última sesión acordó celebrar una 
fies-ta bailable, de pensión, que ten-
drá efecto el dia diez y nueve del 
mes en curso n los salones del Cen-
tro Castellano, Prado y Dragones. 
E l entusiasmo de los Jóvenes De-
portivos es muy grande, trabajan 
sin descanso con fe y cariño, tono 
per la Juventud; los Deportivos es-
peran ver recompensados los esfuer-
zos de su constante trabajo; muchas 
y muy lindas damitas asistirán a di-
cha fieta', que le darán realce. 
Veremos los salones como son 
nuestros mayores deseos, la Orques-
ta que dirige el muy aplaudido Pro-
fesor señor Tomás Gorman nos pon-
drá un selecto programa Bailable 
para dicha noche. 
L O S D E L C L U B L A L I N 
""Dijimos hacadlas que "los entu-
siastas y honrados y cultos gallegos 
del Club Lalín., celebrarían una 
gran fiesta, y no dijimos más que 
u n í gran verdad. 
Los de Lal in, todos con sus bellas 
eeñoras. todos con sus gentiles 
hermanas, todos con sus bonitas no-
vias, se fueron a L a Tropical y ce, 
lehraron una matinée, que resultó 
tan galana como elegante-. 
Allí disfrutaron de las generosi-
dades sin cuento que L a Tropical 
ofrece en magnífico derroche, a to-
da:; las personas y sociedades cul-
tas. Las. cervezas saludables y ex_ 
qui^ltas, las camperas primorosas, 
los jardines floridos; todo lo que allí 
es encanto, poesía, y amor. 
Se bailó toda la tarde. Durante 
la fiesta, el Presidente la Directiva, 
y la Comisión organizadora estuvie-
ron tan galantes como niempre. 
Muchas gracias. 
1,* AGRUPACION A R T I S T I C A 
H A L L E G A 
Como oportunamente anunciamos 
A L r K X T R O A S T i n i A V O 
Habana, 11 de noviembre 1922. 
Recibimos la siguiente carta. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como socio del Centro Asturiano, 
me permito dirigirle la presente, su-
plicándole su publicación en las co-
lumnas do su periódico. 
Hago referencia al escrito del In-
geniero José Ricardo Martínez, que 
sobre el asunto del Teatro Campoa-
mor, se ha publicado en el DIARIO 
de hoy. L a lectura de este escrito, me 
mueve a manifestar mi opinión, por-
que tengo la creencia de que es igual 
a la de la mayor parte de los es-
pañoles que residimos en Cuba. Las 
razones aportadas por el señor Mar-
tínez, en contra de la demolición 
del Teatro Campoamor. creo que 
además de ser en pro de los Intere-
ses de! Centro, favorecen también a 
los de la empresa que actualmente 
disfruta de la explotación del citado 
coliseo. Como socio del Centro pro-
pietario de l T e a t r o , creo tener de-
recho a emitir mi más enérgica pro-
testa, considerando que un teatro de 
nombre "Campoamor". propiesfad 
de españoles y en territorio cubano, 
sirva para favorecer a una empresa 
ni española ni cubana, que lo explo-
ta exclusivamente dedicado al cine-
matógrafo. Aun considerando que 
en estas circunstancias, obtiene el 
Centro un aumento considerable de 
ingresos, creo que deben sacrificarse 
en aras de nuestra dignidad, pues 
no dice en favor de los asturianos, 
el que una propiedad colectiva de 
ellos, sirva para enriquecer a una 
empresa de "english tltles". SI el 
teatro Campoamor ha de continuar 
explotado en esta forma, todas las 
razones, muy justas, del señor Mar-
tínez, pierden enteramente el va-
lor. 
En resumen, opino que debe evi-
tarse, que el teatro de los asturia-
nos, tenga este aspecto de extranje-
ro que tiene, y aunque solo sea de 
vej en ruando, se dé cabida en él 
al Teatro Español. 
Agradeciendo la atención de usted 
quedo afmmo. ŝ . ss.. 
S. F E R N A N D E Z . 
C u e s t i ó n d e n e r v i o s 
En la vida matriraonial, en loa negó-1 
cios, en las relaciones de sociedad, jue-
gan papel muy importante los nervion, 
CuAntaji '-«ees unos nervios alterados, 
enferrr.e*i /sobre-excitados, han echado 
por ti<rra una fplicidad bien cimenta-
da. Elixir Antinerviom del Dr. Verne-
zobre. aquieta lo« nervios, lo» curai ha-
ce prtdominar ia raz6n sobre ellos. s« 
vend* en todas las boticas y «n su de-
pósito E l rrlsol. Neptuno esquina a 
Manrique. Los nervios desarreglados, 
acaban el ánimo y entenebrecen la 
vida. 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
SEGURIDAD A LAS GOMAS 
Proteja sus gomat 
Inserte en ellas Cámaras R O J A S Goodyear. 
Que mantienen una constante pres ión de aire. 
Las Cámaras R O J A S Goodyear no son porosas, ni tienen escapes. 
Cada una se construye e inspecciona con cuidado. 
Inflada, s u m é r g e s e y es t írase dentro del agua por yeinticnatre 
horas. 
Cada una tiene que ser perfecta. 
Y a cada cliente se le asegura 
U n recorrido y servicio excepcionales 
Con estas nuevas Cámaras R 0 J A r Goodyear. 
Cómprelas para C O M O D I D A D , S E R V I C I O y ECONOMIA.. 
A precios tan bajos como los de 
Cámaras más inferiores. 
á 
J u v e n t u d . . . 
C8245 alt 3 d 2 
( V i e n e d e l a p á g . T R E C E . ) 
aun a trueque del enojo de la Vir-
gen, no podía substraerse de mirar 
a aquella otra virgen de la tierra, 
de los ojos negros de eterna inte-
rrogación en la mirada. 
Desapareció la procesión por una 
callejuela. 
Se miraron. 
—¿Tiene usted fe?—preguntó él. 
—Tengo fe en todo, menos tn los 
hombres—respondió Alicia. 
—¿Tan poco apasionado es su no-
vio, que no ha sabido hacerla creer? 
Alicia levantó los ojos a la clemen-
cia azul. Y luego, muy bajito, repuso: 
—No. Si yo no tengo novio. 
—Bendita mil veces esa boca, si es 
sincera, y bendito mil veces ese hu-
mano varón, el mentís. Bendito, por-
que de su pequeñez ha de resaltar 
mi arrogancia. 
—¿Sabéis , a c a s o ? . . . 
—Nada, Alicia. Sé que si ama us-
ted, debe ser un amor vergonzoso 
que no se atreve a confesar. Nada 
más me impon.ñ: lo que sí la juro 
por las santas cenizas de mi padre, 
que en el cementerio de este pue-
blo reposan, es que ahora, en este 
momento, yo, después de mi madre, 
es a usted al ser que adoro más so-
bre la tierra. • 
Volvía la procesión. Todoe se arro-
dillaron. 
Una música dejaba oír una mar-
cha fúnebre y temblona, que parecía 
gemir en las angostas calles. Anoche-
cía. Los cirios encendidos que los fie-
les llevaban parecían pedazos de al-
mas penitentes, extendidos a lo lar-
go de la calle. 
Pasaba la Virgen, y Alejandro pu-
do al fin rezar: 
"Señora: un poco de divina piedad 
para mí, y un poco de amor del al-
ma de ella. Un poco de vida a mi al-
ma, si conviene, y que sus ojos. Vir-
gen mía, me miren algún día con 
amor." 
Miró a Alicia, que con los ojos 
muy fijos en la Virgen, pedía algo 
tambiéu. . . 
. . . Y caminaba en la noche el 
pobre loco peregrino de ensueños, 
que buscaba en el silencio de los cam-
pos un alma de mujer que se ha 
perdido. 
Camina, caminante del dolor; bat 
penitencia y busca, que en un río, 
una fuente, una piedra o una flor 
cualquiera, puedes hallar el alma de 
mujer que se ha perdido.. . 
E l silencio augusto bautizó de se-
renidad el alma del peregrino cami-
nante, que incesante busca un alma 
de mujer que se ha perdido. . . 
era toda de su amor. 
E l Premio iVobel de Literatura con-
cebido a don Jacinto Beaavente.— 
f-ótocles y Shakespeare.—Entrevista 
ron el comandante Bernardo Sandó 
por orden de nuestro Director.—Aso-
ciación benéfica de la raza de co-
lor.— Post Crónica. 
Xo hace muchos días ture «I ho-
nor de ocuparna» de don Jacinto Be-
naventa. estando Uien Iremota mi 
mente de esta buena nueva: A don 
Jacinto Benavente se le ha concedi-
do el Premio Nobel de Literatura. 
tKstokolnM.) 
Ye no estoy seguro, pero por el 
conocimiento que tengo de los hom-
bres, aunque no lo parezca, y per-
dónenme la Inmodestia, los hurones 
del periodismo de café habrán pues-
to el grito en el cielo; hasta ,ha-
brán hecho su comentario malicioso 
7. . . a sotto roce, al apreclsr la ma-
nera rotunda, segura de mi aserto. 
No porque no las mereriese para 
anos y sí para otros, el príncipe pre-
miado, sino por surgir de quien sur-
g í a . . . Pero S | 1° v¿is. hermanos y 
compatriotas míes, dicha buena nue-
va ha venido a realzar con mucho 
tni humilde, pero justiciera afirma-
ción. 
¿ Seguirán pensando par* su cha-
leco los murciélagos del libro y el 
fenieto, que el único valor que tiene 
| ahora el Premio Nobel son los 500 
i mii francos, porque por lo demás, 
ya se le había concedido antes a 
! Kchegaray y a Galdós? Muy bien. 
Feio a esos pobres diablos del pen-
samiento, incapacitados por la peste 
de la envidia y el despecho de la 
[impotencia, les digo qqe en la época 
leu que Echegaray fn¿ premiado, re-
i sultaba el hombre español da más 
¡influencia en el mundo, en su do-
Ible y magnífica personalidad de dra-
n^.Tnrgo y matemático, aunque ya 
^ llorido de muerte por don Jacinto 
en ésta primera, con su "Nido aje-
no" y "Lo cursi". L a prueba de que 
Fenavente en dicha época ya empe-
zaba a llegar e la fibra más recón-
di'a del corazón del universo, es que 
'cumdo se le concedió a Galdós el 
honor en cuestión, toda España se 
[preguntó como un solo hombre, por 
i qué no había sido don Jacinto el 
agradado. Y se explica esa pregun-
j ta española Interpretando la Interro-
¡g .c ión del mundo. Don Benito es-
[eribio siempre desde España para 
España y para ios espalóles , por 
tanto, es muy local. Don Jacinto 
I i roduce y crea desde el corazón de 
! Lspaña pare toda la humanidad, es 
por consiguiente magnífico, divina-
mente humano, univerFel. 
Sófocles, con su Edipo, casi cast 
dejó a la zaga a su maestro Esqui-
le e hizo olvidar a Aristófanes y a 
Eurípides. Shakespeare se les fué 
delante y ha distraído siglo tras si-
gln la atención del mundo, a excep-
ción de los profesionales, que han 
tenido que ir a consultarlos al meg-
nllico templo del olvido. Don Jacinto 
se ha codeado con don Guillermo. 
De sus bellas e Inmortales concep-
ciones, bien meditadas las obras de 
ambos, comparendo la época de ca-
da uno, con la "originalidad" de ca-
da asunto, su civilización, su progre-
so j su cultura, lo único que le fal-
ta por vencer es a su Hamlet; y 
cuando menos lo pensemos nos mos-
trará el prodigio. 
¡España está una vez más de en-
horabuena! 
¡Salve, España; madre fecunda 
;1e tantos grandes hombres! ¡Salve, 
por dar caballeros tan benefactores 
a a humanidad; ganadores de ba-
llestas gloriosas pera ti; conquista-
dures de millones de almas puras, 
corazones esforzados para que te ser 
pan admirar y te veneren! 
Asociación benéfica de la raza de 
color 
Por orden de nuestro Director he 
tenido el honor da entrevistarme 
con el comandante del Ejército Na-I 
Clona] señor Bernardo Sandó, para! 
tratar acerca de la obra magnífica, 
que viene propagando. Se trata de 
construir en cada provincia una Ca-, 
sa de Salud con su Clínica corres-
pondiente; al efecto se ha nombrado 
una comisión de propaganda. Aho-
ra bien, la Sociedad e.n cuestión ¿có-' 
nio se llama? Su nombre es "Le Fra- i 
ternldad" de la raza. . . o Asociación 
Alicia lloraba de amor. E l milagro 
re había cumplido. Sufría ya la ine-
fable grandeza de amar. 
Pero a su lado, log desengañados, 
los viejos, loa pequeños de alma, que 
no fueron o no supieron ser felices, 
llevaban a su corazón joven con in-
cuietud de pájaro la terrible palabra 
de la experiencia, como un sarcasmo 
a su amor. 
¡La experiencia, que llegaba a ella 
como la máquina inexorable, que ha-
bía de poner en su frente la prime-
ra tristeza, que había de ser la pri-
mera espina de una corona d« amar-
gura, con que los desengañados siem-
bran el dolor!. . . 
. . . A ella la dijeron que la vida 
es mentira, y Alicia no quería creer; 
poro así se empeñaban los viejos, los 
suyos, y tuvo una nube de duda, y 
pejisó: "Si la vida es mentira y to-
dos sus ensayos pasados fueron men-
tira, su Alejandro tendría que ser 
mentira t a m b i é n . . . " 
Y lloró por amor. . . 
Inútiles los consejos; respondía 
ella: 
"Dejadme querer; es él sobre to-
das las cosas; no os molestéis; ¿no 
veis que ya he perdido el a lma. . ." 
Y entonces, el viejo desengañado, 
que no supo ser feliz, se impuro la 
penitencia de rescatar el alma. 
De aquí que le veamos convertido 
en pobre peregrino de ensuños que 
incesante busca un alma de mujer 
que se ha pendido. 
. . . No te canses, viejuco egoísta, 
y deja el alma de mujer que vuele 
cabalgando en juventud. Déjala su-
frir y llorar, que el amor que po 
cuesta una lágrima pasa tan inadver-
tido en la vida de uno, como la ri-
queza que no costó ganar y que se 
heredó de algún pariente. 
Deja a los jóvenes con sus ilusio-
nes, con sus equivocaciones, con su 
a m o r . . . y camina tú, pobre cami-
nante; pero camina despacio, porque 
la muerte sale a tu paso ya. Deja 
vivir a elloe y no seas egoísta por-
que te veas morir tú. Sigue tu cam -
no, caminante; pero no busques ya 
el alma de mujer que se ha perdi-
do: no la e n c o n t r a r í a s . . . 
. . . Y tuvieron gue triunfar Alíela 
y Alejandro, porque se amaban.. . 
Y fueron muy felices y tuvieron 
unos hijos muy rubios, que reían, 
reían y besaban. . . 
Benéfica de la . . . «te? cn 
ber cuál es gu nombre defi 
ra mejor llamarla y eon^l ltiro H 
vanos al fondo. eoH^ru. p*" 
E l comandante Sandó , 
digno presidente d* esa a 1 *lt 
que surje con nobles v e l - i r » ^ 1 ^ 
¡os para bien de todog T T18* »U-
ure vez más el ansia da U,tíli«»r 
que existe en la gran famii i !^»1^ 
lor; el anhelo sante de W 
ramlent© en todos los órd i l . 
1««. para conquistar en mav <Je,•• 
do el afecto de nuestros ''h* Vi-
mayores", y honrar cada día rnl*ao, 
espíritu de sacrificio y h, ^ *it 
la noble patria en que Dlog „ 0 * 
pW< el honor de nacer r i 
fiante Sandó encarna de eomai>-
g.-.ilarda y prestigiosa asta í í ! e r * 
dad perentoria; esa nueva mo(S^!,1" ' 
de aspirar; ese vehements d*t 4 
adeiento moral colectivo eon « 1 *8 ' 
al engrandecimiento i9 i- pmlr»» 
Por eso son infinitas ya la. i l u -
siones recibidas de altaa n»r. " 
Cedes de la sociedad blanca ? V : 
dándole todo género de apoyo'n, 
para la realización de la her ri" 
ol.ra que propaga con brillf^"* 
digna de toda admiración T ^ 1 
elogio el culto comandante .»« 
BÍ rnardo Sandó. Por eso también 
innumerable» ya las personai « 
acuden a asociarse revelándole . 
rtina una de ellas un entusiasta »? 
iadín de la idea vindicadora nu 
q;i:era concedernos a todog el JÍ 
timiento. la corriente d-í cemn.,,1" 
trarión para llegar a la cima de P« 
obra gigante, y brindarla con tm«r 
a la Petria querida! 
¡Salud, comandante Stndó' 
Panchito FERNANDEZ. 
POST CRONICA 
Bases para la Asociación Benéfiei 
de la raza de color. ^ 
Base» para el establecimiento de 
una Asociación Benéfica. p»r» lot 
elementos de la raza de calor, resi-
centes en el territorio n&clonál, fV 
tar.os y extranjeros. 
Primero.—Declaramos nueetrn reí 
peto y acatamiento a la Conititu-
cióu y a les leyes de la Repúbliei, 
así como a los poderes que loi COBÍ' 
tltuyen, laborando siempre por U 
estabilidad, soberanía e independen-
cia absoluta de la patria cubana. 
Segundo.—Nos constituimos en to-
do el territorio nacional en una A10-
ci.ición Benéfica, para la erearién 
do seis clínicas o cases de gahid, 
u IU en cada provincia, comemando 
la fabricación de ellas por la de ia 
ci.idad de le Habana, siendo la se 
ganda de la ciudad de Santiago d» 
Cuba, la tercera de la ciudad de 
Santa Clwa, la cuarta rte la ciudsd 
de Matnzas. la quinta de la ciudad 
de ( a maguey y la sexta la de la ciu-
darl de Pinar del Río. 
Tercero.—La Asociación consUri 
de todos los retnlsltos legales de 
acuerdo con las leyes y disposicio-
ne.- vigentes de la República. 
Cuarto.—En ningún tiempo JIÍ 
bajo pretexto alguno podrá tratíne. 
de asuntos políticos en el seno d» 
la Asociación, por ninguno de ms 
fomponentjw, simpatizadores ni neu-
trales a este institución. 
Q-uinto.—Para la constitución • 
la Asociación contamos con todo! 
íífiuellos elementos de buena volue 
l-xd que mediante la donación de un 
peso m. o. por reda persona y por 
uua sola vez pretendemos censtmir 
dichas clínicas o casas dj sald; ei-
to es si logramos ser oídos por to-
das las personas de color, cubíH»! 
y exti/mjeras residentes en este 
país. 
Sexto.—El reglamento interior M 
la Asociación que se encuentr» 
astudio por una Comisión de cinco 
miembros nombrada a ese fin. será 
publicado para conocimiento general 
do todos aquellos a quienes pudiera 
interesarles, tan pronto sea tramita-
do y aprobado por el señor Gober 
uarlor provincial de esta capital, asi 
como también se publicarán las Ha 
salas más importantes de Us que «• " 
estipulen en la escritura, notgmi 
que se llevará a cabo en su oportu-
ni Jad. 
L a Comlsiói. 
Octubre 20 de 1922. 
D E L A J U D I C I A L 
Triunfo de la vida sobre la muer-
te. E n un pedestal, la juventud ríe. 
En una piedra, el pasado g ime. . . 
TIMADORES D E T E N I D O S 
Los agentes de la Policía Judicial 
señores Corral, Baeza y Méndez, de-
tuvieron a Antonio Robles Agulló 
Fprnández, español, de 37 años de 
edad y vecino de Maloja 12; Antonio 
López Haro, de Buenos Aires, de 24 
años de edad y vecino del Reparto 
Los Pinos; José García López, del 
Brasil, de 40 años y vecino de San 
Rafael 84, y Manuel Villaverde Ro-
dríguez de Buenos Aires de 31 años 
y vecino de San Rafael 123, los cua-
les en San Lázaro y Belascoaln, tra-
taban dp estafarle por el conocido 
timo "de la limosna" ?171, a Mar-
celino Ferreiro, de Portugal, de 50 
años de edad y vecino de Oficios 6. 
Villaverde se acercó a Ferreiro en 
Dragones y Monserrate, preguntán-
dole por el domicilio de un médico, 
y contándole que tenía unos cuan-
tos miles de pesos para repartir, pre-
guntándole si tenía dinero. A los 
detenidos se les ocuparon cartuchos 
preparados para simular fajos de 
billetes. 
Ingresaron en el Vivac. 
| A R R E S T A D O 
E l Subinspector de la Polieía Ju-
, dicial señor Franeisoo Suárez. detu-
vo en Cárdenas a Eladio García Rue-
da, español'de 22 años y vecino de 
j Avenida y 12 en dicha ciudad. 
Eladio en unión de otros que ya 
I fueron detenidos, robó varios trajes 
hechos en el establecimiento situa-
do en Obispo 84. 
Al ser detenido se le ocuparon tra-
jes y camisas de la cicada casa. In-
gresó en el Vivac. 
Cuando Alicia perdió el alma fué 
cuando se convenció de que los con-1 
sejos suelen hacer tan poca falta en 
el amor come un aderezo de brillan-
tes a un hambriento. 
Sq Alejandro era la única verdad 
de la vida, que de puro santo estaba 
sobre la vida migma. 
Y . . . aquella r^ujer, amante mag-
nífica, no tuvo voluntad: su alma 
había volado ya, y no se debía a ella; 
—¿Dónde vas, peregrino? 
—Busco un alma de mujer que se 
ha perdido. 
—Pues sigue, fracasado, sigue tu 
cansino de dolor. . . 
Triunfo de la risa sobre el si-
lenelo. . . 
Y el silencio huye hacia el mon-
te, hacia el llano, para hacer com-
íanla al pobre peregrino de ensue-
ños que busca un alma de mujer que 
se ha perdido. . • 
Joaquín Romero Marrhent, 
HURTO E \ L'N TRANVIA 
A la Policía Judicial denunció 
Humberto de Juan Acea, dependien-
te y vecino de la casa Galiano 57, 
que en un tranvía de la linea San 
Francisco San Juan de Dios, un mes-
tizo al que no conoce le sustrajo del 
bolsillo del saco, ayer mañana, 25 
peses que llevaba para hacer un pago 
en el Ayuntamiento. 
DENCNCIA 
Cayetano Rey Francisco, español 
vecino de Obrapía 2 4, agente a?» 
aerado de la Compañía Schimmei ^ • 
de Alemania, denunció en la j*'8 
ra de la Policía Judicial W**11 .̂ 
lio último, y por' Pnfar«0. t,ea d4 
nuel Fernández, de la ' w ^ J J J 
Perfumería situada en Car"ie" "V. 
rrer en el Cerro, "La Flor de ; 
pidió a la casa que representa ni 
canría? las cuales llegaron a i" 
He. y a! ver que no eran eilT*reT. 
por el Fernández, le avisó y 
nández le dijo que no tpnla a' H, 
para pagar los derechos de ao 
que importaban 200 pesos. 
Rey se los prestó y para ^rant,¡ 
del pago le extendió el Fernáid" 
nombre de A. Morlans un ebeq" f 
dos letras a 30 y 60 díaS ¡Ju» 
al ir a cobrarlas a su ve*c™án-
han sido Protesíadas1p°rnH' s entP-
dez de acuerdo con el Mona"», 
rándose también Rey de que 1** 
candas no fueron sacadas j 
Aduana, habiéndose que"^.1 e;o5 
damente con los doscientos 
Fernández. 
¿COMPRENDE l STED M ^ 
M I K AC ION DE LAS F l ^ * ^ 
GIRANDO A L R P D E P P B M ' 
GO D E L C E P I L L O T 
Pregúnteselo -eñor San 
ilson. Obispo 62. 
, M A C L E A X BB^BS. Unico 
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c 8673 ^ 
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: E L ST7PREMO 
RECTBSOS MJU. ADMITIDOS 
J autos dicUdos al eíecto' 
lo CTimlnal del Tribunal 
H S*1* dta, declarado mal admitidos 
t*06 ^ S s t ó b a l Cabrera Rivero. 
n de Xa él fallo de la Audien-
^ P ^ S u n ^ s . que lo condenó a la 
^ í l ^ ü ó s y 1 día de mba-
P*0* f «.snecial para el cargo de 
W ^ t e de Policla muIlicipal y otr03 
*Ilál0!OS"Antonio Meló Queredo, com-
^ fSlo de la Audiencia de 
^tiendo ei condenó a la pena 
0 r i f S o 8 meses y 21 días de pri-
ie 1 Seccional , como autor de un 
^ m W ^ di P^o de arma de fuego 
¿el l í l ¿terminada persona. 
*onJC*̂  L Mariano Ramírez Cama-
Y I n i u d r d e injusto el fallo 
^ S a Audiencia de Oriente, 
S e ñ ó a la pena de 1 año, 
* J ; v 21 días de prisión co-
8 ^ . « i como autor, también, de 
^demo'de S ^ a r o de arma de fue-
J J ^ a persona determinada, 
' -no baber comparecido el re-
S n t e dentro del término legal, 
'un:i ¿o Qala ba declarado firme 
í ^ l o de la Audiencia de Ma-
í n i en causa seguida a Belarmmo 
¿¿Tolo Cortina por bomicidio, y 
•ra la cual sentencia estableció 
rC£So de casación dicbo Individuo. 
E X I Í A AUDIENCIA 
gOBRE BENDICION D E C U E N T A S 
La gala de lo Civil y de lo Con-
tendoso-administratijo de esta Au-
í ¡ n d a .conociendo de los antos del 
Tuido de mayor cnantía que sobre 
{¡ndición de cuentas promovió en 
•i Juzgado de Primera Instancia del 
Tste Armando Saiz y Alonso, vecino 
de Nuevitas. contra Alonso y Sobri-
¡os domiciliados en el Pueblo de 
«eela- cuyos autos se encontraban 
« dicho Tribunal de lo Civil, pen-
dientes de apelación oida libremente 
al demandante contra sentencia que 
declaró sin lugar la demanda, sin es-
pecial condenación de .costas, ni de-
daratoria de temeridad o mala fe; 
la fallado, confirmando la sentencia 
apelada, imponiendo al apelante las 
costas de la segunda instancia; de-
darando que no se ba litigado con 
temeridad ni mala fé a los efectos 
de la Orden número trel de la se-
lle de mil novecientos uno. 
AMPARO E N IiA POSESION 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tendoso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del recurso de 
amparo en la posesión de un auto-
móvil "Colé", motor 44999, Chasiz 
67323, modelo 890, tipo altura de 7 
islentos, promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur por 
Juan Maso y Garson, del comercio 
domidliado en la ciudad de Cande-
laria, Pinar del Río, embargado di-
cho automóvil en las diligencias pre-
paratorias de la vía ejecutiva pro-
movidas por el Banco Mercantil Ame 
rlcano de Cuba contra Davalo, R i -
vero y Compañía, establecidos con 
la denominación de Cuban Auto Ma-
ehlni Works; cuyos autos se encon-
traban en dicho Tribunal de lo Ci-
vil, pendientes de apelación oida l i -
bremente al Banco Mercantil Ame-
rtcano de Cuba contra auto que de-
daró sin lugar y con las costas, el 
recurso de reposición establecido por 
dicha entidad contra otr^ que decla-
ró con lugar el amparo e hizo otros 
Pronunciamientos; ha fallado con-
firmando el auto apelado y concor-
dante, con las costas de la segunda 
Instancia al apelante, sin declarato-
Tia de temeridad ni mala fé. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
8 A L A P R I M E R A D E L O CRIMINAL 
Contra Francisco González, por 
*t«a. Defensor, señor Pérez Cubi-
Contra Miguel A. Teites, por esta-
Defensor, señor Vieites. 
Contra Sergio Fernández, por ase-
n t o . Defensor señor Sainz Sllvei-
Contra Félix Noriega, por robo, 
tensor señor Fernández Criado. 
Contra Pío Montes Padrón, por 
•atrimonio ilegal. Defensor señor 
4- Garcilaso de la Vega. 
SEGUNDA D E L o CRIMINAL 
C<>utra Ramiro Echevarría, por 
:Defensor. señor J . M. Al-
^ l l o r V T - ^ POr r0h0-
Defei?^ Uan Mar"nez. por estafa. 
: 8enor Candía. 
* a d ía Avntonio García, por tenta-! 
^ robo. Defensor señor Por- j 
t^TteZn?' V- 0!omt)rada. por esta-
Comra ?r ?^0T hombrada. 
[ JotUL n-f Roca< Por infracción 
~ Contra T 0^ Señor Mañalich. i 
*AlA TX-D^L Blanco. 
e í u t ^ S ^ ? E ^ ™ > n N A L 
a Ramón García, por estafa. • 
Defensor señor Pino. 
Contra Lázaro Díaz, por robo. De-
fensor señor Lombard. 
Contra Severo Torriente, por K)bo. 
Defensor doctor Aedo. 
Contra Andrés Gutiérrez, por hur-
to. Defensor, doctor Casado. 
Contra Miguel Dolores, por lesio-
nes. Defensor, señor Casado. 
Contra Manuel Rojo, por atenta-
do. Defensor señor Alfonso. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juagado Este. 
L a llbciedad mercantil S. S. Hep-
-wooth Company contra la Sociedad 
mercantil Compañía Central Nombre 
de Dios. Incidente. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Rosainz. Procurador Gra-
nados. 
Juzgado Este: 
Oval Manufacturlng Company con-
tra Alejandro D. Downn sobre pesos. 
Menor cuantía. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Ross. Procurador Peret-
ra. 
Letrado Avellanal. Mandatario 
Cardona, 
Juzgado Oeste: 
José Vence contra Emilio N. Acos-
ta y otros, sobre nulidad y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. 
Ponente Presidente doctor Landa. 
Letrado Sánchez Villarejo. Parte. 
Letrado González. Procurador Pe-
reira. 
I N T E R E S A N T E S . . . 
(Viene de la I r a . página.) 
había querido trasmitirlo 
E n cuanto a los cargos de que 
, M . Polncaré está evadiendo la peti-
bicicnes por un Gobierno mejor ha | PWn de kord Cu"on Para una reu-
bían heclio que le perdieran el res' llióu Preliminar de los aliados, "Le 
peto; de aquí que el Gobierno de TeraP8" presenta el argumento de 
Angora sólo reconociera al Sultán Que el premier Mussolini de Italia 
como Califa, o sea como jefe reli- no podría ir a Londres y que M. 
gkso del mundo musulmán, conce- Poincaré tiene demasiado trabajo en 
diéndole el que siguiera en Cons ^ r í s para abandonar de momento 
tautinople tan solo por dicha repre'.la capital francés. 
sentación. — 
"Para el mundo musulmán—dijo' I S M E D P A S H A P R I N C I P I A A 
dado probado a las claras que eli malistas impidieron la Importación 
mensaje retrasado y que la estación j del trigo. 
inalámbrica inglesa en Malta. no| E l público y los altos comisarlos 
el general—el Califa no es tanto] 
una persona como un concepto o. 
Ideal." 
R E L A C I O N A R S E Y ACTUAR 
LAUSANNE, noviembre 12. 
E l Primer acto de Ismed Pashá 
I H J T N C A R E A C C E D E A L A C O N F E - consistió en telefonear a Ferid Bey, 
H E X C I A P R E L I M I N A R OTRAS' representante nacionalista en París, 
NOTICIAS para pedirle venga a Lausanne, don-
protestaron enérgicamente contra di-
cha medida, y los kemalistas tuvle 
ion que modificarla. 
I Í O S K E M A L I S T A S P R O S I G U E N 
R E A L I Z A N D O E J E C U C I O N E S 
E N A N G O R A 
ANGORA, Noviembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
Ocho de los turcos más notables, 
qu-) eran opuestos al régimen kema-
lista, han sido ahorcados. 
Entre ellos figuraban el ex-Minls-
tro de Justicia A ü Rushid Bey, el 
L A H U E L G A 
D E L H A M B R E 
E N I R L A N D A 
DUBLIN, Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
Mrs. D'Rahilly y otras tres muje-
res que habían declarado la huelga 
de hambre en simpatía con Mary 
Mcswiney, tomaron alimento boy. 
Una de las mujeres perdió hoy el 
exComandante en Constantinopla, sencido y Miss Mcswiney Instó á las 
F R A N C I A E C H A 
T O D A S L A S C U L P A S 
A I N G L A T E R R A 
General Imin Pashá, y el exMlembro 
del Tribunal Militar, coronel Fe -
tah Bey. 
de se les espera mañana por la no-
che. 
Lo mismo hizo con el representan-
te nacionalista en Roma. 
Ismed discutirá con ellos la situa-
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 13. 
E l premier Polncaré en un esfuer-
zo final por satlsíacer la insistencia j ci¿¿ y es probable que se "tl-aslade 
da Lord Curzon por que se celebre , a parís, durante la semana. 
ui.a conferencia preliminar a la del 
Lausanne, ha ofrecido encontrarse, SIGUEN L L E G A N D O A LAUSANNE 
con el Secretario de Estado Inglés, jj^g D E L E G A C I O N E S SIGNATA-
Juzgado Norte: 
Luis Valera contra sociedad anó-
nima L a Mutua sobre liquidación. 
Mayor cuantía. 
Ponente del Barrio. 
Letrado Maruri. Procurador Spí-
nola. 
Letrado de la Cruz. Procurador 
Roca. 
Audiencia: María Martín y Lafer-
te viuda de Pía contra resolución. 
Presidente República. Contencioso-
administrativo. 
Ponente M. Escobar. 




Eladio Sustacha y hermano contra 
Francisco Zobaran sobre pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente del Barrio. 
Procurador, Pérez Trujillo. 
Letrado, doctor Dehogues. 
Juzgado Este: 
García Tuñón y Compañía S. en C. 
contra Compañía Azucarera de Ba-
guanos S. A. sobre pesos. Menor cuan 
tía. 
Ponente, del Barrio. 
Letrado Martínez. Procurador Gra 
nados. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-admlnistra-
tivo: 
L E T R A D O S 
Ramón Zaydin; Margarita López; 
Lorenzo Erblt l ; Gabriel Pichardo; 
Emilio N. Portuondo; Rodolfo No-
gueira; José L . Rodelgo; María Te-
resa Ruiz; Eduardo Delgado; Ma-
nuel Dorta; C. Sánchez; José Gorrín; 
Bernardo Latourt; Santiago Touri-
fio; Rafael Trejo; Carlos M. Gue-
rra; Francisco Figarola; Alfredo 
Pórtela; Adolfo Núñez Villavlcencio; 
Pedro Bru; Adolfo Gil PIcache; Ma-
nuel M. Taboada; Jorge R. Costa; 
Raúl de Cárdenas; Manuel E . Sainz; 
Selles Mokey; Manuel S. Salns; Ro-
gelio Pina; José Garceran;' Luis L 
Novo; Andrés Augusto Pérez; Poli-
carpo Lujan; Fermín Aguirre; Fe-
derico Castañeda; Máximo W. Kent; 
Pedro M. de la Cuesta; Alfredo E . 
Valdés; Isidoro Corzo; C. A. Mejías; 
Sergio L . Moré; J . García Carratalá; 
César Manresa; Julián M. Ruiz; 
Francisco Espino; Oscar Miñoso; Ga 
briel Costa. 
PROCURADORES 
F . de la Luz; Aldazabal; O'Reilly; 
Leanés; Castro; Oneguera; Verces; 
Ros; Reguera; Alvaro; Sterllng; Mi-
ró; Daumy; Díaz: Rubido; Casase-
ca; T. Granados; Rouco; M. del Cris-
to; I l la; Mazón; Cárdenas; Peñal-
ver; Corrons; Arroyo; Llama; L a -
rado; R. Granados; José A. Rodrí-
guez; G. Ruiz; A. Fernández. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
María del Rosario León; Ramón 
Illasé Rufino Vento Hernández; Hi-
lario González Arrieta; Aurelio Ho-
yo; José A. Hernández Delgado; 
Evaristo Ruiz Abascal; Gustavo Pé-
rez; Luis Díaz Quevedo; Justo Urtia-
ga; José Martínez vUldés; Francisco 
G. Quirós; Oscar Ortiz; Ernesto Al-
varez Romay; Osvaldo Cardona; Jo-
sé S. Villalba; Ricardo Ruiz Azca-
rreta; Aurelio B. Ibañez; Waldo Pa-
redes; Isaac Regalado; Sara Peña; 
A. Valdés Fauly; Francisco M. Laz-
cano; Matías Duque; Rufino V. Her-
nández. 
en París o Lausanne el sábado pró 
ximo. 
Se dice que es probable que éste 
presente al acto al premier de Ita-
lia, doctor Mussolini, 
L a contestación Inglesa se espera 
para mañana y existe la impresión 
entre los bien informados de que la 
reunión tendrá lugar en París. 
Los altos comisarios aliados en 
Coustantinopla han enviado una no-j 
ta a sus Gobiernos respectivos insis-
tiendo en una pronta apertura de la 
conferencia de Lausenne. 
E n el Ministerio de Estado Fran_ 
ecc se considera algo más fácil la 
situación que en Constantinopla y 
se tiene por entendido que los re-
presentantes turcos han adoptado 
una actitud más acomodaticia. 
KLAS D E L A C O N F E R E N C I A 
R E S U M E N D E L A S NOTICIAS D E 
CONSTANTINOPLA L L E G A D A S 
A G R E C I A 
ATENAS, Noviembre 12".' 
(Por The Associated Press.) 
E n Atenas se ha estado durante 
cinco ¿lías sin noticias de Constan-
tinopla, hasta que hoy llegó el va- arada ae sua cinc0 hijos 
icr rumano "Bpgli Caroh ', que sa-
mujeres para que abandonaran su 
ayuno, pero élla sigue negándose a 
tomar alimento. 
Hoy es su octavo día de ayuno. 
Los amigos de Miss Mcswiney di-
cen que es sumamente débil y que 
como su naturaleza no es muy ^ - ¡ ^ - - ' ^ . ^ ^ ^ 
te. una huelga por bambee, aun ae fiexión por parto de los turcos los 
corta duración, es sumamente peli-
grosa en su caso. 
Se expresa mucha simparía popu-
lar por Mrs. O' Rahilly. que se vé 
E N C O N S T A N T I N O P L A P A R E C E 
E V I T A D O E L P E L I G R O D E 
U N A R U P T U R A 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 13. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy disminuyó sensiblemente 'a 
tensión que prevaleció durante el 
fin de. la semana pasada ante la 
insistencia de sucesivas demandas, 
per parte de loe kemalistas. por ob-
tener mayor control sobre Constan-
nopla. 
Aunque no se dió informe algu-
no oficial, se hacía constar en los 
lió de la cipitaV turca el jueves por 
la noche. 
Además de cuidarse de éstos, tam 
bién tenía a su cargo a la bijita del 
1 SFUERZOS D E LOS E G I P C I O S 
POR I N T E G R A R L A S DISCUSIO-
-VES D E L A C O N F E R E N C I A Y 
OPOSICION D E ISMED PASHA, 
(Por The Associated Press) 
LAUSANNE. noviembre 13. 
Egipto está tratando por todos los: 
modios de poder hacer oir su vozj 
en la Conferencia de Lausanne y al 
parecer tiene muchas cosas que de-, 
cir en materia religiosa, que no ar_ 
monizan con los planes de Angora 
de privar al Sultán dé su poder tem-
poral para permitirle continuar en 
Coustantinopla, como cabeza mera-
mente titular del mundo musulmán. 
Dos delegaciones Egipcias tratan 
de ser admitidas a la Conferencia. 
Una representa al actual Gobier-
ne Egipcio y la otra al partido de 
Zaglul Pashá, que pretende repre_ 
sentar los verdaderos sentimientos 
uacionalistas. 
LAUSANNE. noviembre 12. 
E l Ministro Norteamericano hizo 
reservar hace pocos días habitaciones 
para el Almirante Bristol, para el 
Embajador norteamericano en Ita-
lia. Washburn Child. para la espo-
sa de éste y para sí mismo; pero. 
<;abla cuándo los observadores 
norteamericanos llegarían exacta-
mente a esta localidad. 
E l Presidente de la confederación 
suiza. M. Haab. con la ayuda del Al-
calde de Lausanne. dará la bienve-
nida oficial a los Delegados. 
Por ahora, no hay certeza sobre 
si la conferencia tendrá lugar en el 
hotel Du Chateau. en Ouchy, sobre 
el Lago de Ginebra o en el Hotel de 
la Palx. en Lausanne mismo. 
L a Delegación Egipcia ha hecho 
i saber a las autoridades suizas que 
llegaría mañana. 
L a Delegación Inglesa compren-
derá unas cincuenta personas y ex-
cede a todas las demás en Importan-
cia. Según las últimas noticias de 
Londres, llegarán sobre el 18 de no-
viembre. 
"Los pasajeros decían que la al- Heróico Alcalde de Corlí. Terence 
•tuación en Constantinopla era extre-i Mcswiney. que se dejó morir de 
madamente seria. L a acción de los hambre, durante la ausencia de su 
había llevado a decidirse por no lan-
zar nuevae provocaciones antes de 
la apertura de la conferencia de 
Lausanne. 
Por lo tanto, aunque la situación 
sigue incierta, se siente que el pe-
ligro de una ruptura ha quedado 
evitado de momento. 
kemalistas al acoderarse del Gobier-
no y de las rduanas, subiendo las 
tarifas en formas prohibitivas, ha 
viuda en América. 
Parientes de Mrs. O'Rahllly en 
los Estados Unidos le habían pedi-
bía impedido teda importación, de do en varias ocasiones que viniera 
manera que la ciudad sólo contába la vivir en este país con sus hi-
D E T A L L E S D E L A L L E G A D A D E 
ISMED PASHA Y SU SEQUITO A 
LAUSANNE 
(Por The Associated Press) 
LAUSANNE. noviembre 12. 
La llegada esta noche a Lausan-
r.r» de *smed Pashá y su séquito de 
18 turcos, todos ellos llegando abri-
gos de pieles y unas gorras altas de 
A3tra"kán. dió a la Conferencia del 
Cercano Oriente el primer toque de 
actualidad. Hasta que Ismed bajó 
.del tren para dirigirse con su sóqui-
Los representantes de ambas fac-L ^ palace Hotel Lausanne mira-
ciones se encuentran ya en Lausan-¡ba con ciert0 eXceptici8mo a la Con-
IIA. pidiéndole a Ismed Pashá, Jefe, fer€nclai ya que habla rumoreB de 
do la delegación turca, que apoye tg,,,, el g e n e r é turco seguiría a Pa-
a los egipcios en su deseo de tener rlH lnvita<lo por ei Gobierno fran-
acceso a la Conferencia. , j 
Ismed les hizo saber hoy, por me-| ismed fué recibido en la Estación 
que 
ren abasteci-nieuto de harina para 
36 horas. 
Los ingleses pusieron fin a la si-
tuación, bacionciose cargo el jueves 
de todo el rég;mcn aduanero, a per 
sar de la enérgica oposición por par-
te de los kemalistas. 
Según los pasajeros, los precios 
de todas las cosas más necesarias se 
habían duplicado en los últimos tres 
días, y decían que los kemalistas no 
habían parado de celebrar sus vic-
torias desde el domingo pasado, y 
que estas manifestaciones de júbilo 
cada vez habían ido adquiriendo pro-
porciones más desordenadas. 
Hubo muchos ataques a extran-
jeros, y se supo de cinco muertos. 
E l peligro es tan grande, que mi-
les de personas afluyen continua-
mente a la Embajada Grecia, buscan-
do modo para salir de la ciudad. 
E l Comité de Socorros para el cer-
cano Orlente, había decidido evacuar 
todee los huérfanos griegos y arme-
nios, y trasladarlos a Grecia. 
Por lo que dicen los pasajeros, 
las unidades navales norte america-
nas se han colocado en puntos es-
tratégicos a lo largo del Bósforo. 
jos. pero élla decidió vivir en Ir-
landa por el resto de sus días. 
R E S T A B L E C I D O E L J E F E D E L 
GOBIERNO I N G L E S REANUDA SU 
CAMPAÑA E L E C T O R A L . 
L O N D R E S . Nov. 11. 
(Por The Associated Press.) 
E l premier Bonar Law. que es-
taba enfermo de la garganta, se en-
contrará el lunes en estado de vol-
ver a tomar parte en las campañas 
electorales. 
Esta noche se dijo que el pre-
mier se sentía mucho mejor y que 
pensaba salir mañana para Escocia 
para cumplir con un compromiso 
que tiene el lunes en Glasgow. 
M E N S A J E S . . 
.(Viene de la I r a . página.) 
DUBLIN, noviembre 12 (Associated 
Press). 
Desde que Eamon de Valera vol-
vió a asumir su título de Presidente 
de la República de Irlanda y de la 
reconstitución del Consejo de Esta-
do republicano apoyado por el Ejér-
cito republicano, la guerra en Irlan-
da ha etrado en una nueva fase. 
Correspondencia que se ha captu-
rado ha venido a revelar las medi-
das de guerra propuestas que han si-
do sometidas a de Valera para su 
Sí! I N I C I A E L T R A S L A D O D E L O S 
H U E R F A N O S E N O R I E N T E A L U -
G A R E S S E G U R O S 
CONSTANTINOPLA, noviembre 12. 
(Associated Press). 
Ya que el Gobierno de Angora no 
ha sabido procurar las garantías ne-
cesarias para la protección adecuada 
de los huérfanos que se encuentran 
bajo cuidado norteamericano, los en-
cargados del comité de socorros del 
Cercano Oriento se ban decidido a 
empezar a trasladar a los huérfanos 
gr.egos y armenios de Constantino-
pla a lugares que ofrezcan mayor 
seguridad. 
Dos grandes orfanatos en la orl-
lle asiática del Bósforo fueron eva-
cuados hoy. 
Entre tanto, se están haciendo pre-
parativos para sacar a otros huérfa-
nos de los barrios turcos y europeos 
de la capital, así como de Sansum 
Beyruth y otros puertos del Cerca-
no Oriente. 
I N G L A T E R R A S E MUESTRA P R E -
OCUPADISIMA POR L A INDICA-
CION D E F R A N C I A 
L O N D R E S , noviembre 12. (Associa-
ted Press). 
Cierto alivio se sentía hoy al sa-
berse que la reapertura de las co-
municaciones con Constantinopla no 
revelaban una situación aun peor de 
la que se temía. 
L a prensa británica, sin embargo, 
se muestra preocupadísima sobre lo 
que tilda de evidente irreconciliabl-
aprobación y se entiende que todo I ndad entre las políticas de Francia 
lo que se haga ahora tendrá su san 
clón. 
Una proposición para que se Incen-dos a otra atención que no sea el 
pago de los acreedores en la forma] diaran las casas particulares de dos 
y cuantía que en su oportunidad se 
determine. 
L a liquidación de cada Banco o 
Institución se practicará en expe-
diente separado que se iniciará o 
dio de unas declaracioned hechas a¡p0r el cónsul de Francia y por re- continuará con los antep-jdentes que 
los periodistas, que la conferencia! prp&entaciones suizas de los gobier-
Iba a tratar esencialmente del arre_ nos central y municipal. 
;»io de los asuntos de Turquía. >jro| Todo el mundo fuó desalojado de 
los periodistas egipcios, en su per-¡ ios andenes antes de que llegara el 
sistencia, le metieron en una con-, expreso, pues, al parecer, la policía 
troversia religiosa que vino a indí-| temía actos de violencia por parte 
caí que la admisión do los egipcios da griegos y armenios. En el Hotel 
en la Conferencia de Lau&anne po.| palace se sacó de su puesto Inclu-
dría hacer de las deliberaciones un'sive a los muchachos griegos encar-
debate dedicado a discutir cómo el' gados de los ascensores, y los tur-
Califa puede ser Califa, no siendo eos pidieron que no quedara ni un 
solo griego al servicio del hotel. 
Ismed Pashá es un hombre de 
poca estatura y de unos 45 años y 
l'.em un bigotico negro. Tiene una 
del Estado, pero estas doctrinas de¡ apariencia mucho menos imponente 
modernización del credo musulmán que varios de los de su séquito, 
fueron recibidas por los egipcios co- que son tipos altos y con porte mi-
mo de tendencia francamente bol I luar. 
shevista, y Se formó una discusión un grupo numeroso de suizos le 
que parecía ser llevada eu sanscritOj dió una cordial bienvenida y otro|r^D expuestas al público, literalmen-
y en todas Jas lenguas que descien-, grupo le ovacionó al entrar en el ho-Ue 0 en extracto, según se juzgue 
don del mismo. I tel. donde la bandera turca estaba ¡ ronveniente, en una tablilla, que se 
Sultán de Turquía 
Ismed les explicó que la evolu-
ción democrática moderna hacía ne-
cesaria la separación de la Iglesia 
obren en poder de la Comisión Tem 
peral de Liquidación Bancaria o de 
la respectiva Junta Liquidadora. 
E l Ministerio Fscal será parte en 
l'is expedientes de liquidación a to-
dos los efectos legales. 
Artículo IV.—Se designará un Se-
cretario Judicial para las actuaclo-
rer. y se podrá nombrar el personal 
subalterno necesario, señalándosele 
e Isueldo correspondiente. 
También se podrá nombrar un 
Administrador Judicial para los ble_ 
nes de cada Banco en liquidación, 
señalándosele la fanza que deba 
prestar, y el tanto por ciento que 
deba percibir, teniendo en cuenta la 
cnantía de lo que se pueda recau-
dar. 
Artículo V . — L a s resoluciones se-
E l debate no condujo a ningún; desplegada junto con la japonesa y 
fin. pero se vió claramente que Is-. francesa, en honor de las tres dele-
med Pashá no está inclinado a par-: gaciones que han de quedar instala-
ticipar de los apuros de los egipjdas en el Palace Hotel, 
cics, sin conocer cuál ha de ser Ja E l Cónsul de Francia dijo esta 
actitud de la Gran Bretaña respec- roche que la conferencia no se abrí 
to a la participación de Egipto en la 
Conferencia. 
ría mañana, que era la fecha flja-
íljará en lugar visible de la Oficina 
Al final de cada mes se publicará 
en la Gaceta Oficial de la República 
un balance del estado del Banco en 
liquidación. 
Artículo VI .—Los hechos delictuo 
sos cuya denuncia dispone el Ar-
F R A N C I A D E S E A LA PAZ 
(Por The Associated Press) 
PARIS, noviembre 13. 
E l periódico semioficial "Le 
Temps", Se expresa hoy en la fonroa 
siguiente: 
"Los acontecimientos do estos úl-
timos días le llevan a uno a la 
creencia de que algunos extranjeros 
están tratando de colocar a Fran-
cia en el dilema o bien de aisla_ 
miento mediante la ruptura delj 
acuerdo franco-británico, o bien de 
una renovación de guerra en Orien-
to, a la cual Francia se vería arras-
trada. 
Pero no nos vamos a dejar cojer 
en este juego." 
Agrega "Le Temps". que Francia 
desea la paz y carga con toda la 
responsabilidad de 
tuación sobre la gran Bretaña 
Reproduce una copia de la auto-
rización del premier Polncaré al al-
to comisario francés de Constanti-
da originalmente, sino que. según tlculo -xv y el párraf0 n del ar 
toN'as las probabilidades, ÍO sería el tlculo adicl0nal de la mencionada 
'Ley de 31 de enero de 1921. se" In-0 de noviembre 
Fara mañana se espera la llega 
da de por lo menos parte de la De 
legación griega y ol martes, segu-
ramente, lo harán los rumanos. 
L A S P E R S O N A L I D A D E S TURCAS 
E N DESGRACIA COMíC>rAN 
E L EXODO A A L E J A N D R L A 
CONSTANTINOPLA. Noviembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
E n vista de la declaración del Go-
bierno de Angora de que los rusos 
no eran bienvenidos en Constantino-
pla, la Liga de las Naciones ha em-
pezado a evacuar diez mil rusos pa-
ra Bulgaria y Grecia. 
Así quedará reducida a 8 mil la 
población rusa en Constantinopla. 
Más de cien personajes prominen-
tes turcos, entre ellos altos funclo-
e Inglaterra hacia el Gobierno de 
Angora. 
Se tiene por entendido que el Go-
bierno francés aceptó a regaña'dien-
dueños de periódicos se cree que fué( tes el que se pospusiera la conferen-
vetada por De Valera. i cía de Lausanne y que sigue deplo-
Al parecer la nueva política con-1 raudo el hecho el que el Gobierno 
siste en atacar los cuarteles y las francés aun no baya dado a conocer 
tropas del Estado Libre con el pre-
texto de que no son sino fuerzas in-
glesas y cuarteles Ingleses. 
Los discursos de los ministros del 
su intención, dadas las sospechas de 
que sus sentimientos están de lado 
del Gobierno de Angora, son hechos 
que se comentan aquí muy vivamen-
Gabinete inglés en su campaña elec- i te por creerse que dan ánimos a los 
toral, insistiendo en que el tratado; kemalistas e Impiden el deseado 
anglo-irlandés ha venido a apoyar 
al Gobierno Irlandés en la supresión 
de los republicanos, han ayudado pa-
arreglo. 
E l Corresponsal en París del Times 
que es un diario francófilo, declara 
ra fortalecer la resistencia republi-.qUe ha llegado el momento de hablar 
cana, ! sin rodeos y que en su larga expe-
Las tropas nacionales Irlandesas, rienda nunca le ha sido tan difícil 
so tratadas exactamente como si fue-|COnocer las verdaderas Intenciones 
ran inglesas y en todo el país se j del Gobierno francés, 
ha fusilado como espías a hombres Según el corresponsal, persiste en 
que han dado Informes al Gobierno Francia la inclinación de tomar a la 
• narios del Palacio del Sultán y del 
' - Gobierno, así como un buen número 
j de distinguidos árabes de Mesopo-
• tamia, se embarcaron hoy para Ale-
' jandría. 
i Las tropas Inglesas los escoltaron 
r.&plá, general Pelle. para ^dec larar rpara protegerlos basta el muelle. L a 
' policía kemalista Intentó detener a 
vestigs/in y castigarán por los Jue^ 
ees y Tribunales de lo Crimina! sin 
necesidad de previa declaración de 
quiebra, de cuyo trámite están ex-
cluidos los Bancos e Instituciones 
a que se contrae el artículo I de esa 
Ley. 
S O B R E L A L E Y D E INDULTOS 
E l senador licenciado Bravo Co-
rreoso presentó la siguiente propo-
sición: 
Artículo único.—Se derogan el ar_ 
tículo X L I de la "Ley de Indultos" 
y ti decreto No. 400 de 16 de marzo 
de 1922. 
de Irlanda. 
Aun existe una fuerza considerable 
de tropas Inglesas en Irlanda y el 
"Tommy" con su uniforme Cake es 
una figura familiar en las calles, pe-
ro con raras excepciones los solda-
dos ingleses no se han visto molesta-
dos por haberse dirigido los ataques I X ^ ^ ^ n d^TorÓ 
solamente a las tropas nacionales. \_ 
L a librería nacional de Irlanda 
donde estudiaban la mayoría de los 
estudiantes de Dublín ha sido ce-
rrada durante varios meses. 
Su proximidad al lugar donde se 
reúne el Parlamento Irlandés hizo 
que se creyera que el lugar no era 
bastante seguro para que se reunie-
ran allí los estudiantes. 
Los negocios e Dublin están algo 
p&ralizados y los comerciantes se 
ligera los actos de provocación y de 
desafío de los turcos. 
OTRA PROHIBICION D E L O S K E -
MALISTAS 
CONSTANTINOPLA, 12 Noviembre. 
Las autoridades kemalistas en 
Constantinopla han problbido la ex-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
V I G I L A N T E ARMADO 
Fernando Preslnillo Fernández, 
de la Habana, de 24 años de edad, 
y vecino de Real 7. en Puentes Gran-
des, denunció en la Jefatura de Po-
licía Secreta que el vigilante de la 
quejan de que no ganan lo necesario | 1 la . Estación de Policía Eduardo 
para cubrir gastos, sin embargo, pa- Hernández, que está disgustado con 
rece haber dinero de sobra en la clu-iel , se presentó anoche en la casa 
dad. pues los lugares de recreo sel Real 3Í , donde trabaja, y sacando 
el machete y afilándolo, dijo que "le 
iba a cortar la cabeza". 
Estas frases las oyeron varios in-
dividuos que se hallaban en el ta-
ller. 
E S T A F A 
E l jefe de la oficina de la casa 
comercial " J Calle y Compañía" de 
Oficios 12 y 14. Sr. Ramón Estapé 
y Piedra, español, de 27 años de 
D I V E R S A S 
el estado de sitio en caso de creer^ 
ise necesario, y asegura que ha que-
t 
B . P . D . 
E i S f Ñ O R 
M A N U E L E S C U D E R O Y P A D R O N 
3 L dlsPu*5to su e 
jolltiCos nietos ^ 
la 41 V 6 ' Para de 
«a Necrópolis de Co 
emente agradecid 




Laureano Fal la 
a*co y Jo^. Basi 
8u*to Díaz B S O 
NO S E R E P A R T E N 
H A F A L L E C I D O 
ntinro para hoy, martes, 14, a las 
ue suscriben, su viuda, hijos, hijos 
demás familiares y amigos ruegan 
irv^n concurrir a la casa mortuoria. 
sd« allí acompañar el cadáver hasta 
lón; por cuyo favor les vivirán éter-
es. 
Habana. Noviembre 14 de 1922 
o viuda dr Escudero, María, 
Luz Marina, Zoila, Julio Escud«TO 
Imira Villalobar. Eladio Cabezas, 
r Daniel Rodríguez, Luis Portilla, 
Crutiérroz, Manuel de Ajuria, F 
no Mena, Facundo Guanohe Dr 
los viajeros, pero más tropas ingle-
sas acudieron a su ayuda, exponién-
dose a un encuentro, y la policía se 
retiró. 
Varios centenares adicionales dé 
turcos se embarcarán bajo la pro-
tección de Inglaterra, en el primer 
buque disponible. 
t 
E . P . D . 
E L SXSOB 
F R A N C I S C O Q U 1 N T A M L L A 
Y J O N E S 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sarramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy a 
las cuatro de la tarde, las que sus- < í c s trescientos millones de müsul 
criben su madre y hermanas, suplí- manes siguieran leales al descendien-
E L S U L T A N ' P E R S I S T E I M P E R T E -
R R I T O S U S F U N C I O N E S D E 
S O B E R A N O 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 12. 
(Por The Associated Press.) 
Los encargados de Palacio infor 
(Viene de la I r a . página.) 
ra nula la candidatura de Martín 
Mora, alcalde de Guanajay. 
Habiendo interesado la Piovincial 
ie Pinar del Río a instancia de va-
rios candidatos certificación de las 
relaciones de boletas que existen en 
la Central de Consolación del Nor-
te, se le contesta que diga si no le 
fueron remitidas por los Colegios la 
que le corresponde, para resolver, 
A telegrama de la Municipal de 
Zulueta. consultando si siendo al-
gunos de los candidatos que han ob_ 
t*uido mayor votación de aquellos 
que cesarán el 24 de febrero da 
1923, debe prescindirse de éstos y 
expedirle el certificado de elección a 
\oz que sigan en orden de vota, 
cióu para que entren en ejercicio en 
marón hoy al Corresponsal de la Diciembre, se acordó contsstar afir 
"Associated Press", que el Sultán 
aún no tenían declaración oficial 
respecto a la acción del Gobierno de 
Angora, en lo que se refiere a sus 
derechos de soberanía. 
Dijeron que continuarían cum-
pliendo con sus funciones mientras 
Fran-
Au-
N E S Q U E L A S 
can a sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle 25 esquina a F (Veda-
1 do) hasta el Cementerio de Colón, 
¡ favor que agradecerán eternamente. 
Habana. 14 de Noviembre de 1922. 
María Luisa Jones viuda de Quin-
t tan illa, Aurora y Rosa Quintan!-
Ha y Jones, Dr. Rafael Catasús. 
ven atestados. 
Hace poco la Tetrazzlnl dió un 
concierto en el teatro Real y este 
se vió lleno de bote en bote apesar 
de quis los precios eran altísimos. 
Hubo una demanda parecida por lo-
calidades para un concierto que dió 
el violinista Kreisler. 
E l Gobierno aun no ha empleado 
las medidas autorizadas por el par-
lamento. 
No se ha castigado a nadie con i edad y vecino de Oficios 12, denun-
las penas extraordinarias con las que | ció a la Policía Secreta que el socio 
se había amenazado. L a detención de de la casa Sr. Agustín Cuevas, actual-
Mary McSwiney se considera en al-!niente en Cárdenas, le comunicó que 
gunos círculos de ininteligible, a n ó j u n Individuo, titulándose viajante 
ser que indique que se quiere arres-j de la casa y exhibiendo un telegrama 
tar a sus colegas del consejo de es- firmado por J . Calle Co. había pedi-
tado republicano. | do dinero en los establecimientos de 
L a huelga por hambre que ha de-1 B. Menéndez Co. y Luis del Valle, 
clarado la prisionera viene a ser un ¡ siendo Incierto que dicho individuo' 
compromiso para el Gobierno y aun-» sea viajante de la casa, y siendo así 
que no faltan protestas, el público I mismo apócrifo el telegrama. 
en general no da mucha Importan-; , 
cía a su conducta. 
M A R Y M C . S ^ V I N E \ • C O N T I N U A , 
9 D L A S Y A , " H O L G A N D O -
P O R H A M B R E " 
t 
te del Profeta. 
E L P A N E S T A P O R L A S N U B E S 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
malivamente 
A telegrama de la Municipal de 
Alquízar consultando si puede en-
tregar a los candidatos electos los 
certificados de elección .en virtud 
de la Instrucción A_74. se acordó j 
contestarle afirmativamente eArli-| 
cándele que las Municipales deben i 
comunicar a las Provinciales los' 
nombres de aq^l los candidatos elec-[ 
tos que según los extractos de sen-
tencias estén Inhabilitados para que 
aquéllas ejerciten las facultades del 
art, 217, ante los Tribunales, 
Se dejó sobre la mesa un escrito 
d-a Gustavo Herrero 
la H 
D U B L I N 12-Noviembre (Associa-
ted Press) 
Mary Mp Swiney es la única pri-
sionera en la Cárcel de Mountjoy 
que se encuentra holgando por ham-
bre, 
Mrs. O'Railly. que fué detenida el 
Sábado con Miss McSwiney y que 
cesó ayer en la huelga por hambre, 
fue hoy puesta en libertad. Hoy era 
el noveno dia que Mrs. McSwiney 
se negaba a tomar alimento. 
L a organización de mujeres repu-1 
blicanas envió hoy una resolución F A L L E C I D O 
expresando su admiración y ofre-1 Y dispuesto su entierro para las 
ciendo su apoyo a miss Acswiney 4 1|2 de la tarde de hoy martes 14 
y a las demás mujeres prisioneras. | los que suscriben hijea y demás fa-
E L " M A Ü R E T A N I A " E S T A B L E C E 
su amistad se sirvan acompañar el 
E . P . D . 
E i S r . R a m ó n R e g u e y r a 
y D e l g a d o 
UN N U E V O R E C O R D 
P L Y M O U T H I N G L A T E R R A , 12 
Noviembre, 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 12,  E l vapor Mauretanla ha llegado 
Ha habido serias dificultades en ?  soliclcando so aquí después de haber logrado un 
Constantinopla. en cuanto al abas- autorice a la Municipal de a_ record en el recorrido desde New 
tecimiento de pan en los barrios ba-j baña, para practicar escrutinios pri- York. E l Mauretania desarrolló' un 
jos; hace pocos días ocurrieron des- roerlos de noche, y que los presl- promedio de velocidad de 24.47 nu-
órdenes, debido a que en las tarifas i dentes propietario y suplente esc.-u-j dos. a pesar de tres días de tempes-
exhorbitantes Impuestas por los k e - i í c n &1 mismo tiempo, |tad. 
\ cadáver de la casa mortuoria Sto,
j Tomás 14 Cerro a la Necrópolis de 
esta ciudad por cuyo favor quedarán 
agradecido. 
Habana, 14 Noviembre de 1922. 
Federico, Ramón. Miguel Pedro 
Emérito Rósale y Félix Reguoira y 
Martínez, Dr, Juan L , Sánchez, 
No se reparten esquelas. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1922 
A N U N a O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A N O X C 
FINCAS U R B A N A S ( E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
• bítero Padre Juan T r I 7 ^ ^ 
DeBpués del s ^ r p ^ 
(AnlmaB y Responso roc*l6í , 
de Prtste. - i ' *» ) Ofició CASAS Y S O L A R F S SE COMPRAN BO»EOA a v waii'Tiríio, VBWDO VHA i aULAKfcS 311 ^ " ^ l ™ muyy cantinera, sola en una «equina ^ Q A K Q K . B U VENDBK SOS 80-
• pr6C10« reajuatados. Se facilita OI- a« rmicho negocio, 8« embarca BU due-; jltarj09 de brillantes blanco» y HmpioB, | nlgo, D, Antonio AKI M- I nt-rn »n Wín î i. i «o y pe »da en proporción con fací.Ida- ^ de cuatro kllates y medio y otro de _nn _ B _ . 1U, ADln, nni«. 
ñero en Mpoteca sobre la» misma», CO des de paeo. Sánche«. Perseverancia 67.1 " . " i . i ^ , ,« un alfiler de!c?n ^a»1. * 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila la casa San Miguel, 224, 
altos, derecho, casi esquina a Oquen-
áo, de sala, comedor, tres cuartos de 
baño, con todos sus servidos, cocina 
de gas, instalación eléctrica, acabada 
de decorar. L a llave en los bajos. In-
forman en Escobar, 65, teléfono A-
1813. 
48194 18_n_ 
SE Al.QXni.AW LAS DOS , FI.ANTAS 
altas ed la casa calle de Inquisidor, 31, 
propias para residencias particulares o 
casa de huéspedes; cuenta con un mo-
tor para el servicio de agua Informan 
en Oficios, 62. 
48096 23_n_ 
BE AXQXJIXAN LOS ALTOS DE IN-
fanta, 32, entre San Rafael y San José. 
Informan en el número 30. 
48139 21 n 
A COMISIONISTA XJ OFICINA, SE al-
quilan los bajos de Amargura 88, pró-
ximos a desocuparse. Pueden verse de 
ocho a seis. Informan en los altos. 
48136 17 N. 
RUEBPSSEBS. O A X I A N O , 103, A L -
tos, se alquilan habitaciones, todas con 
lavabos de agua corriente, precio de si-
tuación. Desde |20, hasta 32. Hay agua 
caliente. 
48186 . » • _ao__n_ 
P O C I T O , irOTCBXO 18. B B A L Q Ú I L A Ñ 
habitaciones para hombrea solos. 
48209 17 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Mi-
sión, 13, esquina a Cienfuegos, con cua-
tro habitaciones y demás dependencias. 
Informan, en la bodega de los bajos. 
Teléfono A-8166. 
48200 • 18 n 
SE ALQUILA UN HE&MOSOO LOCAL 
para establecimiento, en Salud, 5, casi 
osqulna a Gallano. Para Informes: 
Reina, 113, antiguo. Tel. A-2637. 
48187 19 n _ 
SE ALQUILA E L TEKCBXb PISO DE 
Compostela No. 60 con livlng-room, tres 
cuartos grandes, comedor, baño de lujo, 
cuarto criado y sus servicios, cocina de 
gas, casa muy ventilada Llaves y In-
formes: Obrapía 61, altos. 
4S22S . 17_n. • 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL PASA 
comercio, punto céntrico Informan Rei-
na 107. Dulcería. 
4S246 . 16 n. _ 
SE ALQUILA MALECON 45, T E R C E R 
piso, un moderno, fresco y magnífico 
piso, consistente en una amplia terraza. 
Trente al mar, sala, tres amplios cuar-
tos, comedor, baño, cocina, servlélo pa-
ra criados. Renta $110.00 por mes. In-
formes en el segundo piso. TeL A-4241. 
48263 16 n 
SE NECESITA PARA UN CABALLE-
ro, americano, mediana edad, casa y co-
mida, en casa de una señora, sola, don-
de no hay niños ni animales, punto 
céntrico, altos, casa fresca. Amerlcar.o. 
Apartamento 1170. Habana. 
C8698 Bd-14 
SE ALQUILA UNA SALA K U T B8PA*-
closa de dos ventanas y con luz en casa 
de familia moral, punto muy céntrico, 
pasan todos los tranvías por la puerta 
Precio de situación. San Lzaro 342. ciu-
dad. 
48261 18 n. 
E N O'REILLY, 72, ALTOS. E N T R E TT-
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 10 pesos, para hombre solo y 
desde 15 pesos amueblada para hombre 
solo y de 18 pesos amueblada para ma-
trimonio. Se glrven comidas en la mis-
ma y a domicilio. Jardín, brisa, Uavín. 
48203 i l N. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO^TlN 
1 española en casa de moralidad, de cria-
da de manos o para los quehaceres de 
.un matrimonio solo; lleva dos meses en 
el país. e« formal y aseada, tiene qulfn 
responda por su moralidad. Informan 
'en Angeles 33. Teléfono A-5324. 
j 48323 16 n. 
j UNA JOVEN BB PASOLA BSBA COLO-
i enrse de manejadora o criada de ma"ho8. 
í Tiene recomendaciones. Informan Acos-
I ta 10». Teléfono A-707S. 
«8«49 16 n. 
SE DBSEA OOLC|}AR UNA MUCHA-
cha española para criada de manos."Tie-
ne referencias de las casas de doftde ha 
trabajado: es fiel y trabajadora, prefie-
re casa de moralidad porque ella tam-
bién lo es. Sabe leer y escribir. Infor-
man en Campanario 51 
48282 16 Q. 
, - pago. Sánches. Perseverancia 91, i Jj"?. "También' ss "vsnde un alfiler « a •. , , 
todas caatídadí». A ÚOO bajo. Trato anÍl«"0- perlas. Todo se da muy barato Por ne- el cai go de Párroco, en a, mpefiísj! 
berto Roa. | p. Celestino Rirero ^ I c u ^ CAPE, LUNCH, CON ORAN Hospital IT, alte, de S a 12 a. m 
vidriera de tabacos; hace una venta de ¡ 481j)0 
|2,000 mensuales, buen contrato, punto j 
oéntricp y precio dé verdadero negocio, i 
Gontálea San José 123. altos, casi e 
quina a Oquendo. 
48231 16 n. 
directo. Real State. Teniente Rey 11, VENDO 
departamento 405. A-9273, de 9 a U 
7 de 1 » 3. 
_ 48348 J5 J3 ._ 
Ganga. Vendo casa, délo r a » . Dolo-
res y San Lázaro. Sala, recibidor, ¡ BODEOA CANTINBRA'PBOADA A LOS 
cuartos dormitorios, baño intercalado, n 
cuarto diado, fabricación primera en 
¡ $1,700 y pequeña hipoteca^ Flores, 
i Empedrado 42 A 5915 
1 48214. * 16 N> ORAN BODEGA TODO CANTINA, 
• _ • c i— — lunch en San Rafael, con 7 años con-
BK BARRIO COMERCIAL, CERCA del trato. ?45.00 alquiler vendo en ?6,500. 
muelle de Luz. vendo casa de tres plan- con |4,000 al contado. Venga a verla y 
18 N. 
MUNICIPIO Nos. 137 y 739. S E A L Q U I -
lan espléndidas habitaciones a $10.00 
4S20á 17 n. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
$6.5500 con $3,000 al 
contado, resto a plazos cómodos -con 
años contrato, IJICO alquiler. Marín. | 
Café Belascoaln v San Miguel de 8 • 
11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
19 n. 
tas y buena renta la doy en 36.000 pe 
aos.^A^fuiar 109. Teléfono A'54^0,N 
H O H R O R S A O A N O A . B N O C H O M I L 
pesos y reconocer diez rail, vendo una 
hermosa casa de dos plantas a una cua-
dra del Malecón. Agular 109. Teléfono 
A-5420 hasta las 9 y do 13 a 3. 
4814o 18 N. 
8B DBBBA COLOCAR UNA SEStORA 
pen nsular para limpiar habltaaione^ o 
cosir, duerme fuera. San José. 137, 
habitación número 13. 
48174 13 N . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A -
ratas en Amargura 77. altos entre Vi-
llegas y AguacaOe. L a encargada, 
48226 23 n 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA BN 
Estrella No. 106 entre Campanario y 
LealC%l a precio de reajuste. Ba buena 
para modistas o para tintorería. Si no 
es gente de moralidad que no se mo-
lesten por ser una casa de mucha mo-
ralidad. Pregunten por la encargada. 
48235 16 n 
C A S A M O D E R N A 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, 
se alquila en el segundo piso una es-
pacosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones, servicios sani-
tarios modernos. Precio $100.00 Infor-
ma el portero por Neptuno 101 1|2 y 
Teléfono A-2708. 
48237 18 n. 
S<i alquia un espléndido local acabado 
de fabricar con más de 400 metros 
de superficie, propio para exposición 
de automóviles, etc.; situado en San 
Lázaro 196 y Malecón 54 y 56. In-
forman en Cuba 90. 
48255 18 n. 
V E D A D O 
SE DESEA ALQUILAR EN E L V E -
dado una casa con cuatro habitaciones, 
dos baños, cuarto de orlados y garaga. 
Avise al teléfono A-4209. Obispo 115. 
48181 17 
SE ALQUILA EN E L VEDADO ££7 L A 
calle 17, esquina a 22, una casita acaba-
da de fabricar muy fresca y cómoda en 
30 pesos. Informan en la misma. 
48180 15 N. 
SE ALQUILA UN PISITO INTERIOR 
en la calle 19, número 241, entre E y F , 
Vedado; es casa nueva y tiene todas las 
comidades. Precio económico. Puede 
verse. Prepunten al fondo do la misma, 
por Bernabé. 
48188 19 n 
SE ALQUILA, EN 68 PESOS, E L PISO 
alto de la casa calle 21, número 24, en-
tre E y F , Vedado, compuesto de sala, 
comedor, cuatro cuartos y demás servi-
cios. Puede verse. Pregunten al fondo 
de la misma por Bernabé. Informan: 
Agular, 86, primer piso. Señor Julio 
Martín. Teléfono M-5271. 
48188 19 n 
ALQUILO LA CASA C A L L E SBOUN^ 
da, número 30. portal, sala saleta 4 
esplí-ndidae habitaciones, baño con agua 
caliente, patio y traspatio 50 pesos, 
precio raajustado. L a llave al lado. Su 
dueño San Miguel 146, altos. 
48166 16 N. 
O TRE ELI,Y 90, SE ALQUILA UN APAR 
tamento de dos habitaciones amplias, 
ventiladas, independientes, con cocina, 
baño y demás servicios, agua abundan-
te y luz, a matrimonio solo, señoras o 
caballeros, con o sin muebles. Infor-
man en la mueblería. Teléfono 9944 
_li241 17 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -
pañola, para limpiar o manejadora. 
Tiene quien la recomiende. No le Im-
porta salir a las afueras. Qallano. 126. 
entrada por Salud. 
48310 16 n 
BUENA OPORTUNIDAD. POR T E N E R 
que embarcamos para España, vendo 
una buena casa de comidas, muy bara-
ta. Para Informes: Angeles, 78, bajos. 
48789 16 n 
VENDO BN LA C A L L E DE AQUAOA-
te, cerca del Palacio Presidencial, una 
casa que mido 242 metros y la doy con 
urgencia en $15,000. Jesús María 42, 
|altos. Teléfono M-933S. 
, 48229 19 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular para limpieza de cuartos y 
costura. Informan: Infanta número 33, 
Habana. 
48302 16 N. 
8B DBBBA COLOCAR UNA JOVEN 
asturiana de cuartos o comedor. Sabe 
surclr bien, es trabajadora, quiere casa 
de moralidad. Desamparados 54 eñ la 
azotea, preguntar por García. 
42343 16 n. 
SAN LAZARO 14 V 16, DEPARTA-
mento D, se alquilan habitaciones, las 
hay interiores y con vista a la esquina 
de Prado, con muebles y sin ellos, lim-
pieza, es casa de moralidad. 
_<8268 17 n. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada de mano para 
la limpieza de cuartos y el cernedor. 
Que traiga referencias de las casas 
donde ha estado. Calzada del Cerro, 
827, esquina a Monasterio. Teléfono 
1-1464. 
48157 16 n 
B B OPRB0B UNA JOVEN ESPADOLA 
que ha trabajado mucho tiempo en bue-
nas casas de Madrid, para cuartos o 
de señora. Informan Zanja 90. 
48861 18 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
VENDO BN E L VEDADO PARTE A L -
ta. calle de letras, una casa de lo más 
moderno, con jardín, portal,, recibidor, 
sala. 4 cuartos, baño Intercalado de 
primera, comedor al fondo, cuartos y 
servicios de criados, patio y traspatio. 
L a doy con urgencia en $16,000. Jesús 
María 42, altos. Telefono M-9383 
48229 19 n 
COMPRO CASAS T SOLARES EN LA 
Habana y sus barrios hasta Invertir 
$175.000. Trato directo. Jesúús María 
42, altos. Teléfono M-9333. 
48̂ 29 n n 
i u • ^^•.^^•M i i tm mi • i •! 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN P B -
nlnsular de criado en casa particular. 
Sabe todo el servicio y tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. No es 
exige mucho sueldo. Teléfono F-1942. 
48253 16 n. 
VENDO UN GRAN CHALET BN L A 
parte alta de la Víbora de lo más mo-
derno o lo cambio por casas o solares 
en el Vedado. Jesús María 42. altos. 
Teléfono M-á333. 
48229 , 9_n^ 
LUIS DB L A CRUZ MUSOZ, DEPAR-
! tamento de Bienes del Plan Berenguer. 
Agular 45. Teléfono A-1329. De 10 a 
11 a. m. y de 3 a 4 p. m 
la comprará. Marín. Café Belascoaln y 
San Migue? de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-0094 
48259 n. 
B O D E G A S . T E N G O M U C H A S T C A N -
tlneras en su precio, más barato que 
yo nadie, de $3,260, $8,B00, $4,000 hasta 
$20,000, mitad contado y resto a plazos. 
\ enga a verme. Mtfrín. Cofé Belascoaln 
y San Miguel de 8*a 11 y de 1 a 4. 
^8359 ^ 19 n. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se desean colocar $250.000 en pri-
mera hipoteca sobre casas en la Ha-
bana o Vedado, en partidas de $10.000 
en adelante. Interés según garantía 
moral y material. J . Ferrer, Aguiar, 
núm. 68. 
C8683 8_d 14_ 
C O N A B S O L U T A G A R A N T I A E N ~ X . A 
Habana, tomo las siguientes partidas 
en hipoteca. 8,000 pesos al 8 por ciento 
14̂ 000 pesos al 9 por ciento, 82,000 pesos 
al 8 por ciento y 4.500 al 9 por ciento. 
Agular 109. Teléfono A-5420. 
48145 18 N . 
Cuando usted se cncuen- / 
Iré apurado de dinero y 
no tenga m á s remedio que 
recurrir a e m p e ñ a r una o 
m á s de sus alhajas, vaya a 
" L A Z I U A " , (Suárez . 4 3 
y 4 5 ) , que es la casa m á s 
importante en su genero y 
donde menos interés 1c 
han de cobrar. 
E l decir " L A Z I L I A " es 
decir: créd i to ilimitado, 
seriedad y honradez. 
Quien allí v a una vez 
a e m p e ñ a r , es un mar-
chante fijo que adquiere 
la casa. 
DINERO. CASA DE PRESTAMOS " E L 
Orlente". Angeles 36. Teléfono A-8861. 
Se empeña toda clase d 
representen sólida garan 
de oro v brillantes, ropas y muebles 
Interés más barato que nadie. Visítenos 
y se convencerá-
48218 13 n._ 
UNA MAQUINA 8INGBR T OTROS 
varios muebles se venden muy baratos 
por no poder embarcarlos en Cárdenas 
11, taller, dan raión. 
48240 21 n. 
Los solemnea sufrarin. 
ron muy concurridos 
<9 
SR. J O S E E L U r E X T R ^ 
E l activo y fervorno^ 
ñor José Elias E n t r a d 
to del Ejército Libe S ¿ 0 ^ < 
mímica en atenta carta i.'v 
ladado su residenc* £ 
Guanabacoa, a la cali*. * 
drado número 4 tercer ^ B*2 
tamento número u 9 m > 4e)¡¿ 
Abandona el Señor Jo-¿ 
traigo, la Villa de sus aif"41 ^ 
cual conságró todas tul 1 i 
entusiasmos. Sobre todo i . ^ 
con BUS virtudes de crisMo* ^ 
m y acérrimo defensor ITu 
n la pluma y la palahr» V ? 1 ^ 
mo sus discursos poluTcn. 10 !:::•,• 
tri óticos, eran — * -nou  verdaderos'^li6 ^ 
bus escritos en la reviata i. 
rora" y "San Antonio revista k 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española en casa de comercio o parti-
cular, desea ganar buen sueldo y no 
duerme en la colocación. Angel33 43 . 
Teléfono A-3151. 
48170 16 N. 
COMPRA UNA CASA BN L A OALZA-
da de la Víbora de la Iglesia al Para-
dero, con garage o donde fabricarlo. 
VENDE U N A C A S A B N L A V I B O R A . 
calle San Francisco en $7.500. 
OTRA E N PLORES, CERCA DE CO-
rrea, en.$9,500. Dos Juntas do dos plan-
tas en Basarrate. gana cada una 250 
pesos, en $30,000 cada una 
SE NECESITA JOVEN ESPADOLA pa-
ra ayudar los quehaceres do la casa y 
traiga referencias, casa de moralidad. 
Concordia 157, altos. 
48179 ¿6 N . 
S E O F R E C E P A R A A O O O Z N A R V D E -
más servicios do matrimonio solo o 
corta familia una señora, joven, con 
un nño de tres años. Es muy práctica 
1 en todo y trabajadora. Informan: Mi-
. slón, 67. 
48190 16 n 
DEÍTEA C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cocinar y hacer la limpie-
za si es corta familia, tiene referencias 
v lleva tiempo en el país. Informes: 
Mercaderes 21 y medio, sastrería. 
48196 16 N . 
Se solicita una buena criada de ma-
no, que sea limpia y formal, en Cal-
zada 3, Vedado. Buen sueldo. 
48141 16_n_ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE ES^ 
té acostumbrada a servir y sea formal. 
Calcada de la Víbora 660 entre Gertru-
dis y Josefina. 
48322 16 n. 
SE ALQUILA LA CASA J , 263. E N T R E 
27 y Avenida de la Universidad, con 
Jardín al frente, portal, sala, saleta 
cuatro cuartos bajos, un cuarto alto, 
cuarto de baño, cocina y servicios de 
criados. Informan: Notaría de Muñoz. 
Habana 51. Teléfono A-D657, alquiler 
noventa pegos, 
48206 16 N, 
Se alquila magnífica residencia. Línea 
106 entre 4 y 6. Seis cuartos, tres ba-
ños, apartamento alto con servicio, 
garrge, traspatio, habitaciones para 
criados. Acabada de reconstruir. 
¡8227 20 n. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA MEJOR CASA DB la 
l.orr.a del Mazo, capaz para familia nu-
merosa, tiene 9 habitaciones magnífi-
cas, tres baños modernos, sala y saleta 
gran comedor, ti es habitaciones de cria-
dos cocina y repostería, garage para 
dos máquinas y habitación y baño para 
el chauffeur, se da barata. Teléfono I -
1409. 
48173 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
caUe Real, 121, Marlanao. Tiene por-
tal, sala, zaguán, 6 hermosos dormito-
rios, baño, cocina, buen patio con árbo-
les y agua en abundancia. L a llaV6 en 
el número 117-A. Informan: San Lá-
zaro 202. entre, San Nicolás y Galla-
no. Teléfono A-1471. 
17 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mayor de 14 años para criado do mano 
que esté acostumbrado a trabajar. Rei-
na 131. altos, derecha 
48230 16 n. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera o co-
cinero que entienda algo de reposte-
ría, en Calzada, 3, Vedado. Se paga 
bue nsueldo. 
48141 16 n 
O T R A E N P I G U E R O A , V I B O R A , C A S A 
grande en $25.000. Otra grande en Mi-
lagros en $18.000. Otra en San Francis-
co, Víbora, de seis cuartos y garage 
en $12,000. 
COCINERA BLANCA, D E L PAIS; B8 
repostera; no saca comida con buenas 
referencias. Telééfono M-9423. Empe-
drado 53. i 
48232 18 ti. 
COCINERA BSPASOLA DESEA COLO-
carse. Trabaja a la española y criolla; 
sabe de repostería. No le Importa hacer 
compra. Informan Calle 8 entre 13 y 15 
No. 37, letra A 
48234 16 n. ^ 
BE DESEA COLOCAR UN MATRXMO-
nio español sin hijos; ella de cocinera 
y él do criado de manos. Tienen quien 
los recomiendo. Informan en Villegas y 
Lamparilla. Bodega. Teléfono A-9173. 
48258 19 n 
C O C I N E R O S 
UNA CHICA BN CONDESA, E N 94,000 
UNA DB DOS PLANTAS E N E L V E -
dado cerca del Parque Medina en 15,000 
pesos. 
._ ^2 Ü 16 n. m 
C A S A C E R C A D E M O N T E 
Vendo una casa a media cuadra de la 
Calrt^a del Monte y del Campo Marte 
Icón 2¿i metros de superficie a $60.00 el 
(metro de terreno y fabricación; la casa 
es antigua, pero está en buen estaílo v 
alquilada. Aguila 148 entre Monte y 
Corrales. Marcelino González. 
. 48245 _ 1 6 n. 
C A S I T A S P A R A P O B R E S 
En $1,000 Reparto "Montejo" segunda 
cuadra a la Calzada, tiene portal, sala 
y dos cuartos, cocina y gran traspatio. 
En $2,000 Reparto "Lawton" mampos-
tería; tiene portal, dos departamentos, 
cocina, patio, etc. En $2,000 Reparto 
"Las Cañas", mampostería, sala, come-
dor, y dos cuartos y sus servicios, etc. 
En $2,000 un chalecito en el Reparto 
Mendo7¿i, estilo americano. SI usted no 
tiene todo el dinero también le hago 
negocir. Más Informes en San Mariano 
78 A entre Lawton y Armas. 
<8267 16 n. 
TOMO $60,000 E N HIPOTECA CON 
garantía do una propiedad en el Ve-
dado, calle 23 esquina fraile, casa fabri-
cada en 2,500 metros do superficie que 
vale $150.000. Jesús María 42, altos. 
Teléfopo M-9333. 
48229 19 n 
B B D E S E A U N S O C I O Q U E S E A P E R -
sona serla con dos mil pesos para una 
gran bodega. Informan Sitios 145. Pé-
48256 16 n 
B E V E N D E U N E S C A P A R A T E G R A N -
de trea metros largo, puertas correde-
ras de cristal y una mesa mostrador, 
sastre. Informan: Reina 107. Dulcería. 
48247 16 n. 
NECESITO SOCIO CON $500.00 P A R A < 
una gran tintorería pegada a la Calzada 
de Belascoaln. Venga pronto que es | 
oportuno. Marín Café Belascoaln y San 
Miguel de 8 a 11 y do 1 a 4. Teléfono I 
A-0094. 
48260 16 n . _ 
NECESITO DINERO P A R A HIPO TE -
car varias casas desdo $1,000 en ade-
lante. Llame al Teléfono 1-3703. Señor 
Cuervo. 
48267 16 n. 
N E G O C I O 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y limpiar una habitación, ha 
de dormir en la colocación, se lo dan 25 
pesos y ropa limpia. Calle D, entre 9 y 
11. Villa Luca, de 10 a 4. 
4S173 16 N. 
SE SOLICITA E N CRISTO, 10, UNA 
criada que entienda de cocina y ayudo 
a los quehaceres de la casa. Sueldo. 25 
pesos. 
48212 16 n 
SE SOLICITA UNA COOINBRA PARA 
cor'/v. familia, que haga la limpieza, con 
buenas referencias. Sueldo: $30.00. R l -
vero. Peletería ' L a Ceiba". Monte 67. 
Teléfono M-2986 
48213 16 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio y duerma en la coloca-
ción en la calle 2 No. 239 entre 25 y 27. 
Vedado. Debo tener referencia. 
48338 16 n. 
V A R I O S 
Se solicita un buen jardinero en Cal-
zada, 3, Vedado. Buen sueldo. 
48141 16 n 
SB S O L I C I T A N A G E N T E S D B A M B O S 
sexos, buena comisión. Diríjase a Mon-
te, 43, altos; de 8 a 11 y de 2 a 6 p. m. 
días laborables. 
48198 16 n 
COCINERO ESPAÑOL JOVEN CON mu-
cha práctica en su oficio, desea encon-
trar una casa do comercio o particular, 
tiene quien la recomiende. Para más in-
formes: Apodaca 17. va al campo. 
48156 
DESEA COLOCARSRB COCINERO R E -
postero. peninsular, española, francesa, 
y americana. No tiene familia, sale a 
cualquier parte. Informes Cafó Egldo y 
Paula el cantinero. 
48252 16 n. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se ofrece un buen negocio funcionando 
satisfactoriamente en esta capital de 
artículo de necesidad y gran consumo 
con agencia excluj.'a para toda la Re-
pública y subagencias en varias locali-
dades del Interior; pudiendo situarse 
muchas más subagencias. Negocio cla-
ro y fácil de manejar, por tratarse de 
un solo artículo. Por tener que atender 
a otros negocios y ausentarse del palia, 
se traspasa dicho negocio por el precio 
de las mercancías existentes y los uten-
silios Con unos veinte mil pesos se 
puede adquirir en estos momentos; sien-
do una magnífica y rara oportunidad, 
para adquirir un negocio garantizado y 
«n buena marcha y con Inmenso campo 
para ampliarlo y sin deudas. Informa: 
M. L. Méndez. Bolsa de la Habana. Do 
2 a 4 -p. m. 
40171 20 n. 
V A R I O S 
BORDADORA, A MANO. CON MUCHA 
práctica y referencias, se hace cargo de 
toda clase de bordados. en general. 
También enseña a bordar en artístico y 
fantasía. Precios de situación. Santa 
Teresa. A, bajos, entre Cañonao y Ato-
cha, Cerro. 
48191 16 n 
VENDO UN ORAN SOLAR EN L A Ví-
bora, alto y llano, frent-j al gran Par-
que Mendoza a la brisa. También lo 
negooeo por una casa. Jesús María 42, 
altos. Teléfono M-93S3. 
48329 19 n 
F R E N T E D O B L E L I N E A T R A N V I A 
$32 .000 P A R A H I P O T E C A 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Se fracciona en esta forma: $10,000, 
$7,000, $5,000, $3,000, $2,000. $2,000, 
$2.000, $1,000. Desearía tratar con los 
Interesados. Operaciones rápidas y mis 
asuntos son serlos. Asnilla 148, antiguo 
entre Monte y Corrales Tel. M-9468. 
48245 16 n. 
TENGO E L DINERO B O B O " 
Para hipotecas; soy el qe más rápido 
las hago; prefiero cantidades pequeñas 
para los RRepartos Lawton, Luyanó, 
Santos Suárez y Las Cañas etc. Trál-
ganfrie les títulos a mi domicilio o avi-
sen donde tratar. Sr. Alvarez Cuervo. 
San Mariano 78 A entre Layton y Ar-
mas, teléfono 1-3703. 
482(1 16 n. 
POR EMBARCAR VENDO ES CAPAR A-
te a $17.00. de lunas a $35.00; auxiliar 
caoba $17.00; mesa de noche $5.00; có-
modas a $15.00; chlffonlers a |18.00; 
juego" de sala laqueado color marfil 
$55.00; mqulna SInger ovillo central 
$35 00; otra lanzadera $18.00; meslta 
ajedrez, dos maceteros aluminio a $5.00 
otra a $3.00 y $2.00, cama cuna mim-
bre $12.00. cama camera $12.00, una 
persona $7.0; cómoda caoba de lujo que 
costó $170.00 en $55.00. San Lzaro 342, 
casa de familia, lavabo mediano a $35.00 
y $12 00. 
4825Ó 18 n. 
SE VENDE UNA COCINA DB GAS, 3 
hornillas $8.00; un par de sillones de 
mimbre $15.00: un par caoba $10 00; 
una máquina de escribir National nue-
va con su estuche $26.00: un maniquí 
fijo $5.00. Neptuno 23 Informan. 
48254 17 n. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-
ley Davlson, con Sido Car, completa-
mente nueva y muy barata. Informes. 
Enamorados 58. Teléfono 1-4626. 
48149 19 N, 
VENDO O CAMBIO E L MEJOR CA-
mlftn de la Habana y máquina de 7 pa-
sajeros, por efectivo, casa solar o alha-
jas. Teléfono A-4090. 
4«155 23 N. 
Se vende un camión Acro,e, de Cadi-
llac, nuevo, de ana tonelada, chassis, 
capota, cortinas parabrisas, arranque 
eléctrico, motor Continental, modelo 
de velocidad; en precio de oportuni-
ded, o «con plazos. Teléfono A-3996. 
Alvarez y Bourbakis. Lonja 421, Ha-
bana. 
4S220 19 n. 
M I S C E L A N E A 
Dinero en hipoteca Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y] 
SEMILLAS DE HORTALIZAS Y PLO-
res, muy frescas y de alta clase, espe-
cialidad en col tambor, cebollino y pa-
pas de Canarias, pimientos de Mahón. 
berengena gigante, frijoles de Lima y 
tomate Stono propios para embarque. 
Gran existencia de semillas de yerbas 
aromáticas, de tabaco y de pastos. 800 
variédades. L a casa más importante 
en el ramo. Recién abierta, en el mls-
) mo edificio de la Plaza del Vapor. 71. 
por Aguila. S. H . Wllson. Servicios a 
domicilio y a toda la Isla. 
48167 16 B 
líenles, bnvantes y apologétLr ^ 
recieron ser reproducidos nól j > 
sos periódicos y revistad " 5 ^ 
de Madrid. Elias Entralgn ^ ^ 
católicos sin tacha y sin nf ^ 
le objetos que |marcha será triplemente « o i ^ M 
1 ^ - , . ^ ! la Villa de Pepe A S O - ^ ^ 
dadano, como católico y mm. c!*' 
Uero. Sus deberes de VaS.Ca,,i-
eo de la educación cristiana naCllí' 
hijos, le obliga a vlvir eu k H ?* 
na. Sus hijos se educan en 
pital, y quiere estar cerca n t̂ * 
su ejemplo y vigilancia, guardar 
ra Dios y para la atria loa uL* 
toUdeiael 01610 16 eUtregÓ * 6U t ^ 
Sea" bien venido el estimado f* 
voroso Terciario y escritor calrti-t 
denodado. Campo que no debé 
donar, aunque en él, ya emplee. „ 
lujo Elias José Entralgo a desccV. 
como aptro de primera magnltuá 
E n tiempo de guerra todos deU 
prestar servicio a la patria. La w,. 
eia, hoy se le combate feromAu 
en la prensa, ya con el grabado o 3 
anuncio pornográfico, ya con eger, 
tos impíos o mansamente, dando !i 
misma beligerancia a Cristo qm . 
Luzbel, al admitir lo mismo cuanij 
ama, que cuanto prohibe la igieiit 
Permanecer silenciosos loe qm 
pueden hablar en letras de moldi, 
es presenciar un incendio y no cot 
currir a ayudar a extinguirlo. 
Vuestra interrumpida serie de u-
tículos en "San Antonio", sobre lt 
catolicidad de Marti y otros hérMi 
cubanos, eran muy buscados, leído» 
y comentados. 
No miréis en estos renglones, otrj 
objeto que la mayor gloria de D!oi 
que no ee otra que decir a los pi-
trlotas de última hora, qtie los qu 
dieron a Cuba su libertad, no odli 
han la Religión, sino que con Car-
loe Manuel de Céspedes, rendían si-
te la imágen veneranda dé la Pt< 
trona de Cuba, la bandera Patrii 
Y no podía por menos de ser til 
porque la Religión, es el símbolonii 
excelso de la libertad, pues nos prt-
dica y enseña a amar a un Din. 
que muere por libertar al hombrth 
la esclavitud del pecado, la máe be-
rrenda de las esclavitudes, porp 
esclaviza el cuerpo y el alma. 
Acepto gustoso vuestra fellcld' 
ción y tomo nota de vuestros salnü-
bles consejos y exhortaciones, 
agradzeco los votos sinceríslmos 
hace mi hermano en San Francl» 
porque alcance la eterna recompei-
sa de la gloria. Este supremo gilu-
dón deseo os sea también otorgado, 
rara que así como juntos nos 
tamos en la Mesa eucarístics, jo»-
toa gocemos de la gloria eterna. 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS Reparto Ampliación Almendares, brisa,, 
costó0 a^too'ha'Je 6VaaTosaí^^oVcaor^|Repaí°!- S.e < f " Y ^ E l niño que tiene lombrices, siempre 
tado y $1,000 a pagar $10.00 B ensílalos. 
Ires. Uperaciones en ¿4 horas. lntor-;está enfermo. Compre los Polvos "An-
eciares de 13 por 47 cada uno a! 
Dos 
JOVEB, ESPAAOL, COR VARIOS aftos 
en esto país, desea empleo bien de co-
brador, vendedor, oficina, etc., sabe al-
go de inglés y francés y mecanografía. 
Buenos Informes comerciales. San Mi-
guel, 157, altos. Teléfono M-7646 . Joa-
quín . 
48211 16 n 
OFRECE SUS SERVICIOS ESPAÑOL 
competente como auxiliar de carpeta, 
corresponsal, mecanógrafo y facturista 
con buenas referencias y práctica en el 
comercio. Informan: Teléfono A-9719. 
Antón Recio No 1. Bodega, preguntar 
por CorraL 
4 8115 Í6 n. 
SE R E CE B I T A TTM" PEON J A R D I N E R O 
con referencias. Campanario 119. 
43319 16 n. 
^ —J~.- l • . 1 1 u 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
una cuadra del Hotel y doble línea del 
tranvía de la Playa Tres solares con 
2,089 varas, frente a la Avenida Quinta 
'alcantarillado, agua,' luz teléfono, cerca 
'del tranvía ampliación Almendares. A 
i $2.45 vara, parte contado. Duefio A. del 
Busto. Teniente Rey 11. A-9273 da 9 a 
10 y de 1 a 4 
^ 48244 ^ ^ ^ ^ 21 n, 
E S T E E S E L ANUNCIO D E ü T 
T R A N Q U I L I D A D 
i Negocltos para pequeños capitales. Apre-
súrense. Un solar en Tercera y Jose-
fina, Reparto Rivero, mide 7 por 29 en 
$726 00. Otro en el Reparto Mendoza, 
Avenida de Sola y Milagros de 7 por 23 
en $800.00. Otro en San Anastasio y 
Tear de 6 por 16 en $1.000. Otro en 
, Lawton, tranvía por su frente de 7 por 
123 en $960.00 y una preciosa parcelitT, 
en el Reparto Chaple al lado -de SL/ -
, tuosa residencia y llano completamente 
i en $1,300. SI usted desea también se le 
fabrica en él un precioso chalet "Mig-
1 nón*' por $4,500 en todas estas gangul-
tas se puedo quedar a deber un 30 0|0 
, sin Interés. SI usted lo paga todo al 
contado, como concesión especial le sal-
drá libre do gastos de escrituras etc. 
Por anticipado citen hora por teléfono 
para enseñárselos o acudan a San Ma-
riano 78 A entre Lawton y Armas. Te-
léfono 1-3708, 
8̂267 16 n 
S E O F R E C E N 
SE ALQUILA UNA PBECIOSA PIN-
oa-qulnta a la salida de Marianao, pe-
gada al puente de L a Lisa, con un cha-
let de dos pisos amueblados, garage pa-
ra dos máquinas y muchas otras como-
didades; una arboleda de frutales, un 
platanal y muchas Tiandas sembradas, 
tres vacas lecheras, teléfono, alumbra-
do eléctrico y a cuadra y media del 
tranvía y de la carretera. Informes: 
Notaría de Muñoz. Habana 51. Teléfo-
nos A-5657. ,« „ 
48205 19 N . 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA DE RUESPEDES VICTORIA. VI-
llgas 31, esquina a Progreso, se alqui-
lan hermosas habitaciones amuebladas 
con lavabos de agua corriente, acabada 
de abrir, para personas de moralidad. 
48177 17 N. 
EN OBRAPIA, 96 T 98, SB ALQUILAN 
íiesquíáinias habitaciones con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
limpieza e infinitas comodidades, lo me-
jor de la Habana, para oficinas o per-
sonas mayores de moralidad, precios ce 
situación. IrJormes el portnr». 
48169 16 N . 
BE "DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadoia. 
Infirman: Baratillo número 1, altoa. 
48178 16 N. 
SE DBSEA COLOCAR UNA PENINsn-
lar de criada de mano o manejadora, 
desea casa de moralidad, tiene buenas 
referenclan, sueldo 30 o 85 pesos, se-
gún la casa, sabe coser bien y servir. 
Informan en Mercaderes 21 y medio, al-
tos o teléfono, bodega. M-3390. 
48197 • 16 N . 
Sin la intervención de corredores, se 
desea fcomprar una esquina para fa-
bricar, que mida de 200 a 250 metros, 
entre las calles de Reina a San Lá-
zaro y de Bekscoaín a Prado. Infor-
man en Lagañas, 115, bajos, teléfono 
A-222D. 
4^142 2? n 
R U S T I C A S 
COMPRO CASAS BN LA SABANA T 
sus barrios, doy dinero en hipoteca del 
7 al 10 por ciento, gegún garantía y lu-
gar. Pérez García 109. Teléfono A-5420. 
48146 18 N. 
V E N D O O T R A T O D O S P I N C A S R U S -
tlcas por casas o solares en la Habana 
o sus barrios, una está a media legua 
del pueblo do Aguacate, compuesta de 
dos caballerías y media y la otra está 
en carretera de Bejucal a la Habana: 
también de 2 112. Jesús María 42. altos 
Teléfono M-9333. 
- IHZg 19 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U R B A N A S 
B N L O M A S C X N T R I C O DE L A H A -
bana se vende a precio de ganga un mo-
derno restaurant garantizado que ven-
de más de 3.500 pesos mensuales. In-
forman: Apodaca 21. bajos. 
48143 21 N . 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola de criada de mano. Informan: 
Paseo y 33- Tejé'fono F-1850. Vedado, 
bodega. 
»8195 1C N. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, do criada de mano o mane-
jadora, en casa de formalidad. Entien-
de algo de cocina. Lleva poco tiempo 
en el país. Tiene quien la recomiende. 
Luyanó, carretera San Miguel del Pa-
drón, al lado dé la Quinta L a Balear, 
bodega. 
48183 16 n 
SE ALQUILA UNA COCINA Y UNA ha-
bitación en Villegas 56, altos, entre 
Obispo y Obrapía, 
4*193 Jc 
SE DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
cha. española, en casa de moralidad, da I 
criada de mano o de comedor, o mane-
jadora. No le Imporíi í^reínar si es 
para ui» matrimonio. Sabe coser algo 
a mano y a máquina. Informes: Pau-( 
la, 22. i 
46184 1* » 
UNA~ JOVEN, ESPADOLA, QUE ESTA 
acostumbrada a servir desea colocarse 
para criada de mano o limpieza de 
cuarto. Entiende de cocina, mas no se 
cdloca para todo. Informan, en Paula,, 
38, altos. l 
48201 1« n 
OANOA VERDAD BN E L CERRO, 
vendo una casa mampostería y azotea 
de citaron, a una cuadra del paradero 
del tranvía y de la estación do Zanja, 
preparada para altos, 9 metros de fren-
te se da en 3,500 pesos, puede dejar 
3.000 urge la \enta por tenerse que 
embarcar. Informa en Cárdenas 37. al-
tos. 
_ 48168 18 N. 
MODERNA CASA A L A BRISA BÑ 
8,3C0 pesos, único precio, en el mejor 
f>unto del Cerro, contigua a la bodega de a esquina de la Avenida de Primelles. 
buena sala, saleta, dos cuartos, cocina 
baño y servidos modernos. Renta 34 
peso». Directo su duefio, O'Rellly 4, al-
tos. Departamento 8. 
43176 16 N. 
O P O R T U N I D A D C A S A D B C O M I D A , 
se vendo muy barata por no poder aten-
derla su dueño, tiene licencia, gran ca-
sa, se da contrato, tiene vida propia, se 
puede con poco dinero haoer una buena 
íonía, está a media cuadra de Belas-
coaín. Informan: Neptuno 155. Teléfo-
no A-841S. 
4¿175 ig N. 
4R243 ¡8 n. 
mes gratis. Real States. Teniente Rey' tíhehnínticos Purgantes" del IDr. A. 
11, departamento 405. A-9273 de ÍMFigueroa, y verá comprobada la ex-
1 y de 1 a 3, | pulsión de las lombrices y la felicidad 
|de sos niños. Una caá Tale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoaln No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
A V I S O S 
Y A T E 
Se vende uno de vela y 
motor, bandera ameri-
na, 50 pies eslora, 12 
y medio pies manga, 
construido 1919. F . 
P a d r ó n . Cuba, 39 . Te-
l é f o n o A-7805 
48216 16 n 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE EN MODICO F R E c I O una 
perra bull-dog francesa. Se puede ver 
en Obispo lio. Joyería. 
48182 IV N. 
COMPRO PERRO DE RAZA QUE SEA 
buen guardián. Neptuno y Amistad. 
Café 
48225 16 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA ESPECIAL DB INOLBS. 
Director: Carlos F . Manzanilla. Aguaca-
te 47 altos. Teléfono S290. E l profesor 
está en la Academia. Unicamente a las 
horas de clase: de 6 a 10 p. m. 
48146 28 N. 
C O L E G I O O R I E N T E 
Jesús del Monte No. 394. Tel. 1-4224. 
Habana Primera y Segunda Enseñanza. 
Los profesores de este colegio todos son 
titulares: estamos preparados para cual-
quier ramo de la enseñanza hasta el 
Ingreso en la Universidad. Preparamos 
alumnos para las carreras de Ing«nlero 
y Comercio, sin necesidad del Bachille-
rato. Tenemos grandes campos para 
toda clase de ejercicios físicos. Nuestras 
cuotas son módicas. Damos clases noc-
t turnas y admitimos Internos. Director: 
M. Velasco. 
86880 10 d 14 
¿QUIEN COMPRA CASAS 7 P E R E Z 
¿Quién vende casas? Gtrez ¿Quién da 
dinero en hipotecas? iVrez ¿Quién to-
ma dinero en hipotecas? Pérez, serie-
dad y prontitud. Agular 109. Teléfono 
A-6420. 
48145 18 X. 
NO PIEBDA TIEMPO. VEANSE-cnan-
to antes, vendo casi regaladas, tres 
hermosas cisaa en Santos Suárez y Lo-
ma del Mazo; una de dos plantas con 
garage. 13,000 pesos y una chiquita en 
3.800 peso». Teléfono A-5420. Agular 
109. 
4814S i | N . 
E E C E D E L A C A S A D E R U E S P E D E S 
Agular 68, altos, entre Empedrado y 
Tejadillo, tiene quince habitaciones. 
Precio doscientos pesos do alquiler y 
hay que dar dos meses en fondo. Infor-
man en la misma. Pregunten por el en-
cargado. 
i__48150 18 N. 
V E N D O U N A B A R R A E N L O S M U E -
llés, 8 años contrato, $40.00 alquiler, 
comodidad para la dependencia en 7,000 
pesos, 4.000 de contado, gran negocio 
si lo examina lo compra. J . Cuenya 
Monte y Cienfuegos. Bodega. 
48217 16 n. 
P E R D I D A S 
i SB ALQUILA UN LOCAL PARA PUES 
¡ to de frutas o barbería con una acceso- | 
: ría en la calle Vapor esquina a Hornos. 
Informan en la bodega de la esquina. 
4S224 l l n. 
DE L A CASA C A L L E 25 V M, SE HA 
extraviado una perra amarilla, razza Co-
Ule, que responde por ChochI, se grati-
ficará al que la devuelva o dé razó» de 
ella al teléfono F-4447. 
48199 16 n 
PERRO EXTRAVIADO. SB ORATIPll 
cará al que entregue o dé razón de un 
pérro extraviado el sábado por la no-
che. Es todo blanco (Bull-Terry) Te-
léfono A-9383. 
_48236 16 n. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
VENDO UNA PROPIEDAD DE ESQUI-
na 116 metros ion bodega en la Haba-
na, precio $10.000. Puíde dejar $5.000 
en hipoteca. Pérez. Sitios 145. 
482557 16 n. 
EN O'REILLV 72, ALTOS, ENTRE 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
en los comedores por 40 centavos el 
cubierto, a domicilio 50 centavos. Para 
juna persona; 80 para dos. TeL M-20S3 
4S204 21 n. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Vigilia en honor de San Cristóbal 
E l miércoles 15 del actual a las 9 1|2 
de la noche, tendrá lugar la vigilia del 
segundo turno. Será a puertas abiertas 
hasta las 11 de la noche, pudiendo asis-
tir todos los fieles. 
A l«s 5 a. m. tendrá lugar la misa 
de (ifti Sección Adoradora en la cual 
podrán comulgar todos los que estén 
debidamente preparados. 
482S5 15 n. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bolemnes cultos en sufragio í« 
las benditas almas del Parfstorlí. 
a las 8 a. ¡u. 
UN CATOLIca 
DIA 14 DB NOVIEMBHB 
Este mes está consagrado » U» Â ' 
mas dél Purgatorio. 
Jnblleo Circular—Su Divina Mi«'^ 
está de manifiesto en U líl"1* 
Cerro 
Santos Lorenzo, " ^ " f ^ -ÍJjJÍ 
obispo; Seraplo. mercenario, utw 
no y niomeno. mártires; s*»»1* 
randa, virgen y mártir. 
San Lorenzo, obispo, confesor. ^ 
hijo de un príncipe de ™íaA*- ^ 
juventud abrazó el estado • c l ^ * ^ 
y a los veinte y cinco afio9 ̂  a 
le nombraron abad del moni 
Glendenoch. ¿t ti-
Aunque Joven para el oS, r 
perior de una Comunidad 
tan numerosa com 
la gobernó con e, acierto, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A PARROQULVL D E L E S -
P I R I T U SANTO 
Con gran esplendor se há cele-
brado en el templo del Eapírltu-
Santo. la novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. Dió 
principio el primero del actual, fes-
tividad de Todos los Santos, con el 
razo del Santo Rosario, ejercicio del 
novenario, Lamentaciones y Respon-
so cantado. 
Del 2 (Conmemoración de los 
Fieles Difuntos) al 10, el programa 
dol novenario. íuó el siguiente: A 
las ocho Misa del Réquiem y Res-
ponso. A las seis y media, p. m. Re-
zo del Santo Rosarlo, Novena, V i -
gilia, Sermón, lamentaciones 7 Res-
pom.o. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos, por los Reverendos Padree Sil-
vestre Larrañaga, O. F . M.; Lucia-
no Martínez, C. M.; Juan Puig, S. 
Ch. P.; Juan José Roberes, Secre-
tarla del M. Y. Cabildo Catedral; 
Angel Tobar, C. M.; Francisco Váz-
quez, O. P. y el Y. y Revdmo. Se-
ñor Andrés Lago. Canónigo Magis-
tral de la Santa Iglesia Catedral de 
la Habana. 
L a parte musical de los cultos en 
sufragios de las benditas almas del 
Purgatorio, fueron Interpretados por 
escogido grupo de voces. 
Ofició el M. L Canónigo don An-
tonio Abín. 
E l 10. por la mañana, se puso 
término al novenario, con misa de 
Comunión general. A las ocho VI 
gilla y Misa solemne de Réquiem 
1 Después de la Misa, predicó el Pres 
eXP*̂ "1 
prudencia de un anciano, ya 
tado en prelaclar. . é 
A la edad de treinta **o3 * ^ 
do y consagrado »"oblspo a ^ 
en su largo Pontificado tsv ^ 
para desplegar su ^f***] 
la reforma de la dlsdplln» 
ca y las costumbres Pflb" prnd*** 
guióse sobre todo por una ' ^ 
consumada y una 
E l Sefior le concedió «i 
Su vida fué siempre »c0™ . ¿ 4 * 
bendlelones, y su "Dert<wfl0 
día 14 de noviembre del 
también gloriosa en el »« 
H 
lU 
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D I A R I O D £ L A fiflAKlNA N o v i e m b r e 1 4 d e 1 « 2 ? . f A ú i i Á D í b C i ñ Ü E V E . 
M A Q U I N A R I A 
" A N U N C I O 
Fabricantes d e r e f r e s c o s y d e 
L a s m i n e r a l e s ; R e p r e s é n t a -
l o * en C u b a las f a m o s a s m a -
í X a s S H I E L D S , a u t o m á t í -
I s de p o n e r j a r a b e , l l e n a r y 
tapar; de1,110 ^e p Í 8 t o " 
nes / o p e r a d a s p o r u n so lo 
hombre; p o e d e n r e c i b i r b o t e -
llas de v a r i o s t a m a ñ o s ; n o r e -
a d e r e n r e f r i g e r a c i ó n ; a b o -
l l a n boteUas, a g u a y g a s . C ó -
modas f o r m a s d e p a g o . P i d a n 
informes a 
A L V A R E Z & B O U R B A K I S 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 1 2 - 4 2 2 
H a b a n a 
P R O F E S I O N A L E S 
18 n. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" J O S E I . R I V T S R O 
G O N Z A L O £ P U M A R 1 E G A 
A b o g a d o s 
Xgniar, 1 1 6 . T e l é f o n o A . 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
I F R A N C I S C O I C H A S O 
F E U X G R A N A D O S 
y 
IOSE R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Oblsoo. 56. esquina a Compoatela. Da 
l a 12 y de 2 a 6. Telf. A-79¿7. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CABIDOS OABATU BBTJ 
Abogado 
'irnlar, 48. Teléfono A-2484. 
46403 30 n 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Ainlstad. número 184, Notarla. Te lé fo-
no M-B443 . Habana. Cuba. 
C49S4 30d-29 jn 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Obla la . Teléforto A-8701. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Fúbl leo 
Asuntos hipotecarios. Escrituras, testa-
mentarlas, divorcios. Manzana de G6-
m<i, 343, teléfono A-4952. 
44731 ].8 a 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manuna de Gfimez, 328 y 329. Te lé fo-
ao A-8316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 13 a . m. y de 2 • 
• P- ta. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
OaTTJABO D E t A QTTINTA Z>B 
D E P E N D I E N T E S 
Clrug-ía General 
ae*.0nAUl̂ ": lun«8' Miércoles 7 vler-
0 «rfr. ?? a £iiatro' en 3U domicilio. 
eRtr<> 21 y 23. Teléfono F-4483. 
I>r. J . A . H e r n á n d e z I l á ñ e z 
E S R E l S ^ I ¿ | T ^ A V I A S U R I N A 
D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
Vía8I?Hn,1HNES^DE ÍÍEOSALVARSAN 
J S o s c ^ r ' r c ^ ^ ^ ^ ^ r .venérea.s-
M4on^. l7Íéf0Tne0lf.A¿y594B DOm,CÍll0: C-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E V A R E A Z E Q U E I R A ' 
f ^ S l l U t l ^ f r í c T o í ,Escut la Casa ña q=.iT,̂  , ^lor 7 Cirujano de 
trasfadado »u ^K,61 ?ENTRO Q^?o. Ha trasiaaaao su gabinete a Qervaaío 12B altos, entre San Rafa»! v%.rf i i ' ' 
«nltan H« 9 „ . ¿. , 1 ? Í3,in JOSé. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-441Ó. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
P b ^ a ^ s ^ a l í A t i » 
^ V ^ ^ H ^ 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio CoTadonga 
del Centro Asturiano. Nédlco d«i wS." 
fos^ci^11^0. Q " c I * - E n f e S e d ^ d e ? ^ 
i n u . « Hnaí•t2, y o ídos . Con-
f ^ - M - I ^ O 1 . * Moata' 386-
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
A-™^.1,00 d« visita de la Asociación de 
Mrí,en. enl«8- Afecciones venéreas . Vta» 
\ f Í í f r , a 8 y Enfermedades de s eñoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 8 a 6. 
Obrapla, 61. altos. Teléfono A-48S4. 
O C U U S T A S 
D R . J O R G E L D £ H 0 G U E S 
Ocnllsta del Hosplui "Calixto Oarcra-
Consultas do 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Parí lcnlar A-2!i$7 
45285 j j , 
V A P O R E S C O R R E O S l [* !romp&ñ{*no a d m 7 á n i r n 
•bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des-
tino. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamleinto curativo dsl artrltlsmo. 
Piel (eesema, barros, sto.) . reumatis-
mo, fiiabetes. dispepsias hlperclorhldrla. 
«ntereoolltis. Jaquecas, neuralgias, non-
rastema. histerismo parál is is y demás 
enrermedados nerviosas. Consultas: do 
3 a 6. Escobar, 103 antiguo. No ha-
ce vlaitas a domicilio. 
D r . F R A N C I S C O i . D E V F L A S C O 
Enfenredaoos del Coraxfln Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 18 a 3. loa días i»-
borubles. Salud, número 34. TeL A-641». 
Ind 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (eatómago. Meado, riftón, etc.) en-
Xermedades d« señoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 3 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
^ . ^ a 7 FU]™0**3 y Enfermtaadea 
del Pecho exclusivamente. Consultas; 
de 8 a H» « m. Bemixa. 32. bajos. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y do Enfer-
mos del pecho. Médico de nifios. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 
Consulado, 128, entre Virtudes y Anl^ 
mas. 
"978 ,ld.lo> 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, do la sanare y venéreas . D* 3 
í A - 7 \ . horas especiales. Teléfono 
A-37t>l. Monte. 12G. Entrada por An-
geles. 
c m s Ind.38 d 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4'La Esperanaa". Reina. 137. 
De 2 a 4 p m Tel¿íono8 i .2j4a y 
A. **2553 • 
D R . J . A , V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
lico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Eníerraedades del sistema nerrloso. 
Lúe» y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prtulo. 20, altoa 
07114 a i d l e 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologl» do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 13 7 de 3 a 4. o por con-
venio previo. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel. Síf i l i s , Sangre 7 Venéreo . 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Prado, 98 Teléfono A-390e. 
C 8642 30d-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46. esquina a Perseveran-
cia . No hace visitas. Telf . A-446S. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina 7 Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Telf . A-8 488. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 3 a 6. Campanario, 
número 38. 
C6991 tld-1 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago, intestinos, anál i s i s del •tu-
bo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a . m. 
y de 13 a 3 p. m. Refugio, número 
1-B. T e l . A-83IS. 
D r . M I G U E TOA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • 
Intestinos. Carlos I I I . 259. De 8 a 4. 
CÍ908 ind 3 ab 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general 7 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 1 
a 4. Amistad. 60/ Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Masón . De • a 
I I a . m . 
03913 Ind . 13 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos. Consulta de 7 y 
media a- 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparil la, 74. Teléfono M-4262. 
Habana. 
44177 18 a 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad. 60. Marlel . Consultas de 1 
a 8. Teléfono larga distancia. 
CB090 Ind . lo. Jl 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
7 del Hospital Número Uno. Especia-
lista en v ías orinarlas y enfermedades 
venéreas . Clstocopla 7 cateterismo de 
los uréteres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. } de 
8 a 6 p. PQ. ¿n la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F K K M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por un pro-
cedimiento «speolal las dispepsias, ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crCnicas que sean. Consultas diarias da 
13 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. 7 de 12 a 2 
p. m. Reina. 90. 
D R . H . F E R R E R 
E S P B C I A i a S T A BB B B B B B U B D A B B S 
D E I .OS OJOS, OABOAJTTA, BTABXZ 1 
Y OIDOS 
Consultas do 3 n B p. ni . $6.00 Con-1 
sultas por la mañana a horas previa-1 
mente concedidas, 110.00. Neptuno, 82 i 
altos. Teléfono A-188S. ' 
C7622 « M - l 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 j 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 18 a 4, para pobres de 13 a 3 I 
13.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-1 
no A-8627. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a ! 
Cirujano Dentista. De las Unlverslda-' 
des de Harward. Pensylvania y Ha-', 
baña . Horas fijas para cada cliente, i 
Consultas: d e 9 a l y d e 3 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-67» l . 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 13. Prado, 106. 
l A A S D A T 
s a l d r á p a r a § ^ 
V E R A C R U Z y T A M P Í C O 
c! d í a 1 8 de N o v i e m b r e . 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio do Química Agrícola 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San Lázaro, 294. T e l . M-16BS. 
E l v a p o r 
" S P A A R N D A M " 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 5 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Estos noavos y magníf icos trasat lán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad do los pasa-; 
Jeros de segunda económica y tercera t 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos.. 
P a r a intorrae»: Otrigirae a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio. 22 . Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau. 
Chicago, Lafayette , Leopoldina, N i á -
gara, etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n á m e r o 90 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
C A L U S T A S 
Q u i r o p e d i s t a de ( a m a , A L F A R 0 
Habana. 76, bajos. M-5367. Operaciones 
a ?1, de 8 a 11 a . m. Operaciones, a 
$2, de 12 a 6 p. m. Sin cuchilla, sin 
peligro ni dolor, en callos y uñas , sin 
pecialldad en diabéticos. A domicilio 
convencional-
47305 T d 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
U N E P i l I I O S 
T H E - P O U C L I N I C A 
Suárez 32. Teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Gratis para 
los pobres. Consultas de 9 a 11. (Ma-
ñana, 1 a 5 (Tarde). 7 a 9 (Noche). E n -
fermedades de la piel, Blenorragia y 
Sífi l is . Rayos X . AnállslS corrientes 
eléctricas, Massages, Inyecciones intra-
venosas para asma y tuberculosis. Reu-
matismo, etc. Cirugía y Medicina en 
general. 
46737 4 d. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inoféns ivas , curan la sífi l is1 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis Optica, ataxia, pa-
rállBls general, etc., reputados por in-
curables. 
E s el tratamiento m á s cient í f ico y | 
el más eficaz que se oonoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DR. B. OASTEEXiS, especialista en ea-
Xormedades de 7a sangre, piel, s í f i l i s 
y vénereo. 
De 11 a 6 p. m . — P R A D O , 27, altos. 
Teléfono M-3003. 
C6480 I n d . 12 Jl 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. Cap i tán D U R A N . 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S ¡ S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s . 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los de-
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d ir ig i r se e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Loa ú l t imos 
procedimientos c ient í f i cos . Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 28, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1262. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel 7 Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 148 y me-
dio.'altos. Consultas: de 2 a 5. Tele-
fono 
D R . L . R O J A S P W E I R O 
Ayudante de la Facultad de Medicinaf 
de la Habana, Médico de visita de la 
casa de salud de la Asociación Canaria; 
Exlnterno del Hospital Calixto Gartíía. 
Enfermededles venéreas , s i f i l í t i cas y 
sus complicaciones. Consultas de 10 a 
11 a. m. y do 12 a 2 p. Indus-
tria, 113. 
4690C 4 d 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Casa do Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las anfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas 7 Qui-
rúrgicas . Consultas: De 13 . a 2. Línea, 
entre P y G . Vedado. T e l . F-4288» 
D R . J . B . R U I Z 
5« los Hospitales de Filadelfia. New 
"r in lrL vIC,kde8- E»Peciall8ta en v í a s 
rü í, fn\reo y sífnis- Examen v l -
5 l o . .1r6.Uretrai. v ^ , s a V cateterismo 
lo» RavóL YRET8- Examen del riñón por 
K n » 107 !nye,ccione8 d« 606 7 914-
CMOS ' Consultas do 12 a 3. 
30 d 1 
^ B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
"•t* M Í ? ^ ; G"errero Delánge l . Den-
I^i»! ateno^- Tt léfono M-6295. E s -
D R . J . D I A G C 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso ds su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
ciones internas. Fisioterapia. San 7A-
saro, 45. Teléfono A-5965. No vial ta. 
Consulta, 86.00. 
C2683 Ind 2 ab 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija a l paciente. 
Malecón 26, altos. Teléfono A-4021. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
1« i r ^ 0 1 0 0 Cr»ÜJAWO 
^ C o n ,Cr̂  ^ael<5e Ma.drid y la Haba-J^fesional ¿ n f l <*« Práctica 
tre, pecho -,«"fermeda<Jes de la san-
^lento ¿sñ l c? ! ," y nl.ft08- Partos, tra-
2 ? 4 « genltPaie8al/ftUr,aUvo de las afec-
alarias dé T fe X% ™i*r. Consul-
1 .V.,írn«8^ ¿Luá «í11^1? los martes 
P O U C U N I C A 
ÜR- J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
^ l a i . > C o r r a l M » 1 2 0 . 
nifilV ve^rf*rmedad" «»• " C o -
S * Intravenosa. ^ general. Inyecelo-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
[Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 62, altos. T e l . A-1327 y F-3679. 
C6979 Sld-lo. 
§ 3 ^ 0 1 ^ ° C A B R E R A 
>Uc'ii,fullaonar Kan?ado,8 da Tubercu-
CJ786 ^ « « O . ^ « P a n a r l o . 46, 
¿ ^ s ^ n o T T i Ñ D i A r 
?5*L161 c o r a S n ^ i ? 1 ' ^ « ^ c í a l -^ t o , V  ora¿5n y «8Peclal 
— - *• I g l * » ^ ^ M-2671. 
DP i ,— x-
> ^ C A S A R I E G O 
« o r i ^ ^ ' U . L n * ^ " s l d a d ; médl 
** a*?0jaa y dV i« 
^ O S i * - *«Ptuno! SF™- Con8^ta.,: 
h n ^ T : • lnd-13 ab 
^ ^ ^ ^ 
4871, O B I S P O . r 5 5 f " Í L ^ 0 8 A ' 1 2 8 * -
21 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y R a -
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. ~ Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas, 
de 8 a 11 7 de 13 a 7. p. m. Monto, 
número 149. altoa, entro Angeles e l u -
dio. 
44018 12 N. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos los pueblos de E s -
p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre New 
York. Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París , Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades do 
los Estados Unidos, México y Euro-
pa, as í como sobre todos los puebles 
do España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
sa ldrá para los puertos dr 
L A C O K U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobro todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de lá 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6 martes, Jueves y sábados . Amistad, 
84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garganta 7 o í d o s . Consultas Oe 
9 a I I a . m. y de 2 a 8 p. m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Te lé -
fonos F-2236 y M'7286. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MRDXOO B B jtlftOB 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519. Telé-
fono A-3715. 
46700 3 d 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación do las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorio. San 
Lázaro, 35, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a . m . y de 2 a 5 p. ra. 
46430 80 a 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D B " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Adontoióglcoa del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los seftoreB socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dfas hábi les . 
Habana, 65, bajos. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones F a -
cilidades en el pago. Horas do consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café " E l Día, te léfono M-6395. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
88. Teléfono A-17S6. 
D R . E . C U E R V O 
Anál i s i s ¿o sangre. Reacción de Was-
sermann. San Miguel, 23. De 2 a S. 
46417 3S d 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Con saetas de I a 8 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria. 8*. 
C386i Ind-28 ab 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 19 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a . m . a 6 p . m. . menos 
sábados y domüigos . Especialidad en 
dientes postizo^ por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-887S 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 80d-5 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E E A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras, seflorltas y n iños . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
S E R M O N E S 
que so p r e d i c a r á n . D , mM ¡ * 8. I . 
Catedra l , d a r a c t a ©i Befando 
semestre del a ñ o 1029 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de To-
dos los Santos, M. L 8r. Peniten-
ciario . 
Noviembre 1 6 .— S a n Crlatóbal , P. 
de la Habana , M. L Sr. Magietral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica da 
mes, M. I. Sr . Arcediano. 
Diciembre 3 .—I Dominica de Ad-
Tlento, Sr. P r e s b í t e r o D. J . J . Ro-
beret. 
Diciembre 8 . — L a I n m a c u l a d a C o s . 
c e p c l ó n , M. L Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 10.—11 Dominica 
Adviento, M. L Sr . Lootoral . 
Diciembre 1 4 .—J u b i l e o Circular , 
im. I . Sr. Magietral. 
Habana , Junio 12 do 19 22. 
Dic iembre 2 4 . — I V Domin ica de 
Adviento, M. L Sr. Lec tora l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad ¿e l 
Seflor, M . L Sr. Penitenciarlo . 
V i s ta la d i a t r i b u c i ó n de los aer-
monea que. Dios mediante, se taan 
de predicar en l a Santa Iglesia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco., 9- P . — P o r mandato de 
S. S. R-, Pedro Slsto. Viceeecretario. 
Diciembre 1 7 .—J u b i l e o C i r c u l a r . 
M. I . Sr. Arcediano. 
E l vapor correo francés 
F U M E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
20 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d í a 
28 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
l A F A Y E i r E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E D I C I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor francés 
B I S K R A 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cad^ mes, para puerto* de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti-
llas. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones do la boca en gonei-al. Egl-1 
do. número 31. | 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V 1 A M 0 N T E C U E R V O 
Ind . •» > ' 20 ag. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxldo de Azóe . E s -
pecialidad en coronas v puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5 Zenea. antes Neptuno, 87. Talé-
fono A-3843. 
C8347 Ind. 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia locaJ y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J F R O S T 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-1 
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , No . 1, a l t o i 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
(ProYistos de la T e l e g r a f í a s ia h í l v s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a í i a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, lantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pas- je 
para E s p a ñ a , sin antes presealar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U T 
San I f i u c i o , 72, altos. Telf . A-7900. 
D rapor 
A L F O N S O X H 
C a p i á n : A P A R I C I O 
saldrá p a r a * 
C O R U J A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajerbi y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900, 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E I A 
H A B A N A . Cerro 440-B. Habana. No-
viembre 14 de 1922. Hasta las diez de 
mañana del día 24 de Noviembre de 
1922; se recibirán en esta oficina. Ce-
rro 440-B. proposiciones en pliegos te-
rrados para, la reparación de 1226 me-
tros lineales de la carretera que par-
tiendo del Campamento de Columbla. en 
Ja esquina de la Academia de Aplica-
clóp, comunica con las del Country Club, 
y la de la Playa de Xlarlanao, y enton-
ces serán abiertas y le ídas pública-
mente. Se fac i l i tarán. Informes e im-
presos a cuantos lo soliciten. Alejan-
Oro Barrientes. Ingeniero Jefe en Co-
m i s i ó n . 
O 8688 4d-14 2d-22 N . 
S E C X B T A X Z A B B O B B A S P U B L I C A S . 
^Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares. Anuncio. Habana 9 de No-
yienibre de 1922. Hasta las ' tres de la 
Urde del día 2i de Noviembre de 1922. 
se leclblrán en este Negociado proposi-
ciones en pliegos errados para la 'Re-
conotrucclón de la cubierta de los salo-
nes ocupados por las oficinas de la L o -
/ i ^aclonal en el edificio Hacienda". 
A la ñora y día expresados serán abier-
tas y leídas lay proposiciones presenta-
das. E n la misma oficina se faci l i tarán 
a quienes lo soheiten informes e Impre-
sos. Fdo. E . Martines. Ingeniero Jefe. 
_J¿ S628 4d-l l 2d-22 N . 
ANUNCIO.—Septiembre 30 de 1022 — 
Hasta las 3 p. m. del día 15 de no-
vierabro de 1922, se recibirán en la 
Dirección General do Obras Públ icas . 
Negociado de Contabilidad y Bienes, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra al Estado, en pública subas-
ta, de diez y sei« automóvi les V va-
rios accesorios de los mismos dados 
de baja en el servicio de esta Secreta-
ría, a virtud de lo dispuesto por la 
Ley de 16 de Mayo de 1922: y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. 
A quien los solicite, se darán porme-
nores y se faci l i tarán Impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección General, Negociado dé 
Contabilidad y Bienes.—Pedro V. Cas-
tañeda, Director General. 
C7918 4 d 17 o 2 d 13 n 
S E C R E T A R I A DB O B B A S P U B L I C A S . 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro, 440-B, Habana, 8 de Noviembre do 
1922 Hasta las 9 y media de la maftana 
del día 15 de Noviembre de 1922, serocl-
blrán en esta oficina Cerro, 440-B, pro-
pofclciones en pliegos cerrados para el 
suministro del rajón, piedra picada y 
y recebo necesarios para la reparación 
de la carretera de Habana a Güines, en 
los ki lómetros 21 al 34, ambos inclusi-
ves, y entonces serán abiertas y le ídas 
públ icamente . Se faci l i tarán a los que 
lo soliciten. Informes o impresos. F i r -
mado: Alejandro Barrlentos. Ingeniero 
Jefe en Comisión., 
C 8466 4d-6 y2d-13 N . 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
20 D E N O V I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
S E C B B T A K X A DB O B B A S P U B L I C A S 
Jefatura del Distrito de la Habana. Ce-
rro 440-B, Habana, 6 de Noviembre de 
1922. hasta las 9 y media de la mañana 
del..día 15 de Noviembre de 1322, se re-
cigirán en seta Oficina. Cerro 440-B, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro del rajón, piedra picada y 
recebo necesarloa para la reparación de 
la Garrotera de Habana a Güines en los 
ki lómetros 36 ai 48, ambos Inclusives, 
y entonces serár abiertos y leídos pú-
blicamente. Se faci l i tarán a los que lo 
soliciten informes e impresos. F i rma-
do. Alejandro Barrlentos. Ingeniero Je-
fe en Comis ión. 
C 8467 4d-6 y 2d-13 N . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
R e g l a L i m i t a d a 
(COMPASIA I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea General 
celebrada en Londres en el día de hoy, 
sa procederá al reparto de un dividendo 
No. 34, do 4 010, corespondiente a las 
utilidades del año social que terminó 
en 30 do Junio último, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando 81.27 moneda ofi-
cial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tu los debe-
rán presentar para su cobro desde el 
día de maññana 11, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 84, 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, de 1 a 3 p. m., en la Oficina 
de Accionen, situada en Avenida de 
Bélg ica .No. 2, altos, recogiendo sus 
cuotas respectivas en cualquier Lunes 
o Jueves. 
Habana, 10 de Noviembre de 1922. 
AroMbald Jaofc. 
Administrador General. 
C867B 10 d 12 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A E Ü - ! 
R O P A 
V a p o r correo francés "Espagne"*, eÜ 
15 de enero de 1923. 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72. altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M A R R O Q U I N 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z V 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
R E M A T E D E L I N G E N I O " C E N T R A L 
A L G O D O N A L " 
E l día 20 de Noviembre de 1922 a las 
9 de la mañana se venderá en pública 
subasta, en el local del Juzgado do 1. 
Instancia de Santiago de Cuba, el I n -
genio " C E N T R A L A L G O D O N A L " con 
man Edificaclonps maquinarlas, planta-
ciones y anexidades do todas olases y 
terrenos, el precio que servirá de tipo 
par . la nubasta. será de: Ciento cin-
cuenta mil pesot», no admit iéndose pos-
turas qué no curan las dos terceras 
panes de dicho avaluó, y que para po-
der tomar parte en la subasta, se tiene 
qut, consignar previamente en la mesa 
del Juzzgado una cantidad ascedente por 
10 menos al 10 por ciento del valor dado 
• a la finca. 
I S% llama la atención a los que desean 
comprar un Ingenio que el C E N T R A L 
A L G O D O N A L dista unos 15 ki lómetros 
1 de S A N T I A G O D E CUBA, tiene comq-
' nicación con Santiago por ferro-carril 
1 y por buena carretera, es capaz para 
I moicr de 400 a 500 terciadas de caña 
| dUr.as, tiene además una planta para 
blanquear azúcar pudiéndose vender to-
da i«u producción para el consumo local, 
I es tina buena Inversión de capital, pues 
es fácil reembolsar en una zafra el di-
nero que se Invierto en la compra del 
Ingenio. 
Si hay algunas personas que quieran 
entrar en el negocio se puede formar 
una sociedad para la explotación del 
citado " C E N T R A L A L G O D O N A L " . 
Diríjase por correo a " R E M A T E D B 
I N G E N I O " . Apartado, número 182. San-
tiago de Cuba.. 
C 8604 I0d-10 
fSX. SOL". OBAV PXJBBTO S B AVES 
y huevos del país y del norte y frutas 
de todas clases de Gabriel Adell E s t a 
es la casa mejor surtida del barrio y la 
que más barato vendo. Trocadero n ú -
mero* 18. Teléfono A-064 3. Habana 
Cuba. 
47567 t D 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-! 
rá tomado por las embarcaciones del 
¡ lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-; 
¡rán atracadas al muelle de S a n F r a n - ' 
cisco, entre los dos espigones, sola-l 
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del; 
' d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
¡es ta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
! paje en las lanchas y los señores pa-
¡ sa jeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos ios bultos de equipa-
je su nombre, apellido 7 puerto de des-
tino con todas sos letras 7 i a mayor 
claridad. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
J U N T A L I Q U I D A D O R A D E L B A N -
C O E S P A Ñ O L D E L A I S L \ D E C U B A 
Por esto medio se convoca a los tene-
dores de Le tras o Giros comprados al 
Banco Español de la I s la de Cuba, que 
se encuentren pendientes de pago, a 
fin de que presenten en esta oficina 
Principal, en días y horas laborables 
el original y duplicado de los mismos, 
n los fines de la liquidación que se es-
t:l practicando del refori.lo Banco po' 
esta Junta. 
Hal.?nn, 7 de noviembre de \J2S. 
Isidro Olivares. Por la Junta Liqu i -
dadora, 7 . VUlaoz. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 1 
su nombre y puerto de destino, con1 
toda? sos letras y con la mayor c ía - , 
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e l i A - 7 9 0 A 
C8553 I d 
AVISO. PONOO E N CONOCIMIENTO 
de todos mis clientes que el depósito 
de hielo de Compostela so ha traslada-
do a Teniente Rey. 47, por Aguacate 
Teléfono A-8853, Habana. 
46095 30 n 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 . , 
A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
a l q u i l o a n a , e n C a m p a n a r i o , e s q u i n a 
a C o n c e p c i ó n d e l a V a l i a . I n f o r m a n , 
e n F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e , C a s a d e l P u e b l o . 
P R A D O E S Q U I N A A N E P T U N O 
S e a l q u i l a e l p r i m e r o y s e g u n d o p i s o s 
d e l a c a s a P r a d o , 1 1 0 , B , e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e p a r a c a d a p i s o . S o l a m e n -
t e i n f o r m a A . F r a n c a . C u b a , 4 8 , a l -
t o s , t e l é f o n o M - 3 2 2 6 o G e s q u i n a a 2 1 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 3 3 3 . 
4 8 0 6 5 2 0 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D E S E O A I . Q U I I . A K U N A C A S A Q U E 
t e n g a dos p l a n t a s p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o en c a l l e c o m e r c i a l v c o n c o n -
t r a t o . I n f o r m a n en San. N i c o l á s 17 . T e -
l é f o n o A - 8 H 9 
47962 18 N . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U r i i A N l,OB A i T O S S E I N -
f a n t a 106 -B . e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s d « sa la , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l -
t o , t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n ; S a n M i g u e l 
211 a l t o s , 
47525 14 N . 
S E A I . Q U I I . A C A S M E H 3 1 33, S O S C A ^ 
sas c o n s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s y se r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , c o n ba f t ade ra . 
casa r e c i é n c o n s t r u i d a . I n f o r m a : D r . 
M á r q u e z M a s s i n o . T e l é f o n o M - 5 6 1 1 . 
47635 14 N . 
E N 60 P E S O S S E A I . Q U I I . A I . A C A S A 
D e s a g ü e o F i g u r a s , l e t r a B , c a s i e s q u i -
n a a O q u e n d o . c o n s a l a , s a l e t a t r e s 
h a b . t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s , i n f o r -
m a n en B , e s q u i n a a 2 3 . V e d a d o S r 
A l v a r e z o en M e r c a d e r e s 22, a l t o s , de 10 
a 11. 
47716 14 JJ. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S r 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a n l o s a h o s d e C r i s t o , 2 2 , 
c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o n s a l a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
L a l i a r e e n i o s b a j o s e i n f o r m a n e n 
M a l e c ó n , 6 , a l t o s , t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
4 7 6 9 5 1 9 n 
S E A X Q U r L A 1.A M O D E B N A C A S A S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
C o n c e p c i ó n , 102, a l a b r i s a . Sa la , c u a - -
í r « ^ U M r t o s V . c o m e d o r , p o r t a l , p a t i o y 
t r a s p a t i o . B u e n b a ñ o S e r v i c i o s c r i a -
a o s . L e p a s a n l o s c a r r o s p o r e l f r e n -
n o s #TlPse-drad0' 30 • 
48137 i s n 
I S A N B E B N A K D I N O , 16, E N T K B TX.O-
na y S e r r a n o , l u g a r a l t o , casa m o d e r -
I m í e o s 3 c u ^ r o o ñ a f r e n t \ V ^ f n t e ^ c a u ' - ' d0 A « u a D u l c « V F l o r e s . P a r a i n f e r -i d o e t c i V s T ^ Í " t o s ' ^ ^ J ^ H Y S S Í L I " " « ^ T a l l a p l e d r a , n ú m e r o 2 . uo, e tc . . | 7 5 . L a l l a v e a l l a d o . D u e f l o , 47035 ' 14 N 
11-9*53?* * R * P ^ I l c a 149. T e l é f o n o 14 
i s _ ^ ' S e a l q u i l a e n J e s ú s d e l M o n t e e s q u í -
Pasa je de T a m a r i n d o v e i n t e ( c a s i es-
q u i n a a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te . E s t á n a c a b a d a s de f a b r i c a r . T o d o 
m u y h i g i é n i c o y m u y b o n i t a s . 
47493 18 n__ 
S E A X Q U I L A B U B N L O C A L I N D E p a n -
d i e n t e de m a m p o s t e r í a y t e c h o s de n i e -
r r o y c e m e n t o , p r o p i o p a r a a l m a c é n , de-
p ó s i t o de m e r c a n c í a s o i n d u s t r i a . F l o -
i r es , n ú m e r o 5 . L a l l a v e en l a b o d e g a 
BU EN CASA DE FAMILIA HONOBABM 
,W se a l q u i l a n dos c o m u n i c a b l e s c o " b a l 
c ó n , b u e n bafto. a g u a s i e m p r e , t r t e t o n o , 
s a l a y t o d a s , l a s c o m o d i d a d e s P r o p i a s 
p a r a das h o m b r e a d e l c o m e r c i o , r r e c i u 
b a r a t í s i m o . C á r d e n a s . 3. e s q u i n a a c o -
r r a l e y ú l ü m o p i s o . T e l é f o n o M-5D30 
480S0 . 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
C s d o u n h e r m o s o l o c a l a c a b a d o de c o n s -
t r u i r t o d o a l o m o d e r n o , c a f é l i s t o p a -
r a c o l o c a r l o s l i c o r e s , en p u e b l o r i c o y 
p r ó s p e r o c e r c a de l i H a b a n a , c o n t r a t o 
p o r d i e z a ñ o s , o p o r t u n i d a d p a r a h a c e r 
c a p i t a l . U n i c o en s u g i r o de p r i m e r a 
c l a se . P a r a i n f o r m e s , Sr , H e r n á n d e z , 
A p a r t a d o , 50, H a b a n a . 
_ 48072 21 n 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
f a n t a 106-D, e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u r . r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , 
t i e n e c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l 100 
p e s o s . I n f o r m a n ; S a n M i g u e l 211 , a l t o s . 
4 8129 19 N . 
ALQUILO EL~PISO FBIMEBO DE L A 
cas?. A m i s t a d , n ú m e r o 112. e s q u i n a a 
B a r c e l o n a , c o n s a l a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
t o d o c o n b a l q ó n a l a c a l l e , f r e s c o c o m e -
d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s , a m p l i a c o c i -
n a , d o b l e s e r v i c i o b a ñ o c o m p l e t o , es-
c a l e r a de m a r m o l , a g u a s i e m p r e . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e : 1-3616. 
48111 21 N . 
S e a l q u i l a n n h e r m o s o a l t o , 
d e e s q u i n a . M o n t e e s q u i n a a 
C a s t i l l o , d o s c u a d r a s d e l 
N u e v o M e r c a d o , d e d é l o r a -
s o , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y b u e n o s s e r v i c i o s , 
c o n b a n a d e r a . G a n a b a , 1 2 5 
p e s o s ; s e d a e n $ 8 5 . L a l l a -
v e , e n l o s b a j o s , p e l e t e r í a . 
Xnd 27 o 
S E A L Q U I L A . E S C O B A S 162, E N T B E 
R e i n a y S a l u d , z a g u á n , sa l a , r e c i b i d o r , 
se.s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s -
p a l i o y s e 7 v l c l o s . L a l l a v e en l o s a l t o s . 
P r e . i o 150 p e s o s . O t r o s i n f o r m e s : T e l é -
f o n •  F - 5 5 2 0 . 
4'5SS8 14 N . 
4S073 
S E A L Q U I L A L A C A S A A G U T A B 36, 
puede a p l i c a r s e a l g u n a i n d u s t r i a o de-
p ó s i t o d j m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : T e l e -
f o n e F -1407 . A - 3 4 7 0 . L a l l a v e . A g u i a r y 
C u a r t e l e s , B o d e g a . 
4 /039 14 N . . 
CS078 
S E ALQUILA OLOBIA NUHEBO 130, 
a l t o s , es m u y b u e n a casa , t i e n e dos h a -
b i t a c i o n e s s a l a y s a l e t a , c o c i n a y b a ñ o , 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s . I n f o r m e s en S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 1 1 0 . 
47759 17 N . 
S E A L Q U I L A A G O S T A 1 0 1 . P A B A E s -
t a b l e c i m i e n t o o casa e m p e ñ o . T e l é f o n o 
M - 5 5 3 2 y A - 6 4 8 7 . 
4VtOS 16 ^ í . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
A u n a c u a d r a de O b i s p o casa d e a l t o s 
son sa l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r . 
| c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s c o m p l e t o s , es 
i m u y f r e s c a . I n f o r m a n : M o n t e 2 A es-
' q u i n a a Z u l u e t a . S r . M á r m o L 
i 47604 14 n . 
S E A L Q U I L A E N 150 P E S O S . E L A L -
t o de l a ca sa c a l l e de S a n M i g u e l 133, 
e n t r f G e r v a s i o y E s c o b a r . E n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , 
s a l v i a , c i n c o c u a r t o s , b u e n b a ñ o , c o -
m e a o r , a m p l i a c o c i n a , e tc . C u a r t o y se r -
v i c i o s de c r i a d o s . L a l l a v e en l o s b a -
j o s . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n 1 2 1 . de 8 a 
10 y de 2 a 3 . T e l é f o n o A - 0 5 2 9 . 
48152 19 _ N . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S Y 
c ó m o d o s a l t o s de S o l , n ú m e r o 64, c a s i 
e s q u i n a a C o m p o s t e l a y e l C o l e g i o de 
B e l é n , t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s q u e 
p u e á a n e c e s i t a r u n a f a m i l i a , c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , sa l a , r e c i b i d o r , s e r v i c i o s sa -
n i t a r i o s , a g u a b a s t a n t e l a q u e n e c e s i t e n , 
v é a n l a l a i l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a n 
en San M i g u e l 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 . 
48128 2 3 _ N . _ _ 
S E A L Q U I L A , C O N S U L A D O . 98 , B A -
JOS, e n t r e C o l ó n y T r o c a d e r o . a l a b r i -
sa, c o n s a l a y c o m e d o r de m á r m o l , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e en e l l a s , c u a r t o de b a ñ o . ' d o s 
s e r v i c i o s y c o c i n a de g a s . L a l l a v e en 
el p r i m e r p i s o , e i n f o r m e s : H a b a n a , 
186. a l t o s , de 9 a 11 y de 2 a 4 . T e l é -
f o n o M - 1 5 4 1 . 18 n 
S O L I C I T O C A S A O L O C A L C A L L E 
c o m e r c i a l . D i r í j a n s e a M a r i a n o L o z a n o . 
A n i m a s , 24. T e l é f o n o A - 8 0 7 5 . 
47762 18 n 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s L e a l t a d . 116, e n t r e S a l u d y D r a g o -
nes , c o n z a g u á n , sa la , r e c i b i d o r , se i s 
c u a r t o s y t r e s p a r a c r i a d o s , c o m e d o r 
g r a n d e , t r e s b a ñ o s y t e r r a z a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s en R e i n a , 82, t e l é f o n o A -
1805. 
48048 . 2 5 _ n 
E N $65 S E A L Q U I L A D E S A G Ü E L E -
t r a E , c o n sa l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n A r b o l 
Seco, 9, a l t o s . 
4 8000 16 n 
C O N S U L A D O , 20, B A J O S , S E A X . Q U I -
l a e s t a m o d e r n a y c ó m o d a casa , c o m -
p u e s t a de sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s , c o i n a y s e r v i l e s s a n i t a r i o s . 
T i e n e u n a m p l i o p a t i o i n t e r i o r y e s t á 
a c a b a d a d e r e f o r m a r y p i n t a r . L a l l a v e 
en l a m i s m a I n f o r m a e s en V i l l a P l á -
c i d a , 6 y 13. V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 5 8 . 
48074 19 n 
A L Q U I L O L O S P R E C I O S O S B A J O S de 
E s c o b a r . 40, dos v e n t a n a s , g r a n s a l a , 
c o m e d o r , s a l e t a . c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o . $70. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
48069 16 n 
B A J O S D E C A S A , E S Q U I N A C U B A . 
109. p l a z o l e t a E s p í r i t u S a n t o , p r o p i o s 
p a r a b o d e g a y a l m i s m o t i e m p o p a r a 
m e r c a d o de f r u t a s , v i a n d a s , e tc . . en e l 
p o r t a l . L a l l a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
G e n e r a l L e e , n ú m e r o 1 1 . p a r a d e r o de 
M a r l a n a o . . 
46508 16 n . 
SE ALQUILA I.A CASA JESUS MAKTA 
119 a l t o s , c o m p u e s t a de sa la , t r e s c u a r -
t o s g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a 
de gas . d o b l e s e r v i c i o c o m p l e t o . I n f o r -
m a n : A g u a c a t e 58. b a j o s , A - 3 2 4 2 . 
47920 16 N . 
SE ALQU.TLA UNA ESPACIOSA CASA 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o en b a -
r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m a n ; C o n c o r d i a . 
13, b a j o s . 
47702 14 N . 
SE ALQUILA d PRIMERO T BONT. 
T O p i s o de C á r d e n a s n ú m e r o 6 2 . R a z ó n . 
Z u l u e t a n ú m e r o 86, G , a l t o s . 
47250 16 n . 
P A U L A 36, B A J O S , S E A L Q U I L A , P R B -
p a r a d a p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r -
m e s : P a u l a 50, 
47591 14 n . 
P A R A I N D U S T R I A . A L M A C E N O D E -
p ó s l t o , se a l q u i l a n d o s h e r m o s o s l o c a -
les m u y f r e s c o s y m u y c l a r o s en S u b l -
rana, y P e ñ a l v e r , a t r e s c u a d r a s de 
C a r l o s I I I . I n f o r m a : A n t o n i o F a n d l ñ o 
en D e s a g ü e , 72, a l t o s . 
46912 19 n 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y B L B - i aa a C o l i n a , u n e s p a c i o s o l o c a l p r o -
I s í i e e r e ^ t ^ r ^ í ^ c U e A s ^ u r U s ' y c h i p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o es ta -
f»"3^ !1101"* ' . ^? !111511*31» de J 8 ^ 1 " - ^ ^ i W p c m ú e n h > . T i e n e d i e z p u e r t a s a I» 
t a i s a l a , r e c i b i d o r , se is g r a n d e s h a b í - 1 « . . . i 11 • * 
t a c i o n e s y d o s b a ñ o s s epa rados p o r a m - r a l l e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . I n f o n n a o 
£ g \ ^ t ^ M a n r i q u e , 1 3 8 , h o r a s d e o f i c i n a . 
d a 4 8 o ó o t a - I n ^ r m a n : P a u l a 98 ^ N > i T e i r i o n o A - 1 5 6 4 . 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS de | I I K M T ^ O ^ 
c u a r t o , sa la , c o c i n a i n d e p e n d i e n t e s a 15 
p e s o s . R o d r i g u e » 57 e n t r e F l o r e a y S a n 
B e n i g n o . 
48003 14 N . 
S E A L Q U I L A U N A L T O D E T E 3 R A -
za, sa l a , dos c u a r t o s c o m e d o r , c o c i n a y 
s e i v i c i o s . R o d r í g u e z ' 59. e n t r e F l o r e s y 
San B e n i g n o . 
48004 14 N . 
SE ALQUILA L A C A S A TEJAR N o . 7 
en L a w t o n , c o m p u e s t a de p o r t a l , sala, 
16 n 
G a n g a . E n $ 5 0 se a l q u i l a n t r e s h a -
b i t a c i o n e s c o n d u c h a , s e r v i c i o c o m -
p l e t o , l a v a d e r o , a m p l i a a z o t e a y a l u m -
b r a d o p o r c u e n t a d e l p r o p i e t a r i o . N e p -
t u n o , 3 0 , e s q u i n a a I n d u s t r i a . J o y e r í a 
H a t u e y . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
4 7 9 5 9 H n 
PARA FAMILIA QUE QUIERA VTVTR 
con c o m o d i d a d y e c o n o m í a , se a l q u i l a 
d e p a r t a m e n t o c o n dos h a b i t a c l o n a s y 
sa l e t a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o n co -
m i d a y t o d o s e r v i c i o . P r e c i o b a r a t í s i m o . 
C a m p a n a r i o 154. P a r a h o m b r e s c u a r t o 
y c o m i d a p o r $30.00. 
48012 1 ° n -
H A B I T A C I O N E S 
50 PESOS. U N D E T T ^ r r " — — ^ 
P í o p a r a c o m i s i o n i s t a ^ ^ W í T 
^ o l o s ; t r e s h a b í t a c i o ^ 0 P a r » 
y c u a r t o ue b a ñ o C n ^ 1 ,Una 
e n t r e j g l d o y z V e u ^ 1 * 8 . ^ 
" B l A R R i x z " 
» 9 S o d % h ^ 8 P p e e í o " B 
i n c l u s o c o m i d a y d e m a t 1>0p 5 2 2 ? 
flos con d u c h a f r í a y ^ a u r ' 1 ^ ^ 
m i t e n a b o n a d o s a l ¿ o m ^ ^ 
sos m e n s u a l e s , en ad i i=5 .o r i a n I * 
m e j o r a b l e . e f i c i e n t e s e r v , . 8- Trato in-
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f l 1 0 y N g t o T 
t r i a . 124. a l t s o . * e re i lc ia« . l í ^ J 
S e a l q u U a u n a a m p l T í u ^ T ^ 
a n a s e n l a c a i l e d e C u b a N o 6 > 
t o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . Inf , 
l a m i s m a . 
4 
B U E N C U A R T O A M U E B L A D O , C O N 
m u c h o f r e s c o , v i s t a a l a c a l l e , l u z , p a r a 
•nd. 
N U E V A 
Ditactones f r e scas , 
nla.'fa^, c o n 
c o n serv 
s a l e t a , t r e s h a M t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a . u ñ s e ñ o r o s e ñ o r a so l a . T e n i e n t e R e y 76 
C A S A P A R A P A M I L I A -
rescas, l u j o s a S ^ t f 8 -
a g u a c o r r i e n u « u ^ í » . 
j a c . c o n s e r v i c i o de l o p a y ^ . T ^ ̂  b ¿ 
p a t i o y t r a s p a t i o . L a l l a v e en T e j a r y 
N o v e n a . B o d e g a . I n f o r m a n G a l i a n o 116, 
R o d r í g u e z . 
17 n . _ ^ 
48017 14 n . 
E N 840.00 D E P A R T A M E N T O D E T R E S 
¡ h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o s p r o p i o s , t e -
r r a z a anexa , a l u m b r a d o e l é c t r i c o e i n s -
t a l a c i ó n de gas . C o m p o s t e l a 113 e n t r e 
S o l y M u r a l l a . 
48024 15 n . 
I A L Q U I L O E N 40 P E S O S C A S A M A D E -
r a - l ueva , p r t a l , s a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S , B E N A V I - c i e l o r a s o y t r a s p a t i o . A v e n i d a S a n t a 
oes ¿3 y 25 p o r t a l , s a l a , t r e s h a b i t a d o - A m u l i a . e n t r e M a r t í y L i n c o l n , n ú m e -
nes b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o r o 7 8 . R e p a r t o S a n t a A m a l l a . M - 3 2 8 6 . 
c r i a d o y b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e - 47351 17 N . 
c í o 60 pesos c o n f i a d o r . P u e d e n v e r s e I ; ' n . . . 
a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n a l f o n d o de l a g I V I B O R A . E N 2 1 P E S O S , S E A L Q U I L A a l q u i l a UU m a g U l f l C O d e p a r t a m e n t o , 
T e l é f o n o 1-2396, e n t r e • c a s i t a i n t e r i o r c o m p u e s t a de dos d e p a r - ; r „ „ M n K n n ^ a n f » a 
E n c a s a d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , se 
m i s m a s casas . 
M a n g o s y R e m e d i o s " 
48005 
V E D A D O 
A L M A C E N . S A N I G N A C I O 57 . P R O X I -
j m o a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a . I n f o r -
| m e s . T u l i p á n , 1 7 . T e l é f o n o M - 5 5 6 3 . 
1 47768 25 N . 
S E A L Q U I I i A U N A C A S A C O N T E -
! r r a z a a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i -
j t a c i o n e s b a j a s y u n a a l t a ; b a ñ o i n t e r -
I c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o m e d o r y 
c o c i n a . San R a f a e l , 136, a l t o s . I n f o r m e s , 
San R a f a e l , 133. i 
47639 1 3 _ n _ 
( S E A L Q U I L A U N S A L O N C O N S U 
p u e r t a de h i e r r o , a u n a c u a d r a de l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , en M e r c e d , 108, y en 
A n i m a s 121 , u n d e p a r t a m e n t o c o n .dos 
i v e n t a n a s a l a c a l l e . I n f o r m a e l e n c a r -
g a d o de l a casa, h a b i t a c i ó n , 6, a l t o s . 
; _ 47632 14 N . 
S E A L Q U T L A N L O S A L T O S D E L A 
, C a l z a d a de R e i n a , n ú m e r o 77 y 79, c o n 
I 16 h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s , s i r -
I v e p a r a casa d e h u é s p e d e s o f ^ r i l i a . 
. L a J a v e en l o s b a j o s . P a r a H í i o r m e s 
en C o n s u l a d o , N o s . 55 y 57. 
í _ .47858 . 14 N . ^ 
: E S Q U I N A S E A L Q U I L A N P A R A E S -
I t a b e c i m i e n t o l o s b a j o s de A n i m a s 70, 
] e s q u m a a B l a n c o . I n f o r m a e l d o c t o r 
; P u l g . E m p e d r a d o 17. de 3 a 4 . 
47851 18 N . 
" V E D A D O . E N L A P A R T E A L T A , P , 
215. se a l q u i l a en 45 pesos u n a c a s i t a 
I n t e r i o r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o p e r -
s o n a s so l a s , t i e n e l u z y s u é s e r v i c i o s 
d e n t r o de l a m i s m a , a m p l i a e n t r a d a I n -
d e p e n d i e n t e , h a y t e l é f o n o . 
48124 16 N . 
S E A R R I E N D A U N A C A S A D E I N Q U I -
l i n a t o , con 18 h a b i t a c i o n e s a l a e n t r a -
d a d e l V e d a d o , u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s . I n f o r m a n ; N e p t u n o 100 . L a Ges -
h l a . 
48130 16 N . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
c h i c a , en 10, e n t r e 19 y 2 1 , t i e n e s a l a , 
dos c u a r t o s , c o c i n a y u n g a l l i n e r o , e n 
e l p a t i o . S e r v i c i o s y d o n d e g u a r d a r m á -
q u i n a F o r d . E s Qe t e j a d o . G a n a $ 3 5 . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 263, e s q u i n a a I n -
f a n t a ; de 8 a 12 m . 
48159 16 n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S E S -
p l é n d l d o s a l t o s , c o n sa la , h a l l , c o m e -
d o r c o r r i d o , se is c u a r t o s , s e r v i c i o d o -
b l e , dos t e r r a z a s y g a r a g e , en l a c a l l e 
16 n ú m e r o 156, e n t r e 15 y 17. P r e c i o 
m ó d i c o . T e l é f o n o F-23SS. 
48056 28 n 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
i n d e p e n d i e n t e s de 10 n ú m . 447, e n t r e S 
y 10, con sa la , h a l l , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a c a l i e n t e en 
t o d o s l o s a p a r a t o s , c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s y g a -
r a g e s i se desea A l q u i l e r , JIOO, c o n f i a -
d o r . 
^ " 5 9 16 n 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a , S a n t a C a t a l i n a 76. e n t r e A r m a s 
y P o r v e n i r , casa m o d e r n a , e s p l é n d i d a y 
b a r a t a , c o n todas l a s c o m o d i d a d e s q u e 
p u e d a desear u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . 
F r e n t e a u n p a r q u e : g a r a g e y j a r d i n e s . 
L a l l a v e : M i l a g r o s 118, e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . 
48007 15 N . 
E N $85.00 D U R E a B ~ Í 8 r " C A S I ~ E S Q U I -
na a E n a m o r a d o a u n a c u a d r a de S a n t o s 
S u á r e z , p u n t o a l t o , casa n u e v a , c ó m o d a , 
f r e sca , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 
g r a n p a t i o c u a d r a d o , t r a s p a t i o , d o b l e 
s e r v i c i o , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a e tc . dos 
mases en f o n d o . A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199 
a l t o s . 
_.48032 _ 
E N J . D E L M O N T E , P R I N C E S A N o . 10 
! l a m e n t o s c o n s u c o c i n a y b a ñ o i n d e p e n -
14 N . i d i e n t e . M i l a g r o s , 124. e n t r e L a w t o n y 
A r m a s , p a s a j e . 
47717 14 N . 
C E R R O 
m u y f r e s c o y c o n a g u a a b u n d a n t e a 
s e ñ o r a s s o l a s , o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
U n i c o i n q u i l i n o . Se e x i g e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s y fiador. M u r a l l a 1 0 3 , p r i -
m e r p i s o . 
48021 14 n . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S A C C E S O R I A S 
y h a b i t a c i o n e s de . s a l a y dos c u a r t o s y 
c o c i n a , s u p r e c i o de v e i n t e pesos p a r a 
b a j o . I n f o r m a n en e l C e r r o . M a c e d o -
n i a , t r e s , q u e e e t á e n t r e P a r q u e y e l 
C a n a l . 
18147 16 N . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de m a m p o s t e r í a . c o m p u e s t a de sa la , sa - „ 
l e t » y u n c u a r t o , s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e . ' q u é n e c e s i t a el t i e m p o debe v i v i r y co 
I n f o r m a n en B u e n o s A i r e s y D i a n a . 
47988 21 N . 
u n a c u a d r a de l a I g l e s i a , se a l q u i l a u n a 
cas^ c o n c i n c o c u a r t o s y sa la , s a l e t a 
dos s e r v i c i o s c o n b a ñ a d e r a . p a t i o 
SE ALQUILA UNA SALA OOMPLE-
y , t a I n d e p e n d i e n t e g r a n d e en 18 pesos en 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c l ó n a m u e b l a d a o s i n a m u e b l a r c o n IiTz 
e l é c t r i c a t e l é f o n o , b u e n b a ñ o . V i l l e g a s , 
11 . ba jos ' . T e l é f o n o A - 9 3 2 8 . 
47915 19 N . 
, 1 M - ^ . . v , . ^ uo r   e p i , . ' o*, 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de mn^i .5<los. u 
o s i n c o m i d a r ^ r » ^ ^ » ^ rnoralldad J * c o m i d a . P rec ios de r S ^ 
t o d o c o n f o r t . M a n r l o n J 1 1 ? ^ 
i n a v S a l m i a u n q u e , i » i 
i n 
flos y 
t r > U e i n a y S a l u d 
4Ó589 
E D I F I C I O C A N O 
T e n e m o s h a b i t a c i o n e s frescas v i 
cas. e l e v a d o r , a g u a ca l l en te l'n , 
ñ o s , c o r r i e n t e en cada cuar to 
s i n m u e b l e s , p r o x i m i d a d a nas i COn T 
t r o s y t i e n d a s , d e n t r o de la i*8, tei* 
m e r c i a l . T o d o c o m o d i d a d E n r l i i k * 
k e n . O n p a r l e f i n c á i s . M ^ f o s vífi0-
gas, 110. • ' 'I!». 
46902 
14 a 
V I V A E N E L H O T E L " A L V A R A D O " , 
v i s i t e e s t a casa y e n c o n t r a r á h a b i t a -
c i ó n y c o m i d a desde 30 pesos mensuales^ 
a b o n o s de c o m i d a desde 20 pesos, u s t e d 
18044 16 n . 
m e r c e r c a de s u s n e g o c i o s , e s t a casa es-
t á a u n a s c u a d r a s de l o s l u g a r e s m á s 
I m p o r t a n t e s de l a H a b a n a . M a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y h o m b r e s 
solr-s, c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 75. c a s i e s q u i n a a 
s e r r a t e . T e l é f o n o A - 7 8 9 8 . 
970 19 N . 
H O T E L A L P E S 
L a m e j o r c a s a p a r a f ami l i a s , 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o sin xtnl 
b l e s , i n d e p e n d i e n t e s , c o n b a l c ó n a L 
c a l l e , e x c e l e n t e c o m i d a , lujosos bañot 
n o se s i e n t e e l c a l o r ; es l o m á j alto 
d e l a c i u d a d . B e l a s c o a í n y Nueva dd 
P i l a r , ( a l t o s d e l c i n e E d e m ) . 
45538-45672 n 
R E A J U S T E V E R D A D EN L A Q » I » 
casa de h u é s p e d e s , s a l ó n Paseo riñUT? 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R A -
do 5i8, p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de p o s i -
c i 5 n . L a l l a v e el p o r t e r o d e l 9 0 . I n f o r -
m e s ; M a n t e c a . C u b a , 7 6 - 7 8 . T e l é f o n o 
A - 8 9 0 3 . 
47860 18 N . 
E n e l V e d a d o . S e d e s e a a l q u i l a r u n a 
c a s a c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a g e y j a r -
d í n . A v i s e a l T e l é f o n o F - 5 3 7 2 . Se d a 
b u e n a g a r a n t í a . 
4 7 9 6 6 2 1 n 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l t o s d e 
I n d u s t r i a , 1 3 , c o n s a l a , c o m e d o r , 
s e i s c u a r t o s y c o a r t o d e b a ñ o . P r e -
c i o $ 1 3 0 . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a : M i g u e l F . M á r q u e z , C u -
b a , 3 2 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E ~ 2 5 , 
n ú m e r o 311 . V e d a d o , c o m p u e s t a de sa l a , 
s a l e t a , s a l ó n de c o m e r . 3 c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m e s : San M i g u e l . 146, a l t o s . T e l é f o n o 
A - 0 5 7 8 . 
47931 - u n 
E N L O M E J O R D E S A N T O S S U A R E Z , 
a l q u i l o u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o en l o s 
a l t o s ed San B e r n a r d i n o n ú m e r o 28 a c a -
b a d de f a b r i c a r c o n sa la , c o m e d o r , dos 
c u a i t o s . ••ocina. b a ñ o y t e r r a z a . 35 p e -
s o s . T e l é f o n o 1-3338. 
47979 H N . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
p a r a d e r o d e l C e r r o , s a l a , c o m e d o r y 
t r e s c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , d u c h a , i n o -
d o r o en t r e i n t a pesos, dos meses « n f o n -
d o o f i a d o r . I n f o r m a n : F e r r e r y M a n i -
l a . B o d e g a . 
47910 14 N . 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b a r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n , 
e n J e s ú s d e l M o n t e , 
3 3 0 . T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
P O R 40 P E S O S , A L Q U I L O H E R M O S O S 
a l t o s c o n c i n c o b a l c o n e s a l a b r i s a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a g r a n d e , s a l e t a y 
d e m á s s e r v i c i o s , a c a b a d o de f a b r i c a r , 
a u n a c o r t a c u a d r a d e l t r a n v í a d e l Ce-
r r o . C h u r r u c a y S a n C r i s t ó b a l . I n f o r -
m a en l a m i s m a . I g l e s i a s . 
47760 14 N . 
47917 17 n 
15 n 
S:\ A L Q U I L A E N O B I S P O , 75, E L a l -
t o c o n 3 h a b i t a c i o n e s y u n a g r a n sa l a , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s d e n t i s t a s , m é d i c o s 
c c r s a a n á l o g a . 
4':520 14 N . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
I casa A g u i a r 3 4 . L a l l a v e en A g u i a r , 1 1 . 
j I n f o - m a n en S a l u d , 1 2 . T e l é f o n o A -
I 8147 . 
47825 15 NT. 
I SE A L Q U I L A U N L O C A L A M P L I O C O N 
I t r a s m i s i ó n , p r o p i o p a r a t a l l e r de m e c á -
n i c a o c a r p i n t e r í a . P a r a g u a r d a r a u t o -
| m ó v i l e s , c a m i o n e s o d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-3319. 
47898 14 n . 
C R E S P O 40 , R A J O S , S E A L Q U I L A . " 
t a e s p a c i o s a casa, c o m p u e s t a d é sa l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e en e l n ú m e r o 3 6 . I n -
f o r m e s ; V i l l e g a s , n ú m e r o 5 1 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 6 6 4 7 . 
47769 16 N . 
R E G A L O 
•P lanchas n u m e r a d a s , e s m a l t a d a s , fle 
V a l e n c i a , a 25 c e n t a v o s . N u m e r e s u ca-
*a y a p r o v é c h e s e . P u n t o s de v e n t a ; 
K e a l y 3a_ b o d e g a n P o g o l o t t i , J e s ú s 
d e l M e n t e , 129. b o d e g a " L a P u r í s i m a " , 
f r e n t e a l a Q u i n t a . O f i c i o s , 3 4 . I n f a n -
t a 4*, bodcgfc 
. 16 N 
S E A L Q U I L A E N SO P E S O S L A M O -
d e r r a casa . S a n M i g u e l 254- r ) . s a l a co -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s d o b l e s , a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s y m e d i a d«ii P a r q u e T r i l l o l a l l a v e 
en l a b o d e g a , e s q u i n a a H o s p i t a l . S u 
d u e ñ o en G u a n a b a c o a . M a r t i n U g a r t e 
10 y m e d i e , D r . S i e r r a . T e l é f o n o 1-8-
604: . . 
_ <7991 18 N . 
S E A L Q U I L A E N O C H E N T A P E S O S 
l a h e r m o s a p l a n t a b a j a de l a c a s a M o n -
s e r r a t e . 5, f r e n t e a l P a l a c i o P r e s i d e n -
c i a l . T i e n e p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á 
P r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a -
v e , en l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 4 3 5 8 , a l t o s de l a d r o g u e r í a S a r r á . 
_ 4S002 i g N . 
P A R A B O D E G A . S E A L Q U I L A U N A 
e s - j u i n a p r e p a r a d a p a r a l a m i s m a c o n 
b u e n a b a r r i a d a . I n f o r m e ; C o n c h a y 
> e l á z q u e z . B o d e g a 
48001 19 N. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e N e p t u n o , 3 5 4 , 
c a « i e s q u i n a a M a z ó n ^ c o n s a l a , c o -
B i e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o d e l u j o y 
c o d n a . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e S a n 
L á z a r o y M a z ó n . I n f o r m a n e n M a l e -
c ó n , 6 , a l t o s - T e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
4 7 9 9 2 2 1 n 
S E A L Q U I L A U N C A P A Z Y V E N T I -
l a d o p r i m e r p i s o , e n B e r n a z a , 48. R a -
z ó n : Z u l u e t a . 36 -G . a l t o s 
47931 21 n 
E N U N A C A S A D E F A M I L I A R E S p e -
t a b l e , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n \ c o n 
m u e b l e s m o d e r n o s , p r o p i a p a r a u n m a -
t r i m o n i o y c o n c o m i d a , t a m b i é n se a l -
q u i l a n dos m á s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
breo s o l o s en l a c a l l e E s c o b a r , n ú m e r o 
172, b a j o s . 
4 ."784 25 N . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A " v P R E S -
ca, casa de C a r l o s I I I y M o n t o r o , de 
c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s c o m p l e t o s e 
i n t o r c a l a d c s . s a l a , c o m e d o r , p a n t r y . c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n -
i f o r m a n en l o s a l t o s . 
47797 20 N . 
P A L A C E H O T E L 
S e ñ o r a : T e n e m o s e l h o s p e d a j e a d e c u a -
do p a r a u s t e d y su f a m i l i a ; p r e c i o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n a m -
p l i a s g a l e r í a s y v i s t a a l m a r . c o n y s i n 
| m u e b l e s , desde X5 a 30 pesos a l m e s ; 
j p a r q u e p r i v a d o p a r a r e c r e o de los n i -
, ñ o s . H a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s y v e n -
i f i l a d a s p a r a c a b a l l e r o s o s e ñ o r a s so-
l l a s . a m u y r e d u c i d o s p r e c i o s . G r a n co-
m i d a , a l a c a r t a , c o n a b o n o s c o m p l e -
t o s desde 25 pesos m e n s u a l e s . P i d a n 
I m á s d e t a l l e s p o r e l t e l é f o n o F-2424 . 
( S i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , en C a l z a d a y J , 
a l a e n t r a d a d e l V e d a d o . H a y g a r a j e s ' 
1 ^7925 26 n , 
' V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A A 8 
I se a ' q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t c o m p u e s t o 
| de sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , c u a r t o de 
| c r i a d o s , c o c i n a , p a n t r y , g a r a g e en l a 
i p l a n t a a l t a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ' r e c i b i -
; d o r , b a ñ o , e tc . T i e n e m u c h o t e r r e n o . 
| L a l l a v e a l l a d o , p r e g u n t e n p o r e l S r 
• F e r n á n d e z . P r e c i o 150 p e s o s . I n f o r m a n -
I M - 7 9 4 5 . 
! 47963 26 N . 
| V E D A D O . 90 P E S O S ~ S E A L Q U I L A aa-
i sa r a l l e Once , n ú m e r o 166, e n t r e J e I . 
L a l l a v e en l a m i s m a , de 2 a 5 de l a 
I t a r d e . I n f o r m a n - C a l l e 8 n ú m e r o 45 e n -
i t r e 17 y 1 9 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 1 6 8 . 
I 47951 16 N . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A 
en l a c a l l e L u z , n ú m e r o 3, J e s ú s d e l 
M o n t e , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , dos 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o c i n a , c u a r t o de 
c r i a d a y dos s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a -
d o . I n f o r m e s ; I n f a n t a y San J o s é . B o -
t i c a . 
47914 15 N . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
p i a r t a b a j a , s i s a l a , s a l e t a g r a n d e y 
t r e . j c u a r t o s y s u c o c i n a p a t i o y u n t r a s -
p a t i o g r a n d e , a c a b a d a de p i n t a r , se da 
b a . a t á . S a l v a d o r n ú m e r o 1 7 . C e r r o . T e -
l é f o n o A - 8 6 7 2 . I n f o r m a n . 
47317 15 N . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
u n a c o n v i s t a a l a c a l l e y o t r a I n t e r i o r , 
d o y y t o m o r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 9 1 . 
T e i é í o n o A - 7 1 4 1 . 
4V850 15 N . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T A -
m e n t o c o n b a l c ó n , s e r v i c i o s y c o c i n a , 
en 28 pesos . Z a n j a , 128-B, 
47854 13 n 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . O b r a p í a , 5 3 , e s q u i -
n a a C o m p o s t e l a . S e a l q u i l a n a m p l i a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a 
l a c a l l e , u n d e p a r t a m e n t o c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e y e l e v a d o r , m u c h a l i m , 
p i e z a , b u e n a c o m i d a , p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
4 7 8 5 9 1 7 
t í . P r a d o , n ú m e r o 85. Se a lqu i l an m ¡ L 
des h a b i t a c i o n e s amueb ladas desde Iftí 
pesos . 150 y 200 pesos con baños d! 
agup c a l i e n t e , h a y e l e v a d o r . EnslltJ e l e r . 
S t>oken . T e l e p h o n e A - 9 1 0 6 . 
47544 23 N . 
A m p l i a s y e c o n ó m i c a s habitaciones » 
a l q u i l a n e n e l E d i f i c i o V i l l a r , Sol, 85 
25 B . 47787 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABITA-
c lones a p r e c i o s m u y ba ra tos en Reln». 
14, a l t o s . I n f o r m a e l encargado, telMo. 
no M - 2 3 1 3 . ! 
47644 i? B 
n 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A C O N 
c o n t r a t o y s i n é l . C h u r r u c a y S a n t a T e -
r e s A i^o r ro . I n f o r m e s en l a bodega . 
46195 , - •IM14^" !• 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A h e r -
m o s a y c ó m o d a casa L u i s a Q u i j a n o n ú -
m e r o 32, e s q u i n a a San J u a n , c o m -
p u e s t a de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a n t r y , c o -
r Z „ c i ñ a , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i t a r i o p a r a 
S E A L Q U I L A C H A L E T . A V E N I D A E s - , c r i a d o s y g a r a c h e . L a l l a v e en e l 34 y 
t r a d a P a l m a 87, j a r d í n , p o r t a l , s a la . ' p a r a i n f o r m e s en S a n C e l e s t i n o 2. M a -
r e c b i d o r . c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , b a ñ o i r ¡ a n a a 
c o m p l e t o , a g u a f r í a , c a l l e n t e , c u a r t o i 4)<i96 17 N 
c r i a d o , c o c i n a y g a r a g e . L a l l a v e ! , . , -
l a b o d e g a . I n f o r m a n ; E s c o b a r 105. ' S E A L Q U I L . » . E N M O D I C O P R E C I O 
B A R A T I L L O 3, E N E S T A C A S A Q U E 
se e s t á a c a b a n d o de p i n t a r , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s , t a m -
b i é n h a y d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
cal lf- de O b i s p o y B a r a t i l l o . 
47570 23 N . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a famil iu , 
m e n t a d a c o m o l o s m e j o r e s hotelet. 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitacionct, 
{ c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n » . 
| t e y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . Baóoi 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a comidi 
y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : J o u 
S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a , 8 3 . Teléis-
n o A - 2 2 5 1 . P a r t i c u l a r , A - 7 6 8 6 . 
SAN R A F A E L Y CAMPANARIO, 168, 
so a l q u i l a u n a p i e z a m u y v e n t i l a d a . Se 
I n f o r m a en l a bodega . T e l é f o n o A - 4 1 0 6 . 
47462 14 n 
H A B I T A C I O N E S . S B A L Q U I L A U N A 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n en casa (Je» f a m i l i a , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a , en A g u a c a t e 86, 
a l t o s . 
47477 18 N . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N e n 
15 pesos p a r a h o m b r e s s o l e s . T r o c a d e -
r o : 8. T e l é f o n o A-0643 , 
47566 14 N . 
H O T E L " R O M A " 
4"924 17 X 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casr, L a w t o n 9 - B . a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a , h a l l , c o m e d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , t o d o e spac io so y l o 
m á s v e n t i l a d o de l a V í b o r a . I n f o r m e s 
en la p l a n t a b a j a . T e l é f o n o 1-3774. 
47419 16 N . 
, h e r m o s o c h a l e t R e p a r t o A l m e n d a r e s . I E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a e l 
- - - i L í n e a d e l t r a n v í a p o r e l f r e n t e , d iez do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y «n é l 
h a b i t a c i o n e s , t r e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
s a l a s a l e t a , c o m e d o r , p a n t r y . c o c i n a , g a -
r a g e . P a r a t r A t a r : G e n t r e 7 y 9 . V e -
d a d o s u d u e ñ o ; J u a n A r t e a g a S o c a r r á s . 
47840 18 NT. 
L O M A S S A L U D A B L E D E L O S A L -
—"— i r e d e d o r e s de H H a b a n a , en e l R e p a r t o o u V n t a A v e n i d a . 
S E A L Q U I L A C A S A S A N T A C A T A L I - i B u e n R e t i r o , e r M a r l a n a o , se a l q u i l a w 
n a , n ú m e r o 83, V í b o r a , c o n sa l a , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de ba -
ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n en Ip. 
b o d e g a de l a e s q u i n a . 
•47755 17 N. 
r l , 
u n a casa c e r c a a l H i p ó d r o m o y 5, el ca-
r r o p a r a l a H a b a n a q u e e s t á a dos c u a -
d r a s de l a c a s a . I n f o r m a n : R e a l , 174, 
M a r i a n a o . 
47140 14 N . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A D E E S Q U I -
n a n u e v a p a r a b o d e g a y c a r n i c e r í a y 
p u e s t o de f r u t a s en l o m e j o r de L u y a n ó . 
D u e ñ o : M a n r i q u e 178 . 
4V756 14 N . 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E A M E R I C A N O E S T A -
b l e c i d o en e s t a p l a z a desde a ñ o s desea 
t r a e r s u f a m i l i a a l a H a b a n a . N e c e s i t a 
u n a p a r t a m e n t o o c a s i t a b i e n a m u e b l a -
d a en V e d a d o p a r a 3 o 4 meses a p a r -
t i r de E n e r o p r ó x i m o . D i r i g i r s e a M T S 
A p a r t a d o 2101. 
47916 14 N . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S M U Y C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A 
c l a r a s y m u y f r e s c a s , se a l q u i l a n a 
h o m b r e s s o l o s en D e s a g ü e , 72, e n t r e 
F r a n c o y S u b i r a n a , a t r e s c u a d r a s d e l i 
N u e v o F r o n t ó n . I n f o r m a n en l o s a l t o s 
de la m i s m a . i 
46911 1 9 N . 
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
D i r e c c i ó n 
Se d a en a r r e n d a m i e n t o p o r t é r m i n o 
de c i n c o a ñ o s , l a f i n c a r ú s t i c a h a c i e n -
da n o m b r a d a ' " C a c a r a j í c a r a " . s i t u a d a 
en l a s P o z a s de B a h í a i l o m l a . J u r i s -
d i c c i ó n de G u a n a j a y , P r o v i n c i a do P l -
H A B A N A , 119. J U N T O A L A E S Q U I -
n a de M u r a l l a , se a l q u i l a , c o n s a l o n e s 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n y c i n c o h a b i t a c i o -
nes a l t a s Se v e n d e a l l í t a m b i é n u n 
m a g n í f i c o a r m a t o s t e . I n f o r m a n l o s se-
ñ o r e s , R o d r í g u e z y Co. M u r a l l a y H a -
bans. o en P r a d o , n ú m e r o 8 . 
47781 20 N . 
SB ALQUILA L A PLANTA BAJA Y e l 
p r i m e r p l s . , de San R a f a e l 152, e n t r e 
O q u e n d o ~ S o l e d a d , casas m o d e r n a s , a l -
q u i l e r e s r e a j u s t a d o s . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a n ; T e l é f o n o A - 4 8 5 0 . 
47042 14 N. 
S E A L Q U I L A N 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
b a j a de San I s i d r o 76, en 50 p e s o s . 
L a s l l a v e s en l a b o d e g a . I n f o r m a n : A -
3695, de 1 a 2 p . m . 
47940 16 N . 
C A R L O S ffl, 1 6 - C 
Be a l q u i l a e l a l t o c o m p u e s t o de sa la , 
s a l e t a , ce rnedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
h a ñ o i n t e r c a l a d o , m o d e r n o , c o c i n a de 
g a s y d o s s e r v i c i o s . P r e c i o r e a j u s t a d o 
195.00, c o n f i a d o r . I n f o r m a n , F-2134. 
14 n 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S M I G U E L 
. A l d a m a , n ú m e r o 150, c o m p u e s t o de u n 
s a l ó n de 240 m e t r o s c u a d r a d o s , p i s o ÜÍ 
m o s a i c o s , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , b u e n o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de e s q u i n a y c o n 
u n c u a r t o . L a l l a v e ; M o n t e , n ú m e r o 4, 
b a r b e r í a e I n f o r m e s : T e l é f o n o F-5261. 
V e d a d o . 
. 47304 15 N . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a u n a 
n a v e d e t ^ q u i n a , m u y a m p l i a y a d e -
c u a d a p a ' a c o m e r c i o J i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n e n A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . C a . 
I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a , S . A . 
4 7 3 4 8 13 n ^ 
SE A L Q U I L A E N 120 PESOS M E N -
• u a ' e s l o s b a j o s m u y h e r m o s o s y a c a -
b a d o s de p i n t a r de l a m o d e r n a casa 
N e p t u n o 338. e s q u i n a a B a s a n a t e . T i e -
n e s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , co -
m e d o r m u y l u j o s o , b a ñ o I n t e r c a l a d o , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
L a l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q ü i n a 
o p u e s t a y p a r a m á s i n f o r m e s p o r l o s 
t e l é f o n o s 1-7376 e 1-1858. oJ . 
C 8560 8 d - , 
B E ALQUILAN DOS ALTOS, UNO 
on M o n t e . 387. p e g a d o a l M e r c a d o U n i -
co, en s e t e n t a p e s o s ; e l o t r o C a l z a d a 
de A y e s t e r á n e s q u i n a a B r u z ó n . E n s a n -
che de l a H a b a n a , en $80. E l m e j o r a l -
t o de C u b a . J o s é F e r n á n d e z , M o n t e , 387 
t e l é f o n o A - 5 2 7 4 . p a r t i c u l a r 1-4222. 
47646 17 n 
L o s a l t o s i n d e p e n d i e n t e s de B n ú m e r o 
263, c n t r s E y F . V e d a d p . c o m p u e s t o s 
de t e r r a z a , s a l a , a n t e s a l a , t r e s c u a r t o s 
de f a m i l i a , g a l e r í a , s a l e t a de c o m e r , 
b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y c o c i n a . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n : A . R u z . 
H a b a n a 9 1 , a l t o s . C h a p l e y S o l a . T e l é -
f o n o A - 2 7 o 6 . 
47689 14 N . 
S E A L Q U I L A N E N 65 P E S O S L O S B A -
j o s de l a casa D e l i c i a s , e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C t t a l i n a en l a V í b o r a , a u n a 
c u a d r a de l a C a l zada , c o n sa la , s a l e t a , n a r d e l " / l io v c o m p u e s t a de 202 y 3|4 
3 ' j u t i r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p a t i o y s e r v i c i o > c a b a l l e r í a s ¿ c t i e r r a , 
de c r i a d o . I n f o r m a n a l l ado en l a es 
q u i n a . Q u i n t a V i l l a C e l i a . 
46899 14 N 
N A V E S . S E A L Q U I L A N R E C I E N 
c o n s t r u i d a s en S a n I n d a l e c i o . e n t r e 
E n a m o r a d o y San L e o n a r d o . J e s ú s d e l 
M o n t e . S u d u e ñ o ; M a l e c ó n , n ú m e r o 52, 
a l to . ? . 
4V393 17 N. 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E A L C U I -
l a l a casa C o r r e a N o . 34. p r ó x i m a a l a 
C a l z a d a , con m u c h a s c o m o d i d a d e s y m o - ' 
d e m o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s : i 
C a l z a d a de Jes4s d e l M o n t e N o . 2 9 0 . , 
T e l é f o n o 1-2383. 
47442 22 n . 
L a s p r o p o s i c t o n e a en q u e h a b r á n de 
f i j a r s e l a r e n t a a n u a l a d e l a n t a d a y 
g a r a n t í a q u e o f r e z c a n d e b e r á n p r e s e n -
t a r s e en es ta D i r e c c i ó n , donde s e r á n 
a d m i t i d a s h a s t a l a s 10 a. m . d e l d í a 20 
de l a c t u a l m e s de n o v i í m b r e . — H a b a -
na. 17 de n o v i e m b r e d i 1 3 2 2 . — D r . J u a n 
B . V a l d é s , D i r e c t o r , 
, C8552 JO d 9, 
e s 
H A B I T A C I O N E S 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s q u e t e r g a n g o t e r a s en l o a te-
j a d o s o a z o t e a s de s u s ca sa s p a r a re-
c o m e n d a r l e s e l u so de S E L L A T O D O , 
N o se n e g e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , loa 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L M u -
r a l l a . 2 y 4 . H a b a n a . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E H O S -
p i t a l . 8. e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a , 
c o n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a . 
47482 16 n 
S B A L Q U I L A N B E A J U S T A D O S L O S 
b a j f s de L a g u n a s n ú m e r o 65. en 70 p e -
s o s . L a l l a v e en l a l e c h e r í a . D u e ñ o ; 
1-2450. 
47507 17 N . 
H E B M O S O P I S O A L T O . 15. N U M E E O 
253 e n t r e E y F . sa la , s a l e t a , c o m e d o r , i 
se ia c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o c i n a , t e r r a z a . I 
g a U r í a : p r e c i o r e a j u s t a d o . L l a v e . a b a -
J o . D u e ñ o . 23. n ú m e r o 2 6 2 . 
in47)147_ _ i ^ | ijjyjl 6 N. I 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N D O S P I S O S 
baje*-- y une a l t o de l a casa c a l l e C u a t r o , 
j e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a , c a d a u n o t i e n e : 
I r e c i b i d o r , pa la , c u a t r o c u a r t o s , c o n d o s ¡ 
I b a ñ e s c o m p l e t o s i n t e r c a l a d o s , s a l e t a de I 
c o m e r , p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s ¡ 
c o n b a ñ o e i n o d o r o , c u a r t o p a r a b a ú l e s , ) 
. a c a o a d o s de f a b r i c a r y d e c o r a d o s . I n -
f o r m e s ; L í n e a 112, b a j o s . T e l é f o n o F - " 
1954. 
47B26 14 N 
l¿ S e a l q u i l a n l o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
H A B A N A 
c o n s t r u i r , c a l l e P r i n c e s a N o . 3 , d e es- SE ALQUILA UNA HABITACIÓN CON 
• i • i . , c o c i n a m u y v e n t i l a d a . L o m a d e l M a z o . 
q u t n a , a l a t m s a , a d o s Cuadras d e l e n t r e P a t r o c i n i o y O F a r r i l l . L u z Ca-
t r a n v í a d e J e s ú s d e l M o n t e , p r e c i o ^ ] ^ 0 0 s - n ú m e r o 7' 110 66 a l < i u l l a a en -
í - e « \ j u ? t a d p $ 1 1 0 . 0 0 . S a l a , r e c i b i d o r , i u n i 18 N. 
c o m e d o r , se f . i c i o y b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
4 h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o -
d n a , c i n c o b a l c o n e s , c e r c a d e l a I g l e - n l o ' e ñ L e a l t a d , 155, M a l o j a , 70: y M a 
Sia d e J e s ú s d e l M o n t e . L a l l a v e e n , ^ J a . - J u ^ u e ñ o : s e ñ o r F r a d e s V e r a -
D E P A R T A M E N T O S 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E I -
n a 92 e n t r e L f a J t a d y E s c o b a r , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
m a n e n B a n c o C a n a d á A g u i a r 35, D e -
p a r t a m e n t o 514. T e l é f o n o A - 9 4 9 8 . 
<7613 . 18 n . 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r ece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s 
s e r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n ^ i . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a . A-1690 
C a b l e y T e l é g r a f o 
R o m o t e l " 
S E A L Q U I L A N D O S H E B M O S A S HA-
b i t a c i o n e a en D r a g o n e s , n ú m e r o 6!, t i -
t o s . I n f o r m a en l a m i s m a casa; . 
477Ó8 17 X 
P A B A P E R S O N A D E G U S T O Y E H pr». 
c i ó m ó d i c o , a l q u i l o u n a hermosa h»-
b i t a c i ó n b i e n a m u e b l a d a y con lavab» 
de a g u a c o r r i e n t e a s e ñ o r a sola o malrl-
m o r i o s i n n i ñ o s a m e d i a cuadra d» 
P r a d o en C o l ó n , 6, a l t o s . 
_ 47807 17 
V I L L E G A S 3 1 E S Q U I N A A StÓt-
d r a d o , se a l q u i l a n hab i t ac iones amut-
b l a d a s en casa m o d e r n a , con l avado* ' 
a g u a c o r r i e n t e , l uz , esmerada l i m p l t v 
b u e n b a ñ o , c a s a de m o r a l i d a d , precia 
de s i t u a c i ó n y t e l é f o n o M-4544. 
47876 25 a 
" E D I F I C I O C A I A L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E D p l e n o c e n t r o c o m e r c i a ] 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o * d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u c a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 1 « « 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S QALIA-
no 117 e s q u i n a a B a r c e l o n a . Se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a y c o n v i s t a a l a c a l l e . T a m -
b i é n se da c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i -
cos. T e l é f o n o A 9069 . 
47746 19 n 
H O T E L " H A B A N A " 
B e i a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A - 8 8 2 5 . 
h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s , t a l 
c o m e r o p a y l i m p i e z a desde d i e c i o c h o 
pesos a l m e s en a d e l a n t a , t odas l a s l í -
neas de t r a n v í a s c r u z a n p o r d e l a n t e de 
es te H o t e l . 
.47498 8 D . 
' E L O R I E N T A L ' 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
D E N T I S T A , M E D I C O O C O S A A N A L O -
g a . G r a n sa la , a m u e b l a d a , y l o c a l p r e -
p a r a d o p a r a g a b i n e t e . I n s t a l a c i ó n c o m -
p l e t a Se a l q u i l a p a r a c o n s u l t a s y dos 
h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . San M i g u e l . 145, 
a n t i g u o . • 
11 n 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a , . Be a l q u i l a n 
n s b i t a c o n e s . a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o r . a b l s s . 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
S E A L Q U I L A , E N S A N I G N A C I O E s -
q u i n a a S o l . l a p a r t e a l t a q u e d a f r e n - ' 
t e a S a n I g n a c i o ; es p r o p i a p a r a u n a ; 
g r a n o f i c i n a . V é a n l a en e l a l m a c é n o 
sea en l o s b a j o s . I n f r o m á n : T e l é f o n o 
A - 4 7 4 5 ; casa de M a r c e l i n o G o n z á l e z y ! 
C o m p a ñ í a . 1 
47621 " 19 n 
l a h o d e p ? . I n f o r m e s : T e l f . i y i - 1 9 8 1 . " 48154 
47153 ^ ^ 26 n . 
S E ALQUILA E N E L M P A R T c T T ' N A -
r a n j i t o " u n a ca*?, de m a m p o s t e r í a . c o n 
p a l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , ba -
ñ o ' n t e r c a l a d o . c o c i n a y c u a r t o de c r i a -
da en 60 p e s o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o 
y en C u b a 2 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . I 48163 
47339 15 N . 
S E ALQUILA EÍT'LO M E J O R D E LA 
V í b i / ' a . f r e n t e a l p a r q u e , c a l l e A r m a s . 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , u n a ; n e m - o « * . _~ - . ^ « o 
h e r . - i o s a casa a c a b a d a de c o n s t r u i r c o n ¡ casa p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n e s p t n - y r ? , , !00108 sus s e r v i c i o 
p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , l u - i d i d a s . f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s ! " ' ¿ 4 
j o s ; u a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y 1 y s i n m u e b l e s c o n b a l c ó n i n d e p e n o i e n - , _ _ _ _ _ _ _ 
d e s p e n s a y c u a r t o a l t o con sus s e r v í - i te a l a c a l l e a g u a c o r r i e n t e e t i e tc . | CASA D E H U E S P E D E S , 
Se a l q u i l a , O f i c i o s , 3 3 , u n s a l ó n a l -
t o , c o n 8 4 m e t r o s , b a l c ó n c o r r i d o c o n 
t r e s p a o - t a i , p r o p i o p a r a o f i c i n a o 
e m o r esa , d o n d e e s t u v o h a s t a l a f e c h a 
l a C a . d e V a p o r e s " H i j o s d e T a y á " . 
4 7 6 2 3 1 9 n 
8 B A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S Es -
p l é n d i d o s s e g u n d o p i s o de e s q u i n a , t r e s 
c u a r t o s , sa l a , salfeta. t o d o s s u s s e r v i -
c io s , en e l b a r r i o N u e v o M e r c a d o , u n a 
c u a d r a de l a s dos c a l z a d a s . I n f a n t a y 
C e r r o , c a l l e C r u z d e l P a d r e e s q u i n a a 
V e l á z q u e z . I n f o r m a n en l o s b a j o s . B o -
dega. 
4737S t 5 n . 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
E n a m o r a d o s e n t r e D u r e g e y S e r r a n o , 
n u m e r o 7 2 . C o n s t a d e p o r t a l , s a l a , ' ^ " ^ p a t i o y t r a s p a t i o . Katá. l u j o s a m e n -
- - • • « _ i i • i - • ! t e « í e c o r a d a . E n l a m í s r m . i n f o r m a n . • p-.r 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o l n - ¡ 47358 15 N . [ S E 
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a . _ 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e y c u a r t o 
a l t o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
D u r e g e , 1 5 , e s q u i n a a S a n t o s S u á -
r e z . 
B E R N A Z A , 3 6 
f r e n t e a l a P l a z a de C r i s t o . 
1 M a n r i q u e 120. T e l é f o n o M-5159. H a b l -
; t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a h o m -
1 b re s so los de 20 a 25 pesos a l mes y 
' p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m « s . 
E x c e l e n t e P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r i s a 
CÍOB. 
3 d 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a ca sa h a y habita-
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a corrien-
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , de $25 1 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m b e s . Telft 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N HEBMOSO CVA»-
t o en l a c a l l e I , e n t r e 21 y 23. en 17 P«-
sos y dos meses en f o n d o , puede aloj** 
a u n a f a m i l i a e n t e r a . M - 2 0 0 4 . 
47511 » 
~ S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A i C R I A D A ^ 
n o . I n f o r m a n : 10 de Oc tub re , zsu, y 
n a d e r í a T o y o . _ 
4SO09 i U - -
SE S O L I C I T A U N A C K I A E A DB 
no q u e sea m u y l i m p i a , f o r m a l J . f v S 
c u m p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó n . Sue;?,rfn. 
pesos y r o p a l i m p i a . Se p iden ¿ j . 
c í a s . C a l l e 10. e n t r e L í n e a y t ^ * ' - ' 
a l l a d o d e l j a r d í n . V e d a d o . ^ 
48119 . — 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A XA*?3*', 
d o r a en l a c a l l e J . e s q u i n a a * " 
p r e f i e r e de m e d i a n a e d a d . . . ». 
47994 ^ 
S E S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O » , 
con r e f e r e n c i a s de m e d i a n a e a a ° ' o l -
les g u s t e poco l a c a l l e . I n f o r m a " - ^ , 
zzada 9 1 . e s q u i n a a Paseo en ei 
d o . 14 N-
. ^ 9 8 < 
N E C E S I T O U N A C B I A D A ^ f * * , - - , : 
m e d o r . Sue ldo S30.00; o t r a para ^ 
tos que sepa coser . $30 .00 : u"ir-ieBt» 
ñ e r a r e p o s t e r a J50.00 y u n * , , s 
p a r a c l í n i c a $ 3 5 . 0 0 . H a b a n a 1*"-- % 
48010 r̂ ZÍ. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P » )% 
s u l a r de 30 a 40 a ñ o s q u e " P * ^VB»» 
l i m p i e z a y e l s e r v i c i o de c ^ t o s » , 
f a m i l i a . H a d e t ene r buenas ™90it. 
c ias . da b u e n sue ldo , a e i . ^ 
_ 4 S 0 2 5 g g g 
S O L I C I T O C R I A D A C O N J » 2 * 1 ? . . • 
c ias , m e d i a n a edad y que s e p » - . j ^ r , 
beres. R e i n a 2S. ba jos . J o y e r í a 
cero . 14 a , 
48042 
, C O M P O S T E -
H a v d e p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r v i c i o j l a , n ú m e r o 10. e s q u i n a a C h a c ó n , h e r -
" t a r i o ; y u n a n a b U a c i ó n de e s q u i n a | m o s a s h a b i t a c i o n e s m u y f r e scas , c o n 
a g u ^ c o r r i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , c o n 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , c a l l e de C o n c e p -
c i ó n , 187, e s q u i n a a O c t a v a , e n e l R e -
p a r t o L a w t o n . L a l l a v e en l a casa n ú -
m e r o 1 8 5 . I n f o r m a r á n e n l a N o t a r l a 
d e l d o c t o r L o n g a . H a b a n a , 4 9 . 
18138 23 n 
L U Y A N O . A R A N O O 63, S B A L Q U I L A 
l a m o d e r n a y v e n t i l a d a casa, c o m p u e s -
t a d e p o r t a l . s a l a , t r e s rc.isníficas h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , coc ina , c u a r t o y s e r v i d l o s ó 
c r i a d o s . I n f o r m a n en l a M a n z a n a de 
O ó m e z , p e l e t e r í a E l L a z o de O r o . 
l l a v e en l a b o d e g a da l a e s q u i n a . 
••47644 17 
o o s b a l c o n e s . B a ñ o s c o n a g u a f r í a 
v c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . E s t r i c t a m o -
r a l i d a d . E x c e l e n t e t r a t o . M a g n í f i c a 
c o m i d a . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l co-
m e d o r . 
t o d o s e r v i c i o . 
44660 
P r e c i o s r e a j u s t a d o s . 
30 n 
48061 23 n 
I S E A L Q U I L - . L A C A S A S A N M I G U E L . 
61. e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e , l o s 
1 b a j o s p r o p i o s p a r a c o m e r c i o , c o n s t a d e 
d a n t a b a j a y d o s p i s o s , se a l q u i l a n • 
un^os o s e p a r a d o s . I n f o r m a n : G o n z á - 1 
ez y S u á r e z . B a r a t i l l o , n ú m e r o u n o . ^ 
I 
47667 15 N -
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 10 D E Oc-
t u b r e , e n t r e J o s e f i n a y G e r t r u d i s , n ú -
m e r o 717, sa la , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , se r -
v i c i o s de c r i a d o r , t r a s p a t i o , a c a b a d a s de 
c o n s t r u i r , s i n e s t r e n a r . I n f o r m a n : G a -
l i a n o 54, a l t o s . 
48158 17 N . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N A M O R A D O S 
60, e n J e s ú s d e l M o n t e , c o m p u e s t a de 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h e r m o s o s c u a r -
t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r . u n a 
g r a n c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o y g a r a -
48148 
' o r i n e s en e l 5 8 , 
19 N * 
V I B O R A , S E A L Q U I L A O V E N D E U N 
c h a l e t a cabado de f a b r i c a r , e s t i l o a m e -
r i c a n o y de dos p l a n t a s , s i t u a d o en 
G o i c u r i a , e n t r e M i l a g r o s y L i b e r L a d , a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de S a n t o s S u á -
r e z . T i e n e s i e t e c u a r t o s , t r e s b a ñ o s 
c o n . p l e t o s y t o d a c lase de c o m o d i d a d e s . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s : 
L í n e a . 112. b a j o s . T e l é f o n o F - 1 9 5 4 . 
4 75 ¿ 7 í* 31^. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S E N LA 
A v e n i d a de l a C o n c e p c i ó n , n ú m e r o s 
y 6. e n t r e A c o s t a y c a l l e 12 V í b o r a , le 
p r i m e r a c j n s a l a y c u a t r o d e p a r t a m e n -
t o s y p a t i o y l a s e g u n d a t r e s d e p a r t a -
m t í n t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , a l q u i l e r e s 45 
y 60 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n e l n ú -
m e r o 5 de l a c u a d r a y t a m b i é n . C h a p l e . 
T e l e f o n o 1-2939. 
4750S • 15 N , 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
L a l i n d e p t n d i e n t e , f r e n t e a l p a r q u e , p a r a 
c o n s u l t o r i o , o f i c i n a u h o m b r e s so los . 
Casa de m o r a l i d a d P r e c i o . $45. M o n » 
s e r r a t e . e s q u i n a a O b r a p í a . 
47645 16 n 
E N C A S A D E E A M T T i T A D E E R T R I C -
a t m o r a l i d a d . , sa : | q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a p e r s o n a d e c e n t e : l u z , t e l é f o n o y ser -
v i c i o s a n i t a r i o i n d e p e n d i e n t e . P r e c i o . 10 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en e l t e l é -
f o n o M - Ó 0 3 5 . 
4805C T** 16 n 
O F I C I A T S E C E D E . D E S D E E L D I A 15, 
la m i t a d «Je "unr h e r m o s a o f i c i n a , c o n 
l o i ^ f o n o , l u z . l i m p i e z a , en l a c a l l e de 
O f i c i o a c e r c a de l a ' p l a z a de A r m a s , g l -
t l d • •Kcclente , p o i s o l o 20 pesos a l mes . 
a d e l a n t a d o s . ? ¿ u c h a s e r i e d a d , b u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n p o r p o c o d i n e -
r o oeseo t e n e r u n b u e n d e s p a c h o . E s c r i -
b i r c l a se de n e g o c i o s a B . R u d o l p h M l -
Uer, CIO B o x 2343 . H a b a n a . 
• 47950 X 5 N m 
S E A L Q U I L A N P A R A O F I C I N A S , H A -
b l t a - ' i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , en e l m e j o r 
p iM. t c de l a H a b a n a . A g u i a r y O b i s p o . 
Ca?e E u r o p a . H a y e l e v a d o r . 
46672 2 D . 
¡ S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , ^ 
t e n g a p r á c t i c a e n e l « « ^ ^ i 
q u i e n r e s p o n d a d e s u m 0 ¡ ¡ ú¡ 
I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 4 , J 
d e l M o n t e . ^ 
S E S O L I C I T A U N A M A N B J A * ^ 0 f. 
General L e e , 2 5 . M a r l a n a o . T e i e i 
7298 . 14 J L * 
47926 ^ ñ í & í 
H O T E L E S 
" B R A K A " Y " E L C R I S O L " 
J . B r a ñ a y C o . 
R e c i e n t e m e n t e a b i e r t o , y r e f o r m a d o , e l 
n u e v o H o t e l B r a ñ a , feituftdo en A n i m a s . 
58, l o o f r e c e n s u s p r o p i e t a r i o s a su 
n u m e r o s a c l i e n t e l a . T o d o s sus D e p a r -
t a m e n t o s con l u j o s o s b a ñ o s p r i v a d o s , 
e i n m e j o r a b l e s e r v i c i o . A p r e s ú r e s e u 
s e p a r a r s i r D e p a r t a m e n t o h o y m i s m o . 
N u e s t r a r e c o m e n d a c i ó n es n u e s t r a 
c l i e n t e l a . D o s m a g n í f i c o s h o t e l e s a su 
d i s p o s i c i ó n , y m á s e c o n ó m i c o s q u e 
t o d o s . 
A n i m a s , 5 8 . L e a l t a d , 1 0 2 . 
A - 9 1 5 8 , A - 6 7 8 7 . 
46387 30 n 
SE N E C E S I T A u w a . " " " ' ^ con 
n i n s u l a r p a r a u n p a t r i m o n i o ^ 
n i ñ o s , p a r a t o d o s los q ^ h a c e ^ ^ B j 
casa : se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
a l t o s de l c a f é , e n t r a ñ a *-6'i, 
gas . S r a de P i r e . ^ ü - * " * 
47751 , ¿ e V 
Se sotíefta criada d e m a n o , ^ 
d i a n a e d a d m u y ^ i f ' o * * 
t u m b r a d a a l s e r v i c i o de b u e n " ^ „ 
q u e s e p a l e e r , e s c r i b i r y u r * 
l e f o n e a r , c o n i ^ 0 " " ^ . te P a U ^ 
p o r l a m a ñ a n a e n l a Q u * * 
C e r r o . i ¿ 10 > 
C 8 5 9 8 ^ 
N 7 / 
1S j} 
•nd. 
23 N . 
25 n 
17 B 
17 N . 
17 N-
14 J > 
D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 ¿ P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
X I K A S E * 0 » A . N E C E S I T O T R A B A J A D O R E S que q n l « 
- ^ « S g E A C ^ n ^ f a t r a b a j a r p o r h o - r a n « m b a r c a r a e p a r a loa K s t a d o s U n i -
^ i ; * ! ^ C h a c ó n . 36. H a b i t a - 4 o » . N o 1 ^ I m p o t ^ no sepan i n g l e » . 
r**: n ú m e r o 14 14 N 
C R I A D O S D E M A N O 
d . í s  les i p o r e é *
p u e « v a n dende a n u í co locados en f á -
b r i c a s y o t r o s t r a b a j o s y a l l í s a l d r á n 
a e s p e r a r l o s a l m u e l l e . I n f o r m a n : F l o -
re s 27, N . c u a d r a y m e d i a de San toa 
S u á r e z . G a r c í a , 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S T 
ítlT,BII!CB U N J O T E l f E S P A « O I i p a - O H A U P H U R C O M P B T S R T B . S S P A S O I . D E S E A C O L O C A B S E J O V E N ES 'A^OI . R F M A T E 
r a c r i a d o o a y u d a n t e de c o c i n a o de ¡ se o f r e c e p a r a c a t a p a r t i c u l a r T i e n e " o n v t r i n ? - , í i i i e IV £ . ITI A 1 E. 
S o r ^ i l b f V M r . eS •erÍO{,1.trab1aAJa- r J e r e n ^ ^ m ^ h U s - I n f o r m e s ^e! m a V i a r " y " m ^ p r l c t i c i S ^ S U ^ E1 ^ " ^ c<> '»ente a l a - 19 ^ l a 
l n í r o r m f n b ! T C y ^P,iru,C8OtN0 de f f u t í t V e l M a r t i n e í P r e S U n t e ° * «eftor p ^ t ^ J ^ L f ^ S ^ l S t r ^ S a n m a ñ a n a se saca a r e m a t e en_el J u z g a d o 
F I N C A S U R B A N A S 
d a d o 
4'. 922 14 N . 
4Sn: 14 n . 
4«766 14 n 
CRAXTPPBU» ESPASQL, JOTBW, «DU. 
, T7IT BTJEK CRIADO OPRBCE SUS SER- ; cad y o f i n o con v a r i o s artos de p r á c t i c a 
M e o s en casa de f a m i l i a de m o r a l i d a d , y b u e n a s r e f e r e n c i a s de casas d o n d e 
L á z a r o , en l i 
4S006 
_ l a n c o 
v i d r i e r a . T e l é f o n o A - ' C . S . 
14 a 
de P 
_T»TÍO D E H A N O S E S O -
c u m p ' i r 8*Pf ~Jo= r e f e r e n c i a s . c e IB 
^ ^ " p r e ^ n t a r s e en l a c a l l e 
L u z C a b a l l e r o . g squ lna a 
C R I A D O D E M A N O 
D e p e n d i e n t e P a r a m u e b l e r í a O U e I P . rac t ico « n t o d o ' l o q u e r e q u i e r e " " u n p r e s t d l a r g o t i e m p o sus • e rv i c io ' s . d e ' s e í 
r i . r " x u c w i c n a , 4 u c i,Mea s e r v i c i o , puede p r e s e n t a r r e f e r e n - , c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r . T i e n e s u -
• e p . b a n u z a r « « l o l i n t a u n o W g * « — " " ^ K , g a g r ^ í S K ' . T ' í S S l i * ! R g » » » 
U C a í . d e l P n e b l o , R f o r a i , 2 6 , l á s o ^ c , g „ o ^ o . » A O T 1 - , " ' V . O J " " ' " ° F ! ' " ' 
e n t r e M a n n q o e y T e n e r i f e . 
s a j I n d . 
•OVA B U E Í f A Xi A Y A R D E R A E S P A S O -
l a , i iesea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r , 
l a v a y ^ l a r . c h a t e d a c lase de r o p a , d u e r -
4 i 014 m i s m a . S a l u d , 153. 14 N . 
4 n 
Aé corta familia P« « f -— el servicio el s e r v i c i o 
^ í . ^ p r V s e n t a r b u e n a s r ^ o m e n -
P*b?,-P ; N o . «á e n t r e A y 
. j w "̂~" p r á c t i c o «n 
!>•»>• p u n c h a r r o p a de c a b a -
Cal le 
xiado- 1« n . 
BE SOLICITA T7K DEPENDIENTE p a -
r a a l m a o é n de v i n o s con p r á c t i c a en e l 
g i r o . M a n r i q u e , n ú m e r o 14S. 
47S4S u N> 
co en e l s s r v l c i o , t i e n e b u e n a s r e f e r e a -
i c ' » 8 . . I n f o r m a » . T e l é f o n o F - 5 0 5 6 . 
47826 | | N . 
l « n . 
J O T B R B S P A Í f O l . B I N P R E T B N S I O -
nes. c o n t í t u l o de c h a u f f e u r y e n t i e n -
de a l g o de m e c á n i c a , desea c o l o c a r s e pa -
^ — — T Í I T B T J B W CRIADO DE m a - ¡ A l . g r l e s 67 
Í Í C B S I T 0 „ U * " o , v , i n m u c h a c h o p a -
J f ' í ^ r d o S ' P * 8 ^ v o t r o i p u c h a c h o , 
p S ? ^ I I P " O S / H a b a n a 126. ba -
NECESITO VENDEDORES BN B E IN-
! . * r ' ¿ r . .con y " l r c*»"ro, p a r a a r t i c u l a s 
tíe> f t c l l v » n t a en bodegas y c a f é s , b u e -
n a * u t i l i d a d e s , d o y a g e n c i a s e x c l u s i v a s I CRIADO DE M A K Ó SB OPRECB P A R A 
sn cada l e g a l i d a d . E s c r í b a m e R . C a r u s , i p r i i - . i e ro , t i e n e m u v b u e n a s r e f e r e n c i a s 
S B O P R E C B U N C R I A D O P A R A T R A - ¡ r a u n c a m i o n c i t o o de a y u d a n t e en casa 
b a j a r en casa de f a m i l i a , h a t r a b a j a - | de c o m e r c i o o p a r t i u l a r . C a l z a d a de 
« o en l a s m e j o r e s casas de l a H a b a n a i P u e n t e s Grandes , R e a l , 180, Ce iga . O 
y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de e l l a » - 3 n - G o n s á l e i . 
I ^ m e s : T e n i e n t e R e y , 7 7 . T e l é f o n o M - 474T4 
4799T 14 N . 
H a b a n a . 
15 N . 
20, al*8*-
C O C I N E R A S 
c o c i n e n . C i e a f n e f o i , 
B B C P B f t I S T A B Y M U E B L I S T A S , 
u n soc io c o n poco c a p i t a l 
t i n a c a s » fle e m p e o en l a c a l l e de N f 9 -
t u n o . es n e g o c i o s e g u r o , buena casa v 
b u e n p u n t o . I n f o r m e s : N e p t u n o 241, 
bodega , e s q u i n a a A r a m b u r u 
4 7025 1 | N . 
SO 1.1 CITO AOEHTES PARA TENDER 
c u a d r o s l i l o g r á f i c o a . 16 p o r 20 en e l 
i n t e r i o r , « e n v í a n a $1.20 l a docena l i -
b r e de g a s t o s . J o s é Q u i n t a n a . C a l l e 
P a r q u e 2 . C e r r o , H a b a n a , 
í í i ^ T c o F M Í i S S ^ i . l . i í l l i 14 N -
c o e i n « - s u « ^ . ^ f ] . ? " * Í Í . I , SOETCITA UH TBPR PARA BI. l a -
u n i n g e n i o «n l a P r o v t n -
de casas p r i n c i p a l e s q u e h a t r a b a j a d o , 
t a m l . i é n u n p o r t e r o c o n b u e n a s reco-
m e n i a c i o n e s ' d e b u e n a s casas, puede us -
t e d . l a m a í a l t e l é f o n o 1 -1921 . 
476G4 i » N . 
C O C I N E R A S 
D E S P A C O E O C A R S B U N A C O C I N E R A , 
o o c n a a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y a l a 
f r a n c e s a . I n q u i s i d o r n ú m e r o S .hab i t a -
c l ó n n ú m e r o 13^ 
48120 n N . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D B Z O R R O S C O M P E T E N -
te , se o f r ece p o r h o r a s . P r a c t i c a R a -
l a n c e y L , i q u l d a c l o n e s . D i r i g i r s e a A . 
V á z q u e z . B a r c e l o n a 14. a l t o s . 
47767 20 X . 
M nru a- —•- : - , axt avxt*.\jXJ. o, que h a g a l i m p i e z a > P1*-1 b o r a t o r i o de u » . « • « . v i » J-.UN.U-
, n H : » i i n . aue d o r m i r en l a casa . j > u e a c l j l ^ O r i e n t e . I n f o r m a n : B a n c o X a c i o -
^ T .eneQ ^ ^ ^ o 2, a l t o s , n a L 408 , 
47804 14 U 
16 
| |13-, Z7Í7.TTA UNA KUCHACRA PB-
B« • f ^ ^ T a c e c i n a r a u n m a t r i m o n i o 
J ^ u l a r P ^ f - g a u e h a c e r e s de l a c a s a . 
^•U.r t -arnSmero i l e n t r e M y L - A > d a -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
17 X . 
- r ^ T i i S P A S O E A . B E S O L I C I T A p « -
jOVBl í •*^^'u,j7pa la l i m p i e z a de una 
n ^ ^ . ^ o H i o s o l o . A y e s t e r á n v B r u -
« f " J u n t a r p o r S i e r r a en l a bodega . 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co -
c i n e r a en casa f o r m a l , no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . P a r a I n f o r m e s : D i r i g i r s e 
a C a r l o s I I I . n ú m e r o 8, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o 8. 
4&126 16N. 
OOOXNERA BLANCA. DESBÁ COLO^ 
aerse , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
gan r i 30 p e s o s . P e r s e v e r a n c i a 35, en -
t r a d a p o r A n i m a s , a l t o s . 
48135 17 N . 
E x p e r t o t e n e d o r d « l i b r o s , se o f r e c e 
p o r h o r a s p a r a t o d a d a s e d e c o n t a -
b i l i d a d e s , c á l e n l o s , l i q u i d a c i o n e s , b a -
l a n c e s , e t c . R e f e r e n c i a * d e p r i m e r a , 
c u a n t a s q u i e r a n . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
4 6 7 7 0 3 d 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O E N LA HABANA UNA C A -
sa, b u e n a c a l l e , l a p r e f i e r o c o n z a g u á n , 
o dos a n t i g u a s , o s o l a r . V e d a d o , c e n t r o 
o e s q u i n a . D i r e c c i ó n : J . P e r a l t a . A m i s -
t a d , 56 . D e 5» a 2 . 
48133 23 n 
n c i a de G u a s a b a c o a , s i ó n , so v e n d 
!a casa P a d i l l a 16, p o r v i r t u d d s l j r o - 1 l i n e a s de 
c e d l m i t n t e s u m a r i o q u e c o n t r a su p r o -
p i e t a r i a s i g u e e l s e ñ o r R a f a e l R e b o -
r e d o y P a l m e i r o . E l p r e c i o p o r e l q u e 
se r e m a t a y d e m á s c o n d i c i o n o s de l a 
s u b a s t a c o n s t a n de l o s a u t o s de d i c h o 
j u i c i o q u e se e n c u e n t r a da m a n i f i e s t o 
en es te Jufcgado p a r a q u e p u e d a n ser 
B U r N A V I S T A : C E R C A D E O R P Z L A 
H e ' n " r n e r o 19. m a n z a n a n ú m e r o 30 
^iiI^leltros Po r v e i n t e y dos y m e d i o e i 
a p r o v e c h e n l a o c a 
>50 pesos, e n t r e l a i 
f a s . D i r i g i r s e a G . 
i r t a d o , 78 . M a t a n P - J a c o m i n o . z a s . 
47518 18 N . 
c ^ l J^1"5?, UIrA H T O I C A S A , E N L i 
c a l l e de Flore:*, c a s i e s q u i n a a Co 
e c o m p o n e de j a r d í n , p o r t a l , sa u ñ a d o s p o r l o s que q u i e r a n t o m a r ¡ } a ' r e c i b i d o r , t r e s h e r m o s o 
s u b a s t a . E s u n b u e n ¡ j e ^ ^ I J o m l o . u n h e r m o s o c u a r t o de b » p a r t e en 
n e g o c i o . 
48018 
d i c h a 
14 n . 
w , f r a n c o c , n « - s e r v i c i o s p a r a c r i a d o i 
, r e s n n ^ n : 8 U ^ u « r t a - » ^ a s h o r a s ! F i o 
i r es , n ú m e r o 101 . e n t r e C o r r e a y E n c a r 
n a c i ó n . 
619 14 s 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c i a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s p o r b o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
i 200 C A S A S C H I C A S . VENDO EN TO-
¡ dos los b a r r i o s d o y 600 rail pesos en 
' p a r t i d a s a l 8 p o r c i e n t o , p r i m e r a h i p o -
| t e c a . I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e -
' sa E , da 12 a 2 y de 6 a 9 de l a n o c h e . 
' 47985 21 N . 
E N E L REPARTO RIVESO .VIBORA, 
! v e n d o u n a casa m o d e r n a , dos v e n t a n a s . 
; sa la , c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , l o d o 
• a m p l i o , r e n t a 35 p e s o s . P r e c i o 3,000 p e -
g o s . F r a r . r i s c o F e r n á n d e z en M o n t e . 
1 2 - D . 
• r T T T r r T A U»-*- «UENA COCINB-
»% f 0 V l ^ h\en su o b l i g a c i ó n , d e j o 
•JJ pu*. se p re sen te , 
«s p a r a 
SE D E S E A COLOCAR UNA OOCINE-
„ , , . _ " . . . . _ i r a . p e n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o en e l p a í s . 
O R e l l l y 13. T e l é f o n o A - Í 8 4 8 . C u a n í o • l i p n e r f . f e r e n . U s , c o c i n a a l a c r i o l l a v 
u s t e d q u i e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de a la e s p a ñ o l a , de sea casa de m o r a l i d a d " , 
c r l g d o s , c a c a r e r o s , c o c i n e r o s , f r e g a - | CfLUe S a l u d . 160 e s q u i n a 
dores , a y u d a n t e s , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n - 1 a i ]a(j0 do i a b o d e g a O q u e n d o , 
pueg p i e r d e 
c o r t a f a m i l i a y i 
« u e l d o San R a f a e l 302, c a s i f « - | 
M a z ó n . Se p a g a e l c a r r o 
16 H . 
de ^ 
b r e t o d ^ 
P r e s a r 
^ " s O W Ó j T Á COCINERA QUE SEPA 
P ¿ S o l o y hagn u n p e q u e ñ o l a v a d o 30 
S . n . uuede d o r m i r en l a c a s a . B e as-
a l tos de l a O r i e n t a l p o r S a n 14 
B g a e l . 14 N , 
«"SÓLICITA PARA U » MATRIMO-
* f ruena c o c i n e r a e s p a ñ o l a , q u e 
« l impia y f o r m a l , no se da s a l i d a s 
v « n fdios d í a s hay o t r a c r i a d a . S u e l d o >• nrtoe Mene que d o r m i r f u e r a . L i n e a 
315 altos.' e squ ina a 22- T e l é f o n o T-
N , 
tes , e t c . e t c . , l l a m e n a e s ta a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce e l pe r -
s o n a l y puede r e c o m e n d a r l o p o r sus 
a p t i t u d e s . O ' R e i l l y , 13 . T e l e f o n o A-2348 . 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
48186 21 X . 
16n 
C 7 5 0 a l t i n d 19 
C O M P R O C A S A A S 
e n l a H a b a n a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n l a s m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . 
¿ D e s e a u s t e d f a b r i c a r s n c a s i t a s i i 
n e c e s i d a d de d e s e m b o l s a r d i n e r o ? V e i 
a l s e ñ o r R a m ó n P i n o l , q u e le f a c i l i 
t a r á e n su - R e p a r t o T a m a r i n d o , M a * 
h i l a , u n s o l a r p o r $ 5 . 0 0 m e n s u a l e s j 
l e a u t o r i z a p a r a q u e p a e d a f a b r i c a 
e n s e g u i d a y s i n p a g a r i n t e r é s . V é a m » 
h o y m i s m o . T a m b i é n se v e n d e n l o t c j 
g r a n d e s de 2 . 5 0 0 m e t r o s e n a d e l a n t e 
O f i c i n a , J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 . R a m ó i 
P i n o l . 
4 6 5 5 8 2 d 
VENDO UVA CASA EN LO MAS ALTO 
de S a n t a 1 m i l l a e n t r e G ó m e z y M e n d o -
{ sw, (.on j a r d í n y p o r t a l , t r e s c u a r t o s sa-
l a y sa l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o -
í 
' t o s S u á r e z 
47169 
¿o n 
g rv .n p a t i c I n l o r m a n : Z a p o t e s e n t r * 
P a z y San J u l i o . T e l é f o n o 1-2311. S a n ' 
16 N . 
i S E COMPRA UNA CASA VIEJA, D i 
W » 8 - desde San R a f a e l a l M a l e c ó n -
d f s d e P r a d o a B e l a s c o a i n . 
| T e l e f o n o A-4434 . 
47602 
I n f o r m e s j 
23 n . 
EN LA C A L L E JESUS MARIA, VEN-
i i r\n ryr̂ mmm m k t.i'wwn rvr^rr. . v'nii c a ü « m o d e r n a , es i le ¡ i l t o s . o í r l o 
A L O S C O M t R u A N T E S D E T A -
I I I C X A C s u a i e s . u n s o l o r e c i b o , p r e c i o 14.50II pe -
L L l M A u I f ® 8 - I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z en 
S E O F R E C E N 
rsss 1 4 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A v í s e n o s p a r a l l e v a r l e s l a c o n t a h i l t d a d 
en sus casas de c o m e r c i o . Desde el p r i - ; 
. m e r o de D i c i e m b r e n e c e s i t a n t e n a r en 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - , „ Casa p a r a l l e v a r l o en e l l a el n u e v o ; 
l a r p a r a c >cinar y a y u d a r a l a l l m p i e s a , m , ™ d e l 1 010. L e a h a c e m o s t o d o el i 
desea oasa de m a t r i m o n i o o c o r t a í a - 1 t r a b a j o I n c l u s i v e los b a l a n c e s d e l 4 0 0 
m i l l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n - U J Í , e c o n ó m i c o q u e l a s C o n s u l t o r t a s y 
f o r m a n : \ e t l a d o . C a l l e 8, e n t r e 13 > ' | v a m o s p e r s o n i j l m e n t e a sus e s t a b l e c í - | 
i * ? - ™ 6 1 " 0 i e TM m í e n l o s . P í d a n o s los I n f o r m e s q u e de-
< ^ i o " 16 -N • . seen. Somos t e n e d o r e s de l i b r o s de l a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E f t O R A , ' A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a -
p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y h a c e r l i m - les d e l C e r r o y V U l a n u e v a . C o r r a l e s 
p i e z a : desea f a m i l i a de m o r a l i d a d . E n | 9 6 . A . E s c a r p a . T e l é f o n o 1-1724. 
l a m i s m a u n a c r i a d a da m a n o , p e n i n - j 47595 14 n . 
s u l a r , que sabe c u m p l i r c o n su o b l i ^ a -
o i ó n . C o n s u l a d o , it. 
4S161 16 n 
M o n t e 2 - D . 
EN LA C A L L E APODAOA, VENDO c a -
C C M P R O E S Q U I N A U ^ O D E R N A C O N 
« • s i a v l e c i m i e n t o en l a H a b a n a o b a r r i o 
m u y ce rca q u e v a l j f a de S a 9 m i l pesos 
a u n q u e sea de p l a n t a b a j a : c u n t í t u l o s 
l i m p i o s , d i r e c t o con s u d u e ñ o . A v i s e s i 
« l e s e a v e n d e r r á p i d o a l t e l é f o n o A-t>795 . 
Cunwuladu , n ú m e r o 71). 
47587 14 N . 
—— « • » w«_uA>a A j c - w A u a , w • o m p r a y v e n t a de casas , s o l a r e * i 
s » n i » d e r n a de a l t o s , r e n t a 90 pesos , i c . , c r • o o l ^ ' n ^ a s r ú s t i c a s . D i n e r o en h i n o t e c a O f l . 
p r e c i o 9.500 p e t o s . F r a n c i s c o F e n i ü n - ; ¿ e V e n d e l a Casa S a n F r a n c i s c o , 5 3 , c i ñ a : P l a n B e r e n g u e r A g u i a r 45 T e l é 
dex . Mont to 2 - D . ¡ V í b o r a , e n t r e S a n A n a s t a s i o y L a w -
L U I S D E L A C R U Z M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s d e l P l a n 
B e r e n g u e r 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE 
_ _ ¡ p e n i n s u l a r p a r a casa de c o m e r c i o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN p a - i P 3 ™ 0 1 ! 1 » 1 ; - ^ * t o d a d a s e c o c i n a . 
V A R I O S 
EN LA VÍBORA, PRÓXIMO A ESTRA - t o n . S a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
da l ' a l m a . v e n d o u n a e s q u i n a m o d e r n a , « L - J IÍ 
c o n s t r u c c i í n de p r i m e r a , es de a l t o s , j t l e g a s , c a n o c o n b a n a d e r a , p a t i o y 
t i e n e b o d e g a y c a r n i c e r í a , 225 m e t r o s 
r e m a en so lo r e c i b o 110 peaos m e n s u a 
les , ea u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a : F r a n 
c i sco F e r n á n d e z en M o n t e 2 -D. 
« " S O L I C I T A E N O C T A V A . 48, V í -
bora una coc inera p a r a c o r t a f a m i l i a , 
tiene Que avude t a l a l i m p i e e a y d o r -
i i l r «n la r a sa . Sue ldo 30 pesos, de n o 
t « n T p n i n i c a ^n s e r v i r y b u e n c a r á c -
Ur no se prest n t e . 
• I f l í 
SEÑORA ACTIVA B XNTBLIOENTE. 
. , . . „ . . ^ t ..... . j ae o f r e c e p a r a a m a de l l a v e s en u n h o -
ra c r i a d a de m a n o . Se d a n r e f e r e n c i a s . í111 . t r tx! ,Ja<l0uC0n e x t i l i n j o r o s y d e l p a í s t e l 0 a d m i n i s t r a c i ó n de casa m o r a l , 
' t r a b a j ó m u c h o s af los en M a d r i d : t i e n e p r e p u n ^ r en A n i m a s 9 2 . T e l é f o n o M -
b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en que OSTI 
EN LA C A L L E MUNICIPIO EN L A 
D o m a v e n d o u n a casa m o d e r n a , c i e l o 
r a s o b i e n f a b r i c a d a , su t e r r e n o . C m e -
t r o s p o r 23 de f o n d o , t i e n e su c u a r t o de 
b a ñ o , r e n t a 50 pesos, b u e n a I n v e r s i ó n . 
I n f o r m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z en M o n -
te 2 -D . p r e c i o 5.000 p e s o s . 
47964 16 N . 
t r a s p a t i o , 7 , 3 0 0 p e s o s . V e r l a d e s p u é s 
d e l a s 9 a . m . T r a t o d i r e c t o . L a v i v e 
e l d u e ñ o . 
15 n 
15 n . 
I n f o r m a n en ¿ a n t a C l a r a , 6. 
4 8101 16 n 
14 N . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
l a r de m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s y sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en San I j á z a r o , 29:!, h a b i t a c i ó n . 13, 
f r e n t e a P a l i s a d e s P a r k . 
48097 16 n 
41141 
:8ITA UNA PENINSULAR DE 
.•r.ati p a r a c o c i n a r p a r a dos 
Knsenada Í - B . d e t r á s de l a 
J e n é f i c a . 
1S N . 
I n la calle B n ú m e r o 1 4 7 , e n t r o 1 6 y 
17, te so l ic i ta u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a 
qac tea j o v e n y t e n g a r e f e r e n c i a s d e 
s u servicio t . 
4 7 M 7 1 5 n _ 
Ü lOLICTTA UVA JOVEN ESPA.*©-
3» para un» co r l a f a m i l i a , p a r a c o c i n a r 
y hacer la l impier .a . I n f o r m a n en E s p e -
iania No. l í , e s q u i n a a S u á - r e z . 
14 n . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de m e d i a n a edad, l l e v a t i e m p o en el pafs 
pai. '* t r a b a j a r p o r h o r a s . I n f o r m a s : 
C h a c ó n , 36, h a b i t a c i ó n 14 . 
47780 17 
SE OPRECE UNA ESPADOLA DB~cria-
d a de m a n o o m a n e j a d o r a , se o f r e c e 
c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . F - 1 0 2 1 , 
e n t r e doce y l ó . V e d a d o , b o d e g a . 
4Í>105 16 N . 
h a es tado . T a m b i é n hace p o i j i r e s . I n -
f o r m a n en S a l u d , 66. 
4Í<0D3 18 n 
5571. 
4i>106 16 N . 
MODISTA PRACTICA SE OPBECE 
r a coser a d o m i c i l i o en A n i m a » 9 2 . 
DESEA COLOCARSE UNA SE^ OSA d » ¡ « l O T ' 16 N 
U R B A N A S 
E X C E L E N T E INVERSION. SOLAR c o a 
712 m e t r o s y gon 11 h a b i t a c i o n e s r e n -
t an r t* 100 pesos a l mes , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a ( ' « u r o , a 16 pesos m e t r o . 
K s t r e l l a 185 . M - 1 7 9 2 . F n r i q u e P é r e z . 
47947 19 N . 
B U E N A I N V E R S I O N 
("a l ie R o d r í g u e z , c e r c a a l a C a l z a d a 
i B a r r i o T a m a r i n d o ) . V e n d o v a r i a s ca-
sas, f a b r i c a c i ó n 1921 , m u y y b a r a t a s . 
R e n t a n r e a j u s t a d a s | 4 6 0 . 0 ( ) m e n s u a l e i 
y e s t á a l q u i l a d o todo . F a c i l i d a d e s p a r » 
e l pago y se h a r á n e g o c i o ensegu ida 
p o r ser u n a g a n g a . P o c l t o 7, b a j o s . H a -
b a n a do 12 a 2. T e l é f o n o M - 3 e 4 1 . 
47R94 13 n . 
SE VENDE LA CASA DE PLANTA b a -
j a San I s i d r o 7ü, de unos c i e n m e t r o s 
de s u p e r f i c i e e i ' 7.500 pe sos . D a s H a -
ves en l a bodepa . M A s I n f o r m e s : D a v i d 
P o i b a m u s . A n i m a s 90, b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
47939 16 N . 
c o c i n e r a . X o 
a l V e d a d o o 
G e r v a s i o , 38 
48047 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n en 
16 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o i a de c r i a d a de m a n o . Sabe t r a -
b a j a r y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . Sa-
l u d , 5. a l t o s . 
4 8 Í 6 8 17 n 
SEÑORA CATALANA. DESEA COLO-
ca r se de c o c i n e r a y r e p o s t e r a , conoce 
toda c laee de coc ina , d u e r m e en l a c o l o -
c a c i ó n , n o a y u d a ' a l o s q u e h a c e r e s . 
S u e l d o c o n v e n c i o n a l y p a r a i n f o r m e s : 
V e d a d o , 17. L a P r o s p e r i d a d , a l m a c é n 
de v í v e r e s . T e l é f o n o F - 1 0 1 6 . | UN MATRIMONIO DE COLOR, RES-
47918 14 N . i p o t a b l e , desea h a c e r s e c a r g o de u n a ca-
E N 24 BORAS OBTENDRA TITULOS 
de c h a u f f e u r , d i l i g e n c l f i á ' p a r a m a t r l -
m o a i o s , l i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , 
c a r t a s de c i u d a d a n í a s , p a s a p o r t e s p a r a 
t odoa los p a í s e s y t o d a c lase de a s u n t o s 
p a r t i c u l a r e s y en l a s o f i c i n a s d e l e s t a -
do , de 9 a 12 y de 1 a 4 . A „ D o m I n g u e z . 
H a b a n a 216 y A p a r t a d o 2394 . H a b a n a . 
4S108 16 N . 
V a l e l a p e n a i n v e s t i g a r : d o s casas e n 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó , c a s i e s q u i n a a 
T o y o , c a d a y n a c o n g r a n s a l a , come-1 RBANCISCO E VALDES, PABBICA A 
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a . 
T i e n e n seis m e t r o s d e f í e n t e p o r 3 8 d e 
f o n d o . I n f o r m a s u d u e ñ o , L u y a n ó , 2 7 . 
4 8 4 8 9 19 n 
pesos oc c i e l o r a so y f a c i l i t a d i n e r o 
c o n h i p o t e c a c u a l q u i e r c a n t i d a d . 8a., 
n ú r i e r o 21 . T e l é f o n o 1-8886, no e x i g e 
d i n e r o , a l p r i n c i p i o , s i n o g a r a n t í a s . 
4 78(;G 20 N . 
•aoLiorro ESPAÑOLA JOVEN PARA 
M y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de 
} f ttat t un m a r r i m o n l o so la . San D á -
« r o . ÍJ9, bajos. 
(7*74 14 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n : 
O f i ^ o s , 68 a l \ o s . 
47971 14 M . 
f l SOLICITA U N A C O C I N E R A . N O 
«en» Ti» ( " m p r a r . Sno ldo $2^.00. .Te-
»fl» Mnrla I t , ba jos . T e l é f o n o A-5886 . 
47S9( 14 n . 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE DB CRIADA DE 
m a r i o u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a , s a b é b i e n 
s u t b l i g a o i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n t n S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
1 6 . T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
47965. 14 X . 
SB DESEA COLOCAR UNA 8 R A 
p a ñ o l a de edad, de c o c i n e r a o c r i a d a de 
m a n o , t a m b i é n u n a m u c h a c h a e s p a r t ó l a 
de c r i a d a da m a n o . I n f o r m a n en C o m -
p o s t e l a . 75 . 
479C8 15 X . 
sa de I n q u i l i n a t o , a c a m b i o de l c u a r t o . 
• • - I T i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l o s . O ' R e i -
l l y . 36, a l t o s . 
48055 16 n 
SE COLOCA UNA SEÑORA PENINSU 
l a r , sabe c u m p l i r c o n g u o b l i g a c i ó n , sa 
be c o c i n a r a l a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a , es 
l i m p i a y t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
P r o g r e s o , 29 y m e d i o . 
4C9PS 14 N . 
SE OPRECE UN AYUDANTE DE 
c h a u f f e u r . T i e n e t í t u l o y sabe m a n e j a r 
D a g u n a s , 101, ba jos . 
4S084 16 n 
M A G N I F I C A C A S A 
$6000 VENDO LA CASA DOLORES N U - I K n c i u d a d , a c e r a de b r i s a , m o d e r -
m e r o 30, e s r i u i n a a San D á z a r o . V í b o r a I " a > l ' ^ e a . dos p l a n t a s , i n d e p e n d i . f . t e s , 
o l a c a m b i o p o r o t r a en l a H a b a n a , en l a i dos H;,las' c » » 1 ™ « a l e t a s , Alee c u a r t o s , 
_ - i o" _ _ . _ 1 u r g a l a v e n t a . D e su p r e c i o se d e j a en m i s m a de 8 
48122 
a 11 a . 
28 X . 
UN MATRIMONIO DESEA ENCON-
t r a r u n a casa de v e c i n d a d p a r a s e r v i r 
| de e n c a r g a d o s . I n f o r m a n en San J o a -
q u í n . 33, l e t r a D , bodega . 
48082 16 n 
SE VENDE EN 8,000 PESOS LINDA 
c a s i t a en A l t a r r i b a >' San . l o s é . J e s ú s 
d e l M o n t e , p u d i e n d o d e j a r $1.250, a p a -
i r a r t n u n a ñ o . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 
1 8 1 . H a b a n a . 
48,115 19 N . 
I UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO- DESEA COLOCARSE DE LAVANDE-
I l o c a r s e de c o c i n e r a , es b u e n a c o c i n e r a y r a p a r a casa p a r t i c u l a r , p a r a r o p a f i n a , 
¡ t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a s casas | N o l l e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l campo , 
— — : — d o n a e h a t r a b a j a d o # t a m b i é n sabe l a - i F a c t o r í a , »8 . P r e g u n t e n po r M a r í a . 
B B D B 8 B A COLOCAR UNA JOVEN i v a r y p l a n c h a r y 7 i : r r i r . no i l u r r m e e n , 4S076 20 n 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e - i l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en la c a l l e 19, — • S S T ^ M ^ ' ^ Z Z ^ T Z 
j a ó o r a . t a m b i é n e n t i e n d e da c o c i n a , n o e n t r e 8 y 10 n ú m e r o 8 7 . V e d a d o . C u a r - , SE DESEA COLOCAR UNA MODISTA 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e en c o l o c a r s e con u n | t o n ú m e r o 6 . | f j ue c o r t a p o r f i g u r í n y es m u y c u r i o s a 
VENTA DE OCASION. SE VENDE EN 
C r u z d e l P a d r e , n u e v e , a u n a c u a d r a de 
T e j a s , u n a casa c o m p u e s t a de sa la , co-
m e d o r y c u a t r o c u a r t o s de m a d e r a en 
h i p o t e c a l o q u e q u i e r a e l c o m p r a d o r . 
F i g a r o i a . E m p e d r a d o 30, ba jos . 
UN GRAN TERRENO. CALZADA D E L 
C e r r o , « u t o s de T u l i p á n . 987 m e t r o s , 
p u n t o c o m e r c i a l . A 112.00 m e t r o , ge 
d e j a en h i p o t e c a p a r t e de p r e c i o a l 7. 
F i p a r o l a . E m p e d r a d o 30, ba jos . 
48043 1 
E N L A V I B O R A 
V e n d o en 1^ V í b o r a , L o m a de D u z , en 
l a p a r t e m á s a l t a , r e g i a Cfsa , l o m á » 
m o d e r n o y m e j o r c o n s t r u i d o que hav , 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , 
c u a t r o c u a r t o s de 4 p o r 4, b a ñ o I n t e r -
c a l a d o , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , t e r r e -
na. n , » r a g e , c u a r t o de c r i a d o s y m u c h o » 
d e t a l l a s . P r e c i o de s i t u a c i ó n . I n f o r m a s -
C a l z a d a de l M o n t e 317 de 1 a 4. T r n g o 
u n a en S a n t o s S u á r e x m o d e r n a , rauy 
b o n i t a en J4,500. 
47864 14 n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
m a t r i m o n i o . 
W i f . , r m a n ; S, 
! d o . 
I 47945 
T i e n e b u e n a ; 
e n t r e 19 y 
r e f e r e n c i a s . 
V e d a -
[4 K 
4-990 14 N . 
S E O P R B C E K U C H A C R A P E N I N H U -
l a r , r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de m a -
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en S a n 
15 X . 
¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R , 
E M P I E C E H O Y ! 
« gana m e j o r s u e l d 
t t t b a i o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i 
«•0. E n l a E v i i e l a f i e M r K c l l v I « B DESEA COLOCAR UNA MUOHA-
^ e s c u e l a QC I V I I . I V C l i y c h , t ^ z ^ c r i a d a de m a n o o m a -
* Ies e n s e ñ a a m a n e j a r y t o d o ^ a 0 í ° r ¿ - . 1of ' i c ¡ f I^CO7: t . i emp0 ' n el p a í s ' 
« m e c a n i s m o d e l o s a u t o m ó v i l e s I m 6 3 , " N -
^ o d e r n o s . E n c o r t o t i ^ m o o u s t e d 9Wné, OOLOCARBB UNA JOVEN E S -
i 11 , U P 0 u ; : , l c u p a ñ o l a r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a o m a -
[ F W e O b t e n e r e l t í t u l o V u n a ne.<a•lo^f, I n f o r m a n en Ca lzada , 443, e n -
, p a r a l a r o p a b l a n c a , en u n a casa de m o -
1 r a l i d a d . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y n o 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R , R E C I E N 1» i m p o r t a i r f u e r a de l a c l u . i a i l . Sa-
l l e g a d a . d^sea cn loca rpe de c o c i n e r a en i l u d , 5. a l t o s . 
r . i sa (le m o r a l i d a d . San M i g u e l 119. 4806.2 17 n 
C o n c h a y F á b r i c a , Se v e n d e u n m a g n í -
f i c o s o l a r d e e s q u i n a c o n 1 4 m e t r o t 
p o r C o n c h a , 5 0 p o r F á b r i c a y c o n 14 
m t r o s c o n l a l í n e a f é r r e a d e M a r i n a . 
I n f o r m a s u d u e ñ o , L u y a n ó , 2 7 . 
4 8 0 8 8 19 n 
¡ L O S M I L L O N E S V I E N E N P R O N T O Í 
¡ L a p r o p i e d a d s u b i r á . A p r o v e c h a n eata 
. — o p o r n u i K l a d de c o m p r a r Jos s o l a r e ; d i 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N Jt^¡uS! a C a ¿ a ñ o s Ü V e d a d o ; ' l l r r f n c 
5 ^ f l f e P f t ó \ , P f S Í U * T V U ^ K : | » P r e c i o , r e a j u s t a d o s . S e f a c i l i t a ¿ l í ? &J$?i&*y%£i&¿?1t 
ñ e r o e n h i p o t e c a s o b r e l a s m i s m a s , ea cti''»1<iia. KI BP̂ CÍO s ó l o p ó r se d í a s es d« 
. i .-i A LÍ L • T » n u e v e pesos m e t r o . 1 " 
t o d a s c a n t i d a d e s , a t i p o b a j o . T r a t o \ \ , e n t r e u y 
l í o s n l t a l once, a l t o s , de 8 a l l i H. m . 
4S150 1S N 
AVISO, SB VENDE UNA PROPIEDAD d i r e c t o R e a l S t a t e . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
I n f o r m e s : DInea 
O, t e l é f o n o F - J ó l l . 
17 n 
i . i n d u s t r i a g r a n d e . T i e n e 400 d e p a r t a i n e n t o 3 ^ de 9 a H S O I l A J l B S ¡ ^ J ^ J ] „ J 
( N i n A n ) . 
4S043 14 n. 
; ' 5 ! í s n a c i o n ú m e r o 4 i . a l t o s . 
4 ¡949 
47S1; 13 H , 
y u n a 
c o l o c a c i ó n - V e n g a h o y 
o e s c r i b a p e r u n l i b r o d e ' L a v e f u ropa c o n L e j í a L í q u i d a 
SOLICITO CASA O LOCAL. CALLE 
c o m e r c i a l D i r í j a n s e a M a r i a n o D o z a n o . 
A n i m a s , n ú m e r o 24 . T e l é f o n o 8075 . 
47762 15 N . 
SE SOLICITA ENCONTRAR UNA CO-
<'i;-.a. 1111 c o m e d o i y s i p u e d e ser una h a -
b i t a c i ó n en c o m e r c i o o en casa p a r t i c u -
l a r , en la m i s m a se desea c o l o c a r u n a 
c o c i n e r a y u n m u c h a c h o de 12 aftos pa -
r a e m o e r c i o . D í a m e A - 2 0 a l . S a n I t a -
f a e l y R a y o . B o d e g a . 
47928 15 N . 
i SPANIARD BPEARINO SOME EN-
I f r l i s h to t r a v e l f o r A m e r i c a n c o m p a n y . 
' C a l i w i t h r e f e r e n c e s 312 . B a n c o C a n a -
d á a n v eveningr a f t e r f l v e , 
47977 14 N . 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A S 
A r r o n d o y Cana les , P r a d o 64, de 9 a 
12 y 2 a 6. M á s r á p i d o q u e n a d i e . 
G a r a n t í a r e c o n o c i d a . 
47957 21 n 
'Et: C O C I N E R O S 
J W n c c i ó n g r a t i s . E s c u e l a A u t o - : C o n e j o 
¡ J ^ l i s t a d e l a H a b a n a . P o z o s ! 4 7 1 0 6 
^ 5 , 5 y 7 , f r e n t e a l A l m e n -
a s P a r k . G a r a j e P r í n c i p e . 
L í J l i » V o d - n 
A , r i X A l r r X 8 A O R A U P P B U R S 
n 'u lÜS de c h a u f f e u r s y e n s e ñ e a 
l l j l ^ j . " P01! n i ó d i c o p r e c i o c o n m i m A -
«B « 1 1 , 1 ^ " - ^ s a r a n t i z o e n s e ñ a r l e 
<tl V _,'>Qi:n tlemp(>. I n f o r m a n F l o r e a , 
T.ix#* * y T"*'í ia de S a n t o s S n á -
^ l l í i s 0110 I - 4 2 3 » . G a r c í a . 
14 • 
a s 
T e l é f o n o F - 5 8 0 6 . 
6 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UN COCINERO, DESEA COLOCABSB 
en casa de c;oinercio O de h u é s p e d e s . 
T i i r n b l é n v a a l c a m p o . I n f o r m a n , en 
C a m p a n a r i o , 253 . 
4S134 1C n 
UN JOVEN ASIATICO, BUEN COCI-
i nerr>. sabe b i e n c o c i n a r a l a c r i o l l a y 
. a m e r i c a n a . 12 af ios p r á c t i c a , s u t r a b a j o 
i desea c o l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s 
y p a r t i c u l a r , t i t n e r e f e r e n c i a * } . I n f o r -
m a n : San N i c o l á s 90. a l t o s . T e l é f o n o 
A - J Í 2 2 de 9 a 12 y de 3 a 5 p . m . 
i 46361 1* N . 
DESEA COLOCARSE COSTURERA JO-
v e n , e s p a ñ o l a , c o n f a m i l i a f o r m a l . Sabe 
c o r t a r : i n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 5 1 . 
47745 24 n . 
PARA OPIOINA. SE DESEA COLOCAR 
u n a « e f j o r l t a c o n v a r i o s a ñ o s de p r á c -
I t i c a , e s p e c i a l m e n t e en m e c a n o g r a f í a , 
t i e n e q u e ge r en casa de m o r a l i d a d en 
e l s u e l d o , n o t i e n e m u c h a s p r e t e n s i o -
1 nes y da r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a V e l i z -
i quez Í 0 , m o d e r n o . C e r r o . 
I 47J04 14 N . 
UNA JOVEN, PINA, QUE SABE CO-
ser y c o r t a r desea e n c o n t r a r una. ca -
sa n a r s l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s 
v coser- en la m i s m a h a y una de m e - ; COCINERO Y REPOSTERO, E 8 P A » O L , 
d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o . T i e - ; m u y l i m p i o y p r á c t i c o en f r a n c e s a , es-
n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en J e s ú s M a - ; p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o l l a . P a r a p a r -
r I j ^ 57 . t l c u l a r o c o m e r c i o . V i l l e g a s , 1S. T e l é -
4S140 I ' n I f o n o A-54T7 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
48163 1 I 
ESQUINA A D , NUMERO 
i " i " * hn*na c o s U i r e r a Que . 
la e o l o c a c i t o y h a g a una. p e - I D o l o r e s F e r n á n d e z . 
5 ^ f ^ r i T i ^ m ^ s 
16 K . | ~ -
p e n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e p a r a 1^mI,ie-, JJESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
na. p o r h o r a s o p a r a e n c a r g a d a ^ - ^ ^ p i ^ o i ,ie m e d i a n a edad en casa p a r -
pa de v e c i n d a d . C o n c h a , l a y me<, lo• ¡ t i c „ i a r o do c o m e r c i o . T r a b a j a a l a 
t a r f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe de r e -
1 ^ f ' L . , ' p o s t e r l a : v a a l c a m p o e I n f o r m a n en 4»105 
. ¡ « " D E S E A COLOCAR UNA JOVEN p e - San M i g u e l , 1 3 3 . T e l é f o n o A 4 1 7 9 . 
- I n l n r u l a r p a r . i l i m p i e z » o c o c i n a r n o j 47SSS 1_n_n_ .. DB MRDIA-
l u e e n t i e n d a de c a r p i n t e r í a ¡ d u e r m e en l a c o i o c a c i ó n . I n f o r m a n ; C l a -
I r e f e r e n c i a s de oacas j v e L 14, l e t r a B 
DOCTOR EN FARMACIA, CON p r á c t i -
ca s o l i c i t a r e g e n c i a en c i u d a d o p u e -
b l o d e i l n t o r l o r . D i r e c c i ó n : O q u e n d o 19, 
a l t e s , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o -
n o M-4S2S . 
4T«39 I « >>r. 
B m p ñ n d o es ta ocupa -1 
»e po r l a m a ñ a n a , en la1 
. C e r r o . 
» d - 1 4 
QUE LAS LAYANDE-
a-vil ioso en l a s bodegas : 
Pa s i n r e s t r e g a r . N o d a - j 
i p e r j u d i c a l a s t e l a s . 1 
4$104 17 N . 
MAESTRO COCINEBO Y DULCERO 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a r s e en casa p a r -
t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . T r a b a j a a l a 
CO- f r a n c e s a , e spa f io l a y c r i o l l a , con 
U N A J O V E N ^ S 9 ^ . » = S E ^ n — : , c h o s a ñ o s de p r i c t l c a 
' ' v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n f o r m a r á n en l oca r se p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
c r i a d a de m a n o . T i e n e expe 
X o t i e n e I r . c o n -
j a d o r a o c r i a a e a  l l e " ° ° ^ " V i l l e g a s . IOS, t e l é f o n o A - 8 7 Ú 7 . 
r l e n c l * y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n x 1 « n 
" n ú m e r o 9. e n t r e Q u i n t a y S é p u -
F A R M A C I A 
A l o s d u e ñ o s d e f a r m a c i a s : 
P o d r í a h a c e r m e c a r g o d e l a 
r e g e n c i a d e u n a f a r m a c i a , e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s p a r a 
e l d u e ñ o d e l a m i s m a . D o c t o r 
R o m e r o . A g u i a r , 1 1 6 . H a -
m e t r o s en p l a n t a b a j a y 400 en l a a l t a 
y t i n a c a sa de sa la , s a l e t a , dos c u a r t o s , 
y s e r v i c i o s . T o t a l . 525 m e t r o s y se da 
a ?38 e l m e t r o . D i a n a e n t r e B u e n o s .¡Vi-
res y C a r v a j a l . 
48091 1S n 
SB VENDE L A CASA PLORIDA, 3. SIN 
e s t r e n a r , a c a b a d a de f a b r i c a r . K n l."» Of'O 
pesos. N o c o r r e d o r i g . P a r a i n f o r m e s en 
M i s i ó n . 76, m a r m o l e r í a . 
4S068 1« n 
y d e 1 a 3 . 
46311 14 n . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
H a b a n a 6B, de 9 a 12 y de 2 a 5. C o m -
p r a y v e n t a de f i n c a s u r b a n a s , d i n e r o 
c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r l a . 
C A S A S E Ñ V E N T A 
I n d u s t r i a | 3 2 000. R e f u g i o $27.000. T-a-
gur . a s $25,000. T r o c a d e r o $42.000. A n i -
m;i.s $84,000. San N i c o l á s $27,000 y 
$37 .000 . ( i e r v a s i o $18.5000. T r o c a d e r o 
$20 ,000 . M a n r i q u e $35,000. San L á z a -
r o $18,000. M a l e c ó n $42 ,000 . A g u i l a 
$83 .000 . O b i s p o $CS.00Ü. O ' R e i l l y $75 
m i l . L u z $35.000. A g u a c a t e 2 casas a 
$38 .000 . K v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66, 
d e 9 a l 2 y d e 2 a o . 
YENDO UNA CASA NUEVA DE E S -
q u i n a , p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n s ie te b v e n j l l l a cce so r i a s . 400 m e t r o s 
c u a d r a d o s de t e r r e n o en lo m e j o r de 
D u v a n f i , a u n a c u a d r a de l t r n n v l a , , — 
b u e n a c o n s t r u c - i ^ n , l i b r e de t o d o p r a "BUENA VISTA 
var r .en , p r e c i o f i j o 15,000 pesos, s i e l 
< o n p r a d o r lo rienea pueden q u e d a r 8 
m i i pesos p o r dos a ñ o s a l 8 p o r c i e n -
t o . L a r e n a . M a n r i q u e , 178 . 
47756 14 N . 
m i l m e t r o s en l a c a r r e t e r a a d o q u i n n d í 
de G ü i n e s , d i ez m i n u t o s de L u v a n ó j 
l a e n t r a d a de l p u e b l o de San F r a n c i s c o 
a u n peso el m e t r o , l - u g a r m u v a l t o 
H a y l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . . M a r t í l ü 
G u a n a b a c o a -
4 1 8 n 
ta K m i l U 23 . Jes t i a d e l 
en F , . 
t i m a , t e l é f o n o F-4294 . A edado 
48«71 
I I 
M S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
i l a r s e de e s i r i c L a m o r a l i d a d , u n a p a r a 
' c u a r t o s o g e n e r a l 
b a ñ a . 
47827 !0 n 
C A S A S B A R A T A S 
T r o c a d e r o $8.000. F a c t o r í a $8 .500 . E s -
p e r a n z a $5.300. L a g u n a s $7 .500 . C a s t i -
l l o $8 .000 . J e s ú s M a r í a $12.000. M u r a -
l l a $9 .000 . San I f l i d r o $7 ,500 . G e r v a s i o 
$13 .000 . F l o r i d a $6.000. D i a r i a $8 .000 . 
S a n J o s é M I . 5 0 0 . G l o r i a $10,000. V i j i a . 
e s q u i n a $8.500. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a 60, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
C A S A S A N T I G U A S 
A g u i a r . 2 v e n t a n a s 210 m e t r o s $16 .500 . 
j S a n L á z a r o 177 m e t r o s , $16.000. L a g u -
nas , e s q u i n a 6 y m e d i a p o r 27 $20.000. 
S a n M i g u e l 174 de a l t o s $22.000. I n <=•>-
! l a r P e ñ a l v e r 6 p o r 32 $3.600. A g u i a r 
I c ó n 3$6 m e t r o s $30 .000 . C o n s u l a d o 15 
¡ d e f r e n t e t o t a l 300 m e t r o s $37.500. V n 
I s o l a r San L á z a r o c e r c a de K s p a d a , a 
i d o s c a l l e s 7 p o i 34 $9.000. M a l o j a 15 
p o r 33 $12 ,000 . F v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a 66, de 9 a 12 y d « 3 a 5 . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
I n q n i s l d o ' - c o n 637 l y e t r o s $62 ,000 . M o n -
t e c e r c a de C a m p o M a r t e $55,000. A n i -
| m a s c e r c a de P r a d o $37 .500 . T r o c a d e -
, - ro ' " « r e a de P r a d o $4 2/000. o n s u l a d o 
165 0 0 0 . San L á z a r o $87,500. B e r n a l 
c r e a de C r i s t i n a $8 ,500 . 
N e p t u n o $65.000. I n q u i -
Sve l i o M a r t í n e z . H a b a -
SE VENDE EN ATOCHA, CERRO, t r e s 
casas j u n t a s o s e p a r a d a s , de sa la , sa-
l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s , t o d o m o d e r n o , se d a n 
en p r o p o r c i ó n . R e n t a n 60 pesos c a d a 
u n a . I n f o r m a n : San R a f a e l , 126, a l t o s . 
T e U f o n o A - 0 3 1 1 ' . de 7 a 9, de u n a a 
2 y de 5 a 9 p . m . 
47374 8 D . 
EN LO MEJOR D] 
este r e p a r t o u n a c u a d r a de l a F á b r i c * 
i\c .Mosaicos, t r a s p a s o el c o n t r a t o úi 
dos so la res e s q u i n a y c e n t r o , q u e t e a 
go . m u y b a r a t o s . H a g o a l g u n a c o n c o 
s i ó n , es poco d e s e m b o l s o ; r e s t o 12 5( 
m e n s u a l . C a m p o s . C a l l e 29 N o . 3 42 dfe 
t r e A y Paseo. 
47S68 j 4 n . 
S E V E N D E L A C A S A D E S A G Ü E O PI- I 
g u r a n l e t r a Y , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o . a u n a c u a d r a d e l N u e v o [ 
F r o M ó n . <:uinpuchta d«- sa la , .•••aleta, t r e s i 
b a l . i l a c i o n e s y d e m á s . s e r v i c i o s . D e l 
c o n ¿ t r i > c c l 6 n m o d e r n a . P a r a p r e c i o y 
c o n a l c l o n e s , v e r a su d u e ñ o s e ñ o r A l v a -
rez B . e s q u i n a a 2.".. V e d a d o o en M e r -
cude re s 22. a l t o s , de 10 a 1 1 . 
47714 14 N . 
VENDEMOS EN LO MEJOR DEL Ve-
dado , p u n t o a l t o , e n t r e E y F , a d o i 
c u a d r a s d e 23. m a g n í f i c o s so l a r e s , m u j 
b u e n a m e d i d a l í p o r 30. 13.50 p o r 5( 
y 1> n i t a s e s q u i n a s de JO p o r 30, t o d o i 
p re -uo de r e a j u s t e , c o n f a c i l i d a d e s d« 
p a g o s 500 pesos de e n t r a d a y e l r e s t o a' 
y B o d r l g u e z . 
4V995 14 N . 
SE VENDE EN LA CALLE L , ENTES 
15 y 17. V e d a d . » , u n a p e r c e l a de t e r r e m 
q u e m i d e 12 p o r 22.65. P a r a i n f o r m e n . 
I A g u i a r . n ú m e r o 116. D e p a r t a m e n t o n a 
SE VENDEN DOS CASAS EN LO MAS 
a l o de l R e p a r t o San tos K u á r e z , C a l l e I _ * í * 6 6 16 l f« 
I r f n c , e n t r e S e r r a n o y 
ñ e r o 78. I n f o r m a su d u e ñ o 
p o r t a l . Ji 
g r a n d e s , 
c i ñ a >: c i 
p a t i o . P n 
47636 
F l o r o s 
T i e n e 
la. do?» h a b i t a c i o n e s I l e kll6ínetro:,od 
L a ñ o i n t e r c a l a d o , c o - i v a í l u c r í ' i de * 
c r i a d o s , p a t í o y t r a s - P o r t a q"e n1.0 
109, 
21 
SE VENDE UNA CASA CIELO RASO 
y c i t a r ó n , s a l a sa l e t a , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s de 4 pr>r 4. c o m e d o r a l f o n d o . 
DESEO ARRENDAR LO MAS A VEIN 
i n c a p r o p i a p a r í 
a l l e r f a s ; no i m -
w s . C o n t r a t o n< 
de e s t a r f r e n t » 
Z n l u e t a 22 d i 
M a r t i n e s . 
m e n o s de 10 a ñ o s . H a 
a c a r r e t e r a . I n f o r m a n ; 
9 a 12 y de 1 a 4 p . m 
47887 
CASAS BARATAS. TENOO EN E l 
P r i m e l l e s y P r e n s a . 
4•291-92 
VENDO~ EN E L VI 
C e r r o . 
2 2 N ' . 
IA'CASA 
1 a 4. M a r t í n e z . 
47887 
12 y c 
15 n . 
2 . 0 0 0 . 
4 : • i : N . 
MARIA NAO, S E VENDE L 
^ Z i r — ^ ^ i c ^ o s  g e n e r a l y l a o t r a p a r a m a n e -
I n f o r m a el c a n t i n e r o i q u i n a a 9, V e d a d o . 
GONZALO ROMERO. MANDATARIO 
J u d i c i a l . A c e p t o Poderes p a r a r e p r e -
s e n t a c i o n e s en t o d a c l a se de a s u n t o * 
r e l a c i o n a d o s c o n A y u n t a m i e n t o s . J u z -
g a d o s M u n i c i p a l e s y d e m á s T r i b u n a l e s | V e n d o u n a casa en C 
i a e r « s y A m a r g u r a . 48100 1S B 
15 n . 
A L M A N A Q U E S 
P A R A 1 9 2 3 
• r t i a t a s d e d n * e n c o l < 
r e f - ^ a n i a ñ o n a o s 
$ 2 0 v 0 0 m i n a r 
. — " ¡ a l t o s do 
SS OPRECE UNA JOVEN ESPADOLA j . ; 
che y buenas r e f e r e n c i a s . P u e d e n v e r 
s u n i ñ o . I n f o r m a n en J e s ü s M a r í a , 106, 
l a c a r n i c e r í a . 
1 ' 
i ue ha t r a b a j a d o m u c h o t i e m p o en b u e -
nas casas de M a d r i d , p a r a c u a r t o s o 
s e ñ or^ 
de J u s t i c i a . C o b r o a l q u i l e r e s 
t a s c o m e r c i a l e s , p o r d i f í c i l e s q u e 
r e z c a a . T e n g o d i n e r o p a r a i m p u n í 
en h i p o t e c a sobre f i n c a s u r b a n a s a i 
d l c o i n t e r é s , y c o m p r o y v e n d o ca 
en t o d o s l o s b a r r i o s de es ta c a p í ! 
L a C e n t n - l . A r a m b u r o . í y 1*. de 9 
m a S a . ra. T e l é f o n o A - 4 7 7 $ 
4C73$ 
E N E L V E D A D O 
ce rca de 1 ' 
es f r u t a l e s , 
d i n e r o 1^5. 
I n f o r m a n ep l a e a l l e 
V e t a d o . T e l é f o n o F -
de 




, en F , 
i n a en 19, 
C H A U F F E U R S 
- J o r e n m e c a n ó g r a f o , ¡ n t e l i f e n t c y ac -
UNA JOVEN BBNTNSULAR. DESEA 1 CRAUPPEUR ESFASOL, OFRECE sna hVO S* o f f C C t p a r a C u a l q u i e r 0 3 0 3 ) 0 1 5 5 0 0 . 
a l t o s , en $ 3 8 . 0 0 0 ; o t r a en D , c e r c a de 
28, en $ 1 5 . 0 0 0 ; en L í n e a 
f 10.000. u n s o l a r ¿ e e s q i 
$30 m e t r o ; u n a casa de el 
c e r c a de 12. c o n A r b o l e s 
$30,000. K n A . u n a casa 
$46.000 . E v e l i o M a r t í n e z . 
D e 9 a 11 y de 2 a á . 
U n s o l a r y e r m o se r e n d e e n l o m á s 
i { V r e - a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 1 " ! d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s . C a l l e 1 1 , n ú m e r o 2 3 , 
e n t r e 2 y 4 . T a l é f o n o F - 5 5 1 2 . 14 N*. 
CS5S6 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A C A 3 A 
M o r e n o . 2 1 - B . e n t r e San « ' a r l o s y San 
f r u t a l e s , e n C r . s t ó l ' a l . con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
da e s q u i n a , <••:.•• rs-'o y h e r m o s a ' c o c i n a . S u p r e c i o 
H a b a n a , e í . ' S . ó " ) pesos. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
i Í6S48, 14 N. 
I n d 
48031 14 
V E N D O S O L A R . C A L L E M I L A G R O S 
R e p a r t o M e n d o z a . 1 8 X 4 0 . dos m i l pesos 
¡ c o n t a d o o r e c o n o c i d a h i p o t e c a , r e s t o 3£ 
; pesos m e p s u a U s a C o m p a r t í a . T a m b i é n 
j c a m b i o p o r casa, a b o n a n d o d i f e r e n c i a 
J _ , en e f e c t i v o . Sa rd i r t a s . C o n c e p c i ó n y P o r -
. ' v e n i r . F a r m a c i a . V í b o r a . 
OOi 47623 15 n 
e n c o n t r a r u n a casa p a r a coser y sabe 
I h a = t r c r o c h é • c a l a d o s a m a n o . I n f o r -
! m a - á n en B e r n a z a . 44. a l t o s , h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4 . , , -.T 
47300 15 N -
7 * ' í ^ l e . U . r t ¡ . U . 
^ " > « l o r e . , t o n « 
a n u n c i o 
5 1 8 . 0 0 m a l a , 
^ M e n t e s , ^ j ^ ^ . 
P * * ; ^ n m e s t r a j 
G o , t t i K C u b a 
H a b a n a 
C R I A D O S D E M A N O 
• B OPRBCE UN JOVEN DE COLOR 
p a r a c r i a d o de i p a n o de casa p a r t i c u l a r , 
es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A -
402$. 
48131 16 N . 
s e r v i c i o s a casa p a r t i c u l a r , 
su o b l i g a c i ó n , s i n p r e t e n s i o n e s y t i ene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca .«as 
donde h a t r a b a j a d o . L l a m e n a l t e l é f o n o 
F-137X si é l no e s t á d é j e l e s u d i r e c c i ó n . 
San M a r i a n o , de A l t i $<i.'.i00 
48109 16 N , 
de o f i c i n a . T i e n e r e f t r e B C U $ . T a m b i é n 
a n a s e ñ o r i t a t a q u í y r a f a m e c a n ó j r a f a 
e s p a i o l . L l a m a r a l t e l e f o n e A - 6 3 4 3 . 
16 
C H / U E P E U R J O V E N E S P A Ñ O L C O N 
c u a t r o añf s de p r á c t i c a con I n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a d o 
( l a r g o t i e m p o , m a n e j a t o d a c lase de m á -
n u i n a s lo m i s m o a m e r i c a n a s que e u r o -
pea - ' i n f i r m a n : S i t i o s y A n g e l e s , 
d e g a . T e l é f o n o M - 6 t ó 7 . 
48118 
M a r 
- 5 N . 
e n s e -
^ y d e t a l l e s : 
• l I l , a h o s , 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de ce rnedor o p a r a c a b a l l e r o . I n f o r -
m a n en L a g u n a s , 101, ba jos . 
_4J_05 7 . 16 n _ 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
pa f to l p a r a c r i a d o c o n r e c o m e n d a c i o n e s 
de j%s I n m e j o r a l d e s casas de l a H a b a n a . 
T a l é f o n o F-225c 
r j i A • 14 N . 
^ ^ T ^ ^ S i a ^ m ^ T ; 2 , " 0 " « P » UN BUEN ORZADO D E 
• t l ^ ^ V * ; - « ín P T ^ . f ^ 1 ^ ? , a n o - , p e n l n , U I * r - T i e n e m a g n i f i c a s r e -
W í r ^ í , r m * « - A n ? m L 7 ^ 4 - T ' í 7 " 0 , 1 * " T a m b i é n w o f rece u n m u c h a -
14 N ' ¡ A ^ - , H a b a n a 12«- T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
* 1 48911 15 n . 
b o -
C A N D X D O O O N Z A L E Z . M E C A N I C O j g % Ó , 
e l e c t r e c i s t a . A r r e g l o y l i m p i o m o t o r e s . 48008 
v e n t i l a d o r e s y c o c i n a s de g a s . I n s t a - . 
l a c i o n e s en g e n e r a l . T r a o a j o s g a r a n t í - v x N D E - C ^ Z T O C A S I ^ . S v U l N A 
l . u y a n ó , p v e x i m a a i a i f L - h - t n u e 
17 N 
z e d o s . P r e c i o s e c o n ó p a i c o s . T a l l e r : j ^ l 
nea 15«. f r e n t e a l P a r a d e r o d e l ^ eda 
d o . " O r d e n e s ; T e l é f o n o F - S l a 
47112 
o.au v a r a , i 
B e r n a r d i n o j 
ifssi 
V E N D E M O S 
s i ó n las m o j 
Í606 
l 'HZ . 
P . I r a v e d r ; 
P L A Z O S Y 
14 M . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a en casa de b u e n a f a m i l i a . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c o b a r , 44. 
48094 1? n 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L C O N 10 A & O S 
de p r á c t i c a , se o f r e c e p a r a casa p a r t i -
c u l a r o da c o m e r c i o , t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s casas que ha t r a b a j a d o . 
I n f f - r m a n : T e l é t o n o A - 1 7 8 7 . 
47937 16 N . 
m a g n i f i c a c&sa. I n 
I n é s p a r a v i v i r l a JTJ 
¡ p o r 
E N L A V I B O R A ^ e v e n d e u n a casa e s q u i n a d e 
u n a c u a d r a de la C a i i s d a . p l a n t a s , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o m - VENDO PARCELA DE 140 VARAS A 
p u e s t a d e a n t e $ a l a , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , b a ñ o y t r e s h a b i t a c i o n e s , t o d a s 
c o n b a l c ó n a a m b a s c a l l e s . Y las b a -
tas p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n c u a t r o 
p u e r t a s m e t l i c a s , p o r t a l , p i s o s de g r a -
n i t o , s e r v i c i o d e g a s y l u z e l é c t r i c a . 
H a y b u e n a s p r o p o s i c i o n e s e n a l q u i l e r 
c o n c o n t r a t o . S u d u e ñ o , S . B u e n a v e n -
t u r a n ú m e r o 3 , T e l f . 1 - 3 7 8 7 . 
I n d 13 o 
16 X . 
SIN COMT-
s o l a r e s de 
e r r a y A m -
14 n . 
DOCTOR EN TARMACIA Q ™ » " 
g e n c i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - o 6 
47813 
R . d o d e j a r 
I t eca . I n 
17 N . I t e 888. 
^ 1 4800S 
Le en h i p o - \ 
EN LA MANZANA DE CARLOS m A 
unos v e i n t e m e t r o s de l Paseo de C a r -
l o s I I I , se v e n d e u n h e r i p o e o t e r r e n o de 
e s q u i n a a l t o y b i e n s i t u a d o en l a s es-
q u i n a s de E s t r e l l a y A r b o l Seco t c t l a 
S E D E S E A C O L O C A R U N C E A U P í e a r 
esp . i r to l en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c l f ' . T r a b a j a t o d a c lase de m á q u i n a s y 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s de l a * casas 
en nne h a t r a b a j a d o . T e l é f o n o A - ^ * * . 
47923 16 B U 
P A R A P O R T E R O 
O s i r v i e n t e de f a m l I U r e s p e t a b l e , 
o f r ece e s p a í i o l d . m t ^ l a n a . edad , a c t i v o ¡ r r i . de 
r _ I : . , . ^ - r f , . M d o s e r v i c i a l y con s u - ' t m Y n > 
rez. M o n - v e n ; J c n c u a t r o l i n d e s c h a l e t s d e l a í " a " a n a e s t á f a b r i c a d a . I n f o r m a n 
en C a r l o s I I I 221 , a l t o s . T a l . M - 4 4 6 1 
i ' 
de. C u b a 99, b a j o a . 
47361 
15 n. m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d o s e n l o l 
IUINA c o r ESTA- m á s p i n t o r e s c o de l a V í b o r a , f r e n t e a l 
earnasaSunaCnras!i e » b e r m o s o p a r q u e M e n d o z a , a c e r a d e l a 
r r ' . d e r n a . 4 i . n b i t a - s o m b r a y Wi'ji. I n f o r m e s : F . 5 4 4 5 . 
¡0 De,0¿at0cs u n ^ c a n ^ ! n d 2 3 S 
16 r 
ñ s B B A C O L O C A R S E T I N J O V E N ^ A -
i - " " i d a n t a de panader ' . a P á e p e n o . » n -
» -odeaa D o m i c i l i o : S a n V i c e n t e te 
*712* 16 N , 
alo m u y b a r a t a y 
I n f i r m e s : D i r e c t o . 
C o n d e s a 60^ 
4785S 
: ra3 m á a . e te . e t c 
M - 2 1 3 4 . J i m é n e z . 
14 N 
EN LA VIBORA VENDO UN SOLAR 
de e í q u i n á 7 p o r 2<> m e t r o s con v i d a 
p r o p ' a p a r a u n a b o d e g a . D o l o r e s v O c h o . 
P a s i i n l o s t r a n ^ I a s p o r d e l a n t e . S u 
d u e f l n : S a n t a C a t a l i n a . 1 0 . 
47155 14 N . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C444B I n d - 4 l» 
F A G I N A V E I N T I D O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
B E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . — S E 
t r a s p a s a e l contra to del s o l a r 16, m a n -
z a n a 36 con 490 v a r a s c u a d r a d a s , c a l l e 
S a n J u l i o en tre Z a p o t e y S a n B e r n a r -
dino. l u g a r a l t o y f i r m e , lado de la 
b r i s a y a c u a d r a y y m e d l a de los ca -
r r i t o s , p o r lo que se t iene entregado a 
l a c o m p a ñ í a . P a g a $25.00 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a : J e s ú s G o y a r r o l a . T e l . 1-3943. 
47429 ÍS N-
P1AR10 D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1922 1 1 P X C 
R U S T I C A S 
P I N G A R U S T I C A . V E N D E M O S 150 C A -
b a l l í ^ í a s o l a m i t a d , m u y p r ó x i m a a 
C i e n i u e g o s , g a r a n t i z a n d o buen t erreno 
p a r a c a ñ a y f r u t o s menores a $100.00 
y 30 c a b a l l e r í a s de monte en P i n a r de l 
R í o a l m i s m o prec io . I n f o r m a n : Z u l u e t a 
2 - W í r , 9 a 12 y de 1 a 4. M a r t í n e z . 
4 ' S 8 ' 1 5 _ n . 
Colonia en Camagüey. se vende con 
propiedad de las tierras una gran pesos d iar io , es un 
r c r--, , f o r m a : E n r i q u e A l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O M P R O T V E N D O T O D A O X i A S E D E 
es tab lec imientos , f i n c a s R ú s t i c a s y U r -
banas , tengo buenos negoc ios , c a f é s , 
boaegas , c a s a de h u é s p e d e s y fo j idas . 
c e r c a de los m u e l l e s , tengo t a m b i é n . 
A m i s t a d , 61 
47838 1« N. 
S E C E D E E l i C O N T R A T O D E U N Q A -
r a g e con c a p a c i d a d p a r a 125 m á q u i n a s . 
H a ó t a e l presente t iene 70; con 5 a ñ o s 
de conteto. T i e n e t a l l e r y v e n t a de a c e -
s o r i o s . I n f o r m a n : S a n t a C a t a l i n a n ú m e -
ro 11, V í b o r a . . ^T 
47972 N-
S E V E N D E U N R U E N C A P E S Z D I i A R 
l u n c h o se hace negocio a p e r s o n a que 
conozca el g iro por no poder lo a t e n d e r 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n C a m p a n a r i o 124 . 
B a t i s t a . 
48015 16 n. 
colonia en Camagüey. Son 57 caba 
Herías, de estas 42 de caña con un 
estimado de tres milones doscientas 
mil arrobas para esta zafra. Con ba-
tey, trasbordadores etc etc.., todo lo 
necesario de una buena colonia. Pre-
cio $150,000. Para más detalles sin 
corredores en Cuba 76. Departamento 
301 de 2 a 4. Teléfono F-4328. 
47870 18 n. 
R O N Z T A P I N C A D E 1 C A R A I I I I E R I A , 
c e r c a de l a H a b a n a en c a l z a d a , con 
m u c h o s f r u t a l e s y m a g n í f i c o s pozos , 
c a s a de v i v i e n d a de te jas , co lgad izo p a -
r a c a r r o o a u t o m ó v i l , g r a n g a l l i n e r o de 
t e j a s cementado , buen l u g a r p a r a c u a -
d r a . S e d a a p a r t i d o a qu ien t e n g a r e -
c u r s o s p a r a poner g r a n j a a v í c o l a y c o l -
m e n a r y o t r o s . R i v e r o . O ' R e i l l y , 4, a l -
tos . 
47796 14 N . 
S E A L Q U I L A N D O S M A N Z A N A S D E 
terreno con u n establo moderno , cons-
t r u i d o con todas l a s e x i g e n c i a s de S a -
n i d a d , con d e p a r t a m e n t o s e spec ia l e s 
p a r a o r d e ñ o , toros , n o v i l l a s y terneros . 
B a ñ o de i n m e r s i ó n a n t i s é p t i c o . A g u a 
corr i en te . S i t u a d o en l a c a l l e de S a n 
A n d r é s f r e n t e a l a I g l e s i a de P a u l a -
R e p a r t o dd N a r a n j i t o . I n f o r m e s T e l é f o -
nos M-1648 y A-6792 . C o n s u l a d o n ú m e -
r o s 19 y 55. 
47587 14 n. 
Q U I E R E U S T E D I N V E R T I R R I E N S U 
d i n e r o ? V i s t a h a c e fe. Se vende p r ó x i -
mo a l P a r q u e C e n t r a l u n C a f é c o m p l e -
tamente a c r e d i t a d o s ; vende m á s de 100 
negocio pos i t ivo . I n -
Ivarez . D e 10 a 11 y 
de " • T a 6 d e ' l a tarde . P r a d o 8. 
47997 l 3 
N E G O C I O V E R D A D . V E N D O U N A R O -
dega en el m e j o r punto de l a H a b a n a , 
poco a l contado, buen c o n t r a t o y t a m -
b i é n tengo d inero p a r a h i p o t e c a s . A m i s -
tad, 61 . P é r e z . " . mT 
47837 16 N . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E s -
t a b l e c i m i e n t o bodega, mide l o c a l 11 p o r 
12, con s u a c c e s o r i a . I n f o r m e : D o l o r e s 
y '16. V í b o r a . 
47814 16 N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o m p r o y vendo toda c l a s e de es tab le -
c i m i e n t o s y negoc ios ; tengo m á s y me-
j o r e s negoc ios que nadie por m i a n t i -
g ü e d a d , todo el que q u i e r a c o m p r a r y 
. v e n d e r que p i d a i n f o r m e s o h a g a u n a 
v i s i t a y s a l d r á c o m p l a c i d o . A m i s t a d , 
134, o f i c i n a T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o var la t , en l a H a b a n a y s u s b a -
r r i o s , tengo u n a que vende 100 pesos 
d i a r i o s , teng-* o t r a de 70 pesos d i a r i o s , 
tengo otr* de 600 pesos que v a l e e l do-
b l e , t a m b i é n vendo u n a de v e n t a de 300 
pesos d i a r i o s , se da en 10,000 p e s o s . 
I n f o r m e s . A m i s t a d . 134. B e n j a m í n G a r -
c í a . 
C A F E S E N V E N T A 
Ven(?o uno en 8,000 pesos, v e n d o otro 
en 20.001 pesos, vende 250 pesos d i a -
rio i con buen contrato , tengo otro de 
6.00."> pesos , lo vendo p a r t e a p lazos , 
c t r o en S a n R a f a e l , otro en N e p t u n o y 
otro en M o n t e . I n f o r m a : B e n j a m í n G a r r 
c í a . A m i s t a d , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
V I D R I E R A S D E T A R A C O S . V E N D l i -
mos dos; h a c e n d i a r l o de $25.00 a $30.00 
buen c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n 
Z u l u e t a 22. D e 9 a 12 y de 1 a 4. M a r -
t í n e z . 
47887 15 n . 
C A S A S D E H U E S P E D E S . V E N D E M O S 
dos; u n a de e l l a s en P r a d o , que d e j a 
l í q u i d o $425.00 y l a o t r a en C o n s u l a d o , 
buenos c o n t r a t o s y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n de 9 a 12 y de 1 a 4. Z u l u e t a 22. 
M a r t í n e z . 
47887 15 n . 
S O L A R E S Y E R M O S ENSEÑANZAS 
S E V E N D E 
ENSEÑANZAS 
L n hote l nuevo , con 50 h a b i t a c i o n e s . ! 
todas a m u e b l a d a s , por e n f e r m e d a d de i 
s u d u e ñ o . T r a t o s e r l o . I n f o r m a n : M a n - ' 




S E V E N D E U N A O R A N R O D E O A E N 
!• 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E : 
L A H A B A N A 
| Compare su trabajo con el de un ^ 
buen chauffeur, quien x \ ^ \ ^ < f £ ^ ^ ^ J * S í 
A C A D E M I A " M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a 
^ " i ^ 3 8 - - S r a s 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
r á p i d a . C l a s e ro l a C o r o n a G r a t / f i a n z a p r á c t i c a y 
- c o r r e s p o n d e n c i a . 
46820 
l a s 
C u b a 99 .altos . 3 d. 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
r. e x a m i n a d o r a s 
p r o f e s o r a s con o p c i ó n a i 
e l o n a . E s t a A c a d e m i a aa ( „ , „ f a i o s a 8 
j * n a d a , i - . . f ^ ' - i , 0 ">i J 1 , ,1 ! rt,r^".ílu,ar,a8> a l t e r n a s , n o c t u r n a s T * E l I n s t i t u t o F r e i r é , ofrece v e n t a j o s a 
Se da a p r u e b a . I n f o r m a n en P e ñ a l v e r a u l o n i O V l l ; de 2 a 4 de l a l a r d e ° o m l c i l i o por e l s i s t e m a m á s moderno ¡ c ,ase8. noche y especia les . ^ u r s o s 
y S u b l r a n a , en l a bodega, de 4 a 6. L . J j A « m i i L , L p r e c í o s m M l c o s . Se h a c e n a j u s t e s , coinpietos con toda P r e p a r a c i ó n . A o r m -
N o quiero corredores . ; y Q e O a I U de l a n o c h e . r O Z O a ; P a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se ven-110 i n t e r n a s . I n f o r m e s : Neptuno iuo-
47063 14 n i r > i i l r * . « *; 7 £ • - . - • I A i m o r . ' 1 * el ^ ^ o d o de C o r t e . P i d a n i n f o r - ' -
^ i C e S , J y / , f r e n t e a l A i m e n - m e s : A g u i l a . 101. entre S a n M i g u e l y 
P O R $2 ,500 S E G A N A dares Park. Garaje Pr ínc ipe . 
$250 l i b r e s a l m e s . G r a n o p o r t u n i d a d ¡ _ _ 2 J 1 1 ! 1 0 d - l l i 
por tener que e m b a r c a r s e el d u e ñ o d e i P r o f ^ . J0 c%1~1- f~>^7"'<» « t ^ i I 
l a c a n t i n a del T e a t r o P r i n c i p a l y t in l - , e*0r d e ^ « D C i a s y L e t r a » . S e d a n | 
S r a . F r e i r é . 
4512S 20 n . 
46739 3 D . 
Escuela Pol i técnica Nacional P A R A L A S D A M A S 
E N C H A C O N 19, B A J O S , H A B I T A C I O N 
7. se hacen toda c l a s e de t r * b a J ° s d,e 
crochet , s w e a t é r v a l i c a s de n i ñ * « o r r o a , 
boit ias en s e d a y l a n a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
47980 
P A R A L A S 
L A I N T E R E S A SABER 
i ó n Vetre ip l" * T ^ ' V r a A W _ S 
14 
c i ó n V e g e t a r "se ^ v ' t n X V ^ n » 
g u i e n t e s : e eii l a s ^ 
S a r r á . Johnson . 
P A R I S - S C H O O L 
Vendo un kiosco de quincalla, refres-
cos, tabacos y cigarros y frutas. E l i 
kiosco es de granito. Precio, 1.100 pe-¡ ^ A C A D E M I A D E I 
sos. Buen negocio. Informes, Amistad, 
134, Bcajamín. 
4 7 3 0 2 15 n 
S E T S N D E U N A C A S A S i l P A M Ü I A 
con diez y n u e v e hab i tac iones , todas 
con v i s t a a l a ca l l e , buenos s e r v i c i o s , 
t r a n v í a en l a p u e r t a en todas d i r e c c i o -
nes, c inco a ñ o s c o n t r a t o . L a cedo a l a 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n : 
B e l c s c o a l n . 99 y medio, a l to s . 
47803 15 N . 
P L E G A D O D E S A Y A S Y V T E D O S : 
- . d e s a p a r e c e n n i l a v a n d o l a ^ l a D o b l ^ 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden- d i l lo de ojo en e l ac to , f e s t ó n en toao: 
c í a . V i s í t e n o s o p i d a I n f o r m e s . S a n R a - t a m a ñ o s . F o r r a m o s W o n é B en IOOM 
f o r m a s . J o s é M . C o r b a t o . B l c n a t e c . f a e l 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . T e -
l é f o n o A-7367. 
44835 1S 
odos pueden a p r e n d e r a h a b l a r y es -
c r i b i r f r a n c é s en poco t i empo con e l 
m é t o d o obje t ivo y propio de los co - „ . . 
nocidos pro fesores 
M O N S I E U R et M a d a m a B O U Y E B 
Ver .ado , ca l l e J , 161, a l t o s . F-3169 . M a n -
z a n a de G ó m e z , 240. A-9164. C l a s e s 
de c o n v e r s a c i ó n los M a r t e s y J u e v e s 
de 8.30 a l a s 10 p m. S6 a l mes . 
47996 11 d 
C O R T E Y C O S T U R A 
V E N D O O R A N C A S A D B H T T E S P B - i b a ñ a . C u b a 
des m u y c é n t r i c a con 16 h a b i t a c i o n e s ' 47930 
a m u e b l a d a s , todas ocupadas , 60 a b o - I — 
nados a l a m e s a , poco a l q u i l e r , h a y j E N N U E S T R O 
E N S E Ñ O A I i E E B Y E S C R I B I B E X i i n -
g l é s c o r r e c t a m e n t e . I n f o r m e s : P r o F é -
l i x R o d r í g u e z . E g l d o y C o r r a l e s . H a -
d i r e c c i ó n de u n a competente 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a tenemos u n D e 
p a r l a m e n t o de corte y c o s t u r a y som-
breros , e n s e ñ a n d o por el S i s t e m a M a r 
ti . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n da 
los e s tud ios pueden l a s a l u m n a s obte-
n e r BU t i tu lo . E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a -
c i o n a l . S a n R a f a e l 101. T e l . A - 7 3 6 7 . 
44834 18 N . 
14 N . 
Academia Paris ién "Parri l la" 
( C L A S E P O R C O R R E S P O N D E N C I A ) 
A u t o r a y D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
E S T A B I i E C I M I E N T O | P a v ó n . C l a s e s por c o r r e s p o n d e n c i a , ú n i -
contrato , es u n a v e r d a d e r a g a n g a , he e s t á n los padres a u t o r i z a d o s p a r a co-1 c a s en s u c la se en es ta R e p ú b ' I c a . C a 
de e m b a r c a r p a r a E s p a ñ a , ú r g e m e l a j m e r con s u s h i j . i ; c u a n d o lo deseen d a l e c c i ó n v a d e m o s t r a d a g r á f i c a m e n t e 
B U E N N E G O C I O . V A R I A S E S Q U I N A S 
con e s tab lec imientos , b u e n a r e n t a . E n 
B u e n a V i s t a a dos c u a d r a s del t r a n v í a 
de P l a y a , dos c a s i t a s s i n e s t r e n a r a 
$2,500 y a $4,500. I n f o r m a n : Z u l u e t a 22 
de 9 a 12 y de 1 a 4. M a r t í n e z . 
47887 15 n. 
C A P E S Y R E S T U R A N T S . T E N E M O S 3 
su v e n t a d i a r i a h a y de 65 5a 70 pesos 
y uno de e l los h a c e 150 pesos. I n f o r -
m a n : Z u l u e t a 22. D e 9 a 12 y de 1 a 4. 
M a r t í n e z . 
47887 15 n . 
R A M O N R E V I L L A 
E l c o r r e d o r m á s r e l a c i o n a d o en p l a z a 
y por lo m i s m o el ¡neis c a p a c i t a d o p a r a 
h a c e r negoc ios de i m p o r t a n c i a ; l o s m i s -
mos que h a hecho lo a c r e d i t a n como 
ta l . S i u s t e d qu iere vertder, c o m p r a r , 
h ipo tecar , o t o m a r d inero en h i p o t e c a , 
v é a m e ; p r o n t i t u d y d i s c r e c i ó n en los 
negocios . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . " E l N a c i o n a l " . T e l é f o n o A - 7 1 7 1 . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a P a n a d e r í a con v í v e r e s y 
c a n t i n a . 10 a ñ o s contra to , vende $6,000. 
M u y b a r a t a . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o dos g r a n d e s hote les , u n b u e n 
c a f é y Ta m e j o r v i d r i e r a de t a b a c o s de 
l a c iudad . A m i s t a d 92 e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n a que hace 4 s a c o s d i a r l o s , con 
• v í v e r e s f i n o s y vende de m o s t r a d o r 70 
p e s o s ; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en v e n -
t a en lo m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e u d o 7, u n a en 500 pesos, o t r a en 800 ! t a b a j a . A m i s t a d 
pest.s, o t ra en 1.100 pesos , o t r a en 4.500 ¡ J o s é 
p e s e s y l a s o t r a s de m á s y m e n o s p r e -
c ios - buenos contratos , b u e n a s v e n t a s y 
a l g u n a s r o n loi^al p a r a l a m i l l a , no c o m -
p r e s i n a n t e s v e r m e . I n f o r m e s : A m i s -
tad, 13* . T e l é f o n o M-5443 . B e n j a m í n 
GarCVÉND0 E N E L V E D A D O 
U n a bodege que v a l e 8,000 peaos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos d i a r i o s y no 
p a g a a l q u i l e r . E s u n a g a n g a p a r a 2 
p r i m I p i a n t e s que q u i e r a n g a n a r dine-
r o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 134. B e n j a m í n 
G a r c í a . T e l é f o n o M-5443 . 
C A S A S E N V E N T A 
V e n d o u n a bodega en $18,000; o t r a en 
$13,000; o t r a en $8,000; o t r a en $6,000; 
o t r a en $4,000; todas c a n t i n e r a s . A m i s -
tad 92 e s q u i n a a S a n J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o c i n c o c a s a s de e s q u i n a en l a 
H a b a n a con e s t a b l e c i m i e n t o en l a p l a n -
92, e s q u i n a a S a n 
V e n d o 3 en S u á r e z , a 7,500 p e s o s c a d a 
u n a . dos en G l o r i a , u n a e s q u i n a en S a n 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o c a s a s de todos p r e c i o s en l a V í -
bora , J e s ú s del Monte , V e d a d o , L u y a -
n ó y l a H a b a n a . An^i s tad y S a n J o s é , 
" E l N a c i o n a l " . T e l é f o n o A-7171. 
R A M O N R E V I L L A 
V e n d o u n C a f é , R e s t a u r a n t y V i d r i e r a 
de T a b a c o s y L u n c h en $8,000. A m i s -
tad 93 e s q u i n a a S a n J o s é . 
— . — _ . • — « • ; " . . . . t i aus m u i . c u a n a o io uese 
v e n t a por e s t a r e n f e r m o , no tra to con , i n s t i t u t o N a c i o n a l • 'Edison'- . L u z No. 
corredores , so lo con c o m p r a d o r e s . L n - i j . del Monte 
19 
f o r m e s 
C e l i a " . 
47710 
L u z y E g l d o . P e l e t e r í a " L a 
24 N . 
S F V E N D E N V A R I A S B O D E G A S c a n -
t i n e r a s en l a H a b a n a y v a r i a s c h i c a s 
para, p r i n c i p i a n t e s , u n a g r a n v i d r i e r a 
de m b a c o s y q u i n c a l l a y c a f é c h i c o s y 
grandet;, h a y prop iedades c h i c a s . I n -
f o r m e s : M o n t e y A n g e l e s . C a f é N u e v o 
S ig lo , de 12 a 3 y de 5 a 8 . S r . M a n s o . 
46327 15 N . 
48013 14 n. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s , quiere a l g u n a s c l a s e s porque 
t iene v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s . D i r i -
g i r s e a N i s s . H . C a l l e G , 159. 
47934 n d 
con p r o f u s i ó n de g r a b a d o s . L a A u t o r a 
de este S i s t e m a g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n 
z a por este medio m u y r á p i d a . H a b a -
n a , 65, a l tos , en tre O ' R e i l l y y S a n J u a n 
de D i o s . S u c u r s a l e s : E n l a H a b a n a , 8; 
en M a t a n z a s , 1; en C á r d e n a s . 2, en 
S a n t a C l a r a , 1; en G u a n a b a c o a , 2; p r ó -
x i m a a t e r m i n a r , 5; de l a s c u a l e s se 
p u b l i c a r á n los n o m b r e s , p i d a n i n f o r m e s 
45055 20 no 
I N S T I T U T O F f i E I R E 
PONDA. SE VENDE POR S U D U B * 0 , , 
tener otro negocio y no . poder a t e n d e r - ^ c l o n e s de n g l é s y 
la . T i e n e m a r ¿ h a n t e r í a f i j a y de m u c h o j ^ b l a e s p a ñ o l . H o r a s : 3 a 9. M a l e c ó n , 
p o r v e n i r . T a m b i é n se a d m i t e u n socio j "" ' . - t^ .p iao-
que e n t i e n d a el negocio. I n f o r m a n : A n l - i . * ' '88 
m a s y Z u l u e t a , B a r a t i l l o de r o p a del PARA 
s e ñ o r A r r e d o n d o . 
47470 16 n 
SEÑORITA A R I S T O C R A T I C A 
f e S ^ V 6 ! C t r 0 r n l a i f LOnoddreerSnodsa e T a ^ ^ ^ b ^ . ^ c o í f ^ S ^ l ecc iones de I n g l é s y h a l l e s modernos . = , , r ^ . . , , ^ \ r . r . Í ^ ^ H ™ , . « „ tnHn 
24 n 
s u p e r i o r e s t e ó r i c o p r á c t i c a s en toda 
c l a s e de p r e n d a s de s e ñ o r a y n i ñ o s . 
L a e n s e ñ a n z a m á s p e r f e c t a y c i e n t í -
f i c a se a l c a n z a en este P l a n t e l en el 
O P R E C B a r t e del bien v e s t i r ; pudiendo s e r u n a 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a y 
bi l l e tes de l o t e r í a por no p o d e r l a a t e n -
der eu d u e ñ o . P r e c i o : 800 pesos dando 
500 de contado o a d m i t o soc io l p a r a 
t r a b a j a r l a . No q y l e r o c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s . 
C o n c o r d i a 149, c a f é , f r e n t e a l F r o n t ó n 
J a i A l a i . 
17 n. 
I N S T I T U T R I Z . S E 
u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , ( 2 6 ) , de b u e n a a f a m a d a modi s ta , competente ^ r e c t o r a 
p r e s e n c i a , f i n a , y r e c o m e n d a d a por l a 1de " n ta l como a can z a r « t u l o de 
f a m i l i a de S á n c h e z B a r r a q u é . Q u i e r e I P r o f e s o r a I d ó n e a . N e p t u n o 106. toda c l a -
c o l o c a c i ó n con f a m i l i a c u b a n a , c i u d a d ^ . r . ^ / v 
D E O C A S I O N . V E N D O D A M E J O R bo-
dega de l a c a r r e t e r a de B e j u c a l , prec io 
5.500 pesos c o n t r a t o 8 a ñ o s , t iene lo-
c a l p a r a o t r a i n d u s t r i a s i se q u i e r e . 
P u e d e d e j a r s e a lgo a p l a z o s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : Monte y S u á r e z . C a f é , de 8 
a 10 A . M . L u i s V e n t ó s . 
4'16S1 17 N . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S O L I C I T O M U , , D O S M X L , T R E S M I Z . , 
c inco m i l , s ie te m i l , diez m i l , qu ince 
m i l , v e i n t e m i l pesos del ocho a l cltce 
por ciento, h i p o t e c a s p r i m e r a J o v e r l a 
E l L u c e r o . R e i n a 28. A-9115. L a g o - S o t o . 
48042 14 n 
R A M O N R E V I L L A 
N e c e s i t a soc ios p a r a c o m e r c i o s e indus-
H I P O T E C A S P O R 2 A 10 AÑOS 
$2.000.000: p a r a h i p o t e c a s a l 7 y 8 
por c iento, de 2 a 10 a ñ o s , se pueden 
h a c e r e n t r e g a s p a r c i a l e s , d e s p u é s é de l 
p r i m e r a ñ o ; no t e n d r á que p a g a r i n t e -
r é s m á s que por l a s u m a que r e s t e . L a 
c a n t i d a d m e n o s que se p r e s t a es de 
$15.000. H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s de l 
Monte ( C a l z a d a ) . Se p r e f i e r e operac io -
nes m a y o r e s de $50.000. L a g a r a n t í a 
deba s e r doble . O b r a p í k 27 . T e r c e r 
p i s o . N o t a r í a s . E . M a z ó n y C o . T e l é -
fono A 0275. 
47905 14 n 
R a f a e l en 14,OSO pesos , tengo 8 c a s a s en ¡ t r i a s y a l q u i l o buenos l oca l e s p a r a 
l a H a b a n a a 7.&00 pesos y 9,000 pesos, a b r i r e s t a b l e c i m i e n t o s . A m i s t a d 92 es-
tengo g r a n d e s negocios en c a s a s como ¡ q u i n a a S a n J o s é . e T I é f o n o A-7171 . 
no t iene r a d i e , h á g a m e s u v i s i t a . A m i s - i 47392 20 n 
^ , ^ 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . T e l é f o n o M - j — ! l - U l ^ - . 
5443 C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a que t iene 36 h a b i t a c i o n e s en 
4^500 pesos, todas a m u e b l a d a s e s t á en 
P r a d o , vando un g r a n hote l con todo el 
c o n f o r t n e c e s a r i o . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
134 B e n j n m í n G a r c í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
N e c e s i t o c o l o c a r h a s t a 185,000 pesos de 
u n c l i ente de e s t a o f i c ina . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l é f o n o M -
5443 . B e n j a m í n G a r c í a . 
21 n 
S E V E N D E UNA F O N D A 
con b u e n a m a r c h a n t e r í a . Se d a m u y b a -
r a t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 134. B e n j a m í n . 
17 n . 
S E V E Ó D E E N T R E S "MTT, P E S O S U N 
e s t a b l e c i m i e n t o de bodega, c a f é y c a n -
t i n a en u n p a r a d e r o de l a H a v a n a C e n -
t r a l : e s t á , s i n s a l i r de l a V í b o r a , i n s -
ta lado en c a s a de m a m p o s t e r í a n u e v a , 
con ocho a ñ o s de contrato , a l q u i l e r m ó -
dico, l u g a r de p o r v e n i r ; buenos enserea 
y bien s u r t i d o ; lo ú n i c o que se d e s e a es 
vender . S u d u e ñ o t iene que e m b a r c a r 
p a r a E s p a ñ a . E ^ t o lo g a r a n t i z a dejando 
a l c o m p r a r l o m i l pesos h a s t a el mo-
m e n t o de e m b a r c a r . M a n u e l G o n z á l e z , 
J e s ú s M a r í a , 125, a l tos , de 11 a 1. 
48050 17 n 
Q U I E N S E A I N T E L I G E N T E - E N v í 
d r l e r a de tabacos , q u i n c a l l a y b i l l e tes , 
h a c e negocio con u n a que s e vende por 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o C o n t r a t o 6 a ñ o s . 
B a r a t í s i m o . S a n I g n a c i o , 69. 
48064 l í) n 
M A N U E L L L E N I N 
D e pocomendamos este a n t i g u o y a c r e -
di tado C o r r e d o r p a r a l a c o m p r a y v e n -
t a de c a s a s , s o l a r e s , e s t a b l e c i m i e n t o s 
de todos los g i r o s y d inero en h i p o -
teca a m ó d i c o I n t e r é s . D o m i c i l i o y o f i -
c i n a , F i g u r a s , 78. A-6021 . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
V e n d o a l m a c é n de v í v e r e s con c a n t i n a , 
t i ene v a r i o s c a m i o n e s de R e p a r t o , v e n d e 
die/; m i l pesos m e n s u a l e s , vendo c a n t i n a 
y l u n c h , vende s i e te m i l pesos m e n s u a -
les a p r u e b a , l a r g o s c o n t r a t o s , contado 
y p l a z o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n l n . 
L O C A L E N O B I S P O 
Cedo uno. I n m e j o r a b l e . I n f o r m e s en S a n 
M i g u e l . 44; de 12 a 3. 
47778 i - n 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
V e n d o t r e s c e r c a de G a l i a n o y o t r a s 
m u c h a s de todos prec io s , r e a j u s t a d a s , 
tengo u n a en G u a n a b a c o a en 3,100 pe-
sos , b ien s u r t i d a , h a c e b u e n a v e n t a , 
t r a n v í a en l a p u e r t a . F i g u r a s . 78 . A -
6021. M a n u e l L l e n l n . 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E n 2,250 pesos c a n t i n a e s q u i n a en C a l -
z a d a i m p o r t a n t e con t r a n v í a s , a r m a -
tos tes y m o s t r a d o r m o d e r n o con l o c a l 
bueno p a r a c a f é , s e r í a g r a n n e g o c i o . F i -
g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
47697 19 N . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A " D A V I S \ 
de A l m e n d a r e s " E s c a s a do v í v e r e s f i -
nos y e s t á m o n t a d a a l a m d o e r n a . T o r -
c e r a v F u e n t e s , A l m e n d a r e s . 
4SnKl 1S n 
V E N D O U N P U E S T O D E A V E S , H U E -
VOS y f r u t a s , t i ene buen c o n t r a t o , p a g a 
poco a l q u i l e r y comodidad p a r a f a m i -
l i a . C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e 271, 
f r e n t e a l b o d e g ó n de T o y o , en el m i s m o 
se vende u n a m u í a de t i r o o se n e g o c i a 
por un c a b a l l o . 
4'(709 15 N . 
P O N D A . S E V E N D E E N L U G A R c é n -
t r i c o de l a c i u d a d por r e t i r a r s e de l ne-
gocio. D a r á n r a z ó n , V i r t u d e s , 75, a l to s , 
s e ñ o r R i e c a r d i , de 7 a 9 de l a n o c h e . 
46938 19 n 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e de nego-
c ios y prop iedades y v a l o r e s ; tenemofl 
m e j o r e s negocios que n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R*^ro, c a f . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
N E G O C I O M A G N I F I C O 
Se vende, a precio de gan-
ga, un gran negodo de Hotel 
y Restaurant. L a casa es de 
fabr icac ión reciente y moder-
na y es tá muy bien situada. 
Todas las habitaciones tie-
nen servicio sanitario comple-
to y es tán dotadas de agua 
fría y caliente. E l s a l ó n de 
restaurant, es a m p l í s i m o , y 
las habitaciones e s t á n todas 
alquiladas. 
No es un negocio a produ-
cir ; es un negocio en plena 
p r o d u c c i ó n , que puede dejar, 
bien atendido, $3 ,000 .00 de 
ganancia al mes y cuya ven-
ta urge por d i f e^ndas surgi-
das entre los sodos. 
Sí desea invertir bien su 
dinero, pida informes en H a -
bana 83 , bazar " E l Mundo''. 
C8678 5 d 13 
E N D O M A S C E N T R I C O D B D A C i u -
dad se v e v n d e o a r r i e n d a p o r tener s u i 
d u e ñ o que d e d i c a r s e a otro negocio , c a s a j C o n c i n c o a ñ o s de contra to , no p a g a a l -
hosoedaje . m u y a c r e d i t a d a y a m u e - q u l l e r . vende 40 pesos de c a n t i n a d l a -
Si«f !a en o r é e l o reducido . I n f o r m a a j r i o s . P r e c i o 5,500 pesos , se d e j a p a r t e 
todas h o r a s C . C . P é r e z . E m p e d r a d o 31, a f i l a z o s . R I n f o r i n a : ^ M a n u e l F e r n á n d e z , 
t e r c e r p iso . ^ ^ | ^6n8a84y * y 0 - M „ 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a r bue-
nos c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r ico P e r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o * y a l c o n t a d o . Soy 
el c o r r e d o r que m e j o r e s negoc ios t iene 
por e s t a r bien r e l a c i o n a d o con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
I b a r r i o s de l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a , R e i n a 
y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A-9374. 
V E N D O C A F E S T T 1,000 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
buen contra to y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o C a -
f é . 
S E V E N D E B O D E G A 
o campo. B e e r s a n d Co . O ' R e i l l y 9 1|2 
A-3070. 
8644 4 d 11 
45129 20 n. 
M A T E M A T I C A S . S E D A N C D A S E S n o c -
t u r n a s de m a t e m á t i c a s en C a m p a n a r i o , 
154. T e l é f o n o A - 9 8 1 7 . 
41385 16 N . 
Srta. P A Q U I T A G I L 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Sa lón 
L a ú n i c a en l a H a b a n a que 
e n s e ñ a a l a p e r f e c c i ó n es te 
a r t e con todos los p a s o s mo-
dernos en pocas lecc iones . 
D a c l a s e s p r i v a d a s en s u 
c a s a p a r t i c u l a r ; (no es a c a d e -
m i a ) . 
V i r t u d e s 128, a l to s , entre 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
47680 14 n 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a , O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a , C a l i g r a -
f í a y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e i t z -
m a n . C o n c o r d i a . 91, b a j o s . 
44400 16 N . 
S E D E S E A C O D O C A R E N H I P O T E C A 
H a b a n a 7,000 pesos a l 9 por ciento s i n i 
c o r r e t a j e . C e r r o 609. A-496 
4V883 14 N . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se da en todas cantidades so-
bre casas en la Habana y el 
Vedado. Trato directo con 
los interesados. Informes: 
Rico. Banco Prestatario de 
Cuba, T e l é f o n o M-2000. 
8642 15 d 11 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAL 
Se compran y venden libretas y che-
ques de los Bancos Español y Nacio-
nal. Pago un punto más que nadie. 
Juan Soto, Calle G y 17, café. Ve-
dado. 
46883 19 n 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tldades . i n t e r é s bajo . R e s e r v a , p r o n t i -
tud, $500.000 p a r a c o m p r a r c a s a s n u e -
vas , v i e j a s , a v e r i a d a s , terrenos , f i n c a s 
r ú s t i c a s s o l a r e s . L a g o - S o t o . R e i n a 28. 
A-91Í5. 
48042 14 n. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
C o m p r o y vendo de todos los bancos a 
los m e j o r e s t ipos de p l a z a , en g r a n -
des y^ p e q u e ñ a s cant idades , de 8 a 10 
y de 2 a 4. M a n z a n a de G ó m e z , 330, M a -
nuel P i ñ o l . 
47946 20 n . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t q r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á b i d a m e n t e . E n es -
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s v e s t i -
dos a l m e s ' d e h a b e r empezado. C l a s e s 
a domic i l io . R e i n a . 5. a l tos . T e l é f o n o M -
3491. 
44469 16 n 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se t r a s l a d ó a s u n u e v o y a m p l i o l o c a l , 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, e s q u i n a a C o m -
poste la , donde r e a n u d a r á l a s c l a s e s el 
2 d<» N o v i e m b r e . Se e s t a b l e c e r á n c i a s e s 
e spec ia l e s de C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , T e -
n e d u r í a de L i b r o s y de G r a m á t i c a C a s -
t e l l a n a a prec io s e c o n ó m i c o s p a r a los 
dependientes de1 comerc io , por l a no-
cho de 8 a 10. D i r e c t o r : A b e l a r d o L y 
C a s t r o . 
Academia Preparatoria Militar 
V i l l e g a s , 46, a l t o s . C o n c u r r i e n d o a es-
t a A c a d e m i a , t e n d r á us ted g r a n d e s p r o -
b a b i l i d a d e s de i n g r e s a r en l a A c a d e m i a 
de l M o r r o o en l a de M a r l e l , pues sa 
s a b t A p e r f e c t a m e n t e los p r o g r a m a s . 
C l a s e s e spec ia l e s de M a t e m á t i c a s p a r a 
l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
46438-39 30 n 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O P E S O R A 
de p iano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
d o » . L a g u n a s 87, b a j o s . T e l é f o n o M -
3286. 
40S73 29 N . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
SPANISS L E S S O N S 
P r e p a r a c i ó n del b a c h i l l e r a t o . 
27 de N o v i e m b r e (antes J o v e l l a r ) , 
45, l e t r a E . 
46340 15 n 
Profesora de Solfeo y Piano 
I n c o r p o r a d a a P e y r e l l a d e . Se ofrece p a -
r a d a r c l a s e s a domic i l i o y en s u c a s a . 
S u á r e z . 3, a l t o s . T e l é f o n o M-6191. 
45291 22 n 
I N T E R N O S A D M I T O D O S , S E D E S d a 
c l a s e d i r e c t a m e n t e ; son atend idos en 
f a m i l i a . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . C l a s e s a 
d o m i c i l i o p a r a a m b o s sexos . 17 n ú m e -
ro 233, e s q u i n a a G . V e d a d o . L o r e n z o 
B l a n c o . 
47064 16 n 
N e p t u n o 44. 
47813 25 N . 
"LA P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r u n e el c a -
en el D e p ó s i t o : San JJ. 
a p U c a g r a t i s . T e l é f o n o M > 
No se dejen .sorpren-W 2290- ' 
diez m veinte Pesos " r ; 00 *«W 
ae t i n t u r a s a base de n i ^ ""PUS 
que a m á s de ser m o l e s M 0 « « I M 
el cabel lo p a r a s i e r n D r ^ ^ L ! T T , « ^ 
P E S O S , en cinco m T n ^ s ^ 
beailoa e V 7 l H " r u ~ d o . " > ¿ V V u V j u s a ^ s i n * e J a _ p ¡ e l t T m a ^ V ' ^ r S 
r i v a l T i n t u r a K a r g o t , que devue lvo en 
el acto y do u n modo p e r m a n e n t e el 
co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a M a r g o t d a 
con f a c i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
d i f í c i l de obtener desde el rubio m á s 
c l a r o a l m á - obscuro, los d i s t in tos tonos 
del c a s t a ñ o o P1 negro. 
Se c iñe p e - $6.00. E l color negro es 
m á s barato . 
Pe inados , M a n l c u r e . a r r e g l o de c r i a s , 
m a s a j e , corte y r i z o de pelo a ^'ft0"-
se r e g a l a n v a l e s p a r a r e t r a t o s . S a l u d , 
47, H a b a n a . T e l é f o n o M - 4 I 2 5 . 
47129 18 n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i nger . p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de oordados g r a -
tis , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a S i n -
ger, n u e v a , no a u m e n t a m o s el pr>:cIo, 
a p lazos o a l contado. Se hacen cambios , 
se a l a u i l a n y h a c e n reparac iones . A v í -
senos p e r s o n a l m e n t e , por correo o a l 
T e l é f o n o A-4522. L e a l t a d 119, e s q u i n a a 
S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n g e r y .Aca-
d e m i a de bordados " M i n e r v a " . L l e v a m o s 
c a t á l o g o a domic i l io , s i usted 10 desea . 
R o d r í g u e z A r i a s , r epresentante , 
46585 2 Jn 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n "'La Mimí". 
Neptuno, 3 3 . 
M A N I C U R E 
S e r v i c i o e s m e r a d o a domic i l io , v a r i o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . A r r e g l o de l a s c e j a s 
a l a p e r f e c c i ó n . P a r a I n f o r m e s : T e l é -
fono M-45S4. 
47062 16 n 
A l e m a n a ' •Loción VcKet¿r ^ ^ 
bello^ d . l color p r i n i h h o . POlle " 
- domicil io 
C o r r e o , $ 2 . 5 0 . 
i . J ? e , Pe ,an n i ñ o s y sef ior i» . -
Hdad en melen i tas a 1 ? * ^ -
P e l n q u e r o : M . Cabezas . " " ^ 
46334 
»1 
P í d a n l a en todas p a r t ¿ -
' Ordene 
L A P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
MADAME GIL 
Obispo, 86 . Telf. A-69] 
E n esta casa, de instaladot 
moderna, encontrarán las persom S E D A N L E C C I O N E S B E E N C A J E C A - , 
t a l á n . C a l l e 21 No. 252 entre E y F . , d e r e t i n a d o gUStO C U a n t ü CXIBC b 
V e d a d o . D 
47880 18 i 
S O M B R E R O S 
D E L U T O 
Los m á s finos 
y elegantes se 
recibieron en 
" E L S I G L O X X " 
Galiano y Salud 
CS435 
el Arte de hacer conservar y rea 
zar la belleza femenina. 
Doce salones Independicntei 
Mensajero para avisar las ni 
quinas. 
P R E C I O S NORMALES, 
10 d 4 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N B N E S T E 
mes , v e n g a n a v e r n o s s o b r i datos y pre -
c i o s . B e e r s and C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1¡2 
T e l e f o n o A - 3 0 7 0 . 
C6790 30 d-30 O. 
A C A B E M X A B Z A B T I , D I R E C T O R A , S E 
ñ o i i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io , de 
corte , c o s t u r a , s o m b r e r o s y f l o r e s . C a l -
zad/ i de JCSÚJ del Monte, 607, entre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
44786 18 N . 
P A R A L A S D A M A S . J U A N M O L I N A , 
pe luquero . L l a m e a l A-6778, O b r a p í a , 91 
S a l ó n C o s m o p o l i t a . G a r a n t i z o t r a b a j o a 
c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . P r e c i o m ó -
dico. 
45187 12 n 
P R O F E S O R A B E INGLES. S B DAN 
c l a s e s de I n g l é s , s i s t e m a p r á c t i c o . I n -
f o r m a n : M o n a s t e r i o 19. C e r r o . 
44702 17 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r n experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s da c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores d « l ibros . E n s e - \ A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i l l a de 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s por 
correspondenc ia . C u b a 99, a l tos . 
42311 30 o 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en iuca«a,sin maestro. Garantizamo»! 
1 uombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fácil método. Piaa información hoy. 
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F R A N C E S E N T R E S M E S E S . P R O P E -
so^a de i d i o m a f r a n c é s con r e f e r e n c i a s 
de l a s m e j o r e s f a m i l i a s , g a r a n t i z a c o n -
v e r e ó c l ó n en t r e s m e s e s . G e r v a s i o , en -
t r e ban L á z a r o y M a l e c ó n , a l t o s . T e l é -
fono M-2468 . 
4'.402 22 N . 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte , 
c o s t u r a c o r s é s , s o m b r e r o s , p i n t u r a , f io-
r e s y labores en g e n e r a l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , con a j u s t e dos m e s e s ; 
lo m i s m o en el cor te que en los s o m b r e -
ros . L o s c o r s é a en ocho d í a s . T o d o se 
g a r a n t i z a . A p r e n d a p i n t u r a en diez l ec -
c iones . B o r d a d o s a m a n o y a m á q u i n a , 
en f l ores de modi s ta , prec iosos t r a b a j o s . 
C l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso , un va l i o so t í t u l o . Se a d -
mi ten i n t e r n o a H a b a n a 65. a l tos , entre 
O ' R e i l l y y S a n J u a n de D i o s . 
45245 22 n 
B O Y 2,000 P E S O S E N H I P O T E C A , t r a -
to d irec to en T e j a d i l l o 45. G u t i é r r e z . 
47987 15 N . 
H I P O T E C A " S E D A N 15,000 P Z S O S B N 
p a r t i d a s no m a y o r e s de s e i s m i l y se 
r e q u i e r e b u e n a g a r a n t í a . E m p e d r a d o 
34 . D e p a r t a m e n t o 16. de 2 a 4 . T e l é -
fono F - 1 2 4 0 . 
47983 14 N . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e ! . M i g u e l F . : 
M á x q u e z . C u b a 82 . 
H I P O T E C A B B 5,000 P E S O S A L 9 P O R 
c iento , b ien c o n s t i t u i d a por dos a ñ o s , 
sobre s ó l i d a y m o d e r n a e s q u i n a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o y c a s a c o n t i g u a en buen 
punto del C e r r o , a s e g u r a d a , fueron v e n -
d idas en 12,000 pesos . D i r e c t o . R i v e r o . 
O ' R e i l l y . 4, a l t o s . 
17796 14 N . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E - stop 
ce p a r a d a r c l a s e s de s u i d i o m a e i n - " 
g l é s a domic i l i o o en su A c a d e m i a . D o y 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . Ml le . M a h i e u . 
C a l l e 12 No. 197 entre 19 y 21. T e l é -
fonos F-2058 de 7 a 9 p. m. o A-30S5 de 
a 2 p. 
46530 1 d. 
SEÑORA F R E I R E 
E n m i p l a n t e l d i r i j o con pro fe sores , con-
fecc iones a l a m e d i d a p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , porte P a r i s i é n , g a r a n t i z o el gus -
to m á s re f inado y e l eganc ia . Neptuno 
106, p r i n c i p a l . 
"46127 20 n. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a d e s d e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
DA L U Y A N O No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o a l c a n z a d o >or 
s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
ban de v e r i f i c a r : este p l a n t e l v o l v e r á 
i a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
$500.00 en a d e l a n t e , SObre c a s a s y i de Sept iembre , s iendo a l t a m e n t e v e n -
. . • U - k « — U « — _ tajoso p a r a l a s f a m i l i a s ; por s u esme-
terrenos en l a H a b a n a , s u s b a r r i o s y r a d a h ig i ene s ó l i d a e d u c a c i ó n r c i i g i o -
Repartos. Se compran casas y sola-: 8».T m.or,al- c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
R . O ^ L l í I n s t a l a d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
res. Operaciones en Z 4 h o r a s . I n t o r - das l a s comodidades tanto por su a m -
mes gratis. Real States. Teniente Rey' ^ ^ S o .POr el bl,en punto en que 
11. departamento 311, A-9273, de 9 Se a d m i t e n p u p l U s m e d i o - p u p i l a s y 
i e x t e r n a s a prec io m ó d i c o 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Aprender con profesoras 
americanas 
E l l a s son l a s ú n i c a s que pueden en-
s e ñ a r con p e r f e c c i ó n e l fox trot , one 
y todos los ba i l e s modernos por-
que son de e l la s . C a r n a v a l e s se a c e r -
can , ("lases p r i v a d a s todos los d í a s . G a -
r a n t i z a m o s e n s e ñ a r en c u a t r o c l a s e s , o 
d e v o l v e m o s su dinero . C l a s e s con 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que u s t e d se h a g a con l a f a m o s a 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l in ter ior , l a mando 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot i cas o m e j o r en 
eu d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s te j idos de l c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado en p o m o s do $2 . D e v e n t a en 
s e d a r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v e s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t i z a a a con l a d e v o l u c i ó n de s u d inero 
Su p r e p a r a c i ó n es vege ta l y di ferente 
de todos los p r e p a r a d o s de su natu -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n loa hosp i ta -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : S I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a c s t l r p a r el bello de la c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . N o u s ó 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n I n o f e n s i v a es esta 
agua , que puede e m p l e a r s e en la cabec l -
ta de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color q u e s t a . 12 profesores^ S a n L á z a r o 101 ¡ dc l i 0 . l p o t ^ no ^ t f ™ 
a l tos . T e l é f o n o M - 3 . 9 8 . lC8 feos que u s t e d se a p l i c ó en s u r e l o 
48060 iq n „ ; p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
C l a s e s de todas l a s a s i g n a t u r a s del B a - Q U I T A B A R R O S 
JUAN MARTINE" 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mt '• I 
más completo que en ninguna o I 
casa. Enseño a Manicure, tainbiíi*l 
cernes servicios a domicilie 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 CIS 
Esta casa es la primera en Cál 
c h i l l e r a t o , p a r a J ó v e n e s de a m b o s se-1 M i s t e r i o s e l l a m a e s ta loclfln a s t r l n g e n -
D l u r n a y N o c - te que los c u r a p o r comjpleto en l a s p r l -
que implantó la moda del arreglo i 
cejas por algo las cejas arregl» 
aquí, por malas y pobres «le P* 
quo estén, se diferencian, por ^ ^ 
table perfección a las otras que ^ 
arregladas en otro sitio; se anê i«, 
fin dolor, con crema que yo preP1* 
Sólo se arreglan señoras. • 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y lrc5'^ 
de lavarse la cabeza todos \o%®*-
Estucar y tintar la cara 1 ^ 
$1. con les productos de bellett • 
terio, con la misma P ^ ^ J í 
el mejor gabinete de belleza de P»^ 
el gabinete de belleza de esta ca»» 
el mejor d Cuba. En su tocador.̂  
los prodMctos M Í terio: nada me)»' 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y P01,1"^ 
queros expertos: es el mejor $a 
niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 C I ^ 
con aparatos modernos o s¡IloDa 
ratorics y reclinatorios. ^ 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V ^ 
El masaje es la hermosura de» 
jer. pues hace desaparecer la» > 
Varros. espinillas, manchas Y P ^ 
j . la cara. Esta casa tiene titulo ^ 
culta'ívo y es la que mejor 
masajes y se ^ r a n t ' / a n " . .rnf TTAS 
MONOS. TRENZAS V P E L W ^ 
Son el ciento por denlo « * » ^ 
tas y mejores modelos. I** ^ 
mejores imitadas al natural; . J ^ , 
man también las usadas, pon* 
C a t e d r á t i c o s 
a 11 y d e 1 a 3. 
4 6 3 D 14 TV. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P X D A K P B O S F E C T O S 
I n d . 25 ag-
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T T 7 X A -
da, por I n g l í s , f r a n c é s , e s p a ñ o l . I n s -
t r u c c i ó n , m ú s i c a , etc, e x p e r i e n c i a y r e -
f e r e n t e s . D a c l a s e s o se co loca o a m -
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c u r n a s , S pesos C y . s i m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a us ted 
. a p r e n d e r pronto y bien el Id ioma In-
bla l a s e s por u a r t o y comida. \ e d a d o , I ̂ fe,,? C o m p r e usted e! M E T O D O N O V 1 -
C a l l e Q u i n t a , 36. t e l é f o n o F-14<8. ! S I M O R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l -
48098 20 n mente como el m e j o r i'e los m é t o d o s 
UTOITES 
11 
t emado , e l m á s h i g i é n i c o , confor tab le t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p Q b l l -
y e c o n ó m i c o de l a c i u d a d . l e a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $ 1 . 6 0 . 
48014 14 n. • 4tS94 30 N . 
medio e x t e r n o s ; 
s r e d u c i d o s . M a g n í f i c o s d o r m i t o -
r i o s v b u e n a a l i m e n t a c i ó n . S e v e r a d i s -
c i p l i n a . S a n t o s S u á r e z , 3 y medio, a l tos . 
47335 " n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c P . a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
SAS D E L A C A R A 
r i S s ^ ^ ^ r M ^ a J ^ ^ g ^ i C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
f í a en* I n g l é s y E s p a ñ o l . M e c a n o g r a f í a , 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a . C a l i g r a f í a I n -
e l é s C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a : 
P i a s e s e spec ia l e s p a r a n i ñ o s de a m b o s 
s e x o s . I n t e r n a d o s : A d m i t i m o s a l u m n o s 
I n t e r n o s , e x t e r n o s 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p l d e s les c i e r r a loe 
poros y les q u i t a l a g r a s a ; v a l e $3 A l 
campo lo m a n d o p o r $3 .40 ; s i no 1c tiene 
s u bot icar io o sedero, p í d a l o en su de 
a moda; no compre 
n ,rtes ve, los n j o d ^ ^ 
Mando 
Manden sello P« 
dar * 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t ' n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a - es 
i n f a l i b l e y con rapidez q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s produc i -
d a s por lo que s e a n de m u c h o s a ñ o s y 
S ^ - í ó n ' ^ a D e p e n T e n t ^ ' d e ^ C o m e r : | b o t i c a » y ^ e d e r í a s ^ o en s u d e p ó s i t o ? £ 
r i o N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n nido todor. A p r o b a d o s . 22 profeso -
r e s y 30 a u x i l í a l e s e n s e ñ a n T a q u i g r a -
f í a en e s p a ñ o l r I n g l é s . C r e g g . O r e l l a n a 
y P i t m a a . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo mode lo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r ' l d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas l a s 
c l a s e s del C o m e r c i o en genera l , 
B A C H Z I . I i E B A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p ' d í s l m c s . g a r a n t i z a r n o s e l é x i t o . 
n m n u r A D O 
A d m i t i m o s pup:los , m a g n í f i c a « H m e E -
t a c ' ó n . e s p l é n d i d o s dormi tor ios , prec io s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-3766 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. 
b a j j s y ul tos , entre A g u l a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s do t r a n v í a . T e j a d i l l o 18. 
46400 30 X . 
o c n t c - f a c i o n 
Esmalte "Misterio" P a r I a J T / > 
a las uñas, de mejor caW*» > 
durad-m. Precio: 50 centavo 
QUITAR 0RQÜI1XAS-
P A R A SUS CANAS 
l u q u e r t a de J u a n M a r t í n e z . Neotuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " ^ 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque. 
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a) cabel lo , po-
n l é n d o l o sedoso . U s e u n pomo. V a l e u a 
peso . M a n d a r l o a l Inter ior , $ 1 . 2 » . Bo t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
PARA SUS 
Use la Mixtura de "M^no ' ^ 
colores y todo, g a r a n t i z a d o » . ^ r 
tuches de un p « o y dos. ^ 
nimos o la aplicamo. en • £ 
didos gabinetes de « t a ^ 
la hay progresiva, que cu ^ 
ésta se api ca al P<do con 
ninguna mancha. . - . e T E R l O 
VINAGRILLO M I S T t i ^ ^ 
Para pintar los labio» ¿ ^ v * 
Extracto I n t i m o de fresa»; ^ , j* 
canto vegetal." El c o , o r . 1 » ^ 
labios; última p r c P ^ T " V ^ í 
cia e n la química ™0¿t* l¿* .* 
centavos. Se vende en MP**^* 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
D o b l a d i l l o , dos v a r a s por 5 centavos , 
f e s t ó n de todas f o r m a s a 10 centavos , 
p l i s a d o s a 2- l |2 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
Jes f . s del Monte . 460. T e l fono I-'MSS. 
47627 9 D , 
macias. Sederías v en «« 
peluquer- A? ^ 0 ^ l ^ t ' 
JUAN MARTINEZ f 
NEPTUNO, 81 entre M'* 

























AfíO XC DIARIO OE LA MARINA Noviembre 14 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
w.cAnlcO " L * ¿o MS. calentadores 
J^ÍTan ^ " n s á f hacen loda cla-
V ^ ^ f n s t a l a c l o n e » par» laa miamas. 
•< d9 ^ibono. Tenemos mucha ptóc-
co* * ^i-ibito me ha«<» cargo de Ins-
tic». T * v arreglos de cuartos de 
^^clo^W ^ qu# instalaciones eléc-
lifrj. I» m;!„d0 con un personal ox-
! S * C a m ^ . ««° Teléfono M-34a». 
P«rl0. . , 
iuuana-
bi, familias que te corlan la 
A**0 .Qj0! No coniientan por fl«-
*^Taüt urted" tenfaa el pelo UD 
elado, bor todos j en todo, la-
MUEBLES Y PRENDAS [ MUEBLES Y PRENDAS ] MUEBLES Y PRENDAS f 
BE V X N D X l f XiOS M U r E L E S SIOUTEIT 
les: una cama camera, una cómoda, un 
lavabo, una mesa de noche y dos sillas 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES 
I E S P E C U L A D O R E S , ATENCION! Consulado, 94 y 96 .^TeI . A-477 
r CAMION SOBOS BK 




M A Q U I N A R I A 
ABER EsT(| 
maclas. p ^ J 





„ dice» qae cortan melena.. Com 
repa 
mulos, todo dejt. 200 pesos por mes 
Joá> Quintana. Calle Parque, número 
2, hora 4 a ó. Cerro 
4T123 14 N . 




ú G t; 
4!>113 eiono J-1957, Buenos 
Sa 
con_.. 
cinco Pic-ías y dos ¿ l l ü s alemanas, un 
espejo dorado, un piano marca '•Hamll-
ton , una meslta de teléfono con su 
silla, tres camas esmaltadas, una mesita 
u«.c- i— . ffijl00"6' dos escaparates con luna bl-
i Mta CaMl COn la. dema. y seladas: y uno liso, una cómoda, un 
la» a* . ' ^ Juetuito de recibidor moderno de can 
effecta. y a i r o » ^ qne ««-iba^consta de. cinco pieTas co nsu m ^ i pare 
¿QUIERE USTEB YXVBER BTUBBLES Batería de cocina de aluminn 
y objetos de arte? Llame al teléfono 
A-9915. 
47699 9 D . 
Jiainto 1 M Otra.. Qué ©r-i** ^ ^ " % 0 - l ! " a ^ " í f i c a nevera marl 
tilo tan dutmto m i»» * ^ j lca Bohn Syphon Refrigerator" de poco 
H .ara U CaM que nadie puede ¡uso. con su filtro, un buró con su silla 
rtllo Par" . • ' I , 'una mesa de comer con seis sillas un 
Sitarnos «U la perfección de U ¡aparador y las lámparas d e t o d a l a V s S 
"Oifa la fama 
SE T E N B E triffA M A Q U I N A D E Do-
bladillo de ojo con su mesa y motor en 
buenas condiciones. Informan en Ville-
ipas 114, bajos. 
47455 
jcaa. qne 
tiene esta1 4 8016 
VENDE Í, dirán que Tengan uatede. aj^f 
19 n. 
^ravt a la frau Peluquería de J u a n l ^ ^ a r a 
Utrtínez, Neptuno, 81. 
U N MAONIPICO TOBDO 
una hamaca ríe portal. Se 
no poder u " 










án las persea 
lanto exige Iw 
nservar y reil 
lina, 
dependientti 
avisar las n 









rimera en C¿i 
i del arreglo • 
cejas arregliil 
pobres de P* 
an, por w 
otras que 
tío; se arregl»» 
que yo pr̂ P1* 
ras. • 
UÑENTE 
do» y tres. P» 
toJos lo» ^ 
cara y ^ 
de belleza » 
perfección <P 
,rllcza de P»*' 




ion y V>\fk 
mejor »ai^ i 
TA: 60CT5. 
,5 o sülona ̂  
i CENTAVOS 
wura de las» 
rcer la» a ^ 
ncha» y f l 
tiene títu 0 ^ 
: mejor da ̂  
"PELUOLTI 
iento fflái ^ 
ttural; »e 
las. Pon,?,2 
;re en n"1^' 
mode lo»^ 
ndo P ^ * * I 
.„ sello « 
para dar , 
calid^ 5 i 
:entavcs. 
:ANAS M \ 
"Misten0 • ̂  
izados, ¡ w r 
os: ta,Dbiej¿5. 
casa, l » ^ ; 
cucsta íane: 
« la o»* con '* 





Parí Sombreros de Luto 
"EL GRAN TRIANON" 
Los hay de Crespón 
desde 
De Georgette. desde. 
Yon Velos de grana 
dina y de georget 
te, desde. . . . r. 
Hay velos de grana- ^ 
diñe, a 
Y Cuadrados, de gra-
nadine, a 
Y cuadrados de geor-
gette, a 
AMISTAD, 148, 








UNA COCINA DE GAS 
^ , V f n t Í C Í n c o ?e80a s? ^'«n^e "na co-
cina de pas en buen estado. Tiene cua-
tro hornillas, un mechero y .!o»le hor-
no. Puede verse en Blanco 37. 
— • •' 16 n. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada: mesa 
de noche y banqueta, todo con r-.arque-
tería y barnizado a mufteca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
I L a Casa del Pueblo. Figuras. 26, entre 




Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer en San Rafael y Lea l -
tad o avise al teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
465gó S d 
(Sui-
zo). Má. barato qne el hierre e^mal-
ítado. E l León de Oro, Monte, 2, entre 
Zuketa y Prado. 
• 14 n 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencla de juegos dt 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
edmo corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
buró?, si l lería de todas ciases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence 
SCO PESOS V E N D O A U T O M O V I L Koa-
nier cuatro asientos, cinco ruedas de 
alambre con sus gomas y cámaras nue-
¡ vas, fuelle de primera, nuevo o lo cam-
bio por un ford. Garage Cuba. J e s ú s 
I del Monte, 349. 
I 48123 28 N . 
P O T J O Y A S Y BBUal i A N T E S P O B 
automóvi les de buenas marcas. Xeptuno 




Gomas en tamaños grandes, de primera 
y cámaras a peso. Remate hoy en Ma-
lecón y Belascoaln. 
47000 , . ' d 
Se vende un magnífico automóvil Pac-
kard de doce cilindros. Informe, en 
T T J B E B I A G A L V A N I Z A D A DE'Í 'Y"me-
dia pulgadas, con algunos taladrós sir-
ve para postes, etc Se venden 4''n' me-
tro» en 150 pesos N'uevo vale 500 ne 
sos. Igual de una' vraedla pulgada Se 
veí,<lerl ;o0 metros en 50 pesos Vuevo 
va'%l20 Pesos. Oficios 84 cuarto 307. 
KLAXONS LEGITIMOS 
10 ¡ Lucena, 10, Sierra. CUEROS DE INDUSTRIAS 
rán de la baratura. Damos dinero sobre S,0l°?ar en el estribo. Edwin \V 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas jen0ooy <,eníos-
Si necesita comprar muebles no compre 11 
COMPBO AXJTOMOVTIi DE 5 O 7 P A -
Se venden a precios sin competencia, sajeros, buena marca, europeo o ame-
de mano para bicicletas, motocicletas y ricano, si necesita arreglo también se 
Fords y eléctrico» de varios t a m a ñ o s , acepta, doy en parte de pago o pago 
, | Especialidad en Klaxons grandes para total, según su estado dos solares en 
20 n |y casas particulares qu* no tienen agua 
ponga su tanque en la planta baja que 
de noche sa llena; los hav desde 400 
litros hasta 40 pipas, desde 10 pesos. 
C . Fernández, Apodaca 81. Tel. A-9378 
MUEBLES BARATOS 
LA CASA F E R R E I R 0 sin antes ver nuestros precios donde saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay | Mu#bleg y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Teléfo-
CONTADORAS 
L a s tenemos do todas marcas v desde 
30 pesos en adelante, garantizan su 
buen funcionamiento ex-mecánicos de 
fábrica, vendemos, compramos, repara-
moa y niquelamos cajas Registradoras. 
Zu'.ueta 3. Cuchil lería. Teléfono 1-1964. 
47693 24 N . 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
112.00. con luras. a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
dernos. a $60.00; juegos de cuarjo, a 
$120^00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL 
Se venden modelos de 1 i;2, 2 112 y 
3 1|2 toneladas, completamente nuevos 
y a precios sin competencia. Desde: 
l í i l e s . ilo mejor del Reparto Buena Vista, pe-
I gado a la Fábrica de Mosaicos, son es-
quina y centro, muy baratos, pagan: 
12.50 mensual, es negocio. Campos. 
Calle 29 No. 342 entre A y Paseo. 
47869 14 n. 
475S6 18 n. 
D E A N I M A L E S 
B E V E N D E UNA CUÑA M A E C A L E 
xington. de cuatro asientos, tipo Clever |un carretón lia 
SE VENDE UNA MTULA NUEVA. DB 
siete cuartas, color ne 
no A-1903. 
44210 15 nov. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
AVISO. ¿CUIBBE USTED VENDEB 
sa caja caVidales o contadora o enseres 
de rufés y fondas? Avise al teléfono M-
l l t i : 
4«097 24 N . 
BILLARES 
PROXIMOS A L L E G A R los h -
joto, catáloí©. que comprenden 
teda. las preparaciones de M1SS. 
ARDEN, rogamo. a nuestra, 
dienta, del interior y a cuanta, 
personas le. interesen leer el má. 
interesante folleto que se ha e.-
crito en castellano sobre cuida-
do, del cutis, no. envíen sus di-
recciones al Apartado 1915, Ha-
bana, a fin de enviarlo cuanto 
tntes. 
C8534 10 d 8 
Regalamos a todus sus niños ja-
fuetes, y los retratamos gratis, 
ifual que a todas las señoras o se-
iorítas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
iuno$ peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, SI. 
Surtido completo ae ios atamaaoa B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 18 u s 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
I al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
' donde está a la disposición del público 
I en general para cuanto se relacione a 
I espejos y todas las clases de azogado. 
I " L a Francisa" no teme competencia de 
(ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
' X a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábiles operarios alema-
nes y con una modernís ima maquina-
ria, única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitos con el escudo cubano, grabado 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. A l m a c é n ' a l dorso en aluminio, a toda persona 
Importador de muebles y obíetos de fan-I q*-̂  haga algún pedido referente al 
ta.-.la giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
Vendemos con un 60 por 100 de des- alemán y regala $5.000 al colega que 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- presente trabajo igual. Se habla fran-
modor. juegos 'de recibidor, juegos de c^s. alemán, inglés. Italiano y portu-
sala. sillones de mimbre y cre-jKués. Reina 44. Teléfono M-4507. 
tonas muy baratos; espejos dora-: 
dos. Juegos tapizado*, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. i 
escritorios de señora, cuadros de aala^'-La Francesa", ron la apertura del nue-
y comedor, lámparas de sobremesa, co-,vo local ofrece los siguientes precios: 
lumnas y macetas mayól icas , figura» ¡ espejos de sala desde $2.00: escaparate 
eléctricas, sillas, butacas y esnuines do- $4.no por; lavabo desde $0.80; coqueta 
rados, porta-macetas esmaluálos . vltrl-]$1.00; peinadores $3.50; chifonler desde 
ñas, coquetas, entremeses, cherlonea, $0.80; vitrina desdñ $1.00 y aparador 
adornos y figuras de todas clases, me- ¡desde $2.00;. Se habla francés, alemán, 
sas correderas redondas y cuadradas. 1 Uiplés. Italiano y portugués . Reina 44. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
relojes de pared, sillones de portal, es-jToK-fono M-IÜÜT! 
caparats eamerlcanoa, libreros, sillas gl 
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonler y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar l.agan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
46067 27 n. 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonltoi 
y baratos. Vea estos precias: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
.miro hay t,u'en P^eda competir con Masta-. les a gusto ¡chei 0 sea L a Caga del puei)l0i la 
está en Figuras. 26. entre Manrique y 
$1.650. S i garantizan y se dan faclllda- motor Continental, sello rojo, es tá nue-j> circulación. 
des para el pago o se hace descuento 
para el pago al contado. Edwin W. Mi-
les. Prado y Genios. 
48029 i . n. 
Stock "MICHELIN" 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
del más exigtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7348 Ind . 27 8 
«1 
MLUQüEmiA "TORRE DED ORO" 
MIL PESOS DEPOSITO 
(.ra qut«n pruebe que le devuelve el 
caballo a un calvo igualmente que antea 
t% estarlo. rnu-am<Mite lo obtendrán , 
dicho cabello las personas de ambos' 
>aíxos mandando confeccionar a Gualda 
una oeluca o bisoñé, pues su numerosa 
cUer'tla sabe que lleva toda su vida 
Masacrada en el arte del cabello. Un 
poatizo dt Gualda, debido a su larga 
prictica, está confeccionado con gus-
to, arta y perfección, por lo tanto no 
fcay quien note que use postizo. E n la 
casa de Gualda encontrarán cuanto ne-
taaiten dentro del ramo del cabello, a 
'•E*CÍ0i Un °0 0 0 m*s barato que en 
Jtra parte. Gran surtido en tinturas 
Wl autor que deseen entre ellas la tln-
Jíra "Loción Vegetal Alemana", ondula 
T I eibcllo y desaparecen las canas de-
jándolo muy hermoso. Su aplicación 
F>tls Igualmente encontrarán cuan-
artículos drseen para embellecer el 
- Jf1» V el cabello. Peluquería "Torre 
"**! f.0ro • d* R»111611 Gualda. Manzana 
• i f.̂ mez. por Monserrate. 







COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS, 
M-3079 con v*1"'!!*8 de nácar dorada y otros 
encajes finos; prendas antiguas con es-
teléfono al que usted puede maltes o camafeos que denoten arta y 
desea vender sus muebles, plata vieja en cualquier objeto y can-
mucha falta, los pagamos 1 tldad. San Rafael, 133, Joyería. 
211 entre Lealtad y 47642 % d 
10 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
?*ra. "llores y casas de familia, desea 
•'1 coniprar, vender o cambiar má-
L l l l " coser al contado o a plazos? 
Ilín* *TL ^'"ono A-8381. Agente de 
•Ijfír. pIo r e r n á n d e i , 
* i í í i L 31 d 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
«•B"^™?..?* ,nu,ve P>«*". «» nuevo y 
Sta rt^q¿et^,a: todo refrozado, en la 
«que v ^Ueb 0/ ^ P r " . 26, entre Man-
^ « y Tenerife. L a Segunda de Mas-
•t-—! 
^ i U E G O DE CUARTO, $80 
Hat.Uecs>t° d< escaParate de lunas., co-
\ui«v fnies* de noche y banque-
i l» . Fi»,.r; .l4 •n L a Ca8a del Pu«-
TWfí t . o 26- tntre Manrique y Te-
ft»-!^I-a Segunda de Mastache. 
SILLAS 
¿ D E S E A E M P E Ñ A R SUS PRENDAS U 
otro sobjetos? L a Nacional le paga m á s 
que ninguno del giro, módico interés. 
Villegas. 93. Teléfono A-9915. 
47700 9 D . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si aus muebles están en mal estado, de 
barnices, esmaites o cualquier otroa 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mq£. dejándoloc como nuevos. Especia-
lidad en barnices finos, esmaltes y en-
valajes. También nos deideamoa a tapi-
zar, hacer fundas para muebles, cojines 
para mimbres u otros muebles, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574. 
47831 13 D 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-80S4. 
Ind . -U Jn 25r,09 
MAQUINAS ESCRIBIR 
I'nderwood y Remington. ambas en per-
fecto estado, a $45. Otras dos "Under-
wood y "Remington", flamantes, a 
$60. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
Poclto. Consultorio Médico. 
46306-763 20 n 
Tenerife; L a Segunda do Mastache. 
Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Corri-rando lo.i muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nlioa y baratos. Vean estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
ma;> cameras gruesas, modernas, con 
oaslldor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, me^as de noche, 4 pesos, sillas 
$2.25. sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
o P' sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto ts nuevo. >echo en talleres propios 
dtj H casa, no hay persona que pue-
da cempelir con Mastache, o sea L a 
3asa del Pueblo. Figuras, 26, entro 
, Manrique > Tenerife. L a Segunda de 
Masiache. 
SE V E N D E C A M I O N N U E V O D E 1 V 
media toneladas, motor "Case", cuatro 
cilindros, sirve también para guagua, 
tiene carrocería sin estrenar. Infor-
man: Santa Ro&a 12. Puentes Grandes 
y Empedrado. 31, segundo piso, alto. 
47971 15 N . 
va. Seis cilindros. Ultimo precio. $800. ¡Su dueño, B y 13, Rep 
E s una ganga. Informan: Obispo, 78,' 
bajos, esquina a Villegas. 
C 8533 15 d 8 
bora. 
48079 
gro. bola o 
bicicleta Ch 
»oIa o en par 
irto Lawton. Ví-
19 n 
4, CON , CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
i Vendo 
GOMAS DE CUERDA. 32 POR 
su cámara marca GOOU Y K A R y R O -
Y A L CORD. a 30 pesos garantizadas. \ ¡ e n a o varios finos de marcha y gual-
Ortega y Fernandez. Agencia_ Dodge i ̂ aP^p' dfl y americanos. Tengo 
Brothers. Prado número 47 
A-4263. A-5020. 
47843 
a u a  , " p a i »  i s.  
Teléfono . í1,08 maestros de jugar al polo. 25 caba-
| Ucs de tiro de 7.1'2 cuartas, un bonito 
20 N . 
WHITE, DE 7 PASAJEROS 
Se vende, tiene fuelle V 
nuevo, en $2.500, chash. 




semental obscuro de 8-1 ¡4 cuai 
zado de andaluz, una pareja 
y media cuartas, una negra parír^tren 
funerario, varios caballitos Ponys. una 
bonita jaca gran caminadora con su a i -
barda criolla, propia para persona de 
gusto, todo barat í s imo. Colón. 1 Galán 
46826 i4 n • 
ELECTRICIDAD Y 
reparan fonógrafos , 
bombas y motores de todas clases. Se 
hacen instalaciones eléctricas, de gas, 
y agua. Rojas. Tels . 1-3919 y F-1600. 
47899 25 n. 
MECANICA. SE " 







PAIGE 7 PASAJEROS, $800 
Se vende un Paige en magníf ica condi-
ción y funcionamiento garantizado. Tie-
ne gomas nuevas, y excelente fuelle, 
vestidura y pintura. E s ganga. Edwin 
W. Miles. Prado y Genios. 
48030 • 18 n. 
Se vende magnífico Dodge Brothers 
en Santos Snárez, 2, Jesús del Monte. 
47958 15 n 
VENDO UN AUTOMOVIL CON CA-
rrocería de reparto en muy buenas con-
diciones, se da barato, tiene poco uso. 
urgt» la venta. Informa: Calv iño . Za-
pata, número 22, establo. 
47801 16 N . 
C A R R U A J E S 
18 n 
SE VENDEN DOS MULAS Y UN CA-
rro propio para cigarros o dulces Ger-
vasio 164. 
47906 16 X 
SE V E N D E N V A R I O S CACHORBITOS 
ái perros poliefa alemanes. Informan: 
CaJ^e 13, número 22, entre P v K., fren-
te al parque. Teléfono F-50I9. 
4-753 H M, 
V E R D A D E R A GANGA, PRECIO DE 
reajuste ei. 300 pesos, vendo un magní-
fico "Brisco" en perfecto estado de ca-
rrocería, vestidura, pintura y funciona-
miento del motor. Informan: Cerro, 506 
i y 5U8. A-5839 . 
i 47976 14 N . 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta entera, vendo uno flamante, dos 
juegos arreos de platino con poco uso. 
dos troncos arreos, nuevos de pareja 
como para tren funerario, varios galá-
pagos de uso en buen estado, montuij» 
tas para niño maneleras, gran surti lo 
v un muestrario de monturas lejanas 
de lo mejor de San Antonio de Texas. 
Tengo 20 tipos distintos donde escoger. 
Colón. 1. Ga lán . 
43822 15 n 
MAQUINITA DE CAMBIO, DE ARRAN-
que eléctrico con todo nuevo, vestidu-
dura, fuelle y gomas. Se da en $400.00. 
Téngase en cuenta que un Ford de 
arranque vale más. De 8 a 5. Garage 
Hernández. Oquendo 72 y 74. 
48020 14 n. 
Muebles. Se compran pagándolos 
bien. También se venden de todas cla-
ses, muy baratos. Véalos en La Sire-
OUANDÓ VAYA A COMPRAR MUÉ- na, Neptuno, 235-B, Teléfono A-3397. 
bles joyas, vea los precios de la Na- |Jn nlvirl** *a * l 235-B 
cional. Villegas 93. Teléfono A-9915. no $t Oma*- «» «' ^ 
,01 9 D . 46707 3 d 
VENTA DE LAMPARAS DE OCASION 
procedente de un remate, se liquidan 
varias lámparas de bronce a precios 
Irrisorios, dos juegos de sala tapizados 
a $40.00, un Juego de cuarto, nuevo, 
$85.00 y varios muebles más de opor-
tunidad. Belascoaín 211 entre Lealtad y 
Escobar. Teléfono M-3079. 
47874 1S n. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Loa 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
ATENCION. POR PRECIO IN8IONI-
fl^ante le dejo sus muebles como nue--
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muf.eca y toda clase de repara-
clones. Zanja. 84. teléfono A-9060. 
' 40893 28 N. 
VENDO UNA O DOS MAQUINAS DB 
cosec (una Singer y la otra Selecta). 
Están en buenas condiciones. L a s doy 
baratas. Teléfono A-8S25. 
47482 1« n _ 
PIANO AMERICANO EN BUENAS 
condiciones, de cnerdas cruzadas, se 
vepde en $175.00. Un escaparate de cao-j 
ba con dos lunas grandes de seis pies! 
de alto, un juego de comedor de caoba, 
compuesto de nueve piezas. Informan i 
en la Calle 15 número 350, entre A y l 
Paseo. Vedado. . 
47487 14 n 
ñ 
" L A HISPANO CUBA" 
Dinero al 1 0 0 de interés sobre alba-
jas. Alquilamos, compramos y vende-
» ARA CAFES, A $2.50 Imos a plazos; muebles, cajas de cau-
*nf0Lla(r."; esP«ciai«». se garantí- dales, contadoras National y realiza 'M . ' ^* casa del PII«KÎ  i ^ < _ . . • i ' . . 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto. $100, hasta $50». 
Juegos de sala, $50. Juegos de comedor, 
$80. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores, $15. Cómodas, $15. Mesas co-
rrederas, $10. Peinadores, $S. Vestido-
res. $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro. $12. 6 sillas y 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
Sillería de todos modelos, mimbres, lám-
paras, relojes, máquinas de coser co-
lumnas, $2: cuadros, burós de cortina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202. 
SE VENDE UN FORD EN BUEN E S -
tarlo muy buena vestidura y motor, pue-
de probarlo. Véase a su Francisco. 
Amistad 128, bajos, de 8 a 9 y de 4 y 
media a 6 p. m. 
4/845 1$ N . 
CONTADORAS NATIONAL 
llegadas &% fábrica, realizo, flamantes, 
garantizadas. Caoba, chicas, do varlaa 
gavetas. Niqueladas todos tamaflos. No 
atiendo charlatanes. Ventas contndo so-
lamente. Barcelona, 3, imprenta. 
4«570 2 d 
MUEBLES 
So compran muebles pagándolos mas 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
u d V * ^ " ^ T ^ r u . Fliur8":Irnos joya» sin reparar precio. Arenida en todos los colores Para niños 
Ma'tach«- ide Bélgica 37 D. (Monserrate) y Te- las tenemos igualmente en lodos 
^ T I D O R E S EXTRARNOS, A $5 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3. L a Sultana, y le cobramo* 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos mu;, 
m o baratas por proceder de empefto. No s» 
' . i olvide: L a Sultana. Suárez i. Te lé fom 
r razadas para cama camera y ¡ M-i9i4. Rey y suárez . 
medio camera. De lana pura y de ¡ Lámparas eléctricas muy artísticas, 
lana y algodón. Blancas, crudas y desde $4 en adelante. El León de Oro 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
A u t o c a r 
i 
Tenemos también de otras marcis 
cambiados por Autocar. 
F R A N K R 0 B 1 N 5 ffl 
PERDIDA. UNA MALETA CON LAS 
Iniciales M. í, M. se ha perdido en la 
carretera del A\ ajay al Vedado Tenga 
la bondad de devolverla a Morales, 13 
y F Vedado y se le grati f icará bien. 
48092 16 n 
HABANA 
C 8581 7dl0 
PERDIDA 
Se suplica a la persona que ha en-
contrado un sobre con papeles de 
partida de bautismo de Adelina 
Rico, lo entregue en Malecón, 70, 
altos, donde se le gratificará. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A , LA FAVORITA, T E -
Iffonoi A-3976, A-4206 y San Ni-
colás, 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tros agencias ofrecen al público un ser-
vlc'o no mejorado por ninguna otra. 
4«45« 1« ̂ N. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
.... ¡vjüAinpi 
Acabo de recibir 25 cabaÜof 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de grai 
cantidad de leche de la* razas 
Holstein, Jersey y DurariLuis, To-
ros Holsteins y toros Cebo, muj 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente ccrdoi 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
SE VENDEN 4 MULOS GRANDES, UB 
carro de 4 ruedai' con arreos. Informes' 
Telefonos números M-1648, A-6792. 
Consulado, números 19 v 55. 
4'.687 14 N . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
d e l l a l 2 y d e S a 6 . Malecón y Crsa>o. 
E«tablo de burra* "LA C R I O L I A ' 
Losada y Hno. Tel. A-8054. Jos colores 
15 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
14 n 
CONTADORAS NATIONAL 
•r r Í ^ R A N 
y 
M-8314. 
»ODA CLASE DE mué-
aola3mbá,q"Ín*s, de coser Sin-
Moderna, Neptuno 3 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
las fiadas, pagan doble, y 
para vendedores. Comprán-
I 
! E n " E l Bisel". Unico patente alemán, 
^garantizado por 20 aftos. Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarlos. I n -
fórmese e:i laa principales muebleríaa 
quo son nuestros mejorea anuncloa. 
Prccioa su: competencia. Lunas de es-
capprate $í.00. Lunas de lavabos $0.80 
Lunas de coquetas $1.00. Viaítenos y 
ae convencerá . Angelea No. 4. Telé-
fono A-S453. 
es que aean'M" "'^ttraclone8 , 45039 20 N . 
J i r ^ i q u , . 42. ttÚfonoXl.iu¡n^ ^QVinAB~J»l¡ ESCRIBIR COMPRA-
tAy.̂  i*" A '• Verta . Reparación y Alquiler de Má-
;rf*-£o»E¿~-r _ Í¿ a , n„,r,aR de KScribir. Reparación de Má-
B L f * doa calfo tJNA. E8GO-1 Quinas de Sumar. Protectores de che-
Viia * nen R l ° n " _ . n j P P . muy fina. • l1^8 y Folladores. Lu i s de los Reyes 
Edredones. De seda pura y de Í comprándo 
. * i comis ión K->•» - — . 
Seda V algOuOn, para Camas Ca- , dómelas a l contado, su dinero vale mu-
J , r . i ; cho. no tengo vendedores y doy garan-
Y para camitas de nmos 
' « o ^ ! ^ f U . " I . B B B S T A K ^ 
Poco dinero v^f 1,?s dejo nUé-
^ ^ r a l z o d.^,^8"1*110 «n todos 
?;..hago toda * u " " ^ taPÍZ0- «n-
* ciase de reparaciones 
RevIUagiVedo1," IOS, 
I I 
j j ¿ l ¡ Avisos: Teléfono A-103S. Edificio: E l 
I Irl.s Empedrado 34. 
vr-gunte por Soto. 
^ MOS. PISÓN Y HNO. 
, « »rte. Conprímof y 
'«>«« mueble,, 
4V670-71 » D , 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Durán y Díaz, Almacén do 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Neptuno, 
números 197 y 199, entre Belascoaín T 
Lucena. Teléfono M-1154. Haga una 
visita y se convencerá . 
47027 6 d 
^ctrolas JT,"'UIC''. AINAJA8. 
de eo; ^ í ^ ' 
cribi, . COSer y áe es-etc. A 
0 visítenos en Co-
"quina a Factoría. 
^ 7 3 3 7 A . V í s e n « « i 
MAQUINAS SZNOBR. EN AMISTAD. 
52. altos, se venden una de Ovillo y 
otra Lanzadera 
47848 1§ D . 
'ap. 
files 
— J - L _ 
f U R H T T U R B , 
Aguiar etc. 
18 N . 
MUEBLES BARATOS 
¡Verdaderas gangas! Los dueños de es-
ta casa recién abierta invitan al públi-
co ei: general a que nos honren con su 
visita. Vendemor- toda clase de mueCles 
nuevos y de uso a manos de la mitad 
de su valor. Nuestro deseo se vender, 
no importa el precio, así serán nuestros 
clientes da hoy y de mañana. Cama» de 
merro y de bronce a como quiera. " L a 
Esmeralda". Préstamos, muebles, ropa 
\Vy.an5e\. " ^ ' J Mi íue l i" Escobar. Teléfono 
M-40M >,0 dej., de visitarnos, ahorra-
rá mucho dinero. 
25 N . 
meras. 
También los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos 
" E L ENCANTO" 
Barcelona. 3, imprenta. tía doble. 
46571 3 d _ 
OANOA D E MAQUINAS D E E B C R I b l r 
por* 45 pesos, doy magní f i ca máquina 
de aluminio y acero, es como una Un-
derwood chica, solo por 13 d ías . L u i s de 1 máquinas de paseo grandes 
MUEBLES EN GANGA 
los Reyes. Edificio el I r i s . Empedrado. 
34. Teléfono A-1036. 
4V669 24 
EXCEPCIONAL 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3736 tnd. t m | 
SE VENDE UN STUTZ DE CUATRO 
cilindros. 7 pasajero», se da muy bara-
to por no necesitarse. Informa su due-
ño: Monte, 201 sombrerería E l P a í s . 
4" 134 16 N . 
FORD CAMINANDO RIEN, CON CHA-
pa de este año en 150 pesos. Hudson, 
chasis con magneto Boach. propio pa-
ra camión con 4 gomas de cuerda inme-
jorables en 300 pesos. Camioncito de 
reparto con gomas nuevas y magneto 
Bosch en 250 pesos, también hay varlaa 
de tipo 
OPORTUNIDAD SIN REPARAR EN PRECIO SE VEN-
w r u i v i u n i u n u (Je una victrola con muchos discos y 
una máquina de coser Singer -le gabi-
nete en $12. Aguacate, 80. Telf. A-S826. 
47656 H » 
• r . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS BARATOS. 
preparatoria para In 
tuto de Segunda E n s 
la enseñanza libre 
casa, estudiar la a 
PROGRAMA DE 
:reso en el lifeti-
ñanza y luego por 
sin salir de su 
rera que más le 
E l francés sin 
E l inglés sin 
L a teneduría de 
centavos. L a ma-
s. Arte de averl-
smo 20 cen-
(OLA 
¡libros sin maestro 40 centavos, 
igla negra 10 centavos. rte  
guar el porvenir por sí mis o 
tavos. Dios por Capdevila 10 c 
¡La muler en estado de embs 
centavos. S i l s libros diferentes 
i sonería $1.00. De venta en 








L . . J t i 
/elázquez, 25, cna cuadra de Teiaa 
Teléfono A-48I0. 
M I S C E L A N E A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Sport en precl» 
I miones de 3i4 
ladus nuevas y 
zos Dulces 5 y 






1« N . 
E N OBISPO, 54. lo. SE A D M I T E N abo-
nacos a la mesa, comida española y | 
cri . a. esmeraoa limpieza, i recio de M 
situación, buen trato. Teléfono M-6201. I qi 
47561 l 8N. |d< 
tara tas 
15 N, 
CABOS PARA AZADAS 
núm, 101. Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 índ \2 ag 
MAQUINA MARCHANT 
" L a Especial", a lmacén Importador ,( . ^ .... . 
í t f p í 1DERWOOD, « c h ™ . . » . U 
bar y Grvasio. Teléfono A-i630. 
Vendemos con un 50 . 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, uelos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
cama's de hierro, camas de niño burós 
escritorios de señora, cuadro» de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y maceta» mayólica», figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-maceta», esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adorno» y flguraa de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas | 
clratorias, neveras, aparadores, parava-1 
;.e» y sil lería del paí» en todos los e s - ¡ 
tilos Vendemos lo» afamados juegos i 
de meple. compuestos de escaparate. 1 
c.*nia. coqueta, meafe de noche, chlffo-, 
nler y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clalta a 
"L» Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende loa muebles a plazo» y fabrl-1 
caraos toda clase de muebles a gusto I 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan era 
MAQUINAS UNDERWOGD 
Taller de limpieza, reparaciones 7' Motocicletas. Acabamos de recibir los 
ajustes de máquinas de escribir UN- modelos Indian 1923, y también tene-
nicos' mos varias de nso entre ellas ana 
' E L NUEVO JEREZANO' 
Café, reetaurant y billar de Péres y 
i erez. Buena oportunidad para comer j 
sabroso. Servicio a la carta > se ad-
poViVo de des-, Afentes, J . Pascua? Baldwin, Obispo, ¡ Harley Davidson todas casi nuevas yjn i i ten abonado» Hay cubiertos, a «o| 
- - - - - ' ¡ c e n t a v o s . M-jrcaderea y Obrapía. Te-





M. i trnández. Lampari l la 21. 
18 n. 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 d 17 
M-7442. 
30U-31 
suma, resta, multiplica y divide, el úl-
timo modelo; se vende regaladísimo, 
acabado de adquirir, vista hace fe. No ¡ 
atiendo charlatanes. Barcelona, 3, Im-
prenta. 
465S9 17 n 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
O A l f O A EÍT 375 PESOS TTW C A M I O H 
cerrado, de alambre, gomas macizas 
atrás . También se vende un aditamento 
de cadena de una y media toneladas. 
San Cristóbal, 29, Cerro, 
balaje y se ponen en la estación. Ine caí nuevo. 4S05 21 n 
DO VAL Y HERMANO 
Casa importadora de anto-
móviies y accesorios, ¿rao 
surtido ¿- pieza* legítimas de 
Ford > de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage} Mo-
rro, 5-A. entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
l é í tno 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! i 
Comején. E l tínico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
fecto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe aviso»: 
Neptuno. 2t. Ramón Piftol. Jesús del 
Monte, número 534. 
46557 2 d 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestes sen 
propagadores Ce enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción da ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara 
chaa, hormigas, mosquitos. chinche* 
garrapatas y todo Insecto. Informa 
clón y folletos gratis. CASA T U 
RRÜLL. Muralla. 2 y 4. Habaa* . 
AVISO. S E C O K P B A N P A P E L E S Tie-
jos sacos viejos y recorte» de sacos, 
preguntar por Machado. Papelera Cu-
bana. Teléfono 1-10'J3. 
<77íl 17 X . 
BAIZ DE Z A K A T O N . P A R A CEPII .LOS 
d: lavar, lo tiene siempre en existen-
cia. E . Cima. Cuba. 24. Teléfono A -
5398. 
47662 19 N . 
na-P U Ü B T A S . SE V E N D E N N U B V B Sos de puerta» para huecos de 32 nuítra-as Informa: E . Cima. Cuba. 24. Te-
léfono A-539!. 
4765 19 N . 
SE VENDE SEJSTLLA DE HIERBA da 
Guinea, en Marqué» Qonzál»-' i ' 
47455 ' i ¿ _ 
S ? 7?IR3,S ^ MAGNETO ÍOSCK 
blindado, en San Lázaro y Escobar ta-
4748S 
VENDO XTV TANQUE DÍ" 
¡ones para cualquier líquido 
montar encima de CPtnión Vlirens 1 
Voaos Dulce». 5 y 7 Teléfono M 8 
garage Príncipe, frente a Alménd 
Park. • u 
47480 ú 
_ 16 n 
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D E D I A E N D I A lMIMI AGÜGLIA t r a b a J A R A E N E S P A Ñ O L 
"Lascas" es una sección que se pu- : de don Jacinto Benavente—cuj a per-
bllca diariamente en un colega con sonalidad elogió, por cierto, el com-
ún tipo de letra realmente escanda- pañero que motiva estos comenta-
loso. Y en verdad que no hacía fal- rios—ha sido concebida en el mismo 
ta ese ardid tipográfico para llamar recinto, donde el otro día recitara el 
la atención del lector, pues la sec- bardo sus cálidos versos, con gran 
ción está muy bien escrita, como to- ! estrañeza del redactor de "Lascas". 
das las que ha redactado hasta la 
fecha su autor, siempre atildado y 
rebosante de humorismo; esto último 
Saque la consecuencia el brillante 
periodista y verá cómo conviene con 
nosotros en que no es preciso hallar-
aun en los momentos en que se le se en un figón o en casa de un vende-
dor de productos heróicos—que son 
también artículos de comercio, mi-
rando las cosas fríamente—para que 
las células cerebrales hagan un tra-
bajo digno. 
cree más solemne: por ejemplo, ocu-
pando un alto cargo o dando una 
conferencia. 
Pero ser atildado y humorista, no 
excluye el ser desacertado. Y el au-
tor de "Lascas" lo estuvo el otro 
día metiéndose con Villaespesa, por-
que el gran poeta se sintió inspirado 
entro unos montones de cretonas, 
madapolanes y creas de hilo de fina 
calidad. ¿Por qué, vamos a ver, no 
tienen más derecho los almacenes de 
" E l Encanto" a unas octavas reales 
que la sucia tienda de un mercader 
de Bagdad? Sin duda alguna; en 
Son terribles los detalles que se 
reciben del cataclismo ocurrido en 
Chile. 
Dicen las Informaciones de fuen-
te oficial, que el mar, en una ex-
tensión de mil decientas millas a lo 
largo de la costa, barrió repetidas 
•teces una gran parte del territorio. 
Indudablemente el Pacífico es un 
punto a belleza, el bazar musulmán ¡mar que no hace honor a su nombre. 
no resistiría a la comparación, ni en 
cuanto al valor de las mercancías. 
Y desde luego, por muy poético que 
sea un árabe lleno de mugre, más 
poesía tien" que respirar la legión 
de "girls" que pueblan los mostra-
dores del célebre establecimiento ha-
banero. Desengáñese el estimado 
compañero de las "Lascas": lo que 
pasa es que la Poesía, como la Ar-
quitectura, va s endo cada día más 
sincera y ve la belleza, donde la hay 
realmente, no donde tiene uno que 
taparse las narices o ponerse a mil 
leguas de distancia, para que traba-
je la imaginación sin los inconve-
nientes de la realidad. ¿Por qué no 
concebir ideas bonitas entre anaque-
les llenos de artículos de señora o 
novedades para caballero? ¿Por qué 
ha de ser ambiente más propicio un 
pestilente fumadero de opio o una 
taberna oscura y mugrienta? Si ese 
rs el abono que necesitan las flores 
de la imaginación para abrirse, men-
guada es entonces la diferencia que 
existe entre un cerebro y una cala-
baza. 
Mas ahora mismo volvemos a ver 
que no es así. E s a bella idea de ce-
lebrar una velada literaria, en honor 
Pero no es eso lo más gravo. L o 
tremendo del caso es que no habrá 
modo de pacificar al Pacífico, pues, 
según los astrónomos, la hecatombe 
fué directamente influenciada por 
las manchas del Sol y por la conjun-
ción de éste con dos o tres planetas. 
Difícil es, por consiguiente, inten-
<ar un arreglo amistoso con aquellas | 
aguas, que tan hipócritamente se le 
presentaron a Balboa, toda vez que 
su tranquilidad depende de la mayor 
o menor limpieza del Astro Rey. 
¿Cómo lograr, en efecto, que el 
Sol sea más limpio y no se manche 
o que el mar sea menos pulcro y no 
se irrite apenas vea una mancha 
solar? 
Tal es la segunda parte de la la-
bor que han de realizar los hombres 
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Se asegura que los rusos están en-
rayando un avión, dotado ríe alas 
que se mueven como las de un pájaro 
y alcanza enormes velocidades. 
Teniendo en cuenta el estado en 
que se quedó Rusia, después de la 
revolución redentora, con seguridad 
que se trata del Ave-Fénix. 
En Consejo de Ministros se tomaron 
importantes acuerdos sobre Marruecos 
Las fuerzas de choque serán aumentadas. - Annual, bom-
bardeada por los aviadores-Noventa y dos cadáveres de 
soldados. - La manifestación maurista contra las Jun-
tas Militares, disuelta por la policía. 
Mimí Aguglia, la ilustre actriz italiana, sorprendida en la terraza de su 
casa, estudiando la obra de (¡al dos, "Marlanela", en la que se pre-
sentará en su próxima témpora da, trabajando en castellano. 
SUS P R O Y E C T O S , SUS OPINIONES. . bras,—es L a Malquerida. Yo con-
SU A R T E . | sidero a Benavente, un dramaturgo 
Negro, rizado el pelo, alborota- ¡ formidable, después, otras obras de 
damente, y que da aspecto simpáti-
co a su cabeclta inquieta; ojos ne-
gros, pequeños que guardan una vi-
veza extraordinaria que hablan como 
su boca, como sus manos. Rostro pá-
lido. Una tünlca negra envuelve su 
cuerpo. Una figura interesantísima, 
una mujer altamente sugestiva. E l 
gesto, vivaz, subraya las palabras; 
aletean sus manos en una constante 
inquietud. 
Aproxima su rostro, curiosa, mi-
rando fijamente a mis ojos, como st 
quisiera adivinar los pensamientos, 
y al mirar descubren sus pupilas la 
fuerza tan poderosa de esa rica ima-
ginación que corre, vuela, intranqui-
la, como en una inconstante impa-
ciencia, como en constantes ansieda-
des. Vida inquieta de país en país, de 
ciudad en ciudad, dejando siempre 
el recuerdo de su arte exquisito, co-
mo estela de oro. Viviendo en el 
ambiente de las envidias, sin ser en-
( D E NUESTRO SERVICIO D I R E C T O ) 
ANNUAL BOMBARDEADO 
M E L I L L A , noviembre 13. 
Una escuadrilla de aviones mar-
chó a Annual, donde dejó caer gran 
cantidad de proyectiles. 
E l enemigo, que en gran número 
fe encontraba allí, hizo fuego de fu-
filería contra los aviones sin resul-
tado alguno. 
Los rebeldes tuvieron algunas ba_ 
jas. 
NOVENTA Y DOS C A D A V E R E S D E 
SOLDADOS 
M E L I L L A . noviembre 13. 
Han sido encontrados agrupados 
lo¿ cadáveres de noventa y dos sol-
dados de los que tomaron parte en 
la sangrienta operación efectuada el 
miércoles pasado y que dió por re-
sultado la toma de la posición de 
Yebeludia. 
Inmediatamente fueron recogidos 
y sepultados con el ceremonial del 
caso. 
L A P O L I C I A CARGO Y DISOLVIO 
L A MANIFESTACION MAURISTA 
MADRID, noviembre 13. 
Ayer se efectuó la anunciada ma-
nifestación organizada por la Ju^ 
A'entud Maurista para protestar con 
tra las Juntas Militares por su in-
teivención en los asuntos naciona^ 
les-; intervención que motivó le re.. 
r.uncia del valiente jefe de la L e -
Eion, teniente coronel Millán As-
tray. 
Los manifestantes, en número cre-
cido, recorrieron algunas calles, pê  
ro la policía les saüó al paso y car-
gó contra ellos, obligándolos a 
solverse. 
la que estoy enamorada. Aun no ten 
go hecbo todo el plan de estudio. 
—¿Tiene usted deseos de ir a Ma-
drid? 
Mimí Aguglia palmetea alegre, eo-
mo una chiquilla. 
—¡Muchos ! De España tengo gra-
tísimos recuerdos. Además, el pueblo 
español, es tan parecido a mi adora-
da Italia, que ante él, me siento com-
prendida, siento latir su pensamien-
to. E n Madrid me conocieron hacien-
do con preferencia el género dramá-
tico, pero me desconocen en gran 
parte de mi) actual repertorio. 
— ¿ U s t e d ha representado ya en 
varios idiomas? 
—Sí,—replica con la mayor natu-
ralidad del mundo, como si esto 
fuese una cosa sin importancia,—he 
representado en francés, en portu-
gués, en inglés. E l inglés lo hablo 
correctamente! Ahora tenía una con-
trata para los Estados Unidos, pero 
vidiosa; en esa gran escuela del or-• una sola obra que tendríamos que 
güilo, sin que el orgullo la domine, i hacer no se cuanto siempo, y al es-
tilo americano; siempre loa mismos 
Noviembre 13. 
¡ 
L O S T R I U N F O S D E DOS A R T I S T A S 
CUBANAS 
I 
Elena Enlen*, la maravillosa so-1 
prano dramática y Ursulina Sáez Me- i 
dina, la incomparable pianista, es-! 
tán obteniendo en Nueva York cons- , 
tantes triunfos y ahora se prepara | 
la consagración artística de ambas , 
en un festival, que ha de celebrarse , 
el martes 28 del corriente noviera-1 
bre en la famosa Aster Gallery del ¡ 
Waldorf Asteria con el siguiente se- ¡ 
lectísimo programa. 
Primera parte: 
VIsel D'arte de la ópera "Tosca" i 
de Puccini, "Solo por tí", canción ; 
cubana del maestro Sánchez de Fuen 
tés, y "Leves In My Heart" de Hung-1 
tinto, por Elene Ehlers. , 
E l "Nocturno" de Hubert de' 
Blanck y las "Ecossaises" de Betho-
ven, por Ursulina Sáez Medina. 
"Los ojos negros", canción espa-
ñola de Alvarez, y el "Come bello" 
de Donizetti por Elena Ehlers. 
Segunda parte. 
" L a partida", canción española 
de Alvarez, y "The Star", de Rogers, 
por Elena Ehlers. 
L a "Rapsodia Húngara" de Liszt, 
por Ursulina Sáez Medina. 
"Pera ti", canción cubana de Gon_ 
zalo Roig y "Ebben Ne Andró Va-
lly", de Catalani, por Elena Ehlers. 
E n la colonia cubana ha desper-
tado general expectación este con-
cierto, que seguramente constituirá 
un acontecimiento memorable. 
L a señorita Elena Ehlers es dis^ 
cípula de Tina Farell i y del maestro 
Arturo BovI, y Ursulina Sáez Medi-
na lo es del maestro Hubert de 
Blanck. 
V I A J E R O S 
E l sábado próximo, en el vepor 
de la Ward Line regresará a 1̂ . Ha-
bíina el exsecretário de Hacienda 
coronel Iribarren, acompañado de su 
esposa. 
También saldrá para Cuba, den-
tro de breves días, el distinguido li_ 





1.L CONSEJO D E MINISTROS 
ADOPTA IMPORTANTES A C U E R -
DOS CON R E S P E C T O A L A C U E S 
TION D E MARRUECOS 
MADRID, noviembre 13. 
Se ceebró Consejo de Ministros 
Hemos retirado las sillas del bal-
cón. E l sol, cálido, Implacable, que-
ma los rostros, las manos. 
Hemos hecho un silencio en nues-
tra charla. E s ella la que reanuda, 
la conversación con una pregunta. 
-—¿Cree usted que hablo bien el 
español? 
—Perfectamente; su pronuncia-
ción tan clara, ha de ser para el pú-
blico, motivo de sorpresa; además, 
se comprende al oiría que no solo 
habla usted, sino que piensa en es-
1 pañol. 
j Mimí Aguglia ríe, contenta al es-
cuchar mis palabras. 
—¿Estudia usted mucho en estos 
i días? 
— F i g ú r e s e — m e dice—he de pre-
I parar mi repertorio. Por de pronto: 
"Marlanela" y " L a Malquerida", lue-
go vendrán otras; es mi propósito 
aprender dos o tres obras de cada 
NECROLOGIA 
bajo la presidencia del Jefe del Go- í lrma conocida y aplaudida en el tea-
bierno, señor Sánchez Guerra, y con!tro e8Pañol: Galdós, Los Quinteros, 
asistencia del Alto Comisario do Benavente. Linares- Rivas, Martínez 
Marruecos, general Burgucte. Sierra, Rusiñol, Guimerá, y otros. 
Se trató exclusivamente de l a ! E n italíano hice ya "María Rosa", 
cuestión de Marruecos y de las ope- " L a Pecadora", "Juan José", " L a 
raciones militares que es preciso!Fea"' "Tierra Baía"- Cuando tenga 
realizar allí para poder llegar a le 
pacificación de nuestra zona. 
E l general Burguete expuso razo-
nes que abonen dichas operaciones1 
militares y pidió algunos aumentos ¡ causai^estf; no.tIcia-
en las fuerzas de choque. 
gestos, la mf^ma frase, los mismos 
movimientos; es algo mecánico, que 
choca con mi manera de ser, mi espí-
ritu no sirve para sujetarse a una 
pauta en el gesto. 
— Y esta ruta en el español, ¿se-
rá larga, durará mucho tiempo? 
E l l a me contesta con firmeza. 
— S í ; estoy preparando una ex-
tensa labor. Estos (Tías vivo entre 
libros, estudiando mucho, por la ma-
ñana, por la tarde, por la noche. 
Yo apenas descanso, duermo cinco 
horas seis horas de sueño me pare-
cen un exceso; yo digo que mien-
tras se duerme se pierde el tiempo, 
y el tiempo hay que aprovecharlo, 
ya que la vida es demasiado corta. 
—¿Cuánto tardará usted* en apren-' ?e encuentran su viudo el señor Gon-
der una obra en español? j zález y sus hijos José María, Eladio 
—Cinco, seis días, una semana es ^ Y Francisco; éste últ imo amigo nues-
bastante,—y al ver mi gesto donde, i tro muy querido. 
DOÑA H O R T E N S I A V A L L E 
D E G O N Z A L E Z 
Ha fallecido en Asturias, tras lar-
ga y dolorosa enfermedad, la distin-
guida dama Hortensia Valle de Gon-
zález, dejando sumido en la más hon-
da tristeza un hogar poco antes ven-
turoso. 
Residía en España la señora Valle 
en compañía de su esposo, nuestro 
est;mado amigo el señor José Gon-
zález, dueño del acreditado estable-
cimiento de ferretería "Monsorrate". 
Fué allá la finada en busca de sa-
lud; y cuando mayores esperanzas 
alentaba de tornar a Cuba, donde vi-
vió muchos años, la sorprendió la 
muerte. 
Descanse en paz la estimada da-
ma desaparecida, y quiera el cielo 
conceder res-gnación cristiana a sus 
atribulados familiares,, entre los que 
—Cuba.—Estreno de la nueva 
rotativa del DIARIO D E L A 
MARINA. Número extraordi-
nario. Abril 7. 
Atlantic.—Naufragio del Tita-
nio, 1,500 víct imas. Abril 15. 
España.— E l Orfeó Cátala 
triunfa en Madrid. Abril 19. 
Marruecos.—Sangrienta ven-
ganza en Fez contra los fran-
ceses. Abril 17 . 
—Francia.—Trágico suceso en 
París; tumbaron una casa a 
cañonazos, para coger unos 
apaches. Mayo 15. 
" España.—Muere Marcelino Me-
néudez Pelayo. Mayo 19. 
" Cuba.—Sublevación racista ca-
pitaneada por Estenoz e Ivo-
net. Mayo 22. 
" Cuba.—Captura y muerte de 
Estenoz. Junio 27. 
" Declaración oficial de la peste 
bubónica en la Habana. 
" Captura y muerte de Ivonet. 
Fin de la sublevación racista. 
Julio 18. 
" Francia-—Muere Henry Poin-
caré. Julio 17. 
1912.—New York.—Proceso Becker 
por el asesinato de Rosentbal. 
" Marruecos.—Muley Hafid ab-
dica y ie sucede su hermano 
Muley Yusuff. Agosto 12. 
" Antillas.—Los americanos in-
tervienen en Santo Domingo. 
Agosto 25. 
" Cuba.—El periodista Maza abo-
fetea al ministro americano M. 
Gibson. 
1912.—Cuba.—Luis Blanca trae a 
la Habana el Gran Gigñol, en 
el Politeama. Septiembre 11. 
' Robo de un sobre con 200,000 
pesos del Banco Nacional. Oc-
tubre 5. 
" Méjico.—Batalla de Veracruz, 
Félix Díaz prisionero. Octubre 
23, 
" Cuba.—Sangrientos sucesos en 
el Parque Central de la Haba-
na entre liberales y conserva-
dores. Octubre 24. 
" España.—El Congreso aprue-
ba la Mancomunidad catalana. 
Octubre 17. 
" Cuba.—Menocal es electo Pre-
sidente. 
1912.—Estados Unidos.—Mr. WI1-
son presidente. Noviembre 4. 
" España.—Asesinato de Cana-
lejas. Noviembre 12. 
" Ministerio Romanónos. No-
viembre 15. 
" Turquía.—Los búlgaros se 
acercan a Constantinopla. No-
viembre 15. 
Cuba,—Freyre Andrade Alcal-
de de la Habana. Diciembre 1. 
" España.—Fal lo del Tribunal 
Supremo condenando a la em-
presa de " E l Liberal" a pagar 
150,000 pesetas por calumnias 
a un sacerdpte y a una señori-
ta de Murcia. Diciembre 8. 
1912. —Cuba.—Debut de Enrique 
Borrás en el Nacional. Diciem-
bre 12. 
Turquía.—Combate en los Dar-
danelos, los turcos derrotan a 
los griegos. Diciembre 16. 
" Victoria de los turcos en Ja-
nin. Diciembre 18. 
1913. —Francia.—Raymond Poinca-
ré presidente de la República. 
Enero 17. 
Cuba.—Explosión de la ferre-
tería de Mayo en Cienfuegos. 
Febrero 1. 
" Orlente.—Guerra de los Bal-
kanes. Bombardeo de Andri-
nópolis . Febrero 3. 
Méjico.— Revolucirtn 
>t Madero. Febrero 9 * 
Londres,—Um v„L, 
gi^ta e¿ el palaeSbÜ ' 
1Q19 George. F ^ e ^ ^ 
^ ^ . - M é j l c o . - M u e n e d e v Febrero 23. J*! 
Cuba.—Inauguración H.. 
vía eléctrico por ácUmdn . 
„ en a c a l l e de Zanja T a r 
Grec ia . -AsesmatÍ de, ' 
ge; le sucede 
Marzo 18. 
Oriente.—Turquía 
mediación de laa 
Abril 1. 
19 
acepta | | 
Potenciar 
' EsPaña.—Se establece e! 
vicie militar obl igatorV^ 
Cuba —Asesinato del . i j 
de Cienfuegos, Sr Vii1» 
Abril 11. or-
3.—Cuba.—Asesinato de Chw 
en Cienfu 1 .Fernández Abril 14. 
Caralt en Albisu. Abril 
Inauguración de la > « I 
Agrícola de la Habana A{Í 
Inauguración del Museo Nw. 
nal. Abril 28. U3eo ̂ ci»-
Lucrecia Bori debuta en P.. 
ret. Mayo 2. Fl* 
" España.—Botadura del arnr. 
zado Alfonso XIII en í í 
rroi. Mayo 7. 
Cuba.—Rosillo vuela de CIT. 
Hueso a la Habana. Mavo r 
1913 ruba>_Menocal toma i. 
sión de la Presidencia. MÍJ, 
" Agustín Parlá hace un nd 
de Cayo Hueso al Mariel Vi, 
riel. Mayo 20. 
" Oriente.—Asesinato de ESMÍ 
Pachá en ConstantinoDl» v». 
yo 21. 
" España.—Detención del 
pit^n Sánchez por asesinato^ 
García Jalón. Junio 22. 
Cuba.—Desaparición del nlh 
" Onelio en Pedro Betancoaa 
Junio 4. 
Melilla.—Asalto del cañonín 
Concha, llevado a Alhucemu, 
atacado por unos moros. Muer-
te heróica del comandante C» 
taños. Mayo 22. 
1913 .—Estados Unidos.—Asesinitj 
de Weber complicado en 
crimen de Becker. 
" Cuba.—Llega a la Habatii 
nuevo ministro da Espafia Jt 
fredo Mariategui. Julio 1 
" Reyerta entre el gobernad» 
Asbert y el Jefe de Policía Ar-
mando Riva, en el paseo 
Martí. Murió este último. J; 
lio 7. 
" Orlente.—Físmase la par 
los Balkanes. Agosto 11. 
Cuba.—Anulación de lalejdií 
Dragado. Agosto 4. 
" Llega el nuevo ministro itm 
Estados l'nidos en la Hato i 
Mr. González. Agosto 6. 
" España.—Monumento a Ci» 
poaraor en Navia (Asturiui. 
Agosto 22. 
1913.—Cuba.—Los doctores Moa!» 
Garda Mon condecorados p* 
motivo de su esfuerzo en coi-
batir la peste bubónica en'» 
Quinta del Centro de Dep» 
dientes. Agosto 24. 
" Méjico.—Mensaje del PrMt 
dente Huerta. Septiembre lt 
" España,—El Presidente * 
Francia M. Poincaré visita i 
Madrid. Octubre 7. 
" Cuba.—Decreto suprimien" 
la zona de tolerancia. Octubri 
24 
(Continuará 
A todos nuestro más sentido pé-
same. 
D. M A R C E L I N O C A L A F E L L 
E n la mañana de ayer ha fallecido 
en el Sanatocio de la Asociación de 
se pinta tal vez la duda, añade Insis-
tiendo. Le digo la verdad; créame. 
Y se enfurruña un poco entre r i -
sueña y desconcertada. 
— Y después de trabajar en E s -
pafia, ¿volverá usted por América? 
— ¡Qué duda cabe, y así podré rea-
un amplio repertorio castellano, i ré ' lizar el ideal de poder representar' Dependientes, el que fué en vida don 
a España. i ante casi todos los públicos, y tra- i Marcelino Calafell, del comercio de 
— S i usted, supiera— interrumpe, bajando en su propio Idioma. ¡Hala- esta plaza donde, no obstante su j u -
la Impresión que en España ha de ga tanto ser comprendida! ¡ Halaga , ventud, contaba con numerosas sim-
r ta i . 1 tanto asomarse al alma de los pue-1 patias, gracias a su laboriosidad y 
— ¡No diga! ¡b les ! y el alma de los pueblos po- a las bellas prendas de su carác-
— Y ¿por qué no, si así es? 'demos conocerla por la intensidad ter 
puesto por el Alto Comisarlo, el au-i —N o tIene Importancia,— me re- ] de sus emociones, emociones que bro-
mecto de las fuerzas que componen Pllca modestamente, como temerosa. | tan en los públicos ante la intensi-
LA GOLETA CUBANA QUE FUE 
APRESADA EN GRAN CAI 
Se aprobó, de acuerdo con lo ex 
el Tercio de Voluntarios, policía, re-l Pero yo insÍ9to-
guiares y las mías. ' I — S í , Mimí, en Madrid causará 
También trató ei Consejo del plan ^ d a d e r a expectación saber que la 
lítico nnQ ha dp Rfttr„ir00 J I Aguglia, la maravillosa artista de 
fama universal, ha decidido hacer 
teatro español, para poder llegar 
político que ha de seguirse en Ma-
rruecos conjuntamente con la ac, 
ción militar. 
Después de salir el general Bur 
guete del salón donde se celebraba! 
el Consejo, trataron los ministros 
de asuntos relacionados con la vida 
nacional española y del programa 
político que el Gobierno llevará a 
las Cortes. 
dad de una comedia que habla al 
sentimiento, 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, noviembre 13. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.57, 
VAPORES FLETADOS PARA 
CARGAR AZUCAR 
V E N D R A N 42 POR CUENTA 
L A "WARD L I N E 
D E 
Loe siguientes vapores han sido 
fletados por la Ward Line, para car-
grr azúcar en la próxima zafra: 
"Lake Galisteo"; "Sagaland"; 
"Oigas"; "Guantánamo"; "Kcto-
nia"; "Bayamo"; "Santiago"; "An-
tillas"; "Ntordvalen"; "Varfornd' ; 
"Ripon"; "Matanzas"; "Manzaoí-
lio"; "Ardennia"; "Camagüoy"; 
•Videhar"; "YucUdn"; "Helgue"; 
"Salford"; "RoU"; " C a u t o " ; 
' Ethurs"; "Opl i i" ; " L . M. Fin-
ccr"; Sicciz"; Yvmurí"; "Ber-
lín"; "Venuns"; "Biiajfer"; "Svfc-
Nnd**; "Br.Tidjordf ; "Nautlc"; 
••Vlend.-'Jccn JOMU"*; "Awstar' , 
"Panuco"; "Morro Castle"; "Méxi-
co"; "Esperanza"; "Monterey"; 
"Orizaba" y "Siboney". 
Este último será el primero en 




L A SESION D E A ^ R 
Ayer tarde celebró sesión extra-
ordinaria, la Cámara Municipal, ba-
lo la presidencia del señor Agustín 
del Pino y con asistencia de quin-
ce señores concejales. 
Actuó de Secretario el 
Fraga. 
Se leyó el mensaje general del A l -
calde, que publicamos días pasados, 
acordándose repartir copias de di-
cho documento a los señores conce-
jales, para su estudio. 
Se acordó que el período delibe-
rativo que por ministerio de la Ley 
quedó abierto el lunes pasado, cons-
te de 25 días, celebrándose sesiones 
los lunes, los miércoles y viernes, 
d í 4 a 7 de la tarde. 
Después los señores concejales se 
ccí-rcíluyeron en sesión secreta, tra-
tando diversos asuntos de orden in-
terior, sin que llegara a ningún 
acuerdo. 
L a sesión terminó a las cinco de 
la tarde. 
Tanto a su inconsolable esposa co-
mo a su afligida madre al igual que 
a su atribulado padre nuestro ami-
go muy estimado don León Calafell 
¡Oh, los públicos latinos, que sa-j Admin;strador ae ]a Fábrica de L a -
ben llorar tan intensamente, que [ drillo Capdevila, hacemos llegar con 
saben reír con tan franca nsa^ Esas egtag llneag el testimonio de nues-
intensamente al esníritu de io, 1 fuer^e^ e m 0 f ( í n e S . T t e n conten-I tra sincera condolencia por tan irre-
« to el alma del artista, y pagan con | rarable desgracia pidiendo al Todo-
creces nuestra eterna lucha | poder08Oi que Ies COnceda la necesa-
— ¡Qué cosas más bonitas dice us-, ria reSignación para soportarla, 
tea!—interrumpe. ' 
L A S A U T O R I D A D E S I N G L E S A S L A T I E N E N D E T E N I D A E V D^i lg 
P U E R T O . — CUATRO T R I P U L A N T E S HAN DESAPARK<Tn()'* 
P E C H A N D O S E H A Y A N SIDO ASESINADOS.-LAS AUTORIPA'» ;v 
CUBANAS ACTUARAN D E S D E HOY P A R A LA EXTR*!™' 
D E L O S T R I P U L A N T E S Y L A D E V O L U C I O N D E LA EMB^ 
CACION. 
E l l a me mira fijamente, con son-
risa inquieta. 
— E s t á bien,—me dice queriendo 
hacerse la enfadada.—Yo hablando 
en serio, y usted burlándose de mis 
palabras. 
Hago un gesto de sincera pro-
testa. 
E n aquellos momentos interrum-
pe la conversación el paso de un 
criado que retira unas tazas vacías. 
Nos ponemos de pie. Aun habla-
mos un rato de obras y autores es-
pañoles. 
Estrecho su mano fuerte, nerviosa, 
y pongo en ella un beso de admi-
ración y de respeto. 
públicos de habla castellana; que la 
eminente. . . 
No me deja acabar, su mano in-
quieta oprime mi brazo. 
—Calle, calle, no diga usted eso. 
Después en rápida transición, ríe, 
y recordando• • • 
—Hace años, cuando yo estuve 
en Madrid, un autor español, que me 
habló de que me quedase allí a tra-
bajar, y entonces, entonces tuve mie-
do; trabajar en español me parecía 
algo imposible por las grandes di-
ficultades del idioma, y hoy lo voy 
a realizar y además, con gran entu-
siasmo. 
—¿Cuándo debuta usted en el 
Principal de la Comedia? 
—Aun no fijé la fecha; pero pron-
to, dentro de pocos días. 
— ¿ Y la obra de debut? 
—"Marlanela". Al dar este paso 
he querido rendir un homenaje a 
Galdós, y testimoniar mi admiración 
a los Quinteros, muchas de cuyas 
obras son conocidísimas en Italia. 
Leyendo en estos días "Marlanela", 
enamorada de la obra, no sabe usted 
cuantas cosas se me ocurre hacer al 
interpretar ese personaje tan bella-
mente dibujado. 
—Pues hágalas. 
— Y o siempre cuido mucho de que 
la personalidad que pueda tener co-
mo artista se supedite completamen-
te al personaje que crearon sus au-
tores. Estudio, para interpretar cuan OFICINA SUIZA P A R A L A 
to mejor pueda, lo que ellos crea-
ron. 
—Por mucho que usted supedite 
su personalidad, esta es tan fuerte, 
que es imposible ocultarla, afortu-
nadamente para el arte. 
—Otra obra que también me gus-
ta mucho,—añade huyendo con su 
gran modestia de mis justas pala-
NUEVO CATEDRATICO TITU 
LAR DE LA UNIVERSIDAD 
L a goleta cubana "Juana Merce-
des", de 38 toneladas, desaparecida 
misteriosamente hace días en la cos-
ta sur de Cuba, mientras rendía un 
viaje a Tunas de Zaza con una tri-
pulación de siete hombres, apareció 
en Gran Caimán, donde las autori-
dades inglesas la tienen detenida 
! en averiguación de su procedencia, 
ly otros detalles de importancia, pues 
' salió sin documentación alguna ue 
! las costas cubanas. 
Según las noticias adquiridas, su 
¡patrón Juan B. Silvera manifestó 
que dicha embarcación fué despa-
I chada con siete tripulantes más el 
1 capitán, que se nombra Evans Re-
1 veis y un tal Thomas Banks; este 
1 último escapado de Caimán hace po-
co en una embarcación pesquera. E) 
resto de la tripulación, según de-
Ayer tuvo ingreso en la Secreta 
ría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, el expediente de las oposicio-1 duraciones del capitán, murieron en 
ner a la Cátedra de Dibujo Lineal, ¡ la travesía de una epidemia 
y Natural, do la Universidad Na 
municamos con el coronel c.a '-jj 
te, quien amablemente nos mi 
que había recibido un J 
dando cuenta del hallazgo df ^ 
rencia, y que en la mañana a 
daría cuenta de ello al Se"f c.c 
de Guerra y Marina para los ei 
consiguientes, proponiéndose g -
nrr ante la Secretaría de hsia 
extradición de los tr ipulante»^ 
quinos que se encuentran en 
barcación, y que se devuen» 
propietarios la goleta r0,Jj7r 
cuales la estiman en un " 
? 12.000. Tiene motor Stanaaru^ 
ye costo al instalarlo en 1* j 
cación fué de cuatro mil pesjj^ 
el primer viaje que bacía 
de las mejoras introducidas 
cha embarcación. 
su L a goleta "evaba e n ^ ^ 
Y a lo sabes, lector. Mimí Aguglia, 
esa gran actriz, cuya fama corrió 
por todos los pueblos de Europa y 
América, empezará dentro de pocos 
días a representar en castellano. 
E l teatro español está de fiesta, y 
debe tender sus mejores galas, para 
recibir con todos los honores a quien 
nos trae la riqueza de su arte ma-
ravilloso. 
Carlos P R I M E L L E S . 
Noviembre 1922. 
cional. 
E l Tribunal, que presidió el doc-
tor Alfredo Aguayo, propone para 
dicha plaza de Catedrático Titular, 
al opositor Dr. José M. Soler y Fer-
nández, cuyos brillantes ejercicios 
le conquistaron, además, las felici-
taciones del Tribunal calificador. 
Este nuevo triunfo académico-
piofesional del Dr. José M. Soler, 
artigue y buen amigo nuestro, nos 
! produce singular complacencia, co-
i nocedores como somos de su ejem-
;plar dedicación a la enseñanza y de 
Isus excepcionales dotes de aptitud 
|y capacidad para la Cátedra que 
I acaba de conquistar, en rigurosas 
oposiciones. 
E l nombramiento del profesor So 
L a goleta se encuentra 
en Gran Caimán, por haber arriba-
de indebidamente, y ser sospechosa 
a las autoridades inglesas. 
un cargamento de mercan 
.rado en $3.500, y además 
detenida ilones de gasoiina. 
L O Q U E HEMOS SABIDO 
Anoche, después de conocer 
También nos dijo •] coronel se tu*" rricarte. que, desde ^ í*^ 
nocimiento de la misten Juan» 
cedes", se dieron órdenes » 
aparición de la f?oi.etf_: a lo» 
lo za-subr-iarinos No. 3 Mr- lanzas ••10 de anterior, nos pusimos al ha^ja con ; cañonero^ M- e^e»30.' 
el Secretario de Guerra y Marina, el i tubre". var i n.icei hasta 1C 
Secretario de Gobernación, el Estado i r : ¡do por 'a cosí* . ^ 
Mayor de la Marina, 
con el Coronel Carricarte 
y por ú l t i m o l o c a l i z a c i ó n pues^ 
; i oaría remontarse muLU. 
' efecto ha suced.do. >aJl 
E l Secretario ae la Guerra, a la ¡ v¡os dicho, ha recalado en & 
hora que le preguntamos, 9.40 P - ' ^ i n . a cortas millas de 
m., nos manifestó que no tenia no ¡ de ¿uba. 
ticia oficial, acerca de lo que inte-j 
rosábamos. Entonces hablamos con. .. nne 
Si las gestiones qu .̂ 
día de hoy. se 
IMPORTACION D E GRANOS 
el doctor la Torre, Subsecretario de 
se ba?¡ 
réaliian " 
B E R N A , 12 Noviembre. 
E l Gobierno Suizo ha decidido 
establecer una oficina de granos 
para la importación de cereales de 
los Estados Unidos y de otros 
paises. 
ler, será un justo premio y un de- Gobernación, quien nos confirmó la el día de ' .!i.n1ediatam<'Dt̂  ' 
finitivo galardón, que recompensa noticia que el DIARIO D E L A MA- yor brevedad, in. Conlandant« 
sus, once años de *eTYÍflo* <?n_fl RIÑA había recibido, pero que el1 dará órdenes^^a ^ se tnĉ ¿ 
»s, para cai»^ dirija a Gran let 
este PUfr ^ j ü i c i ' 
¡Claustro Universitario, precisamente ¡ texto del telegrama ño nos lo" podía crucero "patria 'ra "qu* 8f° 
decir, porque se lo había trasladado en Cienfuegos, p rra como Auxiliar, también por oposi-
ción, del cargo en que ahora queda-
rá como Titular. 
Felicitamos a la Universidad y sus 
alumnos de Dibujo, y damos pláce-
me? al querido amigo José M. Soler. 
al Secretario del Ramo, Dr. Lancls. 
E n el Estado Mayor de la Mari-
na, tampoco pudimos adquirir me-
jores noticias, por lo cual nos co-
de U¿rapó se dirija a -
conduzca a este P 
su loca, -'i011 • ' l o s que 
10S tripulantes, a os Q 
m piratas y asesinos. 
